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ANNUAL REPORT
DEPARTMENT OF EDUCATION
PART II
INTRODUCTION
Important statistics on education in Massachusetts for 1965-1966 are
presented in the following pages. For convenience in locating salient items and
to aid in the interpretation thereof, the data are structured in tabular form.
In addition to material similar to that published in previous years, the
Department's Division of Research and Development this year has included a
number of other categories. The definitions and classifications in this edition
remain the same as those used in previous years. Sections are broken down into
tables of closely related information.
Cities and towns are listed alphabetically and followed by regional school
districts. Grade organization information is condensed into Elementary (Grades
1 - 6 and 1-8) and Secondary (Grades 7 - 12 and 9 - 12).
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1 ABIMGTO:. 6 2 4 3 49 52 2 54
2 ACTON 6 5 61 66 2 68
3 ACU5HNET 6 2 - 15 15 3 18
4 ADAMS 6 3 3 4 39 43 3 46
5 AGAWAM 6 2 4 12 82 94 6 100
6 ALFORD - mm - - m
7 AMESBURY 8 4 7 33 40 2 42
8 AMHERST 6 2 34 36 17 53
9 ANDOVER 6 3 3 6 101 107 5 112
10 ARLINGTON 6 2 4 17 184 201 17 218
11 ASH3URNHA?-' 6 4 15 19 1 20
12 ASH3Y 6 6 1 11 12 1 13
13 ASHFIELD 8 4 2 8 10 m» 10
14 ASHLAND 6 3 3 3 48 51 3 54
15 ATHOL 6 7 41 48 7 55
16 ATTLEBORC 6 3 3 17 113 130 9 139
17 AUBURN 6 2 4 13 69 82 8 90
18 AVON 6 6 6 28 34 3 37
19 AYER 6 6 30 69 99 6 105
20 BARNSTABLE 6 2 4 10 75 85 8 93
21 BARRE 6 2 4 4 17 21 2 23
22 BECKET 6 3 3 6 1 7
23 BEDFORD 6 2 4 7 77 84 5 89
24 BELCHERTO/v'N 6 2 4 e 23 31 1 32
25 BELL INGHAM 6 2 4 7 32 39 4 43
26 BELMONT 6 3 3 6 95 101 6 107
27 BERKLEY 6 2 1 10 11 1 12
28 BERLIN 6 4 15 19 1 20
29 BERNARDSTON 6 - 8 8 4 12
30 BEVERLY 6 3 3 4 136 140 9 149
31 BILLERICA e 4 19 117 136 9 145
32 BLACKSTGN^ 8 4 1 13 14 3 17
33 BLANDFORC 8 - 6 6 1 7
34 BOLTON 8 7 10 17 1 18
35 BOSTON 6 3 3 300 1.607 1.907 68 1.975
36 BOURNE 6 2 4 15 95 no 6 116
37 BOXBORQUGH 6 1 8 9 1 10
38 BOXFCRD 6 5 24 29 1 30
39 BOYLSTOM 6 5 22 27 1 28
40 BRAINTREE 6 3 3 21 164 185 15 200
41 BREWSTER 8 1 7 8 1 9
42 BRIDGEWATER 8 15 57 72 4 76
43 BRIMFIELD 6 2 6 8 1 9
44 BROCKTON 6 3 3 29 272 301 17 318
45 BROOKFIELD 6 3 10 13 1 14
46 BROOKLIME 8 4 29 223 252 8 260
47 BUCKLAMD 2 - 1 1 m 1
48 BURLINGTON 6 3 3 15 122 137 6 143
49 CAMBRIDGE 8 4 7fc 278 356 13 369
50 CANTON 6 2 4 8 54 62 4 66
51 CARLISLE 8' 7 19 26 1 27
52 CARVER 8 7 14 21 1 22
53 CHARLEMONT 6 - - - - -
54 CHARLTON 6 6 2 19 21 2 23
55 CHATHAM 6 6 5 18 23 - 23
56 CHELMSFORD 6 2 4 24 126 150 6 156
57 CHELSEA 6 3 3 1 99 100 5 105
58 CHESHIRE 8 6 16 22 1 23
59 CHESTER f. 4 3 6 9 1 10
60 CHESTEPFIELD 6 1 4 5 3 8
61 CHICOPEE if 4 69 237 306 15 321
62 CHILMARK 6 - 2 2 1 3
63 CLARKSBURG 6 2 7 9 2 11
64 CLINTON 6 6 4 24 28 8 36
65 C0HA5SET 6 6 - - - 2 2
66 COLRAIN e - 3 3 3 6
67 CONCORD 8 12 90 102 4 106
68 CONWAY 6 11 4 5 1 6
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682 642 1,324 37 28 65 2 67 596 608 1,204
945 862 1.807 - 1 1 - 1 - - -
294 242 536 8 9 17 1 18 154 142 296
451 388 839 32 27 59 2 61 578 571 1,149
1.178 1,117 2.295 44 48 92 3 95 1,039 924 1.963
M - - | - - - - - - - -
518 482 1.000 25 15 40 2 42 314 347 661
635 535 1.170 - - - - - - - -
1.139 1,148 2,287 52 45 97 2 99 963 968 1,931
2.038 1,966 4,004 100 105 205 5 210 1,848 1,822 3,670
228 166 394 - « » - - - - - -
168 151 319 7 5 12 1 13 122 124 246
113 119 232 4 4 8 2 10 38 37 75
646 638 1,284 30 21 51 2 53 456 454 910
693 710 1,403 - - - - - - - -
1.751 1,667 3,418 81 62 143 5 148 1,271 1,251 2,522
1.031 960 1,991 44 29 73 2 75 813 821 1,634
433 408 841 18 10 28 2 30 252 273 525
890 838 1,728 21 15 36 1 37 545 568 1,113
1.016 947 1,963 55 27 82 5 87 732 815 1,547
248 209 457 13 6 19 2 21 ! 199 156 355
83 78 161 - - - - - - - -
899 851 1,750 39 40 79 2 81 641 595 1,236
311 315 626 10 8 18 1 19 230 219 449
592 551 1,143 23 16 39 2 41 451 476 927
981 1,013 1,994 55 53 108 3 111 972 1,011 1,983
121 120 241 4 1 5 - 5 32 35 67
152 125 277 - - - - - - - ~
121 102 223 - - - - - - - -
2,052 1,936 3,988 62 99 161 14 175 1,608 1,736 3,344
2,580 2,343 4,923 67 37 104 2 106 674 711 1,385
311 246 557
;
13 7 20 1 21 129 169 298
73 64 137 - - - - - - - •
156 145 301 - - - - • — —
22,997 21,526 44,523 907 727 1,634 90 1 ,724 17,274 16,026 33,300
1,170 1,168 2,338 45 24 69 5 74 599 600 1,199
95 106 201 - - - - - - • —
267 258 525 - - - - - • - ~
234 183 417 • - - - - - - —
1.984 1,707 3,691 87 82 169 4 173 1,797 1,617 3,414
86 76 162 - - - - - • • ™
843 782 1,625 - - - - - - - "
111 90 201 - - - - ~ • - —
4.415 4,207 8,622 172 131 303 7 310 3,370 3,133 6,503
143 133 276 _ - - - - " - —
2.049 1,950 3,999 71 68 139 1 140 1,095 1,173 2,268
mm — 2 2 4 3 7 63 65 128
1.947 1,778 3,725 49 49 98 3 101 956 885 1,841
3.259 3,089 6.348 99 68 167 9 176 1,763 1,421 3,184
886 757 1,643 53 21 74 2 76 733 681 1,414
204 218 422 - ~ • ™ " "
206 176 382 — . - - - - -
-
— 4 4 8 1 9 62 61 123
291 288 579 11 8 19 1 20 202 200 402
216 202 418 23 10 33 3 36 174 191 365
1.881 1,757 3,638 48 45 93 5 98 1,163 1,198 2,361
1.166 1,085 2,251 71 40 111 5 116 1,125 1.043 2,168
258 225 483 _ - - - • — ™
102 73 175 4 2 6 - 6 30 32 62
61 75 136 _ - - - -
mm — p
4.281 3,718 7,999 83 66 149 2 151 1,771 1,631 3,402
13 19 32 - - - - m
— m
141 136 277 - - - - — — ~ "
454 396 850 30 15 45 2 47 474 431 905
448 377 825 35 55 90 1 91 323 331 654
132 124 256 - 1 1 - 1 " ™ m
1.194 1,179 2,373 20 10 30 2 32 ~ m
58 50 108
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69 CUMMINGTON 8 . 2 2 2 4
70 DALTON 6 2 - 27 27 3 30
71 DANVERS 8 4 30 111 141 8 149
72 DARTMOUTH 8 4 17 66 83 15 98
73 DEDHAM 6 3 3 12 107 119 10 129
74 DEERF1ELD 6 2 22 24 1 25
75 DENNIS 8 7 22 29 8 37
76 DIGHTON 6 2 3 16 19 2 21
77 DOUGLAS 6 6 1 8 9 2 11
78 DOVER 8 6 21 27 2 29
79 DRACUT 6 2 4 6 46 52 6 58
80 DUDLEY 6 3 5 22 27 1 28
81 DUNSTABLE 6 - 5 5 3 8
82 DUXBURY 6 6 5 37 42 2 44
83 EAST BRIDGEWATER 8 4 4 37 41 1 42
84 EAST BROOKFIELD 8 1 8 9 1 10
85 EASTHAM 6 - 7 7 2 9
86 EASTHAMPTON 6 2 4 5 42 47 3 50
87 EAST LONGMEADOW 6 2 4 15 58 73 2 75
88 EASTON 6 2 4 5 57 62 4 66
89 EDGARTOWN 8 7 9 16 1 17
90 EGREMONT - • - - -
91 ERVING 6 1 7 8 1 9
92 ESSEX 8 2 12 14 I 15
93 EVERETT 6 3 3 22 58 180 12 192
94 FAIRHAVEN 6 3 3 9 56 65 11 76
95 FALL RIVER 6 3 3 31 233 264 34 298
96 FALMOUTH 8 4 17 82 99 6 105
97 FITCHBURG 8 4 32 107 139 12 151
98 FLORIDA 8 2 3 5 1 6
99 FOXBOROUGH 8 4 16 52 68 4 72
100 FRAMINGHAI* 6 2 4 30 258 288 15 303
101 FRANKLIN 8 4 6 60 66 8 74
102 FREETOWN 6 4 19 23 1 24
103 GARDNER 8 4 1 40 41 7 48
104 GAY HEAD 3 - 1 1 1 2
105 GEORGETOWN 6 6 5 26 31 - 31
106 GILL 8 - 8 8 3 11
107 GLOUCESTER 8 4 7 94 101 14 115
108 GOSHEN 8 1 2 3 2 5
109 GOSNOLD 2 - - - - «•
110 GRAFTON 6 3 3 8 42 50 4 54
111 GRANBY 6 6 2 30 32 1 33
112 GRANVILLE 8 3 9 12 1 13
113 GREAT BARRINGTON 8 4 7 32 39 3 42
114 GREENFIELD 6 3 3 4 53 57 9 66
115 GROTON 6 2 4 3 18 21 3 24
116 GROVELAND 6 5 27 32 2 34
117 HADLEY 8 4 1 14 15 1 16
118 HALIFAX 6 3 11 14 1 15
119 HAMILTON 6 2 6 38 44 2 46
120 HAMPDEN 6 2 2 22 24 1 25
121 HANCOCK 8 2 4 6 - 6
122 HANOVER 6 6 3 43 46 2 48
123 HANSON 8 10 25 35 4 39
124 HARDWICK 8 4 4 9 13 1 14
125 HARVARD 6 6 3 12 15 1 16
126 HARWICH 6 6 4 24 28 1 29
127 HATFIELD 8 4 - 13 13 1 14
128 HAVERHILL 8 4 53 161 214 11 225
129 HAWLEY . . - - -
130 HEATH 6 1 2 3 - 3
131 HINGHAM 6 3 3 7 96 103 4 107
132 HINSDALE 8 _ 9 9 1 10
133 H0L3R00K 8 4 3 57 60 2 62
134 HOLDEN 6 2 2 62 64 5 69
135 HOLLAND 6 _ 6 6 1 7
136 HOLLISTCN 6 6 10 51 61 3 64
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49 36 85 _ _ _ w m „ tm _
398 397 795 13 10 23 1 24 129 134 263
1.793 1.716 3,509 42 26 68 9 77 651 708 1,359
1.230 1.060 2,290 24 19 43 1 44 440 500 940
1*491 1.392 2,863 63 55 118 2 120 1,045 1,160 2.205
226 210 438 • - - i • mm - .
330 331 661 . - • _ - - • -
277 284 561 6 4 io ! 4 14 68 72 140
157 160 317 6 6 12 1 13 141 117 258
282 244 526 3 4 7 1 8 - %m .
985 917 1,902 48 38 86 3 89 867 802 1,669
317 270 587 6 7 13 1 14 138 148 286
72 81 153 - - - - - • . -
407 406 813 21 16 37 1 38 298 320 618
723 636 1.959 20 15 35 4 39 270 249 519
188 118 306 . 2 2 - 2 %m - -
64 65 129 - - - - - - - »
504 458 962 25 28 53 2 55 501 591 1.092
874 825 1,699 45 33 78 2 80 705 691 1,396
786 703 1.489 33 30 63 5 66 562 546 1,108
122 94 216 - m» « - - P» - mm
• - • M — m • — mm - mm
81 78 159 • . m « - • mm m
202 195 397 m 3 3 . 3 m - *m
1.780 1,557 3.337 96 42 138 3 141 1.559 1,646 3,205
770 657 1.427 36 24 60 6 66 646 616 1.262
2*932 2,696 5.628 163 81 244 12 256 2.684 2,453 5.137
1.432 1,321 2.753 38 24 62 6 68 472 502 974
2.002 1,873 3.875 44 34 78 2 80 871 935 1,806
69 59 128 - • - • - - - -
If 040 1,043 2.083 33 28 61 2 63 362 331 693
3.302 3,180 6*482 151 108 259 7 266 2.538 2,268 4,806
1.215 1,179 2.394 37 30 67 2 69 402 442 844
249 222 471 - - - - - - - -
811 706 1.517 33 31 64 4 68 586 581 1,167
2 2 4 • - - - - mm - -
372 354 726 11 9 20 1 21 259 248 507
122 93 215 . *» •a . - - - -
1.832 1,795 3.627 67 44 in 3 114 761 824 1,585
39 35 74 - - - p - - - -
2 m 2 • - m • - - - mm
691 575 1.266 24 24 48 5 53 468 423 891
452 388 840 20 11 31 1 32 315 310 625
105 80 185 *m - - mm - - mm -
544 527 1.071 9 13 22 1 23 225 210 435
712 753 1.465 47 32 79 2 81 790 869 1.659
300 280 580 16 15 33 2 35 222 264 486
368 375 743 - - - - km - - -
297 243 540 12 10 22 1 23 124 136 260
174 194 368 ^ - - - - - - -
479 410 889 7 8 15 1 16 147 127 274
287 291 578 4 4 8 . 8 80 60 140
54 39 93 • - - • - - - -
614 622 1,236 25 20 45 - 45 406 415 821
522 503 1,025 2 4 6 2 8 «* - -
153 120 273 ; 5 3 8 1 9 65 64 129
160 142 302 ! ii 10 21 1 22 98 131 229
250 241 491 18 12 30 1 31 199 200 399
233 202 435 8 6 14 - 14 78 105 183
2.255 2,175 4,430 60 46 106 3 109 1,005 1,201 2,206
_ • _ - - - IS - - - -
19 30 49 - - - - - - - -
1.173 1,058 2*231 65 57 111 5 127 970 924 1.894
127 115 242 _ - - - • - - -
958 891 1,849 31 27 58 2 60 345 331 676
800 753 1,553 12 17 29 1 30 236 231 467
55 56 111 - - - mm M - - -
839 676 1,515 28 16 44 1 45 423 437 660
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137 HOLYOKE 6 3 3 18 139 157 12 169
138 HOPEDALE 6 2 4 3 26 29 I 30
139 HOPKINTON 6 6 7 27 34 2 36
140 HUBBARDSTCN 8 5 7 12 1 13
141 HUDSON 6 3 3 7 53 60 7 67
142 HULL 6 6 14 47 61 2 63
143 HUNTINGTON 6 - 9 9 1 10
144 IPSWICH 6 2 4 4 43 47 2 49
145 KINGSTON 6 4 25 29 2 31
146 LAKEVILLE 6 4 21 25 1 26
147 LANCASTER 6 2 9 18 27 4 31
148 LANESBOROUGH 6 4 14
215
1 19
149 LAWRENCE 8 4 30 185 19 234
150 LEE 8 4 7 29 36 4 40
151 LEICESTER 8 4 19 38 57 4 61
152 LENOX 8 4 4 25 29 4 33
153 LEOMINSTER 6 3 3 10 77 87 6 93
154 LEVERETT 6 m 5 5 1 6
155 LEXINGTON 6 2 4 35 155 190 16 206
156 LEYDEN 6 - 1 1 4 5
157 LINCOLN 8 21 89 110 6 116
158 LITTLETON 6 6 5 42 47 2 49
159 LONGMEACOW 8 4 8 74 82 5 87
160 LOWELL 6 3 3 23 223 246 27 273
161 LUDLOW 6 2 4 15 65 80 4 84
162 LUNENBUPG 8 4 6 37 43 4 47
163 LYNN 6 3 3 43 262 305 18 323
164 LYNNFIELD 6 6 9 42 51 7 58
165 MALDEN 6 3 3 11 . 165 176 11 187
166 MANCHESTER 6 6 2 23 25 2 27
167 MANSFIELD 8 4 11 39 50 5 55
168 MARBLEHEAD 6 3 3 6 79 85 7 92
169 MARION 6 3 16 19 4 23
170 MARLBOROUGH 6 2 4 6 82 88 5 93
171 MARSHFIELD 6 2 4 14 57 71 11 82
172 MASHPEE 6 1 6 7 1 8
173 MATTAP01SETT 6 2 21 23 3 26
174 MAYNARD 8 4 16 49 65 5 70
175 MEDFIELD 6 2 4 5 39 44 2 46
176 MEDFORD 6 3 3 7 190 197 14 211
177 MEDWAY 6 6 4 39 43 5 48
178 MELR05E 8 4 . 30 165 195 9 204
179 MENDON 6 2 13 15 1 16
180 MERRIKAC 6 e, 17 zz 1 23
181 METHUEN 6 3 3 5 85 90 12 102
182 MIDDLEEOROUGH 8 4 16 6if 77 5 82
183 MIDDLEFIELD 6 „ 1 1 1 2
184 MIDDLETCN 6 2 20 22 6 28
185 MILFORD 8 4 3 45 48 5 53
186 MILLBURY 6 3 3 6 30 36 10 46
187 MILLIS 6 6 5 30 35 1 36
188 MILLVILLE 8 1 9 10 -> 13
189 MILTON 6 3 3 5 69 74 5 79
190 MONROE 8 _ 1 1 1 2
191 MONSOM 8 4 4 23 27 4 31
192 MONTAGUE 6 2 4 1 42 43 4 47
193 MONTEREY _ M _ * _
194 MONTGOMERY _ M _ _ M
195 MOUNT WASHINGTON _ _ _ _ _
196 NAHANT 6 3 4 20 24 1 25
197 NANTUCKET 6 4 3 17 20 1 21
198 NATICK 6 3 3 33 142 175 17 192
199 NEEDHAM 6 3 3 14 141 155 10 165
200 NEW ASHFORD 3 _ 2 2 _ 2
201 NEW BEDFORD 6 3 3 46 311 359 28 387
202 NEW BRAINTREE 6 _ 2 2 1 3
203 NEWBURY B 7 25 32 1 33
204 NEW3URYP0PT 8 4 15 58 73 3 76
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1,994
295
440
118
853
647
133
562
312
255
240
229
2,782
435
725
334
1,257
160
864
11
449
522
227
281
2.049
1,717
10
3,964
48
317
964
8.
1,843
264
415
134
792
585
122
547
270
276
195
194
2,534
382
622
356
1,104
132
780
14
402
486
178
267
1,975
1,583
5
3,626
27
295
902
9.
3,837
559
855
252
1,645
1,232
255
1,109
582
531
435
423
5,316
817
1,347
690
2,361
59 58 117
2,306 2,146 4,452
29 32 61
481 450 931
446 428 874
1,257 1,178 2,435
3,449 3,123 6,572
1,064 963 2,027
722 659 1,381
3,951 3,613 7,564
677 602 1,279
2,196 2,171 4,367
255 274 529
770 716 1,486
915 916 1,831
188 186 374
1,231 1,148 2,379
810 751 1,561
85 77 162
224 234 458
658 643 1,301
575 535 1,110
2,377 2,202 4,579
617 571 1,188
2,212 2,153 4,365
160 158 318
265 248 513
1,316 1,106 2,422
1,040 923 1,963
19 15 34
283 255 538
875 805 1,660
670 564 1,234
444 361 825
292
1,644
25
851
1,008
405
548
4,024
3,300
15
7,590
75
612
1,866
10.
78
9
21
27
28
36
1
51
12
18
7
50
127
17
61
122
44
27
170
36
90
17
21
47
38
29
13
18
110
18
62
46
19
20
18
16
61
7
22
4
11
99
83
132
37
11.*
71
14
9
11
17
23
39
9
11
7
45
120
15
38
113
30
14
138
33
113
7
15
47
34
26
10
19
88
16
39
58
16
26
19
17
55
10
18
7
5
81
68
99
36
12.
149
23
30
38
45
59
1
90
21
29
14
95
247
32
99
235
74
41
308
69
203
24
36
94
72
55
23
37
198
34
101
104
35
46
37
33
116
17
40
11
16
150
151
231
73
13.
7
1
1
2
1
1
1
1
1
4
19
2
2
18
2
4
11
2
15
1
2
3
8
2
3
1
6
1
7
4
1
1
1
4
5
11
14.
156
24
31
40
^6
61
1
91
22
30
15
99
266
34
101
253
76
45
319
71
218
25
38
97
mm
80
57
26 227 236 463
38 344 352 696
204 2,185 2,253 4,438
35 317 377 694
108 986 1,062 2.048
-
- -
m
_ -
-
«i
108 1,091 1,150 2,241
36 382 372 754
-
- -
-
_
-
» -
50 413 381 794
38 485 473 958
34 280 290 570
122
18
42
12
17
184
156
242
74
15.
1,527
204
331
513
551
322
75
m»
1,053
228
289
137
1.002
1.824
343
503
2,835
754
289
3,192
592
2,081
182
255
933
795
517
1,004
151
499
102
87
1,654
1,455
2,890
600
16.
1.620
206
310
483
486
324
71
1.074
235
248
126
1,062
1,741
279
473
2,839
787
253
2,951
598
1,980
185
263
877
805
539
938
mm
158
524
87
93
1,640
1,381
m»
2,885
m
704
17.
3,147
410
641
996
1,037
646
146
2,127
463
537
263
2,064
3,565
622
976
5,674
1,541
542
6,143
1,190
4,061
367
518
1,810
1,600
1,056
1,942
309
1,023
189
180
3,294
2,836
5,775
1,304
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
205 NEW MARLBOROUGH . . m . •
206 NEW SALEM 6 - 1 1 2
207 NEWTON 6 3 3 57 329 336 29 415
208 NORFOLK 6 - 18 18 19
209 NORTH ADAMS 6 2 4 17 79 96 101
210 NORTHAMPTON 6 3 3 6 99 105 114
211 NORTH ANDOVER 6 6 1 38 39 40
212 NORTH ATTLEBOROUGH 6 2 4 9 47 56 62
213 NORTHBOROUGH 6 2 6 50 56 61
214 NORTHBRIDGE 6 6 5 28 33 38
215 NORTH BROOKFIELD 6 6 3 11 14 19
216 NORTHFIELD 6 1 12 13 4 17
217 NORTH READING 6 2 4 5 50 55 4 59
218 NORTON 6 6 6 31 37 2 39
219 NORWELL 6 2 4 9 44 53 2 55
220 NORWOOD 6 2 4 17 122 139 IP 149
221 OAK BLUFFS 8 5 10 15 1 16
222 OAKHAM 8 _ 4 4 4 8
223 ORANGE 6 2 27 29 4 33
224 ORLEANS 6 3 10 13 1 14
225 OTIS 8 1 4 5 i 1 6
226 OXFORD 8 4 20 54 74 3 77
227 PALMER 8 4 10 41 51 3 54
228 PAXTON 8 6 20 26 4 30
229 PEABODY 6 2 4 17 165 182 15 197
230 PELHAM 6 - 2 2 2 4
231 PEMBROKE 6 3 38 41 2 43
232 PEPPERELL 6 4 20 24 4 28
233 PERU 6 1 - 1 1 2
234 PETERSHAM 6 3 6 9 1 10
235 PHILLIPSTON 6 1 3 4 1 5
236 PITTSFIELD 6 3 3 26 247 273 21 294
237 PLAINFIELD 6 - 1 1 2 3
238 PLAINVILLE 6 1 25 26 2 28
239 PLYMOUTH 8 15 80 95 8 103
240 PLYMPTON 6 1 5 6 1 7
241 PRINCETON S 3 10 13 1 14
242 PROVINCETCWN 6 6 2 11 13 2 15
243 QUINCY 6 3 3 39 321 360 19 379
244 RANDOLPH 6 3 q 20 94 114 7 121
245 RAYNHAM 8 12 37 49 5 54
246 READING 6 3 3 12 77 89 9 98
247 REHOBOTH 6 2 4 25 29 4 33
248 REVERE 6 3 3 27 126 153 20 173
249 RICHMOND 6 HI 5 5 1 6
250 ROCHESTER 6 11 12 4 16
251 ROCKLAND 6 2 4 65 72 3 75
252 ROCKPORT 6 6 18 19 3 22
253 ROWE 8 3 4 - 4
254 ROWLEY 8 17 24 1 25
255 ROYALSTON 6 3 4 2 6
256 RUSSELL 6 1 10 11 1 12
257 RUTLAND 8 5 15 20 3 23
258 SALEM 8 4 26 116 142 11 153
259 SALISBURY 8 7 28 35 1 36
260 SANDISFIELD 8 - 3 3 1 4
261 SANDWICH 6 6 2 12 14 - 14
262 SAUGUS 8 4 12 95 107 13 120
263 SAVOY 6 - 1 1 1 2
264 SCITUATE 6 2 4 19 96 115 5 120
265 SEEKONK 6 2 4 4 41 45 7 52
266 SHARON 6 2 4 7 66 73 3 76
267 SHEFFIELD - - - - -
268 SHELBURNE 4 • _ w 1 1
269 SHERBORN 8 4 13 17 1 18
270 SHIRLEY 8 3 19 22 1 23
271 SHREWSBURY 6 2 4 12 81 93 6 99
272 SHUTESBURY 6 1 1 1 2
TABLE 1 —
MEMBERSHIP SUMMARY
(1-6 AND 1-8) SECONDARY GRADES (7-12 AND 9-1 2)
TEACHERS
i
FALL MEMBERSHIP
>- <z
<
z >-
oo
>-O
CO
oo
P
TOTAL
ELEMENTAI
z
LU
5
Si
o
5
<
i—
o
i—
OTHER
PROFESSIO
STAFF
TOTAL
PROFESSIO
STAFF
oo
>-O
CO
oo
o
TOTAL
SEC0NDAR
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
_
_ _ _ _ 1 ^ mm m «• m
24 32 56 4 5 9 w, 9 m _ m
4,159 3,898 8,057 301 236 537 40 577 4,224 4,117 8,341
248 246 494 - - - _ _ _ _ _
707 643 1,350 35 14 49 2 51 639 707 1,346
1,123 1,058 2,181 45 71 116 3 119 1,016 970 1,986
46* 491 955 26 21 47 6 53 518 552 1,070
747 672 1,419 32 20 52 2 54 588 570 1,158
721 614 1,335 10 4 14 3 17 173 174 347
392 360 752 28 18 46 1 47 499 461 960
175 156 331 8 11 19 1 20 192 224 416
140 138
*
278 - - - i - - *• -
843 814 1*,657 44 24 68 6 74 585 561 1,146
487 420 907 23 13 36 1 37 329 343 672
580 528 1.108 20 20 40 2 42 337 323 660
1.508 1,386 2,894 68 62 130 2 132 1,168 1,295 2,463
102 96 198 - - - - - - M w
63 41 104 _ m» Ml m mm _ .. _
392 399 791 • - - - mm - - -
138 134 272 - - - mm mm - - •
51 52 103 - - - i mm OT - •
1,014 999 2,013 19 15 34 3 37 319 312 631
674 672 1,346 14 16 30 1 31 312 349 661
301 286 587 - - - . - - i -
2,577 2,401 4,978 55 40 95 4 99 1,492 1,546 3,038
49 51 100 - - • • - • • -
606 579 1,185 . - - . - - •B -
349 339 688 - - - - l - - -
20 13 33 mm - - - - m - -
54 66 120 - - - - - - - -
73 67 140 - - - *> - - - -
2,842 2,646 5,488 129 120 249 9 258 2,572 2,562 5,134
17 10 27 - - - - - - - -
328 326 654 - - * - - - at -
998 1,004 2,002 _ 1 1 _ 1 - i -
88 89 177 - - - - - mm - •
139 133 272 - - - - * - - -
143 156 299 10 5 15 3 16 162 182 344
3,803 3,550 7,353 176 148 324 8 332 3,106 3,041 6,147
1,661 1,511 3,172 j 62 52 114 6 120 1,198 1,099 2,297
650 488 1,138 - - - - - - - -
1,276 1,199 2,475 62 50 112 5 117 1,120 1,070 2,190
372 349 721 5 5 10 3 13 116 107 223
1,973 1,824 3,797 83 51 134 4 138 1,616 1,692 3,308
74 91 165 - - - - - - - -
124 106 230 - - - - - - - -
1,073 950 2,023 46 28 74 2 76 696 712 1,408
219 217 436 14 10 24 1 25 242 237 479
18 20 38 - - - - - - - -
256 265 521 — - - - - - - -
60 56 116 - - - - - ~ v -
125 129 254 _ _ - _ - - _ -
220 209 429 - - - - - - - •
1,776 1,513 3,289 43 37 80 6 86 837 827 1,664
357 334 691 - - - - mm - - -
50 49 99 - - - - - - -
148 147 295 8 9 17 1 18 110 123 233
2,057 1,974 4,031 62 55 117 2 119 745 745 1,490
9 25 34 - - - - - - - -
1,257 1,163 2,420 48 30 78 5 83 782 790 1,572
667 625 1,292 23 15 38 4 42 360 422 782
309 256 567 38 33 71 3 74 797 734 1,531
_ _ * m - - - - - - -
m _ „ 10 9 19 - 19 161 174 335
232 216 448 4 5 9 1 10 - - -
248 202 450 - - - - - - - -
1,162 1,090 2,252 49 37 86 3 89 820 777 1.597
19 12 31 I
10 TABLE 1
STAFF AND FALL
ELEMENTARY GRADES
2Q
TEACHERS
<
z
o
CO
CO
<
z
o
CO
co
CITY
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
=
<
z
CODE LLJ ~Z- LLJ J Q£ m Li -i LLJ LL.
DISTRICT <
< z o
< LLJ LL. u_
3: O < < LL. LL.1— O <
Cti Qi S £ o 1— C*. P O OS |—O o 1— O a. CO 1— Q- CO
] • 2. 3. 4. 5. 6.
273 SOMERSET 6 2 4 8 48 56 5 61
274 SOMERVILLE 6 3 3 33 237 270 10 280
275 SOUTHAMPTON 7 7 13 20 1 21
276 SOUTHBOROUGH 8 5 25 30 3 33
277 SOUTHBRIDGE 8 4 17 40 57 2 59
278 SOUTH HADLEY 6 2 4 8 60 68 4 72
279 SOUTHWICK 6 6 7 33 40 2 42
280 SPENCER 8 4 5 23 28 m 28
281 SPRINGFIELD 6 3 3 111 536 647 36 683
282 STERLING 8 6 28 34 2 36
283 STOCKBRIDGE 8 4 • 13 13 1 14
284 STONEHAM 6 2 4 15 60 75 2 77
285 STOUGHTON 6 2 4 17 81 98 4 102
286 STOW 8 3 19 22 1 23
287 STURBRIDGE 6 3 17 20 3 23
288 SUDBURY 6 2 10 87 97 8 105
289 SUNDERLAND 6 2 6 8 - 8
290 SUTTON 6 6 11 13 24 _ 24
291 SWAMPSCOTT 6 3 3 4 54 58 3 61
292 SWANSEA 8 4 13 50 63 3 66
293 TAUNTON 8 4 26 137 163 20 183
294 TEMPLETON 6 5 21 26 5 31
295 TEWKSBURY 6 3 3 10 86 96 9 105
?96 TISBURY 8 7 19 26 2 28
297 TOLLAND 6 • 1 1 - 1
296 TOPSFIELD 6 7 34 41 - 41
299 TOWNSEND 6 mt 24 24 3 27
300 TRURO 6 2 6 8 1 9
301 TYNGSBOROUGH 6 3 4 19 23 1 24
302 TYR INGHAM 6 B 3 3 - 3
303 UPTON 6 1 21 22 1 23
304 UXBRIDGE 6 6 4 26 30 5 35
305 WAKEFIELD 6 2 4 17 102 119 4 123
306 WALES 6 1 5 6 - 6
307 WALPOLE 6 2 4 8 87 95 10 105
308 WALTHAM 6 3 2 15 204 219 18 237
309 WARE 6 2 4 3 18 21 1 22
310 WAREHAM 6 2 4 12 53 65 5 70
311 WARREN 8 4 2 12 14 1 15
312 WARWICK 6 - 2 2 4 6
313 WASHINGTON 2 1 - 1 1 2
314 WATERTOi/N 6 3 3 17 130 147 7 154
315 WAYLAND 6 2 4 16 75 91 4 95
316 WEBSTER 8 4 11 23 34 3 37
317 WELLESLEY 6 3 3 22 131 153 13 166
318 WELLFLEET 6 1 7 8 1 9
319 WENDELL 6 - 1 1 1 2
320 WENHAM 6 2 3 22 25 1 26
321 WESTBORCUGH 6 2 4 2 47 49 5 54
322 WEST BOYLSTON 8 4 5 45 50 1 51
323 WEST BRIDGEWATER 6 6 3 27 30 2 32
324 WEST BRCOKFIELD 8 6 12 18 1 19
325 WESTFIELD 6 3 3 19 110 129 11 140
326 WESTFORD 6 2 4 3 34 37 7 44
327 WESTHAMPTON 6 - 4 4 1 5
328 WESTMINSTER 6 2 26 28 1 29
329 WEST NEWBURY 6 . 14 14 1 15
330 WESTON 6 2 4 5 64 69 3 72
331 WESTPORT 8 4 8 28 36 9 45
332 WEST SPRINGFIELD 6 2 4 14 118 132 12 1-44
333 WEST STCCKBPir-GE 8 1 6 7 1 8
334 WEST TISBURY 4 _ 1 1 1 2
335 WESTWOOD 6 2 4 3 66 69 4 73
336 WEYMOUTH 6 3 3 21 201 222 21 243
337 WHATELY b _ 5 5 1 6
338 WHITMAN 6 2 10 55 65 6 71
339 WILBRAHAM 6 2 12 50 62 6 68
340 WILLIAMSBURG 6 6 10 22 32 4 36
TABLE 1 n
MEMBERSHIP SUMMARY
(1-6 AND 1-8! SECONDARY GRADES (7-12 AND 9-12)
TEACHERS
oo
>-
o
OO
go
O
TOTAL
ELEMENTAR
8. 9.
713 1,533
3,027 6,143
218 426
422 850
662 1,452
793 1,660
230 455
472 964
7,528 15,602
310 673
172 351
946 1,988
1*289 2,765
281 562
222 458
977 2*044
61 133
247 531
556 1,157
759 1,617
2,012 4,094
389 784
1,380 2,801
192 412
5 13
365 741
282 575
63 141
229 505
8 15
222 452
387 788
1,413 2,854
59 122
1,213 2,570
2,146 4,553
234 468
661 1,316
192 410
21 57
27 55
1,535 3,086
951 2,009
496 996
1,483 3,011
85 195
16 32
175 395
601 1,288
569 1,149
377 786
167 324
1,528 3,149
597 1,216
48 100
264 533
128 284
667 1,338
460 962
1,270 2,674
116 237
5 11
754 1,641
2,984 6,169
59 115
848 1,702
879 1,847
149 308
<
OO
..
OO
OS LU u_UJ U. u.
3Z o <
I— Oi I—O Q_ oo
<
I—O o <Q- OO
FALL MEMBERSHIP
OO
>-O
CD
oo
o
<
z.
o
7,
820
3,116
208
428
790
867
225
492
8,074
363
179
1*042
1.476
281
236
1*067
72
284
601
858
2*082
395
1*421
220
8
376
293
78
276
7
230
401
1*441
63
1.357
2.407
254
657
218
36
28
1.551
1,058
500
1,528
110
16
220
687
580
409
157
1,621
619
52
269
156
671
502
1,404
121
6
887
3,185
56
854
968
159
10.
46
164
5
24
47
22
19
360
11
56
59
7
16
10
42
21
37
60
17
63
55
80
14
20
8
87
53
15
75
5
21
26
16
56
16
34
14
65
33
104
11.
27
102
3
11
34
22
11
229
8
40
40
4
17
10
39
17
34
38
14
60
40
132
14
12
5
46
46
22
78
3
23
14
17
51
17
45
10
61
39
111
10
11
12.
73
266
8
35
81
44
30
589
19
96
99
11
33
20
81
38
71
98
10
31
123
95
212
28
32
13
133
99
37
153
8
44
40
33
107
33
79
24
126
72
215
18
19
13.
8
12
2
2
1
2
21
5
4
1
4
3
1
7
3
1
3
14.
81
278
8
37
83
45
32
610
19
101
103
12
34
22
82
39
72
101
1
11
35
126
96
219
31
33
16
136
101
39
155
8
47
41
34
110
34
80
26
129
74
220
19
20
15.
740
2,539
271
774
345
271
5,918
120
968
1,044
280
198
695
364
724
m
1,033
112
360
1,388
866
2,053
318
461
87
1,370
700
428
1,262
71
464
213
309
1,101
439
536
236
1,249
622
2,478
238
169
16.
625
2,401
358
782
319
311
5,697
110
981
1,025
271
948
101
337
1,282
853
1,962
290
474
96
1,333
665
488
1,348
60
463
204
291
1,238
395
588
207
1,183
619
2,686
222
179
17.
1.365
4*940
629
1.556
664
582
11.615
230
1.949
2.069
551
242 440
674 1.369
314 678
792 1.516
1.981
213
697
2.670
1.719
4,015
608
935
183
2,703
1,365
916
2,610
131
927
417
600
2,339
834
1,124
443
2,432
1,241
5,164
460
348
12 TABLE 1 — Concluded
STAFF AND FALL
ELEMENTARY GRADES
o
TEACHERS
<
zo
CO
co
<
z
o
CO
co
c
CITY, TOWN OR
„„ REGIONAL SCHOOL
<
z
CODE LU ~Z- LU _l Q£ LU u_ —J LU LU
DISTRICT <
< z o
<
i—
LU Lt_ u
3= O < <LL.trt o <Qi Qi S £ o H- QJ p O c* i—O o i— O Q- CO 1— Q. CO
] I 2. 3. 4. 5. 6.
341 WILLIAM5T0WN 6 4 35 39 12 51
342 WILMINGTON 6 2 4 11 84 95 10 105
343 WINCHENDON 6 6 2 31 33 5 38
344 WINCHESTER 6 3 3 7 107 114 3 117
345 WINDSOR 8 - 3 3 1 4
346 WINTHROP 6 3 3 6 61 67 4 71
347 WOBURN 6 2 4 12 158 170 15 185
348 WORCESTER 6 3 3 164 570 734 50 7B4
349 WORTHINGTON 6 - 4 4 1 5
350 WRENTHAM 6 6 25 31 m 31
351 YARMOUTH 8 13 45 58 8 66
401 BEVERLY TRADE SCHOOL - • • - -
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE - • - • •
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL - • m - •
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH - • . . •
600 ACTON-BOXBOROUGH 6 mm «B - • .
605 AMHERST-PELHAM 6 - . •» • ma
610 ASHBURNHAM-WESTMINSTER 6 - " - - -
615 ATHOL-ROYALSTON 2 4 _ «. _ «. m
620 BERLIN-BOYLSTON 6 - •B aa . a.
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM 4 %m • - . a.
630 BUCKLAND-SHELBURNE 6 1 20 21 4 25
635 CENTRAL BERKSHIRE 4 - « - *m •
640 CONCORD-CARLISLE 4 m . • m. -
645 DENNIS-YARMOUTH 4 - - - a. •
650 DIGHTON-REHOBOTH 4 - • •m - m
655 DOVER-SHERBORN 4 - • . m. am
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET 6 - • - a. m
665 FREETOWN-LAKEVILLE 6 - . - - m
670 FRONTIER 6 - - - • am
672 GATEWAY 6 - . - - am
675 HAMILTON-WENHAM 4 - - - - m-
680 HAMPDEN-WILBRAHAM 4 - - - • -
685 HAWLEMONT 6 - 7 7 - 7
690 KING PHILIP 6 w - - - -
695 LINCOLN-SUDBURY 4 - - - - -
700 MARTHAS VINEYARD 4 • „ . . .
705 MASCONOMET 6 W • - - -
710 MENDON-UPTON 6 - . - - m
715 MOUNT GREYLCCK 6 - - m BB am
717 MOHAWK REGIONAL - . -_ . am
720 NARRAGANSETT 6 - . -' • m
725 NASHOBA 4 - • - - am
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH 4 - • • - am
735 NORTH MIDDLESEX 6 - - • - -
740 OLD ROCHESTER 6 - - • - m
745 PENTUCKET 6 1 • 1 - 1
750 PIONEER VALLEY 6 - • • - -
751 PLYMOUTH-CARVER 4 - - • •» —
753 QUABBIN REGIONAL - m - ma --
755 RALPH C MAHAR 6 - - • am -
760 SILVER LAKE 6 - • * - .
765 SOUTHERN BERKSHIRE 6 6 4 16 20 - 20
767 SPENCER-E BROOKFIELD REG - - - - «•
770 TANTASQUA 6 *%* «• „ m. am
775 WACHUSETT <* - • ma - -
780 WHITMAN-HANSON 4 . • m. - -
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TEC - . - - -
806 BLUE HILLS REG VOC 4 . . \m - •
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG - _ - - b
820 FRENCH KING REG VOC . - . am'
821 GREATER FALL RIVER VOC m . «• %m -
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH am • - - .
852 NASHOBA VALLEY TECH _ _ - «• •
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH am . %m - •
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG - _ - - -
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH *W _ - . •
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE _ . - — am
910 BRISTOL COUNTY •m . - - am
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL 4 _ _ - %m a.
915 NORFOLK COUNTY _ • - - am
917 NORTHAMPTON-S^ITH AGRICUL - - - - -
STATE TOTAL 3.300 19*959 23.259 1.728 24.987
TABLE 1 — Concluded 13
MEMBERSHIP SUMMARY
(1-6 AND 1 - 8
)
SECONDARY GRADES (7-12 AND 9 -12)
FALL MEMBERSHIP TEACHERS FALL MEMBERSHIP
>-O
CO
oo
TOTAL
ELEMENTARY
z
LU
z
LU
o
5
—
i
<1—O
1—
OTHER
PROFESSIONA
STAFF TOTAL
PROFESSIONA
STAFF
oo
>-
CD
en
oo
hi.
O
TOTAL
SECONDARY
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
428 438 866 _ _ „ _ _ m _ «•
1*372 1.244 2*616 38 41 79 1 80 834 793 1.627
427 376 803 22 11 33 1 34 364 328 692
1*198 1*143 2*341 54 66 120 7 127 1.054 1,115 .2.169
44 26 70 - • ip . - - - -
849 752 1*601 41 34 75 4 79 768 795 1.563
2*369 2*121 4*490 90 69 159 2 161 1.717 1.561 3.278
8*002 7*514 15*516 341 244 585 11 596 5,749 5.804 11.553
54 36 90 - - - - - - mm -
342 323 665 • - - - - - - -
688 665 1*353 - - - - - mm - -
-
- - - mm mm - - - - -
- • • - - - mm - - - -
• m - « - •* - - - - -
m • • mm mm • • • • - -
m _ • 28 34 62 2 64 694 627 1.321
m . . 41 28 69 3 72 627 563 1.190
-
-
\
23 18 41 1 42 396 430 826
— — 34 20 54 2 56 625 574 1*199
m « _ 23 15 38 1 39 243 224 467
m mm • 29 21 50 - 50 438 463 901
224 197 421 mm *m - - m» - - mm
«. • _ 30 18 48 1 49 410 356 766
m m _ 38 22 60 1 61 508 512 1*020
m _ m . 30 15 45 1 46 433 410 843
m OT m
i
32 13 45 1 46 288 401 689
m — „ 11 9 20 3 23 159 153 312
m W M 26 10 36 1 37 311 319 630
m _ _ 22 21 43 1 44 324 379 703
m _ M 27 12 39 1 40 345 376 721
m _ m 11 9 20 1 21 173 213 386
m W» m 19 15 34 2 36 319 332 651
m . m 22 23 45 5 50 433 418 851
5? 63 122 - - - - - - - -
_ w 28 36 64 1 65 610 630 1.240
-
- - 37 26 63 1 64 528 520 1*048
19 5 24 1 25 166 190 356
m m — 35 43 78 1 79 727 711 1.438
—
«. _ 16 15 31 1 32 331 292 623
• _ ' _ 41 19 60 2 62 522 475 997
m m — _ - mm - - - - -
^ — 15 15 30 2 32 390 367 757
m m w 22 12 34 - 34 275 261 536
m ^ _ 31 15 46 2 48 376 362 738
— m — 31 18 49 1 50 466 471 937
n9 m m 29 19 48 3 51 420 455 875
m m ^ \ *1 14 55 1 56 556 540 1.096
m — 16 12 28 4 32 294 250 544
-
- - 43 22 65 1 66 526 503 1.029
•
mm mm 27 21 48 1 49 467 493 960
m9 — 45 36 81 1 82 769 775 1.544
444 387 831 15 20 35 2 37 165 165 330
m» - - - -
m " «* "" mm BM
44 14 58 1 59 483 507 990
52 35 87 1 88 769 691 1.460
-
- - 25 30 55 1 56 503 539 1.042
—
— m _ - - - - - -
_ _
_ m - - - - i - "
. _ _
-
-
- -
- - -
"
_ _
-
-
-
mm - — ~ " "
«, i _ - - mm - - - - ~
_
• - - -
- • - - - -
_ _
_
-
-
- -
- - -
"
m . _ - mm - -
-
- - "
_ _
_
-
-
- -
- m M ™
_ _
—
-
-
- -
- " •m mm
_
_
_
-
-
- " - - - m
_ mm - -
-
- -
- ™ " ~
• .. _
-
-
- -
- -
"
-
mm - - -
" ™ "
285,197 265,238 550,435 11,259 8,976 20,235 847 21,082 195,461 192,600 388,061
14 TABLE 2
STAFFING OF
CENTRAL OFFICE STAFF MEMBERS SCHOOL
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
CO
—j a:
O °9
n: 2U LU
ex t—
uj
—
r
|l3 °
CO
h=Z
LU
h- 5z 1—
< z
co "^
-—
_
U_l
CO Q_
<£ go
_l
<
<1—
LU
l_)
LU
CO
<
<—>Q an
z a< <_>
co
<
Q.
z
ac
Q-
at
o
15 ooZ °*
< °
CO tuZ _O =D
<_» CO
<
^ <
Qi Q QiU ^ UJLU ^ _1
co < o
COZ
<
at
<
DO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 ABINGTOi\ 5 1 2 4 „ 6 a
2 ACTON 6 • 2 2 - 2 •
3 ACUSHNET 3 - 2 4 - - -
4 ADAMS 7 m 3 1 2 3 2 «
5 AGAVvAM 6 m 3 8 1 4 •
6 ALFORD - - - w > - •
7 AMESBURY 6 - 2
I
4 - 3 .
8 AMHERST 5 - 4 9 8 1 •
9 ANDOVER 5 - 5 7 - 13 1
10 ARLINGTON 9 1 14 14 8 25 1
11 ASH3URNHAM 5 - 1 1 - 1 *
12 ASH3Y 5 - - 2 • - 1
13 ASHFIELD 3 - 2 1 1 - •
14 A5HLAND 5 1 2 5 . 6 •
15 ATHOL 7 1 1 7 - 1 •
16 ATTLEBORO 9 1 5 12 2 13 •
17 AUBURN 5 - 2 ! 8 2 5 *
18 AVON 5 i 2 ' 3 2 3 _
19 AYER 5 1 3 6 1 7 •
20 BARNSTABLE 5 •V 4 8 5 7
21 BARRE 5 - 2 4 . 1 •
22 BECKET 5 - 1 1 - - •
23 BEDFORD 5 1 3 6 1 11 V
24 BELCHERTO'aN 6 - 2 2 - 2 •
25 BELL INGHAM 5 . 2 5 1 2 •
26 BELMONT 6 2 10 8 1 17 1
27 BERKLEY 3 - 1 1 . 1 •
28 BERLIN 3 i 2 1 - 1 V
29 BERNARDSTON 3 - 3 1 3 - •
30 BEVERLY 6 1 5 14 9 9 1
31 BILLERICA 5 1 2 9 2 11 •
32 BLACK5T0NE 3 - 1 2 2 • w
33 BLANDFORD 3 . 1 1 - - •
34 BOLTON 3 - 3 1 - 1 -
35 BOSTON 5 9 ]130 92 70 98 2
36 BOURNE 5 1 2 9 2 12 •
37 BOXBOROUGH 3 - - 1 - 1 m
38 BOXFORD 5 - 2 1 - 2 m
39 B0YL5T0N 3 - 2 1 - 1 -
40 BRAINTREE 7 - 9 16 3 17 1
41 BREWSTER 5 - 3 M 1 1 o»
42 BRIDGEWATER 7 2 4 . 5 •
43 BRIMFIELD 3 - - 1 m - w
44 BROCKTON 7 2 16 22 3 16 •
45 BROOKFIELD 3 . - 1 . - •
46 BROOKLINE 9 2 11 9 - 34 2
47 BUCKLAND 3 _ 2 1 2 1 •
48 BURLINGTON 5 1 4 7 2 11 .
49 CAMBRIDGE 7 2 17 15 7 17 1
50 CANTON 9 1 2 6 - 5 -
51 CARLISLE 3 - 3 1 - 3 -
52 CARVER 3 — 4 1 _ 1 _
53 CHARLEMONT 3 - 2 1 - 1 -
54 CHARLTON 3 - 1 3 - 2 -
55 CHATHAM 5 - 3 3 M 3 •
56 CHELMSFORD 3 1 3 10 2 14 m
57 CHELSEA 5 - 6 6 6 6 -
58 CHESHIRE 5 • 1 1 • 1 -
59 CHESTER 6 « 1 1 _ - •
60 CHESTERFIELD 3 _ _ 1 2 • -
61 CHICOPEE 11 1 9 17 _ 26 -
62 CHILMAPK 3 _ 1 1 _ - .
63 CLARKSBURG 3 - 1 2 - - -
64 CLINTON 5 _ 2 6 4 3 1
65 COHASSET 6 _ 2 3 _ 5 .
66 COLRAIN 3 - 2 1 2 1 -
67 CONCORD 6 1 5 5 1 8 -
68 CONWAY 3 2 1
TABLE 2 15
SCHOOL SYSTEMS
STAFF MEMBERS
< oQ CO
= OL
—> LXJ
CD O-
3
3
4
2
2
1
5
7
6
4
1
2
2
1
4
1
43
3
8
1
13
11
6
15
4
oo
CO
i—
°2
8
i
o
_r
(_>
>
(_) CO
£2
II LXJ
o Co V2
° = ^538
U1 < U
9. 10.
1
25
2
4
C* O
b" GO
I LXJO O-
11.
9
2
2
3
6
2
5
8
11
2
2
3
3
2
6
5
2
1
5
2
2
10
2
3
6
2
2
2
5
6
2
2
3
149
6
2
2
2
10
2
5
2
14
2
10
2
7
44
4
2
t- < oZ C*L GO< LXJ q,
1 O- LXJ
O- O O-
12.
21
4
6
9
25
13
5
24
54
3
3
1
14
7
32
19
7
14
28
6
1
19
9
25
2
1
1
47
25
4
1
2
471
23
1
3
3
43
1
6
2
72
1
53
1
27
68
19
<
5 z °Z £ GO
< < c*
I Ji LXJ
Q_ S Q-
13.
4
1
12
2
1
13
2
1
1
15
12
7
Qi LXJ
o z
°- z
z o
< Q£Q£ LXJ
I— D-
14.
to
LXJ
1—
1
^> 1
(Y
i ' i *L
CO Z
Q O
CJ rv
t ) LXJ
LJ_ O-
15.
2
3
- '21
- 17
- 5
- 11
- 46
-
-
1 2
- 5
- 46
2 21
- 7
- 5
- 4
- 28
_ 68
M 31
4 14
- 31
- 46
a 8
w 2
- 29
- 10
- 14
- 22
M 3
- 4
- 2
1 24
V 43
- 4
- 2
- 4
15 218
2 33
- 2
• 6
- 6
- 68
« 2
- 17
. 47
- 3
- 72
- s
32
- 48
4 34
- 5
u-i Z
Oi L_J O
tjd -^ GO
^ ^ Qi
I— O LXJO Z Q.
16.
1
1
2
23
1
1
25
4
1
4
6
2
1
3
1
3
115
1
2
CO
1 OL
o
ot
LXJ
CD
t j U_J
GO :>
< LX-
h- <r
< 3 h-
i
—
CJ
17.
70
32
17
35
105
30
37
128
165
15
13
11
62
19
140
74
37
64
117
22
7
88
32
•27
91
9
9
10
136
110
15
6
12
>184
95
7
15
14
182
7
51
7
191
7
198
8
98
334
80
17
5
9
11
3
2
2
4
7
8
2
2
3
18
2
2
4
2
7
2
4
1
5
9
27
31
3
1
1
69
1
1
13
9
3
15
1
2
14
9
9
46
14
5
2
2
108
5
7
12
4
28
2
16
5
23
30
118
81
13
7
9
254
4
9
39
38
14
87
8
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STAFFING OF
CENTRAL OFFICE STAFF MEMBERS SCHOOL
CO
O DO
co
I—
z
atO
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
§ s
« s
S ta
<* 1=
LU =
CO S
s I
SSISTANT
UPERINTENDE
<
<
LU
at
<_>
LU iND
LERICAL
CO
<
Q-
<_»Z
ONSULTANTS
UPERVISORS
ECRETARIAL
ND
LERICAL
co
z
<
<
SS
I 8. <; co co •a. <—
i
Q- v_j co co <: i_> —
'
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
69 CUMMINGTON 3 p 2 1 1 _ „
70 DALTON 5 - 2 3 1 3 .
71 DANVERS 5 - 2 7 10 9 a
72 DARTMOUTH 5 - 3 10 6 4 1
73 DEDHAM 7 1 6 10 2 8 a
74 DEERFIELD 5 mm 2 1 • • _
75 DENNIS 5 - 3 1 7 1 .
76 DIGHTON 7 - 1 2 4 1 m
77 DOUGLAS 6 - 1 3 . • m
78 DOVER 5 • 3 2 1 2 m
79 DRACUT 5 1 4 8 1 2 m
80 DUDLEY 5 • 1 2 . 3 m
81 DUNSTABLE 3 - • 1 2- 1 m
62 DUX8URY 5 - 2 2 1 4 m
83 EAST BRIDGEWATER 6 • 2 3 2 5 mm
84 EAST BROOKFIELD 3 . 1 1 . . m
85 EASTHAM 3 - 3 1 1 1 -
86 EASTHAMPTON 5 «. 3 5 — 3 m
87 EAST LONGMEADOW 5 1 3 4 • 8 m
88 EASTON 6 - 2 6 3 6 m
89 EDGARTOWN 3 - 1 1 « 1 m
90 EGREMONT • - . • . • m
91 ERV1NG 3 - 2 1 'IB • a
92 ESSEX 3 • 2 1 . • .
93 EVERETT 8 1 9 16 . 12 1
94 FAIRHAVEN 6 2 4 8 9 10 1
95 FALL RIVER 7 1 13 35 14 10 IB
96 FALMOUTH 6 1 3 8 4 12 •
97 FITCHBURG 7 1 7 10 4 9 •
98 FLORIDA 3 • 1 1 . • .
99 FOXBOROUGH 5 - 3 6 . 5 1
100 FRAMINGHAM 7 1 17 16 6 33 3
101 FRANKLIN 5 - 2 8 2 4 1
102 FREETOWN 3 i 2 1 - 1 -
103 GARDNER 7 m 4 6 5 4 1
104 GAY HEAD 3 m 1 1 • M -
105 GEORGETOWN - 5 - 3 2 2 3 -
106 GILL 3 . 3 ! 1 2 - -
107 GLOUCESTER 7 1 4 9 8 14 1
108 GOSHEN 3 R 2 1 1 - -
109 GOSNOLD 3 - 1 - - - •
110 GRAFTON 6 - 3 5 4 4 .
111 GRANBY 5 m 2 2 - 2 -
112 GRANVILLE 3 . 2 1 . 1 -
113 GREAT BARRINGTON 6 - 1 4 - 3 -
114 GREENFIELD 9 - 2 11 - 8 •
115 GROTON 5 - 1 4 1 3 m
116 GROVELAND 5 _ 1 2 . 1 m
117 HADLEY 5 - 1 2 . • -
118 HALIFAX 5 • 3 1 . 1 •
119 HAMILTON 5 - 4 3 - 3 ~
120 HAMPDEN 5 — 1 1 — 1 „
121 HANCOCK 3 • 1 . • - •
122 HANOVER i 1 2 2 . 6 .
123 HANSON _ 1 2 3 3 2 .
124 HARDWICK 3 . 2 2 _ 1 •
125 HARVARD 5 _ 3 2 • 2 -
126 HARWICH 5 - 3 2 . 2 .
127 HATFIELD 3 _ 1 1 • «• _
128 HAVERHILL 7 1 8 8 6 16 1
129 HAWLEY 3 _ 2 _ . - .
130 HEATH 3 wm 2 i . - -
131 HINGHAM 6 1 5 i 7 2 11 -
132 HINSDALE 3 . 1 1 mm .
133 HOLBROOK 5 1 3 4 _ 5 .
134 HOLDEN 5 1 5 5 1 4 -
135 HOLLAND 3 W» _ 1 _ . _
136 HOLLISTON 6 mm 3 ! 3 1 11 1
TABLE 2 — IT
STAFF MEMBERS
Z
co m LU
o
1— coLU Q
CO
o "-1co t= co i^ <_> < l_l LU O S
j O Z Qi < -i z i z i fc - > _1 U_ | 3= SLU LXJ O !£ o U_| LU o£ <: LU Q£ LU ns LU <_> yd<_» Z i S -j HZ 2 z z O Z LU ^Z_ oo %_Z Z ^ S 1 |— u-i Z 1— Z LU z ft; Z CO Z Lu Z< o
Cj CO 8i3z £* o!^! CO fcz < oZ Oi co z-z oCO z °? CO Q 8 Qi l_J oty -i oo < Lt
— C* :r >- 53B lE t* < "J Q£ < < Qi < a£ O Oi 3: ^ oi ^ ^=3 LU t_J CO 1— LU __3 U- LU LU ct: lu O LU t- o s O 1—O Q. co Q_ CO < l_J O Q- CL. O Q. Q- § Q. 1— O. uL Q. O Z Q- I— CO
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
„ _ 1 3 1 _ m 1 . 8
1 . - 3 6 - - 6 • 23
5 1 - 6 - - m 32 I 71
3 1 - 3 18 3 m 15 - 64
2 m 1 8 29 4 m 13 — 77
. - » 3 2 - m 5 2 U
. . - 2 5 - m 5 - 21
_ 1 m 2 4 . « 7 - 21
1 - m 2 4 - • 6 1 17
_
• 1 2 3 _ • 5 2 18
5 . - 3 18 . - 3 1 41
- 1 - 3 5 • - 8 1 23
. 1 . 1 1 - - 1 w 8
_ _ . 5 9 2 - 13 a- 36
1 . wm 5 11 «• • 15 - 42
. • . 2 2 . . 2 - 7
- im " 3 1 * - 2 - 9
2 m 1 3 11 . „ 12 12 49
3 mt _ 3 16 2 - 33 «• 69
3 - _ 3 15 2 - 31 - 69
. - - 2 2 - - - - 6
« _ _ - • • • - «• m-
m i 2 1 . - - - 5
m _ 1 3 2 . - 4 - 11
4 1 •7 66 18 • t - 126
6 m _ 3 20 6 - 33 1 97
1 3 12 76 14 1 25 - 192
4 1 5 22 1 - 32 1 90
5 1 11 36 - - 27 - 104
. _ • 1 - » 2 - 5
3 _ 1 5 15 3 12 27 1 79
23 • 2 14 71 12 39 145 - 364
4 1 3 19 - - 30 1 74
-
- 3 2 - - 4 - 12
3 tm w* 3 12 1 _ 11 . 46
M _ m 2 1 - - B - 4
2 • 3 7 « - 15 - 34
M «, • 2 2 . - 2 1 10
5 _ _ 6 30 3 «• 42 12 130
i - 1 3 1 - - 1 - 8
_ _ _
• 1 wm - w - 1
2 M M 6 14 • - 27 - 62
1 _ IB 2 7 . - 16 - 30
1 _ 2 2 m 3 2 2 14
1 _ «• 6 1 m 7 5 27
6 _ 1 4 21 2 - 26 1 80
1 — _ 2 8 1 • 10 1 31
w „, w 2 3 . - 8 - 16
. _ _ 1 5 • 2 6 - 16
_ 1 _ 2 2 - - 2 - 9
- - ~ 2 M - - 14 - 22
. 1 1 2 3 _ . 4 . 13
«• «"" M 2 1 - - - - 3
3 ^ m 5 13 - M 23 - 52
> 1 v 3 5 . - 12 — 29
_ » M 2 3 - • 4 - 12
1 Ml 1 1 4 . - 7 1 19
1 — 1 4 10 1 - 10 1 32
• ^ 3 3 . • 8 - 15
12 1 _ 2 58 - - 72 - 176
i _ _ _ - - - - - -
p 1 M 2 1 . - 1 - 5
4 1 1 5 20 2 13 29 - 95
3 2 - - 3 1 10
3 „ mt 4 14 1 m 25 1 57
1 mm 2 12 - - 2 1 28
m _, 2 2 • • 1 - 6
3 _ . 2 11 3 - 22 26 83
18 TABLE 2
STAFFING OF
CENTRAL OFFICE STAFF MEMBERS
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
137 HOLYOKE
138 HOPEDALE
139 HOPKINTON
140 HUBBARDSTON
141 HUDSON
142 HULL
143 HUNTINGTON
144 IPSWICH
145 KINGSTON
146 LAKEVILLE
147 LANCASTER
148 LANESBOROUGH
149 LAWRENCE
150 LEE
151 LEICESTER
152 LENOX
153 LEOMINSTER
154 LEVERETT
155 LEXINGTON
156 LEYDEN
157 LINCOLN
158 LITTLETON
159 LONGMEADOW
160 LOWELL
161 LUDLOW
162 LUNENBURG
163 LYNN
164 LYNNFIELD
165 MALDEN
166 MANCHESTER
167 MANSFIELD
168 MARBLEHEAD
169 MARION
170 MARLBOROUGH
171 MARSHFIELD
172 MASHPEE
173 MATTAPOISETT
174 MAYNARD
175 MEDFIELD
176 MEDFORD
177 MEDWAY
178 MELROSE
179 MENDON
180 MERRIMAC
181 METHUEN
182 MIDDLEBOROUGH
183 MIDDLEFIELD
184 MIDDLETON
185 MILFORD
186 MILLBURY
187 MILLIS
188 MILLVILLE
189 MILTON
190 MONROE
191 MONSON
192 MONTAGUE
193 MONTEREY
194 MONTGOMERY
195 MOUNT WASHINGTON
196 NAHANT
197 NANTUCKET
198 NATICK
199 NEEDHAM
200 NEW ASHFORD
201 NEW BEDFORD
202 NEW BRAINTREE
203 NEWBURY
204 NEWBURYPORT
</5
—I OL
o|
O U_l
a 1=
o
1.
9
3
5
3
5
5
3
7
5
5
3
3
5
6
5
7
7
3
5
3
3
5
5
7
5
5
7
5
5
5
5
5
3
6
5
3
3
5
5
7
6
9
3
5
7
6
3
5
6
4
5
3
6
3
5
9
3
3
6
5
7
6
3
7
3
3
7
< z
w ' 1 1
1
CO Q_
2 =><. co
<
Ln y
C£ Q Oi
<_> =? u-l
LU ^ 1CO <C <J
2. 3.
8
1
1
2
2
2
1
3
3
2
2
1
4
1
2
1
3
2
15
3
4
2
4
13
5
2
19
4
5
2
2
3
4
3
3
1
4
2
2
8
7
2
1
5
3
1
1
3
2
2
7
1
1
2
1
1
1
8
11
1
14
1
1
3
SCHOOL
<
(VO
co
i— GO
<
1—
QiO
GO
—
1
ZD >
.<£ n.O ^>o CO
4.
14
2
3
1
9
3
1
4
1
1
1
1
17
5
5
4
9
1
12
1
5
3
7
30
5
2
18
6
14
2
6
7
1
7
5
1
1
6
3
15
3
10
1
1
14
5
1
2
3
8
2
1
7
1
5
6
2
2
13
12
30
1
1
4
5.
1
3
4
23
3
1
1
16
1
6
12
3
12
1
1
3
3
6
8
2
2
5
3
6
2
1
4
6
3
2
4
8
3
10
<
C* Q C*I—
I
=? UJ
LU ^r 1W < U
6.
11
3
3
1
2
6
4
1
1
1
7
1
2
1
6
64
5
4
14
11
6
4
20
11
17
1
5
9
1
10
13
1
4
4
12
3
15
1
1
6
7
2
2
3
4
1
2
20
30
Mi
12
1
3
<
7.
7
M
1
1
1
1
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i
S H nz z z z o z m z to §Z Z ^i O 1 |— u-i z i— z ty z o. z co z 25 z< OQ CO 8 xO u Q OO COo => ^ an oyd co t= < Oz a: to £ z °Z £ co COz oCO Q S a u o"-J -i OO < L£
= Qi :n >- 538 lE m < LU Q;/ < < £*1 P LU < Qi O Qi 3= ? Oi 1^ <13 LLJ (_> co 1 LU i CL. i i | Q£ LU O LU 1— O S O l—O O- CO Q_ CO < <_> O a. Q_ O Q. Q. S Q. 1
—
Q_ lC Q- O Z Q- 1— LO
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
10 1 2 13 51 - . 72 „ 179
1 - •9 2 5 • 6 9 • 28
2 - 2 3 9 - m 18 _ 40
- •
- 2 1 _ m 2 _ 7
1 - - 3 13 - 2 29 _ 99
2 1 1 4 11 2 p 16 3 49
- - - 2 2 - 99 3 • 8
4 - 3 5 14 2 . 25 . 61
mm 1 - 2 3 - • 4 1 14
- 1 - 2 4 - - 6 15
- - - 2 5 - - 7 m 18
- - - 2 2 • • 4 1 11
2 1 - a 50 - • 11 1 93
1 - wm 3 8 - - 4 m 23
2 1 - 4 8 2 - 18 X 44
1 1 - 2 6 - - • m 16
3 1 • 6 37 w - 30 1 94
. 1 . 2 1 „, ,m 2 '7
17 2 3 12 48 6 - 78 2 274
mm mm - 2 1 - - 1 1 9
1 m - 2 8 - - . v
.
23
2 m* 1 1 8 m - 15 1 36
6 1 1 5 29 - m 24 88
21 - 3 25 109 3 m - mm 218
5 - - 5 17 2 1 40 19 101
2 - - 3 11 V - 16 M 45
7 2 1 27 117 11 - 22 7 244
4 - - 4 - • • 34 4 67
11 1 4 7 53 - - 54 1 174
1 - 1 4 5 - - 10 2 27
2 - - 4 14 1 mm 16 1 50
5 - 1 11 24 3 - 13 6 82
1 1 * 3 2 - mm 3 3 18
3 1 1 4 20 - 2 25 10 89
3 1 1 5 17 _ _ 28 1 83
« - - - 2 - - 2 - 5
- 1 - 2 2 - - 4 2 15
2 - B* 2 11 tm - 10 1 38
2 • - 3 10 - wm 14 • 36
16 1 1 18 61 4 - 45 1 179
2 - - 4 7 - - 19 - 42
9 1 1 2 27 7 - 1 19 98
- -
- 2 2 » - 4 - 10
mm -
- 2 2 - » 4 1 11
4 - - 4 34 m» 30 . 94
3 - - 2 18 2 - 27 2 67
• - - 2 1 - - 1 - 5
1 1 3 3 - • 6 . 22
3 - - 5 12 - - 10 . 41
4 - - 2 9 1 - 12 w 42
1 - - 6 7 - 3 14 - 37
.
- _ 2 1 _ _ «. _ 6
3 1 1 6 24 3 - 40 - 97
- 1 - - - - M - V 2
1 • - ™ 4 8 - - 9 . 29
-
- - 4 9 1 - 10 - 31
n
-
- - - m» - - -
i
- - - - mm ^ - - m
-
-
- - - mm - • mm m
-
- - 2 5 - - - 2 12
-
- - 2 7 • - 3 1 17
11 1 1 19 41 7 M 37 4 163
7 1 11 11 45 7 1 71 8 210
- ma - 2 1 m • - . 3
14 1 2 13 82 16 3 52 1 237
-
-
- 1 - • - 1 1 4
-
- - 2 4 - - 4 1 13
3 1 - 4 14 - - 12 6 47
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CENTRAL OFFICE STAFF MEMBERS SCHOOL
o UJGO
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CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
SC
ts>
u_O
tc
UJm
s
—
1
S
LU
S
LU
LU
fc
S
s
SSISTANT
UPERINTENDE
—
i
<
<1—
LU
at.
<—
>
LU iND
LERICAL
CO
<
(_»
ONSULTANTS
UPERVISORS
ECRETARIAL
ND
LERICAL
CO
z
<
<
£9
z O <- CO co •=t v_J Q_ <_) CO co <: u —
i
l. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
205 NEW MARLBOROUGH _ _ _ - _ _ _
206 NEW SALEM 3 1 2 1 1 - 2 -
207 NEWTON 8 5 48 31 38 78 3
206 NORFOLK 3 - 1 1 Mi 1 -
209 NORTH ADAMS 7 • 3 7 - 6 -
210 NORTHAMPTON 10 - 4 12 Ml 5 •
211 NORTH ANDOVER 5 - 3 4 3 5 1
212 NORTH ATTLEBOROUGH 6 1 4 7 1 4 .
213 NORTHBOROUGH 5 1 2 5 3 5 -
214 NORTHBRIDGE 6 - 2 6 - 3 •
215 NORTH BROOKFIELD 7 • 1 \ 2 Ml - -
216 N0RTHF1ELD 3 - 3 1 3 - .
217 NORTH READING 5 - 3 5 c 6 •
218 NORTON 5 - 2 3 2 3 -
219 NORWELL - 1 2 4 - 6 1
220 NORWOOD 7 1 6 9 3 14 1
221 OAK BLUFFS 3 - 1 1 - - -
222 OAKHAM 3 Ml 5 1 3 _ .
223 ORANGE 6 mm 1 3 1 1 •
224 ORLEANS 5 - 3 ! 1 • 1 -
225 OTIS 5 > 1 1 - - Mi
226 OXFORD 5 - 2
i
6 . 4 -
227 PALMER 5 - 2 4 - 2 -
228 PAXTON 3 - 5 1 3 1 Mi
229 PEABODY 7 2 5 14 6 5 -
230 PELHAM 3 p 4 2 - - Mi
231 PEMBROKE 5 - 3 2 - 2 -
232 PEPPERELL 3 mi 1 4 - - -
233 PERU 3 Ml 1 1 - - -
234 PETERSHAM 3 . 2 1 - 1 -
235 PHILLIPSTON 3 . 2
i
l - - -
236 PITTSFIELD 7 2 7 22 8 31 1
237 PLAINFIELD 3 - 2 1 1 • •
238 PLAINVILLE 5 - 1 2 - - -
239 PLYMOUTH 6 m 4
!
6 2 5 _
240 PLYMPTON' 5 - 3 1 - • -
241 PRINCETON 3 - 5 1 • 1 •
242 PROVINCETOWN 5 Ml 1 3 2 1 -
243 QUINCY 7 3 14 25 2 35 2
244 RANDOLPH 5 1 5 8 5 9 -
245 RAYNHAM 5 1 1 5 - 2 -
246 READING 5 1' 4 ! 10 4 10 2
247 REHOBOTH 5 - 1 4 3 2 -
248 REVERE 7 - 7 ! 16 8 11 Mi
249 RICHMOND 3 - - 1 Ml Ml -
250 ROCHESTER 3 - 4
j
I 3 1 -
251 ROCKLAND 5 1 5 5 - 6 -
252 ROCKPORT 5 - 2 4 Ml 1 •
253 ROWE 3 MP 2 - Ml 1 -
254 ROWLEY 5 - 2 1 - 1 -
255 ROYALSTON 3 - 2 ! 2 - - -
256 RUSSELL 5 Ml 1 1 _ _ _
257 RUTLAND 3 - 5 1 2 1 -
258 SALEM 7 - 5 12 5 10 -
259 SALISBURY 3 . 1 1 - 1 -
260 SANDISFIELD 5 M> 2 1 - - -
261 SANDWICH 6 - 1 \ 1 - 2 Mi
262 SAUGUS 5 - 3 11 4 9 -
263 SAVOY 3 _ 1 1 • - -
264 SCITUATE 5 1 5 7 3 17 -
265 SEEKONK 5 mm 3 7 4 7 1
266 SHARON 6 1 3 5 1 15 Mi
267 SHEFFIELD - - - - - Ml -
268 SHELBURNE 3 M 2 1 Ml 2 -
269 SHERBORN 5 . 3 ; 2 - 2 Mi
270 SHIRLEY 3 - _ 1 _ 1 Mi
271 SHREWSBURY 5 1 2 i 7 2 8 -
272 SHUTESBURY 3 2 ! 1 Ml
TABLE 2
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< oQ CO
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Z
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10. 11. 12, 13. 14.
co
co _i Qi
LU r i O i£
<_> LU Si> _J LL, i
as !±!
LU Z 1—rv
LU
z >_> lidco ^
CO 2 • 1
1
z
O OS LU3: z
o
CO < t
i— <_> LU O h-
Lr Q. o ^ Q- !— co
15. 16. 17.
33
2
4
3
3
1
2
1
10
16
1
27
8
4
10
1
3
3 -
- 1
8 1
• MM
M 1
- 1
- 2 1 • M •
3 39 127 6 . 81
- 5 3 . . .
- - 18 _ . m
- 7 26 1 • 15
- 2 11 - - 26
- 4 15 - • 25
1 2 8 - • 15
- 3 11 1 _ 13
- 2 5 . . 8
- 2 2 - - 3
1 3 16 . • 22
1 2 8 1 2 16
mm 5 12 - - 23
- 8 28 - • 20
w 2 2 - - -
_ 2 1 _ _ —
- 2 5 * - 7
mw 2 2 - - 3
- 2 1 . - 3
- 3 12 . • 16
- 4 10 - - 12
- 2 3 - - .
1 6 43 9 1 51
1 5 2 - - -
- 4 5 - - 9
m* - 3 - - -
- 3 1 - - N>
- 2 1 - a 2
- 4 1 •• mm 2
- 1 75 - 1 49
1 3 1 - - -
- 3 3 - - 6
_ 6 13 a. _ 18
- 2 1 - - 2
- 2 1 - - -
- 2 5 - 1 8
2 15 86 15 w* -
1 7 24 5 mm 34
- 2 10 . - 13
1 10 25 3 M 32
- 2 5 - 6 12
3 10 42 - - 7
- 3 1 - 3 3
- 2 2 mm - 2
- 6 17 2 - 30
- 3 5 - - 6
- 2 2 - - 1
_
i 2 3 - - 6
- 4 2 - - 3
— 2 2 _ _ 3
- 2 3 - - 1
_ 7 32 4 - 30
- 3 4 - - 5
- 2 2 - 2 -
— _ 6 - 1 5
- 7 32 - - 32
— - 1 - - -
1 5 22 2 8 30
- 2 10 3 11 13
1 4 14 2 - 36
- -
- -
- -
_ 2 2 - - 5
1 3 3 - 3
- 2 3 - - 5
1 6 - - - 52
- 2 1 v - -
32
7
481
. 10
4 38
1 71
10 65
1 61
1 41
- 40
• 18
1 12
- 62
m 40
- 52
* 91
- 5
. 7
- 19
- 9
. 7
1 42
• 35
m 11
6 151
2 12
1 24
- 8
1 6
- 7
. 8
5 210
- 7
- 14
1 55
- 7
- 5
- 23
21 233
2 103
- 32
- 101
- 34
mm 108
- 11
- 13
3 73
• 19
- 6
- 13
- 11
_ 8
- 10
- 106
1 15
5 13
- 15
- 100
- 3
Mi 99
- 62
- 84
- IB
1 14
2 16
- 12
- 83
- 5
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z
<
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<
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l. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
273 SOMERSET 3 1 2 7 6 4
274 SOMERVILLE 9 1 e 12 10 8
275 SOUTHAMPTON 3 . _ 1 1
276 SOUTHBOROUGH 5 1 l 3 2
277 SOUTHBRIDGE 7 • 3 4 t 6
278 SOUTH HADLEY 5 _ 5 6 — 5
279 SOUTHWICK 5 _ 2 3 m 4
280 SPENCER 3 _ 2 2 _ 2
281 SPRINGFIELD 7 4 58 40 18 82 2
282 STERLING 3 _ _ 2 1
283 STOCKBRIDGE 5 _ 1 1 1
284 STONEHAM 5 - 3 3 4 16
2fl5 STOUGHTON 5 _ 7 6 2 12 ^
286 STOW 3 . 3 2 1 •«
287 STURBRIDGE 3 M w 1 2 1
288 SUDBURY 5 . 5
i 7 2 8
289 SUNDERLAND 2 M 2 - i»
290 SUTTON 3 1 2 1 »
291 SWAMPSCOTT 5 1 3
|
4 13 ^
292 5WANSEA 5 1 2 4 w 5 _
293 TAUNTON 9 1 4 15 6 8 _
294 TEMPLETON 5 _ 2 4 1 1
295 TEWKSBURY 5 1 4 6 6 11
296 TISBURY 3 1 2 w 1
297 TOLLAND 3 v 2
298 TOPSFIELD 5 _ 2 IV #p 2 3
299 TOWNSEND 6 _ 1 1 3 1
300 TRURO 3 _ 1
|
1 1 w
301 TYNGSBOROUGH 6 _ 1 2 1
302 TYRINGHAM 3 _ 1 wm , »
303 UPTON 5 _ 2 m 1 1 IK
304 UXBRIDGE 6 _ 1 4 5 2
305 WAKEFIELD 7 «. 5 5 2 11 1
306 WALES 3 - «
307 WALPOLE 7 IV 3 7 4 13
308 WALTHAM ' 7 2 6 17 14 21 2
309 WARE 5 _ 1 4 2 i
310 WAREHAM 5 „ 2 5 1 3
311 WARREN 5 _ 1 2 2 1
312 WARWICK 3 _ 3 1 3 > »
313 WASHINGTON 3 M 1 1 _
314 WATERTOWN 7 1 3 10 M 13
315 WAYLAND 5 _ 4 6 17 1
316 WEBSTER 5 _ 1 5 4
317 WELLESLEY 5 2 8 10 5 25
318 WELLFLEET 5 _ 3 1 > 1
319 WENDELL 3 _ 2 1
320 WENHAM 3 _ 4 1 2
321 WESTBOROUGH 5 _ 1 1 5 3 6
322 WEST BOYLSTON 5 „ 2 - 2 4 1
323 WEST BRIDGE'AATER 6 «» 2 3 - 3
324 WEST BROOKFIELD 3 •t 1 1 1
325 WESTFIELD 7 1 5 10 4 10 1
326 WESTFORD 7 1 2 7 3 9
327 WESTHAMPTON 3 wm — 1 _
328 WESTMINSTER 5 — 1 1 a* 1 •i
329 WEST NEWBURY 3 1 1 1
330 WESTON 6 2 5 4 — 10 2
331 WESTPORT 5 — 3 6 5 2
332 WEST SPRINGFIELD 6 m 5 11 4 10 „
333 WEST STOCKBRIDGE 3 «• 1 _
334 WEST TISBURY 3 ,p 1 1 mm _
335 WE5TW00D 5 w 3 6 _ 9 1
336 WEYMOUTH 7 2 11 23 10 19 2
337 WHATELY 3 a 2 1
338 WHITMAN 6 1 4 6 1 1
339 WILBRAHAM 5 3 4 3 5
340 WILLIAMSBURG 5 1 2 2 1
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7
23
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3
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7
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2
4
7
3
2
1
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16
2
5
12
16
14
8
214
4
3
19
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4
2
16
1
2
4
11
14
43
6
12
28
22
17
9
177
9
5
18
42
8
4
24
2
330
2
2
61
108
12
26
34
70
55
23
911
20
13
71
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19
20
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7
1
6
1
4
3
4
5
8
4
6
2
2
2
2
2
2
2
2
6
4
2
6
22
14
36
5
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2
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1
4
1
3
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2
3
2
7
8
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1
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9
5
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9
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3
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4
4
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1
2
7
2
9
8
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3
8
1
2
3
5
3
7
2
2
2
3
3
3
23
51
5
11
1
1
1
29
20
11
36
2
1
3
11
10
8
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35
15
17
1
1
20
32
9
39
3
5
1
21
12
115
184
31
48
8
9
7
87
80
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139
9
5
13
30
42
31
10
4
7
2
8
4
15
1
1
1
1
5
1
3
3
2
5
2
5
3
2
5
11
2
3
3
4
1
37
12
1
1
18
13
37
2
1
21
62
1
10
10
3
3
4
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2
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5
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STAFFING OF
CENTRAL OFFICE STAFF MEMBERS ! ! SCHOOL
—1 Qi CO1—2 o
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
O UJ
CO S
O LU
1—
OL 1—
LU ^||
SSISTANT
UPERINTENDE
ECRETARIAL
iND
LERICAL
co
<Q_
<_>2
ONSULTANTS
UPERVISORS
ECRETARIAL
ND
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co2
<
<
CO
i S
.
<t CO co <a. <_i Q.
.<_) CO co <- <_> —
'
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
341 WILLIAMSTOWN 5 _ 2 4 8 „ —
342 WILMINGTON 6 - 2 6 5 8 -
343 WINCHENDON 6 - 2 6 - 3 .
344 WINCHESTER 6 1 11 10 . 17 3
345 WINDSOR 3 - 1 1 mm . —
346 WINTHROP 5 - 5 I 5 3 7 _
347 WOBURN 7 1 5 13 4 5 .
348 WORCESTER 7 2 29 59 2 92 5
349 WORTHINGTON 3 m « 1 . i •
350 WRENTHAM 6 - 1 - — 1 a
351 YARMOUTH 5 m 3 1 7 3 .
401 BEVERLY TRADE SCHOOL - - - - - - -
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE - - - - mm - -
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL - m - -
_
- - —
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH M mm - - - - .
600 ACTON-BOXBOROUGH 9 - 2 2 - 3 .
605 AMHERST-PELHAM 10 mm 5 i 2 1 6 •
610 ASHBURNHAM-WESTMINSTER 7 - 1 - 3 1
615 ATHOL-ROYALSTON 10 _ 1 _ 3 1
620 BERLIN-BOYLSTON 7 - 2 . 2 .
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM 7 - 3 mm - 1 -
630 BUCKLAND-SHELBURNE 6 — . 3 1 •
635 CENTRAL BERKSHIRE 4 — 2 m 2 .
640 CONCORD-CARLISLE 7 . 3 m 4 m
645 DENNIS-YARMOUTH 9 . 2 m 4 m
650 DIGHTON-REHOBOTH 7 - 1 m 4 m
655 DOVER-SHERBORN 6 - 3 2 2 .
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET 8 - 3 . 2 .
665 FREETOWN-LAKEVILLE 6 - 2 - 3 m
670 FRONTIER 9 - 2 — 3 1
672 GATEWAY 14 - 1 - 1 V
675 HAMILTON-WENHAM 6 - 4 1 3 -
680 HAMPDEN-WILBRAHAM 7 1 4 4 3 •
685 HAWLEMONT 7 . 1 mm . 1 •
690 KING PHiLIP 11 - 2 . 5 1
695 LINCOLN-SUDBURY 8 - 1 | - 6 -
700 MARTHAS VINEYARD 10 „ 1 „ 1 m
705 MASCONOMET 11 . 2 ; . 9 1
710 MENDON-UPTON 7 m 2 ! — 2 -
715 MOUNT GREYLOCK 8 1 3 . 1 m
717 MOHAWK REGIONAL - . - 1 . - ma
720 NARRAGANSETT 10 — 1 1 2 mm
725 NASHOBA 12 - 2 - 1 m»
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH 11 1 1 1 4 9m
735 NORTH MIDDLESEX 7 . 2 m 2 1
740 OLD ROCHESTER 9 — 4 2 4 1
745 PENTUCKET 11 1 1 . 3 .
750 PIONEER VALLEY 13 m 3 3 2 -
T5I PLYMOUTH-CARVER 8 . * ^ 5 -
753 QUABBIN REGIONAL . . . - . - •
755 RALPH C MAHAR 11 . 1 . 3 -
760 SILVER LAKE . 11 _ 4 - 4 1
765 SOUTHERN BERKSHIRE 12 . 1 1 6 m
767 SPENCER-E BROOKFIELD REG - - - - - - -
770 TANTASQUA 13 m _ „ 3 .
775 WACHUSETT 12 m 3 - 5 -
780 WHITMAN-HANSON 8 _ 3 . 3 -
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TEC . •B - m • - V
806 BLUE HILLS REG VOC mm - - . - - -
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG - - - - - - •
820 FRENCH KING REG VOC • . - - - M
821 GREATER FALL RIVER VOC - - - - - - •
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH - m - - - - -
852 NASHOBA VALLEY TECH - - - - - - -
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH - mm - - - - IV
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG - - - ma mm - —
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH mm - mm - - « -
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE m ma - - - ma -
910 BRISTOL COUNTY - - mM S - - - -
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL - - - - - - -
915 NORFOLK COUNTY - v - w - - -
917 NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL - - - — - - "
STATE TOTAL 2,027 128 1,381 1,851 763 2,117 82
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SCHOOL SYSTEMS
STAFF MEMBERS
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—
O <1—O Q- co o_ CO < <_» O Q. Q. O Q. o_ S Q. 1— Q_ u_ Q- O Z O- 1— CO
8. 9. LO. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
- i i 2 5 _ _ 7 4 30
4 - - 5 23 9 - 35 2 97
2 - - 2 - 10 - 28 _ 51
11 - 2 1 30 •» - 28 5 107
" m» a> 3 1 - - 2 1 8
6 - 1 5 16 - . 7 1 53
e mm 1 7 50 - . 46 1 135
32 7 1 42 191 . 43 3 76 56 609
- > 1 3 1 - - 2 . 8
IB - - 1 5 mm - 7 6 20
"
- - 2 7 - — 13 - 33
2
2
3
2
1
2
2
2
1
1
1
4
3
1
7
2
4
2
1
1
1
3
3
1
3
3
4
2
2 4 1
5 10 •
2 6 -
2 8 1
2 - 4
2 6 _
2 3 _
2 5 .
4 10 3
2 7 _
2 8 .
2 4 .
2 5 -
2 7 -
1 3 1
2 3 -
2 4 -
1 6 .
- 1 _
2 7 -
1 9 -
2 3 —
2 10 -
2 3 -
IV 5 -
4 5 —
2 3 1
2 5 -
2 e .
2 7 -
2 6 -
2 2 at
5 8 -
1 6 «
2 9 —
- 9 -
- - m
2 7 1
2 10 -
3 6 -
13
11
9
11
6
10
5
8
14
8
12
2
6
7
7
4
8
8
3
18
9
2
28
6
7
6
7
7
9
7
4
4
11
13
10
9
7
14
10
1
10
2
3
mw
1
1
31
39
26
30
17
21
16
20
41
25
29
17
19
23
19
12
20
24
5
38
29
10
59
17
29
24
15
24
21
28
20
15
34
27
31
29
24
42
27
1.045 129 175 1 .692 5,76C 454 214 6,002 1,042 21 ,326
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TEACHING STAFF
E L E M E N T A R Y
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
E
DISTRICT
HIGHEST DEGREE OBTAINED
<
o1—
TYPE OF TEACHING CERTIFICATE
CITV
COD
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Z. ex.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 ABINGTON 39 9 _ 4 52 30 22 m ^
2 ACTON 54 10 - 2 66 41 5 - 20
3 ACUSHNET 5 1 - 9 15 3 10 2 m
4 ADAMS 24 11 — 8 43 19 22 2 -
5 AGAWAM 63 16 - 15 94 57 30 pi 7
6 ALFORD - - - - - - - - -
7 AMESBURY 27 3 - 10 40 19 18 3 .
8 AMHERST 20 15 - 1 36 23 11 - 2
9 ANDOVER 68 27 - 12 107 52 51 4 a
10 ARLINGTON 159 33 - 9 201 109 69 IB 23
11 ASHBURNHAM 15 - - 4 19 15 2 1 1
12 ASHBY 9 1 - 2 12 4 6 . 2
13 A5HFIELD 8 - - 2 10 5 3 - 2
14 ASHLAND 41 8 - 2 51 40 7 2 2
15 ATHOL 32 6 - 10 48 19 22 2 5
16 ATTLEBCRO 90 13 - 27 130 69 39 19 3
17 AUBURN 46 27 - 9 82 46 32 2 2
18 AVON 30 3 _ 1 34 26 5 1 2
19 AYER 82 12 - 5 99 72 14 12 1
20 BARMSTABLE 44 23 - 18 85 36 42 2 5
21 BARRE 18 1 - 2 21 8 9 1 3
22 BECKET 3 1 - 2 6 2 4 - .
23 BEDFORD 51 30 - 3 84 59 16 1 8
24 BELCHERTOWN 23 4 - 4 31 21 7 - 3
25 BELLINGHAK 30 1 - 8 39 20 10 1 8
26 BELMONT 60 35 - 6 101 50 50 pi 1
27 BERKLEY 8 - - 3 11 7 3 - 1
28 BERLIN 2 - * 17 19 11 5 2 1
29 BERNARDSTON 2 3 - 3 8 2 5 - 1
30 BEVERLY 90 27 - 23 140 80 56 3 1
31 BILLERICA 106 25 - 5 136 88 39 - 9
32 BLACK5TCNE 10 1 - 3 14 6 5 - 3
33 BLANDFORD 4 - - 2 6 2 3 - 1
34 BOLTON 17 - - - 17 11 2 -' 4
35 BOSTON 1,086 612 6 203 1.907 907 888 7 105
36 BOURNE 87 17 - 6 110 78 19 i 13
37 BOXBOROUGH 4 1 - 4 9 4 4 1 -
38 BOXFORD 19 1 1 8 29 18 8 1 2
39 BOYLSTON 7 - - 20 27 18 7 1 1
40 BRAINTREE 109 46 - 30 185 91 58 - 36
41 BREWSTER 6 - - 2 R 3 5 - -
42 BRIDGEWATER 26 35 - 11 72 34 36 - 2
43 BRIMFIELD 4 1 - 3 8 3 3 - 2
44 BROCKTON 214 41 - 46 301 187 88 2 24
45 BROOKFIELD 7' 2 . 4 13 7 4 - 2
46 BROOKLINE 117 122 1 12 252 130 104 3 15
47 BUCKLAND _ - - 1 1 - 1 - -
48 BURLINGTON 103 22 - 12 137 110 21 2 4
49 CAMBRIDGE 158 132 - 66 356 184 162 - 10
50 CANTON 37 3 - 22 62 43 12 - 7
51 CARLISLE 22 4 - - 26 18 6 - 2
52 CARVER 14 2 _ 5 21 11 7 3 _
53 CHARLEMONT - - - - - - - - -
54 CHARLTON 15 1 - 5 21 12 8 - 1
55 CHATHAM 9 9 - 5 23 7 12 - 4
56 CHELMSFORD 127 16 - 7 150 62 27 - 61
57 CHELSEA 65 23 - 12 100 63 37 - -
58 CHESHIRE 11 2 - 9 22 10 9 2 1
59 CHESTER 5 2 - 2 4 5 - -
60 CHESTERFIELD 3 - - 2 5 2 2 - 1
61 CHICOPEE 216 44 _ 46 306 212 78 1 15
62 CHILMARK 2 - - - 2 - 1 - 1
63 CLARKSBURG 6 - - 3 9 6 2 - 1
64 CLINTON 11 6 - 11 28 10 17 1 Pi
65 COHASSET - - - - - - - - -
66 COLRAIN — - - 3 3 - 2 - 1
67 CONCORD 66 31 - 5 102 57 25 1 19
68 CONWAY 5 5 4 1
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CHARACTERISTICS
SECONDARY
HIGHEST DEGREE OBTAINED TYPE OF TEACHING CERTIFICATE
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10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
38 24 _ 3 65 49 14 2 _
1 - - - 1 1 - - -
14 2 - 1 17 11 3 3 -
34 25 - - 59 35 18 5 1
54 35 - 3 92 64 15 3 10
-
- - - - - - • «•
24 15 - 1 40 23 12 3 2
_
- - - - - -
- —
49 43 2 3 97 67 22 8 -
115 B5 1 4 205 105 77 • 23
_ - -
- mm - mm — —
11 1 - - 12 10 1 M 1
5 1 - 2 8 5 2 - 1
39 11 - 1 51 40 8 1 2
mm - - - - - — - mm
106 33 - 4 143 102 26 12 3
42 30 - 1 73 43 17 4 4
22 6 _ _ 28 21 3 3 1
27 9 - - 36 29 5 1 1
44 35 - 3 82 45 26 7 4
10 8 - 1 19 13 2 3 1
• . - - - - - - -
47 32 . - 79 60 7 1 11
11 6 - 1 18 15 2 - 1
35 3 - 1 39 29 3 - 7
38 67 1 2 108 54 47 2 5
5 • - mt 5 5 mm mm -
-
- - mt - - - - -
_
_ - -
- - - -
-
85 66 - 10 161 93 52 5 11
71 32 - 1 104 67 20 1 16
14 2 - 4 20 10 7 1 2
- -
- -
-
- - - -
-
- -
- -
- mm " ™
611 910 15 98 Ii634 730 737 10 157
46 22 - 1 69 50 9 1 9
-
- -
- -
- - - -
- - -
-
- - -
- -
_ _ _
-
- -
- - -
77 88 - 4 169 114 22 - 33
-
- -
-
- - -
- -
_ -
- -
- - -
- -
_
_ _
-
-
- - - -
172 119 1 11 303 202 72 5 24
_ _ _
-
- - - m -
42 66 3 8 139 79 48 3 9
3 _ _ 1 4 2 2 mm -
64 33 - 1 98 77 17 2 2
64 63 4 16 167 60 101 - 6
41 22 - 11 74 45 17 - 12
- - -
-
- — * mm "
mt — — _ _ - . -
6 _ _ 2 8 2 2 - 4
13 4 _ 2 19 12 4 1 2
17 15 _ 1 33 16 7 - 10
60 32 - 1 93 69 10 1 13
44 56 3 8 111 60 51 - -
• _ _ - -
- - - -
4 2 - - 6 4 1 1 -
_ mm _ - -
- i - -
95 54 - - 149 119 22 - 6
- - -
-
- -
- - -
M _ _ - - - - - -
35 F _ 2 45 24 20 - 1
50 37 _ 3 90 62 22 4 2
1 _ _ - 1
- -
- 1
10 2C - - 30 16 11 1 2
mm
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TEACHING STAFF
E L E M E N T A R Y
CITY, TOWN OR
f
REGIONAL SCHOOL
)E
DISTRICT
HIGHEST DEGREE OBTAINED
<
i—o
TYPE OF TEACHING CERTIFICATE
CIT
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<-»OQ NO
DEGREE
FULLY
CERTIFIED
EXEMPT
BY
LAW TEMPORARY
WAIVER
NOT
REPORTED
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
69 CUMMINGTON 2 mm - *» 2 1 1 m _
70 DALTON 20 5 - 2 27 16 10 -
71 DANVERS 77 23 - 41 141 89 47 1
72 DARTMOUTH 52 12 a* 19 83 50 29 2
73 DEDHAM 78 40 - 1 119 76 41 -
74 DEERFIELD 18 3 - 3 24 13 10 -
75 DENNIS 19 6 - 4 29 12 16 1
76 DIGHTON 8 3 - 8 19 4 11 3
77 DOUGLAS 4 B> - 5 9 - 7 1
78 DOVER 19 5 - 3 27 19 5 .
79 DRACUT 35 7 - 10 52 21 30 -
80 DUDLEY 14 5 m» 8 27 12 14 1
81 DUNSTABLE 5 - - mm 5 4 • -
82 DUXBURY 28 6 - 8 42 25 14 2
83 EAST BRIDGEWATER 27 3 - 11 41 17 19 2 3
84 EAST BROOKF1ELD 5 1 - 3 9 4 3 2 -
85 EASTHAM 3 - - 4 7 1 6 - M
86 EASTHAMPTON 23 7 _ 17 47 25 20 2 m
87 EAST LONGMEADOW 51 14 - 8 73 52 17 3 1
88 EASTON 45 8 IB 9 62 39 21 - 2
89 EDGARTOWN 8 2 - 6 16 & 8 2 .
90 EGREMONT • - - - - - m» - .
91 ERVING 3 1 m» 4 8 4 4 - .
92 ESSEX 10 4 - - 14 12 1 . 1
93 EVERETT 98 71 - 11 180 115 63 - 2
94 FAIRHAVEN 51 7 - 7 65 38 14 12 1
95 FALL RIVER 141 47 . 76 264 107 125 1 31
96 FALMOUTH 69 20 - 10 99 54 27 6 12
97 FITCHBURG 84 30 - 25 139 62 65 11 1
98 FLORIDA 4 - - 1 5 3 1 - 1
99 FOXBOROUGH 54 10 - 4 68 48 15 - 5
100 FRAMINGHAM 181 106 - 1 288 208 64 2 14
101 FRANKLIN 42 11 - 13 66 38 22 - 6
102 FREETOWN 19 1 - 3 23 14 5 3 1
103 GARDNER 33 5 _ 3 41 24 17 _ m
104 GAY HEAD' 1 - - - 1 1 - - -
105 GEORGETOWN 27 1 - 3 31 20 8 - 3
106 GILL 2 - - 6 8 - 7 1 •B
107 GLOUCESTER 66 22 - 13 101 50 44 - 7
108 GOSHEN 3 - - - 3 1 1 - 1
109 GOSNOLD . - - - - - - - -
110 GRAFTON 35 7 - 8 50 24 19 4 3
111 GRANBY 27 2 - 3 32 20 7 - 5
112 GRANVILLE 5 2 - 5 12 6 4 2 -
113 GREAT BARRINGTON 20 4 - 15 39 14 25 - -
114 GREENFIELD 31 21 - 5 57 31 22 - 4
115 GROTON 18 2 « 1 21 12 8 - 1
116 GROVELAND 26 4 - 2 32 17 9 5 1
117 HADLEY 9 - - 6 15 4 9 1 1
118 HALIFAX 9 - - 5 14 7 6 • 1
119 HAMILTON 31 8 - 5 44 28 9 N» 7
120 HAMPDEN 18 2 — 4 24 9 10 M» 5
121 HANCOCK 4 - - 2 6 - 2 3 1
122 HANOVER 35 2 - 9 46 29 14 1 2
123 HANSON 24 7 _ 4 35 26 5 2 2
124 HARDWICK 8 2 - 3 13 7 3 2 1
125 HARVARD 10 5 - - 15 6 5 - 4
126 HARWICH 13 9 - 6 28 6 15 2 5
127 HATFIELD 9 - - 4 13 7 6 - -
128 HAVERHILL 122 72 . 20 214 116 89 8 1
129 HAWLEY m _ - _ - - m - -
130 HEATH 3 - - _ 3 2 - - 1
131 HINGHAM 74 11 - 18 103 50 46 - 7
132 HINSDALE 3 1 m 5 9 2 6 - 1
133 HOLBROOK 27 4 - 29 60 25 32 2 1
134 HOLDEN 37 14 _ 13 64 31 29 - 4
135 HOLLAND 3 _ _ 3 6 3 3 - -
136 HOLLISTON 48 3 10 61 37 17 7
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CHARACTERISTICS
SECONDARY
HIGHEST DEGREE OBTAINED
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10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18*
_ _
_ _ . m m * •
14 9 - - 23 17 m 2 4-
32 26 - 10 68 41 22 i 5
29 13 mm 1 43 34 8 • 1
63 53 1 1 118 81 29 1 7
i -
-.
-
- -
- m w
• - - m - • • m
9 1 - - 10 9 • m 1
6 6 - - 12 6 4 m 2
3 3 1 - 7 3 1 1 2
53 27 1 5 86 67 14 2 3
8 4 - 1 13 7 6 • -
- - - • j. m i * V
25 12 - - 37 23 6 5 3
23 9 - 3 35 17 6 3 9
IB 2 mm - 2 I 1 - -
-
- m - • • - • -
24 12 mm 17 53 32 13 8 m
42 33 1 2 78 55 8 5 10
43 18 - 2 63 ** 12 3 2
mm mm - m» - m - - -
- -
- - -
- -
- w
• mm • - • • • • •t
1 1 • 1 3 • 2 m 1
42 91 2 3 138 85 51 1 1
46 10 - 4 60 31 10 13 6
119 91 1 33 244 122 66 2 54
25 35 - 2 62 38 19 2 3
50 26 - 2 78
'
42 28 8 »
- - - - - m — • -
48 13 . - 61 40 14 5 2
114 144 - 1 259 157 82 2 18
47 15 - 5 67 35 20 - 12
mm - - - - - mm -
39 24 _ 1 64 33 28 . 3
_ a. _ — • — — «•
16 4 - - 20 14 2 - 4
• mm - - - - - - -
66 4C - c HI 63 36 2 10
-
- -
- -
- «• - -
_ - _
-
- - Wm - -
26 20 _ 2 48 40 7 - 1
21 9 - 1 31 23 3 1 4
_ _ _ _
- » - - «
16 6 _ - 22 12 6 4 1
41 34 - 4 79 41 26 1 11
24 7 - 2 33 16 5 1 11
- _ —
-
- - - - •-
19 1 - 2 22 11 3 m 8
- V - - - - - mm
11 4 - - 15 11 4 - -
7 1 _ - 8 4 4 - -
. _ _ -
- -
- - -
30 14 _ 1 45 34 10 - 1
4 _ _ 2 6 2 4 - -
5 2 _ 1 8 6 2 - -
16 5 _ _ 21 10 5 - 6
14 14 _ 2 30 15 11 1 3
8 5 m. 1 14 10 4 ^ -
60 42 1 3 106 65 31 5 5
- -
- -
- - - - m
• _ _ - - - - B -
69 51 1 1 122 83 27 2 10
_ _ -
-
- - - - iP
38 14 _ 6 58 49 8 1 -
13 15 - 1 29 22 6 - 1
_ mm _ - - - - - -
32 10 2 44 33 3 2 6
30 TABLE 3
TEACHING STAFF
E L E N I E N T A R Y
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
E
DISTRICT
HIGHEST DEGREE (OBTAINED
<
i—
o
1
—
TYPE OF TEACHING CERTIFICATE
cm
COD
o
LU
(-i
<
CO
co
LU
1—
co
<
co
C£O
I—
<_>Oo NO
DEGREE
FULLY
CERTIFIED
EXEMPT
BY
LAW TEMPORARY
WAIVER
NOT
REPORTED
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
137 HOLYOKE 81 30 _ 46 157 66 80 m 11
138 HOPEDALE 21 2 - 6 29 14 11 2 2
139 HOPKINTON 21 1 - 12 34 19 12 1 2
140 HUBBARDSTON 8 3 - 1 12 9 1 2 .
141 HUDSON 43 2 - 15 60 34 20 - 6
142 HULL 40 19 B 2 61 37 18 - 6
143 HUNTINGTON 4 - - 5 9 3 6 m -
144 IPSWICH 32 10 - 5 47 20 12 - 15
14? KINGSTON 22 3 • 4 29 15 10 1 3
146 LAKEVILLE 18 2 M 5 25 15 5 3 2
147 LANCASTER 13 8 - 6 27 13 10 1 3
148 LANESBOROUGH 7 3 - 8 18 4 10 2 2
149 LAWRENCE 102 93 1 19 215 106 108 1 -
150 LEE 21 6 - 9 36 18 18 - -
151 LEICESTER 42 9 - 6 57 36 18 3 •
152 LENOX 23 2 - 4 29 17 4 1 7
153 LEOMINSTER 53 18 - 16 87 41 42 - 4
154 LEVERETT 2 1 • 2 5 2 2 • 1
155 LEXINGTON 109 74 - 7 190 145 32 3 10
156 LEYDEN - - - 1 1 - - 1 •
157 LINCOLN 75 34 1 . 110 82 8 - 20
158 LITTLETON 33 5 - 9 47 23 17 2 5
159 LONGMEADOW 49 20 • 13 82 47 31 1 3
160 LOWELL 78 69 3 96 246 88 150 • 8
161 LUDLOW 59 12 - 9 80 59 18 2 1
162 LUNENBURG 27 10 - 6 43 26 15 - 2
163 LYNN 170 61 - 74 305 144 155 - 6
164 LYNNFIELD 31 15 - 5 51 37 13 - 1
165 MALDEN 88 37 - 51 176 65 103 2 6
166 MANCHESTER 17 5 - 3 25 12 5 - 8
167 MANSFIELD 37 4 wm 9 50 30 16 - 4
168 MARBLEHEAD 42 22 - 21 85 44 40 1 •
169 MARION 13 2 . 4 19 12 6 1 •
170 MARLBOROUGH 55 10 1 22 88 42 43 - 3
171 MARSHFIELD 50 18 « 3 71 56 11 3 1
172 MASHPEE 3 1 - 3 7 2 4 - 1
173 MATTAPOISETT 17 2 - 4 23 12 8 2 1
174 MAYNARD 53 9 . 3 65 50 11 - 4
175 MEDFIELD 34 4 - 6 44 33 11 «« •
176 MEDFORD 131 45 - 21 197 115 82 m •
177 MEDWAY 28 7 - 8 43 32 11 - «
178 MELROSE 137 38 - 20 195 118 60 6 11
179 MENDON 9 1 - 5 15 5 9 i 1
180 MERRIMAC 14 5 - 3 22 11 7 3 1
181 METHUEN 49 23 - 18 90 35 55 - •
182 MIDDLEBOROUGH 56 11 - 10 77 38 31 5 3
183 MIDDLEFIELD - 1 - - 1 1 - - -
184 MIDDLETON 16 2 - 4 22 14 8 - -
185 MILFORD 16 3 - 29 48 11 30 - 7
186 MILLBURY 22 5 - 9 36
!
18 16 2 -
187 MILLIS 30 4 - 1 35 29 3 2 1
188 MILLVILLE 6 _ _ 4 10 4 5 i 1
189 MILTON 50 21 - 3 74 40 26 3 5
190 MONRBE - - - 1 1 mt 1 - -
191 MONSON 17 4 i 6 27 11 13 1 2
192 MONTAGUE 31 4 - 8 43 11 27 1 4
193 MONTEREY - - - • - - - - •
194 MONTGOMERY _ - - . - - - • •
195 MOUNT WASHINGTON - - - • - - - - -
196 NAHANT 12 6 - 6 24 13 10 - 1
197 NANTUCKET 13 1 - 6 20 9 8 1 2
198 NATICK 110 59 . 6 175 135 37 1 2
199 NEEDHAM 99 29 - 27 155 86 55 - 14
200 NEW ASHFORD 2 _ - - 2 1 - 1 -
201 NEW BEDFORD 189 41 - 129 359 150 191 10 8
202 NEW BRAINTREE 2 - - M 2 1 - B 1
203 NEWBURY 17 4 - 11 32 16 14 1 1
204 NEWBURYPORT 46 11 16 73 36 28 8 1
TABLE 3 31
CHARACTERISTICS
SECONDARY
HIGHEST DEGREE OBTAINED
T0TAI
TYPE OF TEACHING CERTIFICATE
CO
OiO
LU
uz
<
CO
co
LU
h-
co
<
oo
o
t—
OQ
LUI
LU
o 22 Q
O
LU
=3 LU
u_ <_>
11
LU LU
>-
O LU
Q- >§ <
Q
LU
L_ O
o &2 Ol
10. 11. 12 * 13. 14. 15. 16. 17. 18.
79 65 _ 5 149 82 50 . 17
15 8 - - 23 17 5 1 -
15 8 - 7 30 17 5 - 8
-
- - -
- - •> - -
28 7 - 3 38 24 7 m 7
23 21 1 - 45 36 7 - 2
_
- - - - - • - -
32 27 - - 59 32 10 - 17
1 - - - 1 1 - mm -.
-
- - - - OB - - -
-
- - - - - -
- -
. - - - - - - - -
29 57 . 4 90 26 63 1 •
13 6 - - 21 11 7 2 I
13 15 1 - 29 22 6 - 1
6 7 - 1 14 8 5 - 1
56 38 - 1 95 62 31 " 2
mm mm m — mm _ „ mm .
82 162 2 1 247 196 38 5 8
m - - - - mm - - -
«. - •B - - - • - »
13 17 • 2 32 18 10 2 2
41 54 - 4 99 69 22 - 8
116 76 2 41 235 no 92 - 33
55 17 - 2 74 60 10 1 3
29 12 » • 41 30 3 - 8
183 114 1 10 308 177 123 - 8
44 24 mm 1 69 57 3 6 3
110 79 2 12 203 105 75 16 7
8 15 _ 1 24 18 4 - 2
23 12 - 1 36 23 10 - 3
35 42 - 17 94 53 34 1 6
_
_ _ -
- -
mm - -
39 32 - 1 72 49 17 - 6
35 20 _ _ 55 40 13 - 2
mm - - - - - -
- w
_ _ _
- -
- -
- -
19 4 - - 23 17 6 - -
21 15 _ 1 37 28 8 - 1
110 80 _ 8 198 99 96 1 2
22 11 _ 1 34 29 4 - 1
47 52 - 2 101 57 39 1 4
_
- -
-
- - -
- -
—
M _ — - - - - -
60 36 _ 8 104 63 32 4 5
21 13 - 1 35 21 10 2 2
_ -
-
-
-
- -
- ~
— m _ - - - mm - -
32 8 _ 6 46 22 20 - 4
23 14 - - 37 26 11 - -
24 9 - - 33 23 5 1 4
_
—
mm _ _ . .
53 61 - 2 116 63 45 6 2
m • _ - - - - -
11 4 _ 2 17 7 4 1 5
24 15 - 1 40 20 15 1 4
n - - i* - - - mm "
• m - - - tm - - -
«» _ .. -
-
-
- - m
9 1 _ 1 11 6 3 2 m
13 2 _ 1 16 12 1 3 -
86 92 i. 1 ieo 124 55 - 1
82 51 - 18 151 92 35 - 24
m M _ _ - - mm - -
147 b4 - 2C 231 146 72 8 5
, _ _ -
-
-
- - - M
—
_ _
-
- -
- m -
53 15 5 73 38 18 16 1
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205 NEW MARLBOROUGH _ _ „ .» — m m tm
206 NEW SALEM - - - 1 1 - - _ 1
207 NEWTON 206 164 - 16 386 247 101 10 28
208 NORFOLK 14 2 - 2 18 13 3 1 1
209 NORTH ADAMS 50 28 - 18 96 40 51 _ 5
210 NORTHAMPTON 66 11 m 28 105 44 51 7 3
211 NORTH ANDOVER 24 11 m. 4 39 22 13 1 3
212 NORTH ATTLEBOROUGH 41 8 ma 7 56 32 20 2 2
213 NORTHBOROUGH 41 13 - 2 56 47 7 1 1
214 NORTHBRIDGE 14 3 - 16 33 11 16 5 1
215 NORTH BROOKFIELD 10 2 - 2 14 7 3 1 3
216 NORTHFIELD 5 1 - 7 13 4 8 - 1
217 NORTH READING 41 5 - 9 55 41 9 1 4
218 NORTON 28 6 - 3 37 30 5 2 •
219 NORWELL 43 3 ma 7 53 38 6 ma 9
220 NORWOOD 100 29 am 10 139 103 29 5 2
221 OAK BLUFFS 12 - - 3 15 11 4 - -
222 OAKHAM 2 _ _ 2 4 : 1 1 _ 2
223 ORANGE 13 4 - 12 29 11 17 1 am
224 ORLEANS 6 3 M 4 13 6 7 - •
225 OTIS 2 ma - 3 5 1 4 - am
226 OXFORD 42 15 - 17 74 37 26 5 6
227 PALMER 26 7 - 18 51 24 22 - 5
228 PAXTON 21 2 am 3 26 22 3 - 1
229 PEABODY 115 18 . 49 182 96 82 1 3
230 PELHAM 2 - - . 2 - 1 . 1
231 PEMBROKE 33 3 m» 5 41 20 15 - 6
232 PEPPERELL 18 - - 6 24 8 . 10 5 1
233 PERU 1 ma . _ 1 1 m - _
234 PETERSHAM 5 - - 4 9 3 5 1 a
235 PH1LLIPST0N 4 - - m 4 1 1 2 •
236 PITTSFIELD 185 47 2 39 273 135 115 2 21
237 PLAINFIELD . - - 1 1 - 1 _ •
238 PLAINVILLE 23 - - 3 26 16 8 - 2
239 PLYMOUTH 67 12 _ 16 95 49 41 5 m
240 PLYMPTON 2 1 - 3 6 1 5 . ma
241 PRINCETON 11 - - 2 13 7 2 _ 4
242 PROVINCETOWN 5 - - 8 13 3 9 1 .
243 QUINCY 193 156 - 11 360 229 108 1 22
244 RANDOLPH 81 26 - 7 114 87 19 - 8
245 RAYNHAM 37 5 _ 7 49 31 12 4 2
246 READING 58 14 . 17 89 58 28 - 3
247 REHOBOTH 21 1 - 7 29 21 6 - 2
248 REVERE 91 29 _ 33 153 85 67 - 1
249 RICHMOND 3 - _ 2 5 2 3 _ .
250 ROCHESTER 9 1 - 2 12 7 4 1 .
251 ROCKLAND 51 10 1 10 72 39 30 1 2
252 ROCKPORT 7 2 - 10 19 3 15 _ 1
253 ROWE 3 - - 1 4 3 1 - -
254 ROWLEY 20 3 - 1 24 15 2 1 6
255 ROYALSTON 3 - - L 4 1 2 1 -
256 RUSSELL 4 1 — 6 11 3 8 „ —
257 RUTLAND 15 1 - 4 20 13 6 - 1
258 SALEM- 53 47 - 42 142 50 90 _ 2
259 SALISBURY 24 3 - 8 35 26 5 1 3
260 SANDISFIELD 3 _ - _ 3 3 - _ _
261 SANDWICH 11 1 - 2 14 4 8 - 2
262 SAUGUS 71 19 - 17 107 63 41 1 2
263 SAVOY 1 _ _ _ 1 1 _ _ a
264 SCITUATE 81 22 _ 12 115 75 32 _ 8
265 SEEKONK 32 5 m 8 45 29 12 - 4
266 SHARON 46 12 _ 15 73 41 31 1 _
267 SHEFFIELD _ - - • _ - _ - _
268 SHELBURNE _ _ _ tm _ m mw _ ma
269 SHERBORN 12 5 _ _ 17 11 4 _ 2
270 SHIRLEY 18 2 - 2 22 12 7 2 1
271 SHREWSBURY 65 17 _ 11 93 49 39 1 4
272 SHUTESBURY 1 1 1
TABLE 3 38
CHARACTERISTICS
SECONDARY
HIGHEST DEGREE OBTAINED TYPE OF TEACHING CERTIFICATE
co
O
i
co CO
LU LU jr- 3:
>-
OH
o2 oi
Q
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I
—
LU t-1-* o LU i ^1 u- 9= < O lu ctf
n: co 1— CxL < i i= S -3 O- > L_ O
<
CO
< OQ o £
i—O
l—
—i Oi
Z3 uj 2 £ s <IS 5 O luZ Ql
10. li. > 2 » 13. 14. 15. 16. 17. «r
,_, — _ _ _ . • »
4 l Mi 4 9 1 1 • t
176 351 4 6 537 282 146 32 S7
_
- - -
- - m •> •>
26 22 - 1 49 24 15 I 9
67 44 - 5 116 62 40 12 2
27 19 WJ 1 47 29 17 - 1
27 23 Ml 2 52 34 11 4 3
7 6 . 1 14 12 2 - #,
28 13 1 4 46 22 17 2 5
16 2 - 1 19 11 5 1 2
_
_ Ml Hi • Hi - - Ht
46 17 Mi 5 68 57 3 2 6
25 10 1 - 36 25 3 7 1
32 5 - 3 40 29 7 1 3
75 52 - 3 130 87 36 1 6
-
aw Hi - ~ ~ " m •
—
a* m _ _ - . • -
i - Hi - - - - - H>
. a» - -
- - -
- »
m _ _ _ - - - Hi •
20 14 . . 34 20 11 1 2
20 9 - 1 30 18 5 3 4
_
_ • - - • • -
•»
68 25 1 1 95 58 32 2 3
. . -
-
- -
- "
IV - Hi Hi - - - -
- -
a* - - - -
Hi - -
• n - - - Hi - - -
m - - - - - - •» -
_
_ _
- -
- -
- -
156 88 «j 5 249 137 78 - 34
. - —
-
-
- -
- ~
-
- " - - - -
~ m
1 a» ^ • 1 1
-
- -
hi - - - - - -
— "
Hi •» _ - - - -
- -
9 4 _ 2 15 5 8 - 2
80 237 _ 7 324 171 134 3 16
73 40 1 - 114 92 14 •p 8
m „ _ - - - - •> —
65 42 Mi 5 112 77 23 1 11
9 _ _ 1 10 7 3 - -
80 48 - 6 134 84 42 6 2
_ _
-
-
- -
Hi - "
•» w _ _ - - - - "•
53 21 _ - 74 65 7 V 2
18 6 - - 24 15 6 - 3
• _ - - -
- -
- *
_
Ml — - - -
- • -
-
- -
-
-
M> *• • ~
—
—
_
-
Ml > - -
_
,
<- __, _
• - - -
46 33 HI 1 80 40 29 1 10
_
_ -
-
- -
-
~
n — _ H> - - - •
~
14 2 _ 17 7 6 - 4
77 37 - 3 117 85 25 - 7
h» a. _ Hi -
-
- " "
45 31 1 1 78 53 15 2 8
28 9 _ 1 38 27 5 - 6
33 37 1 MP 71 49 20 - 2
m ., M - - - - " "
12 3 m 4 19 5 9 - 5
6 3 HI - 9 7 1
- 1
_ _
m
t
wm — Hi • •> •»
46 39 •» 1 86 61 20 m 5
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273 SOMERSET 33 8 _ 15 56 33 22 1 „
274 SOMERVILLE 133 96 3 38 270 112 154 WM 4
275 SOUTHAMPTON 15 1 - 4 20 9 7 - 4
276 SOUTHBOROUGH 16 8 - 6 30 22 6 - 2
277 SOUTHBRIDGE 40 10 - 7 57 35 17 4 1
278 SOUTH HADLEY 41 11 - 16 68 35 28 - 5
279 SOUTHWICK 29 3 - 8 40 22 11 5 2
280 SPENCER 22 3 - 3 28 19 7 - 2
281 SPRINGFIELD 436 175 1 35 647 425 173 m* 49
282 STERLING 21 8 - 5 34 22 7 - 5
283 5TOCKBRIDGE 7 3 - 3 13 3 7 - 3
284 STONEHAM 50 19 - 6 75 49 25 mm 1
285 STOUGHTON 70 17 - 11 98 67 28 mm 3
286 STOW 18 4 - • 22 15 4 - 3
287 STURBRIDGE 12 5 - 3 20 10 9 m» 1
288 SUDBURY 80 17 - mm 97 79 13 2 3
289 SUNDERLAND 6 2 - - 8 4 4 - -
290 SUTTON 11 4 mm 9 24 13 8 1 2
291 SWAMPSCOTT 35 19 m 4 58 19 37 1 1
292 SWANSEA 37 11 - 15 63 36 20 7 .
293 TAUNTON 70 35 - 58 163 52 101 6 4
294 TEMPLETON 17 1 M 8 26 11 9 6 m
295 TEWKSBURY 85 4 - 7 96 73 20 1 2
296 TISBURY 22 - - 4 26 13 12 - 1
297 TOLLAND 1 - • . 1 1 m - m
298 TOPSFIELD 26 7 1 7 41 25 15 1 -
299 TOWNSEND 17 1 mm 6 24 11 13 - -
300 TRURO 3 1 - 4 8 1 5 1 1
301 TYNGSBOROUGH 15 3 - 5 23 12 8 3 .
302 TYRINGHAM 2 - . 1 3 - 3 - .
303 UPTON 12 1 - 9 22 8 11 - 3
304 UXBRIDGE 15 5 «• 10 30 9 19 - 2
305 WAKEFIELD 89 23 - 7 119 86 27 1 5
306 WALES 4 mm - 2 6 1 4 mm 1
307 WALPOLE 21 4 m 70 95 53 28 4 10
308 WALTHAM 106 35 - 78 219 138 78 • 3
309 WARE 10 - - 11 21 8 13 - .
310 WAREHAM 37 13 - 15 65 29 29 3 4
311 WARREN 6 1 - 7 14 4 8 - 2
312 WARWICK 2 - - - 2 - 1 - 1
313 WASHINGTON 1 - - - 1 1 - - -
314 WATERTOWN 93 23 - 31 147 78 68 1 .
315 WAYLAND 45 15 - 31 91 71 7 - 13
316 WEBSTER 22 10 - 2 34 19 10 - 5
317 WELLESLEY 81 70 - 2 153 94 55 - 4
318 WELLFLEET 4 2 - 2 8 4 4 - mm
319 WENDELL - - - 1 1 - 1 - mm
320 WENHAM 13 5 2 5 25 10 14 - 1
321 WESTBORO'JGH 35 4 - 10 49 22 19 1 7
322 WEST 80YLST0N 43 7 _ . 50 36 9 2 3
323 WEST BRIDGEWATER . 18 1 - 11 30 7 20 3 -
324 WEST BRCOKFIELD 12 4 m 2 18 7 7 ma 4
325 WESTFIELD 82 37 - 10 129 75 50 3 1
326 WESTFORD 30 1 - 6 37 28 9 - .
327 WESTHAMPTON 2 - - 2 4 2 1 - 1
328 WESTMINSTER 16 6 - 6 28 15 11 1 1
329 WEST NEWBURY 10 1 - 3 14 10 2 2 -
330 WESTON 47 21 _ 1 69 53 10 1 5
331 WESTPORT 20 2 - 14 36 16 19 - 1
332 WEST SPRINGFIELD 91 17 _ 24 132 70 45 1 16
333 WEST STOCKBRIDGE 5 - _ 2 7 1 5 - 1
334 WEST TISBURY 1 _ _ _ 1 1 _ - .
335 WESTWOOD 45 19 _ 5 69 41 24 - 4
336 WEYMOUTH 155 46 1 20 222 135 85 2 _
337 WHATELY 2 - _ 3 5 1 3 1 -
338 WHITMAN 29 8 _ 28 65 34 24 1 6
339 WILBRAHAM 51 7 _ 4 62 40 12 - 10
340 WILLIAMSBURG 22 4 6 32 10 16 6
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CHARACTERISTICS
SECONDARY
HIGHEST DEGREE OBTAINED TYPE OF TF ACHING CERTIFICATE
CO
O oo0£ LLJ LLJ t- 5
>-
2 Q£
Q
LU
I
LLJ LU O LLJ
_j . Ll_ 2= < O LLJ L*
-n i 1— Q£ < >: f= § -3 O- > i_ o<->
<
CD
< <—>oQ o a
i—o —l £:o llj LU CO o &
10. 11. 12, 13. 14. 15. 16. 17. 16,
47 26 _ • 73 58 11 1 3
105 137 3 21 266 123 137 • *
_
• Mi • - - - - 7
2 6 . - 8 7 1 - •
24 11 Mi - 35 26 6 2 1
55 25 - 1 81 55 7 1 IS
22 19 IB 3 44 31 8 3 2
20 9 _ 1 30 18 8 1 3
216 358 5 10 589 386 180 - 23
i _ - - - - Stf - •
15 4 _ - 19 14 4 1 »
57 32 Mi 7 96 68 14 1 13
60 36 Mi 3 99 73 21 \ 4
10 1 - - 11 7 4 — -
«. _ _ - • •
•» •
22 11 - » 33 30 2 - 1
-
-
-
~ - - " •* m
12 6 __ 2 20 13 5 2 .
29 49 _ 3 81 51 22 4 4
20 16 _ 2 38 25 12 I m
47 19 - 5 71 32 22 17 m
—
_ • - - - •»
•» m
68 27 - 3 98 82 9 3 4
„ Mi - - -
- -
" "
«. - •> -
-
- -
99 *
.,
_ -
-
-
- -
" "
_
_
_
-
- -
-
" "
^ _ _ -
• - - " -
10 _ _ - 10 4 - 6
-
_ -
-
-
MB - - m
Mi .» _ _ -
Mi Mi - -
20 8 _ 3 31 19 10 2 -
54 63 1 5 123 79 41 - 3
- -
-
-
-
•* * ™ •
48 3 . 44 95 66 22 5 2
104 73 _ 35 212 132 55 2 23
19 9 _ - 28 20 6 1 1
13 14 mm 5 32 18 12
- 2
7 5 _ 1 13 10 1
" 2
M. - - -
-
-
Mi ~ •*
—
_
_
-
-
-
-
- •
62 64 3 4 133 74 54 1 4
39 45 _ 15 99 72 10 2 15
26 10 _ 1 37 14 15 - 8
52 99 _ 2 153 75 66 - 12
mt mt Hp * •»
•• ™ •*
„ M _ - - - - -
"
5 2 m 1 8 4 4
- -
28 13 _ 3 44 29 12 - 3
28 11 1 - 40 35 1 1 3
27 5 - 1 33 25 6 2
**
^ „
45 58 _ 4 107 75 29 3
-
18 15 - - 33 25 4
m 4
«, • - -
*> - "
—
^ aa P> mm •»
«•
—
p
m, _ -
-
-
" B m
25 54 mm a» 79 55 14 2 8
19 4 _ 1 24 19 4
" 1
62 55 • 9 126 86 27 2 11
M, _ -
-
—
—
~ •"
_ —
, —
_
-
- -
" m
28 43 — 1 72 54 13
- 5
131 75 1 8 215 152 59 3 1
_
_
—
MJ — •* •*
5 4 _ 9 18 11 4 2 1
13 6 _ - 19 13 3
- 3
Mi
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E L E M E N T A R Y
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Qi
< Q
C0DE
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—
i
LU
IT
Qi
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1—
LU
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< LY
TIFIE Si
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1
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CO § Q ~Z. Q i— Ll_ l_J LJ m h^ 5 -Z. Qi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
341 WILLIAMSTOWN 24 8 _ 7 39 22 14 1 2
342 WILMINGTON 66 18 - 11 95 69 23 1 2
343 WlNCHENDON 23 1 _ 9 33 14 17 2
344 WINCHESTER 55 53 1 5 114 66 41 mm 7
345 WINDSOR 2 - - 1 3 2 1 ^
346 WINTHROP 38 9 - 20 67 23 41 2 1
347 WOBURN 114 29 - 27 170 115 54 1
348 WORCESTER 395 270 1 68 734 394 334 — 6
349 WORTHINGTON 3 - Mi 1 4 3 1 pp
350 WRENTHAM 19 6 - 6 31 22 7 pp 2
351 YARMOUTH 39 14 - 5 58 36 18 3 1
401 BEVERLY TRADE SCHOOL - - - mm _ mm m. pp
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE _ - _ m M mm m
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL - _ _ Mi m m Mi as
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH _ _ • mm m pp p. as —
600 ACTON-BOXBOROUGH _ _ _ mm M s» m
605 AMHERST-PELHAM _ _ _ mm _ s. pp as
610 ASHBURNHAM-WESTMINSTER - - - - - - - -
-
615 ATHOL-ROYALSTON —
620 BERLIN-BOYLSTON - _ _ „ _ as PP ps s^
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM Mi _ •• mm M ps PP as
_
630 BUCKLAND-SHELBURNE 11 - _ 10 21 3 14 ps 4
635 CENTRAL BERKSHIRE _ _ _ _ mm Mi
640 CONCORD-CARLISLE _ _ _ M m, i Mi ps —
645 DENNIS-YARMOUTH M _ _ _ mm Mi PP, .s <s
650 DIGHTON-REHOBOTH _ _ _ M Mi M pp ,s Mi
655 DOVER-SHERBORN _ _ _ — mm — pp ps a.
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET _ • _ _ mm «, Mi a. pp
665 FREETOWN-LAKEVILLE - - _ _ «. «, p. as s.
670 FRONTIER _ _ _ « mm — a. pp sp
672 GATEWAY _ » _ „ mm «• pp pp as
675 HAMILTON-wENHAM _ _ _ m «. an pp ps a.
680 HAMPDEN-WILBRAHAM _ - _ _ mm M p as as
685 HAWLEMONT _ _ _ 7 7 1 6 a. „
690 KING PHILIP _ - _ _ _ _ _ as pp
695 LINCOLN-SUDBURY " - - - - - - - Mi
700 MARTHAS VINEYARD ^ — — m
m
. . .
705 MASCONOMET •• _ _ v M — a. ps s.
710 MENDON-UPTON • _ — _ _ mm m» pp Mi
715 MOUNT GREYLOCK _ _ _ _ _ _ pp a. ps
717 MOHAWK REGIONAL • — _ _ _ mm p. pp s.
720 NARRAGANSETT _ _ _ ., _ mm pp a. ps
725 NASHOBA _ _ _ _ _ mm pp pp ps
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH _ _ _ „ _ mm Mi pp S,
735 NORTH MIDDLESEX _ _ _ _ _ aw pp ps m
740 OLD ROCHESTER _ • _ _ _ «, pp a. Mi
745 PENTUCKET _ 1 _ _ 1 1 p. pp ps
750 PIONEER VALLEY — _ _ _ «. p. as ps
751 PLYMOUTH-CARVER _ _ v _ „ ap mm ps as
753 QUABBIN REGIONAL _ _ _ _ «, a. p. Mt as
755 RALPH C MAHAR _ _ — — mU „, .. m, s,
760 SILVER LAKE _ _ _ wm mm a. » — Mi
765 SOUTHERN BERKSHIRE 14 3 . 3 20 11 8 1 as
767 SPENCER-E BROOKFIELD REG - - - - - - - - Mi
770 TANTASQUA — mm mi
775 WACHUSETT ' _ _ as mm .» — p. pp as
780 WHITMAN-hANSON _ M. m» « mm mm p. pp s.
805 BLACKSTONE VALLEY VOC: TEC _ p. mm ps mm M, mm pp m.
806 BLUE HILLS REG VOC _ _ mm P, mm Mi „ — s.
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG _ _ a. P„ mm aal pp _ p.
820 FRENCH KING REG VOC _ m. pp Mi mm — pp p. sa
821 GREATER FALL RIVER VOC _ « „ Mi pp ^ pp pp sp
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH _ mm mm .. pp — p. a. as
852 NASHOBA VALLEY TECH _ p. mm m, mm «. pp a. pp
871 5HAWNEE REGIONAL VOC HIGH M _ mm mm mm pp p. mm Mi
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG _ p* M mm <m mm p. _ as
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH _ mm as mm mm m pp, ps sp
879 UPPER CAPE COD PEG VOC TE ... s. p. s. mm b. ppi sp sp
910 BRISTOL COUNTY _ pp s. pp pp pp mm pp
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL _ mm mm mm s. pai „. mm
915 NORFOLK COUNTY — mm s» s, — Mr
917 NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL - - - - - - - - -
STATE TOTAL 14,355 5,200 21 2,677 23,259 12,889 8,688 404 1,278
TABLE 3 — Concluded 37
CHARACTERISTICS
SECONDARY
HIGHEST DEGREE OBTAINED TYPE OF TEACHING CERTIFICATE
QiO oo
LU <- $
>-
< QLU
I
LU j-1-1 o LU i <_ LL. 9= < O LU Q£OZ go 1— C£ < >: i= ^ -i Q. > i_ o
< <
<—
>
OQ o £
i—
o
h-
—I Qi LUx £:
LLI CO
s <
£ 3: O LU2 C£
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Mm _ _ _ _ _ _ _ -
60 18 - 1 79 63 7 3 6
25 6 - 2 33 25 6 1 1
32 85 1 2 120 69 42 7 2
_
- - - -
- -
- -
46 27 - 2 75 51 19 1 4
97 59 1 2 159 130 24 2 3
235 342 1 7 585 325 252 - 8
- -
- - - -
w, - -
_
-
- - - -
-
- -
_
-
- - -
- -
-
-
- m - - - HI - - -
_
- -
- -
- -
- -
a - - - - - - - -
mm _ _ - - • -
-
37 23 _ 2 62 37 7 3 15
39 30 - - 69 45 11 1 12
34 7 - - 41 34 3 ~ 4
31 19 M 4 54 29 15 - 10
13 _ _ 25 38 33 3 1 1
26 23 - 1 50 35 8 2 5
_
_
- -
-
- - m -
24 24 — - 43 40 7 - 1
21 38 - 1 60 32 16 - 12
26 16 _ 3 45 27 11 7 -
26 15 - 4 45 34 6 4 1
10 10 _ - 20 16 1 - 3
21 12 3 - 36 17 10 5 4
27 13 - 3 43 31 7 1 4
27 12 - . 39 24 9 6 -
14 4 _ 2 20 10 5 1 4
16 17 - 1 34 23 5 - 6
34 11 - - 45 36 3 - 6
„ _ _ -
- -
-
- -
45 13 1 5 64 48 7 5 4
29 33 1 - 63 50 5 2 6
19 3 M 2 24 13 8 - 3
53 25 Ml - 73 67 4 2 5
24 7 •m _ 31 24 6 - 1
27 32 - 1 60 36 15 2 7
_
_ _
-
-
- -
— -
21 7 _ 2 30 21 5 - 4
20 14 _ - 34 27 3 - 4
13 32 _ 1 46 24 14 2 6
36 13 _ - 49 36 7 - 6
30 14 _ 4 48 29 8 10 1
45 9 _ 1 55 38 3 14 -
22 6 _ - 28 20 6 1 1
43 21 - 1 65 42 18 5 -
„ _ _ -
-
- -
- Ml
34 10 _ 4 48 31 11 2 4
55 20 _ 6 81 54 15 - 12
21 8 - A 35 22 8 4 1
mm mm mm mm
™
'
~
29 29 — — 58 28 9 mm 21
51 35 1 - 87 53 22 9 3
38 15 - 2 5 5 35 11 4 5
. - -
-
-
- -
~ "
wm w M m
™ ™
_
_
-
-
-
- . — —
M W _ - - - - - ~
M — - - *• - - - —
M _ - - - - - ™ —
«, _ -
-
-
- -
w _
_ _
-
-
-
- -
— _
— mm _ -
- -
-
- -
_
— _
_ •
mm ™ " —
_ _
-
-
-
-
- - "
—
M M M mj
« " •* ™
'
H p. - - - - - - —
^ — — -
-
- -
- -
- ~ -
-
-
- —
•" *
10,627 8 ,602 82 924 20,235 1?,454 5,753 539 1,489
38 TABLE 4
VOCATIONAL
VOCATIONAL TEACHING STAFF VOCATIONAL
riTY CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT <
i—o
>-O
CO
oo
1 ABINGTON
2 ACTON
3 ACUSHNET
4 ADAMS
5 AGAWAM
6 ALF0RD
7 AMESBURY
e AMHERST
9 ANDOVER
10 ARLINGTON
11 ASHBURNHAM
12 ASHBY
13 ASHFIELD
14 ASHLAND
15 ATHOL
16 ATTLEB0R0
17 AUBURN
18 AVON
19 AYER
20 BARNSTABLE
21 BARRE
22 BECKET
23 BEDFORD
24 BELCHERTOWN
25 BELLINGHAM
26 BELMONT
27 BERKLEY
28 BERLIN
29 BERNARDST0N
30 BEVERLY
31 BILLERICA
32 BLACKST0NE
33 BLANDFORD
34 BOLTON
35 BOSTON
36 BOURNE
37 B0XB0R0UGH
38 BOXFORD
39 BOYLSTON
40 BRAINTREE
41 BREWSTER
42 BRIDGEWATER
43 BRIMFIELD
44 BROCKTON
45 BROOKFIELD
46 BROOKLINE
47 BUCKLAND
48 BURLINGTON
49 CAMBRIDGE
50 CANTON
51 CARLISLE
52 CARVER
53 CHARLEMONT
54 CHARLTON
55 CHATHAM
56 CHELMSFORD
57 CHELSEA
58 CHESHIRE
59 CHESTER
60 CHEbTERFIELD
61 CHICOPEE
62 CHILMARK
63 CLARKSBURG
64 CLINTON
65 COHASSET
66 COLRAIN
67 CONCORD
68 CONWAY
2. 3. 4. 5.
11 11
22
150
1
12
10
1
14
166
23
166
76 23 99
88
208
2*646
2
474
10 111
73 27
12 13
10
5
181
14
1
13
TABLE 4 39
STAFF AND PUPILS
PUPILS HIGHEST DEGREE OBTAINED
oo
-
UJ
Oi UJO oo oo OL
i OS Q£ O
I
UJ UJ o UJ
<
1
OO 1— Q TOTAL
o
i—
<
OQ
O
Cj
OZ DEGREES
6. 7. 8. 9. 10. U.
- . . . . .
- - mm
- - •
- - -
- - •
- • • • • •
• - -
- 1 1
- - -
- m a
- - - - - •
- • - • • •
22 . - - • •
150 6 - - 5 11
- • - - V -
- - - - w -
- - - - - »
- - i
-
- -
• - - - • m
175 1 - - 9 10
mm - - - ~ -
23 . 1 . . 1
• • mm - • •
166 4 1 - 9 14
- - - - - s
- • - - - -
- - - • « -
- - -
- - -
• mm - • » •
88 2 - - 4 6
M V i » •> »
mm - - • - -
• • • • - «
208 1 - • • 1
- -
- - 2 2
• • - - mm -
- • - - • -
- - mm - mm -
3.120 12 33 . 54 99
wm - - - - IV
- -
• m -
2 - - - - -
m • - • • •
- 1 - - 1
-
mm - - - -
- -
» tm - -
• • - - M •
111 9 1 - •1 10
• - - - M -
- -
- m» - r
- -
- - m m
• • - - - m
100 m - - 1 1
• * - - •
- -
- • " -
_ _
. - . .
- m - * - V
24 - - - - m
• - - - » -
6 . - - - •
-
-
- 1 1
- » - - - -
. - -
- -
_ . -
• - -
188 5 1 - 7 13
- wm - - - -
_ -
mm - - -
- -
mm mm - -
-
-
mm - - -
_ • •^j - - -
_ _ 1 - - 1
14 mm
40 TABLE 4
VOCATIONAL
VOCATIONAL TEACHING STAFF VOCATIONAL
CITY CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
C0DE DISTRICT
z.
LLJ
o
<
I—o
CO
>-
o
DO
CO
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
1. 2.
69 CUMMINGTCN
70 DALTON
71 DANVERS
72 DARTMOUTH
73 DEDHAM
74 DEERFIELD
75 DENNIS
76 DIGHTON
77 DOUGLAS
78 DOVER
79 DRACUT
80 DUDLEY
81 DUNSTAELE
82 DUXBURY
83 EAST BPIDGEWATER
84 EAST BR00KFIELD
85 EASTHAM
86 EASTHAI-'.PTON
87 EAST L0NGMEAD0W
88 EASTON
89 EDGART0WN
90 EGREMONT
91 ERVING
92 ESSEX
93 EVERETT
94 FAIRHAVEN
95 FALL RIVER
96 FALMOUTH
97 FITCHBURG
98 FLORIDA
99 F0XB0R0UGH
100 FRAMINGHAM
101 FRANKLIN
102 FREETOWN
27
14
5.
m
2
15 16
3
m
9
210
347
133
97
34
121
103 GARDNER
104 GAY HEAD .
105 GEORGETOWN
106 GILL
107 GLOUCESTER
108 GOSHEN
109 GOSNCLC
no GRAFTON
111 GRANBY
112 GRANVILLE
113 GREAT EARRINGTON
114 GREENFIELD
115 GROTCN
116 GROVELAND
117 HADLEY
118 HALIFAX
119 HAMILTCN
124
159
HAHPDEN
HANCOCK
HANOVEF
HANSON
HARDV. IC<
HARVART
HARWICH
HATFIELD
HAVERHILL
HA'aLEY
HEATH
HINGHAN
HINSDALE
HOLBROCK
HOLDEN
HOLLAND
HOLLISTOK
27 30 525 66
TABLE 4 41
STAFF AND PUPILS
68
16
244
468
133
97
124
159
591
9
1
6
16
3
9
24 30
42 TABLE 4
VOCATIONAL
VOCATIONAL TEACHING STAFF VOCATIONAL
CITY CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
C0DE DISTRICT
LXJ
o
<
I—o
CO
>-
o
CO
137 H0LY0KE
138 H0PECALE
139 H0PKINT0N
140 HUBBARDSTCN
141 HUDSON
142 HULL
143 HUNTINGTON
144 IPSWICH
145 KINGSTON
146 LAKEVILLE
147 LANCASTER
148 LANESBCRCUGH
149 LAWRENCE
150 LEE
151 LEICESTER
152 LENOX
153 LEOMINSTER
154 LEVERETT
155 LEXINGTON
156 LEYDEN
157 LINCOLN
158 LITTLETON
159 L0NGMEAD0W
160 LOWELL
161 LUDLOW
162 LUNENBURG
163 LYNN
164 LYNNFIELD
165 MALDEN
166 MANCHESTER
167 MANSFIELD
168 MARBLEt-EAD
169 MARION
170 MARLBOROUGH
171 MARSHFIELD
172 MASHPEE
173 MATTADCISETT
174 MAYNARC
175 MEDFIELD
176 MEDFORC
177 MEDWAY
178 MELRCSt
179 MENDON
180 MERPIf>*AC
181 METHUEf
182 MIDDUEEORCUCH
183 MIDDLEFIELD
184 MIDCLETO;>i
185 MILFORC
186 MILLBUPY
187 MILLIS
188 MILLVILLE
189 MILTON
190 MONROE
191 MONSCN
192 MONTAGUE
193 MONTEREY
194 MONTGOf E C Y
195 MOUNT !/ ASHINGTON
196 NAHANT
197 NANTUCKET
198 NATICK
199 NEEDHA'
200 NEW ASl-FORC
201 NEW BEDFORD
202 NEW ERAINTREE
203 NEweU'RY
204 NEWBUPYPCRl
1.
12
2.
1
3.
13
1
1
4.
255
5.
29
m
m
10
13 13
5
275
18 27
9
1
18
2
9
2
18
3
341
66
316
123
144
190
7
267
18
556 265
TABLE 4 43
STAFF AND PUPILS
PUPILS HIGHEST DEGREE OBTAINED
co uu 1
Oi LU
o co GO Oi.Qi Q£ O
,
1X4 L±J O U-l
<
o
i
—
<->
<
QQ
1
—
oo
<
1—
<->
o O TOTAL
DEGREES
6. 7. 8. 9. 10. 11.
284 2 2 _ 9 13
Hi —
-
- -
-
- -
-
-
-
-
- -
-
_ _
_
10 1 • - tm 1
4 - - 1
- Hi
-
- -
- - Hi
- 1 - - - 1
- - -
- H> HI
- hi
-
- wm Hi
Hi -
- m - Hi
m - -
- •
-
- -
-
- - HI
i -
-
- - HI
Ml -
-
- Hi
5 - • am _
—
275 1 - - 12 13
hi - .
_ • m
-
- - • -
-
m - - hi -
-
- i - - - .
- -
- -
- an
- - » HI •
_
531 6 4 - 17 27
73 - - - - -
mm m -
- _
_
316 - - - Mi
-
- m» i • Mi
123 2 hi - 7 9
- - - - -
-
hi » - - am Hi
- «•
- - -
-
- - - • -
_
145 1 - - 8 9
- 1 - - 1 2
- - - - -
-
-
- - - - «
• - - HI -
-
a*
267 2 2 - 14 18
* 2 - - 1 3
_ _ _ _
•»
_
- 1 - - 2 3
- m - - - _
- -
- - HI
-
mm - - - - -
m
mm
*
p. _
HI
HI
- -
- - - -
. m* - - - HI
- -
- -
- HI
- - -
Hi -
-
wm - - - Hi -
- -
- - - HI
_ _
- - • HI
18 - . - - 2 2
- -
- - - -
-
-
-
- - HI
Hi _ - - M -
821 - - - m -
- -
- - - Hi
- -
- -
-
-
HI
44 TABLE 4
VOCATIONAL
VOCATIONAL TEACHING STAFF VOCATIONAL
riTY CITY, TOWN OR\-\ I
' REGIONAL SCHOOL z
C0Dt DISTRICT
U-l
LU
o
—
1
o
i—
>-O
CO
u~)
Oi
O
1. 2. 3. 4. 5.
205 NEW MARLBOROUGH _ m . m _
206 NEW SALEM - - « 67 28
207 NEWTON 3 1 4 295 .
208 NORFOLK - - w OT _
209 NORTH ADAMS •» m . . _
210 NORTHAMPTON - - . <m .
211 NORTH ANDOVER . - . m .
212 NORTH ATTLEBOROUGH im - . _ _
213 NORTHBOROUGH - - _ «.
214 NORTHBRIDGE - . . 13 m
215 NORTH BROOKFIELD 1 m 1 19 6
216 NORTHFIELD - - -
217 NORTH READING • _ • _ m
218 NORTON . - . a, _
219 NORWELL m - - - •
220 NORWOOD 1 10 11 23 136
221 OAK BLUFFS - - - - -
222 OAKHAM _ M ^ — _
223 ORANGE - • _ m
224 ORLEANS - - M _ m
225 OTIS _ _ . _ m
226 OXFORD • _ « _ m
227 PALMER » m • . m
228 PAXTON - _ _ _ «.
229 PEABODY 6 1 7 93 m
230 PELHAM - ip _ _ m
231 PEMBROKE _ - _ w _
232 PEPPERELL - . _ «,
233 PERU _ - _ _ _
234 PETERSHAM _ _ _ m —
235 PHILLIPSTON _ - _ m> . n
236 PITTSFIELD 21 3 24 325 55
237 PLAINFIELD _ — • _ _
238 PLAINVILLE - - - - -
239 PLYMOUTH ^ — ^ —
240 PLYMPTON — _ _ * «»
241 PRINCETON - - - _ «.
242 PROVINCETOwN 2 - 2 23 13
243 QUINCY 19 i 2C 341 95
244 RANDOLPH 2 - 2 25 _
245 RAYNHA!" _ _ _ 4 «»
246 READING _ _ _ _ _
247
248
REHOBOTH
REVERB
- - - - -
256 RUSSELL
257 RUTLAMC
258 SALEM
259 SALISBURY
260 5ANDISFIEL0
261 SANDWICH
262 SA'JGUS
263 SAVOY
264 SCITUATE
265 SEEKONK
266 SHARON
267 SHEFFIELD
268 5HEL3URi-IE
269 SHERBQF.'J
270 SHIRLEY
271 SHREWSBJRY
272 SHUTESP'JRY
97
TABLE 4 45
STAFF AND PUPILS
PUPILS HIGHEST DEGREE OBTAINED
co LU
o£ LUQ co CO QiQ£ Q£ O
. LU LU O LU
<
i
—
IE 1
—
co
Q
TOTAL
o < <£ o O
i— OO s o Z DEGREES
6. 7. 3. 9. 10. 11.
-
- „ ma mj
95 . _
_ ^
295 2\ 1 - 1 4
-
-
-
- -
-
-
- Mi
-
_
<
-
-
-
-
_
-
- Mi
- -
_
-
-
-
- -
.
» •
-4»
_ _ m
13 - _ _ _
25 1 - - _ 1
m
-
- • -
_
-
-
- • -
_
-
-
- • mj
_
-
- m _ mm
_
159 4 - - 7 11
m* • " " -
-
> -
- _ _
—
-
-
- • - •
-
- - mj
-
_
-
- Mi MJ mj
.
- m -
-
-
-
-
- M
- - •
-
-
-J m» _ m
93 2 Mi mm 5 7
-
-
-
- -
-
-
-
- - - .
- m - -
- •
-
- - - - .
-
-
- - m
- • - _ IB mt
380 9 2 - 13 24
-
-
'
- -
-
-
• J m § -
-
• . . _ .
_
- -
- - -
-
- • -
- •
_
36 - . - 2 2
436 11 7 . 2 20
25 1 - - 1 2
4 - - - - -
- - - - - Mi
•» - - - -
-
- - - wm mj Mi
- - - - -
-
m - - - -
-
- - - - -
_
-
-
-
- -
-
- « - ~ - M
- - - - -
_
- -
- - -
_
97 2 1 - 6 9
- -
- - -
-
- - -
- - Mi
- - -
- -
-
- 1 - - - 1
- - - - -
-
•» - - - - -
4 am - - - -
w - - - - M
• - - - -
_
8 1 - " M 1
- -
- - ~
-
- -
- - Mj
-
-
-
- - - Ml
^ Ml
46 TABLE 4
VOCATIONAL
VOCATIONAL TEACHING STAFF VOCATIONAL
CITY CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
C0DE DISTRICT
z.
U-i
o
<
I—o o
CO
t//
I
Qi
o
273 SOMERSET
274 S0MERVILLE
275 SOUTHAMPTON
276 S0UTHB0R0UGH
277 S0UTHBRIDGE
278 SOUTH HADLEY
279 S0UTHWICK
280 SPENCER
281 SPRINGFIELD
282 STERLING
283 ST0CKBRIDGE
284 ST0NEHAM
285 STOUGHTON
286 STOW
287 STURBRIDGE
288 SUDBURY
289 SUNDERLAND
290 SUTTON
291 SWAMPSCOTT
292 SWANSEA
293 TAUNTON
294 TEMPLETON
295 TEWKSBURY
296 TISBURY
297 TOLLAND
298 TOPSFIELD
299 TOWNSEND
300 TRURO
301 TYNGSBOROUGH
302 TYR INGHAM
303 UPTON
304 UXBRIDGE
305 WAKEFIELD
306 WALES
307 WALPOLE
308 WALTHAN'
309 WARE
310 WAREHAN
311 WARREN
312 WARWICK
313 WASHINGTON
314 WATERTC-.vN
315 WAYLANC
316 WEBSTER
317 WELLESLEY
318 WELLFLEET
319 WENDELL
320 WENHAM
321 WESTBOROUGH
322 WEST BCYL5T0N
323 WEST BRIDGEwATER
324 WEST BROCKFIELD
325 WESTFIELD
326 WESTFORO
327 WESTHAMPTON
328 WESTMINSTER
329 WEST NE.'JBURY
330 WESTON
331 WESTPORT
332 WEST SPRIiJGFIELD
333 WEST STOCKBRIDGE
334 WEST TISBURY
335 WESTWOOD
336 WEYMOUTH
337 WHATELY
338 WHITMAN
339 WILBRAhAM
340 WILLIAMSBURG
1.
12
10
51
1
15
3.
m
13
10
66
m
1
4.
280
162
i
1,314
22
496
1
6
3
12
101 54
23
2
23
2
224
29
12
75
279
22 24 382
10
24
TABLE 4 47
STAFF AND PUPILS
PUPILS HIGHEST DEGREE OBTAINED
<
*—
o
i—
O
U-l
:e
<
CO
CO
Q£
LU
1—
GO
<
co
O
t—
o
LU
LU
ai.O
LU
O
TOTAL
DEGREES
6. 7. 8. 9. 10. 11.
- _
_
— m,
—
280 - 3 - 10 13
- - -
- - f
- -
-
_ _ i
162 - 1 - 9 10
- -
- -
-
-
- - -
- - hj
- mm
-
_ _ .
1.810 18 11 - 37 66
— — —
- _
_
22 1 - - - 1
mm - -
- -
-
M - -
- - Hi
- - -
- - m
- -
- - - «i
-
- - - Mi Hi
5 Hi - - - -
- . -
_ _
_
- • - - • m
12 - - _ 1 1
155 1 2 - 5 8
- mm - • -
-
mm
- - -
- -
- - - - - Hi
-
- - - -
-
1 - - - %m -
- . - - m» Hi
-
- - - - •
mm - - - -
-
-
- - - -
-
- - - - -
-
- mm - mm -
-
IB - - - a Hi
m m — _ _ Hi
236 2 2 - 19 23
- -
- - - Hi
29 1 - - 1 2
- mm
-
-
-
-
75 1
mm
-
_
6 7
Hi
- - - -
:
- - -
- - Hi
-
-
- - - Hi
8 - - - - -
_ HP _ _ _ _
279 - 1 - - 1
- -
- > - -
• - - - a -
- -
- - Pi -
- • - - - -
- • - - - Hi
- 1 - - - 1
-
-
-
- -
-
- -
- - - -
- -
- - - -
- m - - - -
382 17 3 - 4 24
11 - - - - m
- • - - 1 -
30 - - - 1 -
48 TABLE 4 — Concluded
VOCATIONAL
VOCATIONAL TEACHING STAFF VOCATIONAL
riTY CITY, TOWN OR
V»l
' REGIONAL SCHOOL z
COut DISTRICT
L±J o
i
<
o
t—
CO
>-O
CD
oo
1. 2. 3. 4. 5.
341 WILLIAMSTOWN _ M pp 8 2
342 WILMINGTON - — •
343 WINCHENDON - _ ^
_
344 WINCHESTER - _ mm pp a
345 WINDSOR - _ m p.
346 WINTHROP - 1 1 — _
347 WOBURN - — m —
_
348 WORCESTER _ — m mm •V
349 WORTHINGTON _ _ mm ua
350 WRENTHAM — _ — mu
351 YARMOUTH — _ „ UM
401 BEVERLY TRADE SCHOOL _ _ „ mm
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE _ _ pp mm
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL _ _ .. •>
_
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH _ _ pp pp
600 ACTON-BOXBOROUGH _ _ — mm «•
605 AMHERST-PELHAM _ _ pp ' — «
610 ASHBURNHAM-WESTMINSTER - - -
-
-
615 ATHOL-ROYALSTON — m
620 BERLIN-BOYLSTON _ _ pp ma
_
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM _ _ p. pp
630 BUCKLAND-SHELBURNE _ M p. mm
_
635 CENTRAL BERKSHIRE _ _ M p. mm
640 CONCORD-CARLISLE _ _ pp —
_
645 DENNIS-YARMOUTH _ _ mm m mm
650 DIGHTON-REHOBOTH . _ p. 67 P.
655 DOVER-SHERBORN _ _ — «
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET _ 1 1 mm
665 FREETOWN-LAKEVILLE 3 _ 3 58
670 FRONTIER _ _ _ «
672 GATEWAY 1 „ 1 ^,
675 HAMILTON-WENHAM _ m, mm p,
_
680 HAMPDEN-WILBRAHAM • *. ,p, pp .
685 HAWLEMONT _ _ pp UM ^
690 KING PHILIP 5 1 6 80 23
695 LINCCLN-SUDBURY - " -
700 MARTHAS VINEYARD — _ «
705 MASCONOMET _ •• _
—
->
710 MENDON-UPTON _ _ ^ pp >p
715 MOUNT GREYLOCK _ _ _ „
717 MOHAWK REGIONAL _ _ .. p. ^
720 NARRAGANSETT 2 1 3 mM —
725 NASHOBA « _ mm pp p.
730 NORTHRCROUGH-SOUTHBOROUGH _ _ p. pp ^
735 NORTH MIDDLESEX _ _ pp m —
740 OLD ROCHESTER _ _ p. pp pp
745 PENTUCKET _ «. p. pp. —
750 PIONEER VALLEY 1 _ 1 31 p.
751 PLYMOUTH-CARVER _ _ _ p.
753 OUABBIN REGIONAL _ _ _ — pp
755 RALPH C MAHAR _ . w pp pp
760 SILVER LAKE 2 pp 2 68 ^
765 SOUTHFRN BERKSHIRE _ p. 2 6
767 SPENCER-E BROOKFIELD REG - - -
770 TAMTA50UA 7 PB 7 89
775 WACHUSETT 2 2 4 27 34
780 WHITMAN-HANSON . _ p.
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TEC _ p. p. — —
806 BLUE HILLS REG VOC M «. p. pp p.
809 C H MCCAfiiM VOCATIONAL HIG _ «, p. — pp
820 FRENCH KING REG VOC _ M — pp mm
821 GREATER FALL RIVER VOC .. _ — p, mu
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH _ pp M p. m9
352 NASHOBA VALLEY TECH pp p. — pp
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH «. pp p. pp pp
872 SOUTHEASTERN VOC TECh HIG _ — m pp pp
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH _ P, pp _ p.
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE — mm mm pp >
910 BRISTOL COUNTY „ M pp pp ^
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL p. pp ^ pp ^^
915 NORFOLK COUNTY UB um m mf
917 NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL - - - - -
STATE TOTAL 515 104 619 12.560 2.271
TABLE 4 — Concluded 49
STAFF AND PUPILS
PUPILS HIGHEST DEGREE OBTAINED
—J
<
o
BACHELORS
MASTERS
DOCTORS
NO
DEGREE
TOTAL
DEGREES
6.
10
p
•
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
o
•
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
•
1
1
1
1
1
-1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
00
i
•
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
r- 11.
••
1
67
56
103
31
68
8
89
61
U,831 169 357 619
50 TABLE 5
FALL MEMBERSHIP
ELEMENTARY GRADES (K-6!
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
<
CD
u_i
Q
<r
<~n
t— oo
C£ < Q
V <-j Q.<
<
h- < (S>
CN
<
< < <
a:O
<
O
<
ai.o
<
4. 5. 6. 7. 8. 9.
263 213 219 188 184 257
355 339 295 277 292 249
72 <30 94 100 86 94
150 166 132 128 135 126
369 402 374 387 378 385
- - - - - —
149 140 114 106 107 141
219 215 188 186 186 176
431 384 378 378 350 366
714 664 685 645 663 633
65 65 74 66 62 62
64 59 51 51 51 43
27 26 24 27 26 31
236 234 222 224 190 178
263 232 202 201 228 277
697 579 565 522 567 486
339 354 329 323 321 325
158 134 153 142 135 119
395 312 311 256 260 194
380 351 311 308 309 304
83 78 82 74 78 62
- - 25 34 27 30
316 321 306 262 281 264
106 101 107 104 111 97
240 233 189 161 172 148
341 339 306 334 331 343
47 42 41 41 37 33
50 46 56 45 46 34
46 37 36 41 31 32
719 690 651 628 632 668
852 735 683 633 550 538
82 70 88 85 68 39
20 16 19 27 15 14
52 38 34 44 34 32
9,510 7,752 7,278 7,016 6,604 6,363
474 451 450 348 330 285
29 38 36 30 41 27
82 89 89 102 85 78
80 68 59 64 75 71
675 636 557 609 637 577
31 22 13 19 24 17
228 214 212 213 201 180
25 39 33 33 36 35
1.659 1,580 1,475 1,375 1,300 1,233
47 47 50 54 30 48
473 464 500 514 521 512
- _
- - - -
787 722 661 543 543 469
919 886 873 839 765 712
292 278 293 258 268 254
52 68 50 44 51 54
57 49 47 52 46 40
- - - - -
-
126 97 107 88 81 80
68 58 82 78 66 66
790 694 619 555 485 495
428 374 356 382 374 337
82 58 62 61 50 59
25 21 22 23 22 24
22 18 18 20 13 17
1,133 1,014 1,061 1,046 964 998
6 6 6 4 7 3
36 4P 35 36 43 25
165 140 154 138 127 126
121 152 158 138 138 118
29 31 30 34 30 39
330 294 326 308 313 263
19 21 14 19 19 16
1 ABINGTON
2 ACTON
3 ACUSHNET
4 ADAMS
5 AGAWAM
6 ALF0RD
7 AMESBURY
8 AMHERST
9 AND0VER
10 ARLINGTON
11 ASHBURNHAM
12 ASHBY
13 ASHFIELD
14 ASHLAND
15 ATH0L
16 ATTLEB0R0
17 AUBURN
18 AVON
19 AYER
20 BARNSTABLE
21 BARRE
22 BECKET
23 BEDFORD
24 BELCHERTO'.-.U
25 BELLINGHAM
26 BELMONT
27 BERKLEY
28 BERLIN
29 BERNARDST0N
30 BEVERLY
31 BILLERICA
32 BLACKST0NE
33 BLANDFORD
34 BOLTON
35 BOSTON
36 BOURNE
37 B0XB0R0UGH
38 BOXFORD
39 BOYLSTON
40 BRAINTREE
41 BREWSTER
42 BRIDGEWATER
43 BRIMFIELD
44 BROCKTON
45 BR00KFIELD
46. BROOKLINE
47 BUCKLAND
48 BURLINGTON
49 CAMBRIDGE
50 CANTON
51 CARLISLE
52 CARVER
53 CHARLEMOMT
54 CHARLTON
55 CHATHAM
56 CHELMSFORD
57 CHELSEA
58 CHESHIRE
59 CHESTER
60 CHESTERFIELD
61 CHICOPEE
62 CHILMARK
63 CLARKSBURG
64 CLINTON
65 COHASSET
66 COLRAIN
67 CONCORD
68 CONimAY
1. 3.
2?
- 11
181 2b
- 53
-
-
- 11
- 14
347 4 9
924 31
- 5
-
- 9
- 1C
- 37
- 51
- 54
_ 12
- 36
- 16
- 9
- -
- 6
- 11
- 16
402 32
- 6
40 _
_ 80
- 63
70
13
9 ,696 1,924
364 18
— _
• 12
780 52
31 -
155 \i
_ 295
-
-
490 43
^ 24
1 ,195 157
- 22
- 19
70 11
- 49
17 71
1,201
127
321
55
14
11
14
172
62
29
39
10
TABLE 5 51
IN PUBLIC DAY SCHOOLS
AND K-8) SECONDARY (7-13) AND POSTGRADUATE
O u-i
•z. ^z
>-
<
h-
o
<3
cs n Q a £
h~ oo r-. CO o .—
—
— ^ < LU <
LXJ U-l , 2
—J uj U_JQ LU LU LU LUQ LU LU r rs < i °< < < < 5 < < <C < w O
an c*L o !±! OL Q£ oi a: 0£ OtL a O z o bdO O 1— UJ o o CD (S> O CD O Q- io 1— oo
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
- 1,352 2 30 226 202 193 194 159 1 1,205
- 1.815 - - -
- _ _ _
'- 547 97 119 bC M — — mm 296
- 1,045 163 157 239 212 195 163 8 1,157
* " 2,343 364 349 332 346 325 247 1,963
127 116 1,011 - - 178 160 184 139 8
"
669
- 1,184 - - -
- _
— mm
- 2,683 356 367 345 305 265 293 3 — 1 ,934
- 4,959 599 630 640 630 568 603 15 72 3,757
- 399 - - -
- _
_ _
- 319 47 42 42 40 37 38 mm 246
34 37 241 - - 19 17 14 25 mm 75
- 1 ,294 186 173 141 142 152 116 4 914
- 1,440 - - —
_ - mm _
—
- 3,469 530 509 443 418 343 279 6 — 2,528
"• • 2,045 318 296 235 269 259 207 - 1,634
- 853 131 95 98 70 66 65 525
-
- 1 ,764 168 160 207 229 179 150 4 — 1.1)7
- 1,979 306 303 314 219 223 182 10 14 1,571
-
- 466 68 85 40 56 54 52 M 355
24 21 161 - - — _ _ —
—
_
- 1,759 220 218 238 206 195 159 1 — 1,237
- 637 90 94 76 69 75 55 — 449
- 1,161 158 160 199 167 134 109 _ 927
-
- 2,442 337 3 5' 367 330 313 331 3 — 1,986
- 247 32 35 - - - » ™ mm 67
- 277 - - - _ M _ v
- 263 - - - - - _ _
— mm
- 4,06 3 585 too 621 518 524 496 — 3,344
491 441 4,936 - - 467 315 297 306 „. 1,385
64 61 627 - - 34 59 P6 69 _ 298
13 13 137 - - _ _ _ a. _
31 36 314 - - - - -
- -
- ,56,315 6,5 20 6,18* 6,296 r',565 4,604 4 ,042 905 38 34,243
- ?,72C 292 236 213 151 15<? 148 *, 1,199
- 201 _ - — _ _ «. _
—
- 525 - - — _ _ mm —
_
- 429 - - - - _ _ _
— mm
- 4,523 648 638 5^5 547 524 502 2 29 3,445
22 14 193 - - — _ _ — mm
184 193 1 ,796 — _ _ _ _ mm _
- 201 - - - _ _ — mm mm
_
- S,917 1,195 1,260 1.130 1,055 981 882 12 — 6,515
- 276 - - — _ _ mm mm mm
528 4E7 4,532 - . 552 526 570 620 5 27 2,300
-
- 70 58 - - - - _ 128
- 3,749 398 353 355 240 263 232 3 mm 1 ,644
698 656 7,762 - - 852 864 748 720 '35 mm 3,219
- 1,665 225 270 247 223 239 210 3 1 1.419
59 44 422 - - - - -
40 51 391 M _ — _ mm
-
- 22 23 20 24 16 18 _ 12?
-
- 598 82 78 70 57 56 59 — 402
- 499 72 67 69 51 55 51 _ 365
- 3,687 487 459 376 380 340 319 m. 2,361
- 2,768 367 371 393 400 308 329 2 mm 2,170
58 53 483 _ _ _ _ - _ _ m,
18 20 ' 175 - - 14 15 13 15 — 62
12 16 136 - - _ _ - — m. _
917 e66 9,294 - - 1,015 673 743 771 6 m. ? ,408
-
- 32 _ - - - - _ _ mm mm
30 24 277 - - - - - _ _ m wm
- 564 95 105 202 176 166 161 m. <.. 5
- 963 120 131 106 112 P. 7 9 C mm 6 54
34 29 256 - _ _ _ _ . _ m
263 276 2.704 _ - wk _ _ . _ mM
_
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52 TABLE 5
FALL MEMBERSHIP
ELEMENTARY GRADES (K-6)
CITY, TOWN OR
mnF REGI0NAL SCH00LC0DE
DISTRICT
z
LLJ
t—
<
LLJ TALLY
RETARDED
IAL
CLASSES Q
LLJ
O,
<
OS
LLJQ
CN
LLJ
CO
LLJQ LLJ LLJ LUOo < < < < < <z Z Q "-1 z Cji 0£ Q£ CkC Q£ OL
£E * 3 °-5 < co. Z3 o &' O o O o
i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
69 CUMMINGTON _ _ _ 16 11 6 10 9 15
70 OALTON - 8 - 156 136 121 142 133 107
71 DANVERS - 12 - 504 466 449 469 450 393
72 DARTMOUTH - 53 • 290 270 303 310 259 262
73 DEDHAM - 47 * 521 545 452 446 497 422
74 DEERFIELD 75 - - 69 64 83 65 88 69
75 DENNIS 80 - - 80 78 75 83 92 79
76 DIGHTON • 11 - 94 119 88 82 89 89
77 DOUGLAS - 4 - 55 66 48 46 60 42
78 DOVER 72 - * 62 74 71 61 72 69
79 DRACUT - 14 to 347 306 311 291 321 326
8Q DUDLEY 94 14 •> 98 100 108 . 97 90 94
81 DUNSTABLE m 1 m 33 25 26 26 21 22
82 DUXBURY 129 15 m 145 132 129 133 135 139
83 EAST BRIDGEWATER • 18 m 178 190 198 153 164 156
84 EAST BROOKFIELD - m m 47 37 47 41 33 32
85 EASTHAM 24 - to 18 24 25 17 26 19
86 EASTHAMPTON 169 26 „ 177 173 168 155 137 152
87 EAST LONGMEADOW - 15 - 289 297 286 299 267 261
88 EASTON 240 13 • 271 248 264 233 227 246
89 EDGARTOWN 17 - . 27 26 27 14 37 22
90 EGREMONT . - - . . • _ • m
91 ERVING • 18 15 28 21 33 29 27 21
92 ESSEX • - w 58 53 40 50 52 54
93 EVERETT 735 57 • 630 564 548 514 535 546
94 FAIRHAVEN 46 35 3 230 247 234 246 252 216
95 FALL RIVER 1*103 232 162 1*069 927 950 914 895 873
96 FALMOUTH 396 19 . 405 379 372 358 357 295
97 FITCHBURG 435 103 m 594 536 469 449 452 435
98 FLORIDA - • m 24 16 20 21 11 14
99 FOXBOROUGH m 13 • 352 297 265 255 240 256
100 FRAMINGHAM m 98 - 1.247 1*143 1*169 1*046 967 910
101 FRANKLIN w 34 . 427 371 307 316 245 251
102 FREETOWN " 17 * 93 85 75 76 74 68
103 GARDNER «, 37 — 196 210 177 165 190 173
104 GAY HEAD • - . 1 1 2 _ •
105 GEORGETOWN - . - 122 123 132 117 127 105
106 GILL m . «• 24 30 18 34 25 25
107 GLOUCESTER m 62 • 528 443 486 460 453 477
108 GOSHEN . - . 10 11 9 7 6 12
109 GOSNOLD . _ m. mm _ 1 1 _ _
110 GRAFTON . 19 mm 221 226 214 212 198 195
111 GRANBY - - - 170 130 136 141 127 136
112 GRANVILLE . 3 . 33 21 24 25 21 24
113 GREAT BARRINGTON . 9 - 153 131 135 130 146 127
114 GREENFIELD 314 39 tm 238 252 250 256 254 215
115 GROTON am 9 m 107 106 99 93 80 95
116 GROVELAND . a* _ 138 123 143 114 114 111
117 HADLEY 56 - . 50 62 69 57 50 98
118 HALIFAX - 15 . 76 77 50 67 52 46
119 HAMILTON 151 10 - 171 153 145 163 no 147
120 HAMPDEN — 7 1 124 101 96 100 80 77
121 HANCOCK « mm - 15 13 15 14 9 7
122 HANOVER - 14 — 227 226 221 194 i-80 188
123 HANSON . 26 • 154 150 152 133 111 109
124 HARDWICK m» 14 . 33 24 45 37 44 27
125 HARVARD - - . 55 59 52 38 56 42
126 HARWICH 81 15 • 82 89 82 77 86 75
127 HATFIELD . • _ 60 62 54 56 56 47
128 HAVERHILL . 162 516 536 500 455 555 574 591
129 HAWLEY _ _ _ _ _ _ _ _ _
130 HEATH • _ _ 4 8 7 9 11 10
131 HINGHAM 379 23 _ 391 388 400 350 353 349
132 HINSDALE • 8 _ 33 23 36 31 29 25
133 HOLBROOK
_ 50 _ 241 228 220 221 231 261
134 HOLDEN - 9 _ 263 274 243 270 262 241
135 HOLLAND 17 - • 27 22 15 14 16 17
136 HOLLISTON
- 8 . 324 265 260 226 225 215
TABLE 5
S3
IN PUBLIC DAY SCHOOLS
AND K-8) SECONDARY (7-13) AND POSTGRADUATE
Q u_>
>-
! < ^ o
<1
CM CO Cu Q >-at
r-~. oo r^ oo o .— >— — ^ < LUf—
1
<
LLJ LLJ
< <
,
2 LLJQ
<
LLJ
<
LU LLJ
at at
LLJ
<
OtLU LLJ /n <
at
CO 2°Q£ CxL o ±1 at at at at at o z. O LUCO CO 1— LLJ CO CO CO CO CO CO O o. ZO 1— CO
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
4 14 85 _ _ » tm « „ m ,» i«f
- 803 144 119 m. _ _ m m 11 274
396 382 3.521 mm «* 400 352 306 301 3 1*362
317 279 2,343 - %w 275 220 246 199 13 . 953
— 2,930 380 385 393 383 341 323 f 2*205
-
- 513 - - - - - « mm a. m
82 92 741 - - ** M m m *. „ m
- 572 81 59 . m •> » „ 140
- 321 53 41 50 41 36 37 m 258
61 56 598 - mm *» mm _ _ _ m
" mm 1,916 298 293 331 248 270 229 1 1.670
- 695 94 88 104 - mm - m 286
IV mm 154 • - - ' - m • m mm j
- 957 114 117 132 100 93 62 m 6.8
173 147 1,377 • - 148 151 103 117 z 521
31 38 306 - - - • .
• " 153 - - - - - m mm
. 1.157 183 149 247 165 175 173 I m 1*093
- 1,714 j 300 274 236 202 197 187 m 1*396
- 1,742 230 205 192 181 168 132 m 1*108
35 28 233 - - - m mt m m
-
-
- » -
- • m m m m -1
mm - •»- 192 • mm • m • • • m, •
59 31 397 • m m m> . . . .
mm mm 4,129 538 589 544 535 524 475 m 3.205
mm mm 1,511 248 223 236 213 177 165 4 ii 1*277
mm mm 7,125 905 838 892 898 800 804 . 5.137
307 280 3,168 • • 309 245 223 197 1 . 975
433 507 4,413 - • 462 460 462 422 31 . 1.837
9 13 128 i mm IB mm mm . . - .. m
198 220 2,096 m •J 200 180 167 146 6 . 699
•» •» 6,580 893 850 848 777 757 681 • 4.806
239 238 2,428 - - 231 224 232 157 4 . 848
" 488 ! > - - - - " mm
209 197 1,554 - . 334 278 282 273 . 1.167
tm mm 4 — - - - •j mm mm m •
- 726 92 96 101 80 79 59 1 m 508
26 33 215 _ - . - . . _ •
413 367 3,689 . - 421 400 382 382 14 •p 1.599
14 5 74 - *> - - m» flB - -
-
- 2 - - « mm - - - - m
- 1,285 172 202 143 134 120 120 taj 891
- 840 144 113 105 99 73 91 . 625
22 15 188 _ - _ _ . •* mm • •
111 138 1,080 . - 111 109 119 96 • 435
- 1.818 248 237 293 313 296 272 2 . 1,661
- 589 91 80 84 94 70 67 • 486
-
- 743 - - - - - - - - •>
81 73 596 - - 80 62 51 67 - 260
-
- 383 • - - - * - - • mm
- 1,050 140 134 - - - - 274
_ _ 585 64 76 _ _ _ „ _ m 140
11 9 93 _ - - - m • m
- 1.250 156 178 154 105 124 104 - 821
119 97 1.051 _ - - - - - • .
29 34 287 _ - 25 37 38 29 - 129
. 302 47 45 40 32 32 33 2 231
« *m 587 81 78 71 51 65 53 _ 399
46 54 435 _ - 47 44 55 37 . 183
S22 597 5.108 - - 623 566 534 483 19 - 2,225
-
- -
- - - •• IV - -
- 49 - - - - - - - Hi •
- 2.633 355 345 324 308 256 306 4 22 1,920
29 36 250 _ - - - - - - .
233 214 1,899 - - 194 193 158 131 -> 676
- 1.562 230 237 _ - - 12 479
"
~
128 - - - - - - - - -
1,523 189 169 143 126 127 106 860
54 TABLE 5
FALL MEMBERSHIP
ELEMENTARY GRADES (K-6)
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
zz.
LU
1—
<
CD
LUQ
MENTALLY
RETARDI
AND
SPECIAL
CLASSES Q
LUO
<
CD
z.
Z3
LUQ
<
cm.
CD
LUQ
<
CD
CO
LUQ
<
CD
-3-
LU
<
Qi
CD
LUQ
<
lv:
CD
-o
LUQ
<
CD
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
714 118 a. 756 687 647 616 562 569
97 10 - 91 110 74 93 93 98
• 8 - 153 158 152 125 138 129
mi i - 37 32 36 42 24. 34
m 12 Ml 364 306 284 253 205 233
199 36 m 246 238 194 204 166 184
. - - 51 40 38 37 46 43
. 12 - 189 188 173 195 175 189
- 9 - no 113 97 B6 86 90
- 8 m 76 100 111 87 86 71
- - - 59 84 77 66 82 67
m - Ml 87 71 65 69 74 57
571 192 Mi 858 680 669 680 625 628
150 - - 123 95 100 104 100 100
. 23 -' 177 177 194 177 164 169
101 10 Ml 101 102 81 85 87 78
50 63 Ml 449 423 393 398 363 335
Ml _ Ml 15 22 17 17 24 22
mi 36 - 711 775 777 769 707 713
- Ml - 9 16 12 8 11 5
94 - Ml 106 106 122 116 124 123
mj 19 - 164 147 147 155 131 130
268 8 - 298 307 292 298 328 310
1.305 148 17 1.145 1.263 1.097 1.098 968 1,001
- 41 > 322 342 367 324 361 311
- 11 - 189 176 179 186 183 154
- 15 190 1.403 1.331 1.135 1,295 1.233 1,167
*t 9 - 211 191 225 208 216 228
864 118 19 770 732 735 725 688 717
96 - . 101 98 106 71 80 73
. 30 - 219 232 207 181 183 154
332 Ml 15 291 310 331 315 294 290
- 11 - 86 50 63 53 56 66
521 43 - 519 434 436 361 344 285
_ 18 «. 282 293 279 240 221 246
- 3 •M 39 29 25 29 21 19
- 9 - 76 73 76 79 78 76
V 14 - 188 198 169 161 157 140
. 7 - 198 186 201 182 179 164
1.122 82 - 830 770 780 742 709 748
m 12 - 262 227 211 183 158 147
621 33 . 563 584 572 559 553 558
- Mi - 46 60 58 54 48 52
m - - 86 101 91 77 70 88
m 61 16 452 394 393 406 384 393
- 44 - 284 245 265 255 251 222
- - - 7 3 9 4 6 5
. 13 - 90 89 99 90 91 79
. 45 - 193 238 219 195 207 214
. 22 - 220 224 195 195 214 186
147 12 - 157 153 160 136 104 115
^
,
w ^ 51 40 42 35 31 33
348 30 - 236 268 279 263 300 298
- - - 4 5 4 2 2 1
-
- - 132 109 112 104 97 113
156 20 - 158 153 175 186 174 162
-
- -
- - - - -
-
-
- -
- - -
-
-
-
_ _
- - • - Ml • -
56 5 _ 71 52 67 70 78 67
68 1 - 84 74 66 71 71 57
8C3 57 — 689 671 693 678 675 618
592 2s - 600 549 565 525 536 525
- - - 2 3 4 6 Ml -
1.237 367 42 1,381 1.290 1,327 1.289 1,167 1,136
-
- - 12 10 11 15 16 11
- - - 77 77 89 82 72 77
_ 92 - 296 266 249 221 246 188
137 H0LY0KE
138 H0PEDALE
139 H0PKINT0N
140 HUBBARD5T0N
141 HUDSON
142 HULL
143 HUNTINGTON
144 IPSWICH
145 KINGSTON
146 LAKEVILLE
147 LANCASTER
148 LANESB0R0UGH
149 LAWRENCE
150 LEE
151 LEICESTER
152 LENOX
153 LEOMINSTER
154 LEVERETT
155 LEXINGTON
156 LEYDEN
157 LINCOLN
158 LITTLETON
159 L0NGMEAD0W
160 LOWELL
161 LUDLOW
162 LUNENBURG
163 LYNN
164 LYNNFIELD
165 MALDEN
166 MANCHESTER
167 MANSFIELD
168 MARBLEHEAD
169 MARION
170 MARLBOROUGH
171 MARSHFIELD •
172 MASHPEE
173 MATTAP0ISETT
174 MAYNARD
175 MEDFIELD
176 MEDF0RD
177 MEDWAY
178 MELROSE
179 MEND0N
180 MERRIMAC
181 METHUEN
182 MIDDLEBCROUGH
183 MIDDLEFIELD
184 MIDDLETON
185 MILFORD
186 MILLBURY
187 MILLIS
188 MILLVILLE
189 MILTON
190 MONROE
191 MONSON
192 MONTAGUE
193 MONTEREY
194 MONTGOMERY
195 MOUNT WASHINGTON
196 NAHANT
197 NANTUCKET
198 NATICK
199 NEEDHAM
200 NEW ASHFORD
201 NEW BEDFORD
202 NEW BRAINTREE
203 NEW3URY
204 NEWBUPYPORT
TABLE 5
55
IN PUBLIC DAY SCHOOLS
AND K-8) SECONDARY (7-13) AND POSTGRADUATE
Q LU
>-
< ii—
,
2
o ^—
§1
CM CO Q Q >-
r^ oo
l_l_J u_j LU
00
LU
ON •—
LU LU LU
— — <
LU LU /n
LJJQ
<
<
O Q Q O < S O Oi < ^< S < < Oi 12 < <C <C co CD h- °&. OL o ^ OL Q£ Di Oi Oi O 2 O UJ
e> ' o 1— LU O O O O CD O <s> a. =) 1— CO
10. ii. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
- 4.669 539 534 599 564 471 440 _ 3*14?
- 666 77 88 80 59 46 60 • 410
- 863 128 114 120 95 87 97 m 641
22 25 252 ! mm - - . _ •p »- m
•» m» 1.657 211 182 178 153 155 117 M 996
- 1.467 191 182 191 166 156 151 „ 1.037
- 255 MP - • - V w m m mm
- 1.121 174 188 148 107 29 *• m m 646
-
- 591 - - - - - - «i m
-
- 539 - - • - • b m m m
- 435 78 68 w « . m tm m 146
- 423 - - - _ _ m m „
583 593 6.079 - «r 494 548 564 521 4 m 2*131
100 95 967 - » 134 119 105 105 m 463
152 137 1.370 - - 179 132 114 112 3 6 546
80 76 801 MP - 78 66 63 56 m 263
p» mm 2.474 352 355 374 323 332 328 7 54 2.129
- 117 _ mp m mm — mm mm-
— •MB
- 4,488 680 692 599 552 537 505 14 . 3.579
-
- 61 - - - - • •» mm m m
120 114 1.025 . - • _ . p* mm «. m
mm mm 893 147 115 104 79 93 84 1 m 623
301 301 2.711 - • 297 218 251 210 9 985
- 8.042 982 941 1,021 983 918 829 mm- 5.674
- 2.068 303 267 289 255 237 190 15 1.556
163 151 1.392 - - 144 150 129 119 m 542
- 7,769 1,093 1.181 1.183 1.109 1,027 550 27 133 6.303
- 1.288 201 215 238 190 185 161 . 1.190
mm mm 5.388 702 707 737 676 603 636 13 m 4.074
- - 625 78 65 65 52 59 48 m 367
146 164 1.516 - p 150 146 116 106 m 518
- 2.178 296 291 339 331 283 270 2 26 1.838
-
- 385 - - - - MP MP MP MA m
m » 2.943 293 283 328 253 222 221 7 - 1.607
- 1.579 201 187 188 167 165 148 16 1.072
-
- 165 - - mm pp> - - - MP
« w 467 - - - - - - _ MP
150 138 1.315 - - 138 118 105 102 • 463
- 1.117 153 142 121 106 88 86 . 696
- 5.783 775 758 785 701 735 684 5 . 4.443
- 1.200 176 143 98 103 88 86 _ 694
490 486 5.019 - - 540 542 485 481 12 - 2*060
-
- 313 - - - - H » - -
- 513 - - - - - - - MP -
- 2.499 394 449 333 359 355 351 • 2.241
229 212 2,007 - - 233 189 170 162 1 - 755
- 34 - - - - MP MP - -
- - 551 _ - - - - MB MP _ _
190 224 1.725 - - 236 223 176 159 - 794
- 1.256 157 185 191 153 135 137 w 958
-
- 984 120 116 103 64 79 88 - 570
28 32 292 mm „ _ _ _ _ _ M m
- 2.022 279 301 310 360 348 344 - 1.942
4 3 25 • - - - - Ml MP - _
88 96 851 _ - 90 87 72 60 - 309
- 1,184 167 161 219 169 151 156 - 1.023
-
-
- -
- - MP MP MP
-
-
-
- -
- - - -
- -
- - - -
- - -
- - - m _
- 466 74 64 51 - wm — m 189
65 60 617 _ - 60 41 40 39 1 m 181
- 4,884 620 620 535 508 522 489 - 3,294
» «• 3,918 531 478 533 464 426 404 3 1 2,840
- - 15 - - - - - - - _ -
" 9,236 1,219 1,059 976 1.026 855 640 24 32 5,831
-
- 75 - - - - - - - - m
65 73 612 • - - - - - m _
208 192 1 ,958 337 327 330 310 7 1*311
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FALL MEMBERSHIP
ELEMENTARY GRADES (K-6)
UTY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
<
an
<
LU
>-
<
< <
z q a
* 5 £
<
< <
o
CO
U-lQ
<
a O Cl
< < <
a2 oe. t£o o o
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
205 NEW MARLBOROUGH
206 NEW SALEM
207 NEWTON
208 NORFOLK
209 NORTH ADAMS
210 NORTHAMPTON
211 NORTH ANDOVER
212 NORTH ATTLEBOROUGH
213 NORTHBOROUGH
214 N0RTHBR1DGE
215 NORTH BROOKFIELD
216 NORTHFIELD
217 NORTH READING
218 NORTON
219 NORWELL
220 NORWOOD
221 OAK BLUFFS
222 OAKHAM
223 ORANGE
224 ORLEANS
225 OTIS
226 OXFORD
227 PALMER
228 PAXTON
229 PEAB0DY
230 PELHAM
231 PEMBROKE
232 PEPPERELL
233 PERU
234 PETERSHAM
235 PHILLIPSTON
236 PITTSFIELD
237 PLAINFIELD
238 PLAINVILLE
239 PLYMOUTH
240 PLYMPTON
241 PRINCETON
242 PROVINCETOWN
243 QUINCY
244 RANDOLPH
245 RAYNHAM
246 READING
247 REHOBOTH
248 REVERE
249 RICHMOND
250 ROCHESTER
251 ROCKLAND
252 ROCKPORT
253 ROWE
254 ROWLEY
255 ROYALSTON
256 RUSSELL
257 RUTLAND
258 SALEM
259 SALISBURY
260 SANDISFIELD
261 SANDWICH
262 SAUGUS
263 SAVOY
264 SCITUATE
265 5EEK0NK
266 SHARON
267 SHEFFIELD
268 SHELBURNE
269 SHERBORN
270 SHIRLEY
271 SHREWSBURY
272 SHUTESBURY
1.323
375
431
216
98
100
42
639
24
52
1.172
1.565
85
15
34
547
110
422
272
50
• - 13 9 7 13 8 6
107 - 1.330 1.299 1.346 1,336 1,369 1,377
- - 91 99 78 98 55 73
40 - 291 303 287 222 247 .
48 • 397 349 360 353 385 337
7 ,m 186 173 152 134 163 147
34 um 303 271 246 215 206 178
23 - 266 253 239 185 200 192
40 - 130 126 131 124 119 122
- - 67 61 62 46 54 41
- - 52 47 43 48 39 49
18 - 319 290 321 269 227 231
27 - 175 138 158 162 144 130
18 X 185 219 191 166 175 172
44 • 566 514 489 430 481 414
- - 23 26 20 29 27 21
_ . 17 9 12 12 12 12
18 - 146 131 125 133 139 117
MM - 47 41 49 42 45 48
- - 10 18 14 13 15 13
38 •• 317 266 252 242 244 259
10 mm 205 173 196 156 149 158
7 - 98 70 78 69 65 85
76 - 981 875 861 781 763 717
- - 20 19 12 23 13 13
• 216 214 195 198 180 182
9 - 146 119 123 104 99 97
. . 6 6 4 6 6 5
. . 18 21 15 21 17 28
- - 30 22 19 22 25 22
113 • 944 965 921 908 882 868
- - 5 3 5 4 6 4
5 - 123 109 no 109 89 114
61 m 279 284 254 233 269 249
- . 31 27 31 24 34 30
- ma 35 45 29 34 35 31
7 - 37 51 56 54 60 41
152 - 1.343 1.223 1,224 1,208 1,124 1,231
28 - 585 529 529 516 502 511
5 - 164 151 145 160 139 122
13 . 425 410 402 400 445 393
9 17 109 125 121 117 133 116
25 57 677 626 640 600 639 615
- mm 33 27 35 24 22 24
4 mm 40 36 35 39 35 45
15 - 375 334 346 356 303 309
- - 85 72 73 72 67 67
- _ 3 3 6 4 4 7
- . 75 72 i 72 75 66 61
12 - 18 25 17 19 16 21
10 — 53 53 32 49 32 35
6 - 57 60 54 45 63 55
65 - 474 433 407 401 409 391
- - 93 133 89 85 86 66
- _ 12 8 17 15 13 12
5 - 50 59 42 47 49 48
2 8 - 559 518 543 505 481 507
- - 8 4 . 3 7 3 9
42 _ 438 431 398 413 415 325
27 - 256 214 233 203 201 185
15 1,162 - - - - 295 272
- - - -
- - -
-
- _ — - -
- - -
- - 62 56 63 61 54 49
-
- 67 67 70 49 48 50
p 10 403 362 404 397 332 354
- - 3 7 4 6 7 4
TABLE 5 57
IN PUBLIC DAY SCHOOLS
AND K-8) secondary" (7-13) AND POSTGRADUATE
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10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
-
-
- m» mm mt
— m m
•• «• 56 - - • it _ m „ m
'
- 9,487 1.422 1,463 1,422 1,422 1*308 1.304 m 8*341
- 494 - - .
_ • „ m
• mm 1.765 220 241 261 226 206 192 1 m 1*347
•» mm 2.660 360 355 349 336 288 298 m- 1*986
mm » 962 164 163 186 200 185 172 mm 1»070
" 1.669 197 169 251 200 175 166 5 m 1*163
r *• 1*358 167 180 - • • mm m 347
•* W 890 152 177 162 147 164 158 4 16 980
" " 431 65 58 79 73 63 78 1 417
"
" 320 - - mM mm • «* m
—
*» mm 1.675 218 200 210 194 183 141 m» 1*146
mm mm 934 136 140 137 100 76 83 m 672
660" 1.126 154 135 118 103 85 65 *»
- 3.577 412 392 471 424 400 364 4 10 2*477
28 24 222 - - -
- -
16 14 104 m _ mm
_
- 809 - - mm
- _ — «, m
- 324 - M m» mm _
— _ ^ %w
10 10 103 - - - _
— — m mm
188 245 2,051 i - 156 183 149 143 631152 157 1.356 - - 182 174 168 137 3 m 664
59 63 594 - • . _ „ _ _
" m 5.054
100
678 656 552 413 410 329 - 3t038
- 1.185 - - **
' mm . _ . I mm '
- 697 - - mm mm
_ m m
- 33 - - -
_ — m 9m _
'
- 120 - - _ _ m m m m
«» •» 140 - - . • • _ m
" « 6.773 987 929 931 836 777 674 2 m 5*136
« _ 27 - - - _ • • _ m mm
- - 659 - - -
- -
- t w
203 231 2.063 _ _ ^ ^ m .
«» » 177 - - _ _ m «t m
28 35 272 - - - . _
_ _ ^ mm
•» a» 306 67 63 61 52 50 51 9 353
- ~ 9.070 1,159 1,151 1.117 1,107 837 776 2 83 6*232
~ " 3.200 501 470 377 335 318 296 1 27 2*325
136 121 1.143 - - — _ m _ _
- 2.488 391 382 391 346 354 326 1 — 2*191
- 747 119 104 mm * . _ _
_ 223
-
- 3,879 593 617 519 542 509 528 12 3*320
-
- 165 - - - - - - _
_
—
- 234 - - - -
- m
_
_
• tm 2.G38 271 265 263 222 191 196 2 _ 1,410
~ - 521 73 89 88 77 65 87 - 479
6 3 53 — - mm mm — m. _ mm mm
46 54 521 - - m» mm • _ _ m m
—
• 128 ! - - "> tB - ~
- -
_ _ 298 mm — _ mm "• mm
55 40 435 _ - — — _ mm mm
—
_
397 377 3.901 - - 453 432 393 386 17 m 1*681
77 62 801 _ - - _ _ mm mm i
10 12 99 _ - _ _ _ mm *W %m —
- 300 48 38 42 43 31 31 m 233
464 454 4,059 - a* 421 353 366 350 3 mm 1.493
~ " 34 - - - mm - _ m «
- 2.884 345 30P 267 220 229 203 m 1.572
- 1,319 194 187 170 126 105 mm mm 782
-
- 2,016 275 280 269 253 219 235 2 m 1.533
• • - - -
-
-
- •*> mm mm
_
-
-
- - 113 81 69 72 — 335
55 48 498 — - • «. _ _ _ ^
49 50 450 - - "» — . _ _ mM
—
- 2,270 332 326 273 234 208 224 4 9 1.610
31 mn
-
58 TABLE 5
FALL MEMBERSHIP
ELEMENTARY GRADES (K-6)
CITY, TOWN OR
CITY
REGIONAL SCHOOL
C0DE
DISTRICT
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
273 SOMERSET . 20 m 277 259 249 240 250 258
274 SOMERVILLE 1*644 200 - 1*274 1.073 997 957 965 877
275 SOUTHAMPTON - - - 61 72 66 74 59 53
276 SOUTHBOROUGH - - . 113 125 116 113 101 97
277 SOUTHBRIDGE - 46 - 193 207 176 152 170 199
27B SOUTH HADLEY - 11 - 289 267 295 240 273 296
279 SOUTHWICK mm 26 507 - . 166 147 142
280 SPENCER 167 12 • 149 114 140 113 108 124
281 SPRINGFIELD 3*118 308 33 2.898 2,819 2,661 2.512 2.434 2,278
282 STERLING - - 10 90 79 90 81 72 106
283 STOCKBRIDGE 29 - - 42 50 32 37 57 42
284 STONEHAM - 28 - 360 350 329 333 315 301
285 STOUGHTON • 23 - 541 458 470 447 446 403
266 STOW - - - 86 65 90 74 79 51
287 STURBRIDGE - 14 * 95 80 69 66 74 74
288 SUDBURY
SUNDERLAND
- 15 - 334 378 357 308 347 320
289 - - - 22 15 31 23 22 20
290 SUTTON _ 15 m 101 86 88 84 94 78
291 SWAMPSCOTT - 12 m 189 186 190 199 189 204
292 SWANSEA - 32 - 220 212 208 214 200 186
293 TAUNTON - 83 . 701 734 712 686 429 333
294 TEMPLETON - 12 mm 141 146 125 123 124 125
295 TEWKSBURY • 43 - 560 497 493 451 406 394
296 TISBURY 44 9 - 52 47 54 48 47 52
297 TOLLAND . mm . 1 1 2 4 1 4
298 TOPSFIELD 112 - . 121 130 142 126 116 106
299 TOWNSEND • 7 . 113 117 93 91 85 76
300 TRURO 18 - . 26 27 29 25 21 13
301 TYNGSBOROUGH mm 15 _ 106 81 73 84 88 73
302 TYRINGHAM • _ _ 3 5 1 2 4
303 UPTON m 9 «» 82 77 76 64 79 74
304 UXBRIDGE 117 13 . 128 127 118 118 144 153
305 WAKEFIELD - 45 - 493 468 458 498 491 446
306 WALES * - - 21 16 20 25 19 21
307 WALPOLE m 25 ^ 470 440 442 443 391 384
308 WALTHAM 907 158 276 835 736 771 719 757 735
309 WARE - 10 . 85 74 75 67 94 93
310 WAREHAM . 35 - 269 249 225 202 180 193
311 WARREN 51 - . 60 56 57 43 65 45
312 WARWICK - - • 15 10 5 7 7 13
313 WASHINGTON _ _ _ 25 30 _ «.
314 WATERTOWN 645 40 _ 590 546 515 500 496 439
315 WAYLAND - 17 - 372 348 330 338 305 316
316 WEBSTER - 25 _ 141 110 117 116 99 125
317 WELLESLEY 456 31 m 474 490 515 511 548 473
318 WELLFLEET 25 - - 36 43 29 26 27 34
319 WENDELL _ _ _ 6 5 7 5 4 5
320 WENHAM - - • 66 67 71 62 69 60
321 WESTBOROUGH - 21 - 221 240 216 208 219 184
322 WEST BOYLSTON 130 5 _ 142 131 138 157 139 150
323 WEST BRIDGEWATER - 14 - 128 142 143 127 115 131
324 WEST BRCOKFIELD 37 ma mm 63 45 37 38 24 39
325 WESTFIELD 606 67 m 609 528 560 505 497 450
326 WESTFORD - 6 mm 251 220 222 186 -160 177
327 WESTHAMPTON mm _ m 17 14 19 18 13 19
328 WESTMINSTER - 12 m. 95 90 94 101 83 70
329 WEST NEWBURY . 12 m 55 47 41 39 53 49
330 WESTON 207 24 _ 203 218 238 219 216 244
331 WESTPORT • 30 _ 127 113 127 128 130 133
332 WEST SPRINGFIELD 463 50 mm 468 377 457 434 490 448
333 WEST STOCKBRIDGE mm _ M 23 37 28 27 36 41
334 WEST TISBURY
_
_ m 3 3 2 3
335 WESTWOOD . 13 - 287 281 272 283 264 254
336 WEYMOUTH
_ 93 _ 1.107 1,040 1.071 1.059 943 944
337 WHATELY
_ _ mm 18 13 21 14 25 24
338 WHITMAN
_ 23 _ 352 311 304 267 234 234
339 WILBRAHAM mm 13 _ 236 232 222 243 231 243
340 WILLIAM5BURG
- - • 60 48 54 59 46 41
TABLE 5 59
IN PUBLIC DAY SCHOOLS
AND K-8) SECONDARY (7-13) AND POSTGRADUATE
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10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Mi mt 1.553 254 250 241 205 196 219 tm9 1,365
m* mm 7,987 862 610 865 950 828 625 7 'm 4,947
41 426 - - » • - _ _ mm Mi
101 84 850 - - — - _ _ _ m ^
194 161 1.498 - - 178 156 155 140 1 m 630
- 1.671 279 310 277 252 209 229 m 1,556
- 988 142 112 126 117 93 74 1 m» 665
107 109 1.143 - - 162 153 139 128 2 m 584
- 19.061 2.314 2,250 2,070 1,772 1.739 1 .470 62 313 11,990
86 69 683 - - - _ _ _ _ m m
43 48 380 - - 65 58 65 42 mm 230
- 2.016 307 321 373 348 325 275 12 1*961
• • 2»788 408 375 389 329 301 267 4 17 2,090
64 53 562 - - m» mm - • im . om
-
- 472 ! - - <» a* _ _ _ m m
- 2,059
j
268 283 - - - m 551
mm » 133 -
!
—
-» « - ~ m m
» m» ' 546 85 89 70 67 69 60 m 440
- 1,169 221 237 221 216 254 220 9 1.378
201 176 1.649 Mi - 200 162 158 158 3 «. 681
261 238 4,177 - - 505 362 329 320 4 m 1*520
-
- 796 - - - - - - - • •
- 2,844 420 375 309 334 282 261 „ 1*981
59 53 465 - - - - - mw Ml
- 13 - - - - • m i
mm *» 853 - - - *M - m
', »
- 582 - - - - Mi Mi . •
m> — 159 - - - - - Mi mm . m
- 520 71 72 70 - - - 213
• 15 - - - - - - •
• - 461 - - - - - • m . M
M» M. 918 134 135 113 109 97 109 _ 697
» » 2,899 478 458 498 450 402 384 1 m 2*671
" " 122 - - - - Mi - — m
• M> 2,595 351 344 275 273 265 211 1 33 1*753
Mi » 5,894 692 748 740 633 649 553 9 • 4*024
M* Mi 498 82 67 113 115 128 103 _ 608
M» • 1,353 202 187 143 157 118 128 . 935
44 40 461 - - 55 45 50 33 . 183
- 57 - - - tm . - • m
- - 55 - - - - - - - • m»
- 3,771 442 458 444 479 455 425 • 2.703
P mm 2,026 288 252 246 207 199 173 . . 1,365
149 139 1*021 - m» 200 270 241 205 2 « 918
- 3,498 477 491 447 393 392 410 1 10 2*621
•• • 220 - - - mm - • •
-
-
32 - - - - mm Mi Mi • .
- 395 69 62 - - - . 131
- 1,309 198 167 158 147 126 131 . 927
140 152 1,284 — - 126 113 91 87 _ 417
" 800 113 103 114 110 79 76 - 600
38 40 361 ma m mm «. _ Mi Mi Mi ^
- 3,822 463 421 455 356 311 333 11 26 2*376
- 1,222 148 151 151 109 150 125 3 837
- 100 - - - - - - -
- 545 - - - - - - -
-
- 296 - - - - - - « - m
- 1,569 224 198 197 169 164 172 4 - 1,128
109 95 992 — - 146 100 99 98 - 443
- 3.1S7 405 434 416 422 393 362 2 35 2,469
22 23 237 - - « -» - « » - M
- - 11 - - - - - - - - •
- 1.654 220 214 215 195 178 219 • 1*241
- 6,2i<-2 957 948 928 809 787 735 11 - 5.175
-
- 115 - - - - - - - - •
- 1.725 231 229 — M - ~ — m 460
227 213 1.360 _ - - - - - m
303 53 59 60 67 53 56 2 350
60 TABLE 5 Concluded
FALL MEMBERSHIP
ELEMENTARY GRADES (K-6)
z
LUQ
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
U-l
I—
<
LUa
<
LU
LU
CO'
<
<
a
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CM
LLJQ
CO
LUQ
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•XL
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341 WILLIAMSTOWN
342 WILMINGTON
343 WINCHENDON
344 WINCHESTER
345 WINDSOR
346 WINTHROP
347 WOBURN
348 WORCESTER
349 WORTHINGTON
350 WRENTHAM
351 YARMOUTH
401 BEVERLY TRADE SCHOOL
463 LYNN INDEPENDENT IND SHOE
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH
600 ACTON-BOXBOR0UGH
605 AMHERST-PELHAM
610 ASHBURNHAM-WESTMINSTER
615 ATH0L-R0YALST0N
620 BERLIN-B0YLST0N
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM
630 BUCKLAND-SHELBURNE
635 CENTRAL BERKSHIRE
640 CONCORD-CARLISLE
645 DENNIS-YARMOUTH
650 DIGHTON-REHOBOTH
655 DOVER-SHERBORN
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET
665 FREETOWN-LAKEVILLE
670 FRONTIER
672 GATEWAY
675 HAMILTON-WENHAM
680 HAMPDEN-WILBRAHAM
685 HAWLEMONT
690 N KING PHILIP
695 LINCOLN-SUDB.URY
700 MARTHAS VINEYARD
705 MASCONOMET
710 MENDON-UPTON
715 MOUNT GREYLOCK
717 MOHAWK REGIONAL
720 NARRAGANSETT
725 NASH0BA
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH
735 NORTH MIDDLESEX
740 OLD ROCHESTER
745' PENTUCKET
750 PIONEER VALLEY
751 PLYMOUTH-CARVER
753 QUABBI-N REGIONAL
755 RALPH C MAHAR
760 SILVER LAKE
765 SOUTHERN BERKSHIRE
767 SPENCER-E BR00KFIELD REG
770 TANTASOUA
775 WACHUSETT
780 WHITMAN-HANSON
805 BLACKSTONE VALLEY V0C TEC
806 BLUE HILLS REG VOC
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG
820 FRENCH KING REG VOC
821 GREATER FALL RIVER VOC
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH
852 NASHOBA VALLEY TECH
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE
910 BRISTOL COUNTY
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL
915 NORFOLK COUNTY
917 NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL
1.
148
466
3*128
147
2.
11
65
22
12
22
412
10
8
3.
25
239
4.
152
536
156
391
9
286
817
2,795
14
131
191
5.
154
445
132
423
10
275
846
2,674
21
116
157
6.
138
466
132
392
10
276
732
2,694
19
113
188
7.
139
410
123
403
9
250
699
2,539
15
105
151
8.
157
393
140
366
8
274
703
,413
14
100
182
9,
126
366
120
366
11
240
693
,401
f
100
156
68 10 72 76 66 76 60 71
16 26 21 21 20 18
116 107 107 104 99 108
STATE TOTAL 52,261 10,404 3,658 96,838 90,108 87,724 84,385 82,124 79,207
TABLE 5 — Concluded 61
IN PUBLIC DAY SCHOOLS
AND K-8)
l
SECONDARY (7 -13) AND POSTGRADUATE
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r-~ oo
° 11 12 13
AND
'.ADUATE
LUQ
>-
<
LUQ LUo
<
oe.O
TOTAL ELEMEN
LUQ
<
O
LUQ
<
u£O
GRADE GRADE
1.
GRADE GRADE GRADE
P0STGF
<
oe.
o
z TOTAL
SECOND
10, .i. t 12. . 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
«» •» 1*025 _ _ m „ « •• » ,>— m
<'. • 2,661 297 307 285 283 256 199 2 . 1*629
.;• •* 825 139 128 110 110 116 89 1 . 693
.
!' 1 2,819 322 387 375 344 392 349 _ 2*169
6 7 70 • - - - - . . ;«J
m- am 1,626 269 242 280 286 247 239 2 16 1*581
m m 4,512 681 649 573 519 404 452 11 3*289
m mm 19*295 2,312 2*241 1,912 1,890 1,699 1,499 61. 61 11*675
m- • 90 - - *W. am . . .
m . - 675 - - mm mm - » mm mm .
181 147 1,508 - - - ... mm .
»
-
- -
-
-
- - _- . .
.•
- m - - - . . . .
•m - - - - m . . • • -
. • mm • - - - . . . . .
. - m 295 257 245 195 172 157 1 . 1*322
m • - 227 206 207 198 189 163 11 . 1*201
- - " 135 155 140 138 121 137 10 836
. i» . 185 193 230 192 203 196 2 35 1*236
m - • 92 104 74 68 70 59 . 467
- - P
-
- 247 231 219 204 10 . 911
— « 499 • mm • - ' w »> • . .
.
-
- • • - 215 174 169 208 13 779
- m - • • 287 262 246 225 . 1*020
- mm - - j - 239 200 213 191 m 843
- - - - - 167 161 142 219 10 699
- - • • mm 101 79 73 59 . 312
- m • 107 104 112 99 98 110 1 . 631
- mm • 141 154 132 105 88 83 2 I 705
• • • 131 140 115 116 101 118 . 721
-
-
- - 81 78 66 63 61 37 . 386
• 1* - • - 151 168 161 171 4 - 655
. mm - - - 272 214 190 175 4 - 855
. m 129 • - • - . . . . -
m v.; m 265 238 243 199 159 136 1 . 1,241
- mm i - - 318 270 227 233 2 1,050
m m «, „ m 92 93 76 95 1 _ 357
m • • 306 286 263 193 202 188 4 12 1,454
-m • • 141 117 109 92 83 81 - 623
IB w - 184 190 186 153 153 131 7 - 1,004
• • *m - - - - - . . - -
m • m 155 124 151 118 94 115 - 757
. • - . - 153 139 134 110 - 536
m mm - _ - 190 191 185 172 - 738
. m . 184 163 173 135 158 124 - 937
- - - 154 167 163 136 117 138 2 13 890
- - - 222 178 193 185 170 148 1 . 1,097
- - » 115 103 85 91 73 77 1 . 545
- -
- -
- 240 220 282 287 28 1,C57
• _ — _ - 4> — - - - - -
- • _ 189 186 163 135 155 132 7 967
. . . 280 293 295 245 234 197 2 - 1,546
97 93 834 - - 92 80 83 75 2 - 332
-'
- ™ - -
-
— -
- -
- -
— m — 194 195 164 175 123 139 3 _ 993
- m - _ - 375 351 362 372 - 1,460
- - - -
- 310 258 231 243 5 - 1,047
- - - -
- -
. - -
- •» - - - - -
-
- -
- - - -
- -
-
-
- -
- - -
- -
_ . -
- - - -
- -
-
-
-
- m - - - - - - -
- - - -
- - - - -
- -
•m - - - - - - - -
- - - -
- - -
- - -
- -
_
- -
- - - -
- -
_
- -
- - - -
- _
_
- -
- - - -
-
-
-
- -
- - - -
- - - -
- - ^ - —
—
~
~ ~
— -
15,289 14.760
Wm
616,758 62,810 61,244 74,936 68,085 62,975 58,011 1,568 1,389 391,018
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DISTRIBUTION OF
5 AND 6 YEARS- OLD (REGISTRATION OF MINORS)
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 ABINGTON 343 351 694 287 97 _ 310
2 ACTON 328 325 653 358 156 2 137
3 ACUSHNET 152 146 298 87 186 - 25
4 ADAMS 269 269 538 353 185 - -
5 AGAWAM 379 372 751 495 28 1 227
6 ALFORD - 4 4 2 - - 2
7 AMESBURY 1C5 US 223 118 104 1 -
8 AMHERST 253 209 462 265 94 3 100
9 ANDOVER 435 486 921 728- 192 1 -
10 ARLINGTON 1*106 1,075 2,181 1.805 360 1 15
11 ASHBURNhAM 85 55 140 74 38 - 28
12 ASHBY 57 54 111 64 2 m* 45
13 ASHFIELD 23 27 50 30 - - 20
14 ASHLAND 271 264 535 265 121 - 149
15 ATHOL 211 231 442 264 176 - 2
16 ATTLEBORO 714 673 1,387 732 205 - 450
17 AUBURN 318 316 634 407 12 - 215
18 AVON 142 132 274 158 6 wm 108
19 AYER 374 361 735 437 43 - 255
20 BARNSTABLE 302 282 584 407 41 - 136
21 BARRE 78 70 148 91 1 - 56
22 BECKET 20 26 46 24 - - 22
23 BEDFORD 359 321 680 357 139 Mm 184
24 BELCHERTOWN 96 121 217 115 - 1 101
25 BELL INGHAM 356 368 724 320 150 - 254
26 BELMONT 414 435 849 692 156 1 -
27 BERKLEY 39 46 85 48 7 - 30
28 BERLIN 33 32 65 58 5 2 -
29 BERNARDSTON 37 40 77 70 1 1 5
30 BEVERLY 5C8 526 1,034 770 261 - 3
31 BILLERICA 569 496 1,065 926 43 - 96
32 BLACKSTONE 113 122 235 144 91 mm -
33 BLANDFORD 16 22 38 24 - - 14
34 BOLTON 36 37 73 51 — - 22
35 BOSTON 10.839 10,567 21,406 15.959 5,345 91 11
36 BOURNE 441 407 848 838 10 mm -
37 BOXBOROUGH 27 31 58 34 2 - 22
38 BOXFORD 46 50 96 93 3 M -
39 BOYLSTON 31 51 132 91 19 - 22
40 BRAINTREE 814 782 1,596 1.417 169 10 WM
41 BREWSTER 39 24 63 60 3 - -
42 BRIDGEWATER 187 138 375 352 2 - 21
43 BRIMFIELD 31 21 52 51 1 - -
44 BROCKTON 2,043 1,990 4,033 2,182 882 10 959
45 BROOKFIELD 40 36 76 36 - - 40
46 BROOKLINE 549 573 1,122 913 206 2 1
47 BUCKLAND 40 35 75 73 - 2 -
48 BURLINGTON 471 421 892 864 11 16 1
49 CAMBRIDGE 1.303 1,266 2,569 1.734 835 - -
50 CANTON 240 198 438 326 112 - -
51 CARLISLE 56 48 104 53 1 - 50
52 CARVER 45 53 98 56 1 _ 41
53 CHARLEMCNT 7 9 16 16 - - -
54 CHARLTON 92 106 198 125 - a* 73
55 CHATHAM 58 69 127 126 1 - -
56 CHELMSFORD 570 591 1,161 835 9 3 264
57 CHELSEA 466 475 941 747 193 - 1
58 CHESHIRE 57 71 128 80 5 - 43
59 CHESTER 28 20 48 27 - - 21
60 CHESTERFIELD 8 16 24 24 - - -
61 CHICOPEE 1.491 1,356 2,847 2.194 572 1 80
62 CHILMARK 6 6 12 6 i* i 6
63 CLARKSBURG 45 37 82 44 10 - 28
64 CLINTON 269 240 509 173 183 - 153
65 COHASSET 146 114 260 241 19 - -
66 COLRAIM 25 21 46 28 - - 18
67 CONCORD 349 370 719 647 72 - -
68 CONWAY 10 10 20 19 1
TABLE 6 63
MINORS— CENSUS
7 TO 1 6 YEARS OLD
CO>O
co
CO
O
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i
<\—
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PUBLIC
SCHOOL
MEMBERSHIP
-z.
o
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<
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1—
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o
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1
2
SCHOOL
MEMBERSHIP
IN
VOCATIONAL
SCHOOL
a.
CO
Qi
LU-Q
LU
IN
PRIVATE
SCHOOL
MEMBERSHIP
IN
SPECIAL
SCHOOLS
AND
INSTITUTIONS
NOT
IN
SCHOOL
LEGALLY
8. 9, 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1,169 1,126 2,295 1,904 _ 22 357 11 1
1,284 1,150 2,434 2,325 - m» 103 6 .
692 610 1,302 804 - 51 439 5 3
1,156 1,033 2,189 1,451 - 13 711 6 8
1,781 1,613 3,394 3,193 - 2 195 4 m
18 19 37 37 - - - . m
1,015 947 1,962 1,203 - 12 741 3 3
880 ec3 1,683 1,571 - 1 93 18 m
2,095 1 ,966 4,061 3,245 - 11 796 9 m
4,272 4.C51 8,323 5,814 - 87 2,413 6 3
306 271 577 566 mm 1 6 2 2
211 216 427 414 - m 13 - •
129 107 236 231 - 2 1 1 1
966 949 1,915 1,687 - 10 216 1 1
993 690 1,873 1,827 - 15 29 . 2
2,584 2.608 5,392 4,573 - 40 771 2 6
1,510 1,436 2,946 2,774 - 23 147 2 -
598 579 1,177 1,095 M 7 69 6 m
1,126 1,113 2,239 1,966 - - 271 2 m
1,570 1,468 3,038 2,896 - 106 36 - -
394 2 84 676 637 - 6 32 1 2
85 73 156 157 - - . • 1
1,217 1,115 2,332 2,226 - 1 104 1 •
426 392 808 796 m» 8 2 1 1
1,125 1,079 2,204 1,557 - - 643 • 4
2,018 2,027 4,045 3,043 - 18 979 3 2
163 153 316 296 - 1 19 - •
230 210 440 393 1 1 32 12 1
158 152 310 304 - - - 6 •
3,475 3.391 6,866 5,577 - - 1,265 17 " 7
2,532 2,379 4,911 4,778 - - 131 • 2
670 594 1,264 661 - - 601 - 2
76 68 144 137 - 4 3 - -
178 126 304 3C3 - 1 - - -
47,073 4 5,072 92,145 59,651 _ 406 31,249 806 33
1,497 1,503 3,000 2,933 - 5 62 - -
142 138 280 272 - - 7 - 1
407 372 779 756 - m 22 • 1
284 24? 532 506 - - 26 mm m
3,838 3,435 7,273 6,026 - 11 1,183 44 9
90 ?c ISO 160 - 1 19 - .
891 952 1,843 1,804 - 8 25 5 1
190 139 329 298 c 9 15 1 1
7,308 7,141 14,449 12,096 - 62 2,188 51 52
219 205 424 415 - w 5 4 -
2,929 2,934 5,863 4,6^6 - - 1,150 23 4
171 144 315 312 - mm 1 1 1
2,154 2,146 4,300 4,232 - 7 60 1 «
5,696 5,591 11,277 7,220 - 79 3,965 13 -
1,599 1,495 3.054 2,315 - 2 763 4 -
233 222 455 434 i 1 20 - -
216 1"6 412 404 _ 3 5 . •
78 79 156 155 - 1 - - -
400 3f.2 7 "2 765 - 1 11 2 3
323 3C9 632 613 - 2 15 - 2
2,549 2,520 5.069 4,920 - 7 133 9 •
2,379 2,241 4,620 3,425 - 10 1,164 16 5
284 247 531 50 2 - 3 25 ' 1 m
108 75 1B3 179 - 2 mm « 2
60 67 127 123 - 2 1 - 1
7,194 6,582 13,776 10,413 mm 38 3,301 22 2
20 23 43 41 - - 2 - -
190 197 377 253 - 7 85 1 1
1,216 1,153 2,369 1,315 - 18 1.026 5 5
599 557 1,156 1.030 - 2 124 - -
149 141 290 285 - — 1 3 1
1,517 1,553 3,07C 2,599 - « 482 - -
80 7C 190 139 5 6 V
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69 CUMMINGTON 11 11 22 16 1 . 5
70 DALTON 208 213 421 173 54 • 194
71 DANVERS 772 749 1*521 531 388 2 600
72 DARTMOUTH 331 255 586 330 84 ma 172
73 DEDHAM 506 504 1.010 606 172 mm 232
74 DEERFIELD 40 40 80 78 1 1 -
75 DENNIS 69 154 223 215 8 m
76 DIGHTON 88 87 175 115 20 m 40
77 DOUGLAS 53 54 107 65 20 m 22
78 DOVER 94 59 153 153 • m
79 DRACUT 261 269 530 403 127 m -
80 DUDLEY 137 134 271 194 77 m '
81 DUNSTABLE 41 31 72 33 21 m 18
82 DUXBURY 132 135 267 259 7 m 1
83 EAST BRIDGEWATER 184 176 360 170 - 1 189
84 EAST BROOKFIELD 52 37 89 50 • 39
85 EASTHAM 29 31 60 50 10 M ,.--
86 EASTHAMPTON 240 240 480 317 163 . ..
87 EAST LONGMEADOW 294 276 570 348 3 2 217
88 EASTON 264 263 527 518 4 • 5
89 EDGARTOWN 26 19 45 45 m •
90 EGREMONT 27 12 39 29 10 m
91 ERVING 27 19 46 29 - - 17
92 ESSEX 27 43 70 66 4 • ••
93 EVERETT 844 695 1*539 1*281 254 1 3
94 FAIRHAVEN 351 368 719 232 286 - 201
95 FALL RIVER 1*630 1.581 3*211 1*948 1*263 • -m
96 FALMOUTH 407 390 797 773 18 6
97 FITCHBURG 784 718 1*502 941 560 1 -
98 FLORIDA 23 15 38 23 - - 15
99 FOXBOROUGH 284 286 570 368 9 m 193
100 FRAMINGHAM 841 867 1*708 1*445 263 m -
101 FRANKLIN 602 560 1*162 473 250 1 438
102 FREETOWN 77 83 160 89 15 - 56
103 GARDNER 399 410 809 215 309 3 282
104 GAY HEAD ' 2 1 3 1 - - 2
105 GEORGETOWN 172 163 335 139 2 • 194
106 GILL 24 33 57 23 1 - 33
107 GLOUCESTER 324 316 640 504 130 m 6
108 GOSHEN 14 12 26 15 1 - 10
109 GOSNOLD 1 1 2 2 - m •
110 GRAFTON 228 216 444 244 46 47 107
111 GRANBY 88 87 175 170 4 1 -
112 GRANVILLE 34 22 56 35 16 • 5
113 GREAT BARRINGTON 136 121 257 162 55 • 40
114 GREENFIELD 290 289 579 516 63 - m
115 GROTON 131 124 255 148 41 1 65
116 GROVELAND 151 120 271 162 5 - 104
117 HADLEY 60 45 105 105 - -
118 HALIFAX 63 77 140 72 1 - 67
119 HAMILTON 157 176 333 319 14 - •
120 HAMPDEN 117 95 212 135 4 1 7?
121 HANCOCK 15 9 24 21 3 - -
122 HANOVER 279 303 582 251 66 1 264
123 HANSON 140 132 272 161 20 m 91
124 HARDWICK 58 36 94 37 20 - 37
125 HARVARD 63 64 127 j 94 3 - 30
126 HARWICH 97 71 168 147 21 - -
127 HATFIELD 51 57 108 69 1 - 38
128 HAVERHILL 573 538 1*111 770 339 1 1
129 HAWLEY 4 5 9 5 - - 4
130 HEATH 7 8 15 4 - • 11
131 HINGHAM 439 355 794 733 61 • •
132 HINSDALE 26 42 68 30 - • 38
133 HOLBROOK 299 279 578 269 154 - 155
134 HOLDEN 241 226 467 288 6 - 173
135 HOLLAND 20 21 41 41 - - -
136 HOLLISTON 318 295 613 372 6 1 234
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53 44 97 92 _ 5 - - p
746 735 1.481 1,193 - - 286 2 -
2t269 2 ,277 4.546 3,707 - 8 821 8 2
1.519 1 ,484 3. 003 2,565 » 9 412 7 10
2.463 2 ,390 4,853 3,763 - 5 1.072 13 -
313 316 629 600 - 3 25 - 1
389 366 755 727 - - 28 - -
369 374 743 674 - 11 58 M -
236 210 446 440 - 1 2 - 3
370 349 719 554 - - 163 - 2
1.784 1 • 729 3,513 2,694 - 4 815 - -
618 628 1,246 898 - 9 326 11 2
111 130 241 230 - - 11 - -
565 570 1,135 1,063 - 1 70 - 1
801 712 1,513 1,490 - 2 17 4 mi
184 141 325 318 - 1 6 « mi
104 122 226 200 3 m 21 2 ™
1.079 1 ,104 2,183. 1,421 - 28 733 m 1
1.274 1 ,272 2,546 2,412 - 5 124 4 1
1.068 974 2,042 2.005 - - 30 6 1
121 110 231 22 8 - - 2 - 1
98 80 178 176 - - 2 - -
131 129 260 253 - 4 - 2 1
246 204 450 422 - - 28 » -
1.373 3 ,259 6,632 4.894 - 65 1.648 12 13
.402 1 ,289 2,691 2.188 - 24 471 6 2
'.160 6 ,925 14,085 8.349 - 227 5,481 •i 28
.750 1 ,661 3.411 3,370 - 6 17 15 3
i.744 3 ,668 7,412 4,231 - 40 3,102 39 *w
72 62 134 120 - 7 7 - - -
.081 1 ,080 2,161 2,099 - 1 59 - 2
.706 5 ,375 11,081 9,273 - 71 1.737 - -
.520 1 ,518 3,038 2,423 - 8 586 11 10
362 353 715 615 - 33 65 m 2
.610 1 ,584 3,194 1,904 - 4 1.273 6 7
7 11 18 18 - - - - -
499 463 962 943 - 13 5 - 1
143 113 256 242 - - 12 2 -
,432 2 ,284 4,716 3.78> - 80 837 4 7
37 39 76 72 - 1 3 - "
3 3 6 5 - 1 - - -
992 859 1,851 1.659 - - 182 9 1
629 539 1,168 1.139 - 3 23 1 2
103 90 ^r93 192 - - - m 1
592 584 1,176 1.124 - 1 44 7 -
1,496 1 ,593 3,089 2.394 - 50 643 1 1
516 A5$ 974 877 - - 94 2 1
484 500 984 948 - 8 19 4 5
341 306 647 632 - 6 9 " "
259 227 486 469 - 4 10 3 "
703 629 1,332 1,216 - 1 113 2
359 337 696 678 - - 16 1 1
61 50 111 110 - 1 - " "
841 824 1,665 1,598 wm 10 43 8 6
576 537 1,113 1,081 i 3 24 2 3
232 198 430 317 - 4 106 3 -
217 229 446 395 - - 51 "
369 381 750 689 - 3 47 3 8
257 232 489 467 - 11 11 ~ "
3,763 3 ,561 7,324 5,490 - 90 1.696 37 11
29 21 50 49 - 1 - ~ —
36 46 82 77 - 3 2 - ••
1.871 1 ,786 3,657 3,219 - - 431 7 -
148 132 280 260 - Wi 20 - -
1.249 1 ,157 2,406 2,029 - 10 360 6 1
1.108 1 ,067 2,175 2,106 WB 2 63 4 -
80 79 159 153 - 3 3 - -
977 892 1,869 1,776 tm 6 80 6 1
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137 H0LY0KE
138 H0PEDALE
139 H0PKINT0N
140 HUBBARDST0N
141 HUDSON
142 HULL
143 HUNTINGTON
144 IPSWICH
145 KINGSTON
146 LAKEVILLE
147 LANCASTER
148 LANESBOROUGH
149 LAWRENCE
150 LEE
151 LEICESTER
152 LENOX
153 LEOMINSTER
154 LEVERETT
155 LEXINGTON
156 LEYDEN
157 LINCOLN
158 LITTLETON
159 L0NGMEAD0W
160 LOWELL
161 LUDLOW
162 LUNENBURG
163 LYNN
164 LYNNFIELD
165 MALDEN
166 MANCHESTER
167 MANSFIELD
168 MARBLEHEAD
169 MARION
170 MARLBOROUGH
171 MARSHFIELD
172 MASHPEE *
173 MATTAP0ISETT
174 MAYNARD
175 MEDFIELD
176 MEDF0RD
177 MEDWAY
178 MELROSE
179 MEND0N
180 MERRIMAC
181 METHUEN
182 MIDDLE30R0UGH
183 MIDDLEFIELD
184 MIDDLET0N
185 MILF0RD
186 MILLBURY
187 MILLIS
188 MILLVILLE
189 MILTON
190 MONROE
191 M0NS0N
192 MONTAGUE
193 MONTEREY
194 MONTGOMERY
195 MOUNT WASHINGTON
196 NAHANT
197 NANTUCKET
198 NATICK
199 NEEDHAM
200 NEW ASHFORD
201 NEW BEDFORD
202 NEW BRAINTREE
203 NEWBURY
204 NE'WBURYPORT
1.892
1G0
75
31
424
212
39
200
122
96
103
89
1.023
316
194
107
842
19
751
8
107
172
265
1.762
389
176
1,338
192
970
112
226
383
71
601
179
21
63
166
186
1.209
168
629
37
157
443
315
6
91
171
252
164
26
361
3
126
165
10
12
1
124
78
788
780
2
,712
13
33
142
1
2.
1.813
97
102
34
432
225
37
184
99
85
84
72
.012
325
216
129
746
21
646
12
99
152
298
1.910
350
218
1.157
227
898
125
208
376
73
591
166
30
82
174
165
1.093
126
625
44
186
402
295
3
83
184
202
169
22
319
8
105
165
6
8
95
71
766
722
3
1,669
3
37
162
3.
3,705
187
177
65
856
437
76
384
221
181
187
161
2,035
641
410
236
1,588
40
1,397
20
206
324
563
3,672
739
394
2,495
419
1,868
237
434
759
144
1,192
345
51
145
340
351
2,302
294
,254
81
343
845
610
9
174
355
454
333
48
680
11
231
330
16
20
1
219
149
,554
,502
5
,380
21
70
304
1
1
1
1
4.
2,156
185
177
44
371
413
47
204
113
106
61
B8
,288
594
199
204
456
20
887
11
203
161
559
2,376
379
211
,536
222
,524
206
229
576
74
982
341
51
139
212
221
,808
294
,126
56
189
517
313
7
172
225
262
327
47
568
8
137
302
10
13
202
149
1,469
1,235
2
2,406
11
68
244
1
1
9.
1,545
91
14
4
15
4
30
7
745
47
59
32
369
340
3
1,296
115
9
959
147
344
30
8
183
44
160
6
45
84
485
126
44
328
2
2
126
55
6
1
97
6
17
17
85
263
958
2
60
6.
2
7
2
4
6
7.
2
2
21
394
10
29
176
93
71
96
65
1
132
763
20
168
9
163
2
244
173
50
1
197
26
50
83
46
2
25
110
295
2
4
137
15
3
88
11
6
7
1
3
10
10
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4,735 4,467 9,202 5,269 M 284 3.336 205 108
404 394 798 735 - 1 12 _ •
613 559 1.172 1,156 - 12 1 3 -
132 128 260 2 C 4 - 2 2 1 1
1.364 1,302 2,666 2,002 - 13 645 4 2
1,030 911 1.941 1,840 - 1 91 3 6
147 145 292 284 - 6 - 1 1
S12 797 1.609 1,568 - 1 40 - -
434 398 832 7 34 - 2 42 2 2
366 365 731 695 - 26 9 - 1
470 442 912 639 - - 268 5 •
331 280 611 553 - 3 50 5 m
5,118 5,019 10,137 5,615 - 118 4,354 40 10
514 496 1.010 722 - - 288 •- -
997 880 1,877 1,469 - 4 397 6 1
409 393 802 731 - 1 69 1 .
2,837 2,647 5,434 3,428 ~ 62 1.989 4 1
99 90 189 137 _ 1 _ 1 tm
3,450 3,193 6,643 6,1 = 3 - 30 399 17 14
41 43 34 84 - - - - -
558 511 1.069 971 - - 95 3 -
623 574 1,197 1,177 - MM 20 - *
1,351 1,121 2,472 2,249 - 7 191 24 1
8,232 7,949 16,131 9,249 - 226 6.698 8 •
1,734 1,669 3,403 2,758 - 14 618 9 4
757 789 1,546 1,466 - - 76 2 2
7,711 7,316 15,027 11,0.19 - 98 3.890 vm -
1,116 1,016 2,132 1,917 - - 215 tm -
4,097 4,066 8,163 6,305 - 31 1,827 - -
397 417 814 665 - •m 147 2 --
844 758 1,602 1,519 - 2 70 5 6
1,838 1,701 3,539 2,808 - - 731 - -
315 309 624 539 - 2 80 2 1
2,168 2,113 4,231 3,085 ~ 24 1,151 21 i
1,031 1,012 2,043 1,982 - 1 60 - .
97 76 173 169 - 3 - 1 -
312 308 620 539 - 2 28 1 -
729 709 1,438 1,349 - - 74 14 1
766 740 1.506 i 1,427 - 2 72 3 2
5,711 4,797 10.50S 6,755 - 70 3,639 32 12
713 751 1.464 1,438 - 2 23 1 -
2,808 2,845 5,653 4,345 - 1 799 7 1
248 220 468 450 - 1 13 3 1
397 289 636 641 - 8 32 5 -
2,920 2,732 5,652 3,501 - 44 2.093 14 -
1,130 1.017 2,147 2,035 - 6 48 6 2
18 24 42 42 - - - - a*
391 363 754 739 - - 15 - -
1,490 1,411 2,901 1,936 - - 930 - 35
1,052 921 1,973 1,6 = - 7 275 3 8
642 575 1,217 1,142 ~ 1 71 3 -
180 147 327 261 - - 64 - 2
2,399 2,390 4,739 2,718 - 3 2,057 11 -
11 10 21 17 - 1 3 - -
495 458 953 885 " 2 66 - -
828 815 1.643 1,545 ~ 1 89 6 2
48 48 96 92 ~ - 4 - -
37 42 79 75 - ' 1 3 - -
2 1 3 3 ~ - - - -
418 342 76C 624 ~ 3 133 mm -
285 277 562 541 ~ - 21 - »
3,107 2,979 6,086 5.566 ~ 7 509 1 3
3,042 2,845 5.887 4,642 ~ 6 1.216 21 2
24
,
18 42 37 - - 4 - 1
7,738 7.414 15,152 10, '*°G - 260 4,309 *7 46
66 52 llfi 107 - - 11 - -
365 334 699 645 - 7 44 3 -
1,256 1.189 2,445 2,C r 3 360 2
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205 NEW MARLBOROUGH 28 24 52 31 1 m 20
206 NEW SALEM 10 19 29 29 • m .
207 NEWTON 1*641 1,667 3,308 2*903 404 l m
208 NORFOLK 49 58 107 105 2 m m
209 NORTH ADAMS 374 366 740 628 112 m m
210 NORTHAMPTON 491 467 958 762 193 1 2
211 NORTH ANDOVER 269 251 520 207 184 1 128
212 NORTH ATTLEBOROUGH 366 372 738 493 245 m •
213 NORTHBOROUGH 238 224 462 226 5 m 2312U NORTHBRIDGE 222 200 422 283 126 m 13
215 NORTH 3R00KFIELD 106 87 193 150 42 tw 1
216 NORTHFIELD 51 39 90 86 m 2 2
217 NORTH READING 306 274 580 350 119 a 111
218 NORTON 160 157 317 184 44 a 89
219 NORWELL 183 200 383 204 60 • 11?
220 NORWOOD 715 746 1,461 1,238 223 m w
221 OAK BLUFFS 24 20 44 44 «• - •p
222 OAKHAM 10 15 25 16 m m 9
223 ORANGE 129 151 280 150 28 . 102
224 ORLEANS 59 62 121 109 11 l .
225 OTIS 10 9 19 6 . m 13
226 OXFORD 307 292 599 340 6 1 252
227 PALMER 190 186 376 213 102 . 61
228 PAXTON 69 70 139 104 1 . 34
229 PEABODY 708 699 1,407 1,162 245 • .
230 PELHAM 24 20 44 25 m . 19
231 PEMBROKE 233 233 466 223 9 1 233
232 PEPPERELL 144 134 278 156 24 - 98
233 PERU 2 5 7 6 . _ 1
234 PETERSHAM 20 18 38 25 • . 13
235 PHILLIPSTON 24 21 45 31 • . 14
236 PITTSFIELD 1.193 1.157 2,350 1,954 395 1 •
237 PLAINFIELD 3 6 9 5 2 . 2
238 PLAINVILLE 138 115 253 136 42 2 73
239 PLYMOUTH 280 273 553 291 178 m 84
240 PLYMPTON 32 32 64 33 1 m 30
241 PRINCETON 37 42 79 40 1 • 38
242 PROVINCETOWN 46 51 97 46 50 • 1
243 OUINCY 1,652 1,612 3,264 2,806 446 5 7
244 RANDOLPH 690 625 1,315 707 20 • 588
245 RAYNHAM 175 142 317 186 7 _ 124
246 READING 537 402 939 573 361 4 1
247 REHOBOTH 112 115 227 129 36 1 61
248 REVERE 447 380 827 738 89 _ .
249 RICHMOND 25 25 50 36 . _ U
250 ROCHESTER 29 21 50 49 1 - .
251 ROCKLAND 418 400 818 399 90 1 328
252 ROCKPORT 77 80 157 156 - . 1
253 ROWE 9 2 11 11 . . .
254 ROWLEY 67 74 141 83 8 _ 50
255 ROYALSTON 15 15 30 19 - - 11
256 RUSSELL 35 41 76 76 — — m
257 RUTLAND 48 52 100 56 . • 44
'258 SALEM 721 682 1,403 899 502 . 2
259 SALISBURY 93 98 191 191 . _ •
260 SANDISFIELD 8 7 15 11 • M 4
261 SANDWICH 57 54 111 54 33 . 24
262 SAUGUS 632 573 1,205 654 26 . 525
263 SAVOY 3 8 11 7 1 . 3
264 SCITUATE 444 427 871 856 15 . •
265 SEEKONK 237 207 444 233 57 1 153
266 SHARON 274 271 545 533 9 3 •
267 SHEFFIELD 36 38 74 36 15 _ 23
268 SHELBURNE 26 34 62 61 • H 1
269 SHERBORN 51 71 122 116 5 1 i
270 SHIRLEY 12 7C 142 69 20 . 53
271 SHREWSBURY 47? 434 912 466 65 5 376
272 5HUTESBURY c 6 11 3 8
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88 103 191 182 M 9m 3 3 3
40 40 80 72 am 1 2 5
8.087 7.669 15.756 12,560 ma 69 3.069 48 10
335 332 667 663 _ 2 1 1
»
1.783 1.706 3.489 2,425 - 44 1.010 1 9
2.052 2.067 4.119 3,167 ma 49 887 11 5
1.107 1*098 2,205 1,495 - 16 683 6 5
1.685 1.507 3*192 1,899 _ 3 1*290
919 813 1.732 1,680 . _ 45 5 2
1.007 947 1*954 1,322 _ 15 613 4
379 354 733 501 M 7 222 . 3
237 236 473 444 . • 27 1 1
1.101 1.068 2.169 2*155 - 3 10 1
647 588 1.235 1*186 . 1 42 4 2
782 699 1.481 1.437 - 2 42 _ „
2.671 2.824 5.495 ^3.973 n 11 1.501 10 _
111 100 211 207 - - 2 - 2
71 45 116 115 m — 1 _
591 545 1*136 1.105 _ 26 2 2 1
234 213 447 386 - 3 55 2 1
55 56 111 110 - _ 1 m m
1.074 1,071 2,145 2.023 - 4 112 6 m
1.000 997 1,997 1.441 . 20 446 8 82
302 277 579 553 - 1 23 2 _
3.882 3.764 7,646 6.036 M 93 1.502 15 _
84 64 148 143 - • 2 3 _
827 772 1*599 1.522 7 14 52 7 4
479 459 938 885 tm • 52 . 1
34 19 53 53 ma . • _
67 110 177 165 - 1 11 _ - .
86 92 178 164 - 8 - 5 1
5.385 5.089 10,474 8.106 - 81 2,195 51 41
26 21 47 38 - 4 5 . .
460 474 934 842 - 18 71 2 1
1.177
112
1.207 2*384 2.183 _ „ 193 5 3
109 221 213 2 4 2 •
151 133 284 270 M - 14 . .
225 244 469 461 Mi 2 3 1 2
6.972 6.747 13,719 10*700 B 46 2,919 42 12
2.573 2*368 4,941 4.705 - 18 212 3 3
657 518 1*175 1.132 - 3 34 6 _
2.204 2.082 4*286 3.528 - 4 740 7 7
574 514 1*088 1.017 ma ' 16 50 3 2
3*265 3.219 6*484 5.442 - 11 1,029 • 2
108 117 225 207 - 11 7 - .
156 158 314 310 - 3 . 1 .
1.622 1.512 3.134 2.642 - 20 441 27 4
365 354 719 677 - - 36 3 3
16 28 44 40 - 2 2 - .
262 269 531 509 - 7 15 ma _
90 81 171 169 - - 1 1 -
126 139 265 252 ** 1 10 1 1
239
.
235 474 461 - 1 12 . .
3.105 3.030 6.135 2.876 82' 22 2,402 1 10
359 340 699 680 - 4 12 m 3
56 61 117 117 - - - - .
201 214 415 409 - 2 3 1
2.209 2*165 4.374 4.222 - 4 147 1 _
32 30 62 53 - 2 7 - _
1.860 1*725 3.585 3.451 - 32 102 . .
951 995 1.946 1.760 mm - 179 4 3
1.387 1.240 .2,627 2,571 - ma 48 8 •
235 185 420 413 - 1 5 1 .
152 143 295 291 - 1 2 1 .
258 238 496 465 mm - 31 - m
319 288 607 486 ma - 121 - m
1.796 1.687 3,483 2,977 - 6 488 12 .
27 20 47 44 MM 3
70 TABLE 6
DISTRIBUTION OF
5 AND 6 YEARS- OLD (REGISTRATION OF MINORS)
flTY CITY, TOWN OR
Q.
£ X 7* < O
oo
a:
rn
'
' REGIONAL SCHOOL
C0DE DISTRICT GO r
~ go
-j
__, caCQ p{ UUd 9 m ^ _,
2
— FS LLJ« Q m PECI/ I0LS ITUTI
«/3
go
>-
o
CO
at
O
<\—
o
i— IN
P
SCHC MEM
IN
PI
.SCHC MEM
go ¥ h=
^- CO
z (-> z
— CO ^
NOT LEGA
1. 2 s 3. 4. 5. 6. 7.
273 SOMERSET 25S 225 483 305 178 „
274 SOMERVILLE 1.688 1.750 3.438 2.674 764 m m
275 SOUTHAMPTON 70 66 136 76 5 m 55
276 S0UTH30R0LGH 148 137 285 140 1 — 144
277 SOUTHBRIDGE 292 285 577 200 181 _ 196
278 SOUTH HAOLEY 347 319 666 311 127 m 228
279 SOUTH a I CK 137 129 266 159 _ _ 107
280 SPENCER 168 175 343 287 55 1
281 SPRINGFIELD 3.336 5.300 6.636 5.373 1.248 10 5
282 STERLING 72 68 140 74 1 65
283 ST0CK8RIDGE 45 51 96 73 22 1
284 STONEHAM 444 441 885 398 287 200
285 STOUGHTON 336 292 628 573 49 5 1
286 STOW 75 86 161 105 4 52
287 STURBRIDGE 93 65 158 97 9 _ 52
288 SUDBURY 389 375 764 406 282 2 74
289 SUNDERLAND 14 11 25 25 - *
290 SUTTON 58 49 107 104 3
291 SWAMPSCOTT 240 187 427 334 93 _ m
292 SWANSEA 275 260 535 251 145 _ 139
293 TAUNTON 673 654 1.327 660 658 2 7 •
294 TEMPLETON 114 120 234 138 1 95
295 TEWKSBURY 472 446 918 568 102 m 248
296 TISBURY 52 41 93 93 _ m
297 TOLLAND _ 1 1 1 _ m m
298 TOPSFIELD 141 120 261 256 5 M m
299 TOWNSEND 103 116 219 135 2 1 81
300 TRURO 24 24 48 44 _ 4
301 TYNGSEOROUGH 46 52 98 98 _ m
302 TYRINGHAM 6 _ 6 3 m m 3
303 UPTON 79 67 146 92 30 m 24
304 UXBRIDGE 188 195 383 190 193 m
305 WAKEFIELD 596 591 1.187 617 306 m 264
306 WALES 21 13 34 33 - 1
307 WALPCLE 285 256 541 534 7 . .
308 WALTHAM 1.193 1.032 2.225 1.695 409 7 114
309 WARE 88 103 191 86 105 _
310 WAREHAM 240 257 497 277 _ _ 220
311 WARREN 79 60 139 112 27 _
312 WARWICK 12 7 19 13 _ « 6
313 WASHINGTON 4 9 13 5 _ m 8
314 WATERTOWN 712 760 1.472 1.149 323 _
315 WAYLAND 315 353 668 407 7 1 253
316 WEBSTER 221 247 468 202 266 _ —
317 WELLESLEY 522 496 1,018 875 140 3 m
318 WELLFLEET 34 23 57 57 _ ^ m
319 WENDELL 6 3 9 6 „ — 3
320 WFNH'AM 64 70 154 69 62 _ 23
321 WESTBORCUGH 253 240 493 238 139 — 116
322 WEST 50YLST0N 115 160 275 273 2 m
323 WEST BRIDGEy.ATER 124 127 251 149 1 - 101
324 WEST SRCDKFIFLD 48 53 101 93 . «• 8
325 WESTFIELD 603 559 1.162 1.055 106 1 V
326 WESTFORD 254 210 473 244 98 131
327 WESTHAMPTON 22 15 37 19 14 _ 4
328 WESTMINSTER 84 77 161 98 16 1 46
329 WEST NEV3URY 47 48 95 64 m m 31
330 WESTON 194 240 434 415 16 2 1
331 WESTPORT 159 181 340 106 105 _ 129
332 WEST SPRINGFIELD 589 5^9 1.128 902 221 4 1
333 WEST STCCK3RICGE 27 23 50 37 _ 13
334 WEST TISBURY 3 4 7 4 _ _ 3
335 WESTWOOD 225 206 431 311 118 1 1
336 WEYMOUTH 1,110 1.148 2,258 1.216 309 1 732
337 WHATELY 10 16 26 18 _ 8
338 WHITMAN 271 320 591 376 111 2 102
339 WIL8RAHAM 283 240 523 296 8 m 219
340 WILLIAMSBURG 51 54 105 54 1 50
TABLE 6 71
MINORS— CENSUS
7 TO 1 6 YEARS OLD
oo
>-O
CQ
I/O
—
i
ex
o
<
o
i—
IN
PUBLIC
SCHOOL
MEMBERSHIP
2O
1—
<
z.
z.
o
tw>
z
SCHOOL
MEMBERSHIP
IN
VOCATIONAL
SCHOOL
MEMBERSHIP
IN
PRIVATE
SCHOOL
MEMBERSHIP
IN
SPECIAL
SCHOOLS
AND
INSTITUTIONS
NOT
IN
SCHOOL
LEGALLY
e. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1,477 1,201 2,758 2,232 — 1 518 4 3
6,7-82 6,465 13,247 8,291 - 78 4.873 5 _
259 267 526 497 - 4 25 mm „
510 445 955 88C - 1 61 12 1
1,326 1,294 2,620 1,532 - 46 1.029 8 3
1,472 1,419 2,891 2,499 - 13 369 2 8
686 640 1,326 1,319 - _ 6 _ 1
744 722 1 ,466 1*1,26 - 3 325 4 3
14,556 14,120 28,676 21,478 - - 7,032 94 22
395 345 740 715 - 2 23 _ m
201 237 438 369 2 2 55 8 2
1,929 1,925 3,854 2,984 - 4 855 6 5
2,095 2.C60 4,155 3,741 - 12 376 20 6
310 288 596 582 - 3 13 _ _
370 363 733 649 - . 84 _ _
1,388 1,316 2,704 2,645 - - 53 6 _
149 142 291 108 178 2 2 1 -
389 402 791 739 _ 4 43 4 1
1,191 1,189 2,380 1,934 - - 440 4 2
1,134 1,062 2,196 1,733 - - 443 9 11
3,318 3,268 6,586 4,301 - 22 2,233 13 17
589 556 1,145 1,129 - - 14 1 1
2,165 2,132 4,297 3,712 - 6 578 1 -
212 180 392 385 - - 7 - -
13 7 20 19 - - 1 - .
538 524 1,062 -• 1,036 - 1 25 - .
423 370 793 781 - i 8 2 2
106 75 181 180 ; - - 1 -
371 307 678 676 - 1 1 - m
23 16 39 36 - - 3 . .
346 321 667 631 - - 24 11 1
751 706 1,457 1,186 - . 269 - 2
2,248 2,275 4,523 4,101 m 3 411 8 .
84 85 169 169 - mm - - -
1,766 1,639 3,405 3,322 _ 1 74 8 wm
4,817 4,594 9,411 6,713 - 34 2,017 639 8
626 605 1,231 807 - 10 408 2 4
890 890 1,780 1,727 - 1 35 1 16
345 324 669 503 - 17 149 - -
43 34 77 P 1* - 3 - - -
26 30 56 56 - - - • -
2,828 2,955 5,783 4,299 - 14 1,470 - .
1,444 1,332 2,776 2,599 - - 168 8 1
1,115 1,124 2,239 1,275 - 13 932 10 9
2,626 2,603 5,229 4,437 - - 778 13 1
141 128 269 263 - 2 4 - -
28 33 61 54 - 3 4 - -
343 295 638 555 - 2 79 2 -
927 860 1,787 1,734 - 2 49 - 2
640 5e9 1,229 1,123 - - 39 67 -
572 516 1,088 1,066 - 1 20 1 -
175 162 357 331 _ 12 14 . _
2,575 2,601 5,176 4,267 •m 41 847 7 14
817 833 1,650 1,555 - - 94 - 1
69 71 140 122 - 4 13 - 1
402 403 805 786 - - 13 6 -
217 170 387 380 - 1 4 1 1
1,112 1,018 2,130 1,902 - - 211 9 8
750 7C3 1,453 1,124 - 3 317 1 8
2,562 2,396 4,958 3,914 - mm 1,027 12 5
120 125 245 239 - 1 4 - 1
19 33 52 52 - - - - -
1,307 1,168 2,475 2,229 - - 240 6 -
5,490 5,321 10,811 8,817 - 95 1,875 24 -
94 99 193 179 - 2 11 1 -
1,129 1,165 2,294 2,215 - 15 54 6 4
1,077 1,008 2,0S5 1,900 - 4 174 - 7
239 202 441 426 2 11 1 1
72 TABLE 6 — Concluded
DISTRIBUTION OF
5 AND 6 YEARS- OLD (REGISTRATION OF MINORS
a CO ooQ_ O- z Z X
CITY CITY, TOWN
r
" REGIONAL S(
C0DE DISTRICT
OR «j 7k h- rc 3s < o <—
>
HOOL
GO
>-
o
CO
oo
o
1
g
i— IN
PUBLI
SCHOOL
MEMBER!
IN
PRIV/s
SCHOOL
LU
CO
LU
IN
SPECI
SCHOOLS
t—
=5
1—
1—
coZ NOT
IN
LEGALLY
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
341 WILLIAMSTOWN 157 179 336 317 19 . _
342 WILMINGTON 437 430 867 551 1 mm 315
343 WINCHENDON 146 110 256 145 - - 111
344 WINCHESTER 458 535 993 848 143 - 2
345 WINDSOR 6 9 15 9 - m 6
346 WINTHROP 307 264 571 307 140 1 123
347 WOBURN 513 592 1 .105 925 180 - -
348 WORCESTER 3.329 3 .199 6 .528 5.507 1.021 - -
349 WORTHINGTON 10 14 24 16 - - 8
350 WRENTHAM 149 168 317 152 36 mm 129
351 YARMOUTH 192 184 376 372 4 - m»
STATE TOTAL 107,614 104 .292 211 ,906 .48.862 40,039 322 22.683
TABLE 6 — Concluded 73
MINORS— CENSUS
7 TC I 1 6 YEARS OLD
2
_, iO <r o
UBLIC
OL
BERSHIP
1—
<
z.
t—
-^ —
1
IS)
OCATION,
0L
Q_
<s>
cci
RIVATE
)0L
Q_
DC
CO
Q£
LU
CO
PECIAL
I0LS
ANC
TUTIONS
IN
SCHO
LLY
to
>-O
CO
CO
i
O
<
i—o1— IN
P
SCHC MEM
IN
COf
SCHOO
CO
U-l IN
V
SCHO U_l
IN
P
SCHC l_U
IN
S
SCHC INSTI NOT LEGA
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
664 £44 1 ,308 1,132 M 10 114 . 2
1,753 1,574 3,327 3,242 _ 16 57 10 2
612 521 1,133 1,108 - 2 21 2 .
2,078 2,100 4.i7e 3,364 - - 786 26 2
56 30 8 6 SI - - 5 - -
1,635 1,613 3,248 2,400 - - 843 5 M
3,365 3,558 6,923 5,992 - 10 917 4 .
14,647 14,413 29,060 21,127 - 418 7,431 84 -
68 54 122 119 - 3 - -
512 443 955 902 - 9 43 « 1
702 670 1,372 1,364 - - 8 - -
475,587 455,313 930,900 727,745 1,013 5,128 192,527 3,463 1,024
74 TABLE 7
SCHOOL PLANT AND
CITY CITY, TOWN OR
rnn r REGIONAL SCHOOLLUUt
DISTRICT
PUBLICLY OWNED PLANTS
o
o u-l
5 oc2 <
r-.
Z.
g
-^ LXJ Q
_ >- Ll_l z.<
LU u- Q OQ
OQ O < <
ELEMENTARY
oi Q< LU
1— f-1 M
< >- Q£ Z
llj rv
ft o CD LU
z. S
2. 3. 4. 5.
1 ABINGT0f<
2 ACTON
3 ACUSHNET-
4 ADAMS
5 AGAWAM
6 ALF0RD
7 AMESEURY
8 AMHERST
9 AND0VER
10 ARLINGTON
11 ASHBURNHAM
12 ASHBY
13 ASHFIELD
14 ASHLAND
15 ATH0L
16 ATTLEB0R0
17 AUBURN
18 AVON
19 AYER
20 BARNSTABLE
21 BARRE
22 BECKET
23 BEDFORD
24 BELCHERT0WN
25 bellingha;/.
26 BELMONT
27 BERKLEY
28 BERLIN
29 BERNARDST0N
30 BEVERLY
31 BILLERICA
32 BLACKST0NE
33 BLANDF0RD
34 BOLTON
35 BOSTON
36 BOURNE
37 BOXBOROJGH
38 B0XF0RD
39 B0YLST0-,
40 BRAINTREE
41 BREWSTER
42 BRIDGEWATER
43 BRIMFIELD
44 BROCKTON
45 BRO0KFIELD
46 BR00KLINE
47 BUCKLAN0
48 BURLINGTON
49 CAMBRIDGE
50 CANTON
51 CARLISLE
52 CARVER
53 CHARLEM0NT
54 CHARLTON
55 CHATHAM
56 CHELMSFORD
57 CHELSEA
58 CHESHIRE
59 CHESTER
60 CHESTERFIELD
61 CHIC0PEE
62 CHILMARK
63 CLARKSBURG
64 CLINTON
65 COHASSET
66 C0LRAIN
67 CONCORD
68 CONWAY
4
3
4
5
6
9
9
11
3
1
2
7
9
7
2
5
7
2
1
4
4
5
6
1
1
1
13
7
3
1
2
152
7
1
4
2
13
1
4
1
2?
1
10
6
15
.4
4
2
2
9
2
1
1
1
18
1
2
8
2
1
7
1
4
3
4
5
6
3
9
9
11
3
1
2
7
10
7
2
5
7
2
1
4
4
5
6
1
1
1
13
8
1
1
2
148
7
1
4
2
13
1
4
1
21
1
10
mm
6
15
3
4
2
2
8
2
1
1
1
18
1
2
8
2
1
7
1
TABLE 7 75
INSTRUCTION ROOMS
SCHOOLS
INSTRUCTION ROOMS GENERAL USE ROOMS
1— o QLU t OS 1— o QLU < ^
JSE
A
INNIN YEAR Q
LU
oQ
z.
LABLE
/
OF
YEA
USE
A
INNIN YEAR Q
LU
z.
oQ
z
oo
<£ u_
Zi O
!2 UJ tt^ CO O O<
<
CO
<
o
-, LU LL.tedO <
<
< I
s
<£ LU
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 • L3.
49 m _ 49 9 _ . 9
45 m - 45 6 - Mi 6
24 4 - 28 1 - - 1
40 - . 40 2 - Ml 2
94 - - 94 10 - - 10
Ml - Mi - Mi - - -
19 . mm 19 - - - -
42 5 - 47 3 - - 3
93 Ml • 93 8 - Ml 8
190 . - 190 29 - - 29
17 . 1 16 2 - - 2
14 - - 14 1 - - 1
10 • mi 10 - - - —
48 » - 48 5 Ml T 5
50 - - 50 3 - - 3
93 18 . 111 15 2 3 14
82 2 - 84 17 - — 17
29 „ m 29 6 - - 6
62 - mm 62 8 - - 8
74 _ Ml 74 12 - - 12
21 . - 21 2 - - 2
7 • > 7 2 -
Mi 2
76 _ _ 76 14 - - 14
19 1 - 20 1 - - 1
42 • 1 41 2 - Ml 2
99 _ - 99 9 M> - 9
9 • > 9 1 - - 1
10 2 ma 12 1 - - 1
8 1 - 9 1
Mi > 1
144 •* 7 137 36 - mm 36
121 21 - 142 14 3 " 17
14 21 14 21 Ml 3
_ 3
6 _ _ S 1
» - 1
12 2 - 14 2 ~ " 2
2*888 41 51 2.878 - - - -
90 . - 90 15 - _ 15
8 _ - 3 1
-
_ 1
27 n - 27 4 "
- 4
14 _ _ 14 1 ~
_ 1
190 - - 19C 13 ~ _ 13
8 Mi _ 8 2
~ *" 2
60 1 - 61 8 i
- 8
8 • - 6 1
-
"• 1
248 _ - 248 24 mm - 24
10 _ - 10 2
~ — 2
220 - - 220 26 "" ~ 26
mm « ™
112 6 2 116 15 ~ 1 14
319 •» - 319 24
'
" — 24
37 24 6 55 4 2
— 6
22 - - 22 2
'
"* 2
20 •m _ 20 .1
-
- 1
mmt Ml «• Ml
19 « - 19 2
-
- 2
21 • - 21 4
-
— 4
102 •» - 102 7 -
"• 7
99 1 _ 100 11
-
- 11
22 „ _ 22 4
mm ~ 4
8 w _ 3 1
-
~ 1
4 1 _ 5 1
- mm 1
280 Mi - 280 23 ~
~ 23
2 a. - 2
-
Ml " —
9 w * 9 1
- 1 *
31 aw - 31 1
" _ 1
34 „ - 34 3
* ** 3
8 — _ 8 1
Ml ** 1
100 m - 100 14
Ml - 14
6 6 1
* 1
76 TABLE 7
SCHOOL PLANT AND
ELEMENTARY
PUBLICLY OWNED PLANTS
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
< -z.
o
? c*Z <
^ £ QLU
CD Q
i | i u_ O
CD O <
<
CO
<
69 CUMMINGTON
70 DALTON
71 DANVERS
72 DARTMOUTH
73 DEDHAM
74 DEERFIELD
75 DENNIS
76 DIGHTON
77 DOUGLAS
-'78 DOVER
79 DRACUT
80 DUDLEY
81 DUNSTABLE
82 DUXBURY
83 EAST BRIDGEWATER
84 EAST BR00KF I ELD
85 EASTHAM
86 EASTHAMPTOt'.
87 EAST LONGMI ADOW
88 EASTON
89 EDGARTOWN
90 EGREMONT
91 ERVING
92 ESSEX
93 EVERETT
94 FAIRHAVEN
95 FALL RIVER
96 FALMOUTH
97 FITCHBURG
98 FLORIDA
99 F0XB0R0UGH
100 FRAMINGHAM
101 FRANKLIN
102 FREETOWN
103 GARDNER
104 GAY HEAD '
105 GEORGETOWN
106 GILL
107 GLOUCESTER
108 GOSHEN
109 GOSNOLD
110 GRAFTON
111 GRANBY
112 GRANVILLE
113 GREAT BARRINGTON
114 GREENFIELD
115 GROTON
116 GROVELAND
117 HADLEY
118 HALIFAX
119 HAMILTON
120 HAMPDEN
121 HANCOCK
122 HANOVER
123 HANSON
124 HARDWICK
125 HARVARD
126 HARWICH
127 HATFIELD
128 HAVERHILL
129 HAWLEY
130 HEATH
131 ft-INGHAM
132 HINSDALE
133 HOLBROOK
134 HOLPEN
135 HOLLAND
136 HOLLISTON
1.
1
2
12
9
9
2
1
1
2
2
6
2
1
1
1
2
1
4
4
7
1
2
1
14
5
31
6
15
1
5
13
7
1
5
1
2
2
12
1
1
6
1
2
9
2
2
2
1
2
1
1
3
3
3
2
2
2
20
1
5
1
7
A
1
4
2.
<
!—I—
I
>-
= Q
4.
1
2
12
9
9
2
1
1
2
2
6
2
1
1
1
2
1
4
4
7
1
m
z
i
14
6
31
7
15
1
5
13
8
1
5
1
2
2
12
1
i
6
1
2
4
9
2
2
1
2
1
1
3
3
3
2
2
2
20
1
5
1
7
4
1
4
Q
LUM
OH -z.
LU Q-:
CQ LLJ
r5 Q
TABLE 7 77
INSTRUCTION ROOMS
SCHOOLS
INSTRUCTION ROOMS GENERAL USE ROOMS
i- e> U-l <. <* t- o LU < 5?
JSE
A
INNIN YEAR
LU
Z
o
Z
<
CO
2 o
< Z Q,
LU Z <
3 z £ QLU
z
§
z
CD
<r ul.5 O
2 m fe
^ CO O Q< <CQ< <3, uu
O7 UJ U-±100 Q<
<
CQ
<
6. 7. 8. "9, 10. 11. 12 • 13.
5 _ _ 5 1 • • 1
25 - - 25 2 « M 2
112 - - 112 7 - - 7
87 mm - 87 10 - -a 10
124 1 - 125 10 B -a 10
21 1 mm 22 2 - m 2
26 - m 26 3 - - 3
18 - m IS 18 - - 18
11 •* mm 11 •F - -
28 2 - 30 6 - 2 4
48 - - 48 3 - m 3
25 - • 25 2 - - 2
6 - - 6 1 - m 1
40 - mm 40 4 - - 4
35 - - 35 3 - - 3
11 1 mm 12 1 f*> m 1
7 - mm 7 2 mm - 2
41 _ m. 41 5 m » 5
61 - - 61 9 - - 9
52 •• m. 52 9 - - 9
11 - - 11 2 - - 2
_
- -
- -
-
-
-V
9 •p . 9 2 - - 2
17 - - 17 1 - - I
129 16 8 137 21 2 - 23
51 13 •** 64 10 3 - 13
374 • - 374 15 - - 15
91 12 1 102 15 2 - 17
150 P . 150 17 - - 17
5 - . 5 1 •m 1 -
71 - - 71 11 mm 3 8
252 - - 252 21 - - 21
56 25 1 80 8 3 - 11
16 6 - 22 2 m 2
57 — ^ 57 8 - 1 7
1 . - 1
» - • ••i
26 • - 26 3 - - 3
9 _ _ 9 3 - - 3
96 _ Mi 96 7 - - 7
3 1 - 4 1 -
•a
,
i
1 . - 1
-
-
- -
49 - - 49 4 - i 4
25 - - 25 - - - —
10 _ • 10 3 - - 3
37 _ _ 37 3 - — 3
63 _ _ 63 7 mm - 7
26 _ _ 20 4 - - 4
28 - - 28 2 - - 2
16 - - 16 1 - ~ 1
12 8 4 16 1 1 - 2
32 - - 32 3 ™ * 3
12 7 „, 19 2 - - 2
4 _ . 4 1 - - 1
41 _ _ 41
c
- - 5
31 _ - 31 4 mm 3 1
12 - - 12 - - - 3
17 _ - 17 : - - 3
35 • - 35 < - - 4
20 _ - 20 ] - - 1
197 4 1 200 2< - 1 28
•» mw •
3 _ _ 3 •
- -
•a
108 4 - 112 2( - - 20
—m ^ _
-.*
• M — mm
69 M «i 69 7 - - 7
57 „ _ 3? 12 - - 12
7 „, _ 7 2 - - 2
50 2 48 7 7
78 TABLE 7
SCHOOL FLANT AND
ELEMENTARY
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
PUBLICLY OWNED PLANTS
i— o
< ^ C*L
u-i
-Z. <
3 ^ £
-7 UJ U-
^ CO O Q<
<
CO
<
Qi Q< LU
LIJ M
>-
Oi Z
it! °*o CO LLJ§ sQ ^ 9
1. 4. 5.
137 H0LY0KE
138 H0PEDALE
139 H0PKINT0N
140 HUBBARDST0N
141 HUDSON
142 HULL
143 HUNTINGTON
144 IPSWICH
145 KINGSTON
1A6 LAKEVILLE
147 LANCASTER
148 LANESBOR0UGH
149 LAWRENCE
150 LEE
151 LEICESTER
152 LENOX
153 LEOMINSTER
154 LEVERETT
155 LEXINGTON
156 LEYDEN
157 LINCOLN
158 LITTLETON
159 L0NGMEAD0W
160 LOWELL
161 LUDLOW
162 LUNENBURG
163 LYNN
164 LYNNFIELD
165 MALDEN
166 MANCHESTER
167 MANSFIELD
168 MARBLEHEAD
169 MARION
170 MARLBOROUGH
171 MARSHFIELD
172 MASHPEE
173 MATTAPOISETT
174 MAYNARD
175 MEDFIELD
176 MEDF0RD
177 MEDWAY
178 MELROSE
179 MENDON
180 MERRIMAC
181 METHUEN
182 MIDDLEBOROUGH
183 MIDDLEFIELD
184 MIDDLETON
185 MILFORD
186 MILLBURY
187 MILLIS
188 MILLVILLE
189 MILTON
190 ' MONRGE
191 MONSCN
192 MONTAGUE
193 MONTEREY
194 MONTGOMERY
195 MOUNT WASHINGTON
196 NAHANT
197 NANTUCKET
198 NATICK
199 NEEDHAM
200 NEW ASHFORD
201 NEW BEDFORD
202 NEW BRAINTREE
203 NEWBURY
204 NEWBURYPORT
12
3
1
1
6
2
1
4
1
3
1
1
15
4
4
3
10
1
9
1
4
2
7
22
3
3
18
4
10
1
6
7
I
4
2
1
1
5
2
17
3
9
1
1
12
11
1
1
8
7
2
2
4
1
4
6
3
2
12
11
1
2?
1
3
6
12
3
1
1
6
2
1
4
1
3
1
1
15
4
4
3
10
1
9
1
4
2
7
22
3
3
18
4
10
1
6
7
1
5
2
I
1
5
2
17
3
9
1
1
12
11
1
2
8
7
2
2
4
1
4
6
3
2
12
11
1
28
1
3
6
TABLE 7
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INSTRUCTION ROOMS
SCHOOLS
INSTRUCTION ROOMS GENERAL USE ROOMS
1— o LLi 5 <* l— o LU < 2
JSE
A
INNIN YEAR Q
LLJ
oo2
< <
i LLJ
CO
<r u_
_i O
< Z Q,
uj Z <
3 z £ LU
2O
cs
z.
^ <
it! >m
5 o
_, LLj U_
^ CD O <
<
CO
<
CD
—
. LU LL.E CQ O o<
<
CO
< <£ LLJ
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
146 mm _ 146 16 _ - 16
27 • - 27 3 - - 3
21 - - 21 - - - -
10 S» - 10 2 - - 2
34 18 - 52 - - - -
'
48 » 1 47 3 - - 3
7 fl» - 7 2 Ml - 2
44 10 5 49 2 2 1 3
20 ^ - 20 2 m - 2
22 - • 22 2 m - 2
27 - - 27 2 - - 2
14 8 1 21 1 1 - 2
234 - - 234 40 - - 40
31 1 - 32 1 - 1 -
44 - - 44 2 - - 2
22 - - 22 1 — - 1
87 - - 87 8 - - 8
6 „ — 6 2 „ • 2
148 ** - 148 26 - - 26
2 - m> 2 1 - - 1
,
56 -» - 56 6 m - 6
42 - . 42 5 - - 5
98 - m 98 14 - - 14
238 38 mm 276 24 - - 24
62 8 - 70 6 - - 6
34 - mm 34 3 - - 3
282 - . 282 42 m - 42
47 _ _ 47 4 tm Mi 4
179 8 - 187 15 2 - 17
22 - Ml 22 4 - - 4
39 - . 39 6 - - 6
75 - . 75 8 M - 8
18 . - 18 3 m - 3
62 16 - 78 2 - 2
49 mt mm 49 7 - - 7
9 m Ml 9 1 - " 1
20 m - 20 3 - - 3
*
55 - _ 55 3 - - 3
43 _ - 43 6 MP - 6
200 2 wm 202 26 - - 26
38 • . 38 3 - - ;3
163 17 4 176 11 2 - 13
11 6 2 15 1 1 - 2
20 _ T 20 1
-
• 1
86 • m 86 18 Mi - 18
64 5 r 69 6 1
- 7
3 _ 3 1 -
- 1
19 10 _ 29 2 1 - 3
67 2 MP 69 2 Mi - 2
38 • 1 37 2 - 1 1
33 - Mi 33 3 1 • 4
8 mm 8 Mt -
- -
65 B - 65 6 - - 6
2 _ _ 2 1
- - 1
25 3 • 28 3 - 1 2
41 . mi 41 9 - - 9 -
_ mi - - - -
-
m . - - - - -
-
—
_
. .-
- -
- -
23 _ _ 23 3 - - 3
18 _ _ 18 4 - - 4
166 _ _ 166 45 - - i*5
132 _ _ 132 10 - - 10
1 am « 1 1
-
- 1
361 m M 361 22 - - 22
3 _ _ 3 -
- - -
26 _ _ 26 2 - - 2
63 63 4 4
BO TABLE 7
SCHOOL PLANT AND
ELEMENTARY L
PUBLICLY OWNED PLANTS
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
i— o
< ^ an
LU Z <
3 s £
z LU fct ffl o
Q
<
8Z
<rm
<
<
i- Si;
& o
o
LUM
Di Z
LU Q£
CO LU
§ Q
2. 3.
205 NEW MARLBOROUGH
206 new Salem
207 NEWTON
208 NORFOLK
209 NORTH ADAMS
210 NORTHAMPTON
211 NORTH AND0VER
212 NORTH ATTLEBOROUGH
213 N0RTHB0R0UGH
214 N0RTHBRIDGE
215 NORTH BR00KFIELD
216 N0RTHFIELD
217 NORTH READING
218 NORTON
219 N0RWELL
220 NORWOOD
221 OAK BLUFFS
222 OAKHAM
223 ORANGE
224 ORLEANS
225 OTIS
226 OXFORD
227 PALMER
228 PAXT0N
229 PEAB0DY
230 PELHAM
231 PEMBROKE
232 PEPPERELL
233 PERU
234 PETERSHAM
235 PHILLIPST0N
236 PITTSFIELD
237 PLAINFIELD
238 PLAINVILLE
239 PLYMOUTH
"
240 PLYMPTON
241 PRIMCET0N
242 PR0VINCETCWN
243 QUINCY
244 RANDOLPH
245 RAYNHAM
246 READING
247 REH0B0TH
248 REVERE
249 RICHMOND
250 ROCHESTER
251 ROCKLAND
252 ROCKPORT
253 ROWE
254 ROWLEY
255 ROYALSTON
256 RUSSELL
257 RUTLAND
258 SALEM
259 SALISBURY
260 SANDISFIELD
261 SANDWICH
262 SAUGUS
263 SAVOY
264 SCITUATE
265 SEEKONK
266 SHARON
267 SHEFFIELD
268 SHELBURNE
269 SHERBOPN
270 SHIRLEY
271 SHREWSBURY
272 SHUTESBUP.Y
1
25
1
8
10
4
5
5
5
1
2
4
2
2
7
1
1
4
1
1
5
6
1
9
?
2
4
1
1
1
20
1
1
6
1
1
1
22
S
4
6
3
5
1
1
4
3
1
3
2
1
2
10
2
1
16
2
4
5
5
2
2
1
26
1
8
10
4
5
5
5
1
2
4
2
2
7
I
1
4
1
1
5
6
1
9
2
2
5
1
1
1
20
1
2
6
1
1
1
22
7
4
7
3
5
1
1
4
3
1
1
2
1
2
10
2
1
16
2
5
5
5
TABLE 7 81
INSTRUCTION ROOMS
SCHOOLS
INSTRUCTION ROOMS GENERAL USE ROOMS
IN
USE
AT
BEGINNING
OF
YEAR
LU
Q
<
LXJ2OQ2
<
CQ
<
LLJ
^f
CO
<- U_
Zi O
I s•^. LLJ
1— CD
LU 2 <
g Z ujO7 111 u.
^ CO O
Q
LLJQ
Cj
<
LLJ2O
Cj2
<
BQ
<5
CQ
Zi O
M**, LU
6. 7. 8. 9, io. ; 1 1• • 12. 13.
-
-
-
_ M _ _ Ml
3 - « 3 i _ m 1
366 14 - 3 30 62 3 _ 65
21 - - 21 2 . _ 2
98 - Mi 9S _ _ _ _
98 - Ml 98 7 • 7
36 m - 36 6 m - 6
41 6 - 47 4 1 _ 5
63 - - 63 5 _ _ 5
33 - - 33 _ «• _ _
14 - - 14 _ _ _ _
13 - - 13 2 - _ 2
54 - - 54 5 - _ 5
36 - - 36 4 - . 4
29 .2 - 41 5 2 - 7
100 - - 100 19 • _ 19
11 - - 11 3 - - 3
4 mi • 4 1 «. Mi 1
31 mi - 31 4 ^ _ 4
13 - - 13 2 - - 2
4 - - 4 . _ _ _
66 2 Ml 63 3 _ _ 3
53 - - 53 7 - - 7
19 LI - 30 2 1 - 3
175 5 - 130 - . - -
4 - - 4 1 - - 1
37 - . 37 3 - Mi 3
23 2 - 25 2 - - 2
2 Mi - 2 1 - - 1
6 mi . 6 3 - - 3
4 - - 4 2 - - 2
247 - - 247
v
18 1 - 19
2 - Ml 2 - - - Mi
20 10 - 30 4 2 - 6
85 _ M 85 8 Mi m 8
6 - - 6 1 - - 1.
8 1 - 9 1 - - 1
14 . - 14 1 - - 1
329 - - 329 24 - - 24
no - 2 108 8 - 1 7
44 - Ml 44 3 - - 3
75 14 mm 89 7 3 - 10
29 1 m 30 5 Ml 1 4
93 . - 93 9 - - 9
6 M - 6 2 - - 2
9 - - 9 2 - Mi 2
45 M» Ml 45 3 - - 3
21 m Ml 21 5 - Ml 5
5 m M. 5 2 - Mi 2
22 1 - 23 1 Ml Mi 1
6 M Ml 6 2 Mi Mi 2
11 _ Ml 11 1 - Ml 1
17 11 10 18 2 1 1 2
113 . . 113 6 - - 6
29 m • 29 2 - - 2
4 m - 4 - - - -
14 m - 14 3 Mi - 3
132 m i 132 7 - - 7
2 m - 2 - - - -
75 2C B 95 12 2 - 14
49 Mi - 49 5 - - 5
68 . - 68 4 - - 4
- m - - - - - -
_ . _
- - - - -
23 m » 23 6 - - 6
21 _ - 21 4 - - 4
74 _ _ 74 6 - - 6
2 •• 2 1 * 1
82 TABLE 7
PUBLICLY OWNED PLANTS
CITY CITY, TOWN OR
rnnF REGIONAL SCHOOLLVUt
DISTRICT
o
< Z Q,
uj Z <
« Z i|
± mo
oQ
<
<
CO
<
SCHOOL PLANT AND
ELEMENTARY L
a?
<
K o
o
M
CO LU
= Q
2.
273 SOMERSET
274 50MERVILLE
275 SOUTHAMPTON
276 SOUTHBOROUGH
277 S0UTHBRIDGE
278 SOUTH HADLEY
279 S0UTHWICK
280 SPENCER
281 SPRINGFIELD
282 STERLING
283 ST0CKBRIDGE
284 STONEHAM
285 STOUGHTON
286 STOW
287 STURBRIDGE
288 SUDBURY
289 SUNDERLAND
290 SUTTON
291 SWAMPSC0TT
292 SWANSEA
293 TAUNTON
294 TEMPLET0N
295 TEWKSBURY
296 TIS3URY
297 TOLLAND
298 T0PSFIELD
299 T0WNSEMD
300 TRURO
301 TYNGSBOROUGH
302 TYR INGHAM
303 UPTON
304 UXBRIDGE
305 WAKEFIELD
306 WALES
307 WALP0LE
308 WALTHAM
309 WARE
310 WAREHAM
311 WARREN
312 WARWICK
313 WASHINGTON
314 WATERTOWN
315 WAYLANC
316 WEBSTER
317 WELLESLEY
318 WELLFLEET
319 WENDELL
320 WENHAM
321 WESTBOROLGH
322 WEST BCYLSTON
323 WEST BRIIGEWATEP
324 WEST BRCOKFIELD
325 WESTFIFLt-
326 WESTFORD
327 WESTHAMPT0N
328 WESTMINSTER
329 WEST NEWBURY
330 WESTON
331 WESTP0RT
332 WEST SPRINGFIELD
333 rtEST 5T0CKBRIDGE
334 WEST TISBURY
335 WESTW00D
336 WEYMOUTH
337 WHATELY
338 WHITMAN
339 WILBRAHAM
340 WILLIAMSBURG
5
27
2
3
5
5
2
6
37
2
6
8
2
1
6
1
3
4
6
15
5
6
1
1
2
'1
1
1
1
2
3
11
1
8
14
2
7
2
1
1
<t
3
12
1
1
1
4
3
2
10
*i
1
1
7
4
•>
4.
5
36
2
3
5
5
2
6
37
2
6
8
2
1
6
1
3
4
6
15
5
6
1
1
2
1
1
2
1
2
3
11
1
8
14
2
7
2
1
1
8
4
3
12
1
1
1
4
3
2
1
10
4
1
1
1
3
6
9
1
1
5
17
2
7
5
2
5.
1
TABLE 7
83
INSTRUCTION ROOMS
SCHOOLS
INSTRUCTION ROOMS GENERAI USE ROOMS
I-..ID LLJ <r <* I— o LU '< oil
JSE
A
INNIN YEAR Q
LLJ
2O <UJ "J
CO
<£ u~
-3 o
< Z Q,
uj Z. <
Sg z £ LU
Z.
8
z
CO 1
5 o
z "-1 ^f= OQ O <
<
CO
< ^ LU
o
— UJ LU±0QO < <CO< *3L LU
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
64 _ 3 61 5 _ mi 5
295 9 4 300 11 - - 11
12 • - 12 1 •a - 1
30 - - 30 4 - - 4
56 - Ml 56 4 - - 4
56 - - 56 4 - - 4
35 - - 35 3 - 1 2
30 - - 30 1 - mi 1
663 - 7 656 66 7 - 73
28 - - 26 2 - - 2
16 - - 16 2 - - 2
67 2 - 69 5 mj 1 4
85 - - 85 12 Ml - 12
24 - - 24 1 - mi 1
20 - - 2C 2 - - 2
76 11 - 87 7 1 - 8
8 mm - 8 1 - %m 1
23 mm Ml 23 1 m mm 1
57 - - 57 6 - - 6
51 - Ml 51 4 *» Ml 4
168 2 6 164 10 mi - 10
, 31 - - 31 7 m Ml 7
82 - - 82 11 - 1 10
20 1 - 21 4 Mi - 4
2 - - 2 - - mi -
35 - - 35 4 - - 4
23 mm - 23 3 - - 3
6 m - 6 2 - - 2
16 5 - 21 1 1 « 2
1 - - 1 mm mi -
-
19 _ - 19 2 - - 2
27 - - 27 2 « - 2
107 mm - 107 10 - - 10
5 6 5 6 - 1 — 1
77 mm mm 77 11 _ - 11
205 15 7 213 20 - 1 19
21 - mi 21 6 - - 6
61 1 - 62 7 - - 7
12 . - 12 1 - - 1
3 - - 2 3 - - 3
2 _ . 2 1 - - 1
143 - - 143 10 - - 10
60 8 - 6£ 7 - Mi 7
35 - _ 35 4 •m - 4
129 6 - 135 36 mm mm 36
9 M - 9 2 - mi 2
2 m. - 2 - - - Ml
17 m. mt 17 1 mm mi 1
25 _ m 25 4 - - 4
37 _ _ 37 4 - m 4
27 - 27 1 - - 1
16 m 16 1 6 - 7
118 Ml m, IIS 15 mi - 15
42 _ 2 4C 2 - mm 2
4 _ mm 4 1 - - 1
24 «, _ 24 2 - - 2
11 to _ 11 1 mm - 1
57 _ 3 54 9 - - 9
32 _ _ 32 4 - - 4
no . _ 110 12 - i 12
9 - - 9 1 - mm 1
2 _ _ 2 -
- - -
48 _ _ 48 3 - - 3
2.33 mt _ 233 30 - - 30
6 M _ 6 1 —
- 1
50 10 - 6 15 5 " 20
40 12 - 52 7 1 - 8
12 Ml 12 4 4
84 TABLE 7 — Concluded
SCHOOL PLANT AND
ELEMENTARY
PUBLICLY OWNED PLANTS
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
< z
o
LU Z <
3 ^ £o
S oo O Q<
8Z
<
00
<
<
= Q
U_lM
Q£
2 O
= o
341 WILLIAMSTOWN
342 WILMINGTON
343 WINCHENDON
344 WINCHESTER
345 WINDSOR
34* WINTHROP
347 WOBURN
346 WORCESTER
34* WORTHINGTON
330 WRENTHAM
331 YARMOUTH
401 BEVERLY TRADE SCHOOL
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL
400 WORCESTER BOYS TRADE HIGH
600 ACT0N.B0XB0R0UGH
605 AMHERST-PELHAM
610 ASHBURNHAM-WE5TMINSTER
615 ATHOL-ROYALSTON
620 BERLIN-BOYLSTON
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM
630 BUCKLAND-SHELBURNE
635 CENTRAL BERKSHIRE
640 CONCORD-CARLISLE
645 DENNIS-YARMOUTH
650 DIGHTON-REH0B0TH
655 DOVER-SHERBORN
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET
665 FREETOWN-LAKEVILLE
670 FRONTIER.
672 GATEWAY
675 HAMILTON-WENHAM
660 HAMPDEN-WILBRAHAM
685 HAWLEMONT
690 KING PHILIP
695 LINCOLN-SUDBURY
700 MARTHAS VINEYARD
705 MASCONOMET
710 MENDON-UPTON
715 MOUNT GREYLOCK
717 MOHAWK REGIONAL
720 NARRAGANSETT
725 NASHOBA
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH
735 NORTH MIDDLESEX
740 OLD ROCHESTER
745 PENTUCKET
730 PIONEER VALLEY
751 PLYMOUTH-CARVER
753 QUABBIN REGIONAL
735 RALPH C MAHAR
760 SILVER LAKE
765 SOUTHERN BERKSHIRE
767 SPENCER-E BROOKFIELD REG
770 TANTASQUA
775 WACHUSETT
780 WHITMAN-HANSON
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TEC
806 BLUE HILLS REG VOC
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG
820 FRENCH KING REG VOC
821 GREATER FALL RIVER VOC
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH
852 NASHOBA VALLEY TECH
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE
910 BRISTOL COUNTY
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL
915 NORFOLK COUNTY
917 NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL
1.
1
3. 4.
11
6
7
1
4
12
56
1
3
3
5.
STATE TOTAL 1.808 31 20 1.819 22
TABLE 7 — Concluded 85
INSTRUCTION ROOMS
SCHOOLS
NSTRUCTION ROOMS GENERAL USE ROOMS
i— o
< Z Q,
lu Z <
= g>
_, u_J u-
^ co O
42
86
32
93
4
56
153
720
4
29
52
QO
<
7.
£3
OQZ
<
CO
<
8.
1
3
14
1
UJ £•
CO
2 o
M
9.
43
89
32
93
58
153
733
5
29
52
22 22
22
23
22
23
i— o
< Z Q,
u-i Z <W Z "J
_, L±J U_too
10.
10
7
5
8
2
12
17
63
1
4
11
QQ
<
11.
Q
<
CO
<C
12.
= >-
CD
2 o
M<. LU
13.
10
7
5
8
2
10
17
S4
1
4
11
22,481 624 164 22,941 2,175 71 29 2,217
36 TABLE 8
SCHOOL PLANT AND
SECONDARY
CITY CITY, TOWN OR
CODE REGIONAL
SCHOOL
DISTRICT
PUBLICLY OWNED PLANTS
I— o
< ? OL
u-i
-Z. <
3 s £o
-—
.
Ll_l U-
^ CO O Q<
O
<
CO
<
< QU_lM
rv Z
i—i
—
j rv
00 1 1 i
"S Q
-
1
o
z fe
2.
1 ABINGTON
2 ACTON
3 ACUSHNET
4 ADAMS
5 AGAWAM
6 ALFORD
7 AMESBURY
8 AMHERST
9 ANOOVER
10 ARLINGTON
11 ASHBURNHAM
12 ASH3Y
13 ASHFIELD
14 ASHLAND
15 ATHOL
16 ATTLEBORO
17 AUBURN
18 AVON
19 AYER
20 BARNSTABLE
21 BARRE
22 BECKET
23 BEDFORD
24 BELCHERTOWN
25 BELLINGHAM
26 BELMONT
27 BERKLEY
28 BERLIN
29 BERNARDSTON
30 BEVERLY
31 BILLERICA
32 BLACKSTONE
33 BLANDFORD
34 BOLTON
35 BOSTON
36 BOURNE
37 BOXBOROUGH
38 BOXFORD
39 BOYLSTON
40 BRAINTREE
41 BREWSTER
42 BRIDGEWATER
43 BRIMFIELD
44 BROCKTON
45 BROOKFIELD
46 BROOKLINE
47 BUCKLAND
48 BURLINGTON
49 CAMBRIDGE
50 CANTON
51 CARLISLE
52 CARVER
53 CHARLEMONT
54 CHARLTON
55 CHATHAM
56 CHELMSFORD
57 CHELSEA
58 CHESHIRE
59 CHESTER
60 CHESTERFIELD
61 CHICOPEE
62 CHILMARK
63 CLARKSBURG
64 CLINTON
65 COHASSET
66 COLRAIN
67 CONCORD
68 CONWAY
2
4
1
1
1
4
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
39
3
4.
2
1
2
2
2
1
1
2
4
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
5.
39
3
TABLE 8 87
INSTRUCTION ROOMS
SCHOOLS
INSTRUCTION ROOMS GENERAL USE ROOMS
1— o
< ^ £*
uj Z <
S 2 £oZLU u_
_ CQ O Q<
O
<
CQ
<
<<
CD
I- O
< -Z. q,
lu Z <
oo z -
O
•rr LU U-
^ CO O <
<
CQ
<
So|i
6.
62
11
86
41
77
180
10
7
26
127
78
23
59
82
18
44
16
39
96
6
120
50
12
1. 000
56
129
216
110
6
50
158
77
8
16
32
79
114
133
44
32
7. 8.
26
9.
62
16
44
86
41
77
180
10
7
52
127
78
23
59
82
18
44
16
39
96
6
120
53
12
1*000
56
129
216
110
6
50
15S
77
8
16
32
79
L 14
9
L33
44
32
10.
4
8
8
31
19
1
2
4
17
10
3
4
11
2
4
2
5
8
10
4
1
18
6
1
4
50
8
1
6
3
10
4
6
11. 12. 13.
4
8
8
31
19
1
2
8
14
10
3
4
11
2
*
2
S
8
10
4
1
22
6
1
4
50
8
1
6
3
10
1
4
6
88 TABLE 8
SCHOOL PLANT AND
SECONDARY
CITY CITY, TOWN OR
CODE REGIONAL
SCHOOL
DISTRICT
PUBLICLY OWNED PLANTS
Ci
1— o LU
< ^ an
LU -Z. <
~z.
oo
-z_
UJ
ZD — >-
CD
Q
U-l 2
<
—, lu u_
^ CQ O Q OQ< <
1. 2. 3.
<
< >
= Q
^.
Q
U_l
INI
(V z
LU rvm Li_l
—
)
QO
69 CUMMINGT0N
70 DALTON
71 DANVER5
72 DARTMOUTH
73 DEDHAM
74 DEERFIELD
75 DENNIS
76 DIGHTON
77 DOUGLAS
78 DOVER
79 DRACUT
80 DUDLEY
81 DUNSTABLE
82 DUXBURY
83 EAST BRIDGEwATER
84 EAST BR00KFIELD
85 EASTHAM
66 EASTHAMPTON
87 EAST L0NGMEAD0W
88 EASTON
89 EDGARTOWN
90 EGREMONT
91 ERVING
92 ESSEX
93 EVERETT
94 FAIRHAVEN
95 FALL RIVER
96 FALMOUTH
97 FITCHBURG
98 FLORIDA
99 F0XB0R0UGH
100 FRAMINGHAM
101 FRANKLIN
102 FREETOWN
103 GARDNER
104 GAY HEAD
105 GEORGETOWN
106 GILL
107 GLOUCESTER
108 GOSHEN
109 G0SN0LD
110 GRAFTON
111 GRANBY
112 GRANVILLE
113 GREAT BARRINGTON
114 GREENFIELD
115 GROTON
116 GR0VELAND
117 HADLEY
118 HALIFAX
119 HAMILTON
120 HAMPDEN
121 HANCOCK
122 HANOVER
123 HANSON
124 HARDWICK
125 HARVARD
126 HARWICH
127 HATFIELD
128 HAVERHILL
129 HAWLEY
130 HEATH
131 H INGHAM
132 HINSDALE
133 HOLBROOK
134 HOLDEN
135 HOLLAND
136 HOLLISTON
3
2
•4
1
1
2
1
1
2
3
2
4
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
TABLE 8 89
INSTRUCTION ROOMS
SCHOOLS
INSTRUCTION ROOMS GENERAL USE ROOMS
IN
USE
AT
BEGINNING
OF
YFAR Q
LUQQ
<
Q
LLJ
z
o
Z
<
OQ
<
LU t"
QQ
<r u-
Ij O
M
l— o
< z a,
uj Z <
£ 2 £
7 UJ U-t OO
Q
LUQ
<
UJ
Z.
g
z
<
QQ
<
5 §
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
_
. _ _
_ _ _ m
25 W m 25 : 4 - . 4
53 - - 53 4 • . 4
39 - - 39 4 . . 4
98 - - 98 5 - - 5
-
- - -
- - - -
-
- - -
- • • •
12 wm - 12 12 . mm 12
13 - ma 13 3 - - 3
- • - - - • • •
76 - - 76 8 . . 8
15 - - 15 2 - - 2
-
- - mm
- m. • m
27 - - 27 4 mm • 4
40 - - 40 6. " " 6
-
- mm - - - " -
50 1 *, 51 7 „ mm 7
55 25 am 80 11 2 - 13
57 - mm 57 9 - - 9
-
mm - - - V - «
- - mm - - - -
mm - - - - - - -
- - - - - mm • m
96 . « 96 11 - - 11
69 - - 69 10 4 • 14
119 - - 119 12 i - 12
38 - - 38 5 - • 5
55 - - 55 4 - mm 4
40 m — 40 4 _ _ 4
246 - - 246 12 - - 12
36 2 - 38 9 - 2 7
- - - - -
- " •
45 wm w 45 4 . . 4
_ — -
- - -
-
—
-
22 - - 22 3 - - 3
_ - mm - - mm - -
80 mm - 80 4 - - 4
-
- -
- - -
-
.
-
_
. - - - - - -
63 . - 63 46 - - 46
32 - - 32 4 - - 4
- Ml - - - - - -
22 . - 22 5 - - 5
90 . - 90 8 - - 8
36 - - 36 9 - - 9
_ • - - - - - »
18 - - 16 2 - - 2
- • - - - mm i »
13 - - 13 2 - - 2
8 • _ 6 1 - - 1
_
'
- -
- -
- - -
46 - M 46 4 - - 4
_ m» _ - - - - «•
9 m. - 9 2 - - 2
22 mm mm 22 5 - - 5
43 _ _ 43 9 - - 9
8 _ _ 8 2 - - 2
78 - - 78 14 - - 14
- - -
-
- - - -
_ _ _
-
- - - -
90 25 - 115 12 1 - 13
. _ _ _
- -
- - -
35 . _ 35 6 - - 6
17 - - 17 3 - m 3
_ _ _
-
- - - •»
30 30 5 5
90 TABLE 8
SCHOOL PLANT AND
SECONDARY
PUBLICLY OWNED PLANTS
o
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
< -z.
Z. <
o
i i i LL_
CO O
o
<
<
CO
<
&. Q< LU
1 1 1 M
>-
C*L Z.
LL. ^ a*o CO LUs sQ S 9
1. 2. 3. 4. 5.
137 H0LY0KE
138 HOPEDALE
139 H0PKINT0N
140 HUBBARDST0N
141 HUDSON
142 HULL
143 HUNTINGTON
144 IPSWICH
145 KINGSTON
146 LAKEVILLE
147 LANCASTER
148 LANESB0R0UGH
149 LAWRENCE
150 LEE
151 LEICESTER
152 LENOX
153 LEOMINSTER
154 LEVERETT
155 LEXINGTON
156 LEYDEN
157 LINCOLN
158 LITTLETON
159 L0NGMEAD0W
160 LOWELL
161 LUDLOW
162 LUNENBURG
163 LYNN
164 LYNNFIELD
165 MALDEN
166 MANCHESTER
167 MANSFIELD
168 MARBLEHEAD
169 MARION
170 MARLBOROUGH
171 MARSHFIELD
172 MASHPEE
173 MATTAPOISETT
174 MAYNARD
175 MEDFIELD
176 MEDFORD
177 MEDWAY
178 MELROSE
179 MEND0N
180 MERRIMAC
181 METHUEN
182 MIDDLEB0ROUGH
183 MIDDLEFIELD
184 MIDDLETCN
185 MILF0RD
186 MILLBURY
187 MILLIS
188 MILLVILLE
189 MILTON
190 MONROE
191 M0NS0N
192 MONTAGUE
193 MONTEREY
194 MONTGOMERY
195 MOUNT WASHINGTON
196 NAHANT
197 NANTUCKET
198 NATICK.
199 NEEDHAM
.
200 NEW ASHFORD
201 NEW BEDFORD
202 NEW BRAINTREE
203 NEWBURY
204 NEWBURYPORT
1
1
4
2
1
6
1
4
1
1-
2
1
1
4
1
1
1
1
4
2
1
6
1
4
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
4
3
TABLE 8 91
INSTRUCTION ROOMS
SCHOOLS
INSTRUCTION ROOMS GFNERAL USE ROOMS
JSE
AT
INNING
YEAR Q
LU
Q
LU
z.
oQ LABLE
AT
OF
YPAR
USE
AT
INNING
YEAR Q
LU
L±i
LU
8 —i -fr-ee<r u.
Zi O
o
^ CO O <
<
co
< ^ LU
-z.
UJ !±:
o
<
<
co
< % UJ
6. 7. 8. 9. 10. U. 12. 13.
127 - - 127 30 — 30
28 - - 28 4 _ „ 4
19 - - 19 24 . . 24
— —
-
-
-
_ _ m
41 M WW 41 6 _ ^ b
39 - - 39 2 _ _ 2
- -
-
-
- m _
44 ~ - 44 6 _ _ 6
— _ •m
-
- .
_
mm wm <— mm mm * WW
— ~
-
-
-
-
_ w.
- wm
-
-
- Ml
_ „
63 - - 63 5 _ _ 5
25 - m 25 5 _ m 5
24 - M* 24 4 WW „
_ 4
11 - - 11 1 _ m 1
98 " IB 98 12 " - 12
- -
-
_ „, *J WJ
182 - - 182 52 •» _ 52
~ —
-
-
-
- . •
- -
-
-
-
_ _ a.
27 - *J 27 5 «. a, 5
76 - - 76 5 VJ _ 5
264 - •at 264 20 at _ 20
55 - •B 55 6 l m 6
41 3 - 44 5 „ ai 5
262 1 - 263 30 _ _ 30
38 tm - 38 4 • _ 4
178 - - 17S 14 - _ 14
20 - - 20 3 _ _ 3
34 - - 34 4 ap _ 4
66 - - 66 7 - - 7
- MP
- - m *%%,
_ „
71 9 - 80 7 " - 7
40 - - 40 6 _ _ 6
— -
- -
- - -
—
- WM *m - -
-
_ «.
30 - - 30 4 WW _ 4
31 - - 31 4 _ _ 4
177 - - 177 17 m at 17
33 - - 33 4 . _ 4
78 ~ - 78 5 - - 5
- wm - - -
- -
-
- - - - - • _
_
99 - - 99 12 . _ l
l30 " - 30 5 - -
- - - -
- -
-
-
- - - - • a.
_ a.
33 •« - 33 1 _ _ 1
40 - - 40 5 •B _ 5
34 - - 34 4 - - 4
_ _
_ •> _ _ m
122 " - 122 9 - - 9
- •> - - - • _
_
14 - - 14 3 • w. 3
35 " - 35 7 mm - 7
- B
- - 1 - mm -
- - - - -
-
- •
- - - - wm -
_ mm
12 - - 12 3 - - 3
9 - - 9 3 • - 3
126 36 - 162 19 14 . 33
152 •p - 152 11 - - 11
- « - - - - a.
_
206 - - 206 13 1 1 13
- - -
- «i -
-
-
- - - - - •> •
_
49 49 5 5
92 TABLE 8
SCHOOL PLANT AND
SECONDARY
PUBLICLY OWNED PLANTS
CITY CITY, TOWN OR
CODE REGIONAL
SCHOOL
DISTRICT
i— o
< z ^
u-i Z <
3 =? £
7 U U.
^ oo O
QO
<
<
CO
<
<
oo o
Q
LLJM
= o
2. 3. + • 5.
205 NEW MARLBOROUGH
206 NEW SALEM
207 NEWTON
208 NORFOLK
209 NORTH ADAMS
210 NORTHAMPTON
211 NORTH ANDOVER
212 NORTH ATTLEB0R0UGH
213 NORTHBOROUGH
214 N0RTHBRIDGE
215 NORTH BR00KFIELD
216 NORTHFIELD
217 NORTH READING
218 NORTON
219 N0RWELL
220 NORWOOD
221 OAK BLUFFS
222 OAKHAM
223 ORANGE
224 ORLEANS
225 OTIS
226 OXFORD
227 PALMER
228 PAXT0N
229 PEABODY
230 PELHAM
231 PEMBROKE
232 PEPPERELL
233 PERU
234 PETERSHAM
235 PHILLIPSTON
236 PITTSFIELD
237 PLAINFIELD
238 PLAINVILLE
239 PLYMOUTH
240 PLYMPTON
241 PRINCETON
242 PROVINCETOWN
243 OUINCY
244 RANDOLPH
245 RAYNHAM
246 READING
247 REHOBOTH
248 REVERE
249 RICHMOND
250 ROCHESTER
251 ROCKLAND
252 ROCKPORT
253 ROWE
254 ROWLEY
255 ROYALSTCN
256 RUSSELL
257 RUTLAND
258 SALEM
259 SALI5BURY
260 SANDISFIELD
261 SANDWICH
262 SAUGUS
263 SAVOY
264 SCITUATE
265 SEEKONK
266 SHARON
267 SHEFFIELD
268 SHELBURNE
269 SHERBORN
270 SHIRLEY
271 SHREWSBURY
272 SHUTESBURY
1
3
2
2
1
1
1
1
2
2
1
7
2
3
1
11
1
3
2
2
1
2
2
1
2
2
1
7
2
3
1
11
TABLE 8 93
INSTRUCTION ROOMS
SCHOOLS
INSTRUCTION ROOMS GENERAL USE ROOMS
1- o LU 1— o LU <g
JSE
A
INNIN
OS
<
LU
>- LU
Z
o
Z
LU
3fe USE
A
INNIN YEAR
LU
Z
§
z
^ <
LU "J
—J >~
CD
<r "-3 o
o
— LU
— OQ
LL.O <
<
OQ
< 1-<t LU
oZ UJ "rS OQ O
O
<
<
LU
< 1§<C LU
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
aa _
'
a. _ •»
-
-
_
•> _ > - - - sb
393 mm - 393 42 - - 42
-
-
- -
-
- "
.
28 - - 28 - - -
"
71 . - 71 9 -
- 9
52 . - 52 8 • - 8
50 • _ 50 7 - - 7
- -
-
- • - "
48 1 - 49 8 - - 8
15 . - 15 3 -
• 3
_
• - - m i *
35 34 - 69 4 3 - 7
30 * - 30 4 -
mm 4
41 - - 41 6 •
« 6
101 . - 101 7 -
• 7
-
-
-
~ " **
'
» -> ^ _
-
mm - -
—
•» mm -
-
-
~ ""
a. . -
-
-
" " m
—
_
_
- • - -
"
19 2 _ 21 2 -
- 2
32 . - 32 5 -
• 5
a. . -
-
-
-
~ —
21 - - 21 - "
~ *
a* . ma
-
m " *
aa tm «• -
mm - "
"•
a. _ -
-
mm mm •
~
a. * - - m
- • •
—
• _ - -
-
" "
_
a. _ -
mm - -
~
194 _ - 194 12 -
- 12
_
-
-
-
mm ~ —
-
B - - - m — "
--
„ _
mm - -
-
—
a. _
-
MB - ~ m -
mB <M OT
-
-
-
~ *•
13
320 •P
~ 13
320
3
20
•
-
3
20
5
58 - - 58 5
~ ~
tm mm «
107 — _ 107 11 mm
- 11
1
209
141 1
— 9
142
1
19 1 -
aa aa *
a» "
*"
mm mm mm
•
•> * mm
7
367
_
- 67 7 • "
20 . m. 20 3
" "
«. _
-
-
" m •
B b mm *
i
aa SB •*
«
» •> mm "
aa SB ••
59 ^ _ 59 4
-
- 4
. aa j • *
" >
„ .. .
aa Mi mm
*™
3
623
.» - 23 3 " "
51 «. - 51 6
" **
aa IB mm *p • ""
8
1
9
70 _ - 70 8
"* m
20 •* - 20 1
~ m
63 - - 63 9
a.
a •* —
2
18 _ - 19 2
m ™
t
aa *m- •*
tm aa m •»
47 37 - 84 4 4
«
8
94 TABLE 8
SCHOOL PLANT AND
SECONDARY
PUBLICLY OWNED PLANTS
e>
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
I.I J -P- <
CO T i_i_i
Z3
F>
>-
Z U_lCO O
273 SOMERSET
274 SOMERVILLE
275 SOUTHAMPTON
276 SOUTHBOPOUGH
277 SOUTHBRIDGE
278 SOUTH HADLEY
279 SOUTHWICK
280 SPENCER
281 SPRINGFIELD
282 STERLING
283 STOCKBRIDGE
284 STONEHAM
285 STOUGHTCN
286 STOW
287 STURBRIDGE
288 SUD3URY
289 SUNDERLAND
290 SUTTON
291 SWAMPSCCTT
292 SWANSEA
293 TAUNTON
294 TEMPLETON
295 TEWKSBURY
296 TISBURY
297 TOLLAND
298 TOPSFIELD
299 TOWNSEND
300 TRURO
301 TYNGSBOROUGH
302 TYRINGHAM
303 UPTON
304 UXBRIDGE
305 WAKEFIELD
306 WALES
307 WALPOLE
308 WALTHAM"
309 WARE
310 WAREHAM
311 WARREN
312 WARWICK
313 WASHINGTON
314 WATERTOaN
315 WAYLAND
316 WEBSTER
317 WELLESLEY
318 WELLFLEET
319 WENDELL
320 WENHAM
321 WE5TBOR0UGH
322 WEST BOYLSTON
323 WEST BRIDGEWATER
324 WEST 5RCOKFIELD
325 WESTFIELD
326 WESTFOPC
327 WE5THAMPT0M
328 WESTMINSTER
329 WEST NE^RURY
330 WESTON
331 WESTPOPT
332 WEST SPRINGFIELD
333 WEST STOCKbRIDGE
334 WEST TISEURY
335 WESTWOOD
336 WEYMOUTH
337 WHATELY
338 WHITMAN
339 WIL3RAHAN
340 WILLIA^SEURG
1
?
1
1
1"
2
4
1
1
1
<
<
CO
<
<
< >
& O
= a
1
3. 4.
2
4
1
2
1
1
10
1
2
1
1
2
4
1
1
1
LLJM
Qi -Z.
CO u_i
S Q
= o
5.
TABLE 8 95
INSTRUCTION ROOMS
SCHOOLS
INSTRUCTION ROOMS GENERAL USE ROOMS
I- o LU
CD
.j O
i— o LU <2
JSE
A
INNIN YEAR
LU
z.
oQ
z USE
A
INNIN YEAR Q
LU
z
§
z is
^ "-1 ^^ QQ O <
<
CO
< <£ LU
-7 LU U_
*= OQ O
Oo
<
<
< <£ LU
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
44 30 _ 74 5 6 _ 11
223 - - 223 7 - - 7
-
-
- -
- - - V
> - - - - - • •
28 a* - 28 3 - • 3
72 - - 72 13 - > 13
33 - - 33 4 - - 4
18 - - 18 2 - - 2
484 - 4 480 51 4 - 55
-
- m - — - - •
13 - - 13 1 - - 1
66 * - 66 3 - - 3
76 - - 76 6 - - 6
_
-
- - - - - -
-
-
- - • mm - •
31 14 10 35 3 - - 3
-
- - - *> - at
18 — 18 2 . m 2
65 - - 65 9 m - 9
28 - - 28 5 - mm 5
59 1 - 60 4 - - 4
_ - -
- - • - -
91 - - 91 10 - - 10
-
- -
- - -
- •>
-
- - -
- - - -
-
- - - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
9 - - 9 - - - -
-
- -
- - -
- -
_
- -
- • - - -
27 - - 27 5 - - 5
106 - - 106 10 - - 10
-
- -
- • " " mm
77 — 77 13 • am 13
153 20 _ 173 15 - - 15
29 •m - 29 9 • - 9
23 - - 23 5 - - 5
11 V - 11 - IB mm «
-
- -
- -
- - -
_
_ _
- -
- •> -
121 _ — 121 18 - - 18
75 m - 75 6 - *m 6
37 _ _ 37 4 - - 4
117 19 - 136 8 4 a* 12
_
-
-
-
- -
mm -
_
- -
-
- -
- -
8 _ _ f -
-
- -
40 _ - 4C 8 - - 8
*> m _ - 4 - - 4
32 - - 32 4 ™ ™ 4
—
_ .
- - -
90 _ _ 90 8 - •> 8
27 24 5 46 4 4 1 7
m
m
M am B
™ pa mm
tm — _
-
- • - -
wm ^ m _
56 3 _ 59 7 - - 7
24 _ - 24 3 - - 3
92 6 - 98 18 - 6 12
—
w j •m a
•» •• —
mm •m> %m •B
73 M - 7 3 9 - - 9
201 - - 201 27 - - 27
•
23 - - 23 5 - - 5
IS _ - 19 - "
*
13 13
96 TABLE 8 — Concluded
SCHOOL PLANT AND
SECONDARY
PUBLICLY OWNED PLANTS
<s>
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
< z±z Oi
—
>-O
i i i u_
ca O <
<
CO
<
OL Q< UJ
UJ M
>-
&. Z
u_
'H c*O CO UJ§ sO = 9
1. 2. 3. 4. 5.
341 WILLIAMSTOWN
342 WILMINGTON
343 WINCHENDON
344 WINCHESTER
345 WINDSOR
346 WINTHROP
347 WOBURN
348 WORCESTER
349 WORTHINGTON
350 WRENTHAM
351 YARMOUTH
401 BEVERLY TRADE 5CH0OL
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL
406 WORCESTER BOYS TRADE HIGH
600 ACT0N-B0X30R0UGH
605 AMHERST-PELHAM
610 A5HBURNHAM-WESTMINSTER
615 ATH0L-R0YALST0N
620 BERLIN-B0YLST0N
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM
630 BUCKLAND-SHELBURNE
635 CENTRAL BERKSHIRE
640 CONCORD-CARLISLE
645 DENNIS-YARMOUTH
650 DIGHT0N-REH0B0TH
655 DOVER-SHERBORN
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET
665 FREETOWN-LAKEVILLE
670 FRONTIER
672 GATEWAY
675 HAMILTON-WENHAM
680 HAMPDEN-WILBRAHAM
685 HAWLEM0NT
690 KING PHILIP
695 LINCOLN-SUDBURY
700 MARTHAS VINEYARD
705 MASCONOMET
710 MENDON-UPTON
715 MOUNT GREYLOCK
717 MOHAWK REGIONAL
720 NARRAGANSETT
725 NASHOBA
730 N0RTHB0R0UGH-S0UTHB0R0UGH
735 NORTH MIDDLESEX
740 OLD ROCHESTER
745 PENTUCKET
750 PIONEER VALLEY
751 PLYMOUTH-CARVER
753 QUABBIN REGIONAL
755 RALPH C MAHAR
760 SILVER LAKE
765 SOUTHERN BERKSHIRE
767 SPENCER-E BROOKFIELD REG
770 TANTASQUA
775 WACHUSETT
780 WHITMAN-HANSON
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TEC
806 BLUE HILLS REG VOC
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG
820 FRENCH KING REG VOC
821 GREATER FALL RIVER VOC
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH
852 NASHOBA VALLEY TECH
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG
873 SOUTH SHORE VOC -TECH HIGH
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE
910 BRISTOL COUNTY
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL
915 NORFOLK COUNTY
917 NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL
2
1
3
2
2
9
2
1
3
i
2
2
10
STATE TOTAL 462 468 21
TABLE 8 — Concluded 97
INSTRUCTION ROOMS
SCHOOLS
INSTRUCTION ROOMS GENERAL USE ROOMS
i— cd
uj 2 <
:o — >~
CD
•? OO O
6.
78
31
93
63
158
494
41
52
34
52
35
49
38
43
48
37
20
34
37
35
20
38
32
43
48
18
70
28
44
33
32
43
40
40
32
47
36
55
22
53
60
42
<
7.
o
Z
<
<
8.
58
23
25
UJ uj
9.
7 a
31
93
63
153
552
41
69
34
52
35
49
33
43
48
37
24
34
37
35
20
38
57
43
48
IP.
7G
29
44
3?
32
43
4C
40
32
47
36
55
22
6
42
I— CD
< L? OL
u-i
-Z. <
3 ^ £
CD
-, LLJ U_? CO O
10.
8
4
12
7
12
35
11
12
4
1
5
5
5
3
4
5
4
4
5
4
4
4
7
5
4
4
7
4
7
10
3
5
4
4
4
5
4
1
5
26
6
<
11.
od
<
CO
<
12. 13.
8
4
12
7
12
35
11
12
4
1
5
5
5
3
4
5
4
4
5
4
4
4
8
5
4
4
7
4
7
10
3
5
4
4
4
5
4
1
5
26
6
16,227 425 16,64C 1,823 57 13 1,867
98 TABLE 9
SCHOOL PLANT AND
VOCATIONAL
PUBLICLY OWNED PLANTS
CITY CITY, TOWN OR
CODE REGIONAL
SCHOOL
DISTRICT
1- o
< ^ £*
LLJ -Z. <
3 5 £ Qo Q
-^ LLJ U-
S= CD O O<
<
<
OL Q
< U_lM
Qi
-Z.
u_i rw
8 o CQ LLJ
= 2
1. 2. 3. A. 5.
1 ABINGTON
2 ACTON
3 ACUSHNET
4 ADAMS
5 AGAWAM
6 ALF0RD
7 AMESBURY
e AMHERST
9 AND0VER
10 ARLINGTON
n ASHBURNHAM
12 ASHBY
13 ASHF1ELD
14 ASHLAND
15 ATH0L
16 ATTLEBORO
17 AUBURN
18 AVON
19 AYER
20 BARNSTABLE
21 BARRE
22 BECKET
23 BEDFORD
24 BELCHERT0WN
25 BELLINGHAM
26 BELMONT
27 BERKLEY
28 BERLIN
29 BERNARDST0N
30 BEVERLY
31 BILLERICA
32 BLACKST0NE
33 BLANDF0RD
34 BOLTON
35 BOSTON
36 BOURNE
37 B0XB0R0UGH
38 B0XF0RD
39 B0YLST0N
40 BRAINTREE
41 BREWSTER
42 BRIDGEWATER
43 BRIMFIELD
44 BROCKTON
45 BR00KFIELD
46 BR00KLINE
47 BUCKLAND
48 BURLINGTON
49 CAMBRIDGE
50 CANTON
51 CARLISLE
.52 CARVER
53 CHARLEMCNT
54 CHARLTON
55 CHATHAM
56 CHELMSFORD
57 CHELSEA
58 CHESHIRE
59 CHESTER
60 CHESTERFIELD
61 CHICOPEE
62 CHILMARK
63 CLARKSBURG
64 CLINTON
65 COHASSET
66 COLRAIN
67 CONCORD
68 CONWAY
TABLE 9 99
INSTRUCTION ROOMS
SCHOOLS
INSTRUCTION ROOMS GENERAL USE ROOMS
TT
i— o
< ^ OL
,LU Z <
JO Z £
^ CO O
6.
<
7.
o
<
CO
<
8.
<£
9.
I— o
LU 2 <
oo z m
O
-, uj u_SfflO
10.
QQ
<
11.
o
<
<
12.
"* <
IXJ S£
CD
2 o
^ uui
13.
12 12
2
11
2
11
13 13
206 '.06
10 10
18 18
100 TABLE 9
CITY CITY, TOWN OR
mnF REGIONAL SCHOOLLUUt
DISTRICT
SCHOOL PLANT AND
VOCATIONAL
PUBLICLY OWNED PLANTS
o
< -z.^ cz.
±5 — >-o
—r Li_l Li_
^ CD O
<
OQ
<
<
K o
= a
a
LUM
Qi -z.
CD LU
_i o
l. 2. 3. 4.
69 CUMMINGTON
70 DALT0N
71 DANVERS
72 DARTMOUTH
73 DEDHAM
74 DEERFIELD
75 DENNIS
76 DIGHT0N
77 DOUGLAS
- 78 DOVER
79 DRACUT
80 DUDLEY
81 DUNSTABLE
82 DUXBURY
83 EAST BRIDGEWATER
84 EAST BROOKFIELD
85 EASTHAM
86 EASTHAMPTON
87 EAST LONGMEADOW
88 EASTON
89 EDGARTOWN
90 EGREMONT
91 ERVING
92 ESS^X
93 EVERETT
94 FAIRHAVEN
95 FALL RIVER
96 FALMOUTH
97 F1TCHBURG
98 FLORIDA
99 FOXBOROUGH
100 FRAMINGHAM
101 FRANKLIN
102 FREETOWN
103 GARDNER •
104 GAY HEAD
105 GEORGETOWN
106 GILL
107 GLOUCESTER
108 GOSHEN
109 G0SN0LD
110 GRAFTON
ill GRANBY
112 GRANVILLE
113 GREAT BARRINGTON
114 GREENFIELD
115 GR0T0N
116 GROVELAND
117 HADLEY
118 HALIFAX
119 HAMILTON
120 HAMPDEN
121 . HANCOCK
122 HANOVER
123 HANSON
124 HARDWICK
125 HARVARD
126 HARWICH
127 HATFIELD
128 HAVERHILL
129 HAWLEY
130 HEATH
131 HINGHAV
132 HINSDALE
133 H0LBR00K
134 H0LDEN
135 HOLLAND
136 HOLLISTON
TABLE 9 101
INSTRUCTION ROOMS
SCHOOLS
102 TABLE 9
SCHOOL PLANT AND
VOCATIONAL
PUBLICLY OWNED PLANTS!
CITY CITY, TOWN OR
rnnF REGIONAL SCHOOLwut
msTRICT
137 HOLYOKE
138 HOPEDALE
139 HOPKINTON
140. HUBBARDSTON
141 HUDSON
142 HULL
143 HUNTINGTON
144 IPSWICH
145 KINGSTON
V46 LAKEVILLE
147 LANCASTER
148 LANESBOROUGH
149 LAWRENCE
150 LEE
151 LEICESTER
152 LENOX
1.53 LEOMINSTER
154 LEVERETT
155 LEXINGTON
156 LEYDEN
157 LINCOLN
158 LITTLETON
159 LONGMEADOW
160 LOWELL
161 LUDLOW
162 LUNENBURG
163 LYNN
164 LYNNFIELD
165 MALDEN
166 MANCHESTER
167 MANSFIELD
168 MARBLEHEAD
169 MARION
170 MARLBOROUGH
171 MARSHFIELD.
172 MASHPEE
173 MATTAPOISETT
174 MAYNARD
175 MEDFIELD
176 MEDFORD
177 MEDWAY
178 MELROSE
179 MENDON
180 MERRIMAC
181 METHUEN
182 MIDDLEBOROUGH
183 MIDDLEFIELD
184 MIDDLETON
185 MILFORD
186 MILLBURY
187 MILLIS
188 MlLLVILLE
189 MILTON
190 MONROE
191 MONSON
192 MONTAGUE
193 MONTEREY
194 MONTGOMERY
195 MOUNT WASHINGTON
196 NAHANT
197 NANTUCKET
198 NATICK
199 NEEDHAM
200 NEW ASHPORO
201 NEW BEDFORD
202 NEW BRAI!-;TREE
203 NEWBURY
204 NEWBURYPORT
I— o
< z ^
lu
-Z. <
S3 ^ £
—* |_i_J u_
^ CO O
QQ
<
<
OQ
<
<
K o
= a
a
LUM
lu ck;
co Lti
S Q
= Q
1.
1
4.
1
5.
TABLE 9 103
INSTRUCTION ROOMS
SCHOOLS
INSTRUCTION ROOMS
1- o
< -z. Di
lu -Z. <
oo
-z.
r> — >"o
-? LU
^ CO o
6.
18
QQ
<
7.
oO
<
CQ
<
8. 9.
18
12 12
25
23
10
12
2?
23
10
12
GENERAL USE ROOMS
o
—r Lu ll.S CQ O
10.
1
<
11.
<
CO
<
12.
<3
GO
<£ LU
13.
104 TABLE 9
SCHOOL PLANT AND
VOCATIONAL
PUBLICLY OWNED PLANTS!
CITY CITY, TOWN OR
rnri r REGIONAL SCHOOLLUUt
DISTRICT
£}
1— o UJ
LU Z <
z
o
3 5 £ aLU z.o Q <c7 UJ U-
^ CQ O Q GO< <
<
< >"•
CO t_>
UJ
= Q
1. 2. 3. 4. 5.
205 NEW MARLBOROUGH
206 NEW SALEM
207 NEWTON
208 NORFOLK
209 NORTH ADAMS
210 NORTHAMPTON
211 NORTH AND0VER
212 NORTH ATTLEBCR0UGH
213 N0RTHB0R0UGH
214 N0RTHBRIDGE
215 NORTH BR00KFIELD
216 N0RTHFIELD
217 NORTH READING
218 NORTON
219 N0RWELL
220 NORWOOD
221 OAK BLUFFS
222 OAKHAM
223 ORANGE
224 ORLEANS
225 OTIS
226 OXFORD
227 PALMER
228 PAXT0N
229 PEAB0DY
230 PELHAM
231 PEMBROKE
232 PEPPERELL
233 PERU
234 PETERSHAM
235 PHILLIPST0N
236 PITTSFIELD
237 PLAINFIELD
238 PLAINVILLE
239 PLYMOUTH
240 PLYMPT0N
241 PRINCETON
242 PROVINCETOWN
243 QUINCY
244 RANDOLPH
245 RAYNHAM
246 READING
247 REH0B0TH
248 REVERE
249 RICHMOND
250 ROCHESTER
251 ROCKLAND
252- R0CKP0RT
253 ROWE
254 ROWLEY
255 R0YALST0N
256 RUSSELL
257 RUTLAND
258 ' SALEM
259 SALISBURY
260 SANDISFIELD
261 SANDWICH
262 SAUGUS
263 SAVOY
264 SCITUATE
265 SEEK0NK
266 SHARON
267 SHEFFIELD
268 SHELBURNE
269 SHERBOPiv
270 SHIRLEY
271 SHREWSBURY
272 SHUTESEURY
TABLE 9 — Cora.-
105
INSTRUCTION ROOMS
SCHOOLS
NSTRUCTION ROOMS GENERAL USE ROOMS
1- o
< Z Qi
LU "Z. <
S ^ £o
^ LLJ tt
^ od O
6.
Q
<
O
z.
<
CO
<
i t-u
f §* LU
7.
i— e>
< ^ Qi
in 2 <
S ^ £o7 uj u.ifflO
10.
O
<
11.
<
CO
<
12.
3 V
CD
<r "-2 °
13.
11
17
11
17
10 10
10 10
106 TABLE 9
CITY CITY, TOWN OR
rnnF REGIONAL SCHOOLLUUt
DISTRICT
SCHOOL PLANT AND
VOCATIONAL
PUBLICLY OWNED PLANTS
I— <s>
< -Z. oL
m Z <
oo 2 UJ
-, LU U_
f= CO O
QO
<
<
CD
<
<
= Q
Q
1 1
1
hJ
rv P'
L1_J rv
CO 1 1
^ Q
3) O
2.
273 SOMERSET
274 SOMERVILLE
275 SOUTHAMPTON
276 S0UTHB0R0UGH
277 SOUTHBRIDGE
278 SOUTH HADLEY
279 S0UTHWICK
280 SPENCER
281 SPRINGFIELD
282 STERLING
283 ST0CKBRIDGE
284 ST0NEHAM
285 STOUGHTON
286 STOW
287 STURBRIDGE
288 SUDBURY
289 SUNDERLAND
290 SUTTON
291 SWAMPSC0TT
292 SWANSEA
293 TAUNTON
294 TEMPLET0N
295 TEWKSBURY
296 TISBURY
297 TOLLAND
298 T0PSFIELD
299 T0WNSEND
300 TRURO
301 TYNGSB0R0UGH
302 TYRINGHAM
303 UPTON
304 UXBRIDGE
305 WAKEFIELD
306 WALES
307 WALP0LE
308 WALTHAM
309 WARE
310 WAREHAM
311 WARREN
312 WARWICK
313 WASHINGTON
314 WATERTOWN
315 WAYLAND
316 WEBSTER
317 WELLESLEY
318 WELLFLEET
319 WENDELL
320 WENHAM
321 WESTBOROUGH
322 WEST BOYLSTON
323 WEST BRIDGEWATER
324 WEST BR00KFIELD
325 WESTFIELD
326 WESTFORD
327 WESTHAMPTON
328 WESTMINSTER
329 WEST NEWBURY
330 WESTON
331 WESTPORT
332 WEST SPRINGFIELD
333 WEST STOCKBRIDGE
334 WEST TISBURY
335 WESTWOOD
336 WEYMOUTH
337 WHATELY
338 WHITMAN
339 WILBRAHAM
340 WILLIAMSBURG
TABLE 9 107
INSTRUCTION ROOMS
SCHOOLS
NSTRUCTION ROOMS GENERAL USE ROOMS
< Z ci
LU Z <
go 2 S£
= 5 ^
^ CO O
6.
Q
<
O
<
CO
<
7. 8.
16
13
96
9.
16
13
96
i— o
< z ^
u-i Z <
oo z -
O
-T LU U_S oo O
10.
o
<
11.
<
CO
<
12.
uj "J
—I >-
CD
S o
*3I LLJ
13.
1
12
1
12
18
2
18
2
17 17
17 17
loe TABLE 9 Concluded
SCHOOL PLANT AND
VOCATIONAL
CITY
CODE
PUBLICLY OWNED PLANTS
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
f- CD
< -Z. a.
tu z <
3 ^ £ QUJo Q
—, u_l Ll_
f= CO O Q<
<
CO
<
<
K o
Q
1 1 tN
rv -F-
Ll-J <Y
UJ U_l
—
>
QO
1. 2. 3. 4. 5.
341 WILLIAMSTOWN
342 WILMINGTON
343 WINCHENDON
344 WINCHESTER
345 WINDSOR
346 WINTHROP
347 WOBURN
348 WORCESTER
349 WORTHINGTON
350 WRENTHAM
.351 YARMOUTH
401 BEVERLY TRADE SCHOOL
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH
600 ACT0N-B0XB0R0UGH
605 AMHERST-PELHAM
,610 ASHBURNHAM-WESTMINSTER
615 ATH0L-R0YALST0N
620 BERLIN-B0YLST0N
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM
630 BUCKLAND-SHELBURNE
635 CENTRAL BERKSHIRE
640 CONCORD-CARLISLE
645 DENNIS-YARMOUTH
650 DIGHTON-REHOBOTH
655 DOVER-SHERBORN
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET
665 FREETOWN-LAKEVILLE
670 FRONTIER
672 GATEWAY
675 HAMILTON-WENHAM
680 HAMPDEN-WILBRAHAM
685 HAWLEMONT
690 KING PHILIP
695 LINCOLN-SUDBURY
700 MARTHAS VINEYARD
705 MASCONOMET
710 MENDON-UPTON
715 MOUNT GREYLOCK
717 MOHAWK REGIONAL
720 NARRAGANSETT
725 NASHOBA
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH
735 NORTH MIDDLESEX
740 OLD ROCHESTER
745 PENTUCKET
750 PIONEER VALLEY
751 PLYMOUTH-CARVER
753 OUABBIN REGIONAL
755 RALPH C MAHAR
760 SILVER LAKE
765 SOUTHERN BERKSHIRE
767 SPENCER-E BROOKFIELD REG
770 TANTASQUA
775 WACHUSETT
780 WHITMAN-HANSON
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TEC
806 BLUE HILLS REG VOC
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG
820 FRENCH KING REG VOC
821 GREATER FALL RIVER VOC
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH
852 NASHOBA VALLEY TECH
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH
879 UPPER' CAPE COD REG VOC TE
910 BRISTOL COUNTY
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL
915 NORFOLK COUNTY
917 NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL
STATE TOTAL 49 49
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PUBLIC SCHOOL PER PUPIL VALUATION
CITY, TOWN OR
CITY
REGIONAL SCHOOL
C0DE
DISTRICT
1 ABINGTON
2 ACTON
3 ACUSHNET
4 ADAMS
5 AGAWAM
6 ALFORD
7 AMESBURY
8 AMHERST
9 ANDOVER
10 ARLINGTON
11 ASHBURNHAM
12 ASHBY
13 ASHFIELD
14 ASHLAND
15 ATHOL
16 ATTLEBORO
17 AUBURN
18 AVON
19 AYER
20 BARNSTABLE
21 BARRE
22 BECKET
23 BEDFORD
24 BELCHERTOWN
25 BELLINGHAM
26 BELMONT
27 BERKLEY
28 BERLIN
29 BERNARDSTON
30 BEVERLY
31 BILLERICA
32 BLACKSTONE
33 BLANDFORD
34 BOLTON
35 BOSTON
36 BOURNE
37 BOXBOROUGH
38 BOXFORD
39 BOYLSTON
40 BRAINTREE
41 BREWSTER
42 BRIDGEWATER
43 BR IMF I ELD
44 BROCKTON
45 BROOKFIELD
46 BROOKLINE
47 BUCKLAND
48 BURLINGTON
49 CAMBRIDGE
50 CANTON
51 CARLISLE
52 CARVER
53 CHARLEMONT
54 CHARLTON
55 CHATHAM
56 CHELMSFORD
57 CHELSEA
58 CHESHIRE
59 CHESTER
60 CHESTERFIELD
61 CHICOPEE
62 CHILMARK
63 CLARKSBURG
64 CLINTON
65 COHASSET
66 COLRAIN
67 CONCORD
68 CONWAY
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1.
Hi 790
10, 188
6, 717
12, 703
17, 484
224
11, 617
10, 097
20, 551
52, 482
3, 042
2, 089
1, 218
8, 698
11, 989
28, 690
15, 396
5, 175
3, 820
15, 609
3, 860
876
10, 787
5i 758
10, 604
28, 794
1, 769
1, 984
1, 560
38, 135
23, 633
6, 025
859
1, 669
616, 326
6,,376
1, 163
3,,004
2,,732
33 ,954
1,,533
11 ,056
1,,644
83,,499
2,,002
53 ,608
1 ,846
19,,473
92 ,677
15 ,310
2 ,011
2 • 147
903
4 • 017
4 ,195
23 ,040
27 .098
2 ,718
1 ,143
649
58 ,377
300
1 ,945
13 ,626
6 ,559
1 ,461
14 ,516
948
CO
o>-
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< O
> :r
$45, 000,
66, 000,
28, 500,
39, 000,
84, 000,
1, 700,
37, 000,
54, 000,
116, 000,
272, 000,
12, 000,
7, 000,
4, 800,
43, 000,
32, 000,
140, 000,
70, 000,
20, 000,
15, 000,
225, 000,
12, 000,
6, 600,
73, 000,
17, 000,
31, 500,
220, 000,
7,,500,
8,,000,
7,,200,
200 ,000,
82,,000,
15 ,000,
6 ,000,
9 ,500,
2,500 ,000,
62 ,500,
5 ,000,
21 ,000,
13 ,000,
177 »500,
21 ,000,
35 ,500,
7 ,600,
330 ,000,
9 ,000,
465 ,000,
6 ,750,
110 ,000,
480 ,000,
80 ,000,
9 ,000,
20 ,000,
4 • 850,
15 ,000,
60 ,000,
93 ,000,
71 ,000,
11 ,750,
5 ,000,
2 ,900,
190 ,000,
7 ,500,
6 ,500,
42 ,500,
55 ,000,
8 ,000,
95 ,000,
3 ,750,
2.
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12
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22
19
14
14
20
18
18
71
14
18
17
16
55
14
18
29
19
15
36
24
14
67
15
10
16
20
16
11
138
13
13
30
21
21
18
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049
540
675
964
778
607
843
969
354
670
048
894
784
228
619
735
812
100
502
605
132
041
731
836
529
045
817
216
736
479
174
303
619
044
572
793
369
106
853
186
496
905
831
698
095
901
813
363
671
817
832
872
368
720
007
930
714
408
860
123
889
158
758
899
448
547
029
O
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297
148
251
322
183
37
285
102
149
94
283
334
242
217
330
157
193
321
351
21
310
48
108
280
345
36
210
303
233
131
326
350
52
103
164
286
277
137
178
168
14
287
166
187
220
23
275
169
59
154
245
38
86
290
15
271
344
219
135
214
341
4
316
305
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$37.84
23.50
21.68
29.57
27.20
17.26
25.93
42.30
24.19
19.96
37.36
40.90
35,37
31.85
36.11
23.68
25.95
42.27
113.23
11.20
44.85
20.05
36.03
39.35
27.66
14.91
31.12
•41.94
27.22
20.74
44.36
28.33
20.99
27.14
20.46
36.24
27.34
29.20
36.05
28.63
7.20
34.92
33.37
24.12
34.48
14,73
33.48
41.86
15.80
27.98
48.86
22.68
31.57
28.43
13.06
34.96
34.03
27.83
36.69
32.57
26.38
4.94
26.67
23.13
21.89
22.07
33.38
34.22
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58
238
256
154
191
301
209
34
230
278
61
40
77
125
68
235
208
35
2
330
25
275
71
47
187
316
136
36
190
267
28
174
264
193
271
67
189
161
70
170
342
85
107
234
89
319
104
37
309
180
13
244
128
172
325
84
97
183
65
120
204
351
197
241
255
254
106
95
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$23.55
20.75
51.38
19.32
26.21
11.11
56.70
23.91
29.61
17.49
40.96
79.65
90.02
19.49
16.83
24.02
22.60
25.70
22.69
30.32
71.55
77.10
35.79
48.57
38.14
19.73
86.39
41.92
38.01
16.69
35.06
32.51
132.50
39.71
60.18
40.11
14il4
42.20
38.24
22.07
76.34
26.91
174.93
13.83
108.65
16.23
22.42
9.68
24.82
24.90
33.64
90.63
68.05
47.78
43.42
46.47
13.70
52.40
81.53
113.89
19.83
85.06
44.05
16.12
31.25
64.52
20.47
92.18
8.
258
286
92
304
224
340
81
253
193
310
135
48
39
301
316
252
266
229
265
187
59
50
158
104
148
299
41
132
149
319
163
179
16
140
76
139
331
129
147
275
52
218
10
332
26
321
271
344
240
238
172
37
65
106
125
110
333
88
47
24
297
42
121
323
182
70
289
36
&>>
9.
$573.62
494.40
'i-44.14 *'
500.33
468.66
651.93
530.44
1,043.12
^566.36
566.36
592.27
448.87
538.60
562.85
452.01
480.26
441.11
519.57
324,08
592.11
612.55
615.13
802.74
565.27
363.99
672.23
510.95
619.52
412.97
525.03
531.43
462.13
517.55
606.79
518.11
294.86
403.40
610.01
663.30
567.60
564.47
485.20
636.88
473.95
546.35
940.99
486.05
771.60
651.43
641.19
764.51
855.44
704.70
383.25
871.82
466.91
459.08
424.48
690.41
476.32
288.00
699.28
394.63
522.81
672.01
460.80
804.72
544.72
r
10.
149
258
312
253
287
87
206
8
157
158
136
310
198
167
304
271
314
231
348
137
119
117
36
160
347
78
243
111
332
219
205
294
236
124
234
350
336
121
83
155
161
263
97
279
186
13
262
43
88
93
45
"24
62
343
19
290
300
325
68
274
351
64
339
221
79
299
35
189
11.
$494.66
461.70
370.72
483.86
426.73
651.93
507.56
634.36
500.19
543.89
562.07
425.82
519.74
459.75
444.55
423,76
422.35
458.42
512.62
510,09
603.67
599.04
668.87
498.43
380.71
599.03
448.38
600,91
404,31
442,49
383,63
363.74
516.85
562.37
527.95
548.05
404.82
601.62
641.08
516.17
536.15
479.08
622.59
426.70
550.14
725.59
489.65
474.10
601.99
539.94
695.16
814.86
705.65
399.22
758.98
411.12
443.88
368.64
702.55
502.75
367.10
699.28
377.98
452.36
585.95
432.88
745.21
545.19
12.
177
245
342
199
298
47
160
50
168
120
105
300
147
251
274
303
304
253
157
158
66
72
39
170
338
73
268
70
321
278
337
347
151
104
140
113
319
69
48
153
124
209
53
299
110
25
185
221
68
121
32
9
27
325
13
314
275
343
28
162
345
29
341
261
89
296
17
118
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PUBLIC SCHOOL PER PUPIL VALUATION
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
69 CUMMINGTON
70 DALTON
71 DANVERS
72 DARTMOUTH
73 DEDHAM
74 DEERFIELD
75 DENNIS
76 DIGHTON
77 DOUGLAS
78 DOVER
79 DRACUT
80 DUDLEY
81 DUNSTABLE
82 DUXBURY
83 EAST BRIDGEWATER
84 EAST BROOKFIELD
85 EASTHAM
86 EASTHAMPTON
87 EAST LONGMEADOW
88 EASTON
89 EDGARTOWN
90 EGREMONT
91 ERVING
92 ESSEX
93 EVERETT
94 FAIRHAVEN
95 FALL RIVER
96 FALMOUTH
97 FITCHBURG
98 FLORIDA
99 FOXBOROUGH
100 FRAMINGHAM
101 FRANKLIN
102 FREETOWN
103 GARDNER
104 GAY HEAD
105 GEORGETOWN
106 GILL
107 GLOUCESTER
108 GOSHEN
109 GOSNOLD
110 GRAFTON
111 GRANBY
112 GRANVILLE
113 GREAT BARRINGTON
114 GREENFIELD
115 GROTON
116 GROVELAND
117 HADLEY
118 HALIFAX
119 HAMILTON
120 HAMPDEN
121 HANCOCK
122 HANOVER
123 HANSON
124 HARDWICK
125 HARVARD
126 HARWICH
127 HATFIELD
128 HAVERHILL
129 HAWLEY
130 HEATH
131 HINGHAM
132 HIN5DALE
133 HOLBROOK
134 HOLDEN
135 HOLLAND
136 HOLLISTGr;
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17, 187
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3, 481
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4, 131
2,.718
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1 ,021
6 ,211
7 >460
1 .788
1 ,733
12,.974
11 ,988
10 ,130
1 ,513
1 ,013
1 ,353
2 ,502
43 ,410
15 ,642
98 ,053
13 ,832
43 ,087
679
12 »223
52 ,369
14 ,721
3 ,337
20 ,463
113
4 ,644
1 ,290
26 ,744
437
61
11 ,571
4 ,770
984
7 ,147
18 ,265
4 ,500
4 ,866
3 • 568
2 ,637
6 ,141
3 ,211
517
7 ,862
5 ,285
2 ,395
2 ,360
4 ,830
2 • 708
43 • 249
249
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11 ,504
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63, 000,
27, 000,
4, 000,
60, 000,
32, 000,
7, 500,
28, 000,
56, 000,
73, 000,
44, 000,
26,,000,
7, 000,
5,.500,
15 .000,
420,,000,
65,,000,
293,,000,
153,,000,
190,.000,
2,.500,
50 .000,
283,,000,
46 ,000,
14 ,500,
79 ,000,
2 ,500,
15 ,500,
5 ,500,
95 ,000,
3 ,000,
1 ,550,
38 ,000,
19 ,000,
14 ,500,
41 ,000,
86 ,000,
21 ,000,
15 ,000,
18 ,000»
14 ,500,
29 ,500,
13 ,000,
2 ,100,
36 ,500,
21 ,000,
6 ,750,
14 ,750,
64 ,000,
15 ,000,
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1 ,250,
1 ,750,
105 ,000,
5 ,000,
47 ,000,
55 ,000,
6 ,500,
31 ,000,
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22.56
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14.81
30.66
25.10
8.76
22.17
31.46
44,81
9.38
18.79
' 39.37
22.18
10.90
26.40
' 21.56
16.19
19.39
114.59
35.79
28.09
46.25
43.69
17.28
7.94
45.90
25.70
30.95
19.71
6.81
33.76
74.53
10.83
16.98
24.89
34.13
46.21
40.09
30.65
33.12
36.81
35.56
51.80
33.23
38.06
31.78
13.58
19.71
27.08
34.30
45.53
31.51
37.77
32.24
30.58
21.67
46.55
6.
162
164
135
200
277
157
337
242
207
272
166
246
16
318
142
220
339
253
132
26
338
292
46
252
332
203
259
308
286
1
74
1577
17
30
300
341
19
210
139
280
346
99
4
333
303
222
96
18
41
143
114
64
76
10
112
56
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323
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194
93
20
131
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144
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15
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7. 8. 9. 10. 11. 12.
$108.60 27 $620.26 110 $607.53 62
67.98 66 609.24 122 584.17 92
27.45 212 735.44 52 489.09 187
23.44 259 606.10 126 395.98 330
12.94 335 723.42 57 568.47 97
27.55 211 493.55 259 462.71 243
44.16 120 664.55 82 623.83 52
33.88 170 562.65 168 536.23 1.23
43.90 122 375.97 345 406.21 317
67.22 67 780.27 41 688.31 36
35.74 159 469.20 284 414.78 312
24.23 248 428.60 323 367.82 344
64.41 71 633.07 99 568.13 98
44.54 116 512.02 241 473.12 223
28.97 198 462.10 295 418.62 309
38.87 144 438.60 317 444.99 273
51.59 91 750.27 50 747.46 16
28.82 200 513.11 240 464.06 241
22.57 268 652.91 85 502.54 163
34.54 165 672.43 77 487.41 190
20.19 292 768.08 44 676.89 37
9.70 343 545.63 188 545.63 117
42.59 128 621.32 108 597.67 77
49.87 99 541.49 193 469.33 230
17.29 313 510.91 244 525.23 143
22.41 272 553.31 180 465.01 240
24.14 250 458.27 301 443.69 276
34,23 167 557.78 171 451.71 262
26.86 220 541.69 192 474.47 219
202.30 7 1,744.47 3 584.51 91
35.89 157 591.54 138 531.36 131
24.73 242 637.81 96 566.63 100
35.95 156 616.61 115 428.30 297
100,06 32 691.75 67 517.84 150
10.62 341 488.55 260 433.88 295
83,09 44 862,57 21 862.57 7
40,66 137 572,40 151 501.59 166
74.45 57 429.20 322 405.10 318
69.99 62 522.10 224 441.11 283
93.57 34 528.00 210 525.98 141
663.20 1 2,112.20 1 2,032.20 1
38.61 145 527.00 215 476.55 212
43.76 123 895.15 15 476.15 213
47.44 108 557,30 173 514.79 154
20.78 285 466.13 293 449.78 267
16.83 317 535.85 200 494.41 178
44,37 119 625.58 104 561.15 106
28.06 207 518.03 235 460.90 247
24.34 245 809.07 34 442.95 277
52.20 89 683.01 72 394.78 331
56.04 83 519.87 229 487.73 189
26.45 222 487.08 261 450.77 264
122.31 20 502.73 248 457.50 254
27.45 213 774.38 42 480.61 207
29.62 192 456.04 303 445.69 271
71.94 58 557.30 174 547.95 114
30,68 186 833.03 28 712.05 26
55.07 86 830.04 30 662.19 40
24.37 244 416,23 331 399,01 327
33,45 173 567.21 156 458,52 -252
75,22 56 577.22 144 588.16 88
225,97 5 796.27 39 799.95 11
32.66 177 700,58 63 589.58 85
57.33 78 549.83 184 530.11 135
18,83 306 526.50 216 470.27 229
34.64 164 573.69 148 530.09 136
120,71 21 598.08 132 593.78 81
26.92 217 564.04 162 475.46 216
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CITY, TOWN OR
CITY
REGIONAL SCHOOL
C0DE
DISTRICT
137 HOLYOKE
138 HOPEDALE
139 HOPKINTON
140 HUBBARDSTON
141 HUDSON
142 HULL
143 HUNTINGTON
144 IPSWICH
145 KINGSTON
146 LAKEVILLE
147 LANCASTER
148 LANESBOROUGH
149 LAWRENCE
150 LEE
151 LEICESTER
152 LENOX
153 LEOMINSTER
154 LEVERETT
155 LEXINGTON
156 LEYDEN
157 LINCOLN
158 LITTLETON
159 LONGMEADOW
160 LOWELL
161 LUDLOW
162 LUNENBURG
163 LYNN
164 LYNNFIELD
165 MALDEN
166 MANCHESTER
167 MANSFIELD
168 MARBLEHEAD
169 MARION
170 MARLBOROUGH
171 MARSHFIELD
172 MASHPEE
173 MATTAPOISETT
174 MAYNARD
175 MEDFIELD
176 MEDFORD
177 MEDWAY
178 MELROSE
179 MENDON
180 MERRIMAC
181 METHUEN
182 MIDDLEBOROUGH
183 MIDDLEFIELD
184 MIDDLETON
185 MILFORD
186 MILLBURY
187 MILLIS
188 MILLVILLE
189 MILTON
190 MONROE
191 MONSON
192 MONTAGUE
193 MONTEREY
194 MONTGOMERY
195 MOUNT WASHINGTON
196 NAHANT
197 NANTUCKET
198 NATICK
199 NEEDHAM
200 NEW ASHFORD
201 NEW BEDFORD
20-2 NEW BRAINTREE
203 NEWBURY
204 NEWBURYPORT
<Z co9 £|—
-s ^< « CO
= i2 ^
o 2: lu
Cl. Z^ (->
1.
52 1.636
4,,363
5,,512
1, 365
13,,642
8,,836
1 ,454
9 ,955
4,,946
3 ,773
4 ,815
3 ,062
69 ,070
6 021
8 ,701
4 ,661
29 ,729
976
31 ,388
343
4 ,463
5 ,572
13 ,809
86 ,535
15 i922
7 .321
92 ,653
9 ,821
56 ,142
4 ,386
8 ,620
20 ,942
3 ,481
23 ,591
10 ,176
665
3 ,942
9 ,070
7 ,479
60 ,429
6 ,869
32 ,105
2 ,310
3 ,733
32 ,466
11 ,726
280
3 ,909
17 i034
10 .764
5 • 262
1 i706
27 .708
213
7 .324
8 .629
580
397
53
4 ,067
3 ,714
30 ,365
29 ,303
174
100 ,176
530
3 .485
14 ,732
CO
o
o
I—
<
<
>
CO
o
$240, 000,
28. 000,
19, 000,
4, 800,
46, 500,
54, 500,
5, 000,
42, 000,
23, 000,
15, 500,
15, 750,
13, 500.
310, 000,
29, 000,
30, 000,
30, 000,
123, 500,
6, 000,
184, 500,
1, 500,
42, 000,
35, 000,
98, 000,
242, 000,
65, 000,
34, 000,
435,,000,
69, 000,
205,,000,
44,,000,
32,,000,
144,,000,
29,,000,
96, 000,
52,,000,
24,,000,
27,,000,
45,,000,
32,,000,
240,,000,
28 ,000,
160 ,000,
11 ,000,
11 ,500,
135 ,000,
42 ,000,
2 ,800,
16 ,000,
74 ,000.
35 ,000,
25 ,000,
5 ,500,
191 ,000,
1 ,500,
21 ,000,
33 ,000,
4 ,000,
2 ,000,
800,
19 ,500,
62 ,000,
183 ,000,
250 ,000,
725,
315 ,000,
3 ,250,
17 ,000,
56 ,000,
2.
000
000
000
000
000
000
0Q0
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
o
I—
<
o
<
—
I
o
< l_i_j i^j m
CO K-)
S18
25
11
13
12
20
13
18
19
16
12
16
21
18
12
25
16
24
20
14
28
22
24
11
14
16
21
23
17
36
14
28
34
15
18
97
27
22
15
16
13
19
18
12
17
14
46
15
20
13
15
12
30
44
16
14
28
20
200
19
73
20
29
15
14
20
19
17
3.
490
501
942
675
547
794
123
049
913
525
470
791
712
662
200
253
447
793
357
151
340
379
245
248
898
529
672
248
095
667
918
702
606
489
074
166
778
366
936
662
958
646
966
118
717
742
667
137
252
613
263
586
093
118
241
608
369
619
000
817
986
463
512
761
703
701
518
616
z.
Q_ u_J
< o <
^ J= _,
u-i < O ^
t- =5 O 3< -} ZSZ —
i- < U I
CO > CO <w>
4.
171
79
335
308
325
129
318
181
150
225
327
216
116
170
331
83
227
87
138
296
66
106
92
340
276
223
118
96
208
39
274
63
43
253
179
8
70
107
241
222
302
156
165
332
195
279
26
269
141
309
262
323
53
31
231
284
65
133
2
151
13
134
57
246
281
132
159
199
O
ZD
o
D_X
OOo
Q. Zo
1 i=
o <O =>5<
I/O >
5.
$17.82
24.29
38.32
45.10
24.89
28.15
46.92
33.65
21.20
32.98
33.78
36.27
13.55
25.69
34.37
54.99
27.99
31.02
40.08
31.22
30.10
29.89
33.71
30.45
28.38
33.36
17.68
29.35
24.15
15.71
35.81
19.57
14.89
26.73
56.85
7.12
38.92
24.16
73.28
24.68
33.56
25.11
29.13
39.98
18.95
29.63
19.69
45.12
15.23
30.33
27.65
20.46
14.35
19.63
23.53
28.07
18.67
25.54
5.02
25.12
6.40
39.57
19.27
50.22
22.65
21.36
25.54
32.19
O
<
<
I—
°- <
CO >
8 <=>O o
zc o
<_> —
CO *fi
6.
296
228
55
22
223
175
14
101
261
117
98
66
324
211
91
9
179
138
42
134
150
152
100
146
173
108
297
158
233
310
73
284
317
196
8
343
50
232
5
225
102
218
163
43
290
153
281
21
313
148
188
270
320
283
237
178
293
214
350
217
348
45
287
11
245
260
213
122
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7. 8. 9. 10. 11. 12.
$25.76 228 $468.81 285 $388.99 334
56.64 82 548.88 185 466.45 232
43.08 126 481.99 267 474.39 220
82.52 45 603.36 128 576.45 95
17.66 309 389.06 342 339.74 350
48.93 101 571.41 152 490.53 183
44.82 114 562.95 166 582.15 94
75.57 55 626.06 103 525.30 142
36.34 154 457.98 302 436.81 290
90.12 38 522.38 222 495.22 175
34.15 168 627.78 101 599.15 71
37,20 152 619.38 112 591.01 83
14.50 328 474,14 277 435.59 292
17.35 312 527.50 212 461.95 244
65.34 68 514.19 238 453.43 259
39,49 142 1,500. 14 4 466.45 233
26.48 221 623.00 106 394.09 332
86.51 40 715.32 59 739.39 18
24.07 251 873.26 18 729.50 23
47.58 107 440.19 316 440.55 285
28.71 201 893.29 16 810.93 10
22.06 276 623.52 105 558.50 108
6.70 350 856.57 23 588,67 87
19.99 296 484.38 264 437.41 289
28.56 203 430.20 320 403.15 322
50,45 96 525.75 218 480.72 206
22.12 273 471.38 281 460.39 249
28.59 202 716.56 58 617.69 56
23.35 260 483,52 265 449.92 266
14.75 326 679,90 74 658.71 42
28.28 204 519.15 232 453.63 258
11.85 338 678.55 75 528.59 139
28.02 208 613.25 118 611.95 59
25.76 227 497.35 257 410.79 316
51.27 93 1.041.57 9 613.58 58
92,27 35 691.94 66 698.41 30
26.94 216 1.173.46 7 548.93 111
14.70 327 573.59 150 502.45 164
16,35 320 1,211.45 6 465.98 235
22.73 263 499.28 256 489.11 186
49.74 100 468.40 288 416.05 311
12.23 337 540.71 195 475.80 215
24.69 243 541.40 194 481.04 204
22.09 274 480.64 269 469.00 231
22.69 -264 481.33 268 435.81 291
30.29 188 423.94 327 404.34 320
126.37 18 844.56 26 772.98 12
30.23 189 693.61 65 b3l^l *f
16.20 322 429.85 321 402.98 323
24.22 249 420.76 329 380.35 339
234 404.54 335 424.25 30225.05
38t55 146 309.35 349 309.65 351
76.21 53 667.83 81 594,2J 8 ?
213.00 6 987.64 12 967.50 4
102!00 31 400.80 338 400.29 324
22l54 269 417.61 330 387.94 335
8^70 346 597.34 133 597.34 78
44J44 117 520.83 228 521.29 145
375.75 2 1,003.75 11 1,003.75 3
22.45 270 557.68 172 496.80 -173
19.83 298 482.66 266 498.99 169
20 16 294 835.55 27 519.58 148
8.29 348 659.52 84 602.78 67
138.15 15 752.34 48 730.66 22
63.84 72 467.82 289 386.91 336
106 58 29 528.08 209 535.66 125
43.72 124 513.13 239 487.37 192
24.32 246 598.39 131 460.41 248
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CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT POPULATION
(1965
MASSACHUSETTS
CENSUS)
VALUATION
HOUSE
BILL
3998
•VALUATION
PER
SCHOOL
ATTENDING
CHILD STATE
RANK
VALUATION
PER
SCHOOL
ATTENDING
CHILD
EXPENDITURE
FOR
SCHOOLS
PER
$1000
VALUATION
•STATE
RANK
EXPENDITURE
FOR
SCHOOLS
PER
?$1000
VALUATION
1. 2. 3. 4, 5. 6.
205 NEW MARLBOROUGH 1,103 $11,000*000 $43,137 33 $12.68 328
206 NEW SALEM 449 2*000,000 18,182 176 83,15 3
207 NEWTON 88,514 665,000,000 30,035 54 22.31 248
208 NORFOLK 3*985 15,000,000 17,462 202 31.57 129
209 NORTH ADAMS 19*805 66,000,000 13,145 317 31.06 137
210 NORTHAMPTON 27*062 124,000,000 20,209 143 20.93 266
211 NORTH ANDOVER 12*514 92,000,000 30,514 50 14.35 321
212 NORTH ATTLEBORO 15*682 75,000,000 17,222 205 17.64 298
213 NORTHBOROUGH 8*314 33,000,000 13,808 304 38.02 57
2U NORTHBRIDGE 11,502 45,000,000 17,045 209 22.97 243
215 NORTH BROOKFIELD 3*608 15,000,000 12,853 320 21.14 263
216 NORTHFIELD 2*412 11,000,000 16,820 215 27.17 192
217 NORTH READING 9*882 50,000,000 16,892 213 30.73 140
218 NORTON 6*737 24,000*000 14,286 295 38.72 53
219 NORWELL 6,387 32,500,000 15,955 239 34.34 92
220 NORWOOD 28,978 156,000,000 19*647 155 26.79 195
221 OAK BLUFFS 1,492 19,000,000 63,973 17 10.26 336
222 OAKHAM 632 3,000,000 18,182 175 34.27 94
223 ORANGE 6,206 18,000,000 11,742 336 42.54 33
224 ORLEANS 3,181 40,000,000 59,347 20 11.56 329
225 OTIS 572 8,000,000 56,338 22 10.64 334
226 OXFORD 10,034 30,000,000 10,537 347 35.02 83
227 PALMER 11,394 57,000,000 21*923 112 16.26 307
228 PAXTON 2,856 14,000,000 16*990 212 33.32 110
229 PEABODY 41,781 231,500,000 22,395 105 35.78 75
230 PELHAM 921 4,500,000 23,077 99 28.74 168
231 PEMBROKE 7,708 31,000,000 14,378 289 49.06 12
232 PEPPERELL 4,573 19,000,000 15,335 258 31.32 133
233 PERU 220 2,600,000 43,333 32 19.01 289
234 PETERSHAM 990 5,000,000 20,747 130 33.35 109
235 PHILLIPSTON 842 3,500,000 15,284 260 31.63 127
236 PITTSFIELD 56,511 332,500,000 22,013 109 21.56 258
237 PLAINFIELD 261 2,250,000 36,290 41 18.22 295
238 PLAINVILLE 4,252 18,000,000 15,267 261 28.92 165
239 PLYMOUTH 15,424 112,000,000 32,816 46 16.76 306
240 PLYMPTON 1,060 5,000,000 15,198 267 32.62 118
241 PRINCETON 1,487 6,000,000 14,354 291 34.70 86
242 PROVINCETOWN 3,463 30,000,000 44,577 29 15.28 312
243 OUINCY 87,158 530,000,000 27,259 72 17.54 299
244 RANDOLPH 21,726 90,000,000 13,982 301 35.92 72
245 RAYNHAM 5,937 21,000,000 13,681 307 43.64 31
246 READING 21*188 105,000,000 17,924 184 25.24 216
247 REHOBOTH 5*489 23,000,000 16,129 236 33.03 115
248 REVERE 42*394 172,000,000 20,155 144 23.18 240
249 RICHMOND 1*121 3,500,000 11,667 338 44.46 27
250 ROCHESTER 1*693 9,000,000 20,316 139 28.69 169
251 ROCKLAND 15*054 56,000,000 13,423 313 35.19 80
252 ROCKPORT 5*297 45,000,000 42,453 34 13.03 326
253 ROWE 276 21,500,000 335,938 1 5.87 349
254 ROWLEY 2,862 11,500,000 15,689 247 37.02 63
255 ROYALSTON 739 3,000,000 14,925 273 35.33 78
256 RUSSELL 1,514 9,000,000 21,531 120 30.36 147
257 RUTLAND 2,713 12,750,000 19,115 163 34.65 87
258 SALEM 40,112 210,000,000 23,146 98 14.99 314
259 SALISBURY 4,032 18,000,000 17,613 200 29.21 160
260 SANDISFIELD 614 2,800,000 20,144 145 26.44 201
261 SANDWICH 2,438 27,000,000 46,713 25 16.90 304
262 SAUGUS 23,429 114,000,000 19,761 153 26.55 198
263 SAVOY 303 1,450,000 17,683 196 26.55 199
264 SCITUATE 14,458 90,000,000 19,125 162 30.67 141
265 SEEKONK 9,880 47,000,000 18,883 167 69.11 6
266 SHARON 11,341 55,000,000 15,210 264 38.71 54
267 SHEFFIELD 2,355 12,000,000 21,739 115 23.48 239
268 SHELBURNE 1,819 8,000,000 19,231 161 45.02 23
269 SHERBORN 2,333 19,500,000 29,323 60 26,33 206
270 SHIRLEY 3,180 8,000,000 9,828 349 43.72 29
271 SHREWSBURY 18,003 78,000,000 17,299 204 30.04 151
272 SHUTESBURY 333 2,000,000 33,898 45 31.55 130
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$12.34 336 $555.67 177 $555.72 109
160.01 12 445,42 311 609.87 60
20.92 283 752.33 49 657.52 43
20.40 290 524.71 220 487.39 191
23.85 254 545.75 187 484.02 198
28.13 206 527.04 214 498.41 171
25.32 231 575.31 147 485,30 195
20.03 295 427.76 324 442.06 280
23.03 262 526.37 217 478.66 210
24.87 239 468.77 286 438.88 288
51.93 90 391.51 341 398.52 329
39.27 143 480.60 270 482.75 202
23.19 261 474.05 278 486,67 193
52.65 87 527.13 213 473.15 222
24.90 237 501.56 250 492.47 181
17.25 314 617.43 114 475.87 214
2.30 351 650.84 89 608.58 61
124.29 19 621.51 107 616.17 57
26.26 223 461.75 297 465,15 239
31.14 183 733.26 55 676.59 38
108.10 28 607.98 123 589.25 86
25.04 235 376.12 344 343.49 349
26.88 219 423.95 326 414.01 313
37.55 150 567.65 154 475.40 217
26.18 225 933.33 14 439.87 28?
75.91 54 627.91 100 607.22 64
31.08 184 734.44 54 450.12 265
21.59 281 510.41 245 462.94 242
145.45 13 815.78 32 748.97 15
68.65 64 639.61 94 661.84 41
109.89 25 477.73 273 466.00 234
25.61 230 500.95 251 493.33 180
185.94 9 737.42 51 732.56 20
21.65 279 451.33 305 471.02 227
35.70 161 602.24 129 583.29 93
34.33 166 522.31 223 480.42 208
81.96 46 576.55 145 559.57 107
27.02 214 683.65 71 593.05 82
14.20 330 516.19 237 497.47 172
21.89 277 529.50 208 456.35 256
28.92 199 593.90 135 524.58 144
17.97 308 550.84 182 481.26 203
32.83 176 531.91 204 514.72 155
44.92 113 530.15 207 493.99 179
94.38 . 33 474.82 275 500.38 167
44,40 118 552.23 181 529.49 137
19.22 305 519.73 230 470.31 228
46.01 HI 555.83 176 484.09 197
231.92 4 1.806.40 2 1.242.48 2
51.12 94 577.72 142 474.99 218
62.98 73 542.87 190 531.61 130
50.15 98 610.49 120 545.80 116
45.43 112 644.12 92 566.09 101
14.49 329 511.03 242 484.40 196
33.23 174 499.88 254 465.74 236
144,24 14 559.08 170 548.16 112
40.38 138 761.30 47 598.52 74
29.08 197 449.93 309 452.80 260
195.62 8 534.12 201 533.85 128
29.43 194 565.50 159 483.83 .200
31.79 180 1.393.43 5 477.80 211
29.08 196 554.33 179 481.04 205
9.89 342 532.40 203 532.54 129
32.62 178 851.66 25 852.41 8
56.75 80 783.05 40 728.18 24
41.32 133 466.53 291 456.79 255
32.95 175 538.46 199 494.67 176
71.42 60 857.10 22 877.61 5
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273 SOMERSET 15.080 $175,000,000 $46,456 27 $10.59 335
274 SOMERVILLE 86.332 301,000,000 15,309 259 22.20 251
275 SOUTHAMPTON 2.634 10,000,000 14,327 293 37.29 62
276 SOUTHBOROUGH 4.780 22,000,000 16,679 221 33.22 113
277 SOUTHBRIDGE 19.384 73,000,000 19,603 158 16.77 305
278 SOUTH HADLEY 14.249 65,000,000 16,295 230 27.80 185
279 SOUTHWICK 5.619 26,000,000 15,569 249 42.74 32
280 SPENCER 8.514 32,500,000 15,208 266 20.99 265
281 SPRINGFIELD 165,520 650,000,000 15,621 248 29.47 155
282 STERLING 3.711 18,000,000 17,822 188 35.30 79
283 STOCKBRIDGE 2.417 20,000,000 28,129 68 19.13 288
284 STONEHAM 20.109 106,000,000 20,087 146 28.11 176
285 STOUGHTON 19.686 65,000,000 11,584 339 61.07 7
286 STOW 3.191 21,000,000 26,448 76 24.51 226
287 STURBRIDGE 4.006 23,000,000 22,549 104 26.37 205
288 SUDBURY 10,894 75,000,000 19,794 152 34.53 88
289 SUNDERLAND 1,298 5,500,000 17,134 207 33.03 116
290 SUTTON 3*921 15,000,000 14,313 294 32.58 119
291 SWAMPSCOTT 13,995 108,000,000 30,474 51 20,48 269
292 SWANSEA 11,767 54,000,000 17,003 211 22.34 247
293 TAUNTON 42,018 141,000,000 15,026 270 20,13 274
294 TEMPLETON 6,006 16,000,000 10,376 348 41.32 38
295 TEWKSBURY 18,079 60,000,000 10,815 346 41.13 39
296 TISBURY 2,080 25,000,000 44,170 30 12.70 327
297 TOLLAND 104 2,500,000 113,636 6 6.93 344
298 TOPSFIELD 4,375 32,500,000 21,841 114 29.45 156
299 TOWNSEND 3,990 15,000,000 13,993 300 39.30 48
300 TRURO 962 20,000,000 80,645 12 6.73 347
301 TYNGSBOROUGH 3,846 16,000,000 17,186 206 29.24 159
302 TYRINGHAM 251 3,000,000 60,000 19 11.04 331
303 UPTON 3,502 13,500,000 15,220 263 30.15 149
304 UXBRIDGE 8,265 33,000,000 15,399 256 24.18 231
305 WAKEFIELD 25,571 135,000,000 20,914 127 22.20 250
306 WALES 757 5,000,000 23,041 100 24.25 229
307 WALPOLE 16,390 95,000,000 20,217 142 39.07 49
308 WALTHAM 57,134 330,000,000 25,266 82 19.43 285
309 WARE 7,886 36,000,000 21,924 HI 18.45 294
310 WAREHAM 10,406 73,000,000 29,555 56 27.70 186
311 WARREN 3,578 12,000,000 14,337 292 25.03 221
312 WARWICK 438 2,700,000 24,324 9b 24.46 227
313 WASHINGTON 298 1,000,000 13,158 315 44.90 24
314 WATERTOWN 40,115 232,000,000 25,684 78 15.42 311
315 WAYLAND 12,192 87,000,000 23,849 93 30.50 145
316 WEBSTER 14,357 68,000,000 21,072 126 14.10 322
317 WELLESLEY 26,297 250,000,000 34,204 44 20.50 268
318 WELLFLEET 1,651 30,500,000 81,769 10 8.56 340
319 WENDELL 294 1,275,000 15,361 257 37.74 60
320 WENHAM 3,114 24,000,000 28,436 64 20.00 276
321 WESTBOROUGH 10,567 40,000,000 16,757 218 35.17 81
322 WEST BOYLSTON 6,057 28,000,000 15,882 243 38.78 51
323 WEST BRIDGEWATER 5,731 26,000,000 16,456 226 31.89 124
324 WEST BROOKFIELD 2,233 12,000,000 24,291 91 21.19 262
325 WESTFIELD 28,020 136,000,000 18,483 172 25.11 219
326 WESTFORD 8,283 40,000,000 17,621 198 33.52 103
327 WESTHAMPTON 723 5,000,000 26,455 75 18.84 291
328 WESTMINSTER 4,452 17,000,000 15,873 244 36.09 69
329 WEST NEWBURY 2,049 10,000,000 17,483 201 27.97 181
330 WESTON 9,848 90,000,000 29,762 55 33.39 105
331 WESTPORT 6,200 44,000,000 22,929 101 19.67 282
332 WEST SPRINGFIELD 26,070 200,000,000 27,996 69 25.28 215
333 WEST STOCKBRIDGE 1,337 7,100,000 21,981 no 20.26 273
334 WEST TISBURY 389 7,500,000 110,294 7 6.86 345
335 WESTWOOD 12,123 80,000,000 24,540 89 26.40 202
336 WEYMOUTH 50,468 370,000,000 26,165 77 17.12 302
337 WHATELY 1,127 5,500,000 21,073 125 27.93 182
338 WHITMAN 12,373 38,000,000 12,390 328 34.42 90
339 WILBRAHAM 9,707 58,000,000 21,284 122 27.82 184
340 WILLIAMSBURG 2,389 9,000,000 15,517 252 39.95 44
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$13.26 334 $578.81 141 $472.12 225
25,80 226 451.22 306 440.72 284
56,86 79 502,02 249 465.34 237
36,08 155 594.98 134 535.43 126
20.54 288 433,45 319 398.60 328
16.95 315 499.80 255 451.25 263
37,00 153 652.07 86 461.08 246
28.19 205 401.69 337 389.96 333
21,84 278 507.45 246 447.25 269
84.05 43 620,36 109 607.46 63
48.66 102 682.02 73 732.22 21
11,31 339 712.88 60 485.77 194
27.88 209 762.75 46 455.91 257
25.17 232 649.84 90 634.17 51
115,62 22 639.35 95 584.92 90
20.18 293 518.35 233 652.92 45
42.17 130 538.87 197 530.63 134
41.23 134 462.00 296 440.20 286
7,68 349 798.26 38 693.86 33
24.94 236 466,29 292 435.03 294
23.66 257 450.01 308 419.24 308
25.06 233 451.17 307 445.48 272
27.59 210 480.13 272 418.59 310
8.66 347 576.41 146 564.13 103
288.35 3 866.60 20 866.60 ,6
19.55 300 627,29 102 570.57 96
30.73 185 540.61 196 530.99 132
48.66 103 442.39 313 490.17 184
50.38 97 371.01 346 352.78 348
114,35 23 684,25 70 688.94 35
20.62 287 469.88 282 471.90 226
35.58 162 440,91 315 411.06 315
19.37 303 500.67 252 441.12 282
62.30 75 556.18 175 564.62 102
24.75 241 811.18 33 506.86 161
20.31 291 570.73 153 513.63 156
46.52 109 549.89 183 496.09 174
31.62 181 821.10 31 445.92 270
47,90 105 435.44 318 441.77 281
70.93 61 534.07 202 534.10 127
126.44 17 542.30 191 520.14 146
14.87 325 527.63 211 492.00 182
23.72 255 710.37 61 651.94 46
33.66 171 421.41 328 365.84 346
15.15 324 802.06 37 698.24 31
65.32 69 668.61 80 690.45 34
163.13 11 461.26 298 487.84 188
26.98 215 648.57 91 606.29 65
24.30 247 563.12 165 424.97 301
42.75 127 606.63 125 536.48 122
20.90 284 559.37 169 435.06 293
40.66 136 473.61 280 502.03 165
37.32 151 408.03 334 380.32 340
79)39 49 582.14 140 528.91 138
62.69 74 474.78 276 472.44 224
35.73 160 563.37 164 547.54 115
16.76 318 521.15 227 508.39 159
44.68 115 1,041.48 10 754.08 14
55.79 34 555.30 178 518.82 149
22.59 267 631.58 29 460.09 250
55.19 85 391.71 340 399.17 326
42.06 131 734.56 53 734.56 19
21.61 230 686.57 69 589.91 84
57.64 77 469.59 283 420.32 307
39.62 141 521.17 226 545.03 119
17.42 311 412.89 333 421.27 305
29.95 190 577.64 143 530.71 133
51.00 95 583.37 139 597.99 75
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341 WILLIAMSTCWN 7,042 $46,000,000 $25,000 85 $24.69 224
342 WILMINGTON 15,261 72,000,000 16,529 224 33,31 111
343 WINCHENDON 6,689 21,000,000 13,514 311 38.74 52
344 WINCHESTER 21,634 170,000,000 29,040 61 22.30 249
345 WINDSOR 430 3,000,000 28,846 62 23.55 236
346 WINTHPOP 20,396 84,000,000 19,453 160 35.03 82
347 WOBURM 35,149 150,000,000" 16,236 232 31.89 123
348 WORCESTER 180,341 680,000,000 15,952 240 28.75 167
349 WORTHINGTGN 643 4,000,000 25,478 80 25.68 212
350 WPENTHAM 7,517 27,000,000 21,127 124 28.47 171
351 YARMOUTH 6,715 85,000,000 40,132 35 14.97 315
STATE TOTAL 5,295,281 £26,010,500,000 $884,339 - $135.56 -
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$29.40 195 $633.63 98 $621.76 55
19.40 302 503.76 247 421.18 306
76.56 51 5-22.01 225 465.17 238
9.64 345 726.14 56 597.63 76
102.88 30 676.84 76 656.71 44
18.75 307 883.22 17 483.12 201
21.47 282 563.85 163 442.23 279
23.71 2 56 619.30 113 516.79 152
69.33 63 601.23 130 622*14 54
29.63 191 616.24 116 596.49 79
34.03 169 605.88 127 566.79 99
£6*999.41 - $177.41 - $5,913.00 -
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1 ABINGTON It354 459 752 m 4
2 ACTON 1,910 • mm 1,231 1
3 ACUSHNET 561 307 - 157 8
4 A0AM5 1*088 576 581 69 196
5 AGAWAM 2t450 746 1,287 • 8
6 ALFORD - - - 45 -
7 AMESBURY 1*025 mm 679 3 25
8 AMHERST 1*210 - > 932 1
9 ANDOVER 2*741 1,073 883 1 3
10 ARLINGTON 5.054 1.242 2,505 - 28
11 ASH3URNHAM 399 - 344 2
12 ASHBY 332 89 162 1 mm
13 ASHFIELD 240 - 78 1 29
14 ASHLAND 1.333 503 420 2 5
15 ATHOL 1.334 m - 1,067 3
16 ATTLEBORO 3.512 1.465 1.050 - 9
17 AUBURN 2.008 615 1.019 - 7
IB AVON 852 m 524 1 11
19 AYER 2.221 m 1. 2*2 - 259
20 BARNSTABLE 2.011 630 955 - 2
21 BARRE 448 155 203 . 36
22 BECKET 164 - - 98 51
23 BEDFORD 1.800 442 814 1 127
24 BELCHERTOWN 651 178 278 - _
25 BELLINGHAM 1.214 - 944 - 21
26 BELMONT 2,573 1.031 994 - -
27 BERKLEY 247 67 - 85 -
28 BERLIN 279 - . 214 4
29 BERNARDSTON 270 - . 162 1
30 BEVERLY 4,041 1.816 1.546 - 5
31 BILLERICA 5.110 . 1.438 2 25
32 BLACKSTONE 647 mm 312 14 53
33 BLANDFORD 151 - - 42 -
34 BOLTON 324 - - 102 -
35 BOSTON 59,912 13.824 19,393 8 227
36 BOURNE 2,959 556 660 - 24
37 BOXBOROUGN 205 - - 127 -
38 BOXFORD 549 . m 426 1
39 BOYLSTON 422 • - 251 -
40 BRAINTREE 4,620 1.844 1,609 32 9
41 BREWSTER 198 - - 67 -
42 BRIDGEWATER 1,820 - - 574 6
43 BRIMFIELD 204 - - 163 8
44 BROCKTON 8,978 3,757 3,024 - 23
45 BROOKFIELD 271 _ - 246 1
46 BROOKLINE 4,611 • 2,347 26 14
47 BUCKLAND - 129 - 378 63
48 BURLINGTON 4,528 - 1,103 * 11
49 CAMBRIDGE 3,865 . 1,480 - 65
50 CANTON 1,777 510 912 5 4
51 CARLISLE 434 - - 126 -
52 CARVER 388 _ M 131 6
53 CHARLEMONT - • 124 91 -
54 CHARLTON 558 • 412 - 8
55 CHATHAM 499 140 232 . 5
56 CHELMSFORD 3,769 988 1,452 - 12
57 CHELSEA 1,319 557 503 42 14
58 CHESHIRE 490 wm • 175 10
59 CHESTER 176 . 63 - 7
60 CHESTERFIELD 136 _ _ 29 2
61 CHICOPEE 9,919 - 3,515 _ 21
62 CHILMARK 32 . - 22 -
63 CLARKSBURG 277 _ _ 88 -
64 CLINTON 873 • 919 3 -
65 COHASSET 984 •» 679 - -
66 COLRAIN 254 . _ 113 1
67 CONCORD 2,774 . _ 893 3
68 CONWAY no 76
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ATTENDANCE
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NUMBER
OF
DAYS
SCHOOL
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MEMBERSHIP
NET
AVERAGE
MEMBERSHIP
AGGREGATE
ATTENDANCE
6. 7. 8. 9. 10.
2,367 180 5,020 7.526 425.986
1.733 180 1,844 3.074 312.012
803 180 842 991 144.757
2.055 183 2.15.8 2,031 372,679
4,064 180 4,269 4,261 731,645
- mt - 45 —
1,571 180 1,665 1.643 282,684
1,121 184 1,178 2.109 206,632
4,348 181 4,600 4.598 785,061
8,014 181 8.576 8.548 1.424,336
373 180 401 743 61,082
538 180 574 575 96,489
288 180 305 277 52,158
2,069 180 2.195 2.192 371,549
1.249 ! 180 1,321 2.385 224,858
5,543 182 5,946 5.937 1 ,009,536
3,433 183 3.619 3.612 630,514
1,285 180 1.366 1.356 231,100
2,701 180 2.861 2,602 486,347
3,353 181 3.548 3,546 606,686
771 133 325 789 141,198
148 180 157 204 26,638
2,825 182 2,983 2,857 514,038
978 180 1.064 1,064 178,715
1,968 182 2.114 2,093 356,797
4,115 182 4,392 4,392 745,377
297 133 316 401 69,954
266 133 280 490 48,712
251 130 263 424 45,090
6,868 102 7,231 7,276 1,243.699
5,914 130 6,348 6,325 1.064.629
865 180 926 887 155,638
134 180 141 183 24,088
304 180 313 415 54,830
78,874 181 86,613 86,394 14,276,194
3,450 180 3,627 3,603 6,131
195 180 204 331 35,018
505 182 532 957 91,877
397 183 422 673 72,740
7,540 181 7,972 7,995 1,357,078
175 180 192 259 31,362
1.689 180 1,802 2,370 303,719
197 180 163 338 62,473
13,811 181 15.299 15,276 2,499,800
510 130 277 522 47,470
6,197 182 6.793 6,805 1,127,642
124 180 129 444 22,307
5,213 182 5,538 5.527 949,490
9,786 153 10,725 10,660 1,794,058
2,627 181 3,067 3.068 475,510
411 ISO 429 555 74,007
357 133 369 494 64,296
112 180 118 209 20,215
934 130 994 986 168.165
795 180 794 789 144,044
5.715 177 6,089 6,077 1 ,022,328
4,343 180 4.806 4,834 781,670
458 182 478 643 82,484
225 132 237 230 40,821
130 180 136 163 23,315
11,638 181 12.491 12,470 2,106,501
28 181 31 53 5,090
263 180 277 365 47,290
1,616 180 1.733 1,736 290,991
1,535 180 1,640 1.640 275,639
238 180 255 367 42,899
2,572 130 2.719 3.609 458,198
106 180 111 187 18,994
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69 CUMMINGTON 85 m — 41 •*
70 DALTON 575 523 . 528 1
71 DANVERS 3.572 . 1*369 n 17
72 DARTMOUTH 2,334 . 1*040 • 14
73 DEOHAM 2,866 1.154 1.032 4 24
74 DEERFIELD 499 _ • 338
75 DENNIS 748 . m 303 4
76 D1GHT0N 572 140 m 231 10
77 DOUGLAS 320 . 261 m 3
78 DOVER 623 . . 174 4
79 DRACUT 1*568 917 1.079 . 22
80 DUDLEY 690 293 • 248
81 DUNSTABLE 157 m • 124 m
82 DUXBURY 957 . 618 „ 9
83 EAST BRIDGEWATER 1,395 . 525 1 19
84 EAST BROOKFIELD 307 _ m 109 5
85 EASTHAM 152 - - 146
86 EASTHAMPTON 1*162 334 771 m 138
87 EAST LONGMEADOW 1*637 578 831 m 14
88 EASTON 1.771 446 675 m 27
89 EDGARTOWN 236 _ _ 83
90 EGREMONT - • • 241 m
91 ERVING 186 _ _ m
92 ESSEX 407 . • 159 m»
93 EVERETT 4.222 1.692 1.544 10 43
94 FAIRHAVEN 1.504 720 567 1 m
95 FALL RIVER 7.540 2*692 2.503 6 353
96 FALMOUTH 3.240 _ 988 . 57
97 FITCHBURG 4,428 . 1.834 1 14
98 FLORIDA 128 . _ 28 1
99 FOXBOROUGH 2,083 • 693 3 6
100 FR AM INGHAM 8,170 *m 3.084 19
101 FRANKLIN 2,468 _ 866 m 16
102 FREETOWN 475 '- - 348 «
103 GARDNER
'
1.559 m 1.138 4 4
104 GAY HEAD 5 « _ 18
105 GEORGETOWN 723 _ 508 2 23
106 GILL 216 « « 89 2
107 GLOUCESTER 3.689 . 1.599 4 169
108 GOSHEN 80- at m 19
109 GOSNOLD 2 wm m 3 m
no GRAFTON 1.309 524 380 1 6
111 GRANBY 855 • 632 11 17
112 GRANVILLE 185 . _ 62
113 GREAT BARRINGTON 522 • 214 40
114 GREENFIELD 1.808 798 901 2 36
115 GROTON 503 269 317 1
116 GROVELAND 743 mt m» 484 _
117 HADLEY 602 m 262 m —
118 HALIFAX 373 . 234 234 2
119 HAMILTON 1.067 275 - 471 5
120 HAMPDEN 590 143 ^ 167 m
121 HANCOCK 93 . m 43 5
122 HANOVER 1.280 V 832 _ 2
123 HANSON 1.065 . „ 368 3
124 HARDWICK 315 _ 133 m 3
125 HARVARD 320 _ 231 a. 1
126 HARWICH 598 159 241 .
127 HATFIELD 439 . 183 . 2
128 HAVERHILL 5.020 _ 2.085 _ 228
129 HAWLEY _ _ i 66 _
130 HEATH 56 m m 42 m
131 HINGHAM 2.706 1*053 879 m 1
132 HINSDALE 253 _ _ 99 12
133 HOLBROOK 1.373 _ 681 2 12
134 HOLDEN 1.582 471 _ 768 1
135 HOLLAND 131 . • 85 1
136 H0LLI5T0N 1.549 m 876 9
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83 180 87 128 15,048
1,016 181 1,070 1.597 183,826
4,581 180 4,842 4,825 826,233
3,110 180 3*298 3,284 560,428
4,768 180 5,012 4,992 858*406
485 180 1,024 1,874 87.234
709 180 751 1.050 127.296
677 183 715 936 122.872
540 180 568 565 97.441
574 181 608 778 103.605
3.392 180 3.595 3.573 610.573
903 180' 951 1.199 114.351
145 180 154 278 26.055
1,458 - 182 1,563 1.554 277.449
1,761 180 1,884 1.866 315.407
286 180 302 406 51.432
139 180 150 296 25.080
2.097 182 2,209 2,071 382*674
2,953 182 3,114 3.100 535.953
2,654 182 2,813 2,786 482.716
220 181 233 316 39*786
- . - 241 •
307 180 317 171 55.324
372 181 396 555 .67.400
6,768 180 7,276 7,243 1.221.657
2,618 180 2,777 2,778 470,274
11,281 184 11,951 11,604 3,982,332
3.806 lei 4,080 4,023 685.200
5,559 130 5,972 5.959 995,932
117 181 120 147 21*324
2,596 182 2,758 2.755 471.165
9,713 182 11,241 11.222 1.909.986
3,011 181 3.249 3.233 546.902
440 181 466 814 82*103
2,542 180 2,671 2.671 481*002
5 131 5 23 818
1,114 180 1.182 1.161 129*062
204 180 218 305 36,786
4,853 182 5.175 5.010 880,058
72 180 76 95 11,006
2 182 2 5 357
2,049 181 2,174 2.169 371,304
1,355 185 1,434 1.428 250,610
175 180 186 248 31,521
1,422 182 1..468 1*428 259.046
3,220 182 3.400 3.366 587.571
1,006 180 2,150 3,226 181.350
709 181 736 1.220 126.714
815 182 854 854 147.564
343 181 366 598 62.014
1,256 181 1,329 1.795 226*827
692 180 737 904 151.681
87 180 92 130 13.282
1,9*7 181 2,077 2,075 352.374
971 181 1.032 1,397 175.728
398 180 420 417 71.688
513 182 541 540 93.747
884 180 939 939 168,947
5=><t 130 617 615 106,974
6,634 130 6.986 6,758 1,197,846
^ _ - 66 -
50 180 52 94 9,075
4,066 130 4.309 4,308 764,231
238 181 243 330 43.005
2,363 1S2 2.503 2,493 430.122
1,911 181 2,026 2,793 349.085
124 ISO 130 214 3.846
2,236 180 2,377 2,368 401,611
1
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137 HOLYOKE 4.831 1,450 1,807 — 37
138 HOPEDALE 662 _ 412 m
139 HOPKINTON 868 _ 638 m 1
140 HU3BARDST0N 253 mi 92 92 6
141 HUDSON 1.701 587 432 13
142 HULL 1.459 373 672 _ 11
143 HUNTINGTON 261 _ _ 153 36
144 IPSWICH 968 571 570 14
145 KINGSTON 596 . _ 440
146 LAKEVILLE 532 «, _ 366 2
147 LANCASTER 447 149 <_ 229 3
148 LANESBOROUGH 429 _ m 306 2
149 LAWRENCE 6.027 . 2,143 3 32
150 LEE 961 _ 464 m 79
151 LEICESTER 1.385 . 550 1 30
152 LENOX 748 . 345 8
153 LEOMINSTER 2.507 1,108 987 6 23
154 LEVERETT 116 122
155 LEXINGTON 3.955 1,622 2,485 12
156 LEYDEN 63 • _ 41
157 LINCOLN 1.038 • m 305 7
158 LITTLETON 889 . 627 •»
159 LONGMEADOW 2.780 _ 1.011 1 4
160 LOWELL 7.928 2,957 2.730 155
161 LUDLOW 2.129 600 988 «t 8
162 LUNENBURG 1.395 _ 548 _ 5
163 LYNN 8.084 3,803 3.629 71 181
164 LYNNFIELD 1.289 666 539 ., 2
165 MALDEN 5.262 2,125 1,955 4 62
166 MANCHESTER 645 _ 378 „ 3
167 MANSFIELD 1.549 _ 530 a, 6
168 MARBLEHEAD 2,232 916 903 _ 3
169 MARION 386 _ _ 287
170 MARLBOROUGH 3.024 600 1,058 3 11
171 MARSHFIELD 1.586 382 668 m
172 MASHPEE 170 • • 76 m
173 MATTAPOISETT 458 m m 398 mt
174 MAYNARD 1.327 _ 466 m*
175 MEDFIELD 1.008 470 414 ., 2
176 MEDFORD 5.952 2,343 2,135 1 51
177 MEDWAY 1.206 • 707 2 4
178 MELROSE 5.054 _ 2,074 12
179 MENDON 318 «l _ 245 4
180 MERRIMAC 513 _ _ 374 4
181 METHUEN 2.460 1,192 1,079 m> m
182 MIDDLEBOROUGH 1.988 _ 766 m 3
183 MIDDLEFIELD 36 _ 26
184 MIDDLETON 544 ,. m 438 5
185 MILFORD 1.679 _ 794 18
186 MILLBURY 1.245 542 430 _ 3
187 MILLIS 1.024 343 235 at 6
188 MILLVILLE 305 . B* 48
189 MILTON 2,032 900 1,064 1
190 MONROE 25 _ m 3
191 MONSON 869 at 312 •*• 4
192 MONTAGUE 1.199 332 700 4 66
193 MONTEREY _ m _ 125
194 MONTGOMERY _ a, a. 92 —
195 MOUNT WASHINGTON <m m „ 4 m
196 NAHANT 476 191 _ 171 —
197 NANTUCKET 664 „ 201 •«* 8
198 NATICK 4,974 1,806 1,529 1 38
199 NEEDHAM 3,958 1,566 1,316 a 5
200 NEW ASHFORD 15 m m 29
201 NEW BEDFORD 9,245 3,285 2,557 2 180
202 NEW BRAINTREE 79 a. ^ 49
203 NEWBURY 623 a. mt 185 4
204 NEWBURYPORT 2,004 1,213 443
TABLE 11. 127
SCHOOL
AVERAGE
DAILY
ATTENDANCE
AVERAGE
NUMBER
OF
DAYS
SCHOOL
IN
SESSION
AVERAGE
MEMBERSHIP
NET
AVERAGE
MEMBERSHIP
AGGREGATE
ATTENDANCE
6. 7. 5. 9. 10.
7,212 183 7,726 7,689 1,319,727
1,006 161 1,062 1,062 181.712
1,416 151 1,469 1,488 60.109.159
235 ISO 249 335 42,917
2,^8^ 181 2,653 2,640 451,370
2,269 1S3 2,496 2,485 409,153
230 ISO 249 366 42*381
1,933 ISO 2,091 2,077 348.192
554 181 536 1,026 100.246
503 181 531 895 91.800
545 ISO 577 803 98.110
400 ISO 426 730 71.938
7,306 160 7,879 7,850 1.324.532
1,323 161 1,398 1,319 238.715
1,778 180 1,894 1,865 320.051
1,004 182 1,056 1,048 715.125
4,256 180 4,492 4,475 769.799
111 180 116 238 19.988
7,536 184 7,974 7,962 1.386.392
58 180 61 102 10.457
988 178 1,037 1,335 175.789
1,395 160 1,480 1,480 153.144
3,551 131 3,704 3,701 627.223
12,199 ISO 13,013 12,858 2*195.820
3,430 162 3,601 3,593 626.577
1,820 160 1,925 1,920 327.135
13,623 180 14,395 14,285 2.408.598
2.341 161 2,470 2,468 425.199
8,731 181 9,349 9,291 1.580.311
939 1S1 993 990 169.910
1,923 161 2,043 2,037 348.540
3,767 181 4,004 4.001 673.829
350 160 372 659 62.749
4,207 180 4,508 4,500 755.636
2,458 160 2,629 2.629 440.721
130 180 135 211 23.363
435 180 462 860 78.158
1,654 180 1,757 1.757 298.898
1,722 102 1,816 1.814 313,926
9,400 178 10,090 10,040 1,680,384
1,762 181 1,876 1,874 318,451
6,582 192 7,005 6,993 1.200.784
298 134 320 561 55,859
483 131 511 881 87,460
4,397 130 4,640 4,640 791.345
2,509 180 5,302 7.950 459,727
35 130 36 62 6,259
495 182 524 957 174,110
2,306 180 2,493 2.475 417.092
2,067 180 2,185 2.182 373.059
1,456 iei 1,545 1.539 264.671
269 190 265 333 48.349
3,649 181 3,957 3,956 660.332
23 180 24 27 4.275
1,094 183 1,158 1,154 199.955
2,054 131 2,174 2,112 371.942
_ B. - 125 -
- -
- 92 -
- _
- 4 -
599 180 642 813 108.682
691 130 742 734 10.060
7,625 163 8,126 8,089 1.396.486
6,356 181 6,722 6,717 1.146.464
14 181 14 43 2.465
13,501 182 14,480 14,302 2.450.408
73 181 76 125 13.257
597 160 614 795 105,645
2,951 181 3,128 2,685 633,262
128
TABLE 11
REGULAR DAY
PUPILSL.ENRO..UEDj
ON
PAID
SC!T\,
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
>-
oe.
<
i—2
o
jZ
o
RESIDENT
S
CODE DISTRICT
UJ
LU
O
z3
o
z
UJ
!= s: O Z3
LLJ —
>
CO t— Q- Z D.
' '
1. 2. 3. 4. 5.
205 NEW MARLBOROUGH . a. a. 251 m
206 NEW SALEM 56 m - 43 m
207 NEWTON 9.536 4,313 4,055 • 12
208 NORFOLK 496 . «•* 330 .
209 NORTH ADAMS 2,065 466 896 144 161
210 NORTHAMPTON 2»766 1,082 875 ^ 13
211 NORTH ANDOVER 991 333 751 . 19
212 NORTH ATTLEBOROUGH 1*681 374 818 • .
213 NORTHBOROUGH 1,739 . * 463 i
214 NORTHBRIDGE 958 499 473 . 14
215 NORTH BROOKFIELD 440 213 234 . 130
216 NORTHFIELD 325 - _ 272 .
217 NORTH READING 1*457 677 728 . 6
218 NORTON 929 . 693 _ 9
219 NORWELL 1,166 294 381 1 5
220 NORWOOD 3,626 815 1,677 . 21
221 OAK BLUFFS 224 - - 75 -
222 OAKHAM 104 — _ 61 i
223 ORANGE 826 • - 621 8
224 ORLEANS 335 - - 276 .
225 OTIS 101 M tw 36 •
226 OXFORD 2,074 - 640 . 21
227 PALMER 1,368 - 678 1 14
228 PAXTON 595 - . 160 .
229 PEA30DY 5,126 1.367 1,707 6 .
230 PELHAM 104 . - 97 2
231 PEMBROKE 1.215 m 751 751 11
232 PEPPERELL 704 m - 455 2
233 PERU 34 m . 25 .
234 PETERSHAM 154 38 63 101 1
235 PHILLIPSTON 140 . . 73 m
236 PITTSFIELD 6,847 2,887 2,313 • 118
237 PLAINFIELD 27 - . 20 «•
238 PLAINVILLE 660 - - 399 -
239 PLYMOUTH 2,027 m m 941 m
240 PLYMPTON 176 . m 120 2
241 PRINCETON 280 » _ 80 2
242 PROVINCETOWW 311 204 140 . 62
243 GUIMCY 9,423 3,525 2,954 4 13
244 RANDOLPH 3,204 1,350 955 - 36
245 RAYNHAM 916 262 . 299 6
246 READING 2,511 1,179 1,036 . 31
247 REHOBOTH 767 229 . 309 2
248 REVERE 3,872 1,771 1,596 m 55
249 RICHMOND 164 • - 116 •
250 ROCHESTER 230 . . 188
251 ROCKLAND 2,096 561 905 . 15
252 ROCKPORT 535 . 484 • 1
253 ROWE 51 «B - 12 1
254 ROWLEY 524 • - 159 •
255 ROYALSTON 115 - - 71 5
256 RUSSELL 264 — — 113 39
257 RUTLAND 439 . . 183 3
258 SALEM 3,913 - 1,676 . •
259 SALISBURY 821 - . 182 •
260 SANDISFIELD 104 M» . 40 •
261 SANDWICH 298 M 236 i .
262 SAUGUS 4,076 - 1,522 - 29
263 SAVOY 34 . - 31 m
264 SCITUATE 2,914 677 927 - m
265 5EEK0NK 1,409 393 513 HI m
266 SHARON 2,043 555 989 13 9
267 SHEFFIELD _ • m 529 m
268 SHELBURNE - • 345 312 244
269 SHERBORN 513 . . 137 •
270 SHIRLEY 478 • . 213 1
271 SHREWSBURY 2,266 664 951 - 4
272 SHUTESBURY 32 31 M
TABLE 11 129
SCHOOL
AVERAGE
DAILY
ATTENDANCE
AVERAGE
NUMBER
OF
DAYS
SCHOOL
IN
SESSION
AVERAGE
MEMBERSHIP
NET
AVERAGE
MEMBERSHIP
AGGREGATE
ATTENDANCE
6. 7. 8. 9. 10.
- • _ 251 m
53 180 56 99 9,513
16,453 181 17,690 17,678 2,964,730
463 161 491 821 88,088
3.092 181 3,298 3,281 557,625
4,320 ; 131 4,623 4,610 782,980
1,922 181 2,036 2,017 347,793
2,530 183 2,763 2,763 473,995
1,605 132 1,694 2,156 292,093
1,783 132 1,898 1,884 232,455
332 180 879 749 149,082
293 180 319 591 53.599
2,635 180 2,814 2,808 475,712
1,492 184 1,598 1,589 274*614
1,693 183 1,780 1.776 3*103
5,628 180 6,014 5,993 10.018
202 181 217 292 36.480
159 180 103 164 17.970
760 180 809 1,422 136.845
304 160 326 602 54,774
93 181 101 137 16,872
2,516 184 2,664 2,643 449.513
1,906 130 2,011 1,998 575.862
556 161 583 743 94.558
7,441 183 7,996 8,002 1,464,366
96 184 101 196 17,665
1,127 180 1,188 1,928 202,874
643 180 679 1,132 115,713
30 180 31 56 5,390
130 180 137 237 22.197
132 180 140 213 23.689
10,951 181 11,711 11,593 1.982*160
' 25 180 26 46 4*605
622 181 649 1,048 112*671
1,877 183 1,983 2,924 344*453
167 180 175 293 30*013
336 180 272 350 46*052
574 180 615 553 103*289
14,161 177 15,160 15,151 2.513*609
5,008 180 5,429 5,393 901.438
.
1,079 179 1,135 1,428 194.040
4,366 182 4,648 4,617 789.650
912 182 959 1,266 165.982
6,777 180 7,062 7,007 1,169.579
151 181 162 278 48,395
209 180 223 411 37,645
3,239 182 3,458 3,443 587,761
945 182 1,002 1,001 172,041
49 182 50 61 8,889
481 180 511 670 86,660
107 180 112 178 19,286
282 130 298 372 50,485
409 181 429 609 74,009
5,276 184 5,567 5,567 970,784
735 180 779 961 132,547
85 180 91 131 15,262
491 180 527 527 88,155
5,224 180 5,504 5,475 938,752
29 180 31 62 10,432
4,122 182 4,444 4,444 747,484
1,976 180 2,091 2,202 354,524
3,239 184 3,527 3,531 594,068
_
( _ 529 -
318 180 333 401 57,268
478 181 506 643 86,087
419 180 440 652 25,479
3,625 182 3,824 3,820 661,024
30 m 31 62 5,449
130
TABLE 11
REGULAR DAY
PUPILS ENROLLED
TUITION
PAID
PUPILS
nTV CITY, TOWN ORUIY
REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT
<
i—
z
LU
U_l
1
U-l
o
o
z
id
Xo
Qio
z
LU NON
RESIDENT
PUPILS
1. 2. 3. 4. 5.
273 SOMERSET 1.568 505 862 m —
274 SOMERVILLE 7,987 2,537 2,403 1 46
275 SOUTHAMPTON 485 - . 158 2
276 SOUTHBOROUGH 870 - - 274 6
277 SOUTHBRIDGE 1»497 - 629 - 12
278 SOUTH HADLEY 1.686 594 974 - 12
279 SOUTHWICK 1.005 - 684 - 11
280 SPENCER 1.143 - 584 ^ 125
281 SPRINGFIELD 19.474 6,745 5,072 7 66
282 STERLING 707 « • 292 8
283 STOCKBRIDGE 398 • 235 4 100
284 5T0NEHAM 2,028 637 1,334 20 .
285 STOUGHTON 2,792 815 1,304 1 14
286 STOW 578 wm m* 207 m
287 STURBRIDGE 509 - . 394 16
288 SUD3URY 2.665 . • 774 11
289 SUNDERLAND 135 - - 178 -
290 SUTTON 532 _ 440 1 16
291 SWAMPSCOTT 1.379 688 697 • 3
292 SWANSEA 1,644 - 685 . 22
293 TAUNTON 4,241 - 1,528 - 12
294 TEMPLETON 784 . mm 620 .
295 TEWKSBURY 2,841 1,119 884 . 18
296 TISBURY 481 - - 142 43
297 TOLLAND 13 . - 8 i
298 TOPSFIELD 892 V - 612 1
299 TOWNSEND 650 - mm 456 6
300 TRURO 159 . - 103 -
301 TYNGSBOROUGH 531 218 - 149 3
302 TYRINGHAM 15 Mi - 33 .
303 UPTON 453 « - 377 •
304 UXBRIDGE 928 * 712 23 •
305 WAKEFIELD 2,903 944 1,750 . 35
306 WALES 126 .- - 82 7
307 WALPOLE 2,599 700 1,031 _ 2
308 WALTHAM 5,876 2,212 1,852 7 28
309 WARE 520 151 465 - 18
310 WAREHAM 1,783 - 522 . «
311 WARREN 475 . 183 - .
312 WARWICK 61 - - 45 -
313 WASHINGTON 65' _ - 64 44
314 WATERTOWN 3,838 1,400 1,380 3 2
315 WAYLAND 2,018 540 832 6 1
316 WEBSTER 1,016 . 933 - 14
317 WELLESLEY 3,594 1,464 1,219 . 14
318 WELLFLEET 235 - - 146 m
319 WENDELL 37 . mm 36 m
320 WENHAM 399 131 m 190 1
321 WESTBOROUGH 1,336 376 575 2 1
322 WEST BOYLSTON 1,128 • 569 1 4
323 WEST BRIDGEWATER 813 - 612 1 5
324 WEST BROOKFIELD 360 mm _ 130 4
325 WESTFIELD 3,874 1,365 1,009 • 142
326 WE5TF0RD 1,064 507 548 . 8
327 WESTHAMPTON 102 _ - 60
328 WESTMINSTER 560 . - 496 3
329 WEST NEWBURY 282 _ - 235 1
330 WESTON 1,601 437 726 - 8
331 WESTPORT 980 - 453 - 8
332 WEST SPRINGFIELD 3,277 858 1,636 1 28
333 WEST STOCKBRIDGE 241 • _ 82 -
334 WEST TISBURY 11 . - 59 «•
335 WESTWOOD 1,667 439 818 - 2
336 WEYMOUTH 6,347 2,859 2,364 - 2
337 WHATELY 118 _ _ 122 -
338 WHITMAN 1,721 461 - 709 -
339 WILBRAHAM 2,014 _ m 687 6
340 WILLIAMSBURG 313 « 363 4 108
TABLE 11 131
SCHOOL
<
<
< O <
6.
2,756
11,534
459
823
1.983
3,030
1,526
1,616
27,688
651
549
3,699
4,534
734
454
2,444
128
894
2,584
2,179
5,209
741
4,460
413
11
819
563
146
674
14
429
1,517
5,235
115
3,996
9,051
1,046
2,037
592
52
53
5,821
3,201
1.814
5,728
195
32
508
2,142
1,605
1,325
333
5,785
1,917
95
512
272
2,5*4
1,311
5,315
307
11
2,736
10,706
111
2,012
1,803
620
oi
<
u_j
>
oo
zn
(->
oo
>-
<
o i=
7.
If 2
X.. 1
180
182
182
181
1S1
161
184
180
180
182
180
183
180
185
180
180
181
180
183
180
180
181
180
182
180
180
130
181
184
184
181
180
180
181
180
160
160
180
180
181
183
180
182
180
180
181
182
181
181
180
180
180
180
180
181
181
180
179
180
181
182
182
180
182
183
130
Ln
(-) Qi
< m
i i i 5> 1_1_]
< :>
2,901
12,714
484
867
2,103
3,193
3,256
1,719
29,868
681
607
3,931
4,820
562
483
2,578
135
954
2,702
2,302
5,566
780
4,792
445
12
859
596
161
1,025
15
458
• 611
5,544
121
1
4,280
9,661
1,108
2,197
627
53
57
6,300
3,360
1,866
6,073
213
34
531
2,265
1,687
1,397
352
6,157
2,044
99
538
238
2,693
1,393
5,639
242
11
2,879
11,370
117
2,154
1,872
659
NET
AVERAGE
MEMBERSHIP
AGGREGATE
ATTENDANCE
9. 10.
2,901 501,363
12,669 2,223,926
640 82,675
1,135 149,928
2,091 359,747
3,181 548,217
4,873 275,806
1,594 275,392
29,809 5,007,992
965 117,190
939
2, 699
2, 280
5< 554
li 400
4 ,774
544
20
1 ,470
1 • 046
264
1 .171
48
835
1 .634
5 509
196
4 ,278
9 ,640
1 ,090
2 .197
627
98
77
6 ,301
3 ,365
1 ,852
6 ,059
359
70
720
2 ,266
1 ,684
1 ,393
478
6 ,015
2 ,036
159
1 ,031
522
2 ,685
1 ,385
5 ,612
324
70
2 ,877
11 ,368
239
2 ,863
2 ,553
555
102,791
672,380
819,712
96,417
151,630
452,322
23,097
161,077
457,121
392*002
947,299
133,426
801,071
74,812
' 2,025
148,995
100,797
26,262
150,063
2*643
78,895
279,201
944*367
20.695
728*390
1.616.043
188*322
366.677
104.272
9.354
9*609
053*601
589.905
326.518
1.040.879
35.132
5.720
92.162
389.377
289.246
238.982
59.896
1.039.743
345.317
17.095
92,180
49,186
456,833
235,881
952,438
55,573
1,906
497,087
1,943,068
19,924
371,397
329,288
111,518
1
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REGULAR DAY
PUPILS ENROLLED
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT
CITY
<
o o
Q z
< uu
Q- O
ooz U-J
o ^ c* oo
t= o- z ol
H- Q.
341 WILLIAMSTOWN
342 WILMINGTON
343 WINCHENDON
344 WINCHESTER
345 WINDSOR
346 WINTHROP
347 WOBURN
348 WORCESTER
349 WORTHINGTON
350 WRENTHAM
351 YARMOUTH
401 BEVERLY TRADE SCHOOL
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH
600 ACT0N-B0XB0R0UGH
605 AMHERST-PELHAM
610 ASHBURNHAM-WESTMIN5TER
615 ATH0L-R0YALST0N
620 BERLIN-B0YLST0N
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM
630 BUCKLAND-SHELBURNE
635 CENTRAL BERKSHIRE
640 CONCORD-CARLISLE
645 DENNIS-YARMOUTH
650 DIGHT0N-REH0B0TH
655 D0VER-SHERB0RN
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET
665 FREETOWN-LAKEVILLE
670 FRONTIER
672 GATEWAY
675 HAMILTON-WENHAM
680 HAMPDEN-WILBRAHAM
685 HAWLEMONT
690 KING PHILIP
695 LINCOLN-SUDBURY
700 MARTHAS VINEYARD
705 MASC0N0MET
710 MENDON-UPTON
715 MOUNT GREYLOCK
717 MOHAWK REGIONAL
720 NARRAGANSETT
725 NASHOBA
730 N0RTHBOR0UGH-S0UTHB0R0UGH
735 NORTH MIDDLESEX
740 OLD ROCHESTER
745 PENTUCKET
750 PIONEER VALLEY
751 PLYMOUTH-CARVER
753 OUABBIN REGIONAL
755 RALPH C MAHAR
760 SILVER LAKE
765 SOUTHERN BERKSHIRE
767 SPENCER-E BROOKFIELD REG
770 TANTASQUA
775 WACHUSETT
780 WHITMAN-HANSON
805 BLACKSTONFE VALLEY VOC TEC
806 BLUE HILLS REG VOC
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG
820 FRENCH KING REG VOC
821 GREATER FALL RIVER VOC
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH
852 NASHOBA VALLEY TECH
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE
910 BRISTOL COUNTY
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL
915 NORFOLK COUNTY
917 NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL
1.
It050
2,702
815
2,876
74
1,672
4,581
19,206
90
685
1,575
2.
616
m
1,096
809
1,341
6,545
431
396
506
129
320
654
- 658
1,036 17
706 .
1,105 9
- 29
784 .
1,948 -
5,213 39
- 64
- 500
- 514
1,358
745
826
852
4C78
884
1,212
1,041
847
313
640
697
720
387
661
878
,985
,068
364
1,490
621
987
757
548
737
955
556
1,095
552
1,058
981
1,593
527
484
1,405
1,080
1.502
20
40
18
15
1
16
93
9
3
29
5
1
7
6
41
23
13
34
3
STATE TOTAL 623,807 142,743 248,895 39,730 7,067
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SCHOOL
AVERAGE
DAILY
ATTENDANCE
AVERAGE
NUMBER
OF
DAYS
SCHOOL
IN
SESSION
AVERAGE
MEMBERSHIP
NET
AVERAGE
MEMBERSHIP
AGGREGATE
ATTENDANCE
6. 7. 8. 9. 10.
991 182 1,03=5 1,677 178,065
4,007 160 4,215 4,192 721.257
1,401 ISO 1,483 1,465 255,658
4,695 185 4,982 4,976 862,536
68 130 72 100 12.168
2,908 179 3,146 3,130 521.993
7,354 160 7,806 7,806 1.319.575
28,063 164 30,077 30,023 5.154,540
82 160 88 152 14,847
636 180 675 1,175 114,485
1,401 180 1,493 2.007 249.332
-
- - - -
- - - -
ma
- m - » ma
- - - - m.
1,252 180 1,322 - 225.340
1,098 184 1,181 - 204,238
756 180 802 - 135,606
1,150 180 1,219 •m 206,754
442 163 465 - 80.695
807 lbO 887 M* 147.093
470 iec 502 - 81.831
728 181 1,542 • 131.786
950 18C 1,018 - 169*296
780 180 830 • 140.371
646 183 684 - 118.170
292 181 310 - 52.863
566 180 607 Mi 105.033
643 181 663 • 116.300
684 180 715 *m 123,105
365 180 380 - 65.423
613 182 645 - 110.730
814 182 855 - 147.864
J25 180 133 Mi 23.220
1,153 181 1,228 - 209.207
982 184 1,044 - 177.638
332 181 357 _ 60.165
1,365 182 2,90? m» 248.452
565 184 606 IB 104,538
934 182 991 Mi 170,067
- _
— - •
700 160 742 - 126,058
503 160 536 - 90,507
688 161 734 - 196.141
871 180 927 - 156,518
810 _ 871 - 145,731
1,013 181 1,078 M 181,632
507 180 537 - 90.840
954 183 1,016 - 174.547
- -
-
- -
905 18C 946 - -
1,413 181 1,530 Ml 255.763
1.094 1S2 1,170 - 196,213
w - — Mi "
900 180 968 Mi 162,118
1.358 161 1,445 - 245,794
979 182 1,039 M> 176,021
- -
-
Mi -
- -
-
- Mi
- -
-
- -
- -
•m - -
- -
-
- -
- -
- - -
- -
-
-
-
- -
-
Mi m
- -
- - am
- -
•• - -
- Mi - - -
- -
- -
-
- -
-
- -
- -
- - •
- -
Mi — -
927,2^0 ISO 1,002,580 1,006,721 228,415,893
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VOCATIONAL DAY
PUPILS ENROLLED
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT o o
OL
-z. o
u_i —
<
Q-
o
^3
h- 0-
Q
c/->
i > i
rv <^>
Z nO ZD
^: a-
1 ABINGTON
2 ACTON
3 ACUSHNET
A ADAMS
5 AGAWAM'
6 ALF0RD
7 AMESBURY
e AMHERST
9 ANDOVER
10 ARLINGTON
11 A-5HBURNHAM
12 ASHBY
13 ASHFIELD
14 ASHLAND
15 ATHOL
16 ATTLEBORO
17 AUBURN
18 AVON
19 AYER
20 BARNSTABLE
21 BARRE
22 BECKET
23 BEDFORD
24 BELCHERTOWN
25 BELLINGHAfv,
26 BELMONT
27 BERKLEY
28 BERLIN
29 BERNARDSTON
30 BEVERLY
31 BILLERICA
32 BLACKST0NE
33 BLANDF0RD
34 BOLTON
35 BOSTON '
36 BOURNE
37 BOXBOROUGh
38 B0XF0RD
39 BOYLSTON
40 BRAINTPEE
41 BREWSTER
42 BRIDGEWATER
43 BRIMFIELD
44 BROCKTON
45 BROOKFIELD
46 BPOOKLINE
47 BUCKLAND
48 BURLINGTON
49 CAMBRIDGE
50 CANTON
51 CARLISLE
52 CARVER
53 CHARLEMONT
54 CHARLTON
55 CHATHAM
56 CHELMSFORD
57 CHELSEA
58 CHESHIRE
59 CHESTER
60 CHESTERFIELD
61 CHICOPEE
62 CHILMARK
63 CLARKSBURG
64 CLINTON
65 COHASSET
66 COLRAIN
67 CONCORD
68 CONWAY
1.
18
15
153
175
43
23
176
92
2.518
140
27
24
181
3.
49
93
14
37
11
21
2
1
9
16
31
43
4
13
3
5
19
8
10
7
14
14
12
8
7
1
2
2
1
12
28
12
14
2
5
4
2
7
3
55
20
8
5
37
22
26
15
1
14
4.
32
17
3
52
191
65
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SCHOOL
Qi
_,
OQ O
1 S LU
'J-l 5 ^z oo 2: 3:
LLJ
U-l l_J
i— z:
u-j <r "j w 2 u_i oo S <£ *J <O Q O >- oo t3 £] ^ aL O Q
S ^ zOi "1, LU
LXJ — |
< < oo
si o s
< m "Zr LLJ
u_ § <3 "> < 1- > "- 2-< O 5 > ^ LU LLJ O h-< Q < < § z S < <
5. 6. 7. 8. 9.
M _ . 49 -
_
-
- •
—
'
_
- 93 93
18 183 18 18 3.294
11 183 14 28 2,000
. .
- - -
_ _
- 37 m
_ . 11 22 -
_
mm - 21 -
135 181 144 114 24,514
•m - - 1 -
-
-
-
-
mt
_ _
- 9 -
_ _
- 16 -
_ m - 31 -
144 182 164 147 26,221
-'
-
- 43 -
19 180 20 21 3,330
_ _
- -
-
144 181 157 105 26,152
_ .
- 13 -
-
m» - 3 m*
_ m - 5 -
_ -
- 19 -
«. _ - 8 "
73 182 80 80 13,215
. . a 10 1.830
M _ - 7 •
_
_
m» 14 -
_ _
-
-
-
- -
- 14 -
_ _
-
- -
_ -
- 12 -
mi - - ~ ™
2,085 181 2,317 2,134 377,385
M> _ - 7 -
* m - 1 M
_
-
- 2 2
_ .
- 2 -
Ml » - - -
Ml • - 1 -
IB m M 12 -
«J ^ _ 28 -
106 181 116 63 19,099
«. - 14 -
m _ . 2 2
*m «p - 5 -
m _ mi - -
78 _ 91 88 15,599
_
- 5 -
- -
m» " m>
mt
m. • - 4 -
_ —
_
—
—
—
—
- 7 7
3 180 3 6 468
M mm 42 97 -
—
tm - 18 22
—
_
mt 8 -
^
,
^
,
- 5 -
160 181 170 199 29,044
mt _ a»
m « - 22 -
^ - 26 26
_ 15 2,700
_
_
- 1 -
m M
14 Mi
136 TABLE 11A
VOCATIONAL DAY
PUPILS ENROLLED
Q
C|TY CITY, TOWN OR
< UJQ
C0DE REGIONAL SCHOOL Q£ £* O "?
co
LU
Of CO
DISTRICT ll z. ou_i — UITI UPIL z. a!o z=>
=, ZC CO ZL. 1— Q-
,
z °-
1. 2. 3. 4.
69 CUMMINGTON - - 10 -
70 DALTON P M 2 •"
71 DANVERS - _ 7 —
72 DARTMOUTH - 50 17 "
73 DEDHAM - - 31 "
74 DEERFIELD - - 12 "
75 DENNIS - m 3 *
76 DIGHTON - - 26 m
77 DOUGLAS - - 1 m
78 DOVER - - WB —
79 DRACUT - - mm
—
80 DUDLEY - N 44
81 DUNSTABLE - - ™ ™
82 DUX3URY - 10 10 ^
83 EAST BRIDGEWATER - - 8 ~
84 EAST BROOKFIELD - 4 ~ —
85 EASTHAM - ™ 8
86 EASTHAMPTON . - 62 »
87 EAST LONGMEADOW - - 20 ™
88 EASTON - m 2 •
89 EDGARTOWN - - ™ —
90 EGREMONT - - « m
91 ERVING - - 10 m
92 ESSEX - - 8 m
93 EVERETT - 252 ~ 38
94 FAIRHAVEN - - 46 ™
95 FALL RIVER - 467 - 12
96 FALMOUTH - - 12 •
97 FITCHBURG - 133 3 2
98 FLORIDA - - 10 *
99 FOXBOROUGH - - " ™
100 FRAMINGHAM - 100 6 37
101 FRANKLIN - 8 8 "
102 FREETOWN - 35 35 —
103 GARDNER- - 6 6 -
104 GAY HEAD - - ~ am
105 GEORGETOWN - 26 ~ ™
106 GILL - - 1 ~
107 GLOUCESTER - 124 • 7
108 GOSHEN - - 2 —
109 GOSNOLD - — w —
110 GRAFTON - - 13 *
HI GRANBY - - 11 m
112 GRANVILLE - - 8 "
113 GREAT BARRINGTON - • 7
114 GREENFIELD -' 165 — 97
115 GROTON - - ~ ™
116 GROVELAND - « 13 —
117 HADLEY - tm 10
p
118 HALIFAX - 14 14 m
119 HAMILTON " K — "
120 HAMPDEN . - 6 -
121 HANCOCK • 3 3 m
122 HANOVER - - 40 m
123 HANSON - M 12 ™
124 HARDWICK - - 9 1
125 HARVARD - - 1 m
126 HARWICH - - 7 ™
127 HATFIELD - - 16 ™
128 HAVERHILL - 622 M 199
129 HAWLEY - - 3 —
130 HEATH - - 3 —
131 HINGHAM - - 12 ™
132 HINSDALE M - 3 "
133 H0L3R00K m» - 18 —
134 HOLDEN - - 8 •»
135 HOLLAND - - 8 —
136 HOLLISTON 8
TABLE 11A 137
SCHOOL
<
2±
> < v-
< o <
m o
=1
< >
*l oo 7T.
U-l oo Oo >- oo
< <r OO
1 1 1
Q oo
>
<r O z
oo
f 1 Qi
< m
5
^> U_l
< fe
< S
<* OO
< CO
< <
O I—
< <
5.
6
42
206
370
118
89
108
151
13
532
6.
180
180
180
180
184
180
182
182
180
181
160
180
7.
7
46
228
385
128
92
116
167
13
567
8.
10
2
14
63
31
12
3
26
2
44
10
8
8
62
20
2
10
8
190
46
373
12
129
10
61
8
35
1
109
2
13
11
8
7
70
26
10
14
6
3
40
12
8
1
7
16
368
3
3
12
3
18
8
8
8
9.
10
1.141
7,617
173
1.252
10
37 .138
402
1
20
• 366
.818
.972
89
19.832
2
11
27,251
2,286
7
87.368
1,440
138
TABLE 11A -
VOCATIONAL DAY
PUPILS ENROLLED
Q i—
C ITY
CITY, TOWN OR <Q- UJ
C0DE REGIONAL SCHOOL Q£ Cd
2
o ^
CO
UJ
Oi co
DISTRICT 2 i
§ 2
2 m
LLJ —
z. K.o =>
^ :r CO 31 1— Q_ Z. a.
1. 2. 3. 4.
137 HOLYOKE - 310 20 85
138 HOPEDALE - 1 1
™
139 HOPKINTON - •* m m
140 HUBBARDSTON - - 5 m
141 HUDSON - 10 14 m
142 HULL - -
mm mm
143 HUNTINGTON - - 7 mm
144 IPSWICH •» tm 5 mm
145 KINGSTON - - 12 m
146 LAKEVILLE - 2 26 a»
147 LANCASTER - - 3 "
148 LANESBOROUGH - - 8 •"
149 LAWRENCE - - 226 •"
150 LEE - 29 1 6
151 LEICESTER - 22 •* m
152 LENOX - - 2
mm
153 LEOMINSTER mm 279 3 37
154 LEVERETT m - 1
-
155 LEXINGTON - - p. "
156 LEYDEN - V ~ ' mm
157 LINCOLN - - « m
158 LITTLETON - — "" ™
159 LONGMEADOW - - 5 mm
160 LOWELL - 455 m 29
161 LUDLOW - at 52 •
162 LUNENBURG - - 3 BBJ
163 LYNN - 232 9 m
164 LYNNFIELD - - aa> ™
165 MALDEN - 126 36 19
166 MANCHESTER - - 4 mm
167 MANSFIELD - - 9
""
168 MARBLEHEAD - - 1
*
169 MARION - 6 5 "
170 MARLBOROUGH - 129 13 "
171 MARSHFIELD an - 6 -
172 MASHPEE - - 2 ~
173 MATTAP0I5ETT - 7 7 ~
174 MAYNARD - - 2 ™
175 MEDFIELD - - 5 m
176 MEDFORD - 282 7 41
177 MEDWAY - - " m
178 MELROSE - - 17 1
179 MENDON - B ~ *
180 MERRIMAC - - 10 *
181 METHUEN - - 72
aai
182 MIDDLEBOROUGH - - 22
am>
183 MIDDLEFIELD - - aaj ""
184 MIDDLETCN - — » "•
185 MILFORD - - m a*i
186 MILLBUPY - - 18 m
187 MILLIS - 3 "
188 MILLVILLE _ - 6 -
189 MILTON •» - 4 *•
190 MONROE - aar 1 m
191 MONSON Mi - 10 mm
192 MONTAGUE - - 1 m
193 MONTEREY - - mm m
194 MONTGOMERY - - 1 ™
195 MOUNT WASHINGTON - - — ™
196 NAHANT - - 3 aai
197 NANTUCKET - 20 " "
198 NATICK - - 22 "
199 NEEDHAM - - 23 m
200 NEW ASHFORD - - " aai
201 NEW BEDFORD - - — mm
202 NEW BRAINTREE - - 2 "
203 NEWBURY - - 7 "
204 NEWSURYPORT 113 47
TABLE 11A 139
SCHOOL
£ o
U-l
•z.
Z oo z
UJO Q. UJUJ 1_J
1— Z
UJ <f UJ C/0 O UJ C/3 85 <3 ^ <O Q O >- oo O "* ~> °* e> q
5 >- ^Qi f" LU
U-l =! |—
< < <"
g 2 ft UJ S
"Z* LLJ
1 "> < P > U- -?. > y^ t >±i O h-
< Q < < o ? < § z S < <
5. 6. 7. 8. 9.
242 183 266 201 44.347
96 181 95 95 174
_
. at -
-
_
_ . 5 mm
8 181 9 23 1.455
„ «• -
mm -
^ _ . 7 7
—
„ 5 10 -
«> _ _ 12 -
—
_
- 26 -
„
- 3 -
—
.
- 8 —
—
w _> 226 -
24 181 25 20 4.368
«j mm m mm 22
_
IB _ 2 -
234 181 256 222 42.351
V at _ 1 1
• - -
-
"
_
_
-
-
tm
_
• -
-
m
_
_
• -
—
m 183 - 5 m
426 454 425 76.680
.
- 52
—
_
> 3 —
287 180 306 315 51.114
jjp m - -
mm
108 181 115 132 19.548
—
m - 4 m
_
.
- 9 "
184 184 - 1
w
_ mm « 5 "
121 180 131 144 17.998
.
_ 6 -
M _ - 2 "
_
mm 7 •»
—
• - 2 2
— m - 5
"
241 177 259 225 42.522
m mm
-
^ «,
- 16
„
t - "
8 181 10 20 1.461
180 - 72
mm
—
J - 22 m
• j •
—
mm p»
—
m
—
.
- 18 m
—
Ml m
—
**
6 6
—
a. 1 - 4 "
m 1 «•
_
> - 10 "
mm 1 1
w mm •
— 1 HI
—
_
-
-
*
— 3 •*
•
16
a>
17 17
22
29
mm
20 162 - 23 3.748
m
B
j •»
a •
^ m •
„ _
mm 2 -
— 7 B
IB
91 180 101 54
16.649
140 TABLE 11A — Contim
VOCATIONAL DAY
PUPILS ENROLLED j
Q
z.
C|TY CITY, TOWN OR
<
C0DE REGIONAL SCHOOL Oi os o °3
CO
UJ
Qi CO
DISTRICT ii Z. CDuj — z K.
=, 3Z co ^ i— o. Z Q-
1. 2. 3. 4.
205 NEW MARLBOROUGH - - mm -
206 NEW SALEM - 2 1 -
207 NEWTON - 298 3 102
208 NORFOLK - - 34 -
209 NORTH ADAMS - mm «• -
210 NORTHAMPTON - - 6 -
211 NORTH ANDOVER - mm 20 -
212 NORTH ATTLEBOP.OUGH - - 8 -
213 NQRTHBOROUGH - - 5 -
214 NORTHBRIDGE - 14 - 1
215 NORTH BROCKFIELD - 18 - -
216 NORTHFIELD - - 14 -
217 NORTH READING - - 9 -
218 NORTON - - - -
219 NORWELL - mm 30 *
220 NORWOOD - 122 16 70
221 OAK BLUFFS - ~ — mm "
222 OAKHAM _ . mm -
223 ORANGE - - 49 -
224 ORLEANS - - 6 -
225 OTIS - - - -
226 OXFORD - - 24 -
227 PALMER mm 38 - -
228 PAXTON - - 1 —
229 PEABODY - 162 m 3
230 PELHAM - - - -
231 PEMBROKE mm 9 39 -
232 PEPPERELL - MB 1 mm
233 PERU - - - -
234 PETERSHAM - - - ~
235 PHILLIPSTON mm - 2 p
236 PITTSFIELD - 341 9 26
237 PLAINFIELD m - 4 mm
238 PLAINVILLE - — 38 ™
239 PLYMOUTH" - - - -
240 PLYMPTON - •a 6 "
241 PRINCETON - - 1 -
242 PROVINCETOWN MM 38 - 4
243 QUINCY - 275 15 40
244 RANDOLPH - 26 - 1
245 RAYNHAM - - 6 -
246 READING - - 11 -
247 REHOBOTH - - 37 -
248 REVERE - - 51 1
249 RICHMOND - - 16 mm
250 ROCHESTER -" 8 8 "
251 ROCKLAND - - 45 -
252 ROCKPORT - •> mm ~
253 ROWE - MB 2 ~
254 ROWLEY - - 13 -
255 ROYALSTON - - 2 —
256 RUSSELL _ - 22 -
257 RUTLAND • - 5 mm
258 SALEM - 103 3 9
259 SALISBURY - mm 12 -
260 SANDISFIELD - - - mm
261 SANDWICH - - - -
262 SAUGUS - m mm -
263 SAVOY - - 6 —
264 SCITUATE - MB 30 —
265 SEEKONK MP - - -
266 SHARON - - - -
267 SHEFFIELD - - - -
268 SHELBURNE - - - -
269 SHERBORN - - - -
270 SHIRLEY - - 9 -
271 SHREWSBURY - - 44 -
272 SHUTESBURY 5
TABLE 11A 141
SCHOOL
AVERAGE
DAILY
ATTENDANCE
AVERAGE
NUMBER
OF
DAYS
SCHOOL
IN
SESSION
AVERAGE
MEMBERSHIP
!
NET
AVERAGE
'
MEMBERSHIP
AGGREGATE
ATTENDANCE
5. 6. 7. 8. 9.
. - . - .
m • - 1 •
249 182 274 175 44*402
*> - - 34 m
- - - - m
-
ma •w 6 -
- - - 20 -
-
mm - 8 -
• m - 5 -
12 182 14 13 2*219
- • - • -
« - m 14 -
- -
- 9 -
• v m. - -
. - - 30 -
108 180 114 60 206
•M - - " m
—
— i _ m
- - - 49 m
- -
- 6 m
_
*• wm • w
at m - 24 m
34 - 36 36 6*178
• • • 1 a*
158 183 160 157 28.731
• m • - -
. m - 39 -
- -
*m 1 -
. - -
- -
• - mm - 9
*m • - 2 -
305 181 335 318 55.164
• . - 4 4
- -
- 38 -
m — B _ «P
* - 6 12 -
m m - 1 *
32 180 35 31 5.738
235 181 255 230 42.272
21 180 25 24 3.859
_ m m» 6 —
m m. - 11 -
«. m - 37 mm
m m _ 50 -
m 181 - 16 2.896
m, - - 8 -
. mm - 45 -
. .
-
» -
. _
- 2 -
. .
- 13 -
- -
- 2 —
w „ . 22 ma
m m • 5 -
95 184 97 91 17.480
.
- 12 -
. -
-
- -
. .
- -
-
. • - -
-
. *w
a> 6 -
mt m - 30 -
m m - - -
m - - - >
• . i - -
. -
-
- -
- • -
- mm
mm • - 9 -
• . *w> 44 -
5
142
TABLE 11A
VOCATIONAL DAY
PUPILS ENROLLED
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT o o
2 x
uj —
to 31
1.
273 SOMERSET
274 SOMERVILLE
275 SOUTHAMPTON
276 S0UTHB0R0UGH
277 SOUTHBRIDGE
278 SOUTH HADLEY
279 SOUTHWICK
280 SPENCER
281 SPRINGFIELD
282 STERLING
283 STOCKBRIDGE
284 STONEHAM
285. STOUGHTON
286 STOW
287 STURBRIDGE
288 SUDBURY
289 SUNDERLAND
290 SUTTON
291 SWAMP5CCTT
292 SWANSEA
293 TAUNTON
294 TEMPLETON
295 TEWKSBURY
296 TISBURY
297 TOLLAND
298 T0PSFIELD
299 TOWNSEND
300 TRURO
301 TYNGSBOROUGH
302 TYRINGHAM
303 UPTON
304 UXBRIDGE
305 WAKEFIELD
306 WALES
307 WALPOLE
308 WALTHAM
309 WARE
310 WAREHAM
311 WARREN
312 WARWICK
313 WASHINGTON
314 WATERTOWN
315 WAYLAND
316 WEBSTER
317 WELLESLEY
318 WELLFLEET
319 WENDELL
320 WENHAM
321 WESTB0R0UGH
322 WEST BOYLSTON
323 WEST BRIDGEWATER
324 WEST BROOKFIELD
325 WESTFIELD
326 WESTFORD
327 WESTHAMPTON
328 WESTMINSTER
329 WEST NEWBURY
330 WESTON
331 WESTPORT
332 WEST SPRINGFIELD
333 WEST STOCKBRIDGE
334 WEST TISBURY
335 WESTWOOD
336 WEYMOUTH
337 WHATELY
338 WHITMAN
339 WILBRAHAM
340 WILLIAMSBURG
2.
407
161
1.274
12
98
21
242
mi
30
13
76
279
373
<
1— Q_
26
17
4
35
20
28
10
21
2
31
4
2
3
2
4
21
10
16
13
30
6
24
2
17
9
41
13
11
5
7
7
1
11
9
27
7
12
2
2
Mi
13
29
6
16
10
25
26
14
o
00
uj
Q£ 00
—
1
o =>
Z. a.
29
245
22
15
45
36
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SCHOOL
IMBER H00L
LXJ
ZL
z co 2: 3:
LU
LXJ l_>
1— z
li_j <r LU OO Q LXJ CO 25 <3 < <o S O >- co ' <^> g] ^ ^ O o
< >. z
Cki f~ Ll_|
LXJ _ |—
< < CO < LXJ
cu S < ODl_ S
LXJ !=
^ cU
> < 1- > "- 2-< O ^ > "d LLJ CLJ O 1—< Q < < s 2 S < <t
5. 6. ! 7. 8. 9.
—
_ _ _
.
322 181 358 355 i 37.693
-
- - 17 -
_
- - 4 -
147 162 155 154 28.524
_ -
- 34 -
_ -
» 20 m
_
- - 28 28
ltl63 183 1.281 1.036 212.869
- -
- 10 10
•* - - - -
m _ - MP -
m - •» 21 p
2 - - 2 -
- -
- 31 5.220
_ -
- -
••
5 180 5 10 "
—
-aw _ 4
t
1 184 1 3 352
11 180 12 15 2.077
85 1'84 93 73 15.640
_ i* - 4 m
16 180 19 40 3.402
- -
-
-
-
_ • - - -
. -
- 2 2
- m m B -
. -
mm 5 -
4T» - - -
-
- a* m - ai
• . - -
-
«. m «•» 10 -
m «, « 16 -
-,
-
- 13 -
*a>
— 30 •
201 182 223 214 37.034
_ _
- 24 *
28 180 30 32 5.061
. -
- 17 -
Mp «• - 9 -
«, _ -
am •
„. mm . 41 -
12 183 . 13 2.379
66 180 72 72 11.847
_
- 11 -
_ m *•» 5 -
_ -
M' 7 7
„ _ -
— r
7 180 - 7 1.134
_
•» 1 1
-
-
» 11 -
— 9 .
250 180 270 252 45.360
_
- 7 -
i - 12 -
—
„ - 2 -
2 181 2 4 334
—
_
- • -
IB i MB 13 -
— „
aa 29 -
6 181 - 6 893
_
_
-
-
-
—
— m
311 182 344 324 55.994
10 180 - 10 -
„
> 25 -
m « 26 t
B 14
144 TABLE 11A — Concluded
VOCATIONAL DAY
PUPILS ENROLLED
C|TY CITY, TOWN OR
<
i—
z
LU
C0DE REGIONAL SCHOOL ac OL
c/o
LXJ
o£ oo
DISTRICT li z. o UITK UPIL -z. K.
=, 3: GO IE l— o_ Z. O-
1. 2. 3. 4.
341 WILLIAMSTOWN . mm 26
-
342 WILMINGTON - —
m —
343 WINCHENDON - mm 4
—
344 WINCHESTER - - 3
M
345 WINDSOR - — ™
—
346 WINTHROP - — 8
*
347 WOBURN - 29 29
™
348 WORCESTER - tm m
349 WORTHINGTON - - 3
™
350 WRENTHAM - - 28 •
351 YARMOUTH • — 4
%m
401 BEVERLY TRADE SCHOOL - 172 17
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE - 74 * 13
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL - 614 - 209
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH V ltl25 - 373
600 ACTON-BOXBOROUGH - - ~ —
605 AMHER5T-PELHAM - — i •
610 ASHBURNHAM-WESTMINSTER - •* — mw
615 ATHOL-ROYALSTON - - - -
620 BERLIN-BOYLSTON - - ™ m
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM - - mm
•
630 BUCKLAND-SHELBURNE - - " m
635 CENTRAL BERKSHIRE - mm ~ m
640 CONCORD-CARLISLE - - mm ™
645 DENNIS-YARMOUTH - - " —
650 DIGHTON-REHOBOTH - 67 —
—
655 DOVER-SHERBORN - - ™ —
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET - - — m
665 FREETOWN-LAKEVILLE « 58 " 12
670 FRONTIER - - «
~
672 GATEWAY m M —
m
675 HAMILTON-WENHAM - mm —
m
680 HAMPDEN-WILBRAHAM •W - —
—
685 HAWLEMONT - - —
—
690 KING PHILIP - 158 —
"
695 LINCOLN-SUDBURY - m
700 MARTHAS VINEYARD - - -
-
705 MASCONOMET - - _
—
710 MENDON-UPTON - - —
™
715 MOUNT GREYLOCK - - ^
717 MOHAWK REGIONAL - — «
720 NARRAGANSETT •m -
™ "
725 NASHOBA - — m
••
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH - - m
—
735 NORTH MIDDLESEX - mm ™
tm
740 OLD ROCHESTER •m - •
m
745 PENTUCKET - — ™
*
'
750 PIONEER VALLEY - 32 —
—
751 PLYMOUTH-CARVER - i "
\m
753 OUABBIN REGIONAL - -
~ B
755 RALPH C MAHAR - —
™
760 SILVER LAKE - 69
— ""
765 SOUTHERN BERKSHIRE - - m
\m
767 SPENCER-E BROOKFIELD REG — i
770 TANTASQUA . 89 *m -
775 WACHUSETT - 60 —
m*
780 WHITMAN-HANSON - -
™
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TEC - —
806 BLUE HILLS REG VOC - — m
—
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG - 302
w —
820 FRENCH KING REG VOC - - "
™
821 GREATER FALL RIVER VOC - -
" —
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH - 268 «
™
852 NASHOBA VALLEY TECH - - m
—
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH - - —
™
872 SOUTHEASTt^N VOC .TECH HIG - - ™
m
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH - 236 ™
™
879 UPPER CAPE CCD REG VOC TE - - ™
—
910 BRISTOL COUNTY - 212 —
~
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL - 297 ~
—
915 NORFOLK COUNTY - - —
917 NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL - 379 m 214
STATE TOTAL 16,325 3.552 2,522
TABLE 11A Concluded 145
SCHOOL
AVERAGE
DAILY
ATTENDANCE
AVERAGE
NUMBER
!
OF
DAYS
SCHOOL
IN
SESSION
AVERAGE
MEMBERSHIP
NET
AVERAGE
MEMBERSHIP
AGGREGATE
ATTENDANCE
5. 6. 7. 8. 9.
. Mi - 26 -
- - Ml - -
• - - 4 •
- - - 3 3
- • -
- -
- - . 8 •
26 180 28 57 4,699
m M» - - -
- - - 3 m
w Mi i 28 -
- Mi - 4 Ml
159 182 162 - 28,^85
23 180 25 - 4,568
130,621714 182 764 •
1.075 184 1.125 .- 197,800
- - - - -
A* - Mi - -
Mi - - - -
• - _ - _
-
- Mi - •
- - - - -
- - - Mi -
- m Mi - -
- - - - -
- m> m, • -
64 183 67 - 11*698
- - - - -
- - Mi • •
53 181 56 - 9.666
• - Mi - -
- - - - MJ
- mt - m -
» • - » -
Mi
- • • Mi
93 181 100 - 16,815
" — Ml " -
» m . m .
- - Mi '
-
-
- m - - -
m - - - -
- - -
- -
•
-
Mi - -
- Mi - — -
-
-
- - -
mi m - - Mi
mi m - - -
/
Ml • • •
27 180 30 - 4,932
- -
- m- -
m> m m -
- • • m •
61 181 68 -«- 10,984
- -
- - -
-
- m a» -
83 180 84 m 14,447
57 181 63 m 10,396
-
-
- m -
- - - m -
« • •
- m Mi
542 183 986 - 102,846
-
-
-
""
-
- • • • m
262 181 262 - 47,484
- -
- -
-
- -
-
•-
-
- • - - Mi
194 183 208 -' 35,651
- - - Ml m
177 139 194 • 24,214
258 86 279 - 119,742
- • • • m
307 180 379 - 116,353
14,786 179 16.242 13,257 3,044,592
146 TABLE 11B
SPECIAL CLASS PROGRAM
PUPILS ENROLLED
riTV CITY, TOWN ORUIY REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT >-O
CO
1 ABIMGTON
2 ACTON
3 ACUSHNET
4 ADAMS
5 AGAWAM
6 ALF0RD
7 AMESBURY
8 AMHERST
9 AND0VER
10 ARLINGTON
11 ASHBURNHAM
12 ASHBY
13 ASHFIELD
14 ASHLAND
15 ATHOL
16 ATTLEBORO
17 AUBURN
18 AVON
19 AYER
20 BARNSTABLE
21 BARRE
22 BECKET
23 BEDFORD
24 BELCHERTOWN
25 BELLINGHAM
26 BELMONT
27 BERKLEY
28 BERLIN
29 BERNARD5T0N
30 BEVERLY
31 BILLERICA
32 BLACKSTONE
33 BLANDFORD
34 BOLTON
35 BOSTON
36 BOURNE
37 BOXBOROUGH
38 BOXFORD
39 BOYLSTON
40 BRAINTREE
41 BREWSTER
42 BRIDGEWATER
43 BRIMFIELD
44 BROCKTON
45 BROOKFIELD
46 BROOKLINE
47 BUCKLAND
48 BURLINGTON
49 CAMBRIDGE
50 CANTON
51 CARLISLE
52 CARVER
53 CHARLEMONT
54 CHARLTON
55 CHATHAM
56 CHELMSFORD
57 CHELSEA
58 CHESHIRE
59 CHESTER
60 CHESTERFIELD
61 CHICOPEE
62 CHILMARK
63 CLARKSBURG
64 CLINTON
65 COHASSET
66 COLRAIN
67 CONCORD
68 CONWAY
1.
21
6
9
14
42
7
7
38
62
4
1
7
12
25
33
37
6
28
35
8
1
7
10
12
19
5
6
1
39
45
1.638
19
3
53
34
13
134
14
2
8
10
29
44
8
61
2.
7
3
4
19
11
4
7
19
48
1
3
2
12
20
16
6
12
19
1
9
2
7
14
1
2
1
46
19
934
8
1
26
16
13
96
13
1
10
1
20
31
4
33
<
i—o
28
9
13
33
53
11
14
57
110
5
1
10
14
37
53
53
12
40
54
9
1
16
12
19
33
6
8
2
85
64
15
2,572
27
4
79
16
50
26
230
27
3
10
18
11
49
75
12
94
<
O-
o ^3
=> =>
I— O-
2 1 3 -
7 10 17 3
15
-
24 -
4 8 12 4
- -
- 7
4.
12
4
2
1
17
4
3
5
LLJ OO
o S5 ^O LU DZ Qi D_
5.
21
1 1 J CO
(1 Qi
< m
LLJ 5
> LLJ
< ^£
6.
26
12
15
30
50
11
12
46
110
5
1
8
m
14
38
8 37
- 51
m 12
5 34
- 53
3 10
- 1
2 15
- 11
- 17
m 32
to 6
1 8
- 2
- 80
- 61
- M
- •
11 13
_ 2.366
- 29
» -
• _
- 4
- 77
- —
3 16
- -
- -
- •
1 45
_ 30
- 234
2 30
- 3
- 10
— —
2 18
- 11
- 47
- 72
1 9
5 80
M -
- 3
- 17
- 25
- -
10 11
TABLE 11B
REGULAR EVENING PROGRAM
147
PUPILS ENROLLED
7.
59
25
50
226
56
1.F.34
67C
8.
58
175
129
343
.448
<
5
117
200
179
227
399
7,282
670
<
Q-
I— Q.
10.
92
14
43
Q
<a>
U_J
Qi co
t
-Z. no =3
^: Q_
11.
u_i '-r>
o ^
< CD
< S
12.
105
200
135
223
201
4.376
670
971 971 971
: 94 594 535
148 TABLE 11B — Conn.
SPECIAL CLASS PROGRAM
PUPILS ENROLLED
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT
CITY
CO
>-O
CO <
I—
o
<
o °3
I— Q-
LU OO
^ s —O °° S:<—> U-J ID
^ Q£ Q.
t J 1 CO
e> Qi
< m
U_J 5
> U_i
< ^
69 CUMMINGTCM
70 DALTCN
71 DANVERS
72 DARTMOUTH
73 DEDHAM
74 DEERFIELD
75 DENNIS
76 DIGHT0N
77 DOUGLAS
78 DOVER
79 DRACUT
80 DUDLEY
81 DUNSTAELE
82 DUX3URY
83 EAST BRIDGEWATER
84 EAST ER00KFIELD
85 EASTHAM
86 EASTHAMPT0N
87 EA5T LONGMEAD0W
88 EASTON
89 ED6ART0WN
90 EGREMONT
91 ERVIMG
92 ESSEX
93 EVERETT
94 F'AIRHAVEN
95 FALL RIVER
96 FALMOUTH
97 FITCHBURG
98 FLORIDA
99 F0XB0R0UGH
100 FRAMINGHAM
101 FRANKLIN
102 FREETOWN-
103 GARDNER
104 GAY HEAD
105 GEORGETOWN
106 GILL
107 GLOUCESTER
108 G05HEN
109 G0SN0LD
110 GRAFTON
HI GRANBY
112 GRANVILLE
113 GREAT BARRINGT0N
114 GREENFIELD
115 GR0T0N
116 GR0VELAND
117 HADLEY
118 HALIFAX
119 HAMILTON
120 HAMPDEN
121 HANCOCK
122 HANOVER
123 HANSON
124 HARDWICK
125 HARVARD
126 HARWICH
127 HATFIELD
128 HAVERHILL
129 HAWLEY
130 HEATH
131 HINGHAM
132 HINSDALE
133 H0L3R00K
134 H0LDEN
135 HOLLAND
136 H0LLIST0N
1.
11
8
5
7
11
1
20
7
9
23
1
41
1
11
1
2
6
36
5
9
5
4
5
8
15
10
17
95
34
5
33
19
1
10
2.
1 . 1
12 7 19
5 8 13
39 20 59
32 19 51
16
1
22
2
8
1
1
3
34
3
6
5
3
7
5
9
4
7
60
18
3
19
3
11
7 15
9 14
-
-
8 15
9 20
im
-
- 1
7 27
8 15
5 14
34 37 71
37 11 48
387 130 517
35 7 42
69 34 103
1 - 1
8 5 13
62 38 100
16 18 34
13 4 17
39
2
63
3
19
2
3
9
70
8
15
10
7
12
13
24
14
24
155
52
8
52
22
1
19
4.
1
6
1
2
9
1
4
5
6
6
9
2
6
2
6
8
5.
1
10
2
17
2
12
5
10
12
13
6.
1
26
11
51
48
11
14
14
17
16
27
15
12
- 62
3 46
4 521
- 38
m 99
- 1
- 12
- 11
8 36
- 16
37
2
57
3
21
2
3
9
70
8
14
11
8
12
16
44
12
24
134
• 52
4 8
2 47
8 22
- 1
1 21
TABLE 11B —
14<3
REGULAR EVENING PROGRAM
PUPILS ENROLLED
<
i—o
7. 8.
24 48 72
62 50 112
157 120 277
<
o °2
I— Cl-
10,
22
Q
GO
UJ
Oi oo
—
i
11.
16
54
105
554
120 225
554
25
31
GO
(1 C£
< m
C£
1 1 1 5
>
<
12.
88
110
277
195
554
150
TABLE 11B
SPECIAL CLASS PROGRAM
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT
CITY
PUPILS ENROLLED
u->
>-O 5:o
<
I—
o
<
o <±>
I— Q.
LXJ OO
^ Q —
^ ^5 ^O m DZ Qi O-
OO
CI Oi
<
Qi
U_)
> u_/
< ^
137 H0LY0KE
138 H0PEDALE
139 H0PKINT0N
140 HUBBARDST0N
141 HUDSON
142 HULL
143 HUNTINGTON
144 IPSWICH
145 KINGSTON
146 LAKEVILLE
147 LANCASTER
148 LANESB0R0UGH
149 LAWRENCE
150 LEE
151 LEICESTER
152 LENOX
153 LEOMINSTER
154 LEVERETT
155 LEXINGTON
156 LEYDEN
157 LINCOLN
158 LITTLETON
159 LONGMEADOW
160 LOWELL
161 LUDLOW
162 LUNENBURG
163 LYNN
164 LYNNFIELD
165 MALDEN
166 MANCHESTER
167 MANSFIELD
168 MARBLEHEAD
169 MARION .
170 MARLBOROUGH
171 MAR5HFIELD
172 MASHPEE
173 MATTAP0ISETT
174 MAYNARD
175 MEDFIELD
176 MEDF0RD
177 MEDWAY
178 MELROSE
179 MEND0N
180 MERRIMAC
181 METHUEN
182 MIDDLEBOROUGH
183 MIDDLEFIELD
184 MIDDLETON
185 MILFORD
186 MILLBURY
187 MILLIS
188 MILLVILLE
189 MILTON
190 MONROE
191 MONSON
192 MONTAGUE
193 MONTEREY
194 MONTGOMERY
195 MOUNT WASHINGTON
196 NAHANT
197 NANTUCKET
198 NATICK
199 NEEDHAM
200 NEW ASHFORD
201 NEW BEDFORD
202 NEW BRAINTREE
203 NEWBURY
204 NEW3URYPORT
1.
78
2
6
8
20
12
9
3
115
22
7
50
27
9
8
99
37
7
247
7
8
13
17
9
19
21
3
5
7
5
82
8
25
53
31
9
29
9
7
19
3
18
39
14
2
293
47
2.
43
8
2
4
14
•a
5
2
5
82
8
3
32
11
10
9
64
20
5
122
3
10
2
14
3
24
14
4
7
3
4
20
15
15
5
17
14
6
11
1
* 2
1
18
12
2
209
45
3.
121
10
8
12
34
17
11
8
197
30
10
82
38
19
17
163
57
12
369
10
18
15
31
12
43
35
3
9
14
8
82
12
45
68
46
14
46
23
13
30
4
20
57
26
4
492
92
4.
1
2
3
3
3
3
1
1
1
1
1
2
4
9
8
3
13
4
4
1
2
1
5
5.
14
2
6
2
14
11
18
2
1
1.
2
5
7
2
6.
Ill
11
7
12
36
22
11
9
191
30
9
78
37
18
17
163
53
12
231
10
18
15
29
13
40
32
4
9
13
8
77
13
45
70
42
13
45
22
11
30
4
20
49
25
4
406
91
TABLE 11B
151
REGULAR EVENING PROGRAM
PUPILS ENROLLED
<
i—o
<
Q-
o ^3
1— Q.
oo
LU
Qi u->
O =3
< CD
LU <
> ^
7.
103
8.
338
110
556
162
20
625
45
15
149
63
1.520
9.
441
10. 11.
18
259
69
2.076
162
290 310
625
67 112
65
12.
330
11
225
56
49
1.658
162
310
276
47
112
650 832 1.482 245 1.727
152 TABLE 11B —
SPECIAL CLASS PROGRAM
PUPILS ENROLLED
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT
CITY
GO>
o
CO
GO
O
<
I—o
<
Q-
o °2
t= el
I— Q-
u_l GO
^ Q —O uj =32 ac o_
LLj GO
(0 Qi
< CQ
> LLJ
<c ^
205 NEW MARLBOROUGH
206 NEW SALENi
207 NEWTON
208 NORFOLK
209 NORTH ADAMS
210 NORTHAMPTON
211 NORTH AND0VER
212 NORTH ATTLEB0R0UGH
213 N0RTHB0R0UGH
214 N0RTHBRIDGE
215 NORTH BR00KFIELD
216 N0RTHFIELD
217 NORTH READING
218 NORTON
219 N0RWELL
220 NORWOOD
221 OAK BLUFFS
222 OAKHAM
223 ORANGE
224 ORLEANS
225 OTIS
226 OXFORD
227 PALMER
228 PAXTON
229 PEABOOY
230 PELHAM
231 PEMBROKE
232 PEP.PERELL
233 PERll
234 PETERSHAM
235 PHILLIPSTCN
236 PITTSFIELD
237 PLAINFIELD
238 PLAINVILLE-
239 PLYMOUTH
240 PLYMPTON
241 PRINCETON
242 PROVINCETOWN
243 QUINCY
244 RANDOLPH
245 RAYNHAM
246 READING
247 REHOBOTH
248 REVERE
249 RICHMOND
250 ROCHESTER
251 ROCKLAND
252 ROCKPORT
253 ROWE
254 ROWLEY
255 ROYALSTON
256 RUSSELL
257 RUTLAND
258 SALEM
259 SALISBURY
260 SANDISFIELD
261 SANDWICH
262 SAUGUS
263 SAVOY
264 SCITUATE
265 SEEKONK
266 SHARCN
267 SHEFFIELD
268 SHELBURNE
269 SHERBORN
270 SHIRLEY
271 SHREWSBURY
272 SHUTE5BURY
1.
3
35
33
4
23
25
35
1
14
17
13
34
8
1
23
9
6
56
8
8
65
mm
5
42
9
149
39
6
9
6
61
4
12
3
2
6
40
5
11
21
32
18
19
2.
2
20
16
3
14
8
24
5
10
5
15
10
15
4
1
35
51
21
8
110
18
5
3
32
3
8
1
6
1
26
26
14
21
9
5
55
49
7
37
33
59
1
19
27
18
49
18
1
38
13
7
91
11
8
116
5
63
17
259
57
6
14
9
93
7
20
4
12
3
6
66
5
37
35
53
27
27
4.
2
1
1
6
7
5
12
4
14
2
4
26
2
12
5
1
3
5
6
31
6
4
5.
2
5
1
9
7
1
9
2
26
5
1
1
13
4
8
3
11
1
5
51
46
7
34
32
58
1
17
24
17
46
18
1
21
11
11
87
14
7
114
6
63
15
237
54
5
18
10
96
6
18
2
11
11
6
60
5
29
33
52
12
27
TABLE 11B 153
REGULAR EVENING PROGRAM
PUPILS ENROLLED
<
5
7. 8.
353 353
11
35 186 221
68 110 178
<
Q-
o ^3
I— Cl-
10.
CO
LU
OIL CO
11.
11
25
270
128
270
136
jj oo
< cCt
uj .S
< s
12.
353
11
221
131
195
117
80 256 336 24 36 254
53 112 165 165
154
TABLE 11B
SPECIAL CLASS PROGRAM
PUPILS ENROLLED
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT
CITY
GO
>-
o
GO
GO
—
I
<
I—o
<
o °3
ZD -Z>
I— O-
LU OO
^ Q -
2 "j 3Z a Q.
U J GO
(1 Qi
CtC
LU
CQ
5=
> l_i_l
< :>
273 SOMERSET
274 S0MERVILLE
275 SOUTHAMPTON
276 S0UTHB0R0UGH
277 S0UTHBRIDGE
278 SOUTH HADLEY
279 S0UTHWICK
280 SPENCER
281 SPRINGFIELD
282 STERLING
283 ST0CKBRIDGE
284 ST0NEHAM
285 ST0UGHT0N
286 STOW
287 STURBRIDGE
288 SUDBURY
289 SUNDERLAND
290 SUTTON
291 SWAMPSC0TT
292 SWANSEA
293 TAUNTON
294 TEMPLET0N
295 TEWKSBURY
296 TISBURY
297 TOLLAND
298 T0PSFIELD
299 TOWNSEND
300 TRURO
301 TYNGSB0R0UGH
302 TYRINGHAM
303 UPTON
304 UXBRIDGE
305 WAKEFIELD
.
306 WALES
307 WALP0LE
308 WALTHAM
309 WARE
310 WAREHAM
311 WARREN
312 WARWICK
313 WASHINGTON
314 WATERTCWN
315 WAYLAND
316 WEBSTER
317 WELLESLEY
318 WELLFLEET
319 WENDELL
320 WENHAM
321 WESTBOROUGH
322 WEST BOYLSTON
323 WEST BRIDGEwATER
324 WEST BROOKFIELD
325 WESTFIELD
326 WESTFORD
327 WESTHAMPTON
328 WESTMINSTER
329 WEST NEWBURY
330 WESTON
331 WESTPORT
332 WEST SPRINGFIELD
333 WEST STOCKBRIDGE
334 WEST TISEURY
335 WESTWOOD
336 WEYMOUTH
337 WHATELY
338 WHITMAN
339 WILBRAHAM
340 WILLIAMSBURG
1.
12
85
19
4
17
7
380
7
19
31
5
13
9
11
16
20
59
4
31
7
5
16
4
13
31
37
86
5
24
24
10
13
28
13
3
6
60
6
1
8
3
4
26
51
9
56
15
5
2.
6
69
34
12
10
5
266
3
21
16
3
3
8
4
6
12
26
8
12
1
2
4
3
15
18
48
6
12
16
7
12
17
8
1
8
33
3
3
3
3
5
43
5
37
8
8
3.
18
154
53
16
27
12
646
10
40
47
8
16
17
15
22
32
65
12
43
8
7
20
7
13
46
55
134
11
36
40
17
25
45
21
4
14
93
9
1
11
6
7
31
94
14
93
23
13
4.
1
4
9
9
1
7
8
1
1
3
7
3
18
3
1
2
7
i
1
2
6
2
3
5
2
1
2
6
4
14
9
4
5.
2
2
1
12
6
2
7
5
2
2
19
1
6.
16
180
41
20
9
12
669
12
34
39
S
17
16
15
19
31
80
12
38
8
7
18
7
20
44
54
125
11
35
38
23
25
40
21
4
12
88
9
1
10
6
7
28
85
13
93
25
12
TABLE 11B
REGULAR EVENING PROGRAM
155
PUPILS ENROLLED
7.
72
948
U-J
o
8.
117
647
<
i—o
9.
189
1.595
<
Q.
o
^3
!= ol
I— Q.
10.
Q
go
U-l
Qi oo
11.
o **
< CD
L±J «S
< S
12.
144
671
68 295 363
13
276
204 386 590 450
25 120 145 145
72 143 215 194
68 729 797 797
156 TABLE ' 11B — Concluded
SPECIAL CLASS PROGRAM
PUPILS ENROLLED
CITY
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
GIRLS
TOTAL
ON
PAID
LS
z
LLJ OOQ —
'
xAGE
iBERSHIP
CODE DISTRICT
oo
>-O
CO
TUITl PUPI O ^ ^LLJ _Z>
"Z. OL Q.
3 5;
< S
1. 2. 3. 4. 5. 6.
341 WILLIAMSTCWN 9 4 13 _ 2 12
342 WILMINGTON 51 25 76 - 2 69
343 WINCHENDCN 16 6 22 12 18 12
344 WINCHESTER 7 5 12 6 - 10
345 WINDSOR - - 2 - -
346 WINTHROP 26 19 45 - M 41
347 WOBURN 25 19 44 1 - 33
348 WORCESTER 465 233 698 5 23 621
349 W0RTHIN6T0N - - 1 - -
350 WRENTHAM - - - - V
351 YARMOUTH 9 3 12 - 1 9
401 BEVERLY TRACE SCHOOL - - - - -
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE - - - - -
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL - •» "» - - -
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH - - - - -
600 ACTON-BOXBOROUGH - - - - -
605 AMHERST-PELHAM 5 5 10 - - 6
610 ASHBURNHA^-WESTMINSTER 10 1 11 - - 10
615 ATHOL-RCYALSTON 13 22 35 m _ 32
620 BERLIN-BOYLSTCN - - - - -
625 BRIDGEWATER-P.AYNHAM 19 19 - - 19
630 BUCKLAND-SHELBURNE 8 3 11 - 3 12
635 CENTRAL BERKSHIRE 10 3 13 - - 12
640 CONCORD-CARLISLE - - - - -
645 DENNIS-YARMOUTH - - - - -
650 DIGHTON-REHCBOTH 8 2 10 - M 10
655 DOVER-SHERBORN - . - - -
660 EASTHAM-CRL£ANS-WELLFLEET 16 2 18 - - ie
665 FREETOWN-LAKEVlLLE 8 7 15 - 1 16
670 FRONTIER 12 3 15 - - 15
672 GATEWAY - - - - -
675 HAMILTON-*ENHAM - - - - -
680 HAMPDEN-WILBRAHAM 15 2 17 - 1 17
685 HAWLEMONT 2 5 7 - 5 7
690 KING PHILIP. - - - - -
695 LINCOLN-SUDeURY 1 1 2 - - 2
700 MARTHAS VINEYARD _ wm — M • _
705 MASCONOMET 11 1 12 - - 11
710 MENDON-UPTON - - - - -
715 MOUNT GREYLOCK - - - - -
717 MOHAWK REGIONAL - - - - im
720 NARRAGANSETT 14 5 19 - - 19
725 NASHOBA - - - - - -
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH - <m « - - -
735 NORTH MIDDLESEX 6 4 10 - - 9
740 OLD ROCHESTER 7 6 13 - - 12
745 PENTUCKET - - - - -
750 PIONEER VALLEY - - - - -
751 PLYMOUTH-CARVER 21 8 29 - - 27
753 OUABBIN REGIONAL . - - - -
755 RALPH C MAHAR 3 4 7 - - 6
760 SILVER LAKE 10 6 16 - - 16
765 SOUTHERN BERKSHIRE 2 1 3 - - 3
767 SPENCER-E BRCOKFIELD REG - •m — - w -
770 TANTASQUA 6 6 12 _ _ 12
775 WACHUSETT 20 8 28 - 2 29
780 WHITMAN-HANSON - » — - - -
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TEC - •» — - - -
806 BLUE HILLS REG VOC - - - - - -
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG - - - - - -
820 FRENCH KING REG VOC - - - - -
821 GREATER FALL RIVER VOC - V «B - - -
823 GREATER LAwRENCE VOC TECH - <m « - - -
852 NASHOBA VALLEY TECH - <m •» m - -
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH - . . - - -
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG - . - - •
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH . - - - -
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE . _ - - V -
910 BRISTOL COUNTY _ - - - V
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL M m - - -
915 NORFOLK COUNTY _ m - - - -
917 NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL " - - - -
STATE TOTAL 8,543 4,971 13,514 676 625 12,591
TABLE 11B — Concluded 157
REGULAR EVENING PROGRAM
PUPILS ENROLLED
7.
96
21
333
a.
159
60
481
<
i—o
9.
255
81
814
<
Q-
o ^>
i— ci-
lO.
Q
CO
u-i
Qi oo
11.
UJ COO ^
Z^- cu
Qi <
Ll_l ^
< s
12.
207
77
692
13 10 23 23
10,109 14,061 24,170 33! 473 18,623
158 TABLE 11C
REGULAR VACATION PROGRAM
PUPILS ENROLLED
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT
CITY
oo
>-O
CO
oo
o
<
o
3:
UJ OO
(0 C£
<
LLJ
CO
5
> U_l
< ^
1 A9i:-GT0K
2 ACTON
3 ACUSHNET
4 ADAMS
5 AGAWAV
6 ALF0RD
7 AME55URY
e AMHERST
9 AND0VER
10 ARLINGTON
n ASH3URNHAM
12 ASHBY
13 ASHFIELD
14 ASHLAND
15 ATH0L
16 ATTLEB0R0
17 AUBURN
18 AVON
19 AYE*
20 BARNSTABLt
21 BARSE
22 BECKET
23 BEDFORD
24 BELCHERTO'aN
25 BELLINGHA"
26 BELMONT
27 BERKLEY
28 BERLIN
29 BERNARDST0N
30 BEVERLY
31 BILLERICA
32 BLACK5TCNE
33 BLANDF0RD
34 BOLTON
35 BOSTON
36 BOURNE
37 BOXSOROUGh
38 BOXFORD
39 BOYLSTON
40 BRAINTREE
41 BREvnISTER
42 BRIDGEWATER
43 BRIMFIELD
44 BROCKTON
45 BROOKFIELD
46 BROOKLINE
47 BUCKLAND
48 BURLINGTON
49 CAMBRIDGE
50 CANTON
51 CARLISLE
52 CARVER
53 CHARLEMCNT
54 CHAOLTON
55 CHATHAM
56 CHELMSFORD
57 CHELSEA
58 CHESHIRE
59 CHESTER
60 CHESTERFIELD
61 CHICOPEE
62 CHILMARK
63 CLARKSBURG
64 CLINTON
65 COHASSET
66 COLRAIN
67 CONCORD
68 CONWAY
1.
102
131
441
134
57
2.484
524
232
716
455
110
16
28
91
mm
617
40
10
2.
49
88
503
85
42
433
2,061
240
517
120
15
3. 4. 5. 6.
151
219
944
219
99
433
58 322 380
- - -
- • -
501 - 501
- - -
- - -
176 120 296
-
- -
- - -
- w -
43 55 98
148 90 238
4,545
524
522
1.233
455
230
31
38
151
205
944
219
99
433
301
476
289
86
238
4,052
495
88
.
16 44 - -
- - -
-
122 213 « -
- - - -
- - - -
» - - -
- 617 - -
- - -
-
- - -
-
43 83 _ -
- - -
-
15 25
588
1,208
455
230
30
44
170
555
83
25
TABLE 11C
159
VOCATIONAL EVENING PROGRAM
PUPILS ENROLLED
TUITION
PAID
PUPILS
NON
RESIDENT
PUPILSz
U-l
U-l
o
5
<
i—o
1—
AVERAGE
MEMBERSHIP
7. 8. 9. 10. 11. 12.
- mm - 3 - .
- -
- - - -
_ 120 120 _ _ 120
163 288 451 28 - 383
- -
- - - -
21 - 21 21 - 21
- _
- - - -
- -
» 11 - -
_ _
- _ . -
- -
- - -
-
- -
- - mm -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - w. -
30 20 50 - - 50
_ _
- - - .
- -
-
- - -
_ -
- - -
-
MB - - 16 - -
- -
- - mm -
- -
-
- » -
_ -
- - -
-
- -
- 13 - -
- -
- - - -
-
-
- - - -
- -
- 3 <m V
m _ - - - -
- 497 497 - 59 388
- -
- - <.
- _
- - - -
- -
- 17 - -
- -
- 4 - -
646 a. 646 - . 457
-
-
- - -
-
- -
- - - -
-
_
- 4 - B
- -
- 11 -
_ _
- - - -
-
-
- 10 - -
- -
- - - -
_ _
- - » -
306 387 693 - 260 505
- -
- - - -
_ _
- - - -
- -
- 28 - -
- -
- v m -
_ _
- - - -
130 120 250 13 - 250
-
-
- 2 w •
- _
- - - .
- -
- - • -
- -
- - - -
. _
- - - -
- 332 332 - - 332
28 4 32 32 - 15
4 - 4 - - 4
- -
- 1 - -
- -
- mm - •
224 in 234 74 - 144
- -
- - - V
_ _
- - - -
14 m 32 32 - 26
- _
- 1 - m
- -
- 17 - -
mm - - - - -
WM mm
160 TABLE 11C
REGULAR VACATION PROGRAM
PUPILS ENROLLED
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT oo
>-O
co
oo
O
<
I—O
<
O-
o °3
t K.
ZD ZD
I— O-
LU OO
^ 2 —g « ^
^ c* o_
U 1 oo
C~i C£
<
U_l 5
> U-J
< fe
69 CUMMINGTON
70 DALT0N
71 DANVER5
72 DARTMOUTH
73 DEDHAM
74 DEERFIEL0
75 DENNIS
76 DIGHT0N
77 DOUGLAS
78 DOVER
79 DRACUT
80 DUDLEY
81 DUNSTABLE
62 DUX8URY
83 EAST BRIDGEwATER
84 EAST 3R00KFIELD
85 EASTHAM
86 EA5THAMPT0N
87 EAST L0NGMEAD0W
88 EASTON
89 EDGARTOWiM
90 EGREM0NT
91 ERVING
92 ESSEX
93 EVERETT
94 FAIRHAVEN
95 FALL RIVER
96 FALMOUTH
97 FITCHBURG
98 FLORIDA
99 F0XB0R0UGH
100 FR AM INGHAM
101 FRANKLIN
102 FREETOWN
-
103 GARDNER
104 GAY HEAD
105 GEORGETOWN
106 GILL
107 GLOUCESTER
108 GOSHEN
109 G0SN0LD
110 GRAFTON
HI GPA^IRY
112 GRANVILLE
113 GPEAT BARRINGTCN
114 GREENFIELD
115 GR0TC V 1
116 GROVELAND
117 HADLEY
118 HALIFAX
119 HAMILTON
120 HAMPDEN
121 HANCOCK
122 HANOVER
123 HANSON
124 HARDWICK
125 HARVARD
126 HARwICH
127 HATFIELD
128 HAVERHILL
129 HAWLEY
130 HEATH
131 H INGHAM
132 HINSDALE
133 HCLBROOc
134 H0LDEN
135 HOLLAND
136 H0LLISTO!
1.
60
170
42
86
27
15
31
15
251
40
mt
86
24
21
30
50
309
475
2.
65
134
47
68
99
7
20
16
123
23
85
8
23
10
39
39
206
3.
125
304
89
154
126
22
51
31
4. 5. 6.
125
304
89
154
16
322 295 617
16 7 23
170 95 265
374
125
51
63
173
15
47
31
126
22
48
31
617
20
252
374
62
150
11
45
31
119
89
515
475
6
161
50
118
88
477
525
TABLE 11C
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PUPILS ENROLLED !
<
Q-
Zo ^>
!= 51
t— CL-
i—
z
LLJQ
oo
LLJ
cm. to
O =>Z O-
z
LLJ
ifi o
<
o
I—
Q.
3-
LLJ CO
s <*
< m
LLJ ^
< S
7. f
.
9. IO. 11. 12.
„ ., _ i 2 _ M
- -
- 30 - -
63 47? 535 - - 472
- -
- 72 - -
- -
- 31 - -
2 7 9 - - 9
-
-
- 40 - -
- -
-
- - -
- -
- - •» -
-
-
-
- - -
- -
-
- - -
-
-
- - - wm
- -
-
- - -
- -
-
- - -
-
-
- 2 - -
- -
- - - -
- - -
- - -
— —
_ 22 m 22
- 71 71 90 - 134
- -
- - -
-
- -
- - - -
-
-
- - - -
—
_
- 2 - _
-
-
- - - «•
V — - 147 - m
90 121 211 - M 211
- _
- - - •
71 - 71 - 22 48
—
—
_ _ a. _
126 a 134 - 68 242
7 232 239 - 8 175
4 - 4 4 - 4
-
_
- 41 - -
- -
- - - -
- —
- 4 - m»
6 in 16 - - 16
M - - - - -
-
-
- - - -
-
_
-
- - -
- -
- 37 - -
-
-
- - - -
-
-
- 3 - -
-
-
- - - -
-
- -
- - -
-
-
- - - -
-
-
- - - -
-
_
- 5 - •
-
-
- 11 - -
-
-
- ~ - •
_ w M _ _ _
1 - 1 - - 1
-
-
- - - -
-
_
- - - -
-
-
- 25 - -
-
-
- 1 - -
-
-
- - -
-
-
_
- - - -
2H l4 c 359 25 167 241
-
-
- - - •
.- -
- - -
-
-
-
- - - -
_ 109 105 _ . 98
-
—
- 64 . -
1 - 1 - - 1
•
4
162 TABLE 11C
REGULAR VACATION PROGRAM
PUPILS ENROLLED
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT
CITY
>O
CO
I
Oi
O
<
I—o
<
o ^>
t= e:
I— Q-
LLJ CO
3:
U-l oo
s as
< §
137 H0LY0KE
138 H0PEDALF
139 H0PKINT0N
140 HUBsARDST^N
141 HUDSON
142 HULL
143 HUNTINGTON
144 IPSWICH
145 KINGSTON
146 LAKEVILLE
147 LANCASTER
148 LANES30R0UGH
149 LAWRENCE
150 LEE
151 LEICESTER
152 LENOX
153 LE0-1IN5TE*
154 LEVERETT
155 LEXINGTON
156 LEYDEN
157 LINCOLN
158 LITTLETON
159 L0NGMEAD0'\
160 LOWELL
161 LUDLOW
162 LUNENBURG
163 LYNN
164 LYNNFIELD
165 MALOEN
•166 MANCHESTER
167 MANSFIELD
168 MAR3LEHEAD
169 MARION
170 MARLBCRCUGH-
171 MARSHFIELD
172 MASHPEE
173 MATTAP0ISETT
174 MAYNARD
175 MEDFIELD
176 MEDF0RD
177 MEDWAY
178 MFLR0SE
179 MENDON
180 MERRIMAC
181 METHUEN
182 MIDDLEBORCUGH
183 MIDDLEFIELD
184 MIDDLETCN
185 MILF0RD
186 MILLBURY
187 MILLIS
188 MILLVILLE
189 MILTON
190 MONROE
191 MONSON
192 MONTAGUE
193 MONTEREY
194 MONTGOMERY
195 MOUNT WASHINGTON
196 NAHANT
197 NANTUCKET
198 NATICK
199 NEEDHAM
200 NEW ASHFORD
201 NEW BEDFORD
202 NEW BRAINTREE
203 NEWBURY
204 NEWBURYPORT
1.
147
14
402
163
91
612
304
23
80
133
259
72!?
30
96
2.
303
9
424
39
67
209
48
77
183
569
43
82
3.
450
23
826
252
158
4. 5.
19
250 242 492
31 25 56
142 84 226
-
- m
397
259
340 737
259
59 64 123
199 136 335
612
513
29
6.
401
20
806
233
158
11
33
62
30
398
56
215
652
259
123
334
568
513
29
128 128
210
442
lt297
73
180
137
210
442
1%434
70
180
TABLE 11C
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PUPILS ENROLLED
TUITION
PAID
PUPILS
NON
RESIDENT
PUPILS
IMEN
WOMEN
«!
i— i
AVERAGE
MEMBERSHIP
7. 8. 9. 10. 11. 12.
174 - 174 13 10 ! 122
- -
»
-
- -
» m Mi - - p*
- -
- 16 - m
20 66 86 - - 77
40 190 230 •> - 230
mm
-
- 7 - -
- « - -
- -
- -
- 15 - -
-
-
-
-
- -
••
-
- 20 - -
« - mi -
- -
Ml
-
Mi 315 -
27 41 68 _ m 68
10 10 20 - - 20
151 - 151 - 53 204
- - - -
_ _
- -
- -
- -
- -
-
- - m
- - - -
'
- -
-
-
-
- - -
-
- Mi - -
-
-
- - - •
-
-
- 178 - -
-
- - 3 - -
474 - 474 - - 364
-
-
- 1C - .
75 - 75 - - 75
-
-
- 4 - -
- tm - - - Mi
-
-
- - - -
- mm - - _ -
45 - 45
,
- 32 48
-
_
- _
_ Mi
-
-
- - - -
-
-
- - - m
-
-
- 22 - -
-
-
- 5 - Mi
298 - 298 41 71 172
-
-
- 21 - m
- -
- »
- -
-
- - • - _
» 208 203 - - 288
«l
-
- - w -
-. -
- - -
-
-
-
- 7 - -
-
-
- - -
_
-
-
- 35 - .
6 - 6 - - 6
_
_
m. _ H _
30 a 30 30 - -
-
-
-
- -
-
-
-
- -
- m
10 85 95 3 - 100
iP
-
- - - mm
-
-
- 1 - -
-
-
- - -
_
-
-
- 25 - -
-
-
-
-
-
-
- m* - - - -
49 85 134 - - 91
^ - - a* -
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
Mi
164 TABLE 11C
REGULAR VACATION PROGRAM
PUPILS ENROLLED
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT
CITY
>-O
i
o
<
i—o
<
o ^3
1— Q-
Q =!
U 1 oo
(0 Q-:
<
U_J
CQ
> U_l
< S:
205 NEW MARLBOROUGH
206 NEW SALEM
207 NEWTON
208 NORFOLK
209 NORTH ADAMS
210 NORTHAMPTON
211 NORTH AND0VER
212 NORTH ATTLEB0R0UGH
213 N0RTHB0R0UGH
21* N0RTHBRIDGE
215 NORTH BR00KFIELD
216 N0RTHFIELD
217 NORTH READING
218 NORTON
219 N0RWELL
220 NORWOOD
221 OAK BLUFFS
222 OAKHAM
223 ORANGE
224 ORLEANS
225 OTIS
226 OXFORD
227 PALMER
228 PAXTON
229 PEABODY
230 PELHAM
231 PEMBROKE
232 PEPPERELL
233 PERU
234 PETERSHAM
235 PHILLIPSTON
236 PITTSFIELD
237 PLAINFIELD
238 PLAINVILLE
239 PLYMOUTH
24Q PLYMPTON
241 PRINCETON
242 PROVINCETOWN
243 OUINCY
244 RANDOLPH
245 RAYNHAM
246 READING
247 REHOBOTH
248 REVERE
249 RICHMOND
250 ROCHESTER
251 ROCKLAND
252 ROCKPORT
253 ROWE
254 ROWLEY
255 ROYALSTON
256 RUSSELL
257 RUTLAND
258 SALEM
259 SALISBURY
260 SANDISFIELD
261 SANDWICH
262 SAUGUS
263 SAVOY
264 SCITUATE
265 SEEKONK
266 SHARON
267 SHEFFIELD
268 SHELBURNE
269 SHERBORN
270 SHIRLEY
271 SHREWSBURY
272 SHUTESBURY
1.
1.272
77
155
22
141
379
83
440
535
42
101
235
2.
53
80
18
174
354
67
343
905
63
48
3.
1.272
372 436 808
301 255 556
137 121 258
130
235
40
315
733
150
783
103 71 174
-
- MB
286 143 429
-
-
-
-
-
_
145 180 325
-
-
-
-
•
-
_
59 44 103
1.440
105
149
245 194 439
158 150 308
180 166 346
235
4. 5.
154
6.
1.272
784
550
258
69
42
88
227
40
312
15
43
711
141
759
174
423
321
103
1.404
100
80
14
96
519
278
313
235
TABLE 11C
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PUPILS ENROLLED
i—
< LU
_ oo LU </}
~ZL Z LU o FS
U_l —
i
<
i
—
Slid0111
jZr LU< CO
LU £
LU <—
>
O ZD ZD O => > ^
i 1— Q- z: a. < s
7. 8. 9. 10. 11. 12.
m _ - - -
-
aw _ -
-
-
»
138 632 770 - 59 559
9 2 U - - 11
199 199 - - 199
_
_
-
-
-
~
18 134 152 - - 152
10 338 346 - - 340
6 8 14 14 - 14
_
• - -
-
•
. m _ - - -
-
2 «• ? -
- 2
_
_
-
-
- "
^ . -
-
-
-
v _ - - - -
145 541 686 23 18 644
- —
-
-
~ • *
wm —
_
-
-
-
m tm - - -
-
m m - - - "9
_ _
- -
-
-
_ _
-
-
-
IV
_ 12C 120 - - 82
_ _
- 15 - -
.
_ _
-
-
-
-
_ _
-
-
-
"
_ _
- 29 - -
_ _
-
- -
"
. _
-
-
-
—
_ _
-
-
-
-
— —
-
-
-
—
303 635 936 - 146 681
« - - -
-
—
- -
-
-
™ m
6 6 -
- 6
.. _
- 4 - —
_
_
- 1 -
—
_ _
_
-
-
-
901 344 1,245 90 - 995
2 247 249 - - 214
_ _
- 13 - —
«, *.
- 18 - —
mm —
-
-
-
-
— lm -
-
-
-
6 9 15 15 - 15
_ _
-
-
-
—
«. _
- 14 - -
a. _
-
-
-
-
_ _
-
-
-
—
Bp _ - 7 - -
- -
-
-
™ "
— 19 - -
_
- 14 - -
32 394 426 31 26 354
•v a.
-
-
- "
—
B
-
- - m
-
-
- -
—
_
-
-
-
—
-
-
-
-
— mm
-
-
-
-
-
-
-
^ wm -
-
-
-
_
-
-
-
_ 3? 37 - - 37
— —
-
-
-
-
a. — - 1
-
-
_ mm
-
-
-
-
166 TABLE 11C
REGULAR VACATION PROGRAM
PUPILS ENROLLED
nTV CITY, TOWN ORUIY
REGIONAL SCHOOL 1 DN
PAID
S
1—
LLJ CO
LLJ OO
< m
CODE DISTRICT I/O>-
GO
rv
< t D_ ^ Q —Z LO C_ LLJ 5O o Z3 =3 o {2 -n > LU
CO <3 1— t— Q- z. m. o. < ^
1. 2. 3. 4. 5. 6.
273 SOMERSET 96 87 183 — „ 183
274 SOMERVILLE - - _ « _ _
275 SOUTHAMPTON - - - wm _ m
276 SOUTHBOROUGH - _ _ _ _ mm
277 SOUTHBPIDGE 113 63 176 _ _ 176
278 SOUTH HAOLEY 128 120 248 _ 7 88
279 SOUTHWICK 3 3 6 _ _ 3
280 SPENCER - - - _ _ _
281 SPRINGFIELD 494 987 1.481 _ m. 1.337
282 STERLING . - — _ mm m
283 STOCKBRIDGE - - «P . m _
284 STONEHAM 71 37 108 _ 4 104
285 STOUGHTON - — _ _ _ _
286 STOW - _ • _ _ .
287 STURBRIDGE _ _ _ „ am .,
288 SUDBURY 64 29 93 . „ 90
289 SUNDERLAND - - - " -
290 SUTTON mm tm m -*• _
291 SWAMPSCOTT 186 137 323 mm _ 269
292 SWANSEA • m _ mm _ w
293 TAUNTON . 82 82 mm _ 72
294 TEMPLETON - _ _ mm ma _
295 TEWKSBURY 141 117 258 mm _ 228
296 TIS8URY _ M » m m M
297 TOLLAND _ • . m» ma „
298 TOPSFIELD 10 5 15 63 ma 15
299 TOWNSEND _ _ _ „ mi ^
300 TRURO - _ _
_ - _
301 TYNGSBOROUGH _ _ _ ma m —
302 TYR INGHAM - _ ma m m —
303 UPTON . « . _ „ _
304 UXBRIDGE - • m _ m .
305 WAKEFIELD 205 179 384 _ m 384
306 WALES - am - - am
307 WALPOLE 57 129 186 m 175
308 WALTHAM 138 176 314 _ m. 266
309 WARE _ am _ _ m. mm
310 WAREHAM • _ _ _ am m
311 WARREN _ _ _ m» ma «,
312 WARWICK _ _ mm _ m.
—
313 WASHINGTON _ . m _ m. mm
314 WATERTOwN 91 140 231 _ _ 230
315 WAYLAND 48 65 113 _ _ 113
316 WEBSTER _ «. _ _ v
317 WELLESLEY 435 360 795 m» _ 838
318 WELLFLEET 9 4 13 m _ 13
319 WENDELL _ . _ «. _
320 WENHAM _ _ _ m _ mm
321 WESTBORCUGH 56 72 128 _ _ 128
322 WEST BOYLSTON _ _ mm _ _ «•
323 WEST BRIDGEaATER - - - a* ma -
324 WEST BROOKFIELD . am
325 WESTFIELD _ mm %m — _ M
326 WESTFORD _ «. — w —
327 WESTHAMPTON • mm •m M w —
328 WESTMINSTER _ mm mm m _ M
329 WEST NEWBURY _ mm mm * _ ^
330 WESTON _ mm mm
_
_ M
331 WESTPORT _ . mm, m m m
332 WEST SPRINGFIELD 86 41 127 „ mm 114
333 WEST STOCKBRIDGE _ _ _ m, _ _
334 WEST TISBURY _ _ tm _ _ _
335 WESTWOOD 101 67 168 ma a, 168
336 WEYMOUTH 337 276 613 _ 3 594
337 WHATELY _ m mm — . H m
338 WHITMAN . v m mm — —
339 WIL3RAHAM mm mm „ m w ..
340 WILLIAMSBURG M
,
TABLE 11C
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VOCATIONAL EVENING PROGRAM
PUPILS ENROLLED
<
O-
z.
o ^3
!= 51
1— Q-
i—
z.
LUQ
CO
LU
1
O 13
•z.
LU
lu O
S 3:
<
1—
ra-
in
LU CO
o °£Z* LU
<C enQi <
LU <
< s
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Ill 460 571
m
ip 443
- -
-
- - -
4 2 6 6 - -
- - - 16 - -
_ 35 35 _ 12 30
- - - - 632 -
~ - ™ 23 -
p _ • 15 _
•»
- -
-
- • m
- - - 13 - «•
.
-
-
-
- - <»
-
•
-
- 11 - -
-
-
-
-
m
-
-
- - - -
- -
- 4 - -
- -
- - -
-
-
-
- - - -
-
-
w wm - -
-
-
- P - -
- -
w - - -
-
-
MM - - -
- • - - - *
-
-
- - - •
^ — _ 15 _ _
144 4 148 24 43 97
-
-
wm — " ™
-
-
- - - -
™
—
«, m
* v
M
-
-
- - - -
- _
- -
- -
107 613 720 8 - 612
-
-
- - - -
-
-
- -
- -
M - - - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
"
-
™ m •
673
-
673 19 82 540
-
-
- - -
-
-
_
- - - -
-
-
- 11 - -
-
-
- - - -
- -
- - - -
-
_
- - - m
73 12 85 - - 77
2 7 9 9 - 9
*
-
- - - -
.
_
- - - m
ii - 92 58 12 30
- -
- 5 - •
-
-
- 31 - -
-
-
- - -
-
168 TABLE 11C — Concluded
REGULAR VACATION PROGRAM
PUPILS ENROLLED
riTV CITY, TOWN ORUTY REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT
oo
>-O
CO
<
I—O
341 WILLIAMSTOWN
342 WILMINGTON
343 WINCHENDON
344 WINCHESTER
345 WINDSOR
346 WINTHROP
347 WOBURN
348 WORCESTER
349 WORTHINGTON
350 WRENTHAM
351 YARMOUTH
401 BEVERLY TRADE SCHOOL
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH
600 ACT0N-B0XB0R0UGH
605 AMHEKST-PELHAM
610 ASHBURNHAM-WESTMINSTER
615 ATHOL-ROYALSTON
620 BERLIN-BOYLSTON
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM
630 BUCKLAND-SHELBURNE
635 CENTRAL BERKSHIRE
640 CONCORD-CARLISLE
645 DENNIS-YARMOUTH
650 DIGHTON-REHOBOTH
655 DOVER-SHERBORN
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET
665 FREETOWN-LAKEVILLE
670 FRONTIER
'672 GATEWAY
675 HAMILTON-WENHAM
680 HAMPDEN-WILBRAHAM
685 HAWLEMONT
690 KING PHILIP
695 LINCOLN-SUDBURY
700 MARTHAS VINEYARD
705 MASCONOMET
710 MENDON-UPTON
715 MOUNT GREYLOCK
717 MOHAWK REGIONAL
720 NARRAGANSETT
725 NASHOBA
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH
735 NORTH MIDDLESEX
740 OLD ROCHESTER
745 PENTUCKET
750 PIONEER VALLEY
751 PLYMOUTH-CARVER
753 OUABBIN REGIONAL
755 RALPH C MAHAR
760 SILVER LAKE
765 SOUTHERN BERKSHIRE
767 SPENCER-E BROOKFIELD REG
770 TANTASOUA
775 WACHUSETT
780 WHITMAN-HANSON
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TEC
806 BLUE HILLS REG VOC
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG
820 FRENCH KING REG VOC
821 GREATER FALL RIVER VOC
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH
852 NASHOBA VALLEY TECH
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE
910 BRISTOL COUNTY
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL
915 NORFOLK COUimTY
917. NORTHAMPTON-SMTH AGRICUL
80
318
227
94
194
261
55
2.
33
171
203
78
147
341
20
3.
113
489
430
172
341
602
75
<
D-
o ;£>
I— D-
4.
LU OO
^ ^ —
o <» S;u uj D2 Q£ Q-
5.
25 30
85
23 26
85
49
69
11
15
OO
(1 QL
<
LXJ
CQ
5=
> U_l
< ^
6.
109
461
m
430
167
320
526
45
85
139
27
63
71
45
61
278
27
108
132
108 54 162
30
85
49
STATE TOTAL 23.971 17.590 41,700 315
139
27
108
116
138
1*198 39.740
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VOCATIONAL EVENING PROGRAM
PUPILS ENROLLED
7. 8.
23
70
90
92
577
,239
182
972
2
16R
25
32
24S
<
i—o
I—
9.
23
252
90
92
577
,211
10
168
32
277
<
Q-
t= 51
10.
13
23
17
17
60
Q
CO
L_l_l
o r>
2: O-
11.
75
27
309
623
18
577
201
577
201
50
9,251 10,033 19.284 2,480 2,902
uj 00s «
< CO
U_J -S
> S£< s
12.
18
252
55
48
422
1.525
10
123
32
249
360
126
2.340
17,937
170 TABLE 11D
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT
CITY
PUPILS ENROLLED
<
i—o
ADULT; EDUCATION PROGRAM
<
o ^3
t s:
LU GOQ =!
go 5;
a:
ai CO
e> as
< ^
> LU
< S
1 ABINGT0N
2 ACTON
3 ACU5HNET
4 ADAMS
5 AGAWAM
6 ALF0RD
7 AMESBURY
8 AMHERST
9 AND0VER
10 ARLINGTON
11 "ASHBURNHAM
12 ASHBY
13 ASHFIELD
14 ASHLAND
15 ATH0L
16 ATTLEB0R0
17 AUBURN
18 AVON
19 AYER
20 BARNSTABLE
21 0ARRE
22 BECKET
23 BEDFORD
24 BELCHERT0WN
25 BELLINGHAM
26 BELMONT
27 BERKLEY
28 BERLIN
29 BERNARDST0N
30 BEVERLY
31 BILLERICA
32 BLACKSTONE
33 BLANDFORD
34 BOLTON
35 BOSTON
36 BOURNE
37 BOXBOROUGH
38 BOXFORD
39 BOYLSTON
40 BRAINTREE
41 BREWSTER
42 BRIDGEWATER
43 BRIMFIELD
44 BROCKTON
45 BROOKFIELD
46 BROOKLINE
47 BUCKLAND
48 BURLINGTON
49 CAMBRIDGE
50 CANTON
51 CARLISLE
52 CARVER
53 CHARLEMCNT
54 CHARLTON
55 CHATHAM
56 CHELMSFORD
57 CHELSEA
58 CHESHIRE
59 CHESTER
60 CHESTERFIELD
61 CHICOPEE
62 CHILMARK
63 CLARKSBURG
64 CLINTON
65 COHASSET
66 COLRAIN
67 CONCORD
68 CONWAY
1.
174
2.
150
96
40
215
1*120
100
69
3.
150
174
215
1*216
140
69
4.
13
99
5.
8
108 451 559
-
- -
• «• m
104 555 659
• • W
359 - 359
12
16
1.754
253
2*631 4*385
253
3,133
136 203
3.133
339
106
14
59
23
31
692
131
it
120
154
151
692
6.
101
174
194
1*216
140
69
436
m
593
359
3*428
253
73 1.705
307
134
115
623
23
TABLE 11D
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ADULT CIVIC EDUCATION PROGRAM
PUPILS ENROLLED
2
UJ
2
LXJ
o
<1—
o
1—
TUITION
PAID
PUPILS
NON
RESIDENT
PUPILS
AVERAGE
MEMBERSHIP
7. 8. 9. 10. 11. 12.
- - - 1 _ .
-
- Ml
- »
-
-
- Ml
- " .
-
- i •* •• ••
"
- -
-
- *
«•
- -
- -
_
-
- -
- *» :.
-
- -
- m .
- m - • m m»
15 30 45 m m M
•
- -
- art Ml
-
- -
- M -
-
- Ml'
- <M •m
-
- - 2 i> m
-
- - m m m
-
- -
- m m
™ " " mt m •
-
- -
_ mm . m
-
- -
- m. m
mi
- -
-
-
-m
-
- -
- • 'MJ
•
- -
- m m
-
- -
- m m
mi
- -
- m
-MJ
Ml
- -
- • m
-
- Ml
- m m
-
- - - m m
-
- -
- m m
-
- - • Mf
.,
5 15 20 - - 16
-
- -
- m m
mi i -
- m •»
.
mi .
- - », m MJ
"
- -
- "
-
280 238 518 • m 252
—
- - -
->
—
-
-
-
-
- <m
-
- - -
- m
- Ml - -
- 99
-
- - -
- m
-
- - -
. - m
- Ml - ' 2 - m
-
- - -
- m
-
- mm -
- m
*
- - • m m
110 - no - 5 63
-
- - - « m
-
- -
|
m • mm
117 - 117 - m mm
-
- - -
- m
~ ™ — » " "
-
_
- .
_ w
- • - - « .
- Ml Ml - «•
-
-
-
-
-
- mm
-
-
-
- m m
16 43 59 mm
,
- • 50
-
- - -
- M
-
- - M
- mm
- • -Ml • Ml «,
25 - 25 - - 23
m> Mi - - «• •
-
-
-
-
- •*
-
-
-
- • .
-
-
-
-
- ••
Ml
-
- -
- .
-
-
- Ml
- ,m
172 TABLE 11D
ADULT EDUCATION PROGRAM
PUPILS ENROLLED
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT
CITY
o
<
I—o
<
o ^3
1— Q_
LU GO
^ Q —
o ^5 ^O uj DZ Qi Q-
U 1 CO
CI Qi
Qi
LU
> LLJ
< fe
1. 3.
69 CUMMINGT0M
70 DALTON
71 DANVER5
72 DARTMOUTH
73 DEDHAM
74 DEERFIELD
75 DENNIS
76 DIGHT0N
77 DOUGLAS
78 DOVER
79 DRACUT
BO DUDLEY
81 DUNSTABLE
82 DUXBURY
83 EAST BRIDGEWATER
84 EAST BROOKFIELD
85 EA5THAM
86 EASTHAMPT0N
87 EAST LONGMEAD0W
88 EAST0N
89 EDGART0WN
90 EGREM0NT
91 ERVING
92 ESSEX
93 EVERETT
94 FAIRHAVEN
95 FALL RIVER
96 FALMOUTH
97 FITCHBURG
98 FLORIDA
99 F0XB0R0UGH
100 FRAMINGHAM
101 FRANKLIN
102 FREETOWN
103 GARDNER
104 GAY HEAD
105 GEORGETOWN
106 GILL
107 GLOUCESTER
108 GOSHEN
109 G0SN0LD
110 GRAFTON
111 GRANBY
112 GRANVILLE
113 GREAT BARRINGT0N
114 GREENFIELD
115 GR0T0N
116 GR0VELAND
117 HADLEY
118 HALIFAX
119 HAMILTON
120 HAMPDEN
121 HANCOCK
122 HANOVER
123 HANSON
124 HARDWICK
125 HARVARD
126 HARWICH
127 HATFIELD
128 HAVERHILL
129 HAWLEY
130 HEATH
131 HINGHAM
132 HINSDALE
133 H0LBR00K
L34 HOLDEN
135 HOLLAND
136 HOLLISTON
4.
75
5. 6.
64 427 491
14
2
80
157
356
94
159
359
7
7
646
300
60
208
30
124
51
765
175
723
405
42
364
45
58
1.411
475
783
613
72
367
169
50 45
74
95
74
5
70
180
mm
194
55
180
199
125
40
37
7
16
3
491
70
2
28
94
159
352
7
42
690
7
475
705
3
mm
613
57
254
154
40
60
32
24
25
154
mm
157
105
54 54 54
TABLE 11D
173
ADULT CIVIC EDUCATION PROGRAM
PUPILS ENROLLED
i—
<
D-
z.
LUQ
CO
a.
LU CO
•z. z LU o f*
z
LU
o
5
<
i—
o °2
!= 51
i? UJ< CD
at <LU <
LU O r> =3 O ZJ > ^
^ l— 1— Q_ Z Q. < S
7. 8. 9. 10. 11. 12.
-
-
- .
_
—
— «• - 2 - m
~
- -
-
- .
™ >
-
-
- .
—
-
- 2 - .
"
-
-
- - .
—
- -
-
- .
™
- -
-
- .
*
- -
-
.
-
- B
-
- ••
~
- B
-
- •
-
- - M»
- .
™
-
-
-
-
_
-
- mm
- . .
-
- - 1 - .
-
-
-
- mm .
• ~ " -
-
-
- - •
—
.
—
-
-
- 1 - •
-
- -
- . ..
-
- -
-
- .
-
- •
- t»
_
-
- - 1 - m
-
- -
- m m
23 24 47 - - 49
-
- -
-
_ —
260 250 510 - . 510
~
- -
-
_
_
45 88 133 - - 122
—
- - • MB •
-
- - . mm
_
77 mm 77 - 17 94
—
- -
-
- P»
" ~
-
- •*
-
- - > „ m
-
- -
-
- •
-
- - i
- mm
-
- «
-
_ m
21 47 68 - > 59
—
- - • .
-
- -
-
- .
-
- -
-
- .
m
- -
-
- .
- N - mm m „.
4 1 5 - m 4
-
- -
- 8 8
-
- -
-
-
-
-
- -
-
- .
-
- -
-
- .
-
- -
- mm .
•
- M
-
-
-
-
- -
- mm m
-
- -
-
- •
-
- MB - * .
-
- mm
- •
-
- - mm •» •
-
- -
-
- .
-
- -
-
- •
-
- -
-
-
_
5 7 12 mm 2 11
-
-
-
-
- •
-
- - -
-
_
-
- - m»
- m
-
- -
-
-
.
—
-
- mm i
_
-
- - m
-
.
—
- -
-
-
.
M 2
m TABLE 11D
ADULT EDUCATION PROGRAM
PUPILS ENROLLED
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT
CITY
z.
U_J
o
<
t—o
<
Q-
O co
I— O-
LU COQ =!
1 1 1 CO
o Oi
<
U_J 5=
> LU
< ^
6.
415
137 H0LY0KE
138 H0PEDALE
139 H0PKINT0N
140 HUBBARDST0N
141 HUDSON
142 HULL
143 HUNTINGTON
144 IPSWICH
145 KINGSTON
146 LAKEVILLE
147 LANCASTER
146 LANESB0R0UGH
149 LAWRENCE
150 LEE
151 LEICESTER
152 LENOX
153 LEOMINSTER
154 LEVERETT
155 LEXINGTON
156 LEYDEN
157 LINCOLN
158 LITTLETON
159 L0NGMEAD0W
160 LOWELL
161 LUDLOW
162 LUNENBURG
163 LYNN
164 LYNNFIELD
165 MALDEN
166 MANCHESTER
167 MANSFIELD
168 MARBLEHEAD
169 MARION
170 MARLBOROUGH
171 MARSHFIELD
172 MASHPEE
173 MATTAP0ISETT
174 MAYNARD
175 MEDFIELD
176 MEDF0RD
177 "MIDWAY
L*8 MELROSE
179 MEND0N
180 MERRIMAC
181 METHUEN
182 MIDDLEBOROUGH
183 MIDDLEFIELD
184 MIDDLETON
185 MILFORD
186 MILLBURY
187 MILLIS
188 MILLVILLE
189 MILTON
190 MONROE
191 MONSON
192 MONTAGUE
193 MONTEREY
194 MONTGOMERY
195 MOUNT WASHINGTON
196 NAHANT
197 NANTUCKET
198 NATICK
199 NEEDHAM
200 NEW ASHFORD
201 NEW BEDFORD
202 NEW BRAINTREE
203 NEWBURY
204 NEWBURYPORT
1.
'I
2.
589
3.
632
241
287
38
tm 241
mm
-
•
_
532 819
_ ^
430 468
• m
15 15
4.
11
5.
78
51
27
118
116
2 103
118
116
105
17
376
602
mm
41
49
31
210
244
226
229
110
214
2
26
2
8
227
376
602
285
275
260
110
220
12
241
870
438
15
89
142
105
41
227
376
465
288
275
203
110
220
13 13
TABLE 11D
175
ADULT CIVIC EDUCATION PROGRAM
PUPILS ENROLLED
TUITION
PAID
PUPILS
NON
RESIDENT
PUPILS2
LU
LU
o
5
<
h-
AVERAGE
MEMBERSHIP
7. 8. 9. 10. 11. 12.
17 24 41 » - 35
- -
•> - - •
- -
- -
-
-
_ M» - - - -
IS 7 25 - - 21
- -
-
- -
-
- •> *m - -
-
- -
- *Wm - •
•» - - - -
-
- -
- mm -
-k
• - m - - -
„ _ - - -
-
88 54 142 - - 107
- -
- - -
»
_ . -
- OT -
_ _
- -
-
-
55 78 133 •* " 133
_ _
_ « - V
- -
- -
-
•
- -
- -
" -
- -
- -
-
-
- -
-
- -
•
_ _
%m 1 - m
32 36 68 - - 68
24 21 45 - " 21
•> _ - -
- -
66 88 154 - - 132
mm _ - -
-
«•
17 29 46 - " 46
- -
- -
~
- -
- -
- mm
- -
- -
" -
- IB - - - *
- -
- -
" —
^, mm _ -
. -
- mm - -
-
_ _
,
•» - - mm
- -
- 6 " -
_ _
- -
"> m
38 • 38 - " 31
_ _
- -
-
-
5 6 15 mt - 15
- -
- -
- mm
- -
-
- - m
- -
- - -
-
_ -
-
- " T
- -
-
- - mm
_ _
-
tm - -
19 14 33 - - 26
_ _
-
- -
-
- 79 79 -' - 60
^ mm _ - - -
- -
-
- - m
_ _
-
- " -
- -
•> - " m
- -
-
- -
-
- -
- -
~ -
- -
-
- " -
— -
- -
mw -
_ —
-
-
- -
_ -
-
- - -
- -
» mm - -
- -
-
- mm -
—
_
-
- " -
161 229 390 - - 390
- -
-
- -
-
_ -
- -
- -
•>
176 TABLE 11D
ADUT.T EDUCATION PROGRAM
PUPILS ENROLLED
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT
CITY
<
h-O
<
O CO
fc= K
I— Q.
LLJ COQ =!
co 9r
U 1 CO
to Qi
<
Qi
LLJ
CO
5=
> LLJ
< ^
205 NEW MARLBOROUGH
206 NEW SALEM
207 NEWTON
208 NORFOLK
209 NORTH ADAMS
210 NORTHAMPTON
211 NORTH AKDOVER
212 NORTH ATTLEB0R0UGH
213 N0RTHB0R0UGH
214 N0RTH6RIDGE
215 NORTH BROOKFIELD
216 N0RTHFIELD
217 NORTH READING
218 NORTON
219 NORWELL
220 NORWOOD
221 OAK BLUFFS
222 OAKHAM
223 ORANGE
224 ORLEANS
225 OTIS
226 OXFORD
227 PALMER
228 PAXTON
229 PEABODY
230 PELHAM
231 PEMBROKE
232 PEPPERELL
233 PERU
'234 PETERSHAM
235 PHILLIPSTON
236 PITTSFIELD
237 PLAINFIELD
238 PLAINVILLE
239 PLYMOUTH
240 PLYMPTON
241 PRINCETON
242 PROVINCETOWN
243 QUINCY
244 RANDOLPH
245 RAYNHAM
246 READING
247 REHOBOTH
248 REVERE
249 RICHMOND
250 ROCHESTER
251 ROCKLAND
252 ROCKPORT
253 ROWE
254 ROWLEY
255 ROYALSTON
256 RUSSELL
257 RUTLAND
258 SALEM
259 SALISBURY
260 5ANDISFIELD
261 SANDWICH
262 5AUGUS
263 SAVOY
264 SCITUATE
265 SEEKONK
266 SHARON
267 SHEFFIELD
268 SHELBURNE
269 SHERBORN
?70 SHIRLEY
271 SHREWSBURY
272 SHUTESBURY
1.
175
22
163
276
2.
593
18
27
106
4. 5.
768
40
163
32
276
106
78 582 660
40 475 515
157
351
245
3
163
351
245
3
6.
566
31
163
32
276
106
27
44
5
23 58 81
- lt200 1.200
-
- •
75 493 568
- 1
_
158 . 158
537
125
163
313
182
3
81
872
568
135
TABLE 11D
177
ADULT CIVIC EDUCATION PROGRAM
PUPILS ENROLLED
7.
52
58
27
12
78
19
11
30
8.
94
63
38
18
14
29
<
5
146
121
65
30
78
33
16
59
<Q.
1— Q.
10.
4
1
GO
LLJ
Oi GO
o r>z Q-
11.
< CO
u-l -2
< s
12.
105
98
45
27
41
1
22
12
40
178 TABLE 11D
ADULT EDUCATION PROGRAM
PUPILS ENROLLED
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT
CITY 2
LU
O <h-O
<
Q.
LZ Q.
LU GO
I.I 1 t/->
o C£
< m
5
> U_l
<c ^
273 SOMERSET
274 S0MERVILLE
275 SOUTHAMPTON
276 .S0UTHB0R0UGH
277 S0UTHBRIDGE
278 SOUTH HADLEY
279 SOUTHWICK
280 SPENCER
281 SPRINGFIELD
282 STERLING
283 ST0CKBRIDGE
284 STONEHAf-i
285 ST0UGHT0N
286 STOW
287 STURBRIDGE
288 SUDBURY
289 SUNDERLAND
290 SUTTON
291 SWAMPSC0TT
292 SWANSEA
293 TAUNTON
294 TEMPLET0N
295 TEWKSBURY
296 TISBURY
297 TOLLAND
298 T0PSFIELD
299 T0WNSEND
300 TRURO
301 TYNGSBOROUGH
302 TYR INGHAM
303 UPTON
304 UXBRIDGE
305 WAKEFIELD
306 WALES
307 WALPOLE
308 WALTHAM
309 WARE
310 WAREHAM
311 WARREN
312 WARWICK
313 WASHINGTON
314 WATERTOWN
315 WAYLAND
316 WEBSTER
317 WELLESLEY
318 WELLFLEET
319 WENDELL
320 WENHAM
321 WESTBOROUGH
322 WEST B0YLST0N
323 WEST BRIDGEWATER
324 WEST BROOKFIELD
325 WESTFIELD
326 WESTFORD
327 WESTHAMPTON
328 WESTMINSTER
329 WEST NEWBURY
330 WESTON
331 WESTPORT
332 WEST SPRINGFIELD
333 WEST STOCKBRIDGE
334 WEST TIS3URY
335 WESTWOOD
336 WEYMOUTH
337 WHATELY
338 WHITMAN
339 WILBRAHAM
340 WILLIAMS3URG
1.
211
108
250
574
114
36
2.
170
424
204
1.649
486
258
3.
170
635
312
250
2.223
600
294
55
22
35
334
35
389
409 409
220 242
4.
21
30
91
5.
51
13
57
425
557
120
425
557
120
25
170
33
6.
170
350
217
207
1.370
543
239
35
351
356
230
24
338
5
673
29
1.011
74 83
49
38
26
425
449
169
29
1.011
83
157
206
195
232
195
198
264
14
TABLE 11D
119
ADULT CIVIC EDUCATION PROGRAM
PUPILS ENROLLED
TUITION
PAID
PUPILS
NON
RESIDENT
PUPILS•z.
LU
z
LU
o
5
—
i
<
1—
AVERAGE
MEMBERSHIP
7. 8. 9. 10. 11. 12.
-
_ _ m m m
106 82 188 » - 151
-
- - -
- -
-
— •» — • •
29 33 62 - - 29
-
- - -
- -
-
- - - - -
-
- - • • •
114 138 252 - * 163
-
- - - - •m
-
- - m • mm
8 5 13 m 6 19
6 12 18 9 - 10
-
-
mm
- - mm
- - - - - m
-
-
>
- • m
~
-
-
i
mm - m
-
_
-
- _ .
-
- - - - -
- - - _ • m
- 61 61 - 2 42
-
-
ma - - «
- -
-
- - -
-
-
mm
- - —
- - - » -
-
-
-
ma - - mm
- -
-
- - -
-
-
-
- - -
-
-
mw •B - -
a - - - - .1
> N - m •» •
5 8 13 «• - 11
- M - •a - -
f - - - - mp
m m^ R «• t» m
50 63 113 mm • 46
- 20 20 - 7 27
- > - - mm mm
- -
- - mm <m»
-
-
- i - -
p* _ • • - -
16 24 40 - m 35
- •a - - mm -
- •* - - - -
- -
- - - -
- «• - - - -
-
-
- - - -
- -
- «M - -
- .
- - - -
m» - - - - -
-
-
mm 6 " -
— —
mm a. _ „
91 •> 91 - - 70
- -
- - mm «
- -
- •> -
-
- w> w - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
_ _
- - - •
5 4 9 - - 8
- -
mm - -
-
- -
- - -
-
- am mm - - mm
- mm - - - M
•> - - - -
-
- - -
-
- .
*m - - »
180 TABLE 11D - Concluded
PUPILS ENROLLED
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT
CITY
<
i—o
ADULT EDUCATION PROGRAM
<
o ^3
I— Q-
LLJ OO
^ ^ ~
o °° S;U ui D2 Qi Q.
3"
LU OO
(0 Q£
<
LXJ
CO
> UJ
< ^
341 WILLIAMSTOWN
342 WILMINGTON
343 WINCHENDON
344 WINCHESTER
345 WINDSOR
346 WINTHROP
347 WOBURN
348 WORCESTER
349 WORTHINGTON
350 WRENTHAM
351 YARMOUTH
401 BEVERLY TRADE SCHOOL
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH
600 ACTON-B0XBOROUGH
605 AMHERST-PELHAM
610 ASHBURNHAM-WESTMINSTER
615 ATH0L-R0YALST0N
620 BERLIN-BOYLSTON
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM
630 BUCKLAND-SHELBURNE
635 CENTRAL BERKSHIRE
640 CONCORD-CARLISLE
645 DENNIS-YARMOUTH
650 DIGHTON-REHOBOTH
655 DOVER-SHERBORN
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET
.665 FREETOWN-LAKEVILLE
670 FRONTIER
672 GATEWAY
675 HAMILTON-WENHAM
680 HAMPDEN-WILBRAHAM
685 HAWLEMONT
690 KING PHILIP
695 LINCOLN-SUDBURY
700 MARTHAS VINEYARD
705 MASCONOMET
710 MENDON-UPTON
715 MOUNT GREYLOCK
717 MOHAWK REGIONAL
720 NARRAGANSETT
725 NASHOBA
730 N0RTHBOR0UGH-S0UTHBOR0UGH
735 NORTH MIDDLESEX
740 OLD ROCHESTER
745 PENTUCKET
750 PIONEER VALLEY
751 PLYMOUTH-CARVER
753 QUABBIN REGIONAL
755 RALPH C MAHAR
760 SILVER LAKE
765 SOUTHERN BERKSHIRE
767 SPENCER-E BROOKFIELD REG
770 TANTASQUA
775 WACHUSETT
780 WHITMAN-HANSON
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TEC
806 BLUE HILLS REG VOC
809 C H MCCANN VOCATIONAL HlG
820 FRENCH KING REG VOC
821 GREATER FALL RIVER VOC
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH
852 NASHOBA VALLEY TECH
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE
910 BRISTOL COUNTY
913 ESSEX COUKTY AGRICULTURAL
915 NORFOLK COUNTY
917 NORTHAMPTON-SI" I TH AGRICUL
1.
118
2.
473
3.
591
5.
115 320 435
6 430 436
120 236 356
6.
591
•m
402
420
303
209
1.210
416
1*210
625
50
1.040
53
162
103
1.040
168
93 261 447
76 318 394
m - —
6 10 16
-
- —
-
- -
58 248 306
-
— m
108 • 108
- — •
100 42 142
255 954
625
17
283 286
81 143 224
STATE TOTAL 15.966 27.687 43.746
I 1.550
264
103
1.040
185
354
71
22
465
16
290
80
142
249
52
1*188
276
36*291 L
TABLE HE — Concluded 181
ADULT CIVIC EDUCATION PROGRAM
PUPILS ENROLLED
<
i—o
7. 8.
7
162
10
133
17
295
<
Q-
o ^3
!= s:
=5 =3
i— ci-
10.
CO
LU
11.
\
2,434 2,263 4,697 41 57
< co
u-i <
> <
12.
12
219
3,626
182 TABLE HE
BEYOND GRADE 12
PUPILS ENROLLED
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT
CITY
U~l
>-O
OQ
oo
I
<
I—O
<
o °j LU CO
^ e -O °° S:U uj DZ Qi Q_
U 1 OO
(0 q;
<
Li_I
CO
> U_I
< ^
1 ABINGT0N
2 ACTON
3 ACU5HNET
4 ADAMS
5 AGAWAM
6 ALF0RD
7 AMESBURY
8 AMHERST
9 AND0VER
10 ARLINGTON
11 ASHBURNHAM
12 ASH3Y
13 ASHFIELD
14 ASHLAND
15 ATH0L
16 ATTLEB0R0
17 AUBURN
18 AVON
19 AYER
20 BARNSTABLE
21 BARRE
22 BECKET
23 BEDFORD
24 BELCHERTOaN
25 BELL INGHAM
26 BELMONT
27 BERKLEY
28 BERLIN
29 BERNARDST0N
30 BEVERLY
31 BILLERICA
32 BLACKST0NE
33 BLANDF0RD
34 BOLTON
35 BOSTON
36 BOURNE
37 B0X30R0UGH
38 B0XF0RD
39 B0YL5T0N
40 BRAINTREE
41 BREWSTER
42 BRIDGEWATER
43 BRIMFIELD
44 BROCKTON
45 BROOKFIELD
46 BROOKLINE
47 AUCKLAND
48 BURLINGTON
49 CAMBRIDGE
50 CANTON
51 CARLISLE
52 CARVER
53 CHARLEMCNT
54 CHARLTON
55 CHATHAM
56 CHELMSFORD
57 CHELSEA
58 CHESHIRE
59 CHESTER
60 CHESTERFIELC
61 CHICOPEE
62 CHILMARK
63 CLARKSBURG
64 CLINTON
65 COHASSET
66 COLRAIN
67 CONCORD
68 CONwAY
1. 2. 3.
16 22
34 34
204 747 951
14 15
4.
2
25
22
12
5
4
1
10
7
3
44
5.
8
6.
22
15 22
700
14
TABLE HE 183
CONTINUATION SCHOOL PROGRAM
PUPILS ENROLLED
<
i—o
7. 8.
<
Q-
!= 51
I— Q.
10.
Q
LU
Q£ CO
11.
13 14 27
oo
(0 Di
< nn
1 1 1 5
>
<
LU
12.
184 TABLE HE
BEYOND GRADE 12
PUPILS ENROLLED
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT
CITY
GO
o
go
o
<
I—o
<
O go
t= 51
I— O-
LU GOq =:
oo 9;
I.J 1 GO
{1 Qi
< CQ
5=> LXJ
<c fe
1. 2. 3. 4. 5.
69 CUMMINGT0N
70 DALT0N
71 DANVERS
72 DARTMOUTH
73 DEDHAM
74 DEERFIELD
75 DENNIS
76 DIGHTON
77 DOUGLAS
78 DOVER
79 DRACUT
80 DUDLEY
81 DUNSTABLE
82 DUXBURY
83 EAST BRIDGEWATER
84 EAST BR00KFIELD
85 EASTHAM
86 EASTHAMPT0N
87 EAST L0NGMEAD0W
88 EAST0N
89 EDGARTOWN
90 EGREMONT
91 ERVING
92 ESSEX
93 EVERETT
94 FAIRHAVEN
95 FALL RIVER
96 FALMOUTH
97 FITCHBURG
98 FLORIDA
99 F0XB0R0UGH
100 FRAMINGHAM
101 FRANKLIN
102 FREETOWN
103 GARDNER
104 GAY HEAD
105 GEORGETOWN
106 GILL
107 GLOUCESTER
108 GOSHEN
109 G0SN0LD
no GRAFTON
111 GRANBY
112 GRANVILLE
113 GREAT BARRINGTON
114 GREENFIELD
115 GR0T0N
116 GROVELAND
117 HADLEY
118 HALIFAX
119 HAMILTON
120 ' HAMPDEN
121 HANCOCK
122 HANOVER
123 HANSON
124 HARDWICK
125 HARVARD
126 HARWICH
127 HATFIELD
128 HAVERHILL
129 HAWLEY
130 HEATH
131 HIiMGHAM
132 HINSDALE
133 HOLRROOK
134 HOLDE/M
135 HOLLAND
136 H0LLIST0M
27 32
6
10
2
4
12
6
2
16
15
1
10
13
3
9
27
6.
m
10
22
2
6
TABLE HE 185
CONTINUATION SCHOOL PROGRAM£
PUPILS ENROLLED
<
i—o
7. 8.
<
o ^3
tz e:
— a.
Q
CO
LLJ
Qi CO
I
O =3
10, 11.
LU ISO
LLJ -S
< ^
12.
186 TABLE HE
BEYOND GRADE 12
PUPILS ENROLLED
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT
CITY
CO
CO
GO
—
I
<
i—o
<
o °3
!= s:
i— o_
LU GOQ =!
go 9;
U_l oo
o Qi
< CQ
5=
^> U-J
< S;
1. 2.
137 HOLYOKE
138 HOPEDALE
139 H0PKINT0N
140 HUBBARDST0N
1*1 HUDSON
1*2 HULL
1*3 HUNTINGTON
1** IPSWICH
1*5 KINGSTON
1*6 LAKEVILLE
1*7 LANCASTER
1*8 LANESB0R0UGH
1*9 LAWRENCE
150 LEE
151 LEICESTER
152 LENOX
153 LEOMINSTER
15* LEVERETT
155 LEXINGTON
156 LEYDEN
157 LINCOLN
156 LITTLETON
159 L0NGMEA00W
160 LOWELL
161 LUDLOW
162 LUNENBURG
163 LYNN
16* LYNNFIELD
165 MALDEN
166 MANCHESTER
167 MANSFIELD
168 MARBLEHEAD
169 MARION .
170 MARLBOROUGH
171 MARSHFIELD
172 MASHPEE
173 MATTAP0ISETT
17* MAYNARD
175 MEDFIELD
176 MEDFORD
177 MEDWAY
178 MELROSE
179 MENDON
180 MERRIMAC
181 METHUEN
182 MIDDLEBOROUGH
183 MIDDLEFIELD
18* MIDDLETON
185 MILFORD
186 MILLBURY
187 MILLIS
188 MILLVILLE
189 MILTON
190 MONROE
191 MONSON
192 MONTAGUE
193 MONTEREY
194 MONTGOMERY
195 MOUNT WASHINGTON
196 NAHANT
197 NANTUCKET
198 NATICK
199 NEEOHAM
200 NEW ASHFORD
201 NEW BEDFORD
202 NEW BRAINTR6E
203 NEWBURY
204 NEWBURYPO^T
3.
2
*.
3
1
5.
9
14
m 4
- 2
» m
- 7
9 .
- 2
16 3
12
wm
501
34
522
1
12
1*023
16
2
9
37
37
13 14
3
19
13
3
?
53
1
12
1*026
23
14
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CITY
CO
CO
<
I—O
<
Q_
o
^3
t= e:
I— D-
^ ^ -O «" SrZ Qi Q_
rr
CO
(1 Qi
<
Oi
LXJ
CO
5=
^> U_i
< fe
1. 4. 5.
205 NEW MARLBOROUGH
206 NEW SALEM
207 NEWTON
208 NORFOLK
209 NORTH ADAMS
210 NORTHAMPTON
211 NORTH AND0VER
212 NORTH ATTLEB0R0UGH
213 NORTHBOROUGH
214 N0RTHBRIDGE
215 NORTH BROOKFIELD
216 NORTHFIELD
217 NORTH READING
218 NORTON
219 NORWELL
220 NORWOOD
221 OAK BLUFFS
222 OAKHAM
223 ORANGE
224 ORLEANS
225 OTIS
226 OXFORD
227 PALMER
228 PAXT0N
229 PEAB0DY
230 PELHAM
231 PEMBROKE
232 PEPPERELL
233 PERU
234 PETERSHAM
235 PHILLIPSTON
236 PITTSFIELD
237 PLAINFIELD
238 PLAINVILLE
239 PLYMOUTH
240 PLYMPTON
241 PRINCETON
242 PROVINCETOWN
243 QUINCY
244 RANDOLPH
245 RAYNHAM
246 READING
247 REHOBOTH
248 REVERE
249 RICHMOND
250 ROCHESTER
251 ROCKLAND
252 ROCKPORT
253 ROWE
254 ROWLEY
255 ROYALSTON
256 RUSSELL
257 RUTLAND
258 SALEM
259 SALISBURY
260 SANDISFIELD
261 SANDWICH
262 SAUGUS
263 SAVOY'
264 SCITUATE
265 SEEKONK
266 SHARON
267 SHEFFIELD
268 SHELBUPNE
269 SHERBORN
270 SHIRLEY
271 SHREWSBURY
272 SHUTESBUkV
24
6
I
5
2
3
4
14
1
51 51 14
1
74 76
12
5
1
'hi
25 40
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CITY
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GO
>-
o
CO
GO
—
I
<
o
<
o °3
tz s:
1— Q_
LI 1 GOO 1
o GOi i i Q_—>
^. az. Q_
GO
CO Oi
<
LU
CO
> l-U
< fe
273 SOMERSET
274 S0MERVILLE
275 SOUTHAMPTON
276 S0UTHB0R0UGH
277 SOUTHBRIDGE
278 SOUTH HADLEY
279 S0UTHWICK
280 SPENCER
281 SPRINGFIELD
282 STERLING
283 ST0CKBRIDGE
284 ST0NEHAM
285 ST0UGHT0N
286 STOW
287 STURBRIDGE
288 SUDBURY
289 SUNDERLAND
290 SUTTON
291 SWAMPSC0TT
292 SWANSEA
293 TAUNTON
294 TEMPLET0N
295 TEWKSBURY
296 TISBURY
297 TOLLAND
298 T0PSFIELD
299 T0WNSEND
300 TRURO
.301 TYNGSB0R0UGH
302 TYRINGHAM
303 UPTON
304 UXBRIDGE
305 WAKEFIELD
306 WALES -
307 WALP0LE
308 WALTHAM
309 WARE
310 WAREHAM
311 WARREN
312 WARWICK
313 WASHINGTON
314 WATERT0KN
315 WAYLAND
316 WEBSTER
317 WELLESLEY
318 WELLFLEET
319 WENDELL
320 WENHAM
321 WESTBOR0UGH
322 WEST B0YLSTCN
323 WEST BRIDGEWATER
324 WEST BR00KFIELD
325 WESTFIELD
326 WESTFORD
327 WESTHAMFT0N
328 WESTMINSTER
329 WEST NE'aBURY
330 WESTON
331 WESTPORT
332 WEST SPRINGFIELD
333 WEST STOCKBRIDGE
334 WEST TISBURY
335 WE5TW00D
336 WEYMOUTH
337 WHATELY
338 WHITMAN
339 WILBRAHAM
340 WILLIAMSBURG
1.
374
2.
1
mm
2
227
3.
7
2
601
3 1 4 „
65 - 65 .
-
-
- 5
- 1 1 1
7
4
1
5
1*162
4
1.173
9
2.335
22 24
22 22
4.
13
9
5.
228
2
460
7
1
28
35
4
37
8
6
37
5
2.335
2
2
20
10 17
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BEYOND GRADE 12
PUPILS ENROLLED
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
CODE DISTRICT
CITY
>-O
<
I—
o
<
Q-
O o->
tz 51
z> r>
I— Q-
LLJ U~>
1 i 1 w~>
Qi
<
a;
U_l 5=
> Uj
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1. 2.
341 WILLIAMSTCWN
342 WILMINGTON
343 WINCHENDON
344 WINCHESTER
345 WINDSOR
346 WINTHROP
347 WOBURN
348 WORCESTER
349 WORTHINGTON
350 WRENTHAM
351 YARMOUTH
401 BEVERLY TRADE SCHOOL
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH
600 ACT0N-B0X30R0UGH
605 AMHERST-PELHAM
610 ASHSURNHA^-wESTMlNSTER
615 ATH0L-R0YALST0N
620 BERLIN-B0YLST0N
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM
630 BUCKLAND-SHELBURNE
635 CENTRAL BERKSHIRE
640 CONCORD-CARLISLE
645 DENNIS-YARMOUTH
650 DIGHTON-REHOB0TH
655 D0VER-SHERB0RN
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET
665 FREETOWN-LAKEVlLLE
670 FRONTIER
672 GATEWAY
675 HAMILTON-WENHAM
680 HAMPDEN-WIL8RAHAM
685 HAWLEMONT
690 KING PHILIP
695 LINCOLN-SUDBURY
700 MARTHAS VINEYARD
705 MASCONOMET
710 MENDOM-UPTON
715 MOUMT GREYLOCK
717 MOHAWK D EGICNAL
720 NARRAGAN5ETT
725 NASH06A
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH
735 NORTH MIDDLESEX
740 OLD ROCHESTER
745 PE.MTUCKET
750 PIONEER VALLEY
751 PLYMOUTH-CARVER
753 0UA3BIN REGIONAL
755 RALPH C MAHAR
760 SILVER LAKE
765 SOUTHERN BERKSHIRE
767 SPENCER-E BROOKFIELD REG
770 TANTASQUA
775 WACHUSETT
780 WHITMAN-HANSON
805 BLACK5TONE VALLEY VOC TEC
806 BLUE HILLS REG VOC
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG
820 FRENCH KING REG VOC
821 GREATER FALL RIVER VOC
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH
852 NASHOBA VALLEY TECH
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE
910 BRISTOL COUNTY
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL
915 NORFOLK COUNTY
917 NORTHAMPTON-SMITH AGRICLL
4.
13
5. 6.
STATE TOTAL
34
278
5
176
4
34
454
9
15
251
22
454
9
41 81 122
18 18
2,971 3,058 6,029 611
16
740 5,569
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 AB1NGT0N 1,465,666 _ m 240 1.594 1,834
2 ACTON 1,456,852 - - 6*552 171 6.723
3 ACUSHNET 506,496 m» - w - -
4 ADAMS 952,374 73 - 54 2.107 2,234
5 AGAWAM 1,951,528 523 - 1.141 1.668 3,332
6 ALFORD 28.837 - - - - %m
7 AMESBURY 807,527 3,993 - - 1.166 5,159
8 AMHERST 2,191,000 1,710 - 1.000 - 2,710
9 ANDOVER 2,541,362 6,584 - 1.093 309 7,986
10 ARLINGTON 4,982,533 14,032 - 926 4.063 19,021
11 ASHBURNHAM 413,496 » m - - -
12 ASHBY 212,964 mm - 76 - 76
13 ASHFIELD 120,826 9,308 284 - - 9,592
14 ASHLAND 1*220,969 - - 35 557 592
15 ATHOL 1*095,458 - - mm - -
16 ATTLEBORO 2,879,921 8.098 m 1.829 2.069 11,996
17 AUBURN 1,584,742 1.411 - 474 3.650 5*535
18 AVON 709,721 . m 20 198 218
19 AYER 639,682 - - no 1.341 1*451
20 BARNSTABLE 2,172,397 640 - 235 7.294 8*169
21 BARRE 459,154 - - 180 - 180
22 BECKET 114,909 - mm - - -
23 BEDFORD 2,261,553 7.638 m 4,978 1,390 14*006
24 BELCHERTOWN 582,599 - » m m m»
25 BELLINGHAM 697,160 - m m 133 133
26 BELMONT 3,037,254 21.533 mm 1,113 945 23*591
27 BERKLEY 181,864 - - - - -
28 BERLIN 303,496 mm - - 300 300
29 BERNARDSTON 167,507 310 - - 913 1*223
30 BEVERLY 3,746,911 1.960 - 1,286 556 3*802
31 BILLERICA 3,182,828 3*717 - 1,265 505 5*487
32 BLACKSTONE 365,598 mm - - - -
33 BLANDFORD 89,682 mi m - — ~
34 BOLTON 231,807 m ~ — — •
35 BOSTON 42,295,873 26.133 _ 15,808 105,714 147,655
36 BOURNE 925,091 - - MM 263 263
37 BOXBOROUGH 130,006 - - - - -
38 BOXFORD 545,893 11 - 33 55 99
39 BOYLSTON 428,103 - mm - m -
40 BRAINTREE 4,460,442 3.932 mm 535 63,182 67,649
41 BREWSTER 128,489 - - - - -
42 BRIDGEWATER 1,111,644 - - 316 2,379 2,695
43 BRIMFIELD 188,310 - - - - ™
44 BROCKTON 7,233,770 4,263 - 1,515 2,714 8,492
45 BROOKFIELD 246,448 - - - — "
46 BROOKLINE 6,390,497 49.979 - 81 13,546 63,606
47 BUCKLAND 193,118 - - - - -
48 BURLINGTON 4,255,891 4.280 - - 4,715 8,995
49 CAMBRIDGE 6,994,591 20.521 - 1,051 511 22.083
50 CANTON 1,957,180 550 - 220 5,889 6.659
51 CARLISLE 410,230 - - " * m
52 CARVER 395,311 . - - 18 18
53 CHARLEMONT 112,425 - - - 118 118
54 CHARLTON 343,453 717 - 461 499 1.677
55 CHATHAM 676*491 - - - 2,632 2.632
56 CHELMSFORD 2,584,083 - - 548 4,428 4,976
57 CHELSEA 2,267,771 783 - 47 219 1,049
58 CHESHIRE 263,936 - - m -
59 CHESTER 153*521 - - - 2 2
60 CHESTERFIELD 69.870 • - - M -
61 CHICOPEE 3.571.318 8.651 - 80 3,362 12,093
62 CHIL'MARK 32.554 - - - - -
63 CLARKSBURG 150.155 - n - -
64 CLINTON 926*391 - - - 1,341 1,341
65 COHASSET 1.099.569 - - 298 - 298
66 COLRAIN 148.847 278 - - 8 286
.67 CONCORD 2.824,384 1.286 - 45 290 1,621
68 CONWAY 105,137 mm
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_ M 20,17.0 5.500 12,000 915 319.270 49.653 407*508
2.500 - ' • . . 102*528 770.649 875*677
- - 3.218 . 6*388 33,625 67.931 * 111*162
8.717 - 2.669 - 26*815 . 51.638 73.756 163.595
14.639 - - 1.729 30*666 186 326.268 « 373.488
- - - - . - - 29*337 29.337
- 500 500 1.619 7.620 49*637 - m 60.076
2,783 - 7.896 1.221 3*180 863*962 30*420 781*887 1*691*349
18.351 13,666 . 15,000 22*777 • 309*375 31*535 410*704
31.500 31,791 mm 26,500 162*848 . 303*070 • 555.709
320 - - - 3.514 18*980 - 234*161 256.975
- - • - 2*509 . 37*500 - 40.009
- - -
- 614 mm 2*196 • 2*812
- - - - 8*410 45.707 261*590 - 315*707
- - _ 3,137 3*360 mm 14*231 587*420 608*148
1.800 _ 6.313 - 14.984 . 386*613 m 409.710
- - - 1.985 20.723 - 200*968 - 223.676
5.334 8,000 m 1*430 10.911 «. 157*387 10*565 193*627
3.321 - - - mm • 300*631 - 303.952
3,053 - 543 2,350 42,722 24*541 387*760 m 460*969
_ 6,000 w 300 . . 16.775 76.300 99.375
_ - - 150 965 . mm 42.650 43.765
15.000 2,000 20,000 5.000 23,000 • 395.000 4*880 664.880
1.071 - _ - 44,227 . 88.255 • 133.553
783 - . 1.500 14,226 • • m 16*509
_
_
_
_ 12.062 . 339.900 mm 351.962
160 - - - - • 30*850 m 31.010
400 - 3,274 400 3,745 . 9*998 175.415 193.232
600 _ 250 496 716 - 12*520 90*936 105.518
_ _ 10.000 _ 23*189 - 794,457 - 827.646
- _ _
- - 588*273 467*900 mm 1.056.173
- _
_
- 10.599 . 82*640 m 93.239
- w _ - 1.686 . 7*377 - 9.063
300 - 2.873 499 816 - 9*440 90.364 104.292
— mm mm 4.270.946 m _ • 4.270.946
3,869 _ mm 8,195 42.479 MP 199*182 5.959 259.684
-
_
mm - - • . 67.332 67.332
1,700 _ m. 400 2.636 - 33*077 325.796 363.611
750 _ 1 .900 564 5.835 1*000 24,750 214.143 248.942
46,918 18,475 12,092 _ 147,936 28*625 609*758 93.622 957.426
277 _ m - 2,657 - 6*630 - 9.564
.1
_ - 1,475 18.183 19 48*937 430*145 498.759
500 100 m - - 1*823 . 134*048 136.471
_ _ _ 453,708 - . 919*563 65*063 1*436.334
500 200 . 100 - - • 166*553 187.353
_ 141,091 14,270 38,450 131,394 21.300 247*750 - 594.255
450 _ m 225 1,375 - • 99.376 101.426
. _ 540 . 105,586 1.371.942 480.222 mm 1.958*290
59,191 m 153,258 52,144 151,454 - 626.165 • 1*042*212
16,317 26,540 2,573 8,000 31,375 - 465.808 37,049 589*662
-
- - 400 6,400 •» 42*450 144.268 193,538
600 _ 4,417 540 1,475 _ 14,073 206.170 227,275
_ _ • - - . mm 64,307 64,307
1,000 • _ 1,267 6,713 - - mm 8,980
3,560 • 2,094 - 17,558 - 135,040 - 158,252
_ - 19,300 4,500 32,790 - 562,882 - 619,472
_ m 32,106 114,607 86,086 15.098 32,600 - 280,497
4,106 • _ 500 6,977 *» 46.430 - 58,013
2,366 _ 290 660 - - 2.000 - 5,516
375 _ _ - 650 - •* - 1,025
94,644 wm 61,848 730 46,951 - • - 204,173
- _ _
- - M •s 15.014 15,014
450 — w - - « 6.840 13,174 20,464
2,500 _ _ 300 3,662 - 133.695 m 140,357
_
_ 1,954 - 13,107 7.536 157.246 21,954 201,797
375 _ _ - - - 10.700 4,752 15,827
11,105 6,5 50 3,48R 3,211 43,124 39.065 362,900 1,040,946 1,512,389
•*» 46,136 46,136
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
69 CUMMINGTON 76.657 • . m 500 500
70 DALTON 888.878 277 . m 389 666
71 DANVERS 3.447,41-3 - • m 1*066 1*066
72 DARTMOUTH 2,040,858 3,314 . 468 577 4*359
73 DEDHAM 3,627,704 1,045 • 560 1.555 3.160
74 DEERFIELD 417,425 - _ • . ,.
75 DENNIS 662,306 390 - . . 390
76 DIGHTON 514,934 • • • . mm
77 DOUGLAS 195,784 mm . . . _
78 DOVER 552.775 1.890 . . 86 1.976
79 DRACUT 1,543,824 - - 128 . 128
80 DUDLEY 537,009 • - r.i 51 51
81 DUNSTABLE 158,616 - . 40 • 40
82 DUXBURY 751,757 - . n 722 722
83 EAST BRIDGEWATER 833,915 . . 410 '72 562
84 EAST BROOKFIELD 164,932 . • 42 . 42
85 EASTHAM 220,084 - - m -
86 EASTHAMPTON 1,016,850 1*314 „ 363 717 2*394
87 EAST LONGMEADOW 1,997,056 4.797 - 2.870 4*814 12*481
88 EASTON 1,756,420 114 _ 1,722 53*342 55*178
89 EDGARTOWN 236,332 mm . • .
90 EGREMONT 129,161 *m . . . .
91 ERVING 179,432 . . . 2*130 2*130
92 ESSEX 285,690 390 . 65 360 815
93 EVERETT 4,027,265 w* . 1.078 1*159 2*237
94 FAIRHAVEN 1,527,292 200 • . 23*044 23*244
95 FALL RIVER 5.647,010 •P . . . •
96 FALMOUTH 2,105,843 R m 220 6*660 6*880
97 FITCHBURG 3,342,090 10,388 m 430 9*566 20*384
98 FLORIDA 249,468 - m . 225 225
99 FOXBOROUGH 1,539,306 m m . _ _
100 FRAMINGHAM 7,027,125 - m 14.860 3*622 18*482
101 FRANKLIN 1,904,612 _ • 1.159 564 1*723
102 FREETOWN 519,146 - - - -
103 GARDNER 1.303.794 m — 85 409 494
104 GAY HEAD 17,928 m _ . • _ .
105 GEORGETOWN 620,833 430 . 335 4*846 5*611
106 GILL 109,998 - •m m 800 800
107 GLOUCESTER 2,413,533 . - 715 2*189 2*904
108 GOSHEN 46,859 _ m _ _ m.
109 GOSNOLD 7,245 _ _ • _ ..
110 GRAFTON 1,091,518 . • • 50 50
111 GRANBY 1,235,924 m • 340 _ 340
112 GRANVILLE 138,831 • _ • . m
113 GREAT BARRINGTO,^ 638,539 14,013 m 273 63 14*349
114 GREENFIELD 1,915,134 1,925 m 2.228 m 4.153
115 GROTON 598,421 • _ 145 137 282
116 GROVELAND 623,402 • _ «• _ „
117 HADLEY 684,170 _ i _ «. _
118 HALIFAX 385,026 _ _ 800 _ 800
119 HAMILTON 833,223 i - - mm -
120 HAMPDEN 428,416 ^ m 523 ^ 523
121 HANCOCK 55,345 - m _ m
122 HANOVER 1,588,256 1,273 m. 405 489 2.167
123 HANSON 614,244 . • 143 807 950
124 HARDWICK 218,704
44/0,458
299 • wm _ 299
125 HARVARD 226 mm - • 226
126 HARWICH 760,735
255,530
•M • 50 576 626
127 HATFIELD 1,000 _ _ • 1*000
128 HAVERHILL 4,021,858 23*11.0 _ 520 2.430 26.060
129 HAWLEY 36,810 _ at _ _
130 HEATH 57.009
1
_ _ m _
131 HINGHAM 2,920,754 19,670 _ 1.779 607 22.056
132 HINSDALE 164,612 4 m _ «w _
133 HOLBROOK 1,345,104 542 mm 425 1.057 2.024
134 HOLDEN 1,519,966 3,901 m 53 2.262 6.216
135 HOLLAND 112,099 . m „ m m
136 HOLLISTON 1,288,552 50 1*082 1.132
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m _ *> •a 434 •* 6,720 _ 7,154
2.9*0 _. 1,200 - 12,250 . 51,206 438,924 506,520
. . - 353,859 47,741 904,200 360,297 • 1,666,097
. • 1,540 • 20,083 472,800 302,252 - 796,675
19*605 3,000 9,243 35,068 64,854 414,795 348,538 m 895,103
. . . - M . 11,200 198,742 209,942
280 _ . - 7,446 - 51,106 243,264 302,096
25 %m . - 14,042 . 28,190 222,033 264,290
795 550 2,938 20 1,959 795 17,405 5,256 29,718
2.500 . . 1,868 15,001 . 38,890 190,963 249,222
- - • M* 38,119 56,000 203,100 6,278 303,497
• m 4,218 439 3,504 m 96,018 V 104,179
. 184 - 485 311 . - 25,568 - 26*548
- . 1,208 - 15.950 - 107,228 - 124*386
2.434 19,342 165 900 18.579 2,225 150,725 7,844 202*214
• • . - tm . - 17,505 17.505
am - 2,350 - 1.517 - 7,140 129,247 140.254
6.580 — 12,537 4,628 41,560 „ 113,093 m 178.398
3.500 775 800 10,510 37,315 230,869 420,210 - 703.979
. • _ tm - 283,772 238,983 10,382 533.137
. • - mm 1,484 . 30,071 82,659 114.214
• - - - mm - • 131,498 131.498
. _ 290 . 491 _ . 98,307 99.088
- . - - - . 54,598 - 54.598
34.206 . 58,381 - 188*242 . 223,750 - 504.579
. . . - 5.732 - 279,883 23,837 309*452
85,755 37,861 103,774 4,645 126,674 . 108,681 mt 467*390
13*566 . . 11,223 41,867 256,232 260,530 8,051 59U469
19.506 11,583 19,287 46,860 83,611 283,391 145,925 - 610,163
1.908 . 29 . 800 176,898 5,113 7,362 192,110
- . . 1,C00 15.026 6,191 298,272 - 320,489
9.493 _ _ 5,500 117,905 . 1,271,515 • 1,404,413
3.207 m» 1,200 - 16,578 394,277 258,767 - 674,029
- I 1,831 - 7,938 128,787 43,030 249.515 431,101
3*910 5,735 18,624 555 6,516 — 97,205 _ 132,545
« - • - - - - 5.699 5,699
• 4,049 _ - 29,191 • 72,725 - 105,965
175 • 125 531 644 m 12,800 • 14,275
• m» 29,468 •» - 264,154 164,836 - 458,458
- - -
- 120 i» •* - 120
• _ • - - • - - -
. 1,887 M 3,604 7,422 111 181,234 19.473 214,397
20.910 • 7,849 - 28,752 530,761 185,806 - 774,078
_ at m 400 1,607 . 11,154 m 13,161
3.255 _ m 80 14,239 • 17,295 • 34,869
19.418 1,700 • 850 83.967 - 207,078 7.748 320,761
- • _ _ . - 81,844 - 81,844
1.650 1 25 m 800 3.876 18,272 75,565 293.287 393,475
• | _ _ 1,000 4.293 298,573 30,735 - 334,601
1.200 2,800 _ 300 10.503 134,924 51,270 72.228 273,225
1.700 - - 1,800 15.340 - 79,404 334.582 432,826
351 605 516 3,510 3.147 20,795 26,190 131.283 186,397
300 • _ 100 - *m 7,188 • 7,588
4.092 15,518 12,063 9,521 23.008 590,594 236,771 35.083 926,650
• 4,602 750 850 11.155 . 29,705 226.719 273,781
- 1,285 • 200 2.561 *• m 29.133 33,179
1.514 • 4,594 5,633 - . 73,620 - 85,361
1.380 _ . - 19.375 - 187.900 - 208,655
-
_ 550 - 3.425 30.875 - 34,850
• 4,000 42,734 80,728 73,192 14,273 894.784 • 1,109,711
• « m • - - - 22.072 22,072
•m mm mm •m 412 - - i 412
21,181 mm 1,802 2,219 71,486 139,262 488*245 - 724,195
300 m mm - 984 . - 67.224 68,508
13.247 mm _ 900 31,163 . 209.535 26.713 281,558
7.846 _ 279 1,927 19,930 23,506 120,000 510,879 684,367
500 200 _ 1,000 - m - 59,943 61.643
2.250 1.630 500 30,257 472 246,980 282*089
198
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LOCAL SCHOOL REVENUE
nTY CITY, TOWN OR
zll. REGIONAL SCHOOL
C0DE DISTRICT
137 HOLYOKE
138 HOPEDALE
139 HOPKINTON
140 HUBBARDSTON
141 HUDSON
142 HULL
143 HUNTINGTON
144 IPSWICH
145 KINGSTON
146 LAKEVILLE
147 LANCASTER
148 LANESBOROUGH
149 LAWRENCE
150 LEE
151 LEICESTER
152 LENOX
153 LEOMINSTER
154 LEVERETT
155 LEXINGTON
156 LEYDEN
157 LINCOLN
158 LITTLETON
159 LONGMEADOW
160 LOWELL
161 LUDLOW
162 LUNENBURG
163 LYNN
164 LYNNFIELD
165 MALDEN
166 MANCHESTER
167 MANSFIELD
168 MARBLEHEAD
169 MARION
170 MARLBOROUGH
171 MARSHFIELD
172 MASHPEE
173 MATTAPOISETT
174 MAYNARD
175 MEDFIELD
176 MEDFORD
177 MEDWAY
178 MELROSE
179 MENDON
180 MERRIMAC
181 METHUEN
182 MIDDLEBOROUGH
183 MIDDLEFIELD
184 MIDDLETCN
185 MILFCRD
186 MILLBURY
187 MILLIS
188 MILLVILLE
189 MILTON
190 MONROE
191 MONSON
192 MONTAGUE
193 MONTEREY
194 MONTGOMERY
195 MOUNT WASHINGTON
196 NAHANT
197 NANTUCKET
198 NATICK
199 NEEDHAM
200 NEW ASHFORD
201 NEW BEDFORD
202 NEW BRAINTREE
203 NEWBURY
204 NEWBURYPCRT
<
o
2 <
.— t—
— oo I—
3 .809, 442
581
1
791
657, 443
183, 512
1 .005, 093
1 .339, 555
200, 378
1 .137, 958
429, 812
402, 720
490, 151
438, 125
3 .975, 388
672, 962
861, 268
1 .550, 823
3 .073, 342
155, 483
6 • 810, 798
39, 246
1 .140, 096
898, 570
3 • 164, 108
6 .590, 764
1 .534, 183
920, 614
6 • 908, 975
1 .706, 672
4 • 442, 792
665, 773
1 .033, 740
2 • 666, 665
403, 210
2 • 284, 108
2 644, 582
130, 636
1 • on, 902
991, 705
2 • 190,i012
5 • 213,,022
789 ,200
3 .739 .906
295 .662
424 .613
2 .338 979
1 .082 .465
44 .528
652 .772
1 .067 ,603
926 .344
588 .187
95 .152
2 .372 .808
23 .486
360 .984
819 .637
73 .580
46 .265
266
443 .934
368 .971
6 .676 .866
4 .497 .198
28 .867
5 .940 .531
54 .199
386 .217
1 .388 .659
o
u_
o 2 2
^ E P=
^ ZD <O I— Q.
2.
1.300
335
54
166
2,275
7,765
1.460
3 .513
60 .790
95
1 • 001
98 • 844
8 .085
5 • 432
-
-
11 .100
259
310
27,909
4,810
208
440
360
963
788
642
189
2»299
7,562
256,786
o
Q.
o g2 < CO
O H— u_
3.
1,638
910
7,761
o
o
oo
o
o m. <
300
90
209
446
4.
1,366
150
11
40
784
503
1,500
70
8
490
32
45
481
698
1,353
285
240
1,173
1,233
1,911
205
9,196
2.633
3,367
215
195
279
595
196
3,972
180
mm
20
1,189
335
35
25
195
270
48
58
6,060
1,655
4,468
O lu Q£ "Z.
LO l_> LU LLJ
.— CO IE >
•
—
^ I
—
UJO S O OL
5.
1,204
i
308
60
4,671
5,000
1,393
144
468
801
800
1,268
2,178
843
1,044
6,395
619
10,026
1,054
1,547
26
- 736
860
121
1*380
3,525
349
32,841
1,050
4,855
4,297
123
889
2,576
61
369
2,226
mm
4,664
2,846
4,855
737
LLJ
< !=;o o
P ...
<
i—
o
O Zm o
Li- —
z. <
< X
:r <
6.
5,508
458
71
40
5,455
6,748
2,893
70
13
490
86
355
481
3,441
17,680
800
3,013
2*418
5,529
63,067
8*401
1*825
118*066
11.772
10*346
26
951
12.155
121
1*918
4*430
545
64.722
1*230
5*110
20
6*252
5.072
395
988
318
1.677
90
2*846
109
1*069
2*226
mm
11*122
6*800
m*
16*885
mm
IP
257,969
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EXPENDITURES BY OTHER LOCAL AGENCIES FOR SERVICES TO PUBLIC SCHOOLS
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4000
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AND
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9000
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o
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7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
_ • 51.623 282,812 • 14*931 a. 704,795 _ 1,054,161
- - - - 3,200 . 115,645 4,367 123,212
- - • - 3,938 _ - m 3,938
180 3,500 642 987 848 - 11,200 28,776 46.133
3.047 - - 3,200 5,802 9,000 206,660 . 227.709
3.100 - 4.968 26,022 46,431 - 212,030 - 292,551
- - - - 1,306 . 2,075 122.908 126,289
- - - - - • 257,383 *» 257,383
1.520 300 183 2,338 6,128 « 18,500 199,, 359 228,328
- - 69 - 5.357 1,243 46,060 262,18*1 314,910
2.500 - - - 8.650 m 29,062 196.827 237.039
2.000 - 8.000 8,500 1.634 . 39,026 241.493 300.653
29.490 40,000 53,149 114,951 111,628 . 217,116 157,794 724,128
6.000 mm 4,240 - 7,496 - 104,000 - 121,736
3.255 - - 15.047 9,160 538 103,300 w 131,300
2.254 - - - 5,202 1,012,509 122,765 • 1,142,730
2.832 - - - 91,668 831,990 467,986 - 1,394,476
550 „ 674 273 438 m 1,744 99,783 103,462
4*465 36.500 8,300 7,500 13,330 1,372,625 . - 1.442.720
320 - 150 75 225 - 1,695 22,811 25.276
6.464 - 5,110 1.500 19,803 . 155,418 329,202 517,497
1.757 - - 1.758 15,757 50,377 130,920 2,440 203,009
1.800 - - 798 1,548 529,019 524,347 . 1,057,512
- - 98,296 209,986 172,921 - 604,986 - 1,086,189
- - 2,577 1*464 16,092 p 225,145 • 245,278
3,000 587 7,217 5.159 17,998 23,395 155,666 - 213,022
- - 113,117 - 321,823 - i - 434,940
4.290 - - 1.000 87,387 - 397,645 - 490,322
13,596 - _ 114.336 93,679 30,618 415,450 - 667,679
-
- 8,645 - 118,192 *• 20,877 - 147,714
- - - - 20,870 - 162,097 8,724 191,691
-
- - - 21,630 382,664 257,078 - 661,372
- - 1,290 - 7,422 - mt 216,797 225,509
- -
-' 4,000 39.624 30,787 422,320 - 496,731
_ ^ mm _ 55.369 766,196 476,771 * 1,298,336
174 - 3,351 - - - 9,876 - 13,401
-
_ 707 350 5.667 490,674 62,870 274,406 834,674
2,673 - . 1.C36 29,494 17,950 139,830 - 190,983
5,229 100 1,000 850 22,061 1,118,826 348,513 - 1,496,579
32,473 _ 13,894 - 214,544 41,552 202,090 - 504,553
2.100 - _ 284 57,618 22,895 105,000 1,735 189,632
- - 8,810 - 68,823 297,364 272,895 4,894 652,786
- _ _
- - 25,837 7,710 148,799 182,346
1.600 - • 1.600 850 - 5,045 240,329 249,424
24.201 wm 3,761 43,644 31,890 16,622 218,910 130,643 469,671
2,643 _ 1,602 703 27,045 mm 60,500 - 92,496
_ _ 10 _ 601 m 7,040 24,947 32,598
560 _ _ 220 5,321 14,158 63,500 373,817 457,576
10,650 4,189 1,880 2,997 20,077 . - 15,871 55,664
4,042 - - - 25,342 2,770 135,120 22,032 189,306
- - -
- - - - - -
— mt m
f
„ 725 B 3,893 249 4,867
9,169 15,101 1,894 1,800 23,141 - 251,325 - 302,430
500 - _ - - - - 1,796 2,296
1,089 _ _ - 5,835 • - 8,900 15,824
- ._
- 1,133 15.743 - 58,770 - 75,646
_ _ _
_
- - m 74,668 74,668
-
_ _
- 82 - - 18,055 18,137
5 _ _ 10 - - - - 15
- - -
- 6,483 - 62,405 - 68,888
30,970 ^ 13,577 3,163 90,675 2,062,683 769,975 m 2,971,043
38,395 — _ - 68,988 - 564,273 - 671,656
100 _ _ - - - 1,040 844 l,9o4
7,786 54,500 33,230 - 89,874 671,474 340,608 - 1,197,472
1,955 3,000 — _ 2,000 _ 27,600 _ 34,555
900 7,491 247,242 123,805 379,438
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
205 NEW MARLBOROUGH 136*374 . _ _ m m
206 NEW SALEM 42,735 • • m 4.914 4,914
207 NEWTON 13,669,129 317,966 2*116 m 22.513 342.595
206 NORFOLK 433,988 • - m - •
209 NORTH ADAMS 1,814,051 - • 330 2.553 2**883
210 NORTHAMPTON 2,316,386 1,987 - 85 2*901 4*973
211 NORTH ANDOVER 1,167,094 6,610 • 645 414 7*669
212 NORTH ATTLEBOROUGH 1*154,408 2,114 - 175 . 2*289
213 NORTHBOROUGH 1*100,499 - • 50 34 84
214 NORTHBRIDGE 910,807 1*448 - 380 203 2*031
215 NORTH BROOKFIELD 218,292 29.720 • 40 • 29*760
216 NORTHFIELD 271,921 57 • - 65 122
217 NORTH READING 1*294*501 - - 315 . 315
218 NORTON 770,701 250 - 10 • 260
219 NORWELL 865,765 162 m 239 1*440 1*841
220 NORWOOD 3,868,510 943 m 1*249 7.957 10*149
221 OAK BLUFFS 189,352 - - 20 - 20
222 OAKHAM 81,878 • m _ „ _
223 ORANGE 699,785 - • 55 • 55
224 ORLEANS 425,498 - 1*232 127 • 1*359
225 OTIS 69,227 . • . - •
226 OXFORD 962,480 230 • 145 - 375
227 PALMER 843*346 - • 287 18 305
228 PAXTON 399,216 385 32 250 667
229 PEABODY 7,581,536 • - m 16 16
230 PELHAM 112,609 - • m - .
231 PEMBROKE 1,405*476 . _ m . m
232 PEPPERELL 558*664 • • m - m
233 PERU 38*888 . . m • m
234 PETERSHAM 145*220 - . m • m
235 PHILLIPSTON 82*968 - . m - m
236 PITTSFIELD 6*066*610 13*955 . 2*614 1.108 17,677
237 PLAINFIELD > 31,550 m - m • •
238 PLAINVILLE 469*056 - m 122 31 153
239 PLYMOUTH 1*687*421 46 — m 1.397 1*443
240 PLYMPTON 149*931 - • m • •
241 PRINCETON 174.942 _ . m 6 .6
242 PROVINCETOWN 384,138 . . m . .
243 QUINCY 8,107,851 285*903 • 4*238 4.185 294*326
244 RANDOLPH 2,823,721 « m 230 975 1*205
245 RAYNHAM 818,103 318 . 80 . 398
246 READING 2,483,470 8*436 • 483 1*660 10.579
247 REHOBOTH 659,738 338 20*784 m 851 21.973
248 REVERE 3,506,749 • . m 339 339
249 RICHMOND 120,046 . . . m
250 ROCHESTER 225,456 • . . . m
251 ROCKLAND 1,763,494 . . . 3*112 3.112
252 ROCKPORT 514,037 150 . a 705 855
253 ROWE 102,475 520 M 133 m 653
254 ROWLEY 374,578 - . . m .
255 ROYALSTON 92,535 tm - - 104 104
256 RUSSELL 229,958 m „ — 225 225
257 RUTLAND 378,622 - . 313 - 313
258 SALEM 2,975,398 2*566 . 2,469 3.766 8*801
259 SALISBURY 465,601 • _ • . - .
260 SANDISFIELD 54,344 - . - . .
261 SANDWICH 386,975 . •*> . - .
262 SAUGUS 2,315,223 456 . 461 8.809 9*726
263 SAVOY 25,154 _ . - 24 24
264 SCITUATE 2,450,312 21.391 . 912 245 22,548
265 SEEKONK 3,074,313 m» m - 1.491 1*491
266 SHARON 1,856,513 627 m 1.090 12,420 14,137
267 SHEFFIELD 275,585 •* m mt 821 821
268 SHELBURNE 178,905 704 _ m 29 733
269 SHERBORN 464,520 • m mm 2,490 2,490
270 SHIRLEY 290,530 _ _ w* ' . _
271 SHREWSBURY 2,003,258 m m mm .
272 SHUTESBURY 56,802
-
p
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2500
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HEALTH-
SERVICES
4000
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o
1—
7. 8. 9 - 10. 11. 12. 13. 14. 15.
_ «. _ mm _ i a. _ 139,486 139,486
- - 87 - 229 - 6,318 348 6,982
- - 167,322 353,954 229,917 475,153 1,134,464 . 2,360,810
- - mm - - . 49,639 253,028 302,667
- - 17,403 - - •B 164,660 132.105 314,168
- - . - 85,194 - 161,002 - 246,196
5*851 *• - 22,555 36,960 15,494 223,370 36.363 340,593
- - - - -
- -
— •m
4*080 - - ! - - B 176,327 •» 180,407
6.793 - i 1,744 16,597 2,838 54,180 20.73*5 102.887
- - • - - » _ m mm
600 - 100 180 969 • . 152.160 154*009
wm - - - 15,738 * 97,140 • 112.878
mm - - 750 15,916 - 118,582 6.090 141.338
- - 6,860 7,000 10,500 12.030 159,236 22*810 218.436
25*900 - 15,300 6,270 69,935 661.798 236,440 65*048 1.080.691
- - - 4,649 1*192 250 16,950 70*855 93.896
325 ! m» „ 4,051 556 m a 17*505 22.437
i
- • • 8*338 - • 404*621 412.959
mm - 700 - 1*339 - 38,996 235.759 276,794
210
J
- 685 - - mm 3,270 - 4,165
- - - 650 - m 82,149 - 82,799
- - - - 29.398 mm - - 29,398
375 - - - 1.237 m» 98,909 106*348 206,869
33*032 2.200 35,492 5,021 147.667 3.244,785 1,219,542 - 4,687,739
- - -
- - . m 66.539 66,539
865 450 408 1,575 12,204 544,165 63,676 431.189 1,054,532
178 - 3,000 - 962 58,491 • 284.009 346,640
250 . - - 425 - 5,040 • 5,715
. 6.000 _ 200 2,272 m •w 65.145 73,617
1.457 113 1*603 298 820 - 2,147 47.875 54,313
27*396 . 72,851 323,033 191,999 - 497,380 - 1,112,659
- - . - 81 - * - 81
- -
-
- 2,747 - - 287.130 289,877
7*500 «. 1,844 1*990 25,679 «. 32,541 „ 69,554
2.000 1,000 100 200 1,305 4,100 5,920 73.556 88,181
1,000 _ 1,735 350 600 1,781 5,083 55.223 65,772
- ai mm - 3,140 - 66,754 • 69,894
- m _ - 105,052 . 560,330 - 665,382
1*825 4,505 515 12,000 54,352 - 506,704 47,195 627.096
• • 58 1,915 10,585 m 136,540 231,392 380.490
- •• 4,787 18,734 51,633 . 350,940 - 426.094
•* • 287 147 6,192 - 38,103 276*816 321.545
1*163 _ _ . 142,318 210,527 tw 2*639 356.647
_ - 300 100 380 • ** - 780
- _ 246 . 1,471 • 12,695 126*450 140.862
9*628 11.708 4,426 24,660 42,102 - 242,128 60*974 395.626
-
_ 2,789 1*069 7,655 329 76*570 • 88.412
_ _ _
- 1,270 mm 43*688 308 45.266
- 720 1 > 12,023 6,776 62*994 * 82.513
1.375 - 641 100 1,643 - - 44*408 48.167
m ^ 300 832 3,211 m 28.400 80*749 113.492
900 mm m 750 3,237 3,140 72.400 125*999 206.426
> mm m mm 106,908 - 65.937 - 172.845
1.930 2,348 «• 835 4,590 19*266 34,225 m 63.194
m . 200 125 - - 2,158 ITS 2.483
450 . 3,979 - 2*568 120,205 1.431 128.633
- _ 766 25*777 81.743 m 476,008 - 584.294
- _ . - -
- - 2.160 2.160
6.180 20,238 80 16,995 61,005 - 446,876 42,612 593,986
— _ m - 21,152 1,804,997 291,558 - 2,117,707
2,566 _ 442 8,952 76,169 - 365,775 14,511 468,415
.
_ _
- - - . 281,714 281,714
500 _ m - 250 - - 123,921 124,671
1.430 . m 725 9,079 1,272 40,385 170,037 222,928
456 _ « - - - 30,500 - 30,956
_ m. _ 218,639 9,566 - 365,590 - 593,795
235 mm 778 30,905 31,918
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
273 SOMERSET 1*661*751 2.193 _ _ 252 2*445
274 50MERVILLE 5*989*598 435 • - 167 602
275 SOUTHAMPTON 306.77.9 - - - • •
276 SOUTHBOROUGH 649.074 - - 45 133 178
277 SOUTHBRIDGE 1*077,532 3.913 - 360 231 4*504
278 SOilTH HADLEY 1*605*039 852 - 148 474 1*474
279 SOUTHWICK 1*023.215 - - 330 357 687
280 SPENCER 569.891 • - - - m
281 SPRINGFIELD 16.620.079 61.765 - 9.519 10*137 81*421
282 STERLING 536.781 1*500 m 220 - 1.720
283 STOCKBRIDGE 271.701 492 254 • 86 832
284 STONEHAM 2.810.721 4*050 - 40 688 4.778
285 STOUGHTON 3.599.345 • 21 135 668 824
286 STOW 487.371 - • • • m
287 STURBRIDGE 490.700 - 2.081 • mm 2*081
268 SUDBURY 1*664*113 999 m 980 1*071 3*050
289 SUNDERLAND 167*707 - m - 2 2
290 SUTTON 405*152 m _ 98 176 274
291 SWAMPSCOTT 2*146*311 13.965 - 40 1*185 15.190
292 SWANSEA 1*003*087 288 m . 42*910 43.198
293 TAUNTON 2.555.740 2.533 • 1.095 7*077 10.705
294 TEMPLETON 616.360 • • • 271 271
295 TEWKSBURY 2*225.455 3.285 . 115 1*056 4*456
296 TISBURY 296.862 505 - 70 • 575
297 TOLLAND 11.565 m wm - mm M
298 TOPSFIELD 897.894 1.047 mm 548 117 1*712
299 TOWNSEND 537.125 100 m- 190 * 290
300 TRURO 107.488 - m m • •
301 TYNGSBOROUGH 380.257 45 m m 920 965
302 TYRINGHAM 27.355 . m m m m
303 UPTON 379.405 • mm - m m
304 UXBRIDGE 703.831 . m 120 m 120
305 WAKEFIELD 2.682.169 18.137 • 1.125 3*629 22*891
306 WALES 105.687 - " - - -
307 WALPOLE 3.437.712 7.700 „ 72 3*864 11*636
308 WALTHAM 5*816*441 8.143 • 781 15*635 24*559
309 WARE 581*206 1.470 • 377 55 1*902
310 WAREHAM 1*833.467 300 - - 1.503 1*803
311 WARREN 260.713 - m - 15 15
312 WARWICK 55.862 - - • - m
313 WASHINGTON 32.097 - m • - M
314 WATERTOWN 3.304.476 m . 150 9.021 9*171
315 WAYLAND 2*349*818 tm • . 942 942
316 WEBSTER 800*837 . . . - •
317 WELLESLEY 4*618*239 54*033 . 763 1*326 56*122
318 WELLFLEET 226.173 ' . . m i •
319 WENDELL 30.394 - H m • •
320 WENHAM 448.814 • • m - •
321 WESTBOROUGH 1*239.462 2*219 m 756 • 2*975
322 WEST BOYLSTON 951.463 135 • 150 847 1*132
323 WEST BRIDGEWATER 770.695 472 - 44 422 938
324 WEST BROOKFIELD 219.167 1*500 „ 99 19 1*519
325 WESTFIELD 2*682.600 2.440 . 695 17.989 21*124
326 WESTFORD 1*027.251 • • 289 279 568
327 WESTHAMPTON 80.485 _ . m - •
328 WESTMINSTER 552.929 . . m 1*416 1.416
329 WEST NEWBURY 270.092 . . m - •
330 WESTON 2.680.731 879 . 4.882 482 6.243
331 WESTPORT 734.483 500 . 38 30 568
332 WEST SPRINGFIELD 4.610.349 2,916 ** 2.030 4.898 9.844
333 WEST STOCKBRIDGE 113.165 . _ - • -
334 WEST TISBURY 48.475 • . - • •
335 WESTWOOD 1.962.291 _ • 1.344 . 1.344
336 WEYMOUTH 5.020.248 39.021 . 12.233 18.912 70.166
337 WHATELY 132.705 _ . m» < •
338 WHITMAN 1.145.372 _ . m m .
339 WILBRAHAM 1.438.635 729 . 635 42 1.406
340 WILLIAMSBURG 252.354 54.499 m 255 6.883 61*637
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5000 FIXED
CHARGES
7000
ACQUISITION
OF
FIXED
ASSETS
8000 DEBT
RETIREMENT
AND
SERVICES
9000
TRANSFERS i
<
O1—
7. 8, 9. 10. 11. 12. 13, 14. 15.
wm - 4*272 719 30,177 s 412.835 7,970 455,973
26*254 1,200 48*396 989,460 142,853 • 200.230 mm 1,408,393
150 - - 2,042 2,368 - 47.344 . 51,904
- - - -
-
- 92.420 - 92,420
W* - - -
-
- 91.500 . 91,500
29*790 - 6*404 35,692 27,530 5,142 250.694 . 355,252
- *m - 2,280 16,172 151,696 159.438 _ 329,586
m - 1*800 2,365 5,253 • _ 89,930 99,348
141*852 350,462 189.227 534,220 330,589 1,275,713 1,140.003 mm 3,962,066
-
- 541 - 40,000 12,295 - 193.78*3 246,619
473 IP 1.700 60 22,784 •> 5,800 - 30,817
25.514 5,533 8*438 7,715 79,442 755,808 170,644 668 1,053,762
9*631 - - 4,429 39,937 - 570,066 17.730 641,793
- - 3.800 300 16,000 1,383 8,940 174.289 204,712
500 300 • - 2,575 m 41,778 314,619 359,772
2*234 - - - 58,493 - 341,493 669,332 1,071,552
- -
- 1*096 - - - 102,951 104,047
600 870 • 42 12,256 _ 40,530 9.980 64,278
*a - 1.400 36.018 38,520 20,000 239,768 . 335,706
- - - - 37,417 mt 134,921 2.510 174,848
- %M 15.057 42.220 20,635 - 180,890 . 258,802
4*123 1,375 5,258 1.000 9,090 . 2,180 346.127 369,153
4*870 - 1,500 2*820 82,480 2,405 330,599 8.743 433,417
-
- • - 2,473 - - 116.795 119,268
- - - 50 7 - - mm 57
2*000 - - - 14,460 a» 62,454 460.824 539,738
- - 2,200 - 1,178 - 6,512 294.822 304,712
—
— mm - -
— B — —
-
- - - mm mm 33,125 - 33,125
60 - M - m « mm 60
225 - - - 1.033 M - 226*118 227,376
1,000 - t 500 3,500 W 56.000 16*422 77,422
411 - 4,996 13*459 54,048 • 419.116 1*807 493,837
200 100 - 100 - - - 57.768 58,168
8,838 _ 14.900 118*346 55,228 1.007.096 402.223 _ 1,606,631
85*642 - 25.689 6.000 168,055 26.500 592.144 . 904,030
101 - . 200 31,566 - 61.470 • 93,337
4*200 - 5.658 5.436 7,893 731.359 205,961 26,197 986,704
-
- - -
- - - -
375 - - 50 326 - 1,500 27,813 30,064
160 - . - 957 - 4,624 . 5,741
-
- 12.488 6.760 50,680 - 341,812 - 411.740
1*250 - 14,627 24,645 45,535 350,814 . 436.871
-
- . - 8,048 - 113,120 . 121.168
5*526 128,500 8,000 19,231 77,279 197.221 401,878 - 837.635
-
- 1,400 - 1,206 » - 125,337 127,943
-
- 168 - 291 mm - - 459
2*200 . mm - 5,370 m» 35,700 167,438 210,708
5,371 . 515 7,896 22,953 205,579 198,995 - 441,309
-
-
_ 14,242 17,362 - 161,475 - 193,079
922 mm 737 2,101 14,543 51,067 135,616 6,357 211,343
_ m — 6,406 _ _ _ a. 6,406
13,220 24,461 4,484 - 25,762 - 414,909 - 482,836
- - _ 600 21,906 - 210,955 - 233,461
300 - _ - 626 mm 2,100 m 3,026
740 - - - 2,423 - 28,750 322.035 353,948
•»
_ • 200 - - - 148.481 148,681
1,081 _ 1,420 - 31,838 555,957 380,848 - 971,144
-
_ 800 1,000 19,841 2,767 64,005 3.197 91,610
19,358 1,698 6,522 - 27,514 1,627,811 538,828 - 2,221,731
- _ _ 100 709 - 9,000 - 9,809
- m _ - - - - 28,355 28,355
• m • - 33,251 1,118 307,003 34,131 375,503
-
- 10,683 79,906 128,073 62.897 876,215 - 1,157,774
- 1,320 530 - 325 - - 74,866 77,041
tm . 4,373 - - 28.753 18.687 422,094 473,907
- - • . 20,769 38.192 144,444 544,847 748,252
2,691 2,691
204 TABLE 12 — Concluded
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zo o oo C£
01120
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1— o ^-j LU
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01140
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01150
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TOTAL
LOCAL
REVENUE
OTH
THAN
FROM
TAXATION
1. 2. 3. 4. ! 5. 6.
341 WILLIAMSTCWN 1,064,182 500 _ _ 140 640
342 WILMINGTON 2,080,747 2,138 M 520 427 3,085
343 WINCHEMDON 647,156 • - - - -
344 WINCHESTER 3,581,424 20,240 - 3,032 513 23,785
345 WINDSOR 57,311 : • - - 1,147 1,147
346 WINTHROP 2,743,071 2,072 - 10,106 2,449 14,627
347 WOBURN 4,300,151 8,368 6,310 225 829 15,732
348 WORCESTER 18,117,612 - 20,073 2,868 4,830 27,771
349 WORTHINGTON 86,970 - > - - •
350 WRENTHAM 706,836 164 Ml • - 164
351 YARMOUTH 1,165,662 - - - - •
401 BEVERLY TRADE SCHOOL 180,385 18,203 . • Ml 18,203
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE 18*016 - - - 12,532 12,532
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL 386,319 - - - 5,288 5,288
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH 873,615 • - 500 22,187 22,687
600 ACTON-BOXEOROUGH 1,731,901 - . 320 36,357 36,677
605 AMHERST-PELHAM 894,297 5,325 - 411 5,718 11,454
610 ASHBURNHAM-WESTMINSTER 519,550 539 - 63 745 1,347
615 ATHOL-ROYALSTON 604,484 m _ 130 41*322 41,452
620 BERLIN-BOYLSTON 402,523 - aa 4,539 597 5,136
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM 721,093 1,200 - - - 1*200
630 BUCKLAND-SHEL8URNE 238,463 - Ml 465 132 597
635 CENTRAL BERKSHIRE 578,726 2,609 - 160 1,474 4,243
640 CONCORD-CARLISLE 1,127,530 3,665 - 508 821 4,994
645 DENNIS-YARMOUTH 682,540 21,327 - 918 4,775 27,020
650 DIGHTON-REHOBOTH 494,891 3,100 Mi - - 3,100
655 DOVER-SHERBOPN 338,231 1,200 - • - 1,200
660 EASTHAM-ORLEANS-wELLFLEET 460,979 1,703 - 522 4,962 7,187
665 FREETOWN-LAKEVlLLE 519,152 - - - 5,158 5,158
670 FRONTIER 121,820 772 115 84 513,412 514,383
672 GATEWAY 291,767 . - Ml - -
675 HAMILTON-WENHAM 498,051 3,945 - 3,957 20,992 28,894
680 HAMPDEN-W1LBRAHAM 699,230 1,265 - 1,183 8,517 10*965
685 HAWLEMONT 69,267 2,160 - 1,500 4,185 7*845
690 KING PHILIP 46,431 2,032 - 336 1,820,307 1.822,675
695 LINCOLN-SUDBURY 2,133,499 2,406 - 163 84,546 87,115
700 MARTHAS VINEYARD 315,439 _ _ ., 218 218
705 MASCONOMET 1,089,652 3,910 - 2,578 40,357 46,845
710 MENDON-UPTON 352,282 490 - - 73 563
715 MOUNT GREYLOCK 795,911 10,330 - - 1,008 11,338
717 MOHAWK REGIONAL 191,992 - » - - -
720 NARRAGANSETT 420,746 2,301 - 40 859 3,200
725 NASHOBA 445,019 1,340 863 - 6,056 8,259
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH 634,086 - - 847 3,083 3,930
735 NORTH MIDDLESEX 579,578 1,862 - - - 1,862
740 OLD R0CHE5TER 650,791 4,645 - 100 3,334 8,079
745 PENTUCKET 1,094,273 - - 419 4,187 4,606
750 PIONEER VALLEY 203,964 12,217 - 346 277 12,840
751 PLYMOUTH-CARVER 853,359 36 - 50 2,183 2,269
753 QUABBIN REGIONAL 476,376 . - - - -
755 RALPH C MAHAR 553,725 - p 172 1,736 1,908
760 SILVER LAKE 855,374 - _ 493 - 493
765 SOUTHERN BERKSHIRE 646,362 3,237 - 115 5,555 8,907
767 SPENCER-E BROOKFIELD REG 1,736,647 - — - 48.129 48,129
770 TANTASOUA 762,591 8,233 «, _ 9,894 18,127
775 WACHUSETT 1,025,853 26,933 - 1,653 , 10,702 39,288
780 WHITMAN-HANSON 631,575 785 1,537 1,478 1,697 5,497
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TEC 1,000,581 . _ - 335,000 335,000
806 BLUE HILLS REG VOC - - - - - -
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG 322,877 45,743 _ 510
i
16,543 62,796
820 FRENCH KING REG VOC 11,573 _ _ - - -
821 GREATER FALL RIVER VOC 27,396 - _ V 1,255 1,255
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH 594,374 3,641 _ 780 5,306 9,727
852 NASHOBA VALLEY TECH 11C, 413 m _ - 251,926 251,926
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH 452 _ _ _ - Ml
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG 85,378 _ _ _ _ .
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH 286,507 _ _ 482 1 14,946 15,428
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE 26,302 _ „ _ _ _
910 BRISTOL COUNTY 171,706 8,387 _ — 32,113 40,500
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL 262,037 600 _ _ 47,384 47,984
915 NORFOLK COUNTY 185,521 m _ 1,075 41,994 43,069
917 NORTHAMPTON-SMITH- AGRICUL 219,124 1,439 - 1,235 15,849 18,523
STATE TOTAL 588,506,279 2,030,566 67,024 227,577 4,231,437 6,556,604
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ACQUISITK
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TOTAL
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
438 4*072 3*774 378 12,189 m 16.350 559.878 597,079
,«. _ m 213.326 43,064 8,813 484.694 7.927 757,824
_ « m - 9,882 m 102.610 •w 112.492
3*895 • m 10,500 67,423 398.559 311.135 • 791*512
225 . - - 471 . «* 23.870 24.566
3*038 - 4*441 • 30,659 1,032.305 260.805 - 1*331.248
• IV • . 42,387 126.491 946.094 1.048 1.116*020
17.726 • 218.085 - 588,276 1*172.340 1.263.995 - 3*260*422
_ at _ _ _ • 48.269 48*269
800 _ • 500 . - 31.712 389.047 422*059
1.950 at 6.350 mm 16,182 «•> 98.701 421.041 544*224
1*515*856 1,101*564 2,169*336 5,473,762 13,759,621 35.397.296 54,363,167 24.548.079 138.328*681
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1. 2. 3. 4.
1 ABINGTON 19*842 . 14,443 1,400
2 ACTON 10.675 - 29,734 -
3 ACUSHNET 5.208 - 42,606 "
4 ADAMS 16,857 - - ~
5 AGAWAM 23.877 - 67,769 1,121
6 ALFORD 178 322 - •
7 AMESBURY 14,548 - 69,480 2,741
8 AMHERST 6.626 IB 29,264 403
9 ANDOVER 23.149 - 57,803 7,076
10 ARLINGTON 34,785 m» 39,132 3,694
11 ASHBURNHAM - 2,923 16,756 1,723
12 ASHBY 16,608 3,267 20,341 •
13 ASHFIELD 2,oe7 2,694 9,733 1,811
14 ASHLAND 13,564 mm 7,856 1,094
15 ATHOL 17,616 - 1,581 686
16 ATTLEBORO 27,902 am 56,102 2,846
17 AUBURN 20,068 - 22,402 1,860
18 AVON 12,038 1,667 1,051 5,012
19 AYER 7.301 1,976 20,750 -
20 BARNSTABLE 8,406 - 60,750 638
21 BARRE 5,534 - 32,398 11,683
22 BECKET 730 1,541 11,272 878
23 BEDFORD 10,551 - 59,215 812
24 BELCHERTOWN 6,080 1,667 32,095 3,535
25 BELL INGHAM 12,906 m» 40,599 4,401
26 BELMONT 10,986 - 44,337 1,832
27 BERKLEY 6,264 596 22,517 -
28 BERLIN 3,873 2,693 6,615 1*462
29 BERNARDSTON 2,321 1,861 9,69^ 253
30 BEVERLY 31,294 - 43,668 1,546
31 BILLERICA 39,684 • 82,499 6,882
32 BLACKSTONE. 4,592 2,038 17,130 965
33 BLANDFORD 460 1,811 21,204 -
34 BOLTON 1,227 1,067 10,361 •
35 BOSTON am _ 485,150 42.902
36 BOURNE 13,153 - 97,515 "
37 BOXBOROUGH 1,785 659 1,839 -
38 BOXFORD 3,456 2,450 24,995 -
39 BOYLSTON 4,208 7,155 11,481
40 BRAINTREE 49,962 » 28,125 3.402
41 BREWSTER 609 - 17.126 601
42 BRIDGEWATER 16,690 - 23,936 1.434
43 BRIMFIELD 26,751 1,168 28,950 3.540
44 BROCKTON 80,434 - - 5.319
45 BROOKFIELD 37,266 1,589 16,819 520
46 BROOKLINE 16,464 - 29,631 34
47 BUCKLAND 3,164 1,845 4,374 683
48 BURLINGTON 22,703 - 5.878 4.526
49 CAMBRIDGE 26,615 - 58.698 11.256
50 CANTON 15,456 - 28.737 517
51 CARLISLE 3,985 1,921 9.446
52 CARVER 1,356 573 29.402 4.609
53 CHARLEMCNT 1,033 3,685 7,269 2.508
54 CHARLTON 5,936 1,667 27,644 1,334
55 CHATHAM 2,206 - 20,770 1.682
56 CHELMSFORD 30,641 - 151,255 4.180
57 CHELSEA 49,453 - - 4.027
58 CHESHIRE 3,440 2,077 19.003 1,432
59 CHESTER 1,658 6,671 6,974 3,337
60 CHESTERFIELD 790 842 16,319 *•
61 CHICOPEE 77,768 • -' 119,682 3,109
62 CHILMARK 129 369 4,010 "
63 CLARKSBURG 2,458 2,688 7,719 "
64 CLINTON 12,817 - - 1,777
65 COHASSET 3,963 - 29J308 "
66 COLRAIN 1,301 1,320 16,464 2,060
67 CONCORD 15,192 - 37,111 •
68 CONWAY 1,307 919 14,596 m
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_ 3.960 14.698 _ 116,696
- 831 23.706 - -
620 31,283 3.381 - 18,829
- 3,108 8.345 . 23,792
84 11.665 - - 153,603
» - - - -
315 12.926 - - -
53 7.534 1.977 - 23.860
331 3.380 25,505 - 77,700
- 68.272 21,646 526 76,788
251 928 3,743 - -
- 990 5,543 - 15,935
266 3,587 4,681 - -
83 2,743 12,667 22 66,410
- 12,327 5,495 - -
M 103,683 42.311 • 93,876
- 10,529 17,369 wm 107,342
57 11 ,866 8,574 43 58,029
i 1,684 22,602 - -
_ 54,395 25,937 - 80,152
- 4,260 4,785 - 11,259
354 156 986 - -
116 3,491 15,381 - «
936 13,675 - - -
516 1.071 19,259 - 46,420
• 38,198 7,578 - •
• 3,039 2.148 - 10,592
201 2,758 2,006 • 4,600
45 1,171 1,846 - 6,811
_ 8.423 20,331 160 177,330
1.590 4,234 59,185 - 153,297
_ 1,646 1,951 - -
M 6,764 2,268 - 3.417
" 30 2,173 - -
m 1,052,448 131,972 60,110 171,500
. 9,844 16,796 - 75,452
_ 487 207 - -
_ 842 6,586 - 25,050
_ 2,352 1,934 - 8,490
wm 15,805 41,586 f 235,654
100 310 1,109 1,405
127 2,702 8,333 6 28,273
662 490 2,522 - -
64 43,057 41,719 1,242 228,278
52 3,628 1,596 - -
_ 18,743 - 1,123 166,674
m 2,374 - - -
192 14,176 - - 147,751
_ 53,331 65,624 - 105,906
_ 9,037 17,900 10 149,588
- 83 2,542 - —
723 6,783 5,068 - 5,127
_ 971 - - -
149 3,108 6,794 - 21,017
95 M 5,520 - 63,408
595 2,121 71.S90 - 255,482
m 11,890 15,057 4,789 -
398 • 7,703 - 17,857
_ 2.630 927 - -
_ 4,575 922 - -
- 94,214 - 358 m
— 190 1.613 » 4,009
^ 5,714 6,659 - -
m _ 7,575 - 27,008
m 1,901 1, C 9C • -
m 465 ] 1,^68 - 188,218
4,008 2,157 ••
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69 CUMMINGTON 400 1*346 10.536 m
70 DALTON 78t232 m 15.807 m
71 DANVERS 30.354 m 35*131 11.006
72 DARTMOUTH 12,221 m 34*038 1.993
73 DEDHAM 12*136 m . 11.132
74 DEERFIELD 5*622 m 18*289 •
75 DENNIS 2*708 m 36.057 1*169
76 DIGHTON 3*455 1*275 14*620 3.202
77 DOUGLAS 2*915 3*362 10*470 1.593
78 DOVER 2*134 - 15.615 m
79 DRACUT 21.760 • 70*630 8.584
80 DUDLEY 6*950 1*096 5*617 .
81 DUNSTABLE 1*748 673 14*661 .
82 DUXBURY 3.721 • 53.479 •
83 EAST BRIDGEWATER 10*415 . 19*153 5*211
84 EAST BROOKFIELD m 3.867 6*083 1.148
85 EASTHAM 1*034 894 13*497 -
86 EASTHAMPTON 11*042 m 23*460 1*488
87 EAST LONGMEADOW 13*358 1 24*521 4*528
88 EASTON 17*666 • 59*828 6,337
89 EDGARTOWN 816 - 5*565 m
90 EGREMONT 725 1*245 - 367
91 ERVING 2*265 1.784 5.157 m
92 ESSEX 1*337 2.679 16*730 m
93 EVERETT 18*363 - • 16*749
94 FAIRHAVEN 16,447 • 16*770 2*523
95 FALL RIVER 95.345 • 29.031 *»
96 FALMOUTH 7.459 • 79*205 3*932
97 FITCHBURG 36.707 . 75*668 3*841
98 FLORIDA 1.033 2.014 25*879 1*346
99 FOXBOROUGH 17.761 . 39.567 •
100 FRAMINGHAM 51.986 - 88.730 8*339
101 FRANKLIN 20.513 . 70.538 7.477
102 FREETOWN 56,975 3*361 18.070 -
103 GARDNER 13,873 _ 9.124 1.444
10* GAY HEAD 78 117 1.716 tw
105 GEORGETOWN 8,685 4,043 13*426 648
106 GILL 1,757 1.348 16.375 1.454
107 GLOUCESTER 215,207 M 58.147 1.444
108 GOSHEN 421 1.346 4.963 •
109 GOSNOLD 20 238 3.058 »
110 GRAFTON 14,512 - 43.722 2*355
111 GR"ANBY 10,492 493 24.942 5*656
112 GRANVILLE 541 130 9.302 .
113 GREAT BARRINGTON 4,053 - 18.845 •
114 GREENFIELD 20,887 • 7.273 6*384
115 GROTON 6,052 - 26.205 •
116 GROVELAKD 8,600 2,540 10.354 1*808
117 HADLEY 3*403 - 17.629 .
118 HALIFAX 1,757 981 23.038 600
119 HAMILTON 72,292 - 17.708 173
120 HAMPDEN 4,789 1,667 10.927 350
121 HANCOCK 733 831 12.487 1*032
122 HANOVER 11,274 - 31.985 1.797
123 HANSON 8,237 _ 20.499 1.115
124 HARDWICK 3,254 2,957 20.484 1.628
125 HARVARD 1,790 849 9.579 .
126 HARWICH 2,484 _ 34.752 •
127 HATFIELD 1,855 _ 7.582 .
128 HAVERHILL 41,625 - 108.984 6.946
129 HAWLEY 359 670 4.161 »
130 HEATH 501 1,006 19,587 >
131 HINGHAM 23,379 _ 60,390 .
132 HINSDALE 2,577 2,720 7,111 818
133 HOLBROOK 1-6*180 - 189 1.596
134 HOLDEN 15,681 1,610 41,132 1.333
135 HOLLAND 16,991 579 8,309 313
136 HOLLISTON 18,321 * 12,701 1.677
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'• 6. 7, 8. 9.
120 2,384 1,391 m 3,549
- 825 3,305 74 16,493
334 4,576 26,346 - 77,420
m 19,968 11,635 . 74,070
98 11,233 13,412 - 32,163
m • - • •
135 360 4,199 _ 16,371
262 634 4,780 . 11,792
657 390 4,407 . 32,551
m • 6,241 . -
762 4,291 18,773 - 82,316
m 11,486 11,730 . 29.992
m 13 888 - 6,875
- 4,183 8,721 • 50,760
894 2*001 10,745 5 66,998
175 2,225 3,662 - 5,196
- 1,154 - - 1,730
. 22,940 9,295 pb 41,603
408 36,983 19,271 10 131,492
569 5,151 - am •
m - mm - 1,256
• • m - m
m 2,505 . m m
•» . 5,336 m 17,917
• 234,549 • i 537 93,154
m 15,068 12,781 • 58,629
- 135,484 26,570 13,550 22,672
669 6,144 20,914 • mm
m 110,173 16,420 4,795 p
731 249 757 m 2,057
• 17,873 32,439 2,538 129,349
• 47,620 34,927 266 346,923
615 3,830 • • 68,188
- 999 2,989 - 22,250
. 8,752 4,328 . -
•• • — • —
10 2,515 18,762 . .
. 986 1,735 - 5,063
81 54,683 63,690 655 32,953
- 1,890 1,255 - 731
-
_
- >• -
274 11.087 12,523 • 92,407
483 2,027 20,997 • 51,988
• 4,725 1,192 - -
1,194 4,230 1,392 200 -
m 35,890 - 180 30,368
m 204 12,665 - 16,550
187 1,954 9,890 - 23,515
-
-
a* - *»
92 953 2,100 - 16,797
17 550 7,767 - 23,573
23 3,955 4,927 . 15,905
598 299 386 •» 2,760
-
_ 7,095 - 187,930
138 3,983 4,700 10 16,301
_ 2,048 2,849 i -
» 333 3,156 - -
_ 8,434 6,469 - 38,078
- 4,322 5,938 6,655
438 143,499 28,039 139 114,613
- 873 - - •p
•* 746 - - -
m 5,638 23,853 - 127,252
- 421 1,598 - .
84 5,335 11,859 - 79,329
108 2,889 28,305 - 52,874
68 678 779 - -
80 2,797 14,502 M 65,264
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137 HOLYOKE 36.771 _ 72,614 If899
138 HOPEDALE 50.947 . 3.473 1*254
139 HOPKINTON 10.546 _ 47*830 1,961
140 HUBBARDSTON 2.429 855 20*950 1,57$
141 HUDSON 16.272 • 11*369 U926
142 HULL 11.289 . 32,49? 5*481
143 HUNTINGTON 7.136 2,465 3*417 781
144 IPSWICH 13.572 • 107*226 m
145 KINGSTON 4.846 _ 27*610 '177
146 LAKEVILLE 59.887 1*686 14,099 639
147 LANCASTER 7.598 • 13.044 1.384
148 LANESBOROUGH 2*218 2.077 17*426
149 LAWRENCE 41.777 . 1- 4*424
150 LEE 8.797 . 11*902 I
151 LEICESTER 13.374 . 66*006 10*609
152 LENOX 7.061 • 27,406 2*331
153 LEOMINSTER 26.470 - 40*362 4*998
154 LEVERETT 1.081 1.717 16*074
155 LEXINGTON 41.712 • 49.764 4,920
156 LEYDEN 556 420 3*367
157 LINCOLN 5.070 m 30*219 418
158 LITTLETON 7.110 m 12,071
159 LONGMEADOW 9.576 » 2*282 m
160 LOWELL 119.712 . 50,866 9*903
161 LUDLOW 20.359 • 49*053 3*244
162 LUNENBURG 11*340 53.812 _ 923
163 LYNN 78.377 a» 42*084 19*283
164 LYNNFIELD 12.226 . 31*342 529
165 MALDEN 65.190 «. „ 18*200
166 MANCHESTER 2*326 . m 2*385
167 MANSFIELD 14*083 . 22*885 1*650
168 MARBLEHEAD 9*562 . 5*840 349
169 MARION 1*939 . 9*682
170 MARLBOROUGH 25.062 - 63*411 3.675
171 MARSHFIELD 14.220 m 70*086 600
172 MASHPEE 508 427 14*490
173 MATTAPOISETT 2,586 WM 14,131 762
174 MAYNARD 5.520 m mt
175 MEDFIELD 9.791 • 5,360 570
176 MEDFORD 76,420 - 49,046 21.754
177 MEDWAY 11,056 _ 15,806 1*452
178 MELROSE 68,177 • _ 18*086
179 MFNDON 2,717 2.693 8,020
180 MERRIMAC 6,288 2,329 2,728 2*369
181 METHUEN 22,420 _ 41,759 5*200
182 MIDDLEBOROUGH 16,740 _ 35,206 975
183 MIDDLEFIELD 338 869 4,476 1*104
184 MIDDLETON 7,029 1,667 8,285 2*077
185 MILFORD 10,131 _ 11,217 1*958
186 MILLBURY 14,549. _ 15,116 1*712
187 MILLIS 8,173 5,991 13,940
188 MILLVILLE 2,099 2,658 7,634 678
189 MILTON 160,403 _ 90,276 222
190 MONROE 90 868 4,890
191 MONSON 50,168 m 61,843 828
192 MONTAGUE 13,399 m 18,756 304
193 MONTEREY 391 697 l»
194 MONTGOMERY 224 504 3,449 —
195 MOUNT WASHINGTON 25 m 1,478 —
196 NAHANT 4,976 m 7,164 976
197 NANTUCKET 1.819 _ 12,027
198 NATICK 42.454 • 37,237 9*245
199 NEEDHAM 15.826 m 9m 1,316
200 NEW ASHFORD 324 477 5,642
201 NEW BEDFORD 718,511 210)90 2*635
202 NEW BRAINTREE 365 875 11,679
203 NEWBURY 3,901 1,683 24,280 724
204 NEWBURYPORT 13,110 19,772 5*629
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97 114,213 40,672 525 _
- 2,694 5,618 - 23.652
- 3,389 - 22 -
- 2,821 1,340 . -
115 4,687 14,386 228 56.475
698 - 24,616 - 34,833
108 10,871 1,323 - •
- 2,375 26,667 203 82,570
29 71 2,390 - 5,875
114 995 3,546 - 19.483
113 3,267 4,584 - m
. 2,411 5,104 - 14.098
- - - 3,863 45.116
. - 2,535 - 23.530
1.074 12,058 12,575 mm 20.750
515 1.252 - - 29,059
- 58,137 28,788 3,770 117,108
m 2,714 700 _ 6,448
314 6,923 45,226 - 129.410
mm 343 510 - 1,182
308 78 - - 42.834
- - 4.245 - 60.278
- 4,482 - 5 98.323
136 146,676 - 1.000 93.073
335 27,135 13,586 360 83.781
92 2,326 26,121 - 83.638
- 128,980 17,350 6,043 107.968
36 1,658 12,002 - 141,039
mm 52,705 28,367 797 87,345
m 2,069 5,785 - -
160 3.685 8,200 - 33,241
. 1.185 mm 14 56,030
. 3,969 2,440 - -
308 50,785 12.110 - 64,423
55 7,043 35.069 _ 110,836
. 31 642 - -
89 2,828 2.100 - 3,705
mm 1,260 14,479 - 46,319
mm 1,205 8,795 - 110,326
mm 247,755 14.823 350 8,586
383 850 61.410 - 52,689
_ 7,102 - 256 78,490
_ 660 - - 3,125
202 1,999 4,634 - 8,556
456 12,346 11,741 - 64,699
74 7,668 16,873 10 26,326
676 _ 372 - 2,398
_ 80 3,087 - 30,825
115 2,200 5,363 - -
462 9,138 11,340 - 59,971
- 848 7,077 - 46,268
mM 1.609 _ - 1.748
- 5.391 19,758 - 22.445
27 5.452 4,172 - -
- 7,878 3,665 13 15.340
_ 640 • IB -
_ mm mm
- —
M 1,186 - " 12.554
_ 12,861 - ~ -
301 5,102 21.171 504 259.144
m 15,474 - - 161.080
v — - - 1.049
v _ 42.443 8,091 86,272
_ 1,007 617 - -
48 1.920 2.977 - mm
9,114 6,272 38,363
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205 NEW iVARLBGROOGH 82* 1,*5* _ 820
206 NEW SALEM 812 2,05* 12,990 •
207 NEwTON ***150 - 77,033 5,106
208 NORFOLK *»08l 2,020 10,505 M
209 NORTH ADAMS 26.302 mm 15,3*7 2,01*
210 NORTHAMPTON 23*801 . 72*29* 501
211 NORTH ANDOVER 5**30 - 15*917 7,662
212 NORTH ATTLEBOROUGH 13.566 - 30*186 m
213 NORTHBORCUGH 13.356 1,983 11.783 m
21* NORTHBRIDGE 10.806 • 16*336 2,276
215 NORTH BROOKFIELD *.982 3,388 11*282 339
216 NORTHFIELD 3,*12 2,63* 15*186 -
217 NORTH READING 16,889 - 23*373 1,115
218 NORTON 12.636 - *5,598 2**96
219 NORWELL 11.037 291 15*812 87*
220 NORWOOD 30,933 - 20*122 8*839
221 OAK BLUFFS 672 - - -
222 OAKHAM 950 209 17.758 m
223 ORANGE 12,117 m 15*922 562
22* ORLEANS 1.575 - 17*158 •
225 OTIS 290 1**58 12*067 .
226 OXFORD 19.371 _ 23*1*0 6*056
227 PALMER 6.399 mm 32,33* 5*2*8
228 PAXTON 3.06* 8*2 17.5*1 *w
229 PEABODY 22.035 - 118*952 1.335
230 PFLHAM 710 592 12*7*8 •
231 PEMBROKE - 1.506 *6*856 917
232 PFPPERELL 6.638 1*3*7 9*7** 1*1*2
233 PERU 226 1*038 7*097 •
23* PETERSHAM 1.277 **3 13*138 603
235 PHILLIPSTON 1**129 813 5*302 783
236 PITTSFIELD 50,203 - 157*6*7 1*203
237 PLAINFIELD 179 1.3*6 6*732 .
238 PLAINVILLE 6.22* 1.666 8*887 -
239 PLYMOUTH 7.377 — 6**982 _
2*0 PLYMPTON 1*8*9 573 6**33 972
2*1 PRINCETON 1,75* **2 2**087 -
2*2 PROVINCETOWN 1,877 . - 693
2*3 QUINCY 38.086 wm 3**262 8*661
24* RANDOLPH 37,502 m 22*55* 9*971
2*5 RAYNHAM *,623 1.122 15*288 2*376
2*6 READING 27,719 . 6***0 6*677
2*7 REHOBOTH 7,*72 . 23*866 •
2*8 REVERE 38,566 . 9**37* 21*927
2*9 RICHMOND 2,291 3.0*7 21*185 -
250 ROCHESTER 1,599 1**01 10*59* .
251 ROCKLAND 23,523 • 7**38 4,610
252 ROCKPORT 37,057 *» **871 -
253 ROWE 266 1.339 13*006 •
25* ROWLEY *,070. 2.691 16.968 903
255 ROYALSTON 1**22 3*3 5.888 1**95
256 RUSSELL 1,205 1.085 12.288 285
257 RUTLAND 3,121 8*3 15.032 1*376
258 SALEM 22,822 _ 2.700 692
259 SALISBURY 5,005 1.683 17*81* W
260 SANDISFIELD 591 1.010 17.29* *
261 SANDWICH 1,2** 522 13*176 •
262 SAUGUS 26,261 - 83*935 11*521
263 SAVOY 5*6 1.13* 11*601 -
26* SCITUATE 21,781 - 68*28* m
265 SEEKONK 10,595 - *2.363 .
266 SHARON 2*, 832 _ 29*026 2*688
267 SHEFFIFLD 1,932 2.9*9 . 350
268 SHELBURiNE 1.381 1.705 6*170 697
269 SHERBORN 2.397 2,593 19*^96 .
270 SHIRLEY 5.250 1,976 1**728 .
271 SHREWSBURY 22,973 _ 63*665 .
272 SHUTESBURY 319 871 3*310
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mm 14 mm ^ m
M 16,110 . • 5,596
- 134,288 34,418 2,263 201,051
- -
-
- 18,459
180 6,768 - mt 39,328
- • 7,700 m _
466 1,998 11,366 - 60,137
- 4,758 - - 68,305
' » 3,668 11.839 _ 65,746
188 10,628 - - 16,169
857 - 18,047 B 11,282
- 967 2,258 - _
- 4,887 13,510 . 123.257
- 1,176 6,892 - 52,899
- 853 10,798 - 172,688
- 48,799 12,189 307 57,121
~ am -
- 4,862
_ 552 1,124 _ —
- 19,684 5,100 - _
- 822 IB - 6,041
- 315 995 . _
162 5,420 9,332 _ m
428 17,149 6,782 . m
- 1,842 3,715 m» 32.347
148 43,731 22,741 5,202 336,693
- 869 • . •»
149 1,096 6*318 . 35,872
- 636 - - .
-
- •
- 1,946
- 4,491 808 . am
198 881 948 . 1,605
- 153,633 28,108 1,860 148,081
- 156 140 . am
IV 346 3,752 - 22,313
_ 3,505 12,432 265 18,240
135 198 - m 2.429
66 888 1,635 m am
am 12,445 9,368 - 5.075
329 144,660 19,336 833 97.091
969 13,202 20,418 21 170,509
194 1,419 12,441 9 47,487
* 4,714 24,844 - am
- 873 6,755 - 16,402
- 13,457 4,651 922 12,169
B 3,693 1,226 - .
- 6,585 1,567 - 5,614
91 4,737 21,557 - 72,047
mm 1,452 3,788 - 17,902
» 26 - - 8,386
46 3,466 6,957 - 8,165
483 481 750 - -
53 5,503 1,878 m 7,290
182 2,501 3,870 - 25,516
69 52,277 55,875 636 13,100
- 4,240 3,789 - 6,840
- 22 • - 569
i 203 2,657 - 26,362
- 11,506 20,289 - 401,996
- • - -
_
- 4,433 25,698 B 106,579
- 246 - - 93,107
- 222 16,192 - 129,385
- 77 - - _
- 4,351 2,626 _ .
- 932 A, 663 _ „
m* 2,404 4,012 . m
- 8,671 24,613 - 145,943
1,311 246
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273 SOMERSET 5.476 . 7,516 .
274 SOMERVILLE 98*935 m 67,694 19,508
275 SOUTHAMPTON 4,230 1,683 25,519 286
276 SOUTHBOROUGH 6,017 1,384 15,591 1,301
277 SOUTHPRIDGE 10,975 m • 2,505
278 SOUTH HADLEY 16,873 • 14,103 4,064
279 SOUTHWICK 12,041 2,188 25,834 1,675
280 SPENCER 9,058 «• 23,336 1,646
281 SPRINGFIELD 226,629 - 139,446 14»<424
282 STERLING 6,215 842 61,498 3,181
283 STOCKBRIDGE 1,569 - 17,006 •
284 STONEHAM 18,640 • • 724
285 STOUGHTON 38,172 • 34,251 6,223
286 STOW 3,044 1,024 7,412 •
287 STURBRIDGE 63,739 1,295 28,822 3,535
288 SUDBURY 18,459 • 21,167 1,256
289 SUNDERLAND 2,158 1,545 7,817 -
290 SUTTON 5,568 1,686 26,096 2,859
291 SWAMPSCOTT 6,744 - • -
292 SWANSEA 12,166 - 20,787 7*283
293 TAUNTON 33,514 • 48,309 3,757
294 TEMPLETON 10,693 2,789 11,696 —
295 TEWKSBURY 33,596 • 45,172 9,876
296 TISBURY 1,360 . 237 m
297 TOLLAND 114 673 4,980 m
298 TOPSFIELD 5,422 2,142 10,820 w
299 T0WN5END 8,822 1,733 15,007 2,125
300 TRURO 411 890 11,984 m
301 TYNG5B0R0UGH 4,739 1,683 43,735 627
302 TYRINGHAM 107 833 4,549 **
303 UPTON 5,737 4,040 3,311 574
304 UXBRIDGE 9,883 . 38,033 1,788
305 WAKEFIELD 25,856 - 4,336 16,117
306 WALES 737 633 9,035 1,856
307 WALPOLE 19,943 „ 33,030 10,151
308 WALTHAM 30,881 - 22,817 5,927
309 WARE 4,424 - 33,853 596
310 WAREHAM 4,358 - 40,238 4,548
311 WARREN 3,485 2,121 21,945 304
312 WARWICK 454 471 4,950 •
313 WASHINGTON 476 1,301 7,186 -
314 WATERTOWN 21,064 - 31,618 3,730
315 WAYLAND 11,314 - 35,539 1,192
316 WEBSTER 7,499 . 24,190 3,337
317 WELLESLEY 14,934 w 25,350 -
318 WELLFLEET 965 872 21,879 •
319 WENDELL 439 774 10,870 •
320 WENHAM 4,411 994 7,432 806
321 WESTBOROUGH 12,119 . 22,482 •
322 WEST BOYLSTON 12,710. - 40,396 2,741
323 WEST BRIDGEWATER 7,394 2,244 11,254 4,014
324 WEST BROOKFIELD 1,669 1,616 13,597 629
325 WESTFIELD 31,258 • 134,031 5,643
326 WESTFORD 84,947 . 55,613 658
327 WESTHAMPTON 399 842 9,424 -
328 WESTMINSTER 6,648 1,810 18,949 -
329 WEST NEWBURY 2,339 1,864 1,330 -
330 WESTON 6,313 _ 87,891 -
331 WESTPORT 7,635 . 50,732 3,047
332 WEST SPRINGFIELD 11,661 a* 18,489 8,129
333 WEST STOCKBRIDGE 1,267 3,686 11,295 •
334 WEST TISBURY 188 557 2,199 •
335 WESTWOOD 13,823 . 24,944 .
336 WEYMOUTH 517,723 _ 61,210 9,775
337 WHATELY 1,403 1,235 6 $368 -
338 WHITMAN 20,660 • 10,419 7,755
339 WILBRAHAM 10,766 <m 40,307 858
340 WILLIAMSBURG 3,777 2,525 12,155 906
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m 3.110 10,582 „ 128,193
m 243.187 44,271 6,821 21,376
64 6.945 4,120 . 18,415
142 3.559 10,336 - 30,903
» 60.608 21,542 204 21,188
177 13.836 10,060 - 63,406
204 10,012 11.207 «• •
218 « 5.152 - -
. 396*868 . 2.931 287,911
. . 11.393 - 12.761
m 4.623 2.072 51 17.061
138 6.149 9.685 - 54,165
299 10.255 27.391 291 139*331
- 649 4.763 - •
438 1.771 2.994 m •
103 1.232 16.166 222 126,703
- - 1.830 w -
364 2.442 _ ., 23.951
m 2.198 - - •
154 9*144 • - 48.006
214 37,563 13.264 572 48*681
- 2.073 5.695 • •
560 9.764 26.626 m •
- - 3.176 «» m
• • • • m
. 289 6.844 m 18*774
- 848 - - «»
• 1.815 - - -
- 2.537 - - 14*235
• 102 - - m
104 3.629 - « -
323 3.675 4,946 300 24*866
181 7.552 44.146 100 117*282
376 1.093 445 - -
410 9.108 21.246 33 114.531
183 106.563 17.856 1,516 121.584
49 9.266 8.913 295 -
331 13.592 14.070 - 29.947
86 5,781 2.906 - -
- 1,233 343 i 858
355 105 343 - 2.504
- 8,178 - 798 36.665
75 4,400 21.379 312 168.405
m 30,243 20.893 - 16.554
- 3,880 17.173 229 110.175
- 40 - - m
- 4,104 - - m
- 888 3,294 - 6.828
a* 914 13.289 IB 78.770
128 2,756 12.470 - 55.613
113 8,817 - 32 -
150 6.140 2*139 „ m
576 130.625 35.811 919 123,352
86 1,772 7.852 - 78,313
. 2,613 - - -
- 3,472 3.519 - 15,114
• 25 3.384 - -
_ 1,257 11,784 - 177,521
358 10,195 7,577 m 29.380
446 11,323 36,238 218 133,868
- 1,000 1,489 - 4,753
_
_
-
-
-
_ _ 18,046 - 51,861
339 115,277 37,756 - 222,324
- 8,980 - - •
m 1,692 7,778 - 46,463
- 6,614 10,256 - 63,388
122 4,471 3,512
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341 WILLIAMSTOWN 4,647 • 34,275 2.547
342 WILMINGTON 21*664 - 29,043 12.894
343 WINCHENDON 10,229 . 14,200 1.595
344 WINCHESTER 11*888 Mm - 1.284
345 WINDSOR 386 1,674 7,873 -
346 WINTHROP 17,894 - 6,211 2*966
347 WOBURN 43,094 - 38,079 6.856
348 WORCESTER 251,513 • 158,019 12.702
349 WORTHINGTON 524 1,181 7,370 . -
350 WRENTHAM 6,139 » 25,477 *
351 YARMOUTH 4,370 - 49,124 327
401 BEVERLY TRADE SCHOOL - - - -
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE - . - .
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL - - - -
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH - - - -
600 ACTON-BOXBORCUGH - - 37,874 -
605 AMHERST-PELHAM - - - —
610 ASHBURNHAM-WESTMINSTER - - 50.292 -
615 ATHOL-ROYALSTON mm m 44,564 2.924
620 BERLIN-BOYLSTON - - 26,054 1.643
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM mm . 20,930 -
630 BUCKLAND-SHELBURNE - - 18,576 -
635 CENTRAL BERK5HIRE - M 68,485 4.354
640 CONCORD-CARLISLE mm - 21,931 474
645 DENNIS-YARMOUTH - . 59,513 1.481
650 DIGHTOM-REHOBOTH - - 38,088 422
655 DOVER-SHERBOPN - - 20,930 -
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET w . mm .
665 FREETOWN-LAKEVlLLE - - 36,373 2*146
670 FRONTIER mm - - -
672 GATEWAY - WM 25,564 720
675 HAMILTON-WE.NHAM - - 42,050 *>
680 HAMPDEN-WILBRAHAM - . 38,007 1*034
685 HAWLEMONT - - 9*893 —
690 KING PHILIP - - 72,049 .
695 LINCOLN-SUDBURY - - 67,276 -
700 MARTHAS VINEYARD _ _ 36,768 „
705 MASCONOMET - ' - 96,122 -
710 MENDON-UPTON 35,536 - 31,471 2*827
715 MOUNT GREYLOCK - . 99,379 929
717 MOHAWK REGIONAL - - -
720 NARRAGANSETT mm - 42,667 5.139
725 ' NASHOBA - . 46,772 -
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH - - 51.099 m
735 NORTH MIDDLESEX - — 52*404 -
740 OLD ROCHESTER - . 47.149 1.093
745 PENTUCKET - - 52.577 .
750 PIONEER VALLEY - . 45.277 1.251
751 PLYMOUTH-CARVER - _ 81.725 3.079
753 QUABBIN REGIONAL mm - - -
755 RALPH C MAHAR WB - 72.657 -
760 SILVER LAKE - - - -
765 SOUTHERN BERKSHIRE - - 95.573 -
767 SPENCER-E BROOKFIELD REG - - - -
770 TANTASQUA _ _ w „
775 WACHUSETT mt - — -
780 WHITMAN-HANSON _ B 41.480 -
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TEC - - . -
806 BLUE HILLS REG VOC - . - -
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG . • 40.120 2.040
820 FRENCH KING REG VOC _ _ - -
821 GREATER FALL RIVER VOC - _ - •
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH _ _ . -
852 NASHOBA VALLEY TECH _ _ . -
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH . . - .
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG _ - - -
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH _ _ 28.032 -
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE — — m -
910 BRISTOL COUNTY — _ . .
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL — • m .
915 NORFOLK COUNTY — _ . .
917* NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL " - - -
STATE TOTAL 6,875,281 301,455 11,104.405 880.040
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IB 365 4,677 m 6*200
682 11,153 18,200 mm 154,135
180 9,095 78,572 m 30,462
- 1,111 10,969 - 54*114
- 474 481 - -
54 2,119 4,299 - 66,250
162 . 46,648 - 186*364
- 11,872 42,235 16,122 354*829
_ 4,016 840 - •
- 1,600 . • 17.584
45 3,139 8,382 - 24*114
m 71,942 - - -
m 97,947 mm - •
_ 229,054 10,669 - 9.431
tm 446,432 3,392 - -
- mm 16,055 _ 230.981
•m* mm 8*013 1.873 93.673
- - 6,257 - 50.885
„ m 9,576 _ m
162 . 5,446 - 46.702
-
_ 3,573 - 40.804
- w 3,525 - 13.451
- _ 5,556 > 50.874
8 4,037 7,357 Mi 87.108
- _ 12,319 - 50.107
28 22,609 6,374 - 68*336
mm • 3,573 - 40*804
m _ - - 26.270
234 21,945 6,666 - 60.161
120 165 3,577 - —
!
132 mm 1,896 - 23.756!
_
_ 4,504 - 48,002
92 _ 3,471 - 110,488
- _
- - 8,968
_ 35,590 20,396 • 77,525
- - 4,827 - 372,245
m, 3,367 _ 17.980
_ _
-
- 206.248
320 - mm - -
149 - - - -
• _ - — —
_ 10,948 10,047 - 61*426
_ _ 7,508 - 50.697
_
_
-
mm 52.875
M _ 12,309 - 59.988
• 1,024 5,586 - 46.319
- *m> 5,564 - -
165 4,602 3,583 - 44.695
300 - 6,750 - 46.511
_
_
-
- -
- 1,172 8,128 - 75.803
_ 31,295 6,666 - 66.175
m _ 6,073 mm 20.663
- -
-
- 63.318
6,012 _ 81.162
_ 13,318 8,648 - 142.317
- 1,878 13,399 mm 66,458
- -
m» - m
_ _
- - mm
- 93,475 3,461 - 25,691
- -
- - -
_ _
- - -
- - 1,154 - 62,260
- -
- - -
- -
mm - -
_ M — - *
- 82,961 1,764 - 94,004
- -
- «• -
- 175,866 - - -
- 272,584 1,134 - -
- 189,663 - - m
- - 97,592 m mm
43,069 7,668,414 3,835,352 163,559 18,025,428
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1 ABINGTON . _ 10,138 45
2 ACTON - - - -
3 ACU5HNET - - 4,752 -
4 ADAMS - - 14,967 m
5 AGAWAM - - 20,339 -
6 ALFORD - - - -
7 AMESBURY - - 4,401 -
8 AMHERST - m 8,519 -
9 ANDOVER - - 22,522 -
10 ARLINGTON •m m» 47,370 -
11 ASH3URNHAM - - 4,082 -
12 ASHBY - - 200 -
13 ASHFIELD - - - 3.124
14 ASHLAND - - 8*088 -
15 ATHOL - - 11.413 B
16 ATTLEBORO - - 17,662 -
17 AUBURN - - 22,065 -
18 AVON _ _ 7,063 235
19 AYER - - 7.080 -
20 BARNSTABLE - - 15,908 -
21 BARRE - - 3,487 -
22 BECKET - - 352 •
23 BEDFORD - - 13,097 1.483
24 BELCHERTOwN - - 2.109 -
25 BELL INGHAM - - 3.167 -
26 BELMONT - - 24.121 mi
27 BERKLEY - - 4.498 -
28 BERLIN - - 4.277 -
29 BERNARDSTON - - 779 •
30 BEVERLY - - 25.931 •
31 BILLESICA mm - 29.797 4.766
32 •BLACKS-TONE - - 2.421 -
33 BLANDFORD - - 360 -
34 BOLTON - - 1.366 -
35 BOSTON 10,690 236,069 839.284 23.770
36 BOURNE - - 16.491 mm
37 B0X30R0UGH - - 205 -
38 BOXFORD - - 1.635 -
39 BOYLSTON - - 1.136 -
40 BRAINTREE 10,079 - 39.378 5,584
41 BREWSTER . - 379 -
42 BRIDGEWATER « - 9.055 -
43 BRIMFIELD - - 1.132 -
44 BROCKTON - - 71.181 3*368
45 BROOKFIELD - - 718 -
46 BROOKLINE - wm 46.297 -
47 BUCKLAND • - - -
48 BURLINGTON m - 20.507 -
49 - CAMBRIDGE - - 96.082 -
50 CANTON - m 10.125 -
51 CARLISLE - - 575 -
52 CARVER _ WM 4.216 -
53 CHARLEMONT - - -
54 CHARLTON - - 4.347 •
55 CHATHAM - - 4,769 -
56 CHELMSFORD - <B 21,792 •
57 CHELSEA - Mi «• -
58 CHESHIRE - - 1.000 -
59 CHESTER P - - -
60 CHESTERFIELD - - 260 -
61 CHICCPEE 537 - 45,523 -
62 CHILMARK - a» - -
63 CLARKSBURG - - 2,500 -
64 CLINTON a* m 6.602 -
65 COHASSET - - 11.647 -
66 COLRAIN - WB 707 -
67 CONCORD - - 10.209 -
68 CONWAY 195
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LU
=>
z.
LU
>
LU
QL
LU
T.
1—O
i
<
o
1—
14, 15. 16. 17. 18.
- -
_ mm 181,222
- -
- - 64,946
- -
- - 106,679
- -
- - 67,069
- -
- 528 278,986
- - -
- 500
- 4,500 - - 108,911
- 4,500 - - 82,736
981 780 - - 219,227
- 6,750 - - 298,963
- 1,200 « - 31,606
- - « - 62,884
- 1,800 - mm 29,783
- - - - 112,527
- 4,500 - - 53,618
- - - - 344,382
- -
- - 201,635
_ _ _ _ 105,635
-
- - - 61,393
- - - 675 247,361
- - - - 73,406
- - - - 16,269
- 2,250 - - 106,396
6,716 - - - 66,813
- - - - 128,339
- - - - 127,052
- - - - 49,654
- - - - 28,485
- - - - 24,781
- - -
- 308,683
-
-
- - 381,934
- _ - - 30,743
- - - - 36,284
- 405 - - 16,629
53.687 34,537 3,607,011 mm 6,754,130
- - - - 231,251
- — - - 5,182
- 1,350 - - 66,364
- - - - 36,806
_ _ - 429,575
- -
- - 21,639
- 4,500 - 337 95,893
_ -
- - 65,215
_ _
- 10,122 484,784
- -
- - 62,188
— 9,000 9,827 - 297,793
_ M _ - 12,440
_ _
- - 215,733
_ 4,500 9,801 - 431,613
- 4. 500 . - 235,870
- 4C5 - - 18,957
— _ 57,857
_ _
- - 15,466
_ _
— - 71,996
m _ - - 98,450
_ 4,500 - M 542,456
_ _
_
- 85,216
_ _
_ - 52,910
_ ..
- - 22,197
_
_
- - 23,708
„ 4,500 _ 1,553 347,244
— —
-
- 4,508
w _ - - 21,377
507 — _ 355 34,431
_
-
- 79,501
— —
_
- 25,643
— —
-
- 262,663
23,182
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>Z OL >- cz. z >- -z. ° ^S o < o ^ i < S -Q u. Q u- § Q. I LU O
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69 CUMMINGTON HI _ 402 m
70 DALTON mm - 13»456 -
71 DANVERS - hi 29i785 -
72 DARTMOUTH - m 19.289 130
73 DEDHAM - m 22i943 477
74 DEERFIELD - - - -
75 DENNIS - - 2.304 -
76 DIGHTON - - 5.348 -
77 DOUGLAS - HI 1.797 -
78 DOVER --• - 113 -
79 DRACUT - - 7.676 -
80 DUDLEY - - - -
81 DUNSTABLE HI - m9 m
82 DUXBURY - - 4.590 m
83 EAST BRIDGEWATER - . 8.357 m
84 EAST BROOKFIELD hi . 887 .
85 EASTHAM Ml Hi 257 -
86 EASTHAMPTON Hi « 11.047 _
87 EAST LONGMEADOW - MB 8.685 M
88 EASTON - - - 12.323
89 EDGARTOWN - - - -
90 EGREMONT - - - -
91 ERVING m* - 4.721 -
92 ESSEX - m 2*244 -
93 EVERETT - - 57.880 -
94 FAIRHAVEN - m 13.900 719
95 FALL RIVER a* w 143.888 -
96 FALMOUTH - - 19.370 3.381
97 FITCHBURG - - 33.521 -
98 FLORIDA m - 204 -
99 FOXBOROUGH - - 9.546 •
100 FRAMINGHAM - • 88.300 4.124
101 FRANKLIN HI HI 13.865 •
102 FREETOWN • - 5.758 -
103 GARDNER HI _ _ M
104 GAY HEAD HI - - S
105 GEORGETOWN - - 1.996 •
106 GILL - - 412 -
107 GLOUCESTER HI - 23.684 -
108 GOSHEN - - 753 *
109 GOSNOLD - - - -
no GRAFTON - HI 11.602 -
111 GRANBY - - 85 -
112 GRANVILLE - - 1*123 -
113 GREAT BARRINGTON HI - 4.475 -
114 GREENFIELD - • 19.684 -
115 GROTON • - 3.085 -
116 GROVELAND - - 1.692 -
117 HADLEY • - HI -
118 HALIFAX - • 3.798 •
119 HAMILTON - - 3.091 "
120 HAMPDEN HI _ 728 .
121 HANCOCK - i 200 -
122 HANOVER . - 6.232 -
123 HANSON HI • 8.232 -
124 HARDWICK HI - 267 •
125 HARVARD - - 600 -
126 HARWICH HI - 9.715 •
127 HATFIELD . - - •
128 HAVERHILL - Hi 53.975 -
129 HAWLEY HI HI • -
130 HEATH - . 825 -
131 HINGHAM - - 27.394 -
132 HINSDALE - - 4.382 -
133 HOLBROOK - - 17.716 -
134 HOLDEN - - 9.365 HI
135 HOLLAND - HI - Hi
136 HOLLISTON H> 10,570 107
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CO LU
e> _ CO 2 _ LU
> LU O Z Z >
<
co co ^^ f| LULU O co 52 Q£ 11— CO
^ 2? §sl co h— LU <O "< lj Q O ^ LU I o
CO u co <C <_» § Oi o
14. 15. 16. 17. 18.
wm 900 — « 21*028
_ . . • 128*192
_
. . . 215*132
365 _ - M 173*709
909 4.500 - • 109*003
_
_ _ . 23*911
_
• _ . 63*323
m _ . « 45*388
m. _ _ . 58*142
H • _ 28*193 52«296
_ _
• . 214*792
—
_ _ 5*060 71*931
_ _
V . 24*858
— IB . wm 125*454
_
_ <m m 123*779
—
_
_ m 23*243
IB - " m 18*566
4.500 1*392 m 126*767
„ _ . m. 239*256
« _ _ - 101*674
* m • • 7.637
M _ _ . 2*337
—
«, _ . 16*432
_ _
_
• 46*243
M 4*500 . 32.072 457.804
1.173 m . - 138.010
6.750 - • 473.290
m 4*500 . m 145.574
m _ _ m 281.125
• Ml . m 34.270
^ „ • m 249.073
3.017 a. . mm 674.232
4.500 . mm 189.526
tm mi - wm 110.402
Ml a 37.521
—
_
• 1.911
_
—
«, • 50.085
—
. a, . 29.130
Ml — . • 450.544
— 900 • . 12.259
—| «. 1 3.316
_ > «,
« 188.482
_
. 117.163
—
. 17*013
_
_
. 34.389
— 4.500 . J 125.166
•V _ 1 64.761
Ml _ « 60.540
m • 21.032
—
m . 50.116
-
Hi " - 125.171
900 — mm 44.171
Ml _
• 19.326
246.313IB w .
_
1 63.215
_
_
• 33.487
— 810 • i 17.117
m • 99.932
M M 26.352
2,371 • - 500.629
m «, m 6.063
_
m 22.665
m 7t780 275*686
mm • 19*627
—
m. 132*788
—
m> 133*297
^ m 27*717
6.558 132*577
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137 HOLYOKE . • 45*722 _
138 HOPEDALE - - 4*802 -
139 HOPKINTON - - 4.127 -
140 HUBBARDSTON - - 910 -
141 HUDSON mm - 3.465 -
142 HULL - - 24*184 -
143 HUNTINGTON m - 1*624 -
144 IPSWICH - - 6*363 -
145 KINGSTON - • 2.278 303
146 LAKEVILLE - - 3*843 -
147 LANCASTER « • 706 -
148 LANESBOROUGH - - 737 •
149 LAWRENCE mm - 73*134 315
150 LEE mm - - -
151 LEICESTER - • 20*110 -
152 LENOX - - 4*503 •
153 LEOMINSTER - - 25*759 -
154 LEVERETT m m 1*191 .
155 LEXINGTON - - 34*240 16.326
156 LEYDEN - - - •
157 LINCOLN - - 2*364 m»
158 LITTLETON - - 7*889 -
159 LONGMEADOW - - 13*061 mm
160 LOWELL •» - 77*216 -
161 LUDLOW - - 19*024 -
162 LUNENBURG «• - 5.274 -
163 LYNN • - 166*623 •
164 LYNNFIELD - • 14*827 m
165 MALDEN 8*650 - 91.078 -
166 MANCHESTER mt • 1.485 -
167 MANSFIELD m • 11.695 t
168 MARBLEHEAD m - 22*760 -
169 MARION m - 4*646 260
170 ' MARLBOROUGH - - 16*084 -
171 MARSHFIELD _ _ 16*656 i
172 MASHPEE - i 3.755 -
173 MATTAPOISETT - - 3.874 -
174 MAYNARD - • 6.047 -
175 MEDFIELD •B - - -
176 MEDFORD 8*831 - 57.103 <m
177 MEDWAY mt - 3.758 -
178 MELROSE - - - -
179 MENDON - - 520 V
180 MERRIMAC - - 1*550 -
181 METHUEN - - 27.072 -
182 MIDDLEBOROUGH - - 11*826 540
183 MIDDLEFIELD - - - —
184 MIDDLETON - - 6*156 -
185 MILFORD • - 11*947 -
186 MILLBURY - - 10*662 -
187 MILLIS - i 3*541 •
188 MILLVILLE . • • .
189 MILTON - • 25*535 -
190 MONROE - - 116 -
191 MONSON • • 2*503 -
192 MONTAGUE « - 11*989 -
193 MONTEREY - - - -
194 MONTGOMERY • • - - !
195 MOUNT WASHINGTON - - - - i
196 NAHANT mm - 5*339 - '
197 NANTUCKET - • 1*046 -
198 NATICK . - 49*598 •
199 NEEDHAM . - 32*198 -
200 NEW ASHFORD - - 50 -
201 NEW BEDFORD - - 136.563 3.189 1
202 NEW BRAINTREE m* - mm -
203 NEWBURY . - 1.451 m
204 NEWBURYPORT 23.981
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oo LU
2 _ oo 2 h_ LU
> uti O z. "Z. >
<
OO OO _^Lu IS.%
LU
LU O W iC EZ^ <±t <vI— oo O = ? tt! 9* LU <
= 12 x t? 2 OO |— uT 1—o < <*.> Q o -= LU 1
—
o
oo u oo < l_J S C£ O t—
14. 15. 16. 17. 18.
- 6.750 _ 1,225 320*488
- -
-
- 92*440
-
-
- - 67*895
- -
- M 30*878
- - mm
- 108*525
- 4,500 - - 158*096
• -
- - 27*725
- 4,500 - - 243*476
- -
- - 43.779
- -
- - 104*291
- -
-
- 30*896
-
-
-
- 44*071
V -
- - 168*629
- -
-
- 46*764
- mm
- • 156*556
-
-
-
- 72*129
™ mm
- 70 305*462
- m. .
_ 29*925
mm
-
-
- 328*835
-
-
-
- 6.378
-
-
- • 81*291
- 1,733 - • 93*326
- -
- 32 127*761
1*900 9,000 • . 509*484
- -
-
- 216.877
-
- mm - 183.526
- 4,500 mm - 571.208
-
-
- 120 213.779
- 9,000 mm . 361.332
- 2,700 mm - 16.750
-
- m mm 95.599
- 4,500 - 4*410 104.650
-
- - « 22.936
• * " - 235.858
- *m mm
_ 254.565
- w -
- 20*053
m» •m -
- 30*075
-
-
- m» 73*625
-
- - 5.397 141,444
W 4,500 2*434 - 491*602
-
- - - 147*404
-
-
-
- 172.111
- -
- m 17.735
M -
- - 30.655
-
- -
- 185.693
- *m - - 116*238
M -
- mm 10*233
- 1,350 - - 60*556
-
- - - 42*931
- mm - m 122*950
*
_
- - 85*838
mm
_ • .. 16*426
- 4,500 3,002 - 331.532
-
-
- - 5.964
-
- -
- 124*993
-
- - - 71.344
- - -
- 1.088
-
- -
- 4,817
-
- -
- 1.503
- mm -
- 32.195
-
- - - 27,753
mm 4,500 - ma 429,256
- 6,750 - - 232,644
-
- - - 7,542
6,787 6,750 663 - 1,032,994
-
- - - 14,543
-
- - «B 36,984
116,241
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205 NEW MARLBOROUGH _ _ m m
206 NEW SALEM - - 1.105 -
207 NEWTON 2,335 1.971 112,635 41,058
208 NORFOLK - - 941 -
209 NORTH ADAMS m> - 30,229 5,361
210 NORTHAMPTON - - 26,691 •
211 NORTH ANDOVER - - 10,941 Mr
212 NORTH ATTLEBCROUGH - - 12,451 •
213 NORTHBOROUGH - - 6,831 -
214 NORTHBRIDGE am - 16,616 .
215 NORTH BROOKFIELD - - - -
216 NORTHFIELD - - 348 -
217 NORTH READING - mm 6,466 .
218 NORTON - - 12.747 -
219 NORWELL Ml - 6,527 M>
220 NORWOOD - - 33,197 Ml
221 OAK BLUFFS - - m Mi
222 OAKHAM _ _ 343 Ml
223 ORANGE - • 5,561 -
224 ORLEANS • mt 200 -
225 OTIS M> Ml - Mr
226 OXFORD - - 9,248 -
227 PALMER . m» 3,770 .
228 PAXTON - - 2,997 .
229 PEA80DY - - 40,009 2,945
230 PELHAM - m> 1.435 -
231 PEMBROKE - - 6,255 •
232 PEPPERELL - - 5,741 Ml
233 PERU - - 75 Ml
234 PETERSHAM - - - •
235 PHILLIPSTON - - 1.893 -
236 PITTSFIELD - 8*080 48.314 5.750
237 •PLAINFIELD - - Mi -
238 PLAINVILLE - - 3.111 -
239 PLYMOUTH _ „ 22.709 _
240 PLYMPTON - - 578 -
241 PRINCETON - - 785 -
242 PROVINCETOWN - - 4,195 -
243 QUINCY - . 91.537 4.410
244 RANDOLPH - 1.823 21.513 3.375
245 RAYNHAM - - 5,571 •
246 READING Ml - 13,327 Ml
247 REHOBOTH - - 5,179 Ml
248 REVERE - - 151,372 -
249 RICHMOND - - - •
250 ROCHESTER - - . 3.975
251 ROCKLAND - - 10,507 .
252 ROCKPORT - - 434 -
253 ROWE - - - -
254 ROWLEY m. - 3,590 •
255 ROYALSTCN - - 1.649 -
256 RUSSELL m M 2.791 m
257 RUTLAND - - 3.786 -
258 SALEM - - - -
259 SALISBURY - - 4,045 -
260 SANDISFIELD - - - -
261 SANDWICH - - 3,881 •
262 5AUGUS - - 17,985 -
263 SAVOY - - 21 -
264 SCITUATE - - 12,061 -
265 SEEKONK - - 17,974 -
266 SHARON la - 12,318 -
267 SHEFFIELD - - _ -
268 SHELBURNE - - - -
269 SHERBORN - - 140 -
270 SHIRLEY - - 1,515 -
271 SHREWSBURY - _ 12,454 -
272 SHUTESBURY 39
^< 1
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LXJ
LU
>
U-l
Q£
Q£
LXJ
-J-(—
o
i
<
o
t—
14. 15. 16. 17. IB.
-
- a. _ 3,112
- -
- - 38,667
- 4»500 mm 50,300 711,108
- -
- mm 36,006
- mm mm - 125,529
* -
- - 130,987
- -
- - 113,917
- -
- - 129,266
- 4,500 - 119,706
- 250 - • 75,269
- - w - 50,177
- -
- - 24,805
- 4,500 - - 193,997
- 4,500 - - 138,944
- -
- M 218,880
-
-
- - 211,507
—
—
-
- 5,534
- - • • 20,936
-
-
- 58,946
- -
- - 25,796
- -
- • 15,125
-
- - • 72,729
- - mw - 72,110
-
- •* *w 62,348
1.391 4,500 1,838 MB 601,520
- -
- BW 16,354
-
- - * 98,969
- -
- - 25,248
mm - - - 10,382
-
- -
- 20,760
- - - « 26,552
- 4,500 4,050 - 611,429
- 900 - - 9,453
- - - - 46,299
_ _ _ _ 129,510
- - - - 13,167
- - - - 29,657
• - - mm 33,653
7,516 6,750 - 10,690 464,161
858 - - 752 303,467
-
- - * 90,530
mm 4,500 - - 88,221
- - - M» 60,547
- 9,590 670 - 347,698
- - - - 31,442
m - - - 31,335
-
- - - 144,510
-
- -
mm 65,504
- - - mm 23,023
- - - mm 46,856
-
-
- - 12,511
_ m _ 323 32,701
- - - - 56,227
- - 715 - 148,886
- - - - 43,416
- -
- MB 19,486
- - - - 48,045
- - - tm 573,493
-
-
- m» 13,302
- 4,500 - - 243,336
- - - 714 164,999
- 4,500 - 13,437 232,600
- - - - 5,308
-
- - - 17,430
- - - 7,202 37,423
- - - - 29,385
- 4,500 - - 282,819
6,096
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273 SOMERSET _ p, 15.085
274 SOMERVILLE - _ 105.671 ^
275 SOUTHAMPTON - > 1.682 m
276 SOUTHBOROUGH . > 2.436 •
277 SOUTHBRIDGE - _ 11.939 m
278 SOUTH HADLEY _ a. 9.698 m
279 SOUTHWICK - • 7.784 _
280 SPENCER - a. 6.649 —
281 SPRINGFIELD 5t682 19.179 259.182 8.519
282 STERLING _ _ mm
283 STOCKBRIDGE - mm 4.218 m
284 STONEHAM - . 15.612 m
285 STOUGHTON « 4.586 20.348 44
286 STOW mm - 2.282
287 STURBRIDGE _ mm 3.585 *»»
288 SUDBURY . mm 10.507 ta
289 SUNDERLAND - mm 397 -
290 SUTTON i m 2.760
291 SWAMPSCOTT - mm 14,164 ma
292 SWANSEA - • 13.004 235
293 TAUNTON - _ 35.910
294 TEMPLETON - _ 5.059 „
295 TEWKSBURY . «. 17.644 m
296 TISBURY - _ mm m
297 TOLLAND - _ m
—
298 TOPSFIELD aa • 1.867 —
299 TOWNSEND _ _ 4.698 t—
300 TRURO _ «, m —
301 TYNGSBOROUGH aa > 9.122 —
302 TYRINGHAM _ _
—
303 UPTON . • 3.450 —
304 UXBRIDGE - • 4.488 —
305 WAKEFIELD a. _ 17.094 m
306 WALES - - m -
307 WALPOLE — mm 23.191
308 WALTHAM aa 14*666 101.040 „,
309 WARE . a. 4,502 —
310 WAREHAM
.
- a. 8.035 MB
311 WARREN aa _ m ^
312 WARWICK _ aa 1.513 —
313 WASHINGTON _ _ 75 ^
314 WATERTOWN a. aa 33.936 —
315 WAYLAND - aa 11.307 *•*
316 WEBSTER _ _ 9.033 ^
317 WELLESLEY - . 31.658 172
318 WELLFLEET aa _ 60 m
319 WENDELL _ _ 967 m
320 WENHAM • • 2.488 ^
321 WESTBOROUGH _ _ 7.849 m
322 WEST BOYLSTON _ a. 3,766 mm
323 WEST BRIDGEWATER i
»
4.449 -
324 WEST BRCCKFIELD —
325 WESTFIELD _ _ 29.857 *B
326 WESTFORD _ Ml 10,600 mm
327 WESTHAMPTON _ Ba 118 mm
328 WESTMINSTER aa _ 5,144 m
329 WEST NEWBURY _ B
330 WESTON _ «. 9,505 471
331 WESTPORT aa _ 10.148
332 WEST SPRINGFIELD _ _ 45.389 ma
333 WEST STOCKBRIDGE a. m 475 m
334 WEST TISBURY MM ^ mm
335 WESTWOOD «. w m ma
336 WEYMOUTH _ a» 48.349 «•
337 WHATELY _ a. 1.017 „,
338 WHITMAN _ M 4*056 —,
339 WILBRAHAM m m 12.043 —
340 WILLIAMSBURG 2.624
«i
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-
-
.
_ 169.962
• 4.500 m - 611.963
• a*
- m 62*944
• 4.500
-
- 76.169
m ™
- • 128.961
•* *
-
- 132.217
* *
-
- 70.945
*
- • 46*059
«• 13.500 - 1.393 1.375.664
«• •
-
- 95.890
* *
-
- 46*600
«i
-
-
- 105*313
17 4,500 • m 285*708
1.080 -
- 20*254
* IB
-
- 106*179
"
-
- 195*815
"" m
- 13*7*7
-
-
- • 65*726
-
-
- 23*106
• 4.500 -
- 115*281
" m
-
- 221.784
~
-
- 96.005
• 408 -
- 143.646
•
—
-
- **773
•»
— • m 5*767
— 1.800 »
- 47*958
* "
-
- 33.233
* ~
-
- 15*100
*
-
- 76*678
™ • •
- 5*591
"
-
- 20*845
™ IB •
- 88*302
* ^
-
- 232*664
«• ** • " 14*175
- t . . 231*643
• 9.133 172 - 432*338
•
-
-
- 61*898
-
-
- 115*119
• M
-
- 36*628
•
-
-
- 9*822
•"
-
- • 12*345
• 4,500 - • 140*489
-
- 22 253*945
• > 643 • 112.392
•
- 3.204 - 206*775
~
-
-
- 23*816
"
-
-
- 17.154
™ "
-
- 27.141
•
-
-
- 135*423
^ l
-
- 130*580
" "" " « 38*317
M
-
- . 25*940
~
-
-
- 492*072
" 3.150 - • 242*991
~
-
-
•a 13*396i 1.200 - - 55*856
~
-
- • 8*942
M 4.500 - - 299*242
~ •
-
- 119.072
~ 9.000 - 274*761
IB
-
-
- 23.965
™
- mm
- 2.944
" 4,500 - 1.180 114*354
" 4,500 -
- 1.017.253
™ p a
- 19*003
™
-
- am 98*823
~ 3,600 - m 147.832
3.600 33.692
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1
1
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—
' LU TALL SICAl DICA TION URBE
>; an >- at z >. z o —S o < o ^ DC < S -Q u_ O lL § a- n: LU Q
10. 11. 12. 13.
341 WILLIAMSTOWN _ _ 4,201 •
342 WILMINGTON - - 150 •»
343 WINCHENDON - - 8,155 m
344 WINCHESTER 890 • 13,132 983
345 WINDSOR - - 80 -
346 WINTHROP •w « 22,471 1,203
347 WOBURN - - 28,194 -
348 WORCESTER 2,510 19,119 217,304 9,633
349 WORTHINGTON - - mm m
350 WRENTHAM - mm 4,033 •m
351 YARMOUTH - - 6,462 •
401 BEVERLY TRADE SCHOOL M - • -
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE - • • >
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL - - . .
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH - - - -
600 ACTON-BOXBOROUGH - - - -
605 AMHERST-PELHAM - - 5,948 -
610 ASHBURNHAM-WESTMINSTER - - 4,442 -
615 ATHOL-ROYALSTON «P _ 9,532 „
620 BERLIN-BOYLSTON - - - -
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM - - - •
630 BUCKLAND-SHELBURNE - - 3,836 -
635 CENTRAL BERKSHIRE - - 7,602 •
640 CONCORD-CARLISLE - - 676 -
645 DENNIS-YARMOUTH - - - -
650 DIGHTON-REHOBOTH - - 2,338 •
655 DOVER-SHERBORN - - • •mm
660 EASTHAM-0RLEAN5-WELLFLELT - - 3,990 -
665 FREETOWN-LAKEVILLE - - 4,559 -
670 FRONTIER im m» 3,417 -
672 GATEWAY - - - -
675 HAMILTON-WENHAM - - m -
680 HAMPDEN-WILBPAHAM - - 8,892 -
685 HAWLEMONT . - 2,931 -
690 KING PHILIP - - 10,342 -
695 LINCOLM-SUDPURY • - 81 -
700 MARTHAS VINEYARD _ _ _ •
705 MASCONOMET - - 4,309 -
710 MENDOM-UPTOM -.- - 506 -
715 MOUNT GREYLOCK - - - -
717 MOHAWK REGIONAL - - - -
720 NARRAGANSETT - - 4,022 -
725 NASHOBA mm - - -
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH - - . -
735 NORTH MIDDLESEX - - 4,158 •
740 OLD ROCHESTER - mm 4,645 -
745 PENTUCKET - - - T
750 PIONEER VALLEY a* - - -
751 PLYMOUTH-CARVER - 4*518 157 -
753 QUABBIN REGIONAL - - (V -
755 RALPH C MAHAR - mm 3,894 -
760 SILVER LAKE - m 3,754 •
765 SOUTHERN EERKSHIRE - - 6,853 -
767 SPENCER-E BRCOKFIELD REG - - - -
770 TANTASQUA — _ 14,748 »
775 WACHUSETT - - 8,184 -
780 WHITMAN-HANSON - - - -
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TEC - - mm -
806 BLUE HILLS REG VOC - - - -
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG - - . -
820 FRENCH KING REG VOC - - _ -
821 GREATER FALL RIVER VOC - - - mm
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH _ - . -
852 NASHOBA VALLEY TECH »• wm _ -
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH _ _ _ -
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG _ p IB -
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH _ _ ' . .
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE • . - •
910 BRISTOL COUNTY _ _ . _
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL _ « . .
915 NORFOLK COUNTY _ _ mm .
917 NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL - - - -
STATE TOTAL 50,204 310,011 5,818,812 172,703
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O
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1
S £* o l—
14. 15. 16. 17. 18.
— — „. 56»930
w _ • . 247f921
v _ _ . 152*488
M 9»0G0 - . 103*371
_ _
i
_ . 10*968
m 4,500 . - 127*967
«. 6,550 - IB 355.947
8.480 4,500 • - 1*108*838
w 900 _ m 14.831
—
M _ _ 54*833
w • «. . 95.963
—,
_ _
_ 71,942
— w _ _ 97.947
^ — _ _ 249.154
—
_ . - 449.824
— v _ . 284.910
« . • . 109.507
- 2.100 m - 113.976
m m 66.596
M » _ 930 80.937
w _ . . 65.307
M _ . 39 39.427
—
_
_ . 136.871
_
_ _
tm 121*591
—
_ • 55 123.475
_
_ _
. 138.195
— —
• _ 65.307
w _ - 34 30.294
— _
• 44 132.128
m _ . • 7,279
_ _
. 55 52.123
^ v • •» 94.556
w _ 346 53 162.383
—
v _ 24 21.816
_
_ .
- 215.902
- -
- 78 444.507
— 35 58.150
— 4,500 _ **a 311.179
^ _ _ - 70.660
_
_
-
- 100,457
—
_
_
- -
—
—
_ 46 134,295
—
m M - 104,977
tm mi . _ 103.974
—
_
_
- 128.859
— „ _ •» 105,816
„ w _ - 58,141
^ — _ 40 99,613
• - - - 143,040
«. «. . *m
-
—
_
_
- 161,654
> _ - - 107,890
_ 4,500 - - 133.662
-
-
-
- 63.318
— m 101.922
„ _ - 6,385 178,852
—
. -
- 123,215
. -
- 93,925 93.925
_
_
- -
-
-
-
- 2,019 166,806
«. _ • -
-
—
w - 6 6
• - - - 63,414
-
-
- Ml *m
_
-
-
-
!
—
_
- -
-
- -
- - 206*661
• _ - - -
„ M. . m 175,866
—
_
- - 273,718
—
_
-
- 189,663
-
-
- - 97,592
101 ,675 356,781 3,652,326 287,710 59,929,225
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1 ABINGTON
2 ACTON
3 ACUSHNET
4 ADAMS
5 AGAWAM
6 ALF0RD
7 AMESBURY
8 AMHERST
9 AND0VER
10 ARLINGTON
U ASHBURNHAM
12 ASHBY
13 ASHFIELD
14 ASHLAND
15 ATHOL
16 ATTLEB0R0
17 AUBURN
18 AVON
19 AVER
20 BARNSTABLE
21 BARRE
22 BECKET
23 BEDFORD
24 BELCHERT0WN
25 BELLINGHAM
26 BELMONT
27 BERKLEY
28 BERLIN
29 BERNARDST0N
30 BEVERLY
31 BILLERICA
32 BLACKSTONE
33 BLANDFORD .
34 BOLTON
35 BOSTON
36 BOURNE
37 BOXBOROUGH
38 BOXFORD
39 B0YL5T0N
40 BRAINTREE
41 BREWSTER
42 BRIDGEWATER
43 BRIMFIELD
44 BROCKTON
45 BROOKFIELD
46 BROOKLINE
47 BUCKLAND
48 BURLINGTON
49 CAMBRIDGE
50 CANTON-
51 CARLISLE
32 CARVER
53 CHARLEMONT
34 CHARLTON
55 CHATHAM
56 CHELMSFORD
57 CHELSEA
56 CHESHIRE
59 CHESTER
60 CHESTERFIELD
61 CHICOPEE
62 CHILMARK
63 CLARKSBURG
64 CLINTON
65 COHASSET
66 COLRAIN
67 CONCORD
68 CONWAY
1.
40,120
2.
899
3.578
693
660
3,180
463
947
9,589
8,989
775
3,279
3,113
168
234
26,670
67
1,274
32,175
137
48,170
7,651
101,588
360
6,540
2 ,277
124
«p
206
2 ,887
•
3 ,988
21 ,505
3 ,575
-
88
224
562
3.926
3.764
48
579
2,594
4,797
3.
873
1,373
1,826
692
765
2,199
70
546
3.906
2,117
1,169
2,484
2,
"465
321
1,793
11,076
2,307
4,959
485 1,072,656
- -
3,042 71,105
228 12.871
2,780 97.079
1,380 63.930
• m
7,702 70.224
4,469 87.278
- 17.420
- 8.287
391
1.419
1,976
4,340
821
587
155
4.
27,802
20,782
20,985
17,259
276
55,047
2,468
12,604
16.241
819.718
20.705
199.081
10,836
27,952
58,435
1,647
118,048
35,192
10,143
2,398
1,038,019
10,902
11 ,862
54,338
5.
5,450
10,299
35,406
1,890
1,050
8,309
18,851
4,475
7.930
9.472
40.864
512
6.912
2,048
5,965
12,590
1,024
29,870
4,095
30,400
58,511
59,000
6,048
7,405
1,906
76,421
3,072
21,855
4,985
4,000
6.
1.322
37,958
408
1,889
214
524
866
294
27,076
1.511
518
568
1 .729
84
914
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'_i
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co
<
o
CD
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on
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z.
LU
CO
CO
LU
CO
CO
<
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
240 mm . 814 13,111 4.165 . 6,723 • •
<• - - - -
- • - • mm
- - - - 2.638 2,163 _ a* _ mm
200 mm - 1.890 5.907 3.754 - 93,558 . .
- - - - 45.635 4.715 - 360 - -
- mm - - -
- • • .
272 - - 939 1*317 3.574 mm - 14,005 •
-
- - - 1.386 5*456 - . _ .
928 - - 1*142 25.505 6*442 IV 663 34 .
wm - mm 5.400 12.952 9.158 5.516 43,853 . -
- - - - 2.163 1.004 - . _ .
- - - mm 6*012 865 . m . .
- %m - - IB mt . 9,592 _ .
- - - 1.305 8*817 3.799 - iP . V
- mm m - 3.895 2.489 *•» . _ .
- - - 2*862 25.247 3.278 • - „ .
- - - - 21.570 - - - - -
. _ «. 792 4.642 3.000 mm 1,470 „ —
- mm m - 16.304 2.468 . 151,408 . .
20.137 - 28*220 19*706 - - 2.956 43,810 . .
- - • - 3.130 664 - 1,300 _ mm
-
- - - 759 160 - • _ „
1,238 - mm 650 10.864 6.838 _ 1,925 _ .
383 - . 518 4.875 3.190 _ *m _ .
- - 1 1*852 36.582 4.212 . 3,674 M _
244 - - 39.875 7.112 12.862 mm . _ _
- - - - 1.480 284 - . • .
- -
- - 2.006 352 . 862 < .
- - . - 1.522 979 mm mm _ .
1.270 - . 3.808 19.115 16.889 - m. _ •
- -
- 3.031 mm - - mm mm .
1.029 - - - 1*951 110 - 15,824 4,486 -
- - - - - - • - - -
-
- - - 1.558 731 - 5,489 - -
30,247 _ 416.674 125.667 231.588 241.294 1.105.005 220,033 mm —
- -
- 3.824 12.260 7,291 - 13,700 mm _
- -
-
- 207 1.317 - - m .
- - mm - - 854 - - _ m
- mm mm - 1.984 1.696 . _ mm _
1.825 - mm 2.835 20.391 21.084 - - _ _
- - - • 752 419 - - mm -
-
- - - 7.585 4,152 L.185 1,015 - -
•P - - - - - • _ _ _
13.166 - 61.327 8.391 28.683 31,528 12.:' 01 35,501 _ .
• - mm - 1.456 - - - _ h
2.058 - - - - - 24. - ! -'- - _ _
- - . - mm • - 20,421 _ _
720 mm . 2.520 41.269 mm - - - _
158 mm. « 11.170 - 18,489 ;2,385 - _ _
-
- - 1.776 12.529 5,161 . m _ _
H m» - - 1.764 501 - - - -
_
_ _
_ _ _ _ 410 m _
- - - - - - - 24,890 _ -
756 - - 4.723 4.657 1,218 . . _ m
294 - - - 3.575 1*816 m - OT -
-
- -
- - - m. - . -
- •• • 4,522 10.167 14.442 - - - »
• •m mm - - mm - - _ _
- mm . 288 857 546 . - _ „
- m - - 678 199 - mm _ _
2.695 mm 23.321 27,760 i - 32.012 mm - -
- mm • - mm - - -
_ •
- mm
-
- 1*264 506 • * m I
• - . - 4.856 3.678 _ mm _ M
- M . 67 6.955 2.666 « mm _ _
• - mm - 1.335 429 mm mm _ _
- -
-
- 8.021 6.410 - 8,282 • .
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1.
69 CUMMINGTON
70 DALT0N
71 DANVERS
72 DARTMOUTH
73 DEDHAM
74 DEERFIELD
75 DENNIS
76 DIGHT0N
77 DOUGLAS
78 DOVER
79 DRACUT
80 DUDLEY
81 DUNSTABLE
82 DUXBURY
83 EAST BRIDGEWATER
84 EAST BR00KFIELD
85 EASTHAM
86 EASTHAMPT0N
87 EAST L0NGMEAD0W
88 EAST0N
89 EDGARTOWN
90 EGREMONT
91 ERVING
92 ESSEX
93 EVERETT
94 FAIRHAVEN
95 FALL RIVER
96 FALMOUTH
97 FITCHBURG
98 FLORIDA
99 F0XBOROUGH
100 FRAMINGHAM
101 FRANKLIN •
102 FREETOWN
103 GARDNER
104 GAY HEAD
105 GEORGETOWN
106 GILL
107 GLOUCESTER
108 GOSHEN
109 G0SN0LD
110 GRAFTON
HI GRANBY
112 GRANVILLE
113 GREAT BARRINGT0N
114 GREENFIELD
115 GR0T0N
116 GR0VELAND
117 HADLEY
ue HALIFAX
119 HAMILTON
120 HAMPDEN
121 HANCOCK
122 HANOVER
123 HANSON
124 HARDWICK
125 HARVARD
126 HARWICH
127 HATFIELD
128 HAVERHILL
129 HAWLEY
130 HEATH
131 HINGHAM
132 HINSDALE
133 HOLBROOK
134 H0LDEN
135 HOLLAND
136 HOLLISTON
2.
12
2f435
4t225
5.050
662
10*690
907
128
2.715
24.453
3.941
5.654
15.163
3.543
120
234
505
11.743
1.704
648
1.250
1*061
793
1.822
2.630
551
722
150
1.288
378
142
681
1.165
3,693
27,128
2,274
2,275
3.
116
1.645
130
628
1.290
177
82
689
839
789
16
982
755
377
m»
226
7.648
wm
2*800
2*271
652
104
1*277
24
1*663
85
2.730
1.713
1.003
4.
21.226
50.081
30*148
4*304
13*425
763
9*494
4,457
12*185
16*889
P
61*319
146.372
3.852
115*065
12,045
42*506
20*685
3.297
5*591
5*134
30.040
8*455
*M
7.778
m
7,871
19,532
33,391
641
14,937
10,834
5.
8*660
12*995
16*893
4*308
7*562
am
6*930
26*922
9*000
297
13*347
15.000
28.522
62.406
14.831
53.426
9*375
14,848
4*800
1*050
4*208
1*024
4*000
33*079
9.999
8*180
6*365
6*564
1.792
4.870
41*415
37.289
3.600
4,608
538
170
443
7.814
1*333
640
1*014
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7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ! 14. 15. 16.
-
- m -
-
_ 1,050 m *v .
w m
- - 2*506 2.498 • 376 — m
" - 7 2*776 19.732 6.930 ^ "8*879 -
j\
17.931 9.973 7.393 m _ m
— ™ m 3*151 10.805 10.270 - 1*860 m -
m
-
- - 3.199 1.538 m
'
— m
—
m
-
- * 3.167 1*031 m » mm
120 - - 420 2.527 1*530 „ „ mm
» m»
- 1*364 _ m m
2*391 " - - 18.772 5*064 8*500 - - -
-
- .
_ 610 299
" mm • (
427 -
- 621 5.784 3*180 m „ m
1*887 " w 1*674 7.365 3*155 - 726 - -
-
-
-
- 1*933 304 - a* 1 •
720 - . 1*564 6*009 3.370 m 70.009 a
" "
- 1*251 13*836 8.300 m WM726 "*
.
1*391 31*811 - mm 3.957 -
-
- •
w
'
- 1.294
m
12*744 4.480 _ m
1*522 - 24*203 51*280 . 20.580
«
7.673
"
«424 -
- 1*450 12*781 6.610 — 1.21414.746 32.969 92*121 16*205 9.343 24.138 • 132* 593 tv
~
-
- mm 13*160 8.215 23*662 19.1965*766 - 173.400 54*285 10*639 15.235 • i
mm
254 —
• 495 400 - 1.502 - -
468 - - 13*592 86*654 18.045 m mm
452 -
- 1*582 23*599 5.309 m 1.999 m w
*"
~
— 2*359 1.117 mm -
-
-
465 - - 3*039 3*086 2.307 13*026 1.957 **, .
-
-
- 315 -
'
•
«•
8*913 3 v
•
- m - 1*273 155 m mm mm - IV
3*474 - - 2.476 - - m 68*281 mm
«
- • - » - mm
- m ma
m
-
- -
- • 99 mm 9m m
~
- mm 1.205 - - m 1*680 m m
• • • - 16*288 2.432 a • m
-
-
- - 1*202 . • „ mm
-
-
- - 2*916 4.915 m m m
14*039
558
- 76.187 11.250 24*557 7.699 . 46,976 654 B
~
- -
-
- mm 30*263 _ _
™
-
- mm • 3.305 _ m m
—1*190 M
- - 8.921 251 • m m _
«v • mm
- 1.504 697 - 6*210 m tmi " " *• 5.486 3.165 - 3.977 - -
- ~
- •m 2.982 2.300 - . .
10,850 - . 1*544 6.534 1.420 m 2*160
T mm
mm
• "
- - 4.700 1.932 • 4,286 — WM
mm
-
- - 2.052 440 _ 1,569 — mi »
- mm 2.228 856 . mm "
112 ~
- - 4.508 2,511 _ i 278 —
• » - - 3.510 179 _ m ^
10*946 - 32*466 114,396 3.9.889 20,067 2,292 104,953 189, 551
— ~ • - -
- mm
_ n
"
—
- - mm
-
-
- mm M
m
-
- 1.715 20.241 7,698 m mm m
-
— " - - 1.394 924 m 1,637 m _
~ "
- 1*746 10.127 6,532 mm 539 m ^
™ ~ mm - - mm . _ m •»
" ~
- - 587 421 _ WW
1*323 4.101 5,903 mm
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1.
137 H0LY0KE
138 H0PEDALE
139 H0PKINT0N
140 HUBBARDST0N
141 HUDSON
142 HULL
143 HUNTINGTON
144 IPSWICH
145 KINGSTON
146 LAKEVILLE
147 LANCASTER
148 LANESBOROUGH
149 LAWRENCE
150 LEE
151 LEICESTER
152 LENOX
153 LEOMINSTER
154 LEVERETT
155 LEXINGTON
156 LEYDEN
157 LINCOLN
158 LITTLETON
159 LONGMEADOW
160 LOWELL
161 LUDLOW
162 LUNENBURG
163 LYNN
164 LYNNFIELD
165 MALDEN
166 MANCHESTER
167 MANSFIELD
168 MARBLEHEAD
169 MARION
170 MARLBOROUGH
171 MARSHFIELD
172 MASHPEE
173 MATTAPOISETT
174 MAYNARD
175 MEDFIELD
176 MEDFORD
177 MEDWAY
178 MELROSE
179 MENDON
180 MERRIMAC
181 METHUEN
182 MIDDLEBOROUGH
183 MIDDLEFIELD
184 MIDDLETON
185 MILFORD
186 MILLBURY
187 MILLIS
188 MILLVILLE
189 MILTON
190 MONROE
191 MONSON
192 MONTAGUE
193 MONTEREY
194 MONTGOMERY
195 MOUNT WASHINGTON
196 NAHANT
197 NANTUCKET
198 NATICK
199 NEEDHAM
200 NEW ASHFORD
201 NEW BEDFORD
202 NEW BRAINTREE
203 NEWBURY
204 NEWBURYPORT
2.
1*835
lt227
4*175
4*091
107
708
311
410
7*121
2.571
14*208
1*892
799
4*255
9.136
16*856
50*651
1*829
2*776
700
13*420
726
1*102
3*822
258
2*490
197
811
60
4*434
4.566
2*623
8*658
4*160
215
760
3.
959
436
836
186
639
2 t458
367
1*395
4*098
761
800
1*038
6*164
328
525
6*098
3*506
670
538
8.271
902
75
619
788
878
1.531
288
2.779
2,523
1.255
4.
63*524
20*584
25*436
4*847
872
6*985
7*473
16*031
23*970
161*930
15*383
32*940
109*809
63*425
16*608
27.658
23*355
74.682
3*219
22*615
19*206
5*923
18*314
96.585
53.499
22*551
3*106
2*226
11*530
78.526
5.265
wm
5*361
18,773
5.
104*985
5*717
14*228
12*184
5*104
58*732
5*356
18*759
297
15*769
3*565
186*026
7*355
7.588
6.
3.298
707
877
250
779
700
2.888
1.183
9*339
8.696
i
5*619
101*027
6*895
5*120
13*568
7*148
6*648
23*558
4*982
5*833
9*000
22*037
7*563
3*490
238*971
25*492
392
405
974
1*260
1*652
920
mA
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<
CO
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5
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ac ^- a*
LU ^ LU
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CO z
1 LU
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LU ^ => Z5 ^ ^ 1— Q£ O a z £ ^ ULJ COO o_ Q- o_ o_ O- O LL. O u_ — Qi <
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
19.819 - 38,165 16,107 42.409 _
— 10,055
" *
— 4,206 1,800 _
_
—
• ™
-
-
_ 178 ^
—
— 910 1,110 „ mm
500 -
_
1.982
1.316
10.280 4,321 - 3,000 - a»
•* ~
-
- 1.323 312 - 4,882 mm 2
™ ~
-
- 7,432 11,580 mm _
•
- 2,390 1.342 mm 6,360 _
"
—
- 2.325 1.087 _ WM
—
"
"• ~ 3.089 538 - -
-
-
250
-
-
- 23,733 23,421 wm 7,523
™
mm
"
—
— 1,814 2,983 _ 19,729 Ml
* ™ •• 1.692 8,610 2,912 _ 1,261
3.579 - 102.931
783
114,451 17,574
2,811
7.500
"
18,115 295 m,
9.096
-
-
5,908
700
50,612
"
-
-
-
•
-
- 366 37 _ ^
™* •
- -
- 4,348 17,518 760
" • 940 17,607 -
-
_ ^
12,674 - 24,396 34,224 m 80,889
"
-
-
-
453
6,904 M 101,797
2,034
1,017
74,096
13,586
15,311
3,825
25,775
• 308
1,414 mi
mi
mm
15,255 -
- ,.
12,003
19,555
6.050
20,580
-
-
-
-
l— "
-
- 5,725 681 OT
""
—
- 1,611 6,711 5,491 _ _,
*
—
- - 16,735 11,484 m
-
- - 1,616 631 _26,478 - 14,656 70,464 7,195 10,056 - •
_
Ml
2,377 - « 2,700 _
_ 10,494 «*
"
"*
-
- 842 176 _ ^
™ "
-
- 2,101 947 w tm
1,642 :
_
657
7,638 2,736
- 1,463 -
-
5.760
360
•
- 56,333
850
9,048 30,163 - 21
-
6.718 -
-
- 16,414 23,056 mm
«*
m
™ "
- - 3,967 466 . 2,555
"
~
- -
- 2,060 m, w
^
"•
- 472 11,741 12,580 w. 769
"*
- mm 1,773 12,482 4,835 M
~
-
-
- 312 67 mm ^
m
—
- - 3,087 613 M. 1,360
™ "
- 2,947 11,123 2,204 _ 650
~
—
- 1,627 8,275 2,896 a.
"
—
- 7,077 3,957 -
-
- m
1,241 - 2,190 13,928
836
9,237 _ 1,680 IV
Ml
-
-
- _ 3,799 3,972
" * "
225
-
<m 1,705 3,426 3,521
-
26,951
M>
~
•
-
-
-
-
2,153 m
—
-
Ml
-
-
- 4,878 14,215 21,654 3,577
ma
-
z
mm 5,555 54,604 13.501 1,130 226 ^ .
-
-
- 9,723 57,702 _ 8,720 67,698 Ml
-
"
_
- - 384 91 _ ^
"
-
- - 2,570 2,234 _6,393 1,801 1,341 6,272 5,948
™*
Ml
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<
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VOCATIONAL
at
205 NEW MARLBOROUGH
206 NEW SALEM
207 NEWTON
208 NORFOLK
209 NORTH ADAMS
210 NORTHAMPTON
211 NORTH ANDOVER
212 NORTH ATTLEB0R0UGH
213 N0RTHB0R0UGH
214 N0RTHBRIDGE
215 NORTH BR00KFIELD
216 N0RTHFIELD
217 NORTH READING
218 NORTON
219 N0RWELL
220 NORWOOD
221 OAK BLUFFS
222 OAKHAM
223 ORANGE
224 ORLEANS
225 OTIS
226 OXFORD
227 PALMER
228 PAXTON
229 PEAB0DY
230 PELHAM
231 PEMBROKE
232 PEPPERELL
233 PERU
234 PETERSHAM
235 PHILLIPST0N
236 PITTSFIELD
237 PLAINFIELD
238 PLAINVILLE
85
4t002
262
15.277
8.961
315
6.337
1.309
1.709
5.250
3.980
470
2.231
1.010
240
239 PLYMOUTH
240 PLYMPT0N
241 PRINCETON
242 PROVINCETOWN
243 OUINCY
244 RANDOLPH
245 RAYNHAM
246 READING
247 REHOBOTH
248 REVERE
249 RICHMOND
250 ROCHESTER
251 ROCKLAND
252 ROCKPORT
253 ROWE
254 ROWLEY
255 ROYALSTON
256 RUSSELL
257 RUTLAND
258 SALEM
259 SALISBURY
260 SANDISFIELD
261 SANDWICH
262 SAUGUS
263 SAVOY
264 SCITUATE
265 SEEKONK
266 SHARON
267 SHEFFIELD
268 SHELBURNE
269 SHERBORN
270 SHIRLEY
271 SHREWSBURY
272 SHUTESBURY
19.960
272
1.119
530
10.216
22.690
3.773
31.525
1.473
663
1.561
66
648
28.340
24
4,809
4,281
2.844
1.846
277
7.205
3.
7.489
579
4.828
1.033
IB
88
2.086
433
397
10,343
664
396
9,297
1,521
wm
663
336
5,702
3,606
1.954
2.371
846
1.128
1.052
342
3.132
1.127
386
1.424
4.
92.210
5.462
8.236
12.649
28.227
15.347
43.283
9.206
8,412
272,169
18,642
5,067
276,060
44,227
7,486
32,807
10,838
66,262
3,086
mm
26,628
3,617
2,272
11,539
18,165
60,945
5,668
7,108
25,065
297
73,759
66,391
12,000
12,543
17,824
7,642
53,845
21,451
2,071
599
380
18.811
3.532
15.000
833
15.602
1,750
3,191
22,535
5,597
mm
9,895
64,778
7.000
1.024
12.720
1,974
500
370
3,315
214
1,092
1,194
15,953
12,227
6,236
1,152
712
966
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Z
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7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
-
-
- -
_ M mm m,
.
1*975 - - 16.750 - _ m 56.472 wm *J*B
489 - 43 .487 45,844 22,323 35,715 2,902 40.468 mm —
- -
- -
- 2,690 _ m m ^,
427 - - -
-
-
"'
- 91.258 „ _
-
- - 3.276 7,700 12.194 1 5 .) '- 8 j 2.200 mm ^
-
-
- 2.286 21,814 3.778 _ — mm P
1*206 - - - 24,746 3,718 _ _ ^ mm
-
-
- - 18,832 3.075 _ 4.241 mm **
584 - - 672 22,872 - _ 7.866 m m
~
—
- -
-
- m* _ ma _
-
-
- - 1,608 381 _ _ «. ^
- -
- - 10*442 5.265 _ _ tm —
-
-
- - 13.805 - _ m m m
-
-
- - 8.113 2.928 _ 2.833 m n
5*572 - 51 .926 4.302 9.714 21.862 - 38.111 mm m
" mm
~ ~
—
- -
-
- -
-
-
- -
-
_ .. m
- m» - 3*637 2.077 - 781 „ m
- - *> - 3*053 702 - 6.000 mm mm
-
-
- - 761 - _ •p MM ^
564 - mm - 5*779 3.800 _ _ — mm
-
- ma 2.534 6*782 2.502 • _ mm m
- mm
- - 3.106 957 . _ —
—
10.887 - - 79.576 14.935 20,838 - 1.200 m» •*
-
-
- -
- 381 . _ m tm
-
- - - 4.808 2.551 mm _ m m
-
-
- - - 2.740 - m m m
-
-
- - - 159 • mm mm mm
-
-
- - 550 228 _ m w •»
-
-
- - 672 527 _ _ „ —
19,407 - 63 76,606 16.795 40.754 - 97,144 mm mm
-
-
- - -
-
- m •WJ m.
—
—
- - 3.752 984 " - - mm
-
- 33 ,643 - 15.312 - 22*644 811 •VJ mm
~
- mt - -
- - - m. ma
-
-
- - 1.349 1.695 - _ m IB
-
-
-
- 417 • _ 34,642 mm ^
9,078 - 72 ,659 50,968 24,360 17.956 51,179 33,966 670 PJ1
-
-
- 4,801 17*067 13.515 - 3,202 m mm
—
-
- - - • _ _
_ m
-
- m» 1,742 14*307 14.678 - M _ ji
-
-
- - 4.399 2.081 _ . _ —
1*945 - m* 4,179 22*962 4.316 1.987 IP m m
-
-
- - 821 201 _ _ _ mm
-
-
- - 1*048 378 m mm . mm
980 - •»» 3,006 18.111 7,306 _ 3,978 _ M
wm
- - - 2.516 3,485 - - - -
"
-
- - - - - -
- .
-
- - - - - m _
_ ,.
-
-
-
- 539 315 - - «i -
-
_ _ ,m 1.340 298 B 8,673 .
- w - - 2.134 645 - _ m
—
5.200 - 11 ,783 30,470 - _ 7.861 m _ _
-
- - - 3.024 1.589 . mm _ «
- -
-
- 190 - - m, m _
-
-
-
- 2.318 849 _ _ _ m
10,752 - - 1,983 14.917 11.988 - - . m
-
-
-
- -
- - _ 1 m
577 - - 847 18.014 13.695 - 471 - mi
-
-
-
- - - _
_
_ mm
2.025 - - - 11.870 6.499 - 1,440 _ m>
- - m - - - - ! -
_ _
760 -
-
- 1,934 453 - 158,611 i _
-
-
-
- -
-
- -
_ IB
-
- -
- 2.719 1*26,8 _ _ .» m
-
- - 2,571 48.597 - - . m m
191 20 mm
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UBLIC
54,
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UBLIC
74
UBLIC
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X
at
i—
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
273 SOMERSET _ 9*212 924 m 5.620 m
274 SOMERVILLE mm 5.477 3.689 m 98.960 m
275 SOUTHAMPTON - - - - . _
276 SOUTHBOROUGH - - mm 5.380 - •
277 SOUTHPRIDGE — 525 432 - 3.007 635
278 SOUTH HADLEY - - 937 53.123 - -
279 SOUTHWICK - 497 592 _ 4,045 917
280 SPENCER - 435 92 _ 3,000 .
281 SPRINGFIELD - 37,e05 12.386 355.397 460.652 9.446
282 STERLING - 1*047 - . m .
283 STOCKBRIDGE - - 136 7.166 1,037 1.678
284 STONEHAM - 3.233 1.352 32.310 . .
285 STOUGHTON - 31.963 614 21.425 . .
286 STOW - 58 - 2.293 • _
287 STURBRIDGE - - - . m .
288 SUDBURY - 330 «• 33,486 5,630 .
289 SUNDERLAND - - 219 - «* - -
290 SUTTON «. 725 425 m 12.509 _
291 SWAMPSCOTT - 2.890 418 m 5,486 -
292 SWANSEA - 2.850 - 23.893 2.550 300-
293 TAUNTON wm - 457 . 16.049 392
294 TEMPLETON mm 513 mm . . .
295 TEWKSBURY - - 1.732 57.602 15,556 534
296 TISBURY - ma - . - •
297 TOLLAND - . _ . -
298 TOPSFIELD - - . 8.512 . 1
299 TOWNSEND - 1.001 _ 8.376 _ _
300 TRURO - - . 11*946 . .
301 TYNGSBOROUGH - j _ 3,300 . .
302 TYRINGHAM - 161 _ m» • •
303 UPTON - - _ m _ •
304 UXBRIDGE - 949 417 m • _
305 WAKEFIELD . - 55,267 10.000 3,744
306 WALES - 742 - - - -
307 WALPOLE .. 1.595 3.022 m m —
308 WALTHAM - 8.022 6.390 50,525 20.800 6,022
309 WARE _ _ m _ _ _
310 WAREHAM - 969 . 55,985 n •
311 WARREN - 178 1 m • •
312 WARWICK - - - _ . .
313 WASHINGTON _ - B m 1,000 _
314 WATERTOWN - - 3.447 53,037 . _
315 WAYLAND - 1.142 31,488 - .
316 WEBSTER - - 17,5 mm V 352
317 WELLESLEY - 6.056 1.558 m 7,393 .
318 WELLFLEET _ - _ 8,466 _ •
319 WENDELL _ 443 M . 297 M
320 WENHAM _ 687 22 m - wm
321 WESTBOROUGH - 3.506 . 10,664 . 92
322 WEST BOYLSTON w 1.450 1.332 _ 8,702 .
323 WEST BRIDGEwATER - 1.686 - - - 1,560
324 WEST BROOKFIELD ^ 5.665 — m *t
325 WESTFIELD _ _ 708 44,025 _ 983
326 WESTFORD _ 6.948 1.381 38,230 » _
327 WESTHAMPTCN _ _ _ m • •
328 WESTMINSTER _ _ _ _ _ _
329 WEST NEWBURY _ _ _ 305 8,069 .
330 WESTON _ 10.187 317 _ 4,864 m
331 WESTPORT - - 421 _ 10,587 1.587
332 WEST SPRINGFIELD _ 34,141 2.173 40,188 18,110 m
333 WEST STOCKBRIDGE _ _ • 5.295 1,024 -
334 WEST TISBURY _ _ _ _ _ _
335 WESTWOOD _ 2.632 798 11.782 . 882
336 WEYMOUTH — 13.552 3.084 109.785 20,000 -
337 WHATELY _ 228 a. _ 2.592 mm
338 WHITMAN _ 2.742 _ 14.815 8.013 .
339 WILBRAHAM _ _ 1.393 8.953 _ 1
340 WILLIAMSBURG 714 316 5,825 m 659
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7. 8. 9. 1C. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
_ _ _ 755 9,275 aa H 200 — tm
4,863 - 21 1868 33,591 12:684 25,272 10, 234 16,646 _ -
- - - - 2,577 579 - - - -
- - -
- - - - -
- _
- - - 31,965 - - 13, 115 3,349 - -
- - -
- 8,732 4,998 - 375 _ .
- - - - 6,645 3,330 - 4,365 _ -
- - - 2,186 3,613 2,472 - 59,481 - -
49,857 41,185 330 ,551 89,246 162,153 1 19,059 20, 710 308,824 - -
- - - - - -
-
-
_ mm
500 - - 3,955 3,518 1,518 _ 48,934 _ m
- - - 3,195 7,077 12,107 - 3,247 _ -
450 - - 3,294 19,50? 9,498 _ - - •
-
- - - 3,419 1,260 - - - .
- - - - 2,537 1,453 - 3,576 - »
- - - - 10,679 9,890 - 3,220 - 669,332
—
- - " - - - - - -
_ — p. 90 7,302 2.581 — 6,510 I m
1,754 - - 1.C65 13,339 6,356 - - - m
- - w. 2,475 12,785 4,943 - 272 MR -
1,964 - 14 ,472 23,200 9,403 9,303 16, 375 12,095 - -
-
- - - 3,852 2,149 - - - -
1,394 - - 1,785 26,626 6,431 - - - -
- -
-
- - - - 15,390 - -
- -
-
- - • - - - -
- -
-
-
- 1,082 . - _ -
-
- - - 7,415 2,064 - - - -
- - - - - - - - _ •
- -
-
- 6,577 - - - - -
- - - - - - - - - p
- - - - 5,352 575 - 913 - -
- - - 860 3,206 1,102 - - - -
- - -
- - - - - - -
-
- - - 623 - - mm " -
_
— w 2,592 16,901 7.918 v 1,129 .P _
- - 63 • 243 78,720 46,345 - 3, 639 12,998 mm -
- - - - 6,364 1,595 - 11,344 - >
1,168 - * - 10,058 3.223 - - - .
- - - - 1,091 1,792 - - »
-
- -
- 265 91 - - -
- - -
- 398 61 - - - -
- -
-
- 44,589 22,719 - - - -
-
-
. - 1,092 10,241 5,597 - - -
- - - 5,111 - - - 45,339 - .
- - - 1,161 12,108 17,862 - 6,507 - -
-
- -
- 2,386 353 - - - -
-
_ —
- - 125 - - _ mm
- - -
- 2,328 1,010 - - - mm
- - -
- 9,415 5,430 - - - mm
- - _
- - - -
-
-
-
- - -
- 12,828 3,061 - - - -
m — m _ 1,277 763 _ _ an m
37,825 - 131 ,012 15,556 21,896 21,806 - 91,990 - mm
- _ -
- 7,352 8,108 - 7,560 mm *9
_ _
_
- - 315 - - - -
- - _
- 2,598 725 - - - ••
_
_ _
- - 379 - - - »
- _ -
- 8,042 - - 387 - -
1,257 _ . 462 5,725 2,205 - - 160 .
_ _ _ 3,624 20,621 10,384 44, 195 1,405 6,988 .
-
- -
- 880 518 -- - - -
-
_ -
- - - - -
- -
570 _ _ - 12,014 5,532 - - - -
56,325 _ 46 ,384 3,£ 5C 20,732 21,900 - - - -
- _ _
- 1,663 - - - — -
-
_ -
- 5,114 33,819 - 7,195 - -
_ mm m - R,976 6,600 - - - _
3,512 803 mm
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>UBLIC
.AW
815
UBLIC
LA'
64,
TITLE
UBLIC
LA
64,
TITLE
ART
A
UBLIC
LA
74
UBLIC
LA
9-10
<_1— —J O- CO o_ oo o_ Q- CO Q. CO GO
1. 2. 3. 4. 5. 6.
341 WILLIAMSTOWN _ 1.002 tj» I m al
342 WILMINGTON - 2tl27 1.631 35.710 m a,
343 WINCHENDON . 2.316 425 m a, a,
344 WINCHESTER . 24.514 1.954 32*807 a, 3.261
345 WINDSOR - - • . 1.020
346 WINTHROP - 2.570 1.412 26*559 ' 4.040 m
347 WOBURN - 1.610 10.425 58*019 13*081 m
348 WORCESTER - 21.021 10.190 • 148*184 3*446
349 WORTHINGTON . _ _ m a> »
350 WRENTHAM . . . m a, m
351 YARMOUTH — . m m — m
401 BEVERLY TRADE SCHOOL . . a> a. _ 1*850
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE . • •a m — 2*020
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL . . s m m 4*044
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH - . _ „ m 6*335
600 ACTON-BOXBOROUGH . . 1.148 26*600 _ **
605 AMHERST-PELHAM . 40.933 3.650 5*406 a, m
610 ASHBURNHAM-WESTMINSTER - 824 500 - i -
615 ATHOL-ROYALSTON a) 692 740 .
620 BERLIN-BOYLSTON a, 866 „ m a, m
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM • 1.287 269 3*471 a> 143
630 BUCKLAND-SHELBURNE - • • m _ m
635 CENTRAL BERKSHIRE . 218 702 17.071 — a.
640 CONCORD-CARLISLE • 26.993 289 22*417 — af
645 DENNIS-YARMOUTH . 2.654 • a. a> a,
650 DIGHTON-REHOBOTH • . 1.092 a. _ ai
655 DOVER-SHERBORN . 1.287 269 3*471 „ 143
660 - EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET • 9.386 379 8*764 a, m
665 FREETOWN-LAKEVILLE . 6.415 216 * — 421
670 FRONTIER . 1.396 432 m m w
672 GATEWAY _ 6.598 _ m _ at
675 HAMILTON-.WENHAM . 2.865 390 4.247 at —
680 HAMPDEN-WILBRAHAM _ 11.629 7.229 5.471 a. >
685 HAWLEMONT . . . m a> m
690 KING PHILIP - 407 760 m . 4*466
695 LINCOLN-SUDBURY - 3.148 916 14.202 -
.-
700 MARTHAS VINEYARD a, m 1.028 _ . . •
705 MASCONOMET _ m 1.253 13*322 «. a,
710 MENDON-UPTON . . 369 m — ai
715 MOUNT GREYLOCK . 4*218 891 8*399 . ai
717
.
MOHAWK REGIONAL - . _ ., a> —
720 NARRAGANSETT . 193 442 • . 1*830
725 NASHOBA — 1.872 482 11*246 ., •
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH a, _ 442 6*989 a> m
735 NORTH MIDDLESEX . • 846 11*667 . m
740 OLD ROCHESTER . • 449 12,767 m ' —
745 PENTUCKET — 1.625 a* 3*544 m a,
750 PIONEER VALLEY . 872 66 a. a, a,
751 PLYMOUTH-CARVER a, _ 1.594 a, a, a,
753 OUABBIN REGIONAL . _ m a, m B
755 RALPH C MAHAR . — 287 a, a, a,
760 SILVER LAKE m 834 927 15*333 at 1*663
765 SOUTHERN BERKSHIRE . 2.341 _ 14*690 675
767 SPENCER-E BROOKFIELD REG - 20.396 - - - -
770 TANTASQUA m 8.156 590 . m
775 WACHUSETT - 2.140 912 2*708 m 748
780 WHITMAN-HANSON . 4.606 1.563 8*251 • 2.277
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TEC . _ — „ _ _
806 BLUE HILLS REG VOC _ _ _ a, a, a,
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG _ tm «. a. a> 1.096
820 FRENCH KING REG VOC _ _ _ i a.
821 GREATER FALL RIVER VOC _ a> _ a, a, a,
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH _ tm «, — a, m
852 NASHOBA VALLEY TECH _ '„ m a, ai m
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH a. a. m m a. at
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG _ _ «, a. _ 10.500
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH _ _ _ a, ai 705
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE a, ai m ai a,
910 BRISTOL COUNTY _ ai ^ a, a, 7*473
913 E5SEX COUNTY AGRICULTURAL _ — m a. _ 11.722
915 NORFOLK COUNTY a, a, a, a, a,
917 NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL - - - aj a> 4.663
STATE TOTAL 40.120 1,247.584 334.660 8*516,088 3,288,172 258.199
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7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
- -
- 2,667 3.170 — 5,500 1 ,500
2*754 - - 3,300 14*368 7.981 2,300 p, —
5,445 - - -
- mm > 5 ,653 •
m - • mm 7*254 13*050 • • _ .
m - m mm 644 8 _ 573 m _
7 f 900 - - '2,931 3*332 11.091 „ 3 i960 m m
1*160 - » 4,997 32*185 8.971 _ m m
15*000 - * 9,758 43.370 45*636 132,056 26,316 -_ m
- - - •a* 840 64 . . m «.
- • m - 6*891 . _ » m „
- - m - 7.188 3*220 m mm — —
18*798 - m 40,535 «. m m —
—
516 - 65,081 1,400 . m 3*439 _ •
21*580 12,189 35,179 71,368 «, „ _ 112*248 _
16,548 75,699 149,220 137,926 2*985 3,907 85,303 256.025 • _
• - • Mi
- - . _ m 837.981
210 - - 735 5*764 860 . . . 978.148
" • " 1,261 4*341 749 - 3.397 - 556.196
- - -
- 6*232 1,201 1,143 47.960 — 627.027
202 - - 695 3*201 413 - 964 • 389*557
~ " » m. • - • mm • 360*943
•» •
-
wm 2*399 435 • 1.537 « 213*851
- - - 1*132 3.983 942 - 45.359 •> 600*781
1*215 - - - 5*312 1,346 m - «• 1.227.861
™ ™ '™ •*
- - - • H 664*305
377 - 8*405 4*216 4,376 487 •» 76.489 _ 498*849
» - - -
-
- - . «v 360*943
2,568 - m 588 7,651 685 mt 38.649 _ 490*342
2,776 - 15.534 30,693 3,306 - 922 Ml 8.134 ., 511*696
- - 654 - 4,946 656 - - • m
- - - - 1,896 422 - 1.500 _ 294.927
- - •# 914 3,221 624 m> . . 502.020
- - m 258 3,302 1,761 mm 24.747 IB 676.130
•W «* m -
- -
- * • 86.380
- " m 15,475 - - - 6*231 • 865.931
m • m 4*324 1*266 - - - 996.735
- - - - • m m m •** 319.377
- - 639 9*111 1*065 - mm Mi 1.159.314
•»
- - 590 7*283 800 . m Ml 368.619
- - - 810 8*211 1.973 - 18,077 4 .277 768.115
» - - mm
- • _ -
_ 15.061
3,644 - - 12,099 - - • 4,041 _ 394,002
- m • 714 . - . - - 461,481
•» - - 1,214 7*470 986 - - - 641,559
-
- -
-
- -
-
• 4 »723 578,832
- Mi • 1,750 3*835 871 - - _ 613,216
-
- - 1,485 - 352 . - 1 • 430 682,097
1,457 - - 6,523 2*759 341 . - . 293,720
1,186 - •» 2,516 4*763 2.382 . 126 _ 862,688
• - - - - - mi mm 151 • 518 Ml
- - • 436 4*983 1.054 - 40.672 m 565,692
8,537 - 63.427 14,737 7.459 2,650 - 735 m 776,329
- - -
- 4*238 4,029 - - m> 656,703
" - - * • - - - - 107,435
24,200 _ _ 15,855 4.174 1,129 1.980 m mm 751,750
950 - - 615 9.512 2,298 - - - 992,232
- •» m - - - - - - 638,970
6,000 - - 230,469 m •m - 27.448 1,680 ,428 116,295
• mm — — — »M • >
_ Mi
67,933 - 7.293 40,899 2.536 1,097 - - _ 258,755
-
- -
-
- - - . •i 26,521
10,000 - - 17.418 • - 152.513 - _ 45,407
101,950 - 35.536 367.955 1.154 1,939 3,989 - - 639,545
-
- -
-
- - - -
- 13,212
-
- mm - - - - -
- 40,500
m» - - - - - - -
_ 166,217
78,334 - 58.220 75.218 1.483 735 - 18,889 - 233,086
- mm • - - - - -
- 25,222
743 - - 8.108 m - - 6.492 _ _
39.678 - 71.120 7.200 1.505 Ml - 23,310 _ _
- - -
- a MJ - 21,830 _ _
4.057
- -
w
m
- mi - 82.524 - -
954\073 163,843 2,540,626 2,784.724 3,011,438 1,942,030 1,886,246 3,464,763 2,198,965 25,621,887
*1
1 IT .
242
TABLE 15
PUBLIC SCHOOL
TOTAL
CITY CITY, TOWN OR
"'
P REGIONAL SCHOOLC0DE DISTRICT
<
5
I
2
ABINGTON
ACTON
3 ACUSHNET
4 ADAMS
5 AGAWAM
>
ALFORD
AMESBURY
8 AMHERST
9 ANDOVER
10 ARLINGTON
11 ASHBURNHAM
12 ASHBY
13 ASHFIELD
14 ASHLAND
15 ATHOL
16 ATTLEBORO
17 AUBURN
18 AVON
19 AYER
20 BARNSTABLE
21 BARRE
22 BECKET
23 BEDFORD
24 BELCHERTOWN
25 BELLINGHAM
26 BELMONT
27 BERKLEY
28 BERLIN
29 BERNARDSTON
30 BEVERLY
31 BILLERICA
32 BLACKSTONE
33 BLANDFORD
34 BOLTON
35 BOSTON
36 BOURNE
37 BOXBOROUGH
38 BOXFORD
39 BOYLSTON
40 BRAINTREE
41 BREWSTER
42 BRIDGEWATER
43 BRIMFIELD
44 BROCKTON
45 BROOKFIELD
46 BROOKLINE
47 BUCKLAND
48 BURLINGTON
49 CAMBRIDGE
50 CANTON
51 CARLISLE
52 CARVER
53 CHARLEMONT
54 CHARLTON
55 CHATHAM
56 CHELMSFORD
57 CHELSEA
58 CHESHIRE
59 CHESTER
60 CHESTERFIELD
61 CHICOPEE
62 CHILMARK
63 CLARKSBURG
64 CLINTON
65 COHASSET
66 COLRAIN
67 CONCORD
68 CONWAY
38
14
14
27
28
22
16
56
117
5
9
6
28
15
54
24
26
34
41
12
5
54
20
25
84
2
5
2
71
36
13
3
6
1*033
52
2
9
7
95
4
25
5
133
6
148
1
57
218
47
9
6
6
18
16
49
50
7
10
2
112
1
5
24
25
3
52
2
1.
101
658
891
102
779
710
132
872
027
988
268
350
511
756
683
223
153
542
220
202
177
190
475
291
021
317
007
806
321
824
680
346
744
167
005
677
659
325
666
099
072
143
752
886
576
903
362
976
783
610
021
915
072
579
542
192
210
103
893
323
006
596
923
753
807
993
520
o
i—
<_>
S r-
CS —
2.
981 .529
485 »859
239 .783
815 • 461
lt437 .934
615 »072
456 .866
1*858 .819
3*869 .390
137 .755
174 .069
115 .598
792 .247
412 .676
2,179 .327
1»259 .171
484 .174
1*002 .362
1,537 .683
294 .314
49 .671
1.517 .521
354 .029
592 .821
2.253 .119
102 .607
97 .743
59 .692
2.664 .742
1.911 .955
237 .187
46 .174
106 .344
35.316 .647
1.452 ,073
50 .552
169 .391
165,.729
3.273,.357
75< 306
507 .758
60,,900
5.445,,684
76,,470
3*851, 483
37,,297
2.039, 591
5.180, 927
1.255, 684
173, 262
147, 444
58, 721
300, 396
444, 630
1.931, 581
1.826, 072
149, 738
124, 356
38, 329
3.784, 802
12, 516
69, 733
636, 440
772, 264
57, 722
1.278, 038
36, 979
oo
3:
R ^ >o L ,-£o
_
go
>—
*
.
69 .344
73 .961
64 .124
25 .870
135 .464
102 .526
46 ,307
157 .195
155 ,090
25 ,773
31 ,822
21 ,800
67 ,483
26 ,622
116 ,886
92 ,482
46 ,593
125 ,381
171 ,755
66 ,215
19 ,152
116 .187
64 ,172
94 ,656
106 ,749
27 ,307
18 ,852
13 ,546
125 ,737
245 ,943
27 ,836
22 .126
18 .613
.027 .857
173 .209
7 .408
33 ,953
21 ,032
176 ,034
26 .491
63 .865
32 ,954
258 ,570
23 .897
243 ,790
7 .401
187,,596
284 ,657
89 ,551
27 ,245
33, 699
10, 782
43, 667
53, 781
247, 270
35, 255
27, 314
21, 595
25, 411
227, 175
4, 395
18, 231
44, 273
83, 825
22, 334
97, 021
23, 751
< o
^<
|_ LLJ
o cc ^o ^ <o 9- 5
^r o S
4.
167 ,638
79 ,499
50 .056
102 • 082
238 • 498
116 ,395
52 ,673
226 .217
664 .969
20 • 396
26 • 301
17 • 432
146 .715
75 .516
383 .694
180 .998
78 .955
160 • 486
276 .187
44 • 361
10 • 207
232 • 699
73 .567
89 .888
393 .697
14 .724
11 • 104
11 • 228
430 • 930
330 • 496
36 .336
10 .435
14 .677
6.675 .077
292 .524
6 .614
26 • 608
18 • 668
512 .512
11 ,957
68 ,095
12 ,395
550 .069
10 .724
592 .213
7 .229
318 ,175
727 ,732
232 ,266
30,,055
26,,813
6,,921
45,,067
90,,976
296, 921
164, 896
21, 235
14, 200
5, 949
581, 853
1, 715
9, 016
94, 628
110, 115
8, 851
179i 888
7, 966
EXPENDITURE SUMMARY
TABLE 15 243
TOTAL
5000 FIXED
CHARGES
?000
PROGRAMS
WITH
OTHERS
TOTAL
CURRENT
EXPENDITURE
6000
COMMUNITY
SERVICES
7000
ACQUISITION
OF
FIXED
ASSETS
8000 DEBT
SERVICE
AND
RETIREMENT
TOTAL
EXPENDITURES
5. 6. 7. 8. 9. 10, 11.
7,940 8,419 1,272,971 6,767 15,489 m 1,295,227
6,537 7,772 668,236 106 6,607 - 674,999
- 117,935 486,789 16,869 3,156 _ 506,814
77 707 971,299 2,149 15,764 - 989,212
20,475 24,952 1,886,102 5,915 19,051 - 1,911,068
- » - - — - -
5,548 19,024 881,275 13,298 4,760 - 899,333
7,533 3,840 583,351 - 9,524 . 592,875
21,503 3,324 2,323,930 15,431 56,027 - 2,395,388
- 3,353 4,809,829 - 64,167 - 4,873,996
153 566 190,631 V 663 SB 191,294
- 2,275 243,735 - 2,542 - 246,277
- 5,741 166,921 p 60 - 166,981
BB 9,738 1,044,694 •» 9,042 - 1,053,736
500 13,037 544,107 - 3,205 BB 547,312
6,130 2,073 2,742,793 15,474 147,700 - 2,905,967
- 30,840 1,587,714 - 4,984 * 1,592,698
_ 7,828 643,703 846 7,199 b 651,748
42,013 234 1,365,018 3,968 25,491 . 1,394,477
2,013 71 2,028,929 - 30,159 - 2,059,088
3,755 16,012 436,859 806 1,115 - 438,780
27 1,658 85,892 - 2,674 - 88,566
- 3,891 1,924,488 - 40,996 - 1,965,484
178 12,788 525,209 - 10,215 - 535,424
3,433 3,985 810,074 11,425 33,366 - 854,865
4,003 - 2,841,589 2,682 83,609 - 2,927,880
180 53,273 200,408 1,006 995 - 202,409
843 8,363 141,912 - 357 m 142,269
- 3,074 90,346 - 148 - 90,494
2,021 - 3,294,751 17,448 7,302 - 3,319,501
1,915 5,966 2,533,099 5,343 42,586 . 2,581,028
- 8,282 323,321 7,448 986 - 331,755
32,955 115,036 490 1,377 - 116,903
- 756 147,134 - 6,435 - 153,569
1,545,612 12,798 46,611,158 272,385 . . 46,883,543
3,478 4,034 1,977,323 - 27,861 BB 2,005,184
- 590 67,841 - 1,539 - 69,380
6,970 1,304 247,885 151 1,563 - 249,599
3,803 2,341 218,898 - 749 m 219,647
- 18,835 4,076,404 11,340 36,483 » 4,124,227
- 20,518 138,371 - 3,364 - 141,735
328 62,256 727,374 2,652 10,760 - 740,786
213 2,517 114,122 - 3,056 - 117,178
- 3,382 6,391,457 30,018 99,073 - 6,520,548
292 2,961 121,230 - 1,715 - 122,945
63,631 4,626 4,904,319 - 1,349,020 - 6,253,339
272 69,694 123,796 - 757 IB 124,553
_ 9,471 2,612,195 4,865 29,172 - 2,646,232
98,299 . 6,510,591 17,333 12,635 - 6,540,559
- 6,005 1,631,269 12,891 4,552 - 1,648,732
- 1,616 241,768 148 4,265 mm 246,201
m 4,786 218,763 _ 7,646 _ 226,409
3,257 1,227 87,823 mt 993 BB 88,816
1,197 2,082 410,481 - 6,978 - 417,459
- 3,452 609,418 - 15,672 - 625,090
_ 5,054 2,530,368 - 101,142 - 2,631,510
9,704 26,594 2,112,713 992 21,611 - 2,135,316
- 54,000 259,497 434 9,045 - 268,976
1,282 4,062 175,598 - 2,333 - 177,931
- 19,836 92,418 - 1,012 - 93,430
19,254 25,565 4,750,972 - 57,254 mm 4,808,226
212 2,204 22,048 M - - 22,048
538 49,660 152,774 - 112 - 152,886
15,914 22,525 838,703 - 3,939 - 842,642
_
_ 991,957 - 10,278 «B 1,002,235
138 66,743 159,595 - 1,118 - 160,713
1,214 1,687 1,610,841 9,563 37,878 - 1,658,282
501 7,627 79,344 2,839 • 82,183
TABLE 15
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PUBLIC SCHOOL
TOTAL
CITY CITY,
TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
C0DE DISTRICT
69 CUMMINGTON
70 DALTON
71 DANVERS
72 DARTMOUTH
73 DEDHAM
74 DEERFIELD
75» DENNIS
76 DIGHTON
77 DOUGLAS
78 DOVER
79 DRACUT
80 DUDLEY
81 DUNSTABLE
82 DUXBURY
83 EAST BRIDGEwATER
84 EAST BROOKFIELD
85 EASTHAM
86 EASTHAMPTON
87 EAST LONGMEADOW
88 EASTON
89 EDGARTOWN
90 EGREMONT
91 ERVING
92 ESSEX
93 EVERETT
94 FAIRHAVEN
95 FALL RIVER
96 FALMOUTH
97 FITCHBURG
98 FLORIDA
99 FOXBOROUGH
100 FRAMINGHAM
101 FRANKLIN
102 FREETOWN
103 GARDNER
104 GAY HEAD
105 GEORGETOWN
106 GILL
107 GLOUCESTER
108 GOSHEN
109 GOSNOLD
110 GRAFTON
111 GRANBY
112 GRANVILLE
113 GREAT BARRINGTON
114 GREENFIELD
115 GROTON
116 GROVELAND
117 HADLEY
118 HALIFAX-
119 HAMILTON
120 HAMPDEN
121 HANCOCK
122 HANOVER
123 HANSON
124 HARDWICK
125 HARVARD
126 HARWICH
127 HATFIELD
128 HAVERHILL
129 HAWLEY
130 HEATH
131 HINGHAM
132 HINSDALE
133 HOLBROOK
134 HOLDEN
135 HOLLAND
136 HOLLISTON
<
3
13
32
35
82
6
7
5
9
10
42
6
2
25
19
5
4
27
48
27
3
8
11
85
33
87
37
66
4
40
108
35
7
33
18
3
46
3
26
22
2
19
30
22
6
14
4
16
13
2
20
18
6
11
17
7
61
1
2
58
8
37
23
3
40
1.
248
968
946
814
896
947
822
890
712
707
553
413
116
630
109
659
012
232
512
302
452
734
103
803
832
866
101
822
196
672
363
803
991
415
446
136
811
502
359
987
821
039
734
265
659
369
787
644
740
535
696
970
442
973
330
792
114
263
397
456
692
174
236
649
383
155
577
ooo
o
I—
=3
QL\—
GO
1
30
413
1.862
U117
2.221
147
274
231
162
248
.128
286
44
543
586
81
64
732
1.206
1.068
90
68
142
3.254
1.056
4.785
1.435
2.012
37
1.149
5,089
1.093
137
946
7
419
59
1.913
25
4
773
476
74
509
1.383
457
208
264
108
410
218
24
730
305
148
285
477
192
3.010
20
2.036
83
958
749
50
868
753
800
360
868
280
329
394
109
147
350
590
069
047
710
047
692
141
270
285
764
043
467
512
183
800
952
239
865
995
467
111
391
955
790
189
703
731
587
410
807
189
978
244
276
822
960
588
154
865
651
002
853
962
759
513
112
109
317
710
737
366
641
450
698
367
050
o
o
:r
y £2
o tjd >O 3- ~"o i— cc< > I U_J
CO O CO
16
24
127
102
HI
28
83
22
20
28
123
28
20
84
62
11
23
99
112
122
8
11
31
24
88
118
167
192
27
68
386
104
34
48
1
54
14
174
10
2
102
48
14
55
99
51
28
45
33
39
26
15
85
47
31
31
63
18
207
3
24
140
10
53
103
16
93
489
726
645
576
521
870
030
899
306
161
009
414
671
796
906
162
172
760
462
478
731
364
797
801
312
006
625
614
034
686
959
393
909
753
985
824
463
871
891
746
223
813
536
566
005
426
411
982
388
631
145
362
989
875
814
268
652
488
047
429
116
184
780
569
188
522
774
IS
O C£ ?o ^ <
<=> 2z <
^r O S
7i 590
69i 932
Hi 264
154, 786
379, 333
24, 437
52, 615
36, 877
36, 254
37, 269
157, 666
49, 741
11, 545
92 ,832
92,,476
11 ,876
8,,802
115,,719
187 ,185
174 ,901
26 ,516
18 ,864
21 ,089
686 ,160
183 ,171
740 ,754
201 ,745
463 ,311
7 ,766
182 ,675
876 ,574
172 ,565
15 ,750
145 ,493
1 ,046
63 ,046
9 ,904
297 ,192
5 ,896
518
137 ,659
,
83 ,075
14 ,706
67 ,523
280 ,856
78 ,869
36 ,189
50 ,611
19 ,566
67 ,787
25 ,966
4 ,110
102 ,326
46 ,277
29 ,227
47 ,853
98 ,270
30,,493
438,,989
2 ,506
304, 660
14, 596
144, 362
95, 771
6, 340
118, 534
EXPENDITURE SUMMARY
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5. 6. 7. 8. j 9. 10. 11*
33,844 91,924 _ 157 - 92,081
149 4,272 526,847 7,104 3,999 - 537.950
4,925 2,039,140 19,425 19,792 - 2,078,357
385 12,506 1,423,935 - 29,454 - 1,453,389
18*249 14,641 2,827,920 24,736 50,869 m 2,903,525
1.095 8,217 216,895 720 13,779 - 231.394
3,012 420,873 - 7.787 - 428,660
293 647 297,715 - 2,515 - 300,230
29 1,800 230,248 - 2,441 - 232,689
690 325,177 2,357 30,953 - 358,487
m ^, 1,451,818 22,433 41,128 - 1.515.379
449 117,700 488,786 11,624 4,402 - 504.812
1.988 78.271 158,638 - - ** 158.638
2.369 4.341 753,678 - 10,514 m 764.192
925 5,017 766,480 767 11,652 m 778.899
57,546 167,935 - 2,777 m 170.712
- 3,262 103,389 - 1,701 " 105,090
1.293 33,042 1,009.316 19,083 34,911 - 1,063,310
21,737 1,576.181 5,071 10,990 m 1,592,242
3.293 3,225 1,399,963 875 37,610 m 1,438,448
1.013 - 129,755 - - m 129.755
*
1.237 6,587 115,253 - 308 1,863 m 117,424
71,215 277,716 450 - ~ 278,166
2,760 8,307 4,062,014 - 12,789 m 4,074,803
1,489 4,645 1,368,249 14,832 23,451 - 1,406,532
83,512 33,623 5,849,713 - - m 5,849,713
200 8,210 1,850,120 • 35,127 - 1,885.247
1,048 236,377 2,973,037 56,232 44,761 - 3,074,030
189 15,707 92,887 - 1.483 •» 94,370
24,661 1,466,161 mm 2,623 •> 1,468,784
16.316 6,477,323 - 66,997 m 6.544,320
2.890 6,239 1,415,281 13,506 24,638 m 1,453,425
3,198 199,803 - 2,625 • 202,428
7,794 12,375 1,194,620 14,177 24.108 m 1,232,905
95 3,379 14,140 • - m 14,140
3.980 13,225 572,914 570 32.052 m
"• 605,536
37,930 125,839 943 299 - 127,081
11.288 5,517 2,448,957 15,301 17,724 m 2*481,982
265 12,710 58,531 - 467 • 58,998
1,103 10,161 - 400 - 10,561
1,431 16.289 1,057,612 - 11,021 - 1,068,633
7.200 638,105 i - 3,824 - 641,929
65 33.786 140,071 - 3,814 - 143,885
3.790 655,420 - 5,880 - 661,300
_ 7,779 1,802,121 500 17,066 - 1,819,687
4,487 649 615,760 389 18,799 m 634,948
11,847 291,822 - 7,877 - 299,699
3,731 5,653 ; 384,775 - 2,330 - 387,105
3,710 170,269 584 275 - 171,128
755 2,317 537,676 - 6,400 " 544,076
244 5,787 289,840 1,795 510 - 292,145
322 18,940 66,557 269 257 m» 67,083
420 3.809 943,948 2,770 17,323 - 964,041
2,420 421*304 2,697 IB 424,001
7.113 222,997 - 753 " 223,750
3,195 1.888 381,108 627 1,709 " 383,444
m» 1.707 657,852 - 2,876 P« 660,728
503 8.000 257,064 «•» 3,778 m 260,842
8,726 3,843 3,730,712 49,238 52,539 " 3,832,489
30 15.768 20,683 90 28 wm- 20,801
45 28.777 78,873 - 389 - 79,262
7.293 2,546,677 - 37,795 - 2,584,472
1.016 118,269 1,371 687 - 120,327
2,699 14,017 1,210,746 5,302 17,722 *J* 1,233,770
3,451 9,197 984,688 1,804 10,895 m 997,387
135 523 77,042 - 2,139 - 79,181
1,739 5,841 1,128,515 3,855 28,640 m 1,161,010
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137 H0LY0KE
138 H0PEDALE
139 HOPKINTCN
140 HUB8ARDST0N
141 HUDSON
142 HULL
143 HUNTINGTON
144 IPSWICH
145 KINGSTON
146 LAKEVILLE
147 LANCASTER
148 LANESBOROUGH
149 LAWRENCE
150 LEE
151 LEICESTER
152 LENOX
153 LEOMINSTER
154 LEVERETT
155 LEXINGTON
156 LEYDEN
157 LINCOLN
158 LITTLETON
159 L0NGMEAD0W
160 LOWELL
161 LUDLOW
162 LUNENBURG
163 LYNN
164 LYNNFIELD
165 MALDEN
166 MANCHESTER
167 MANSFIELD
168 MARBLEHEAD
169 MARION
170 MARLBOROUGH
171 MARSHFIELD
172 MASHPEE
173 MATTAPOISETT
174 MAYNARD
175 MEDFIELD
176 MEDFORD
177 MEDWAY
178 MELROSE
179 MEND0N
180 MERRIMAC
181 METHUEN
182 MIDDLEB0R0UGH
183 MIDDLEFICLD
184 MIDDLET0N
185 MILF0RD
186 MILLBURY
187 MILLIS
188 MILLVILLE
189 MILTON
190 MONROE
191 M0NS0N
192 MONTAGUE
193 MONTEREY
194 MONTGOMERY
195 MOUNT WASHINGTON
196 NAHANT
197 NANTUCKET
198 NATICK
199 NEEDHAM
200 NEW ASMFOPD
201 NEW BEDFORD
202 NEW BRAINTREE
203 NEWBURY
204 NEWBURYPORT
89
18
19
4
22
27
5
30
7
7
10
7
54
18
32
22
29
6
191
1
41
30
61
113
34
23
156
55
72
20
25
49
6
63
31
2
6
22
27
115
20
74
5
5
48
34
1
16
19
21
23
5
79
1
23
30
1
15
24
109
109
99
2
9
33
1.
091
284
706
412
632
425
325
323
994
842
096
162
144
212
586
114
522
149
774
671
919
234
676
424
573
985
403
720
793
550
241
301
108
779
450
396
275
509
430
100
023
909
620
894
688
287
696
842
324
037
756
810
311
881
616
803
599
5
725
570
113
951
743
608
278
899
121
2,583
433
538
71
719
932
69
838
168
140
215
132
2,797
490
638
361
1.616
.40
4,842
13
532
652
1,746
4,944
1,158
700
5,522
1,145
3,614
417
710
1,740
151
1,568
1,235
62
152
682
660
4,207
584
2,763
85
151
1,591
883
11
183
799
655
527
67
1,914
17
331
647
2.
383
036
494
487
Oil
537
506
633
601
617
747
466
451
155
252
124
036
756
406
399
881
842
428
543
254
165
888
474
746
465
108
692
852
281
490
605
913
967
873
430
860
308
774
848
869
076
300
455
086
233
424
319
823
882
486
636
10
255,654
293,774
3,381,016
3,270,397
5,647
4,755,656
19,974
202,829
1,099,282
74
31
67
26
53
128
14
117
38
25
30
21
58
30
93
56
106
22
332
3
48
48
86
209
125
89
211
93
137
25
74
82
17
181
155
20
23
43
47
215
54
116
19
11
132
71
5
30
67
59
37
12
102
5
67
67
5
1
22
27
190
152
6
177
14
44
74
3.
382
315
391
941
757
817
107
752
954
950
257
763
807
955
486
695
633
750
403
921
186
138
798
847
696
189
387
639
606
757
915
293
311
787
733
963
461
799
689
446
383
048
136
865
925
153
220
169
249
729
226
199
176
188
623
077
443
760
186
502
436
819
235
517
280
238
170
4.
291 ,740
62 ,864
88 .996
11 ,680
117 • 043
131 ,723
11 ,071
124 ,166
37 • 620
18 • 848
27 ,427
18 »749
419 .325
68 ,855
100 ,113
53 ,211
251 ,482
10 .576
512 .065
2 .364
108 .622
94 .149
289 ,378
916 ,435
195 .519
94 .330
,181 .919
183 .900
409 .267
69 .118
125 .650
265 .337
22 .841
202 .990
196 .106
15 .017
26 .656
121 .717
101 ,707
727 .497
73 196
380,.528
18* 743
15, 534
246, 614
1 12, 293
4, 151
32, 462
123, 175
96, 182
75, 396
7, 549
283, 907
217
46, 069
88, 670
10
44, 320
47, 878
498, 167
526, 250
1, 006
736, 896
3
,
720
37, 956
170, 165
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5. e>. 7. 8. 9. 10. 11.
112.465 13,020 3,164,061 40,827 17,309 • 3,222,217
5,045 2,012 552,556 - 4,469 • 557,025
_ 2,969 717,556 - 6,666 - 724,222
1.880 53,231 169,631 - 717 - 170,348
2,319 5,881 920,643 6,034 2,775 m 929,452
7,648 4,709 1,232,859 465 8,135 - 1,241,459
1,266 6,868 108,143 - 188 - 108,331
11,772 4,202 1,127,348 - 28,396 - 1,155,744
_ 1,426 254,595 2,192 2,440 - 259,227
_ 601 193,858 - 2,433 - 196,291
_ 6,723 290,250 - 4,694 m 294,944
964 6,669 187,773 300 943 m 189,016
80,666 14,666 3,425,059 m* 49,997 - 3,475,056
_ 2,572 610,749 4,038 8,475 - 623,262
1.500 12,549 878,486 12,809 8,367 - 899,662
2,210 4,484 499,838 - 7,014 - 506,852
564 6,576 2,010,813 39,949 12,029 - 2,062,791
137 1,739 82,107 mm 539 . 82,646
710 7,631 5,886,989 17,103 48,805 flB 5,952,897
m - 21,355 - 196 - 21,551
_ 1,361 732,969 - 13,835 - 746,804
m 3,161 828,524 3,439 11,055 - 843,018
7,806 7,412 2,199,498 2,374 44,364 - 2,246,236
_ 2,403 6,186.652 37,992 58,742 - 6,283,386
2,210 52,262 1,568.514 8,834 22,077 - 1,599,425
71 3,733 911.473 - 9,842 - 921,315
24,066 9,694 7.106.357 72,546 78,893 - 7,257,796
— 3,849 1,482.582 13,875 38,541 - 1,534,998
m 17,997 4,252.409 - 30,618 - 4,283,027
» 3.152 536,042 2,094 5,262 - ' 543,398
370 6,940 943,224 18 10,860 - 954,102
_ 1,977 2,139,600 - 17,515 V 2,157,115
a» 4,165 202,277 - 3,947 - 206,224
2,852 - 2,019,689 28,579 21,006 ~ 2,069,274
. 6,457 1,625,236 _ 32,822 . 1,658,058
764 54,065 155,810 • 1,702 - 157,512
„ 5,208 214,513 - 1,761 - 216,274
m 3,975 874.967 300 20,798 - 896,065
m 3,044 840.743 473 7,317 m 848,533
1,583 11,645 5,278.701 19,380 121,356 - 5,419,437
v m 732.462 - 17,618 - 750,080
5,424 9,111 3,349,328 - 15.602 - 3,364,930
10 1,328 130,611 • 7,523 - 138,134
94 11,738 196,973 - 13,421 - 210,394
23,958 16,174 2,060,228 19,819 7,948 - 2,087,995
318 11,445 1,112,572 - 39,391 - 1,151,963
_ 22,367 - 175 - 22,542
^ 165 263,093 - 1,220 - 264,313
10,803 7,271 1,026,908 13,713 30,813 - 1,071,434
7,270 21,254 860,705 5,206 6,504 - 872,415
- - 663,802 ,1,946 25,422 * 691,170
1,472 13,090 107,439 _ 198 - 107,637
3,273 2,383,490 11,952 43,723 - 2,439,165
H 1,725 26,893 - 261 - 27,154
60 1,522 470,378 - 7,943 - 478,321
5,811 3,260 843,257 2,524 4,746 " 850,527
z 25,893 32,945 - - - 32,945
— 2,225 4,000 - - 4,000
^ 79,361 417,246 2,736 942 - 420,924
2,400 396,124 - 600 - 396,724
62 6,663 4,185,457 26,411 57,707 m 4,269,575
9,461 4,068,878 19,026 57,724 - 4,145,628
104 20,002 33,737 216 472 - 34,425
103,052 657 5,873,3P,6 15,622 47,475 - 5,936,483
28,446 68,698 734 - - 69.432
•
mm 98,740 393,662 2,840 3,069 - 399.571
2,869 3,557 1,383,164 17,973 21,855 1,422,992
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205 NEW MARLBOROUGH
206 NEW SALEM
207 NEWTON
208 NORFOLK
209 NORTH ADAMS
210 NORTHAMPTON
211* NORTH AND0VER
212 NORTH ATTLEB0R0UGH
213 N0RTHB0R0UGH
21* N0RTHBRIDGE
215 NORTH BRO0KFIELD
216 NORTHFIELD
217 NORTH READING
218 NORTON
219 NORWELL
220 NORWOOD
221 OAK BLUFFS
222 OAKHAM
223 ORANGE
224 ORLEANS
225 OTIS
226 OXFORD
227 PALMER
228 PAXT0N
229 PEAB0DY
230 PELHAM
231 PEMBROKE
232 PEPPERELL
233 PERU
234 PETERSHAM
235 PHILLIPSTON
236 PITTSFLELD
237 PLAINFIELD
238 PLAINVILLE
239 PLYMOUTH
240 PLYMPTON
241 PRINCETON
242 PR0VINCET0WN
243 OUINCY
244 RANDOLPH
245 RAYNHAM
246 READING
247 REHOBOTH
248 REVERE
249 RICHMOND
250 ROCHESTER
251 ROCKLAND
252 R0CKP0RT
253 R0WE
254 ROWLEY
255 R0YALST0N
256 RUSSELL
257 RUTLAND
258 SALEM
259 SALISBURY
260 SANDISFIELD
261 SANDWICH
262 SAUGUS
263 SAVOY
264 SCITUATE
265 SEEK0NK
266 SHARON
267 SHEFFIELD
268 SHELBURNE
269 SHERB0RN
270 SHIRLEY
271 SHREWSBURY
272 SHUTESBURY
1.
9,069
331,543
8.019
40,324
41,233
34,258
41,607
17,929
23,267
11,301
4,049
41,499
26,456
34,484
72,214
3,534
1,724
14,157
7,596
4,102
19,803
23,103
6,708
65,318
2,012
15,142
8,783
2,228
2,267
1,859
85,221
3,363
15,462
22,052
2,607
3,621
13,083
165,984
57,368
23,236
57,216
8,735
76,992
5,509
3,306
46,822
21,305
3,678
9,866
1,721
7,238
6,161
51,942
11,105
4,224
5,823
50,062
2,881
48,790
26,627
45,595
6,607
10,324
7,722
42,316
3,595
2.
85,975
10,352,420
121,375
1,366,834
1,812,144
737,382
966,334
524,357
687,833
241,948
96,107
1,078,778
582,817
672,475
2,377,482
79,631
28,721
205,956
130,685
31,495
781,087
631,525
190,488
2,685,803
33,114
324,319
192,671
13,042
52,997
40,457
4,837,605
13,034
167,436
770,503
49,260
89,000
293,279
6,841,230
1,943,976
400,394
1,778,927
312,952
2,762,570
44,3e3
84,080
,210,209
376,212
35,768
167,604
39,540
1
90,420
160,563
2,175,316
253,020
23,516
242,023
1,911,860
11,529
1,737,239
791,348
1,322,099
152,301
209,094
148,272
1,546,904
15,140
3.
17,252
252,769
15,424
105,748
168,599
59,321
87,281
37,784
85,986
16,498
20,504
106,193
80,238
69,625
220,399
2,829
23,759
42,503
24,726
16,135
61,910
72,821
28,879
330,130
18,090
74,130
17,481
8,690
20,550
7,893
318,454
11,393
19,774
101,028
10,191
32,538
24,700
278,010
133,339
36,596
68,380
62,788
287,209
23,741
13,733
70,969
25,195
17,663
42,902
7,448
13,840
32,922
147,127
52,093
22,178
22,866
202,668
11,389
132,524
81,070
76,524
14,045
29,942
25,753
107,629
5,730
4.
11,382
1,349,843
24,727
167,122
257,512
122,201
166,094
83,247
112,171
28,741
17,896
171,745
80,258
87,555
345,574
14,556
1,981
42,371
17,022
5,553
82,652
101,087
30,044
498,186
5,002
40,324
28,835
4,363
11,591
4,323
657,839
2,022
27,584
119,955
8,274
12,679
55,174
1,162,565
333,523
65,939
270,270
36,385
450,932
10,181
9,083
199,299
53,716
13,010
27,312
8,072
13,062
27,634
431,797
38,272
4,223
49,621
269,603
2,159
211,779
113,045
185,974
23,154
37,533
25,471
11,228
3,748
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6000
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TOTAL
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5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
» _ _ _ _ *m _
2,316 27,567 153,561 - 5,756 m 159,317
635 5,623 .2,292,833 26,647 158,001 - .2,477,481
- - 169,545 • 1,333 • 170.878
30,864 - 1,710,892 24,944 m . 1,735,836
716 5,158 2,285,362 17,691 46,671 . 2.349,724
538 3,824 957,524 8,243 13,689 mm 979.456
12,714 5,060 1,279,090 1,249 42,664 mm 1.323.003
- 399,774 1,063,091 - 11,175 m 1.074.266
- 378 909,635 •m 21,333 m 930.968
- 12,520 311,008 167 5,865 m 317,040
mm 3,274 143,830 - 998 W 144,828
m 4,381 1,402,596 1,673 19,395 • 1,423,664
902 2,445 773,116 - 14,939 788,055
• 6,259 870,398 - 27,270 - 897,668
33,815 11.155 3,060,639 28,600 9,818 - 3*099,057
460 - 101,010 - - V 101*010
81 23,731 79,997 _ 380 « 80.377
99 38,953 344,039 - 8,753 . 352.792
56 2,237 182,322 - 3,292 • 185.614
- 23,291 80,576 - 372 - 80.948
292 14,768 960,512 1,478 5,807 • 967.797
8,670 19,335 856,541 19,168 21,844 I 897.553
319 2,200 258,638 120 907 V 259.665
- 4,117 3,583,554 - 12,589 m 3.596.143
23 2,377 60,618 - 2,187 - 62.805
800 9,243 463,958 - 2,520 - 466,478
. 654 248,424 - . m. 248,424
i 15,363 43,686 - 28 mm 43,714
- 5,736 93.141 m . „ 93,141
. 1,558 56,090 . 316 am 56,406
1,315 10,437 5,910,871 40,047 105,204 » 6,056,122
271 10,440 40,523 m 399 • 40,922
64 - 230,320 - 319 - 230,639
m 773,195 1,786,733 9,997 11,281 _ 1,808,011
m 2,038 72,370 744 1,803 • 74,917
. 1,890 139,728 180 2,499 m ' 142,407
. - 386,236 m 2,337 - 388,573
80,699 12,952 8,541,440 10,690 79,105 • 8,631,235
485 26,920 2,495,611 13,463 96,530 - 2,605,604
143 5,151 531,459 2,218 2,350 - 536,027
12,669 11,080 2,198,542 8,736 16,417 • 2,223,695
8,507 1,149 430,516 - 7,515 » 438,031
_ 27,218 3,604,921 - 25,780 - 3.630,701
172 70,543 154,529 12 275 - 154,816
• 4,297 114,499 - 2,856 m 117,355
_ 14,375 1,541,674 4,120 29,018 m 1,574,812
_ 2,556 478,984 - 19,001 - 497,985
60 10,455 80,634 - 251 m. 80,885
1,718 82,474 331,876 68 11,257 - 343,201
- 980 57,761 - 76 - 57,837
tm 31,163 155,723 1,615 2,365 _ 159,703
396 6,585 234,261 229 858 V 235,348
• 78,974 2,885,156 30,917 59,574 - 2,975,647
- 101,622 456,112 785 5,726 - 462,623
357 16,986 71,484 *m 53 - 71,537
_ 838 321,171 720 5,828 - 327,719
283 115 2,434,591 884 6,667 - 2,442,142
104 8,282 36,344 - - - 36,344
33 5,053 2,135,416 4,177 26,903 - 2,166,498
- 94,345 1,106,435 - 24,074 « 1,130,509
- 5,602 1,635,794 • 24,846 - 1,660,640
9,342 22,694 228,143 _ 7,364 _ 235,507
_ 57 286,950 - 3,509 - 290,459
_ 107,477 314,695 4,000 93 - 318,788
437 24,331 1,732,895 2,795 13,818 - 1,749,508
72 2,758 31,043 •* 148 31,191
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CODE DISTRICT
273 SOMERSET
274 SOMERVILLE
275 SOUTHAMPTON
276 SOUTHBOROUGH
277 SOUTHBRIDGE
278 SOUTH HADLEY
279 SOUTHWICK
280 SPENCER
281 SPRINGFIELD
282 STERLING
283 STOCKBRIDGE
284 STONEHAM
285 STOUGHTON
286 STOW
287 STURBRIDGE
288 SUDBURY
289 SUNDERLAND
290 SUTTON
291 SWAMPSCOTT
292 SWANSEA
293 TAUNTON
294 TEMPLETON
295 TEWKSBURY
296 TISBURY
297 TOLLAND
298 TOPSFIELD
299 TOWNSEND
300 TRURO
301 TYNGSBOROUGH
302 TYRINGHAM
303 UPTON
304 UXBRIDGE
305 WAKEFIELD
306 WALES
307 WALPOLE
308 WALTHAM
309 WARE
310 WAREHAM
311 WARREN
312 WARWICK
313 WASHINGTON
314 WATERTOWN
315 WAYLAND
316 WEBSTER
317 WELLESLEY
318 WELLFLEET
319 WENDELL
320 WENHAM
321 WESTBOROUGH
322 WEST BOYLSTON
323 WEST BRIDGEWATER
324 WEST BROOKFIELD
325 WESTFIELD
326 WESTFORD
327 WESTHAMPTON
328 WESTMINSTER
329 WEST NEWBURY
330 WESTON
331 WE5TP0RT
332 WEST SPRINGFIELD
333 WEST STOCKBRIDGE
334 WEST TISBURY
335 WESTWOOD
336 WEYMOUTH
337 WHATELY
338 WHITMAN
339 WILBRAHAM
340 WILLIAMSBURG
<
33
106
6
13
28
37
17
18
328
8
12
68
66
12
11
51
2
9
59
34
53
11
56
4
1
14
9
4
11
1
8
18
60
2
49
86
16
21
11
1
2
55
59
14
98
5
3
7
22
18
17
4
55
30
3
5
6
87
28
52
6
1
44
86
2
30
22
10
1.
372
759
712
301
979
030
814
041
321
327
224
254
286
581
267
281
957
891
254
581
491
073
268
558
520
693
844
223
998
906
234
864
854
874
087
876
843
377
116
485
909
704
707
156
936
062
265
661
583
363
324
381
571
918
009
950
096
848
958
028
539
073
757
078
865
548
709
430
o
i—
9 i—O GO
° "Z.
cs —
1,081
5,020
142
283
858
1,119
604
412
11,814
252
280
1,483
1,741
222
169
1,153
47
316
1,402
754
2,009
217
1,485
162
5
270
209
50
240
8
135
533
1,982
36
1,669
4,236
415
811
200
18
13
2,644
1,739
641
3,390
77
12
199
769
668
479
127
2,001
810
30
188
95
1,545
554
2,121
56
7
1,346
4,049
39
633
649
254
776
506
286
245
296
104
650
977
674
414
059
416
242
901
314
543
719
160
891
643
873
943
861
320
457
124
406
643
772
526
885
397
911
632
902
316
101
334
252
659
732
2C9
061
978
172
641
359
025
278
278
546
686
184
737
615
442
386
002
229
745
618
395
437
900
192
889
044
795
OO
S t >S E ocO <~ LU
CO O oo
80
99
42
36
41
68
49
49
434
79
30
74
HI
28
37
107
12
41
109
93
194
20
169
5
5
40
22
19
70
5
13
67
92
14
158
340
54
86
52
8
8
90
104
41
183
31
14
21
63
71
32
26
216
111
14
27
9
151
77
152
15
2
87
264
17
33
73
38
156
318
686
264
738
934
568
408
672
360
480
913
783
252
020
367
880
894
462
668
356
833
642
095
624
616
133
650
658
188
401
520
859
784
054
552
190
054
770
695
981
407
883
184
455
212
295
005
905
162
177
039
005
263
625
454
242
842
224
597
923
606
176
573
090
638
234
460
< £
^ <
o c*. -Ec ^ <
° fe 5
^r o S
163, 286
19, 046
28, 162
42, 572
144, 974
174, 282
83, 956
72, 523
1,796, 240
35, 779
25, 104
228, 333
270, 732
38, 186
25,.797
171, 765
7 .157
45 .901
266 .286
129 .869
253 .675
33 .801
271 .737
23 .809
1 .616
42 .685
28 .212
9 .441
46 ,978
1 .304
17 .355
66 .508
283 ,297
7 ,357
193 ,171
707 ,207
55 ,353
105 ,821
21 ,936
3 ,817
4 ,359
335 ,311
255 ,176
92 ,569
446 ,701
14 ,100
3 ,451
33 ,831
103 ,847
126 ,702
77 ,460
16 ,641
423 ,770
126 .013
3 .410
34 .149
16 515
215 .141
93, 134
373, 381
10 730
1, 978
222, 648
667 685
5 932
118 704
91 312
38, 738
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5. 6. 7. 8. 9, 10, 11.
12,603 2,376 1,373,571 2,530 21,695 m 1,397,796
- 19,414 5,267,043 - 5,592 - 5,272,635
- 101,053 320,899 54 22 - 320,975
- 253,377 628,759 - 9,622 - 638,381
720 4,390 1,079,097 17,262 36,194 - 1,132,553
240 33,866 1,433,456 95 18,092 . 1,451,643
167 16,305 772,460 - 9,147 - 781,607
- 16,764 569,713 8,095 4,887 - 582,695
173,042 1,822 14,548,771 203,492 433,474 15,190,737
693 6,346 382,919 - 5,900 - 388,819
1,281 - 349,148 - 2,618 - 351,766
8,042 7,137 1 ,870,095 6,879 49,402 - 1,926,376
2,287 16,972 2,209,302 4,643 1,113,597 - 3,327,542'
_ 4,676 306,596 460 2,887 - 309,943
586 2,566 246,550 - 204 - 246,754
- 894 1 ,484,8 50 7,017 26,496 - 1,518,363
161 4,935 75,809 - 1,819 - 77,628
_ _ 413,846 7C5 9,866 M 424,417
3,586 3,891 1,845,370 595 29,693 - 1,875,658
- 4,418 1,017,179 - 14,582 - 1,031,761
14,566 1.594 2,527,555 18,843 33,018 - 2,579,416
_ 4,003 237,653 - 4,344 - 291,997
_ 10,425 1,993,933 26,498 14,028 - 2,034,459
2,396 - 198,178 - 154 - 198,332
30 3,028 17,275 - - i 17,275
- 2,293 370,411 468 46,541 W» 417,420
_ 1,310 270.905 - 13,887 - 284,792
_ 49,859 133,816 - 718 - 134,534
V 64,246 434,652 - - m» 434,652
- 16,08 5 33,009 - 38 mm 33,047
304 4,125 179,304 - 410 - 179,714
2,144 19,221 707,654 - 12,851 - 720,505
1,193 8,758 2,429,872 1,656 71,370 "* 2,502,898
124 1,114 62,885 WM 174 - 63,059
— 6,158 2,076,372 2,090 26,463 . 2,104,925
14,033 7,510 5,392,544 24,339 91,366 - 5,508,249
1,047 20,637 563,171 7,204 597 - " 570,972
1,196 13 1 ,025,800 - 9,288 M 1,035,088
313 9,266 295,653 4,121 643 - 300,417
73 3,232 35,961 - 15 I* 35,976
_ 9,179 39,160 - - - 39,160
1,398 25,376 3,152,405 961 12,822 - 3,166,188
- 7,448 2,166,275 3,772 46,255 - 2,216,302
7,717 12,094 309,698 21,480 6,749 - 837,927
17,794 3,234 4,140,292 39,821 107,479 <m 4,287,592
_ 1,940 129,955 - 3,296 - 133,251
227 13,976 47,573 - 84 - 47,657
m 5,245 266,767 - 2,527 m» 269,294
» 3,3 76 962,969 - 2,639 - 965,678
597 738 885,840 - 7,038 - 892,878
292 4,665 611,464 - 6,278 - 617,742
mm 73,173 247,925 _ _ mm 247,925
17,467 33,537 2,747,584 42,229 142,380 - 2,932,193
234 3,148 1,082,313 516 24,599 - 1,107,428
_ 38,651 90,310 338 522 i 91,170
_ 3,300 259,295 - 281 - 259,576
48 1,555 128,842 - 2,195 - 131,037
_ 6,493 2,006,326 - 27,679 - 2,034,005
92 6,620 760,257 4,682 8,929 •• 773,868
20,108 22,422 2,742,281 19,755 71,282 - 2,833,318
_ 43,220 133,030 252 732 - 134,014
205 9,807 23,064 - - - 23,064
m 1,632 1,702.700 4,671 29,325 - 1,736,696
30,363 13,024 5,111.623 26,000 37,648 - 5,175,271
135 9,440 74,654 - 1,904 - 76,558
225 7,641 824,645 - 9,328 - 833,973
_ 15,72? 852,021 6,444 7,078 - 865,543
10,19? 352,615 4,206 356,821
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341 WILLIAMSTOWN 24*868 399,410 46,967 62,031
342 WILMINGTON 29.942 1,458,403 98,142 33,936
343 WINCHENDON 19.717 526,216 44,166 97,241
344 WINCHESTER 116.429 2,409,066 130,894 279,945
345 WINDSOR 3,585 24,416 12,899 3,598
346 WINTHROP 57,252 1,210,719 90,366 198,579
M\ WOBURN 65,901 2,728,524 222,088 492,715
348 WORCESTER 288,874 12,836,578 431,231 2,091,300
349 WORTHINGTON 2,763 28,243 14,460 6,177
350 WRENTHAM 7,590 243,682 35,796 54,628
351 YARMOUTH 14,372 495,447 110,924 96,523
401 BEVERLY TRADE SCHOOL 450 170,829 1,859 25,963
403 LYNN. INDEPENDENT IND SHOE 20,644 84,318 188 23,651
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL - 536,330 22,464 165,863
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH 51,931 1,136,942 101,222 183,681
600 ACTON-BOXBOROUGH 20,155 517,137 71,066 44,321
605 AMHERST-PELHAM 28,505 636,778 34,169 112,567
610 ASHBURNHAM-WESTMINSTER 12,751 346,539 77,037 60,171
615 ATHOL-ROYALSTON 16,082 451,847 56,394 86,290
620 BERLIN-BOYLSTON 12,452 259,324 44,661 40,465
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM 18,215 397,554 83,907 75,086
630 BUCKLAND-SHELBURNE 7,596 152,200 25,708 25,854
635 CENTRAL BERKSHIRE 16,498 4-25,355 93,477 58*849
640 CONCORD-CARLISLE 27,230 748,241 64,588 128*510
645 DENNIS-YARMOUTH 17,864 462,108 100,347 66*894
650 DIGHTON-REHOBOTH 9,085 403,572 44,568 61*917
655 DOVER-SHERBORN 12,303 199,320 35,008 45*485
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET 19,579 332,028 19,823 48*261
665 FREETOWN-LAKEVILLE 11,553 374,883 52,182 56*053
670 FRONTIER 12,359 303,871 18,150 42,640
672 GATEWAY 9,324 157,618 51,259 30,736
675 HAMILTON-WENHAM 12,640 323,884 57,901 48,830
680 HAMPDEN-WILBRAHAM 24,468 423,933 74,045 77,184
685 HAWLEMONT 3,867 52,493 9,918 11,374
690 KING PHILIP 28,556 614,663 118,154 83,496
'695 LINCOLN-SUDBURY 37,740 628,942 91,304 95,608
700 MARTHAS VINEYARD 8,934 189,197 47,688 39,574
705 MASCONOMET 30,184 785,099 184,250 99,721
710' MENDON-UPTON 8,195 242,196 40,050 34,57?,
715 MOUNT GREYLOCK 29,522 566,627 111,201 63,87£
717 MOHAWK REGIONAL 7,288 tm •B
720 NARRAGANSETT 17,202 297,862 54,612 42,243
725 NASHOBA 16,823 303,243 55,328 43,290
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH 14,932 437,173 65,263 54,824
735 NORTH MIDDLESEX 21,984 405,226 73,332 60,837
740 OLD ROCHESTER 22,739 417,779 65,994 59,483
745 PENTUCKET 20,663 467,373 69,136 57,472
750 PIONEER VALLEY 9,172 213,800 51,505 36,589
751 PLYMOUTH-CARVER 10,891 565,064 110,566 83,498
753 OUABBIN REGIONAL 15,669 - *» 166
755 RALPH C MAHAR 19,461 393,297 87,263 55,158
760 SILVER LAKE 24,714 679,457 14,769 86,477
765 SOUTHERN BERKSHIRE 29,651 489,067 115,006 82,863
767 SPENCER-E BROOKFIELD REG 4,159 4,779 - 5,080
770 TANTASQUA 25,927 558,921 18,370 106,613
775 WACHUSETT 30,921 743,102 33,274 104,849
780 WHITMAN-HANSON 12,490 436,851 88,885 74,896
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TEC 15,081 915 am 31
806 BLUE HILLS PEG VOC - - - -
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG 15,227 281,914 88,986 79,110
820 FRENCH KING REG VOC 8,097 m - 790
821 GREATER FALL RIVER VOC 18,048 - - -
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH 20,513 327,262 68,295 55,661
852 NASHOBA VALLEY TECH 935 IB - 161
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH 452 . - -
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG 33,160 _ mi 2,414
873 SOUTH-SHORE VOC TECH HIGH 31,607 219,800 ' 21,770 44,885
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE 24,794 • • -
910 BRISTOL COUNTY 52,936 233,421 ' 62,360 44,071
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL 30,821 355,688 26,635 187,673
915 NORFOLK COUNTY 38,692 284,785 26,243 75,549
917 NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL 25,930 290,527 14,348 42,407
—
STATE TOTAL 12,975,736 396,548,154 30,297,601 61,714*118
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232
j
957 534*465 . 4,047 _ 538,512
• 1,299 1,621,722 - 19,078 . 1,640,800
2,244 4,104 693,688 . 7,303 • 700,991
• 6,132 2*942*466 10,131 47,311 - 2,999,908
- 666 45*164 «• 921 . 46,085
4,604 ! 3,485 1.565*005 1.534 44,702 • 1,611,241
22,795 14,300 3*546*323 - 121,857 • 3,668,180
10,029 - 15,658,012 104.839 527,983 . 16,290,834
391 1,869 53*903 • 533 - 54,436
503 919 343*118 - 3,547 - 346,665
_ 2,911 720*177 1*523 6,109 . 727,809
- 1,001 200*102 • 91,076 m 291.178
- - 128*801 - 5,669 m 134.470
• mm 724*657 mm 7,682 m 732.339
• - 1,473*776 - - > 1.473.776
22,880 V 675,559 1*003 1,104,061 300,613 2.081.236
34,158 - 846,177 - 23,558 202,348 1.072,083
10,796 - 507,294 - 11,620 125.770 644,684
19,788 _ 630*401 . 3,084 137.015 770.500
12,109 • 369*011 8 6,253 118.970 494.242
20,056 - 594*818 • 11*502 186.450 792.770
5,486 890 217.734 911 64.213 282.858
16*002 - 610*181 m 6*134 171.800 788,115
26,047 - 994*616 - 32.531 284.540 1,311,687
20,460 30 667*703 953 7.503 159.530 835,689
16,363 • 535*505 . 8.722 174.780 719,007
7,370 m 299*486 - 6.472 103.950 409,908
16*181 • 435,872 . 16.105 114.565 566,542
14,154 - 508,825 N 35.588 134.215 678,628
11,454 86 388*560 72 18.634 6 407,272
10,000 . 258*937 - 26.969 68*400 354,306
12,853 . 456*108 • 13.345 163*395 632,848
16,811 m 616*441 5*702 74.001 230*5?3 926,717
2,434 . 80*086 - 336 18*506 98,928
21,668 - 866*537 • 1.016.171 214*164 2,096,872
13,400 1,374 868*368 - 1.482.511 338.098 2,688,977
12,579 m 297.972 _ _ 76.863 374,835
38,252 m 1,137*506 1*091 28.505 305.325 1,472,427
8,298 m 333,318 - 5.064 93.575 " 431,957
19,164 . 790,391 - 1.041 162.3,20 953,752
352 _ 7,640 - 184.352 mm 191,992
12,512 . 424,431 . 4,288 139.672 568,391
18,909 - 437,593
;
366 7,291 126.605 571,855
4,596 . 576,788 mm 12,836 168.253 757,877
10,634 • 572,013 • 8,247 147.275 727,535
16,501 o 582,496 - 13,852 186.260 782,608
19,422 47 634,113 • 352,956 176,902 1,163,971
5,267 wm 316,333 • 5,579 - 321,912
18,670 m 788,689 m 25,385 194,645 1,008,719
51 _ 15,886 - 578,069 35,939 629,894
13,522 m 568,701 m* 9,582 186,000 764,283
28,371 _ 833,788 m 13,192 154,915 1,001,895
9,276 2,495 728,358 m 16,417 55,439 800,214
126,074 - 140,092 - 1,567,598 160,800 1,868,490
20,946 — 730*777 . 23,912 168,180 922,869
73,898 ! m 986*044 m 8,682 268,535 1,263,261
16,085 . 629.207 m 6,273 141,504 776,984
1,203 - 17.230 - 1,090,983 34,007 1,142,220
9,805 m 475.042 • 29,317 120,782 625,141
876 • 9.763 - 1,810 • 11.573
_ m 18.048 - 173,122 m 191,170
13,583 m 485.314 - 18,353 272,880 776,547
60 m 1.156 - 140,357 - 141,513
. _ 452 - - - 452
. _ 35.574 - 491 59,813 95,878
9,464 _ 327.526 - 90,016 191,200 608,742
. _ 24.794 - 3,508 - 28,302
6,574 . 399.362 - 3,418 - 402,780
9,137 . 659.954 - • - 659,954
9,156 _ 434,425 • 5,658 - 440,083
a 373,212 • 22,541 — 395,753
3,994,743 6,202,500 511,732,852 2,150,256 17,535,802 6,939,590 538,358,500
254
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1 ABINGTON 28,248 66,091 830,725 15,821
2 ACTON 62 25,940 437,044 8.397
3 ACUSHNET - 22,252 210,908 5,864
4 ADAMS 28,718 31,870 713,334 10,523
5 AGAWAM 18,262 118,145 1,223,639 31,161
6 ALFORD - - - •
7 AMESBURY - 29,913 548,917 12,752
a AMHERST 20,884 21,912 388,711 7,033
9 ANDOVER 24,897 129,641 1,590,110 26,520
10 ARLINGTON 116,231 263,719 3,|I03,058 69,123
li ASHBURNHAM - 11,916 118,843 6,738
12 A5H8Y 2,730 17,503 149,517 3,316
13 ASHFIELD - 7,038 105,846 1,660
14 ASHLAND - 68,096 470,996 15,277
15 ATHOL 26,283 359 374,419 7,818
16 ATTLEBORO 27,312 187,081 1,852,368 42,374
17 AUBURN 45,290 78,385 1,070,728 23,351
18 AVON 9,891 40,028 408,729 1,236
19 AYER 61,649 84,300 791,496 28*531
20 BARNSTABLE 38,504 109,655 1,327,722 14,336
21 BARRE 17,826 33,877 229,394 5,735
22 BECKET - , - 46,651 2,352
23 BEDFORD 22,803 130,525 1,224,841 35,008
24 BELCHERTCWN 30,151 27,274 276,506 6,121
25 BELL INGHAM 8,396 43,624 492,918 16,760
26 BELMONT 100,707 166,030 1,925,602 39,080
27 BERKLEY 3,433 9,216 85,558 4,131
28 BERLIN - 10,440 83,969 1,057
2*9 BERNARDSTON 2,619 - 56,177 860
30 BEVERLY 24,966 220,661 2,337,721 25,601
31 BILLERICA 16,408 133,495 1,666,795 36,999
32 BLACK STONE - 17,213 208,655 3,867
33 BLANDFOPD - 3,993 40,930 1,172
34 BOLTON - 10,280 92,225 2,255
35 BOSTON 827,618 5,612,169 27,268,297 560,684
36 BOURNE 146,212 122,155 1,114,925 24,630
37 BOXBOROUGH 506 - 48,859 1,054
38 BOXFORD 350 13,400 151,134 3,495
39 BOYLSTON 227 12,670 148,905 2,221
40 BRAINTREE 48,298 221,364 2,763,765 42,830
41 BREWSTER 7,600 5,727 57,514 3,117
42 BRIDGEWATER - 53,258 425,456 6,364
43 BRIMFIELD - 7,625 51,576 821
44 BROCKTON 68,633 359,078 4,575,007 135,881
45 BROOKFIELD - 7,599 67,432 574
46 BROOKLINE 148,854 228,664 3,199,322 57,487
47 BUCKLAND 1,922 760 34,162 352
48 BURLINGTON 26,404 129,725 1,740,567 43,769
49 CAMBRIDGE 10*, 800 422,442 4,427,824 67,983
50 CANTON 7,700 81,567 1,078,709 25,264
51 CARLISLE - 25,246 131,920 2,622
52 CARVER 1,578 11,320 129,285 2,025
53 CHARLEMONT - 7,152 50,888 323
54 CHARLTON - 22,618 264,436 3,588
55 CHATHAM 37,739 39,403 337,385 6,378
56 CHELMSFORD 62,378 92,781 1,649,402 35,969
57 CHELSEA 89,263 140,716 1,534,901 21,161
58 CHESHIRE 1,250 10,389 133,832 3,842
59 CHESTER - 159 120,416 2,531
60 CHESTERFIELD 2,134 400 34,590 1,205
61 CHICOPEE 32,337 282,453 3,243,457 74,252
62 CHILMARK - - 12,320 196
63 CLARKSEURG - - 65,140 4,473
64 CLINTON 12,454 28,185 567,623 9,167
65 COHASSET 18,921 59,069 638,231 7,391
66 COLRAIN 3,555 889 52,377 694
67 CONCORD 44,707 99,207 1,055,330 15,027
68 CONWAY 57 36,669 189
EXPENDITURE SUMMARY
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8.950 1,665 29,204 200 625
1.049 584 12,733 - m
- 423 272 64 m
3,652 2,482 22,558 2,324 m
11,025 4,636 30,566 500 -
V - -
- m
8,831 1,372 12,776 511 m
2,594 5,473 10,259 . m
25,968 5,799 52,302 2,460 1*122
44,725 27,205 101,907 43,422 .
- 258 - • .
531 m 331 . 141
135 738 181 • m
11,577 1,001 24,747 . 553
1,942 482 719 654 •
7,438 4,286 56,966 . 1*502
18,038 - 22,427 - 952
6,170 1,371 16,063 686 m
13,259 2,595 20,279 253 M
10,572 1,667 35,227 . •
717 283 6,402 80 m
12 222 63 371 m
22,531 8,069 72,995 - 749
5,748 735 7,494 - m
14,205 237 15,327 697 657
7,564 8,758 4,249 • 1*129
-
-
'
- 190 79
985 209 1*083 • V
- 36 - - .
36,194 722 7,757 9,220 1*900
19,627 - 38,631 m m
- 545 6,839 68 m
-
- 51 28 m
> 614 •w 891 79
180,093 200,790 451,072 192,633 23,291
15,412 1,288 27,451 - »
64 69 - • •m
- 350 531 • 131
332 165 1,209 m «•
45,978 24,825 126,297 m .
1,348 - - - -
913 2,765 18,515 •» 487
34 230 334 280 •
62,637 25,344 174,203 41,040 3,861
6 112 372 375 .
257 4,518 190,388 20,293 1*700
17 _ 84 - •
32,075 7,478 59,573 • .
59,404 41,676 51,332 2,520 2,946
16,262 2,009 41,878 2,295 .
4,910 577 6,638 1*243 106
2,743 293 _ 200 m
207 121 30 • -
2,328 89 7,337 - -
11,561 266 11,898 - .
18,021 . 61,035 «•> 11,995
268 1,091 37,541 1,131 -
-
_
- 425 -
816 260 154 20 -
—
-
— — •
16,523 21,959 98,381 9*954 5*486
-
_
- — m
- 20 - 100 m
6,842 898 11,146 125 .
21,703 1,630 24,507 812 _
53 — 154 - m
23,488 1,718 37,885 - 676
40 24
256
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69 CUMMINGTON M 41 30,030 341
70 DALTON 11.844 15,608 369,558 4,537
71 DANVERS 29*280 82,971 1,634,053 34,117
72 DARTMOUTH 56.852 71,555 926*371 19,990
73 DEDHAM 20,003 174,463 1,918,788 32,169
74 DEERFIELD - 8,647 135,568 2,398
75 DENNIS 20,503 16,434 225,013 9,776
76 DIGHTON 13,922 18,507 190,798 7,679
77 DOUGLAS - 7,878 147,285 2,466
78 DOVER 274 27,963 209,817 4,869
79 DRACUT 19,673 59,690 952,816 23,522
80 DUDLEY 2,581 20,550 255,246 6,284
81 DUNSTABLE 2,008 300 37,803 3,466
82 DUXBURY 7,950 30,033 464,867 11,740
83 EAST BRIDGEWATER 1,445 40,459 517,391 16,844
84 EAST BROOKFIELD IB 8,075 69,982 3*419
85 EASTHAM 3,238 8,206 50,655 333
86 EASTHAMPTCN 746 61,953 617,765 13,527
87 EAST LONGMEADOW - 94,757 1,021,217 20,587
88 EASTON 43,329 70,203 884,744 16,987
89 EDGARTOWN - 9,186 79,030 1*013
90 EGREMONT PP . 1 m •
91 ERVING 158 937 65,962 664
92 ESSEX 100 10,991 125,774 2*350
93 EVERETT 108,975 247,407 2,753,171 41*253
94 FAIRHAVEN 31,126 101,263 849,451 15.092
95 FALL RIVER 163,710 360,557 4,019,138 78*523
96 FALMOUTH 29,987 109,873 1,170,166 29*173
97 FITCHBURG 55,292 150,146 1,718,154 23*796
98 FLORIDA m* m 34,054 3*784
99 FOXBOROUGH - 100,676 1,032,352 150
100 FRAMLNGHAM 126,130 401,025 4,159,782 85.353
101 FRANKLIN 49,974 69,400 928,742 37.494
102 FREETOWN - 9,788 125,785 1.996
103 GARDNER 15,259 74,169 791,386 26.778
104 GAY HEAD at «t 7,013 176
105 GEORGETOWN 15,199 30,295 334,966 8.944
106 GILL 2,023 - 56,910 798
107 GLOUCESTER 82,487 138,711 1,544,847 70,919
108 GOSHEN mm - 23,630 969
109 GOSNOLD - - 4,583 224
110 GRAFTON 23,197 48,589 660,720 10,706
in GRANBY - 25,174 422,958 8,803
112 GRANVILLE mm 10,331 62,817 672
113 GREAT 3ARRINGT0N 370 17,808 468,894 11,033
114 GREENFIELD - 97,968 1,191,551 28,402
115 GROTON 9,348 44,917 377,497 10,897
116 GROVELAND _ 19,556 179,035 9,997
117 HADLEY — 7,868 247,136 7,882
118 HALIFAX 1,345 7,911 97,104 1,997
119 HAMILTON 18,867 32,427 335,586 17,113
120 HAMPDEN 34 11,789 201,159 3,847
121 HANCOCK _ - 23,968 622
122 HANOVER 632 60,506 617,989 15,280
123 HANSON 248 14,425 285,062 3,789
124 HARDWICK 5,160 17,363 123,185 1,815
1'25 HARVARD - 27,555 232,021 4,507
126 HARWICH 48,038 26,008 378,462 5,171
127 HATFIELD - 16,075 171,424 1,639
128 HAVERHILL 77,509 186,624 2,560,959 30,289
129 HAWLEY . - - -
13.0 HEATH _ M 20,158 424
131 HINGHAM 53,506 140,750 1,703,567 24,403
132 HINSDALE • 1,626 79,990 1,551
133 HOLBROOK _ 63,078 843,715 17,875
134 HOLDEN 26,299 58,869 648,302 2,342
135 HOLLAND _ 7,780 41,357 679
136 HOLLISTON 25,467 60,397 725,290 22,314
EXPENDITURE SUMMARY
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36 271 34 MP
4.029 389 6,778 1,057
10.169 1,599 56,611 11,162 2,398
7.310 799 26,896 8,095 a*
17.192 1,854 51,546 3,993 1,272
- 584 - 132
1.698 - m 970 —
- 18 - 185 m
68 20 3,986 444 m
932 858 298 3,192 147
21.888 4,183 46,818 _
73 250 mm 1,085 —
23 228 - 199 m
8.946 2,089 16,919 772 394
222 504 9,003 179
216 . _ mm
1*224 424 - ia> 61
6.039 7,904 24,336 m
17.735 516 51,473 M
13*385 703 37,050 1,650 713
234 122 400 - 58
245 _ m
l
501 m
2*613 131 454 _ 99
2*317 27,156 58,509 15,395 mm
17.065 7,661 34,385 757 m
14.440 17,508 118,954 11,658 1,464
31.058 5,726 46,475 10,762 2,019
18.381 10,593 35,543 960
- 82 • 75 m
5.468 6,471 2,669 1,681
53.663 17,192 245,966 _ m
3.199 1,030 2,001 - 1,551
•
- 336 50
9*642 2,715 26,051 110 680
9*197 1,718 19,339 45 -
14,917 5.040 53,755
mm
853
mm
2,058
111 657 43 -
8.737 2,820 18,235 185
™
9,373 1,080 8,454 750 386
348 66 - 10
3.249 511 7,411 —
6.684 1,893 57,324 _ „
5.210 1,821 8,200 70 -
1*268 ^ m
»
*
13 54 - 346 95
3*055 1,605 1,660 7 331
406 79 240 448
-
- - 263 *W
9.647 2,303 23,238 1,367 m
629 198 - 1,167 241
611 264 . 115
6.758 1,475 11,070 1,593 133
8.614 190 10,626 mm
422 57 2,700 _ m
39.598 13,147 93,589 8,995 -
69 86 ^
i* i
mm
33,409 8,893 70,725 _ 1,113
385 • - 89
7,943 817 24,626 396
12,513 1,223 - 150
83 117 246 105 ^
10,424 3,055 1*7,209 3,894
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PUBLIC SCHOOL
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
137 HOLYOKE
138 HOPEDALE
139 HOPKINTON
140 HUB3ARDST0N
141 HUDSON
142 HULL
143 HUNTINGTON
144 IPSWICH
145 KINGSTON
146 LAKEVILLE
147 LANCASTER
148 LANESBOROUGH
149 LAWRENCE
150 LEE
151 LEICESTER
152 LENOX
153 LEOMINSTER
154 LEVERETT
155 LEXINGTON
156 LEYOEN
157 LINCOLN
158 LITTLETON
159 LONGMEADOW
160 LOWELL
161 LUDLOW
162 LUNENBURG
163 LYNN
164 LYNNFIELD
165 MALDEN
166 MANCHESTER
167 MANSFIELD
168 MARBLEHEAD
169 MARION
170 MARLBOROUGH
171 MAR5HFIELD
172 MASHPEE
173 MATTAPOISETT
174 MAYNARD
175 MEDFIELD
176 MEDFORD
177 MEDWAY
178 MELROSE
179 MENDCN
180 MERRIMAC
181 METHUEN
182 MIDDLEBOROUGH
183 MIDDLEFIELD
184 MIDDLETON
185 MILFORD
186 MILLBURY
187 MILLIS
188 MILLVILLE
189 MILTON
190 MONROE
191 MONSON
192 MONTAGUE
193 MONTEREY
194 MONTGOMERY
195 MOUNT WASHINGTON
196 NAHANT
197 NANTUCKET
198 NATICK
199 NEEDHAM
200 NEW ASHFORD
201 NEW BEDFORD
202 NEW BRAINTREE
203 NEWBURY
204 NEWBURYPORT
o
>
U
11,870
m
4,625
29,803
2,280
15,843
450
81,289
9,649
43,372
132
362,081
1,521
58,647
14,819
49,851
163,024
7,766
189,657
804
7,323
46,880
10,078
16,960
25,589
6,699
15,604
14,140
120,377
9,430
65,711
4,133
37,547
18,412
p
564
57,600
25,766
34,693
18,778
59
143
,203
,040
106
1
4
,481
,427
200
,200
<Q-
a.
2.
235i.789
28 ,612
38, • 540
9,,150
29,,655
86,,653
3,,620
68,,186
11,,623
8,,851
12 ,780
9 ,877
157 ,095
25 ,224
42 ,739
14 ,816
126 • 199
876
384 ,837
51 »761
39 ,293
148 .534
218 • 908
78 ,212
52 • 494
360 • 288
108 • 008
234 • 804
31 • 209
55 • 395
147 • 319
11 • 412
117 • 619
114 • 502
7 • 964
9 • 063
64 • 822
61 .599
245 • 554
37 .693
163 • 690
11 .315
181 .000
64 .458
7 .304
43 .367
32 .885
32 .231
150
19
31
369
264
014
18,141
22,788
274,369
263,817
348,593
12,857
65,085
2000 INSTRUCTION
<
2 ,174, 284
373,,913
465, 967
56, 961
647, 732
753, 448
62, 985
719,,616
151,,463
127, 511
184,,876
118,,464
2 ,436,,710
436,,931
563,,678
318,,377
1 ,366,,741
36 ,946
3 ,644,,953
11 ,548
443 ,670
574 ,404
1 ,430 • 511
4 ,396 ,210
995 ,632
557 ,829
4 ,784 • 502
924 ,295
2 ,936 ,041
354 .820
606 .360
1 ,452 ,571
124 • 413
1 ,338 ,765
985 • 528
53 ,390
130 .079
562 ,701
545 .302
3 ,538 ,802
506 • 499
2 ,367 • 537
79 • 148
134 • 910
1 ,295 • 458
750 ,752
11 • 225
168 • 887
640 .725
557 ,316
463 .213
66 • 396
1 • 563 ,028
16 • 696
294 .797
591 • 146
208 ,222
261 • 361
2 ,833 ,398
2 ,588 ,830
5 ,442
4 ,086 ,351
17,,795
181 ,403
952 ,657
GO
Oo
CO
61
8
6
20
21
2
7
2
3
1
2
81
9
9
9
37
78
3
8
29
138
17
9
82
16
85
7
9
29
3
27
36
1
10
12
761
738
221
563
827
149
337
701
292
503
180
580
626
867
583
867
704
445
494
314
055
589
260
062
136
236
108
397
501
999
210
729
243
294
19 • 334
970
3 ,465
10 .779
13 .885
108 .052
12 .704
38 .109
1 .701
5 .363
15 .623
14 .367
63
3 .174
24 .324
7 .223
7 .842
641
015
154
025
991
6,643
5,775
43,827
49,480
205
64,496
460
6,131
30,079
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5. 6. 7. 8. 9.
19.735 12,305 59,889 7,750 m
7.433 781 13,256 34 269
10.289 763 16,714 - _
80 38 - 70 .
1.774 808 18,215 - -
15,508 2,679 9,462 13,209 626
- 233 210 121 «*
14,299 2,084 26,235 • 512
193 50 m 554 146
151 241 310 50 •
** 671 253 144 _
1*021 mm - 74 .
7.152 4,103 28,736 740 -
6.934 1,267 9,205 727 a
7.440 683 14,129 • _
9 . 8,406 . .
5.600 1,185 31,235 4,000 -
3 10 * 344 —
146*018 26,659 162,711 32,696 3,957
- 16 - - -
29.298 4.209 - 888 -
8.138 1,133 17,212 3,310 763
62.377 5,993 68,409 1,231 113
9.071 13,391 110,254 a* -
10.598 1,027 40,830 - _
10.017 3,127 17,394 217 -
38.972 14,256 58,728 20,538 472
19*018 12,824 54,145 2,402 619
15*499 15,522 90,383 44,948 2,391
10*939 1,250 10,196 - 248
12*451 1,241 17,706 422 .
18*530 3,309 41,350 mm 1,004
252 - 2,454 m mm
12*070 9,365 44,208 2,000 mm
41.914 2,730 39,387 6,506 M
232 49 - - .
31 mm 3,576 - -
10,366 1,809 16,416 25 445
15,362 252 9,880 - 453
25,803 12,784 140,931 10,437 4,690
9,566 1,452 7,516 P -
16.715 17,788 82,194 9,798 1,766
215 90 408 • 79
131 . - - 129
13.284 9,719 37,272 1,966 •M
7.974 893 25,595 625 -
- - 12 - a*
169 410 431 2,378 138
7.657 253 25,160 - •
1*251 569 29,926 297 -
8*059 1,462 13,140 1,088 389
„ 224 58 . _ _
22*217 16,175 72,912 18,424 990
- . - 32 -
959 mm 6,441 - -
1.847 581 9.277 780 ^
- -
- - •
- -
- 10 -
• _ - - »
733 248 877 1,850 162
1*923 951 90 886 -
35*818 25,948 95,642 10,369 2,442
76.129 18,180 117,485 11,746 1,690
- _
- - m
32,425 18,014 83,916 11,613 3,767
292 . - m -
469 1,769 - - _
9,677 1,611 33,717 1,440 816
mm
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205 NEW MARLBOROUGH _ _ _ _
206 NEW SALEM 101 8,717 76,204 489
207 NEWTON 868,498 1,032,169 7,654,845 105,576
208 NORFOLK 720 7,733 110,654 2,268
209 NORTH ADAMS 86.001 96,096 1,101,410 22,233
210 NORTHAMPTON 6,498 130,508 1,567,728 28,280
211 NORTH ANDOVER 4,239 60,830 615,852 12,077
212 NORTH ATTLEBOROUGH 11,861 62,225 842,300 12,663
213 NORTHBOROUGH - 43,711 463,508 9,860
214 NORTHBRIDGE 23,825 35,491 579,554 13,599
215 NORTH BROOKFIELD - 15,567 215,361 10,061
216 NORTHFIELD 4,103 7,519 85,290 1,125
217 NORTH READING 29,657 87,745 903,027 10,802
218 NORTON 19,493 54,157 460,705 7,543
219 NORWELL 2,292 56,578 571,419 12,151
220 NORWOOD 31,206 170,718 2,017,259 38,494
221 OAK BLUFFS - 7,866 69,907 1,552
222 OAKHAM 3,859 5,443 18,729 573
223 ORANGE 8,044 9,105 185,826 1,979
224 ORLEANS 7,026 9,197 111,356 744
225 OTIS - 400 30,083 805
226 OXFORD 8,377 77,630 658,589 10,190
227 PALMER m 13,248 585,144 14,566
228 PAXTON 10,091 11,900 161,751 3,517
229 PEABODY 78,164 148,953 2,248,882 79,580
230 PELHAM 2,190 381 29,151 530
231 PEMBROKE 4,569 20,146 291,749 6,126
232 PEPPERELL 17,349 19,925 140,553 7,364
233 PERU - . 12,434 594
234 PETERSHAM 6,461 8,963 37,135 402
235 PHILLIPSTON 942 94 38,516 761
236 PITTSFIELD 156,445 350,381 3,978,788 109,910
237 PLAINFIELD - - 12,466 389
238 PLAINVILLE - 1,111 162,471 2,838
239 PLYMOUTH 7,883 59,224 667,930 6,639
240 PLYMPTON 702 315 47,232 730
241 PRINCETON 4,086 11,663 70,896 1,419
242 PROVINCETOWN 18,990 26,559 228,942 7,123
243 OUINCY 78,613 544,750 5,835,380 95,101
244 RANDOLPH 45,071 146,622 1,610,776 56,842
245 RAYNHAM 11,141 22,675 342,306 8,189
246 READING 63,177 143,588 1,457,108 31,777
247 REHOBOTH 6,535 18,208 275,707 3,850
248 REVERE 170,127 307,379 2,183,909 33,806
249 RICHMOND 3,330 7,230 33,452 371
250 ROCHESTER 3,302 7,156 71,345 452
251 ROCKLAND 5,851 86,163 1,036,601 22,993
252 ROCKPORT 656 11,936 349,195 4,367
253 ROWE • - 35,278 280
254 ROWLEY 5,778 13,283 141,978 4,025
255 ROYALSTCN 904 34 37,708 726
256 RUSSELL ^ 8,362 77,097 2,499
257 RUTLAND 5,293 11,451 141,315 1,478
258 SALEM 73,093 169,056 1,863,593 35,562
259 SALISBURY 200 13,707 226,154 10,156
260 SANDISFIELD _ _ 22,905 591
261 SANDWICH 100 22,244 211,927 3,823
262 SAUGUS 39,571 149,262 1,599,166 33,549
263 SAVOY _ _ 10,597 884
264 SCITUATE 51,618 112,824 1,437,304 33,775
265 SEEKONK 35,015 62,041 629,852 26,352
266 SHARON _ 101,587 1,114,718 25,415
267 SHEFFIELD _ . - -
268 SHELBURNE _ 12,893 127,479 1,762
269 SHERBORN 630 24,308 176,350 3,354
270 SHIRLEY _ 9,348 133,790 4,933
271 SHREWSBURY 115,292 128,799 1,207,589 17,724
272 SHUTESBURY 78 347 14,312 124
EXPENDITURE SUMMARY
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43
"
—
421
m
188,162 17,299
i
387,831 98,040 «•
11,271 12,585 27,138 10,100
"
7,895 15,814 54,956 465
8,776 376 33,029 1,696 5076,787 1,251 27,527 992 708
1,891 650 4,602 135
10,013 323 22,917 1,811 300959 -
_ m
- 70 . ^
16,102 2,494 21,451 7,500
11,928 3,296 17,804 7,891
15,639 1,051 12,320 1,025
17,710 13,004 78,839 8,696 1,554
161 145 M
-
39 58 ^ 20
- 297 - 705 _
1,813 426 - m 123
« 207 - m wm
639 68 25,594 m
8,650 - 9,917 m
1,654 209 1,027 190 1491,449 24,467 95,408 8,900
48 750 64 —
389 341 a* 700 299592 868 - 3,980 2,040
m
-
- 14 m
28 8 mt «• m»
13 71 60 m
39,389 21,632 160,606 20,454 m
115 52 12 m
228 625 -
- 163
2,107 3,024 14,945 8,233 518
51 57 - 88 85
532 204 - 70 1304,481 719 6,376 • 89107,056 20,791 129,934 25,739 3,8668,768 3,137 72,164 596
10,322 186 5,189 100 28623,721 4,379 54,008 m 1,1696,357 w - 295
4,333 20,141 35,759 7,116 -
70 . _ 1,713 42
m
11,549 2,408 37,468 6,314 662
4,278 292 5,486 m
80 130 _ m
402 1,546 487 105 m»
6 103 59 - i
1,499 573 ( 390 ., Ml
428 320 - 170 1087,330 11,328 15,354 p
1,091 1,712 _ ^
2 11 7 m
3,929 M _ mm
24,697 3,561 51,843 8,823 1.388
- 6 - 42
41,061 10,569 45,489 3,490 1,10912,657 1,683 23,558 190
18,218 3,407 47,3.8 5 10,482 887
3,288 116 6,763
"
478 441 299 3,109 125
- 201 - >
22,407 1,910 53,183 — »
130 14 135
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273 SOMERSET 48t917 73,121 885,114 26,872
274 SOMERVILLE 170,707 222,186 4,367,917 74,960
275 SOUTHAMPTON 1,565 8,372 129,106 3*243
276 SOUTHBOROUGH wm 16,893 252,615 6,822
277 SOUTHBRIDGE 135 71,343 730,385 11,143
278 SOUTH HADLEY 9,576 78,523 967,424 15,520
279 SOUTHWICK 16 44,535 524,660 9,569
280 5PENCER - 26,059 365,502 11*158
281 SPRINGFIELD 355,109 952,424 9,940,152 124,560
282 STERLING - 21,541 225,215 2,114
283 STOCKBRIDGE i 20,166 246,178 4*059
284 STONEHAM 66,549 92,405 1,223,447 20*675
285 STOUGHTCN 12,258 166,922 1,458,190 26*092
286 STOW - 22,004 196,226 2*186
287 STURBRIDGE - 11,236 155,418 1*189
288 SUDBURY 31,557 104,751 932,900 32*956
289 SUNDERLAND - 171 47,083 259
290 Sutton 12,599 17,128 271,220 5*051
291 5WAMPSC0TT - 113,957 1,116,359 51*202
292 SWANSEA 58,172 56,045 618,727 8*028
293 TAUNTON 55,337 133,874 1,751,333 23*070
294 TEMPLETON 5,889 10,715 196,121 4*566
295 TEWKSBURY 37,470 103,076 1,241,138 37*061
296 TISBURY - 11,276 145,221 4*282
297 TOLLAND - - 5,406 51
298 TOPSFIELD 1,600 20,818 240,684 3*819
299 TOWNSEND 29,529 13,801 160,063 3*690
300 TRURO 4,074 - 45,095 1*392
301 TYNGSBOROUGH 33,751 19,496 159,434 25*462
302 TYRINGHAM - - 8,394 132
303 UPTON 6,221 - 125,966 3*101
304 UXBRIDGE 32,471 52,295 407,082 13.736
305 WAKEFIELD 30,033 156,040 1,664,239 24*460
306 WALES - 6,022 29,548 665
307 WALPOLE 14,689 157,078 1,381,057 33*295
308 WALTHAM 105,723 372,677 3,511,021 49,074
309 WARE - 23,669 352,178 10.272
310 WAREHAM 41,606 65,126 665,072 11*537
311 WARREN 8,146 23,595 163,363 5*098
312 WARWICK 1,532 - 16,895 232
313 WASHINGTON - - 12,884 848
314 WATERTOWN 55,614 220,507 2,185,869 36,572
315 WAYLAND 30,862 139,931 1,407,083 25,727
316 WEBSTER 25,088 52,627 517,130 18,351
317 WELLESLEY 122,585 287,243 2,757,861 43*853
318 WELLFLEET 3,230 7,380 64,364 636
319 WENDELL 100 344 11,738 51
320 WENHAM 12,137 15,155 163,410 6*352
321 WE5TB0R0UGH 3,117 71,601 644,451 11*404
322 WEST BOYLSTON 2*1 , 2 1
2
60,288 547,669 9*679
323 WEST BRIDGEWATER 7,611 27,467 426,533 4*612
324 WEST 8R00KFIELD 3,712 10,994 111,507 1*467
325 WESTFIELD 48,651 185,331 1,667,334 41.813
326 WESTFORD 34,506 80,968 632,199 15.370
327 WESTHAMPTON 745 400 28,090 1*380
328 WESTMINSTER _ 11,837 171,983 3*834
329 WEST NEWBURY 28 10,094 81,852 3*100
330 WESTON 49,651 120,060 1,22?/, 990 15*012
331 WESTPORT 17,180 43,027 457,128 8,759
332 WEST SPRINGFIELD 67,829 152,714 1,771,502 40,611
333 WEST ST0CK3RIDGE 1,200 5,417 49,379 622
334 WEST TISBURY _ - 7,330 65
335 WESTWOOD 18,820 117,859 1,107,803 24,244
336 WEYMOUTH 158,897 263,910 3,361,293 54,399
337 WHATELY — 43 38,865 199
338 WHITMAN 57,925 51,911 500,650 7,883
339 WIL3RAHAM 19,370 60,755 507,931 20,876
340 WILLIAMSBURG 7,572 21,441 211,315 5,055
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10*086
35,273
10,921
2,322
26,610
118,118
135
25,794 3,229
1*868
18*375
21*106
8*463
98
71,338
2*972
344
21*582
12.047
20
9*048
12
1,234
2,629
1,530
1,987
1,306
29,528
352
296
5,231
7,337
670
226
2,527
122
3,628
21,416
23,549
15,010
7,008
312,435
9,016
52,533
54,780
645
26,166
185
2,870
1,876
410
1,846
29,128
220
2,396
1,674
580
13,638
72
994
1,220
141
2*197
68,339
2,658
8,378
33
774
1,076
1,694
1,732
291
7,191
50,879
9,289
35,609
328
- *
400
30
540
679
mm
18,630
593
mm
4,028
271
42,857 395
149
1,206
528
1,087
1,473
pa
223
82
717
299
mm
963
405
213
146
mm
190
- 1,835
mm
604
225
7,736
26,286 2,679
175
257
18,527
77,781
87
1,550
135
115
mm
1,393
31,271 8,890 42,53536,412
10,601
27,336
1,166
117,702
17,215
13,932
1,087
2,439
7,942
50
m»
960
mm
19,091
.
*
mm
m «
18,223
45,722
14,872
16,006
101,325
72,882
11.155 72
9,290
59,581
1,643
200
10,036
305
17,352
87,491
1,940
19,992
848
1,530
_
— 83
708 569 509
118 8
12,102 1,607 24,437 18513,545 1,056 14,829 559
2*386
6
5,101
736 9,154 697 350
3,592 49,362
-
-
9,968 9,026 28,172 13 515
297 491
-
*B
-
56,052
9,712
5,574
431
68,216
17,992
240
6,168
72
279
13,950 8,529 57,538 9,072
-
31,580
55,417
2,299
26,242
85
42,787
114,226
320
12,569
725
2,947
973
15,300
607
2,963
2,655
312
8,796
13,598
•8,493
2,242
8,559
546
P
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PUBLIC SCHOOL
2000 INSTRUCTION
CITY
CODE
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
401
403
405
408
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
672
675
680
685
690
695
700
705
710
715
717
720
725
730
735
740
745
750
751
753
755
760
765
767
770
775
780
805
806
809
820
821
823
852
871
872
873
879
910
913
915
917
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
WILLI AMSTOWN
WILMINGTON
WINCHENDON
WINCHESTER
WINDSOR
WINTHROP
WOBURiV
WORCESTER
WORTHINGTON
WRENTHAM
YARMOUTH
BEVERLY TRADE SCHOOL
LYNN INDEPENDENT IND SHOE
NEW BEDFORD TRADE SCHOOL
WORCESTER SOYS TRADE HIGH
ACTON-BOXBOROUGH
AMHERST-PELHAM
ASH3URNHAM-WESTMINSTER
ATHOL-ROYALSTON
BERLIN-BOYLSTON
BRIDGEWATER-RAYNHAM
BUCKLAND-SHELBURNE
CENTRAL BERKSHIRE
CONCORD-CARLISLE
DENNIS-YARMOUTH
DIGHTON-REHOBOTH
D0VER-5HERB0PN
EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET
FREETOWN-LAKEVILLE
FRONTIER
GATEWAY
HAMILTON-WENHAM
HAMPDEN-WILBRAHAM
HAWLEMONT
KING PHILIP
LINCOLN-SUDBURY
MARTHAS VINEYARD
MASCONOMET
MENDON-UPTON
MOUNT GREYLOCK
MOHAWK REGIONAL
NARRAGANSETT
NASHOBA
NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH
NORTH MIDDLESEX
OLD ROCHESTER
PENTUCKET
PIONEER VALLEY
PLYMOUTH-CARVER
QUA3BIN REGIONAL
RALPH C MAHAR
SILVER LAKE
SOUTHERN BERKSHIRE
SPENCFR-E BROOKFIELD REG
TANTASQUA
WACHUSETT
WHITMAN-HANSON
BLACKSTCNE VALLEY VOC TEC
BLUE HILLS REG VOC
C H-MCCANN VOCATIONAL HIG
FRENCH KING REG VOC
GREATER FALL RIVER VOC
GREATER LAWRENCE VOC TECH
NASHOBA VALLEY TECH
SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH
SOUTHEASTERN VOC TECH HIG
SOUTH SHORE VOC TECH HIGH
UPPER CAPE COD REG VOC TE
BRISTOL COUNTY
ESSEX COUNTY AGRICULTURAL
NORFOLK COUNTY
NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL
o
co
>
U-l
Q-
=D
GO
1.
6,863
93tR6B
2,415
120,093
68,232
11,988
220,838
1,440
29,701
500
61,221
30,901
4,325
212
31
750
11,694
20,589
6,677
8,827
2,674
1,530
11,285
2,203
10,858
8,257
300
1,895
2,363
8,549
6,218
1,055
8,483
11,750
26,793
1,528
<
Q.
O-
4
62
29
237
95
204
904
21
52
26
79
43
71
33
51
25
37
22
20
9
27
45
29
37
26
22
40
15
13
19
28
2
47
39
13
57
13
6
21
26
29
20
29
40
12
42
29
38
20
2.
058
904
440
187
031
631
718
600
031
662
104
639
667
324
271
152
791
601
416
720
579
665
211
053
707
203
404
958
969
267
757
079
198
605
923
835
679
974
222
877
465
615
038
171
245
680
819
552
277
219
48,247
52,480
34,477
723
19,567
o
<
3.
373i 594
1,191, 640
463, 709
1,814, 212
23, 865
1,005, 887
2,331, 494
10,870, 240
25, 293
218, 642
389,,407
142 ,441
4,,666
427 ,654
1,025 ,763
424 ,297
504 ,707
278 ,843
376 ,094
211 ,192
342 ,186
128 ,442
356 ,730
606 ,574
377 ,421
308 ,790
150 ,714
272 ,000
295 ,317
253 ,394
126 ,397
259 ,127
333 ,108
49 ,426
508 ,955
503 ,842
155 ,270
624 ,233
199 ,620
490 ,060
249 ,136
250 ,660
365 ,628
352 ,570
350 ,094
378 ,680
177 ,116
462 ,336
320 ,646
575 ,939
413 ,293
972
456 ,151
613 ,581
359 ,730
230 038
STATE TOTAL 10,364,944 32,174,804
281,268
206,485
233,421
355,688
280,822
278,758
CO
^.
oo
CO
016
747
392
734
551
691
925
137
910
301
256
696
788
129
051
141
701
865
068
814
369
340
837
374
117
472
832
684
281
678
908
303
565
020
181
900
482
301
788
926
243
405
948
929
452
446
268
668
038
621
266
979
773
323
16,610
5,031
2,031
10
39
6
54
13
50
232
2
20
1
9
7
8
7
2
4
1
4
13
3
24
3
7
3
5
3
17
9
9
13
3
22
2
11
4
4
5
7
5
10
3
12
6
10
7
3
12
11
5
329,904,484 6.860,489
EXPENDITURE SUMMARY
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BREAKDOWN
,
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<
<
>
LXJ
<->2 go v- oo
<£ o < 3C 11Q u-jCO =3 >-go
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< o Q_ LU 1—
5. 6. 7. 8. 9.
3,260
15,720
6,991
682
1,615
147
52,508
15,654
790
880 1*136
47,392 20,508 112,472 m 2*468
7,174
41,612
920
809
14,654
78,329
4,000
8,736
1*130
200,398 30,223 315,721 62,303 ,m
391
2,821
11
699
mm
77 mm
450
600
168
13
m
m
mm
-
mm 8,954 1
m
11,649
18,810
1,569
7,521
37,222
43,212
-
-
13,275 2,342 18,147
- m
9,331 597 19,728 5837,050 1,464 14,306
1,055
- 28,775
"
216 173 228 54
"
7,975 390 27,928 29818,762 3,409 39,689 66711,615 1,588 31,917
12,474 502 19,725
™
7,735
9,941
431
1,323
10,824
18,888
218 78
6,875 1,031 18,043
«
5,994
4,436
1,191
242
18,084
9,995
881
m
m
12,736 2,743 11,843
m
11,095 2,022 28,896 9,295
m
144 350 72
8,607 845 27,801
m
12,370 4,105 55,682 m
•MM
m
6,380 1.369 9,162
21,916 4,766 51,402
m
9,081 523 16,516
™
12,450 1,744 33,992
-
.«
3,602 1,292 8,910
• m
9,794 1,533 9,865 *
m
13,595 2,553 20,239
8,711 45 15,896 56110,202 838 19,631 2
9,448 1,536 24,172
™
3,464 68 8.471
^
10,244 2,920 28,081
- m
6,534
9,173
683
92
28,459
36,825
100
m
11,280 952 24,535 m
"
m 186 - m
.
13,136 966 28,155 tm •
16,362 2,277 46,423
7,172 994 28,167 m 538
** 192 -
10,481
- 11,279 mm
mm
wm
31 - 8*258
m
m
m
-
1,654 455 6,175
mm
m
m
m
1,932
-
-
m m
" 3,928 7,841 m
-
4,300,591 1,424,849 10,196,568 1,171,045 150,380
266 TABLE 16
REGULAR DAY SCHOOL
TOTAL
CITY CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
C0DE DISTRICT
<
§1
o
t—U
2 i—
° z
cs =:
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S ^ >O r- lu
CO O OO
< 1-1
o £*: ^o y-1 <2 fe 5
^r o s
1 ABINGTON
2 ACTON
3 ACUSHNET
4 ADAMS
5 AGAWAM
6 ALF0RD
7 AMESBURY
8 AMHERST
9 ANDOVER
10 ARLINGTON
11 ASHBURNHAM
12 ASHBY
13 ASHFIELD
14 ASHLAND
15 ATH0L
16 ATTLEB0R0
17 AUBURN
18 AVON
19 AYER
20 BARNSTABLE
21 BARRE
22 BECKET
23 BEDFORD
24 BELCHERT0WN
25 BELLINGHAM
26 BELMONT
27 BERKLEY
28 BERLIN
29 BERNARDST0N
30 BEVERLY
31 BILLERICA
32 BLACKSTONE
33 BLANDF0RD
34 BOLTON
35 BOSTON
36 BOURNE
37 B0XB0R0UGH
38 B0XF0RD
39 B0YLST0N
40 BRAINTREE
41 BREWSTER
42 BRIDGEWATER
43 BRIMFIELD
44 BROCKTON
45 BR00KFIELD
46 BROOKLINE
47 BUCKLAND
48 BURLINGTON
49 CAMBRIDGE
50 CANTON
51 CARLISLE
52 CARVER
53 CHARLEM0NT
54 CHARLTON
55 CHATHAM
56 CHELMSFORD
57 CHELSEA
58 CHESHIRE
59 CHESTER
60 CHESTERFIELD
61 CHICOPEE
62 CHILMARK
63 CLARKSBURG
64 CLINTON
65 C0HASSET
66 COLRAIN
67 CONCORD
68 CONWAY
1. 2.
38 .101
14 .658
14 .891
27 .102
28 (779
22 .710
16 .132
56 .872
115 .174
5 .988
9 .268
6 .350
28 .511
15 .756
54 .683
24 .223
26 .153
34 ,542
39 .572
12 .202
5 .177
54 .190
20 .475
25 .291
82 .492
2,.317
5,.007
2,.806
71 .321
36,.824
13,.680
3,,346
6,,744
1.017,,639
52,,005
2, 677
9, 659
7, 325
95, 666
4, 099
25, 072
5, 143
133, 752
6, 886
148, 576
1, 903
57, 362
218, 976
47, 783
9, 610
6, 021
6, 915
17, 314
16, 429
49, 542
50, 192
7, 210
10, 103
2, 893
112, 323
1, 006
5, 596
24, 923
25. 753
3, 807
52, 993
2, 520
956 .950
475 .307
233 .121
767 .554
1.385 .137
605 .912
446 .399
1*811 .790
3.608 .387
132 .066
174 .069
109 .329
776 .342
388 .809
2.033 .965
1*252 .142
454 .373
985 .257
1.373 .193
287 .205
49 .141
1.466 .184
347 .297
580 .822
2.109 .862
93 .835
93 .158
59 .692
2.596 ,250
1.867 .707
237 .187
46 .174
100 .346
32,655 .147
1.427 ,313
50,,552
169 .391
162,,900
3*152,,497
75,,306
498,,021
60,,900
5*167,,058
76, 470
3*629, 083
37, 297
1*980, 485
4,865, 875
1*226, 730
173, 262
135, 989
58, 721
286, 413
431, 793
1*878, 139
1.736, 839
140, 292
124, 336
38, 329
3.583, 711
12, 516
68, 373
629, 149
750, 405
56, 955
1.256, 653
36, 579
63 ,957
72 ,732
40 .780
22 .902
131 ,639
97 • 338
42 ,260
147 ,402
153 ,705
24 • 395
31 • 822
17 .033
62 .501
16 .439
102 .492
85 .171
40 .541
122 .852
162 ,695
58 .250
16 .883
111 .948
58 .464
91 .156
106 .550
27 .194
9 .511
11 .979
121 .522
218 ,304
24 .183
16 ,687
18 ,452
.009 ,072
164 ,923
7 ,225
33 ,791
19,,408
165,,754
25,,891
60,,410
32,,353
249,,826
23, 475
235, 090
6, 781
174, 340
284, 147
80, 168
25, 969
31, 109
10, 182
42, 428
50, 318
239, 697
26, 277
24, 834
15, 175
20, 320
198, 286
4, 395
16, 663
34, 828
83, 069
22, 084
92, 026
19, 698
167 • 638
79 •499
50 • 056
101 • 844
238 •498
116 • 395
52 • 673
226 • 017
637 • 385
20 • 396
26 • 301
17 • 432
146 • 715
75 • 516
370 • 136
180 • 998
78 • 891
160 • 486
263 • 310
44 • 361
10 • 207
232 • 687
73 .567
89 • 888
383 • 054
14 ,724
11 • 104
11 • 228
430 • 682
330 • 496
36 • 336
10 .435
14 .677
6,488 .600
292 .092
6 .614
26 .608
18 .668
511 .279
11 .957
68 .095
12 .395
540,,037
10,,724
573,,495
7,,229
318, 175
727, 732
232, 266
30, 055
26, 813
6, 921
43, 275
90, 964
296, 178
164, 896
21, 235
14, 200
5, 949
561, 093
1, 715
9, 016
94, 628
110, 115
8, 851
179, 888
7, 966
EXPENDITURE SUMMARY
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OTAL XPEN
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5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
7,940 __, 1,234,586 6,767 15,489 _ 1,256,842
6,537 4,772 653,505 106 6,607 - 660,218
«. 59,710 398,558 16,869 3,156 - 418,583
77 15 919,494 2,149 15,533 WM 937,176
20,475 - 1,804,528 5,915 18,871 - 1,829,314
5,548 951 848,854 13,298 4,760 » 866,912
7,533 - 564,997 • 9,459 m 574,456
21,503 _ 2,263,584 15,431 56,027 m 2,335,042
_ 972 4,515,623 - 54,262 • 4,569,885
153 _ 182,998 - 663 - 183,661
« 1,730 243,190 - 2,542 - 245,732
> 485 150,629 - 60 - 150,689
• _ 1,014,069 - 9,042 « 1,023,111
500 - 497,020 - 2,732 « 499,752
5,981 117 2,567,374 15,474 146,485 - 2,729,333
-
- 1,542,534 - 4,984 - 1,547,518
,_, 547 600,505 846 7,199 . 608,550
42,013 234 1,345,364 3,968 25,491 - 1,374,843
1,932 - 1,840,702 - 18,999 - 1,859,701
3,755 _ 405,773 806 995 - 407,574
27 _ 81,435 - 2,674 - 84,109
„ _ 1,865,009 . 40,996 - 1,906,005
178 _ 499,981 - 10,215 - 510,196
3,433 _ 790,590 11,425 33,366 • 835,381
4,003 - 2,685,961 735 73,064 - 2,759,760
180 48,565 166,815 1,006 995 - 188,816
843 _ 119,623 . 357 - 119,980
_ _ 85,705 - 148 - 85,853
2,021 _ 3,221,796 17,448 7,285 - 3,246,529
1,915 m. 2,455,246 5,343 42,586 - 2,503,175
3,563 314,949 7,448 986 - 323,383
_,
i 23,491 100,133 490 1,377 m 102,000
-
- 140,219 - 6,435 - 146,654
1,545,612 714 43,716,784 _ OB . 43,716,784
3,478 _ 1,939,811 - 27,861 - 1,967,672
_, 67.068 - 1,539 - " 68,607
6,970 _ 246,419 151 1,563 - 248,133
3,803 ; _ 212,104 - 749 - 212,853
m 15,910 3,941,106 11,340 36,483 - 3,988,929
-_, 19,747 137,000 - 3,364 •» 140,364
328 53,306 705,732 969 10,760 - 717,461
213 _ 111,004 - 3,056 - 114,060
3,382 6,094,055 30,018 92,843 - 6,216,916
292 _ 117,847 «i 1,715 - 119,562
63,631 267 4,650,142 - 1,348,891 M 5,999,033
272
i
66,122 119,604 - 757 - 120,361
,_, _ 2.530,362 4,865 29,172 - 2,564,399
98,299 _ 6,195,029 17,333 12,635 - 6,224,997
1,156 1,588,103 12,891 4,552 - 1,605,546
-
- 238,896 148 4,265 - 243,309
199,932 _ 7,646 1 207,578
3,257 _, 85,996 - 993 - 86,989
1,197 416 391,043 - 6,224 - 397,267
m 589,504 - 15,672 - 605,176
__, mm 2,463,556 - 101,142 - 2,564,698
9,704 _ 1,987,908 992 21,611 - 2,010,511
41,469 235,040 434 8,506 - 243,980
1,282 M 165,096 - 2,333 - 167,429
15,946 83,437 - 1,012 - 84,449
18,484 206 4,474,103 - 56,894 - 4,530,997
212 2,204 22,043 - - - 22,048
538 46,777 146,963 - 112 - 147,075
15,914 _, 799,442 - 3,773 *> 803,215
— 969,342 - 10,138 _•) 979,480
138 63,532 155,417 - 1,118 - 156,535
1,214 _ 1,532,774 9,563 37,878 - 1,630,215
501 67,264 2,839 pi 70,103
TABLE 16
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REGULAR DAY SCHOOL
TOTAL
CITY CITY, TOWN OR
"'
P REGIONAL SCHOOLC0DE DISTRICT
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69 CUMMINGT0N
70 DALT0N
71 DANVERS
72 DARTMOUTH
73 DEDHAM
74 DEERFIELD
75 DENNIS
76 DIGHT0N
77 DOUGLAS
78 DOVER
79 DRACUT
80 DUDLEY
81 DUNSTABLE
82 DUXBURY
83 EAST BRIDGEwATER
84 EAST BR00KFIELD
85 EASTHAM
86 EASTHAMPT0N
87 EAST L0NGMEAD0W
88 EAST0N
89 EDGART0WN
90 EGREMONT
91 ERVING
92 ESSEX
93 EVERETT
94 FAIRHAVEN
95 FALL RIVER
96 FALMOUTH
97 FITCHBURG
98 FLORIDA
99 F0XB0R0UGH
100 FRAMINGHAM
101 FRANKLIN
102 FREETOWN
103 GARDNER
104 GAY HEAD
105 GEORGETOWN
106 GILL
107 GLOUCESTER
108 GOSHEN
109 G0SN0LD
110 GRAFTON
111 GRANBY
112 GRANVILLE
113 GREAT BARRINGTON
114 GREENFIELD
115 GR0T0N
116 GR0VELAND
117 HADLEY
118 HALIFAX
119 HAMILTON
120 HAMPDEN
121 HANCOCK
122 HANOVER
123 HANSON
124 HARDWICK
125 HARVARD
126 HARWICH
127 HATFIELD
128 HAVERHILL
129 HAWLEY
130 HEATH
131 H INGHAM
132 HINSDALE
133 HOLBROOK
134 H0LDEN
135 HOLLAND
136 H0LLISTCN
1.
3 ,248
13 ,968
32 ,946
35 ,814
82 ,896
6 ,947
7 ,822
> 890
9 ,712
10 ,707
42 ,553
6 413
2 116
24 699
19 009
5 659
4 012
27 232
48 512
27 302
3 452
8 734
11 • 103
82 ,442
33 ,632
87 ,866
37 ,101
66 ,244
4 »196
40 ,672
08 i363
35 (803
7 ,991
33 .415
446
18 ,136
3 .811
46 ,502
3 ,359
987
26,,321
22
,
039
2,,734
19. 265
29, 120
22, 369
6, 787
14, 644
4, 740
16, 535
13, 696
2, 97C
20, 442
18i 973
6, 330
lli 792
16, 914
7, 263
57, 738
1, 456
2, 692
58, 174
e, 236
36, 901
23, 383
3, 155
40, 577
30 753
389 584
1,806 190
1,041 115
2,175 .825
145 • 988
267 ,464
220 002
162 .105
248 .350
lil21 ,167
280 .455
44 .047
532 .059
579 .552.
81 .692
63 .734
706 .633
1,185 .292
1,041 .448
90 .043
60 .428
141 299
2»910 140
1,030 550
4,241 669
1,376 ,709
1*820 ,088
37 ,557
lil37 ,867
4,891 ,967
1*066 • 387
137 ,815
912 ,081
7 ,189
419 ,255
59 .731
1,753 .093
25 .410
4 .807
756 .381
476 ,703
72 ,482
493 ,112
1.229,,515
450, 338
207, 788
262, 994
102, 004
401, 239
210, 264
23, 493
715, 077
291, 737
142, 675
285, 112
447, 066
192, 317
2,507, 548
20, 737
1,979, 231
75, 713
924, 402
730, 664
50, 367
848, 547
14,377
23,251
120,071
94,964
94,823
24,419
79,249
22,585
18,803
28.161
122.042
24,337
20,551
81,731
58,596
10.379
17,565
85.714
104,259
120,548
8,731
8,305
30,553
24,342
79,466
89,808
157,768
183,924
25.270
68,378
382,121
101,028
29,960
43,204
1,985
49,199
14,007
167,274
8,566
2.746
93,841
47.761
13,567
51,112
95,418
51,098
25,718
45,439
31,422
39,631
24,675
14,081
84,918
44,739
28,043
31,003
59,768
17,222
178,832
2,919
23,619
139,160
10,534
50,604
98,608
16,522
90,870
4.
7.590
69.932
11.264
152.052
378,577
24,437
52*615
36.877
36*254
37.269
157.666
49.741
11.545
90,927
92.171
11.876
8,802
115,719
187,185
172.162
26.516
18.864
21.089
631,721
183.171
681.861
201,361
461,876
7.766
182,675
871,266
171,584
15.750
143,973
1,046
63.046
9.904
272.977
5.896
518
137,659
83,075
14*706
67,523
269*266
78,869
36*189
50,611
19*566
67,787
25,966
4,110
102,111
46,277
29,227
47,853
98,192
30,493
390,012
2,506
304,379
14,596
143,921
95,771
6.340
117,634
EXPENDITURE SUMMARY
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TOTAL
5000
!
FIXED
CHARGES
9000
PROGRAMS
WITH
OTHERS
TOTAL
CURRENT
EXPENDITURE
6000
COMMUNITY
SERVICES
7000
ACQUISITION
OF
FIXED
ASSETS
8000 DEBT
SERVICE
AND
RETIREMENT
TOTAL
EXPENDITURES
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
m 28,046 84,014 _ 157 m 84,171
149 - 496,884 7,104 3,999 - 507,987
- - 1,970,471 19,425 19,792 - 2,009,688
385 - 1,324,330 - 12,266 - 1,336,596
18,249 - 2,750,370 24,250 50,644 - 2,825,264
1.095 - 202,886 720 13,779 - 217,385
- - 407,150 - 7,787 - 414,937
293 - 285,647 - 2,515 - 288,162
29 - 226,903 - 2,441 - 229,344
•» 690 325,177 2,357 30,953 - 358,487
_ - 1,443,428 22,433 41,128 m* 1,506,989
449 92,799 454,194 11,624 4,402 ma 470,220
1,988 77,280 157,527 - - - 157,527
2,369 - 731,785 - 10,514 m» 742,299
925 - 750,253 767 11,652 - 762,672
- 53,998 163,604 • 2,777 - 166,381
-
- 94,113 - 1,701 - 95,814
1,293 «. 936,591 19,083 34,911 _ 990,585
- - 1,525,248 4,721 10,990 - 1,540,959
3,293 tm 1,364,753 875 37,610 - 1,403,238
1,013 - 129,755 - - - 129,755
• — _ - •> — —
1,237 - 97,568 308 1,863 - 99,739
- 62,534 266,573 450 - - 267,028
2,760 8,307 3,659,712 mm 12,789 - 3,672.501
1,489 343 1,328,851 14,832 22,598 - 1,366,281
83,512 mm 5,184,716 - - - 5,184,716
200 - 1,773,139 V 35,127 - 1,808,266
1,028 225,269 2,758,429 56,232 16,723 w 2,831,384
189 14,737 89,715 - 1,483 - 91,198
• 24,661 1,454,253 . 2,623 - 1,456,876
16,316 - 6,270,033 - 66,997 - 6,337,030
2,890 1,427 1,379,119 13,506 24,638 - 1,417,263
- 237 191,753 - 2,625 m 194,378
7,794 _ 1,140,467 14,177 24,108 M 1,178,752
95 3,379 14,140 - - - 14,140
3,980 - 553,616 570 32,052 M 586,238
. 36.654 124,107 943 299 m 125,349
11,288 5,517 ! 2.256,651 15,301 15,859 mm 2,287,811
265 10,560 54,056 - 467 m* 54,523
_ 1,103 10,161 «• 400 - 10,561
1,431 365 1,016,498 . 11,021 - 1,027,519
_ _ 629.578 - 3,824 • 633,402
65 27,769 ! 131,323 - 3,814 mm 135,137
• - 631,012 - 5,880 a 636,892
. 1,053 1,624,372 500 16,213 - 1,641,085
4,487 - 607,161 389 18,799 - 626,349
- » 276,482 1 mm 7,877 - 284,359
3,731 . 377,419 - 2,330 - 379,749
_ _ 157,732 584 275 - 158,591
755 - 525,947 - 6,400 - 532,347
244 ma 274,845 1,795 510 . 277,150
322 15,472 60,44e 269 257' - 60,974
420 _ 922,966 2,770 15,560 - 941,298
_ _ 401,726 - 2,697 - 404,423
• _ 206,275 - 717 mm 206,992
3,195 • 378,955 627 1,709 mm 381,291
_ _ 621,940 - 2,876 - 624, 816
503 _ 247,798 - 3,778 - 251,576
8,726 3,374 3,146,230 49,238 33,671 - 3,229,139
30 14,106 18,511 90 28 - 18,629
45 27,584 77,163 - 389 P 77,572
_
i
_ 2.480,944 - 37,7Q5 - 2,518,739
_ _ 109,079 1 .371 687 - 111,137
2,699 637 1,159,164 3,302 17,722 - 1,182,188
3,451 _ 951,877 1,604 10,747 - 964,428
135 - 76,519 WW 2,139 - 78,658
1,739 5,685 1 ,105,052 3*855 28,511 1,137,416
270
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137 H0LY0KE
138 HOPEDALE
139 H0PKINT0N
140 HUBBARDST0N
141 HUDSON
142 HULL
143 HUNTINGTON
144 IPSWICH
145 KINGSTON
146 LAKEVILLE
147 LANCASTER
148 LANESBOROUGH
149 LAWRENCE
150 LEE
151 LEICESTER
152 LENOX
153 LEOMINSTER
154 LEVERETT
155 LEXINGTON
156 LEYDEN
157 LINCOLN
158 LITTLETON
159 L0NGMEAD0W
160 LOWELL
161 LUDLOW
162 LUNENBURG
163 LYNN
164 LYNNFIELD
165 MALDEN
166 MANCHESTER
167 MANSFIELD
168 MARBLEHEAD
169 MARION
170 MARLBOROUGH
171 MARSHFIELD
172 MASHPEE
173 MATTAP0ISETT
174 MAYNARD
175 MEDFIELD
176 MEDF0RD
177 MEDWAY
178 MELROSE
179 MEND0N
180 MERRIMAC
181 METHUEN
182 MIDDLEB0R0UGH
183 MIDDLEFIELD
184 MIDDLET0N
185 MILF0RD
186 MILLBURY
187 MILLIS
188 MILLVILLE
189 MILTON
190 MONROE
191 M0NS0N
192 MONTAGUE
193 MONTEREY
194 MONTGOMERY
195 MOUNT WASHINGTON
196 NAHANT
197 NANTUCKET
198 NATICK
199 NEEDHAM
200 NEW A5HF0RD
201 NEW BEDFORD
202 NEW BRAINTREE
203 NEWBURY
204 NEWBURYP0RT
1.
85 ,178
18 ,284
19 ,706
4 ,412
22 ,518
27 ,425
5 ,325
30 ,823
7 »994
7 ,842
10 ,096
7 ,162
54 ,144
18 ,145
32 ,586
22 • 114
27 ,321
6 149
191 ,774
1 671
41 ,919
30 ,234
61 ,676
110 i849
34 ,573
23 ,985
156 ,403
55 ,720
72 ,793
20 ,550
25 ,241
49 .301
6 ,108
63 ,779
31 ,175
2 ,396
6 ,275
22 ,509
27 ,430
111 ,100
20 .023
74 .909
5 .620
5 .894
48,.688
34,.287
1, 696
16, 842
19, 324
21, 037
23, 756
5, 810
79, 311
1, 881
23, 618
30, 803
1, 599
5
15, 725
24, 570
109, 113
109, 951
743
99, 608
2, 278
9, 899
33, 025
2.
2,259,032
424,905
531,697
70,777
701,436
861,635
69,298
817,457
162,226
140,503
215,747
129,066
2,639,720
483,857
610,673
353,822
1*424,980
40,756
4,742,339
13.399
524,682
639,242
1,746,428
4,231.704
1*120.639
688,752
4.896.222
1.115*320
3.412.227
414.410
694.804
1*698.236
146*083
1*450*814
1*204*306
55.332
148.069
672.378
652.429
3.791.527
579,217
2,702.284
85.774
151.568
1.543.435
855,221
11,300
175,033
761.144
639.233
519.922
67,319
1,863.981
17,579
331,486
624,735
246,472
275,024
3.322.181
3.202.626
5.307
4.413.729
19.974
200.865
1.016.810
3.
64,827
30.045
62,855
24,075
52,354
126,703
7,715
116,141
36,963
25,759
23.462
20.374
42,741
30,573
86,462
53,944
97.690
18.948
318,867
3.921
46.917
48.138
81.823
176,889
117,782
88,244
177,674
87,740
117,852
25,015
73,723
79,503
15,672
174,641
149.750
20*963
20*153
40*512
41*469
194*656
52.957
106.400
19.136
9.322
122.771
64.467
5.220
28,975
59,898
52,420
36.823
12,199
92,121
5,188
60,981
61,364
4,856
1,760
20,132
27,502
171,343
141,864
6,235
152,153
14,280
42,444
71,887
4.
268 ,902
62 ,864
88 .996
11 .680
116 .113
131 ,723
11 .071
124 .166
37 .620
18 .848
27 .427
18 .749
416 .922
68 «239
100 • 113
53 • 211
241 ,285
10 »576
510 • 998
2 ,364
108 ,622
94 149
289 ,378
880 • 726
195 • 519
94 • 330
,138 930
183 • 900
405 • 248
68 • 605
125 • 650
265 .337
22 • 841
188 ,426
195 ,208
15 ,017
26 ,656
121 ,717
101 ,707
710 ,547
73 ,196
378 ,945
18,.743
15,.534
244, 154
111
,
,773
4, 151
32, 462
122, 525
96, 182
75, 396
7, 549
281, 636
217
46, 069
88* 670
10
44, 320
46. 492
498. 167
526. 250
1. 006
734, 623
3, 720
37, 956
168, 335
EXPENDITURE SUMMARY
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TOTAL
5000 FIXED
CHARGES
9000
PROGRAMS
WITH
OTHERS
TOTAL
CURRENT
EXPENDITURE
6000
COMMUNITY
SERVICES
7000
i
ACQUISITION
OF
FIXED
ASSETS
8000 DEBT
SERVICE
AND
RETIREMENT
TOTAL
EXPENDITURES
5. 6. 7. 8, 9. 10. 11.
111,109 _ 2,789,048 40,827 14,084 _ 2,843,959
5,045 - 541,143 - 4,469 . 545,612
*» 2,969 706,223 - 6,666 - 712,889
1,880 48,235 161,059 - 717 mm 161,776
2,308 mm 894,729 6,034 2,775 . 903,538
7,648 mm 1,155,134 465 8,135 « 1,163,734
1,266 - 94,675 mm 188 m 94,863
11,772 145 1,100,504 - 28,396 mm 1,128,900
- 84 244,887 2,192 2,440 - 249,519
- - 192,952 • 2,433 - 195,385
• - 276,732 - 4,694 . 281,426
964 IB 176,315 300 943 - 177,558
80,666 14,635 3,248,828 • 49,997 m 3,298,825
- - 600,814 4,038 8,475 m 613,327
1,500 • 831,334 12,809 8,261 m 852,404
2,210 1,209 486,510 - 7,014 - 493,524
85 2,510 1,793,871 39,949 11,152 m 1,844,972
137 _ 76,566 mm 539 _ 77,105
710 466 5,765,154 17,103 48,212 t 5,830,469
- - 21,355 - 196 - 21,551
- - 722,140 - 13,835 - 735,975
• 3,161 814,924 3,439 11,055 tv* 829,418
7,806 357 2,187,468 2,374 44,364 m 2,234,206
- « 5,400,168 37,992 51,584 m 5,489,744
2,210 mm 1,470,723 8,834 22,077 . 1,501,634
71 360 895,742 - 9,842 . 905,584
24,066 1,699 6,394,994 72,546 74,228 • 6,541,768
m 230 1,442,910 13,875 38,541 . 1,495,326
- 17,997 4,026,117 - 29,853 - 4,055,970
- - 528,580 2,094 5,262 <* 535,936
370 622 920,410 18 10,860 m 931,288
• 1,427 2,093,804 - 17,515 m 2,111,319
• m 190,704 - 3,887 - 194,591
2,852 - 1,880,512 28,579 16,999 - 1,926,090
mm _ 1,580,439 _ 32,822 _ 1,613,261
764 53,559 148,031 - 1,702 - 149,733
V - 201,153 • 1,761 . 202,914
- 23 857,139 300 20,798 • 878,237
•» - 823,035 473 7,317 . 830,825
1,583 109 4,809,522 14,452 102,871 . 4,926,845
• mm 725,393 - 17,559 - 742,952
5,424 7,699 3,275,661 - 15,382 - 3,291,043
10 - 129,283 - 7,523 - 136,806
94 - 182,412 • 13,421 - 195,833
23,958 168 1,983,174 19,819 7,948 • 2,010,941
36 • 1,065,784 - 39,380 - 1,105,164
- p* 22,367 - 175 - 22,542
- V 253,312 - 1,220 . 254,532
10,803 . 973,694 13,713 30,813 . 1,018,220
7,270 mm 816,142 5,206 6,504 - 827,852
- - 655,897 - 25,422 - 681,319
1.472 9,898 104,247 _ 198 mm 104,445
- mm 2,317,049 11,952 43,723 «» 2,372,724
m 1,725 26,590 - 261 - 26,851
60 - 462,214 - 7,943 - 470,157
5,811 - 811,383 2,524 4,746 - 818,653
- - • - - «•> -
- 24,409 30,864 - mm 30,864
- 2,225 4,000 IB - - 4,000
mm 75,237 401,886 2,736 942 - 405,564
1,150 - 374,738 - 600 . 375,338
62 _ 4,100,866 5,075 57,428 - 4,163,369
. - 3,980,691 19,026 57,724 . 4,057,441
104 20,002 33,397 216 472 - 34,085
103,052 119 5,503,284 15,622 47,437 . 5,566,343
- 27,777 68,029 734 - •»* 68,763
- 92,750 383,914 2,840 3,069 - 389,823
2,869 248 1,293,174 17,873 21,757 mm 1,332,804
TABLE 16
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205 NEW MARLBOROUGH
206 NEW SALEM
207 NEWTON
208 NORFOLK
209 NORTH ADAMS
213 NORTHAMPTON
211 NORTH AND0VER
212 NORTH ATTLEB0R0UGH
213 N0RTHB0R0UGH
214 N0RTHBRIDGE
215 NORTH BR00KFIELD
216 N0RTHFIELD
217 NORTH READING
218 NORTON
219 N0RWELL
220 NORWOOD
221 OAK BLUFFS
222 OAKHAM
223 ORANGE
224 ORLEANS
225 OTIS
226 OXFORD
227 PALMER
228 PAXT0N
229 PEAB0DY
230 PELHAM
231 PEMBROKE
232 PEPPERELL
233 PERU
234 PETERSHAM
235 PHILLIPST0N
236 PITTSFIELD
237 PLAINFIELD
238 PLAINVILLE
239 PLYMOUTH
240 PLYMPTON
241 PRINCETON
242 PR0VINCET0WN
243 OUINCY
244 RANDOLPH
245 RAYNHAM
246 READING
247 REH0B0TH
248 REVERE
249 RICHMOND
250 ROCHESTER
251 ROCKLAND
252 R0CKP0RT
253 R0WE
254 ROWLEY
255 R0YALST0N
256 RUSSELL
257 RUTLAND
258 SALEM
259 SALISBURY
260 SANDISFIELD
261 SANDWICH
262 SAUGUS
263 SAVOY
264 SCITUATE
265 SEEK0NK
266 SHARON
267 SHEFFIELD
268 SHELBURNE
269 SHERB0RN
270 SHIRLEY
271 SHREWSBURY
272 SHUTESBURY
1.
2 ,306
317 031
8 .019
40 .095
41 ,233
34 ,258
41 ,607
17 ,929
22 ,699
11 ,301
4 ,049
41 ,499
26 ,456
34 ,484
70 ,012
3 ,534
1 ,724
14 ,157
7 ,596
4 ,102
19 ,803
22 ,865
6 ,708
65 ,152
2 ,012
15 ,142
8 ,783
2 • 228
2 ,267
1 ,859
84 ,681
3 ,363
,46215
22 ,052
2 .607
3 .621
13 »083
150 • 673
57 .368
23 »236
57 ,216
8 .735
76 .992
5 ,509
3,,306
46, 822
21, 305
3, 678
9, 866
1, 721
7, 238
6, 161
51, 942
11, 105
4, 224
5, 823
50, 062
2, 881
48, 790
26, 627
45, 595
6, 607
10, 324
7, 722
42, 316
3, 595
21 ,399
9,267 ,410
119 ,468
1,265 ,191
1,780 ,890
714 ,009
938 ,177
510 ,598
628 ,403
241 ,948
98 ,107
1,047 ,010
558 ,087
663 ,805
2,157 ,887
79 ,631
28 ,721
198 ,692
129 ,922
31 ,495
7"64
,038
613 ,726
183 ,228
2,536 ,538
33 ,114
323 ,974
185 ,620
12 ,878
52 ,997
37 ,478
4,336 ,930
13 ,034
162 • 896
708 • 760
49 • 260
89 .000
257 .953
6,084 .969
1,867 .506
388 ,708
1,756 ,430
302 ,346
2,594,,342
44,,383
76, 204
1,190,,394
374, 894
35, 768
166, 804
36, 403
82, 921
156, 698
1,974, 962
250, 146
23, 516
233, 518
1,866, 096
11, 487
1,676, 879
744, 187
1,292, 750
146, 951
209, 094
148, 272
1,534, 958
15, 140
13,180
168,837
13,916
93,723
155,544
56,073
81,842
34,392
78,530
16,498
18,969
106,193
78,471
63,896
206,413
2,829
23,026
27,119
18,971
15,918
55,869
72,025
28,292
308,906
16,516
71,060
16,368
8,690
16,385
6,347
277,025
9,417
18,471
96,577
9,187
32,200
24,700
232,814
117,193
32,703
65,278
61,956
264,822
22,931
11,449
67,442
24,112
16,085
36,323
7,174
9,570
29,769
140,102
48,218
22,178
22,453
196,394
11,389
129,866
77,764
76,142
13,459
29,942
21,514
107,629
4,462
2,105
1,271,705
24,727
164,495
257,512
122,201
166,094
83,247
109,285
28,741
17,896
171,529
80,258
87,440
320,578
14,556
1*981
42,371
17,022
5,553
82*652
99*462
30*044
492*587
5*002
40*324
28*835
4*363
11*591
4*323
629*563
2*022
27*584
119*955
8.274
12*679
55.174
1,118,005
333*480
65.939
270.130
36.385
449,744
10,181
9.083
199.211
53,716
13,010
27,312
8,072
13,062
27,634
420,978
38,272
4,223
49,621
269,603
2,159
211,779
113,045
182,567
22,222
37,533
25,471
11,228
3,748
EXPENDITURE SUMMARY
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—
_ m» _ _ - -
627 24,880 64.497 - 852 • 65,349
635 1 1,025.618 26,647 141,166 ] 1,193,431
-
- 166,130 - 1,333 - 167,463
30,864 - 1,594,368 24,944 - • 1,619,312
716 - 2,235,895 17,691 46,564 - 2,300,150
538 WM 927,079 8,243 13,689 mm 949,011
12.714 - 1,240,434 1,249 42,664 - 1,284,347
. 395,153 1,041,319 - 11,175 - 1,052,494
_
- 838,917 - 21,263 - 860,180
m _ 298, 48e 167 5,865 - 304,520
m - 139,021 - 998 wm 140,019
m 186 1,366,417 1,053 19,395 - 1,386,865
902 2,445 746,619 - 14,939 - 761,558
m _ 849,62 5 - 27,270 - 876,895
33.443 . 2,788,333 28,600 6,637 - 2,823,570
460 - 101,010 - - «* 101,010
81 23,082 78,615 _ 380 • 78,995
99 _ 282,438 - 8,753 mm 291,191
56 | _ 173,567 - 3,292 - 176,859
m I 22.764 79,832 - 372 - 80,204
292 _ 922,654 1,478 5,807 mm 929,939
8,670 500 817,248 19,168 21,844 - 858,260
319 ! _ 248,591 120 907 - 249,618
_ 600 3,403,783 - - - 3,403,783
23 667 57,334 - 2,187 - 59,521
800 _ 451,300 mm 2,520 - 453,820
m _ 239,606 . - - 239,606
_ 14.606 42,765 - 28 - 42,793
m _ 83,240 - - - 83,240
—
_ 50,007 - 316 - 50,323
1.315 104 5,329,618 40,047 59,235 - 5,428,900
271 8.440 36,547 - 399 - 36,946
64 - 224,477 - 319 - 224,796
m 771.925 1,719,269 9,997 11,206 . 1,740,472
_
_ 69,328 744 1,803 • 71,875
. _ 137,500 180 2,499 " 140,179
. _ 350,910 - 2,337 - 353,247
77,413 2.455 7,666,329 10,690 69,410 - 7,746,429
485 285 2,376,317 11,960 95,427 - 2,483,704
143 187 510,916 2,218 2,350 - 515,484
12,669 29 2,161,752 8,736 16,417 - 2,186,905
8,507 m 417,929 - 7,515 - 425,444
m 3,385,900 • 25,780 • 3,411,680
172 63.155 146,331 12 275 - 146,618
m _ 100,042 - 2,856 - 102,898
M _ 1,503,869 4,120 27,764 - 1,535,753
p v 474,027 • 19,001 - 493,028
60 8.405 77,006 - 251 - 77,257
1,718 72.499 314,522 68 11,257 - 325,847
- 53,370 - 76 - 53,446
18.800 131,591 1,615 2,365 . 135,571
396 220,658 229 858 - 221,745
74,880 2,662,864, 30,917 42,524 - 2,736,305
— 95,721 -—44^37462 785 5,726 - 449,973
357 16,986 71,484 m 53 - 71,537
m, 311,415 720 5,733 - 317,868
283 115 2,382,553 884 6,667 - 2,390,104
104 8,282 36,302 - - - 36,302
33 3,470 2,070,817 4,177 26,903 - 2,101,897
94,184 1,055,807 - 24,074 - 1,079,881
4,142 1,601.196 - 24,846 - 1,626,042
8,742 20.421 218.402 _ 6,904 wm 225,306
tm 57 286,950 - 3,509 - 290,459
m 100.328 303,307 4,000 93 - 307,400
437 _ 1,696,568 2,795 13,818 - 1,713,181
72 27,017 148 27,165
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REGULAR DAY SCHOOL
TOTAL
CITY CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
C0DE DISTRICT
273 SOMERSET
274 SOMERVILLE
275 SOUTHAMPTON
276 SOUTHBOROUGH
277 SOUTHBRIDGE
278 SOUTH HADLEY
21? SOUTHWICK
280 SPENCER
281 SPRINGFIELD
282 STERLING
283 STOCKBRIDGE
284 STONEHAM
285 STOUGHTCN
286 STOW
287 STURBRIDGE
288 SUDBURY
289 SUNDERLAND
290 SUTTON
291 SWAMPSCOTT
292 SWANSEA
293 TAUNTON
294 TEMPLETON
295 TEWKSBURY
296 TISBURY
297 TOLLAND
298 TOPSFIELD
299 TOWNSEND
300 TRURO
301 TYNGSBOROUGH
302 TYRINGHAM
303 UPTON
304 UXBRIDGE
305 WAKEFIELD.
306 WALES
307 WALPOLE
308 WALTHAM
309 WARE
310 WAREHAM
311 WARREN
312 WARWICK
313 WASHINGTON
314 WATERTOWN
315 WAYLAND
316 WEBSTER
317 WELLESLEY
318 WELLFLEET
319 WENDELL
320 WENHAM
321 WESTBOROUGH
322 WEST B0YL5T0N
323 WEST BRIDGEWATER
324 WEST BROOKFIELD
325 WESTFIELD
326 WESTFORD
327 WESTHAMPTON
328 WESTMINSTER
329 WEST NEWBURY
330 WESTON
331 WESTPORT
332 WEST SPRINGFIELD
333 WEST STOCKBRIDGE
334 WEST TISBURY
335 WESTWOOD
336 WEYMOUTH
337 WHATELY
338 WHITMAN
339 WILBRAHAM
340 WILLIAMSBURG
<
2 5
33
106
6
13
28
37
17
18
310
8
12
68
66
12
11
51
2
9
59
34
30
11
56
4
1
14
9
4
11
1
8
18
60
2
49
85
16
21
11
1
2
55
59
13
98
5
3
7
22
18
17
4
55
30
3
5
6
87
28
52
6
1
44
86
2
30
22
10
1.
372
583
712
301
314
030
814
041
253
327
224
254
286
581
267
281
957
891
254
581
113
073
268
558
520
693
844
223
998
906
234
864
854
874
087
015
843
377
116
485
909
704
707
619
936
062
265
661
583
363
324
381
571
918
009
950
096
848
958
028
539
073
757
078
865
548
709
430
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1 .054, 514
4 .558, 823
141, 200
283, 245
714, 934
1 • 088, 228
590, 610
402, 141
tl40, 769
244, 609
280, 059
1 • 434, 712
1 • 706, 584
222,.901
158, 257
1 • 130, 529
47, 719
308,.726
1 • 374, 831
723,,731
1 • 855,.324
2.09, • 283
1 447,,091
155,• 712
5,.457
269,.765
200 .876
50 ,643
227 ,441
8 ,526
129 ,543
526 ,738
1 • 944 ,557
36 ,632
1 • 619 ,831
3 • 760 ,234
404 ,480
773 ,127
200 ,252
18 ,659
13 ,582
2 • 593 .207
1 .721 ,146
563 ,747
3 • 293 ,840
77 ,446
12 ,359
199 ,025
747 ,806
662 ,176
469 ,516
127 • 686
1 ,710 ,142
797 ,652
30 ,244
180 ,392
90 ,372
1 • 537 ,336
522 ,877
1 .994 ,568
56 ,618
7 ,395
1 • 322 ,875
3 749 ,482
39 ,192
612 ,770
629 ,595
254 ,795
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76, 301
71, 914
36, 401
33, 437
33, 587
64, 292
47, 572
45, 498
355, 925
77, 045
30, 480
68, 333
103, 835
25, 964
35, 834
104, 998
10, 943
41,,667
107, • 394
88,,460
181,,404
17,,688
164,,682
5,,095
5 ,624
38 ,874
21 ,217
19 ,650
68 ,788
5 ,188
11 ,222
60 ,755
91 ,078
14 ,597
152 ,757
308 ,373
48 ,514
84 ,844
50 ,882
5n,619
8 ,905
81 ,581
99 ,063
35 ,919
175 ,155
26 ,773
11 ,236
21 ,005
62 ,773
66 ,681
30 ,326
23 ,945
204 ,521
107 ,992
12 ,077
25 ,391
8 ,752
151 ,842
73 ,540
145 ,810
15 ,622
2 ,606
82 ,484
237 ,676
12 ,728
31, 896
70, 079
35, 994
^ <
o a 5o "-1 <° fe 5
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162, 508
18, 602
28, 162
42, 572
133, 634
174, 182
83, 956
72, 161
1.663, 451
35, 779
25, 104
228, 333
270, 395
38,,186
25, 797
171, 765
7, 157
45,,901
266,,286
129,,869
240 ,487
33 ,801
271 ,297
23 ,809
1 ,616
42 ,685
28 ,212
9 ,441
46 ,978
1 ,304
17 ,355
66 ,508
262 ,435
7 ,357
191 ,905
677 ,004
55 ,353
105 ,821
21 ,9341
3 ,817
4 ,359
334 ,850
255 ,176
83 ,965
439 ,847
14 ,100
3 ,451
33 ,831
103 ,847
126 ,702
77 ,460
16 ,641
346 ,489
126 ,013
3 ,410
34,,149
16,,515
215, 141
92, 014
367, 703
10, 730
1, 978
222, 648
646, 537
5, 932
118, 704
91, 312
38, 738
EXPENDITURE SUMMARY
TABLE 16
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TOTAL
5000 FIXED
CHARGES
9000
PROGRAMS
WITH
OTHERS
TOTAL
CURRENT
EXPENDITURE
6000
COMMUNITY
SERVICES
!
7000
ACQUISITION
OF
FIXED
ASSETS
8000 DEBT
SERVICE
AND
RETIREMENT
TOTAL
EXPENDITURES
5. 6. 7. 8. 9, 10, 11.
12*603 1.776 1.341,074 2,530 21,695 m 1,365,299
- m» 4,755*922 . 4,122 _ 4,760,044
- 90.558 303*033 54 22 . 303,109
- 246*405 618*960 - 9,622 . 628,582
720 - 911*189 17,262 27,658 m 956,109
240 * 1.363*972 95 17,791 - 1,381,858
167 828 740.947 - 9,043 . 749,990
- - 537,841 8.095 4,590 • 550,526
155*843 1*822 12,628,063 204.508 202,823 . 13,035,394
693 - 366,453 • 5,900 *W 372,353
1*281 m» 349,148 m» 2,618 - 351,766
8*042 - 1,807,674 6.280 49,232 - 1,863,186
2*287 97 2,149,484 4.643 1,102,334 - 3,256,461
• - 299,632 460 2,887 - 302,979
586 • 231,741 - 204 - 231,945
• 594 1,459,167 7.017 26,496 • 1,492,680
161 «» 68,937 - 1,819 - 70,756
m «*> 406,185 705 9,866 _ 416,756
3*586 694 1,812,045 595 29,693 w 1,842,333
- - 976,641 - 14,582 - 991,223
13*931 • 2,321,259 18,843 10,023 - 2,350,125
- • 271,845 mm 4,344 - 276,189
- • 1,939,338 26,498 14,028 « 1,979,864
2*396 - 191,570 • - - 191,570
30 3*028 17,275 - m • 17,275
• - 366,017 468 46,541 - 413,026
- 1*310 261,459 - 13,887 - 275,346
- 49*859 133,816 • 718 m 134,534
- 64*246 419,451 . - . 419,451
- 16*085 33,009 - 38 • ' 33.047
304 i 166,658 - 410 m 167.068
2*144 6.879 681,888 - 12,851 m 694.739
1*193 502 2,380,619 1,656 71,370 m 2.453.645
124 - 61,584 - 174 - 61.758
_ 36 2,013,616 2,090 25,491 m 2.041.197
12*783 1.349 4,844,758 24,339 60,515 m 4.929*612
1.047 - 526,237 7,204 597 - * 534,038
1*196 18 986,383 - 9,288 • 995,671
313 _ 284,499 4,121 643 - 289,263
73 « 29,653 - 15 - 29,668
* 9.179 38,934 - • • 38,934
1*398 2*295 3,069,035 961 12,822 • 3,082,818
- am 2,135,092 3,772 46,255 • 2,185,119
7.717 m 704,967 21,480 5,109 m 731,556
17*609 200 4,025,587 39,821 107,045 m 4,172,453
wm . 123,381 . 3,296 - 126,677
227 8*030 38*568 - 84 - 38,652
m - 261*522 • 2,527 - 264,049
- 1*132 938*141 - 2,689 V 940,830
597 - 874,519 - 7,038 • 881,557
292 207 595*125 - 6,278 " 601,403
. 65*432 238*085 . • . 238,085
13*960 18*313 2*348*996 42,229 7,234 - 2,398,459
234 - 1*062*809 516 24,599 - 1,087,924
. 31.594 80*334 338 522 - 81,194
- . 245*882 - 281 m 246,163
48 - 121*783 m 2,195 - 123,978
• 6.493 1*998,660 - 27,679 m 2,026,339
92 380 717,861 4,682 8,357 m 730,900
20,108 168 2,580,385 19,755 65,714 ap 2,665,854
- 41.407 130,916 252 732 m 131,900
205 9.807 23,064 • - - 23,064
• 14 1,672,778 4,671 29,325 m 1,706,774
29*613 183 4,749,569 26,000 27,435 m 4,803,004
135 • 60,852 - 1,904 m 62,756
225 4*455 798,598 • 9,328 m 807,926
. . 813,695 6,444 7,078 m 827,217
339,957 4,206 344,163
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REGULAR DAY SCHQOL
TOTAL
CITY CITY, TOWN OR
ll" REGIONAL SCHOOL
C0DE DISTRICT
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341 WILLIAMSTOWN
342 WILMINGTON
343 WINCHENDON
344 WINCHESTER
345 WINDSOR
346 WINTHROP
347, WOBURN
348 WORCESTER
349 WORTHINGTON
350 WRENTHAM
351 YARMOUTH
401 BEVERLY TRADE SCHOOL
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH
600 ACT0N-B0XB0R0UGH
605 AMHERST-PELHAM
610 A5HBURNHAM-WESTMINSTER
615 ATH0L-RCYALST0N
620 BERLIN-B0YLST0N
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM
630 BUCKLAND-SHELBURNE
635 CENTRAL BERKSHIRE
640 CONCORD-CARLISLE
645 DENNIS-YARMOUTH
650 DIGHT0N-REH0B0TH
655 D0VER-SHERB0RN
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET
665 FREETOWN-LAKEVILLE
670 FRONTIER
672 GATEWAY
675 HAMILTON-WENHAM
680 HAMPDEN-WILBRAHAM
685 HAWLEMONT
690 KING PHILIP
695 LINCOLN-SUDBURY
700 MARTHAS VINEYARD
705 MASC0NOMET
710 MEND0N-UPT0N
715 MOUNT GREYLOCK
717 MOHAWK REGIONAL
720 NARRAGANSETT
725 NASHOBA
730 N0RTHB0R0UGH-50UTHB0R0UGH
735 NORTH MIDDLESEX
740 OLD ROCHESTER
745 "PENTUCKET
750 PIONEER VALLEY
751 PLYMOUTH-CARVER
753 QUABBIN REGIONAL
755 RALPH C MAHAR
760 SILVER LAKE
765 SOUTHERN BERKSHIRE
767 SPENCER-E BRO0KFIELD REG
770 TANTASQUA
775 WACHUSETT
780 WHITMAN-HANSON
805 BLACKSTCNE VALLEY VOC TEC
806 BLUE HILLS REG VOC
809 C H MCCANK VOCATIONAL HIG
820 FRENCH KING REG VOC
821 GREATER FALL RIVER VCC
823 GREATER LAWRENCF VOC TECH
852 NASHOBA VALLEY TECH
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH
872 SOUTHEASTERN VOC TECh HIG
873 SOUTH SHORE VCC TECH HIGH
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE
910 BRISTOL COUNTY
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL
915 NORFOLK COUNTY
917 NORTHAMPTON-SMITH AtjRICUL
1.
24,868
29,338
19,717
116,429
3,585
57,252
65,901
288,874
2,763
7,590
13,987
20
28
12
16
12
18
7
16
27
17
9
12
19
11
12
9
12
24
3
28
37
8
30
8
29
7
17
16
14
21
22
20
9
10
15
19
24
29
4
25
30
12
155
505
751
082
452
215
596
498
230
864
085
303
579
553
359
324
640
468
867
556
740
934
184
195
522
288
002
823
932
984
739
663
172
891
669
461
714
651
159
927
921
490
2.
383,475
1,388,333
511,131
2,383,450
24,256
1,150,241
2,653,850
12,238,120
28,243
229,277
480,638
517, 137
615, 073
340, 006
435,.890
259, 324
380, 703
145,,176
412, 528
730, 850
453,,705
359, 926
199,,320
319,,088
323,,544
297,,270
157,,618
323,,884
398 ,536
52 ,493
528 ,586
628 ,783
189 ,197
771 ,079
242 ,196
566 .627
277 ,570
300 ,142
434 .279
398 .215
408 .569
467 .373
205 .827
537 .120
384 ,002
601 ,828
479 .197
4 .779
464 .401
698 ,988
432 ,368
3.
46,967
92,046
41,802
124,385
10,979
87,003
214,490
394,930
11,211
35,237
108,464
71
34
76
56
44
83
25
93
64
100
44
35
19
52
18
51
57
72
9
117
89
47
184
40
111
54
55
65
73
65
69
51
110
87
14
114
18
33
88
066
169
319
394
661
457
254
477
588
347
568
008
823
182
140
259
901
751
918
551
817
688
200
050
081
612
328
263
332
994
136
505
566
263
521
643
131
132
885
62,031
32,591
97,241
279,945
3*598
198,579
491,815
2,088,557
6,177
54,628
95,729
44, 321
112, 567
60, 171
86, 290
40, 465
75,,086
25,,854
58,,849
127,,166
66,,894
61,,687
45,,485
48,,261
54 ,020
42,,271
30,,736
48,,830
77 ,184
11 ,374
81,,600
95 ,608
39 ,574
99 ,656
34 ,579
63 ,877
40 ,359
43 ,290
54 ,824
60 ,837
59 ,483
57 ,472
36 ,589
83 ,498
166
55, 158
84,,415
82, 863
5,,080
91, 751
103, 925
74, 896
STATE TOTAL 12,402,192 370,124,980 27,976,273 59,532,185
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5. 6, 7. 8. 9. 10. 11.
232 32 517,605 - 4,047 — 521,652
-
- 1,542,308 - 19,078 — 1 ,561,3362,244 4,104 676,239 - 7,303 MM 683,542
A m 123 2,904,332 10,131 47,311 _ 2,961,774
~
- 42,418 - 921 w 43,3394,604 17 1,497,696 - 44,702 MM 1,542,39822,795 - 3,448,851 - 121,857 — 3,570,70810,029 - 15,020,510 104,839 522,036 _ 15,647,385
391 - 48,785 - 533 „ 49,318503 - 327,235 - 3,547 . 330,782
:
-
698,818 1,523 6,109 — 706,450
22,880
-
675,559 1.0C3 1,104,061 300,613
mm
2,081,23634,158 - 824,472 - 23,558 202,348 1,050,37810,796 ™ 500,043 - 11,620 125,770 637,433
19,788 - 614,444 _ 3.084 137,015 754,543
12,109 - 369,011 8 6,253 118,970 494,242
20,056 - 577,517 - 11,502 186,450 775,4695,486 550 209,916 - 911 64,213 275,040
16,002 - 597,354 - 6,134 171,800 775,28826,047 - 975,881 - 32,321 284,540 1,292,742
20,460 30 659,300 953 7,503 159,530 827,286
16,363 w 491,629 - 7,725 174,730 674,134
7,370 - 299,466 - 6,472 103,950 409,908
16,131 - 422,932 - 16,105 114,565 553,602
14,154
i 455,453 - 18,191 134,215 607,85911,454 86 381,580 72 18,634 6 400,292
10,000 - 258,937 mm 26,969 68,400 354,306
12,853 - 456,106 - 13,345 163,395 632,848
1 6 > 8 1
1
- 589,750 5,702 74,001 230,573 900,026
2,434 - 80,086 - 336 18,506 98,928
21,668 - 777,961 - 995,159 214,164 1,987,284
13,400 " 865,346 - 1,482,511 338,098 2,685,957
12,579 - 297,972 _ m 76,863 374,83538,252 - 1,123,371 1,091 28,505 305,325 1,458,292
8,298 - 333,318 - 5,064 93,575 431,957
19,164 - 790,271 am 1,041 162,320 953,632
352 - 7,640 - 184,352 _ 191,992
12,512 - 402,055 mm 3,715 139,672 545,442
18,909 - 434,492 366 7,291 126,605 568,754
4,596 - 573,894 - 12,818 168,253 754,965
10,634 - 565,002 mm 8,009 147,275 720,366
16,501 - 573,286 - 13,852 186,260 773,398
19,422 47 634,113 - 352,956 176,902 1,163,971
5,267 - 308,360 - 5,579 _ 313,939
18,670 - 760,745
i
m» 25,111 194,645 980,501
51 - 15,886 - 578,069 35,939 629,894
13,522 - 559,406 - 9,582 186,000 754,988
28,371 - 753,849 - 12,520 154,915 921,284
9,276 2,495 718,125 - 16,417 55,439 739,981
126,074 - 140,092 - 1,567,598 160,800 1,868,490
20,192 - 620,402 - 15,706 168,180 804,288
73,898 - 940,864 - 3,087 268,535 1,217,486
16,085
m
-
624,724 mm
m
6,273
mm
mm
mm
141,504
mm
M
772,501
MB
3,900,210 4,175,108 478,110,948 1,836,855 15,068,177 6,260,908 501,276,888
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REGULAR DAY SCHOOL
2000 INSTRUCTION
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
1 ABINGTON
2 ACTON
3 ACUSHNET
4 ADAMS
5 AGAWAM
6 ALFORD
7 AMESBURY
8 AMHERST
9 ANDOVER
10 ARLINGTON
11 ASHBURNHAM
12 ASHBY
13 ASHFIELD
14 ASHLAND
15 ATHOL
16 ATTLEBORO
17 AUBURN
18 AVON
19 AYER
20 BARNSTABLE
21 BARRE
22 BECKET
23 BEDFORD
24 BELCHERTOWN
25 BELLINGHAM
26 BELMONT
27 BERKLEY
28 BERLIN
29 BERNARDSTON
30 BEVERLY
31 BILLERICA
32 BLACKSTCNE
33 BLAMDFORD
34 BOLTON
35 BOSTON
36 BOURNE
37 B0X30R0UGH
38 BOXFORD
39 BOYLSTON
40 BRAINTREE
41 BREWSTER
42 BRIDGEWATER
43 BRIMFIELD
44 BROCKTON
45 BROOKFIELD
46 BROOKLIME
47 BUCKLAND
48 BURLINGTON
49 CAMBRIDGE
50 CANTON
51 CARLISLE
52 CARVER
53 CHARLEMCNT
54 CHARLTON
55 CHATHAM
56 CHELMSFORD
57 CHELSEA
58 CHESHIRE
59 CHESTER
60 CHESTERFIELD
61 CHICOPEE
62 CHILMARK
63 CLARKSBURG
64 CLINTON
65 COHASSET
66 COLRAIN
67 CONCORD
68 CONWAY
o
to
>
UJ
rD
1.
27.548
62
27*493
17,183
20,684
24,897
104,081
2,730
25 .953
18 .600
44 890
9 .812
44 .544
38 ,304
17 .826
21 .039
30 .151
8 ,396
85 .162
3 .433
2 ,619
23 ,465
16 ,408
721,160
146,212
506
' 350
227
43,824
7,600
65,072
139,482
1,922
25,393
76,620
7,700
1,190
37,169
61,050
80,707
1,250
2,134
28,512
12,454
18,546
3,555
42,540
<
Q_
66
25
22
31
118
29
21
127
238
11
17
7
68
172
73
39
84
94
33
130
27
38
151
9
10
219
133
17
3
10
5.369
122
13
12
221
5
53
7
338
7
205
129
422
81
25
11
7
22
39
92
140
10
269
28
59
2.
091
940
252
870
145
913
912
746
462
916
503
038
096
359
916
662
530
300
223
877
525
274
517
781
216
440
309
495
213
993
280
823
155
400
670
364
727
258
625
872
599
565
760
725
442
567
246
320
152
318
103
781
716
389
159
400
073
,185
,069
889
99,207
57
o
<
3.
807, 102
426, 842
204, 549
666, 892
1.172, 586
539, 757
378, 562
1,547,,759
2*984, 273
113,,236
149,,517
99,,692
655,,303
350,,882
1,732,,715
1.068,,822
379 ,665
791 ,496
1.179 ,476
222 ,349
46 ,121
1.176 ,194
269 ,774
486 ,878
1.813 ,685
77 ,028
79 ,387
56 ,177
2,272 ,602
1,622 ,998
208 ,655
40 ,930
86 ,241
25,000 ,475
1,090 ,240
48 ,859
151 .134
146 ,076
2,657 ,663
57 ,514
415 ,754
51 ,576
4,323 ,807
67 ,432
3,014 ,690
34 ,162
1,682 ,493
4,142 ,366
1,049 ,755
131 ,920
118 ,418
50 ,888
250 ,794
325 ,418
1,601 ,337
1,455 ,646
124 ,623
120 ,416
34 ,590
3,059,,869
12,,320
63,,880
560,,494
616,,747
51, 610
1.036, 120
36, 269
OO
CO
\—X
15
8
5
10
30
12
6
26
67
6
3
1
15
7
39
23
1
28
13
5
2
34
6
16
37
4
1
25
36
3
1
2
538
24
1
3
2
42
3
6
132
54
43
66
25
2
3
6
31
20
3
2
1
73
4
9
7
4.
025
323
547
378
920
870
842
531
205
954
196
473
130
391
694
15.019
189
EXPENDITURE SUMMARY
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5. 6. 7. 8. 9.
8i950 1,665 29,204 _ 625
1.049 584 12,783 - -
- 423 272 - -
3.652 2,405 22,558 2,211 -
11.025 4,636 30,566 - -
_
- - m m
8*831 1,372 12,776 511 m
2.473 5,318 10,259 - -
25.968 5,799 52,302 - 1,122
44.702 24,342 101,907 43,422 -
- 258 - - -
531 | • 331 - 141
135 738 181 - -
11.577 1,001 24,747 - 553
1.942 482 719 654 •«
7.438 4,286 56.966 - 1,502
18.038 - 22.427 - 952
6.170 1,360 16.063 680 ts
13.259 2,595 20.279 253 -
10,572 1,667 35.227 mm -
717 255 6.402 80 -
12 222 63 371 -
22.031 8,069 72,995 - 749
5.748 735 7,494 - -
14.205 237 15.327 - 657
7.383 8,758 4.249 - 1,129
_
_
-
- 79
985 209 1.083 - -
_ 36 - - -
36.194 722 7.757 8,772 1,900
19.627 . 38.631 - -
. 545 6*839 68 -
m m 51 28 -
- 614 mm 891 79
178.907 199,386 430.565 192,633 23,291
15.412 1,288 27.451 — ~
64 69 mm - -
_ 350 531 - 131
332 165 1.209 - -
45.978 22,905 118,157 - -
1.348 - - — M
913 2,765 18,515 - 487
34 230 334 280 -
62,443 25,344 174,203 40,598 3,861
6 112 372 375 -
257 4,461 189,088 18,886 1,700
17 • 84 - —
32.075 7,478 59.573 - ~
59.404 41,676 51,332 2,520 2,946
16.262 2,009 41,878 2,295 -
4,910 577 6,638 1,243 106
2,743 293 mm M -
207 121 30 ™ ^
2,328 89 7,337 —
11,561 266 11,898 ~ ™
18,021 •* 61,035 H 11,995
268 1,091 37,541 - M
- 188 -
816 260 154 mm
mm
~
16,523 21,959 98,381 9,954 5.486
ma 20 - V -
6,842 898 11,146 " ~
21,703 1,630 24,507 812
53 m 154 n
23,488 1,718 37,885 - 676
40 24
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REGULAR DAY SCHOOL
2000 INSTRUCTION
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CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
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1. 2. 3. 4.
69 CUMMINGTON _ 41 30,030 341
70 DALTON 11*844 15,608 345,369 4,510
71 DANVERS 28,880 82,971 1,588,223 34,035
72 DARTMOUTH 55,959 69,209 858,796 18,975
73 DEDHAM 20,003 172,453 1,875,547 31,985
74 DEERFIELD - 8,647 134,227 2*398
75 DENNIS 20,503 16,434 219,013 9,776
76 DIGHTON 13,922 18,507 179,935 7.620
77 DOUGLAS - 7,878 147,243 2*466
78 DOVER 274 27,963 209,817 4*869
79 DRACUT 19,673 59,690 945,666 23*249
80 DUDLEY 2,581 20,550 249,681 6*284
81 DUNSTABLE 2,008 300 37,803 3*486
82 DUXBURY 7,745 30,033 453,666 11*610
83 EAST BRI'DGEWATER 1,445 40,447 511,083 16*818
84 EAST BROOKFIELD - 8,075 69,982 3*419
85 EASTHAM 3,238 8,206 50,246 333
86 EASTHAMPTON 746 61,953 592,452 13*512
87 EAST LONGMEADOW - 93,757 1,001,224 20.587
88 EASTON 43,329 69,599 858,245 16.874
89 EDGARTOWN - 9,186 ! 79,030 1*013
90 EGREMONT wm - - .
91 ERVING 158 937 57,974 613
92 ESSEX - 10,991 124,661 2*350
93 EVERETT 107,985 220,396 2,446,275 40*676
94 FAIRHAVEN 30,576 101,263 824,072 14,771
95 FALL RIVER 128,168 338,797 3,543,329 73,313
96 FALMOUTH 29,759 107,897 1,116,988 28*307
97 FITCHEURG 52,303 120,728 1,559,247 23*090
98 FLORIDA - - 33,691 3*784
99 FOXBOROUGH M 100,676 1,021,052 .
100 FRAMINGKAM 108,800 383,045 3,999,593 83,708
101 FRANKLIN 49,574 69,400 902,250 37,382
102 FREETOWN - 9,788 125,661 1,980
103 GARDNER 14,481 74,169 757,455 26,778
104 GAY HEAD - ** 7,013 176
1C5 GEORGETOWN 15,199. 30,295 334,518 8,944
106 GILL 2,023 . 56,910 798
107 GLOUCESTER 79,364 125,288 1,407,910 68,164
108 GOSHEN - - 23,630 969
109 GOSNOLD - - 4,563 224
110 GRAFTON 23,197 48,589 644,170 10,633
111 GRANBY - 25,174 422,683 8,803
112 GRANVILLE - 10,331 61,090 647
113 GREAT BARRIiNGTON 150 17,808 452,964 10,999
114 GREENFIELD - 77,699 1,063,732 27,262
115 GROTON 9,348 44,917 369,945 10,897
116 GROVELAND - 19,556 178,235 9,997
117 HADLEY - 7,868 245,976 7,882
118 HALIFAX 'l,345 7,911 90,527 1,943
119 HAMILTON 18,567 32,427 327,421 17,066
120 HAMPDEN 34 11.789 193,739 3,709
121 HANCOCK - . 22,608 622
122 HANOVER 32 60,506 603,353 14,786
123 HANSON 246 14,425 271,240 3,789
124 HARDWICK 5,160 17,363 117,408 1*776
125 HARVARD _ 27,555 232,021 4.507
126 HARWICH 47,319 25,708 349,616 5.049
127 HATFIELD- _ 16,075 171,424 1.639
128 HAVERHILL 75,855 149,088 2,119,875 26,971
129 HAWLEY _ _ a -
130 HEATH _ _ 20,158 424
131 H INGHAM 51 ,706 140,750 1,648,657 23,978
132 HINSDALE _ 1,626 72,151 1,551
133 HOLBROOK _ 63,078 811,145 16,793
134 HOLDEN 25,136 58,869 630,601 2,322
135 HOLLAND _ 7,780 41,357 679
136 HOLLISTON 25,467 60,397 706,356 22,265
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5. 6. 7, 8. 9.
36 271 34 .. w
4.029 389 6,778 1,057 -
10,169 1,599 56,611 1,304 2,398
7»310 799 1 26,896 3,171 -
17.192 1,834 51,546 3,993 1,272
- 584 - 132 -
1.698 - - 40 M
- 18 - - W
68 20 3,986 444 _
932 858 298 3,192 147
21.888 4,183 46,318 - M
73 201 - 1,085 ' -
23 228 - 199 •
8.946 2,089 16,919 657 394
222 504 9,003 30 _
216 _ - - «
1,224 424 - - 61
6.039 7.595 24,336 _ ^
17.735 516 51,473 - .
13.385 703 37,050 1.550 713
234 122 400 - 58
-
-
-
-
_
245 _ - 501 -
2.613 131 454 - 99
2.317 27,156 58,509 6,826 i
17,065 7,661 34,385 757 -
14,440 16,961 118,954 6,243 1,464
31,058 5,726 46,475 8,480 2,019
18,381 10,566 35,543 230 -
- 02 - - -
5,468 6,471 2,669 1,531 -
53,663 17,192 245,966 - -
3.199 1,030 2,001 m 1,551
-
- 336 50 -
9,642 2,715 26,051 no 680
-
-
- - Ml
9,197 1,718 19,339 45 -
-
- - - -
14,917 4,695 50,697 - 2,058
111 657 43 - -
-
_
- - -
8.737 2,820 16.235 - -
9,373 1,080 8,454 750 386
348 66 - - -
3,249 511 7.411 - -
6.684 1,797 52.341 - -
5.210 1,821 8.200 - <m
-
-
- - -
1.268 _ - - -
13 54 - 116 95
3.055 412 1,660 - 331
406 79 240 268 _
-
-
- 263 -
9,647 2,303 23,238 1,212 m
629 198 - 967 241
611 242 - 115 -
6.758 1,475 11,070 1,593 133
8.614 134 10,626 - -
422 57 2,700 - -
37,238 12,737 85,589 195 -
-
-
- - -
69 86 - - -
33,409 8,893 70,725 - 1.113
385 - - - -
7,943 817 24,626 - -
12,513 1.223 - - -
83 117 246 105 -
10,424 3,055 17,209 3,374 —
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137 HOLYOKE 10,437 199,558 1,893,684 60,115
138 HOPEDALE - 28,612 365,782 8,738
139 HOPKINTON - 38,540 459.170 6.221
140 HUBBARDSTON 4.625 9,150 56.251 563
141 HUDSON - 29,292 631.253 20.654
142 HULL 17.895 86,653 694.454 21.149
143 HUNTINGTON - 3,620 62,777 2.337
144 IPSWICH - 68,186 698,440 7.701
145 KINGSTON 2.280 11.623 145.147 2.233
146 LAKEVILLE - 8.851 127,397 3.503
147 LANCASTER 15.843 12.780 184,876 1.180
148 LANESBOROUGH 450 9.877 115,064 2.580
149 LAWRENCE 72.348 156.823 2,290,090 80.468
150 LEE - 25.224 430,633 9.867
151 LEICESTER - 42.739 536,120 9.562
152 LENOX 9.649 14.816 311,212 9.730
153 LEOMINSTER 35.498 106.839 1.211.570 36.513
154 LEVERETT 132 876 38.946 445
155 LEXINGTON 360,562 384,837 3.546.405 78.494
156 LEYDEN 1*521 - 11.548 314
157 LINCOLN - 51.761 435,471 3.055
158 LITTLETON i 39.293 560,804 8*589
159 LONGMEADOW - 148.534 1,430,511 29*260
160 LOWELL 24.796 217,340 3,726,545 132*426
161 LUDLOW 13.722 78,212 959,355 16*895
162 LUNENBURG 49.266 52,494 547,224 9*228
163 LYNN 137,362 328,470 4,240,015 77*468
164 LYNNFIELD 7,142 108,008 895,041 16*317
165 MALDEN 168,661 234,804 2,755,940 84,079
166 MANCHESTER 604 31,209 351,965 7,999
167 MANSFIELD 7.323 55,395 591,064 9*202
168 MARBLEHEAD 46.880 147,319 1,410,309 29.535
169 MARION 10.078 11.412 118,644 3*243
170 MARLBOROUGH - 117,119 1.247.730 19*837
171 MARSHFIELD 25.589 113,825 956*159 19*208
172 MASHPEE - 7,964 46,147 940
173 MATTAPOISETT 6.699 9,063 125,235 3*465
174 MAYNARD 15.354 64.822 552,387 10*779
175 MEDFIELD 14,140 61.061 537,396 13*885
176 MEDFOPD 116,946 214.733 3,169,749 105*343
177 MEDWAY 9,430 37,693 500,856 12*704
178 MELROSE 59,958 163,690 2,314,236 37,639
179 MENDON 4,133 m 79,148 1,701
180 MERRIMAC - 11.315 134,630 5*363
181 METHUEN 37,547 181.000 1,249,341 15.272
182 MIDDLEBOROUGH 16,062 64.458 723,899 14.340
183 MIDDLEFIELD - - 11.225 63
184 MIDDLETON 564 7,304 160,465 3.174
185 MILFORD 5.4,773 43.367 606,693 23.241
186 MILLBURY 25.266 32.885 542,044 7.214
187 MILLIS - 32,231 455,848 7.842
188 MILLVILLE _ _ 66,396 641
189 MILTON 34,693 150,369 1,512,782 35.869
190 MONROE - - 16,425 1.154
191 MONSON _ 19,264 294,797 10.025
192 MONTAGUE _ 31,014 569,532 12.721
1*93 MONTEREY - . - -
194 MONTGOMERY _ - - -
195 MOUNT WASHINGTON _ - - -
196 NAHANT 18,728 18,141 199,207 6.626
197 NANTUCKET - 22,788 242,770 5.679
198 NATICK 57,288 273,403 2,777,444 43.827
199 NEEDHAM 139,176 263,817 2,525,906 49.480
200 NEW ASHFORD - - 5,102 205
201 NEW BEDFORD 87,205 342,073 3,772,772 62,532
202 NEW BRAINTREE 1,427 _ 17,795 460
203 NEWBURY 200 12.857 179,439 6,131
204 NEW3URYP0RT 3,950 64,596 873,484 28,959
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19*735 12,084 59,544 3,875 _
7.433 781 13,256 34 269
10.289 763 16,714 - -
80 38 - 70 wm
1.771 798 17,668 - -
15.508 2,679 9,462 13,209 626
- 233 210 121 -
14,299 2,084 26,235 - 512
193 50 - 554 146
151 241 310 50 -
- 671 253 144 -
1.021 - - 74 -
7,152 4,103 28,736 - -
6.934 1,267 9,205 727 -
7.440 683 14,129 m m»
9 - 8,406 a* -
4.480 1,146 28,934 - -
3 10 _ 344 _
146.018 26,659 162,711 32,69A 3,957
- 16 - - m
29.298 4,209 - 888 -
8.138 1,133 17.212 3,310 763
62,377 5,993 68,409 1,231 113
9,071 11,540 109,986 « .
10.598 1,027 40,830 - -
10,017 3,127 17,394 - a*
38,930 14,256 58,728 521 472
19,018 12,730 54,145 2,300 619
15,499 15,522 90,383 44,948 2,391
10,939 1,250 10,196 - 248
12,451 1,241 17,706 422 m
18,530 3,309 41,350 - 1,004
252 • 2,454 • -
11,894 9,281 43,953 1,000 -
41,378 2,730 38,911 6,506 _
232 49 - - -
31 - 3,576 - -
10,366 1,809 16,416 M 445
15,362 252 9,880 - 453
25,737 12,784 131,232 10,313 4,690
9,566 1,452 7,516 - i
16,715 17,788 82,194 8,298 1,766
215 90 408 «a 79
131 - - - 129
13,284 9,719 37,272 - -
7,974 893 25,595 m M
- - 12 - -
169 410 431 2,378 138
7,657 253 25,160 - -
1,251 569 29,926 78 -
8,059 1,325 13,140 1,088 389
wm 224 58 « _
22,217 16,175 72,912 17,974 990
- -
- - -
959 _ 6,441 - -
1.847 344 9,277 - -
- -
-
- -
- -
i - mm
m _ - - wm
733 248 877 1,750 162
1,860 951 90 886 -
35,818 25,948 95,642 10,369 2.442
76,129 18,180 117,485 10,763 1,690
32,425 18,014 83,328 11,613 3,767
292 - - - -
469 1.769 - m> -
9,677 1,611 33,717 816
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205 NEW MARLBOROUGH _ _ _ •
206 NEW SALEM 51 209 20,744 185
207 NEWTON 676.792 926,943 6,932,551 101,303
208 NORFOLK 720 7,733 108,747 2,268
209 NORTH ADAMS 79,186 96,096 1.017,035 21,880
210 NORTHAMPTON 6.498 130,508 1,536,802 27,952
211 NORTH ANDOVER 3.101 59,680 596,539 12,001
212 NORTH ATTLEBOROUGH 11,065 62,225 815,931 12,683
213 NORTHBOROUGH - 43.711 449,869 9,860
214 NORTHBRIDGE 21.135 35,028 523,950 13,466
215 NORTH BROOKFIELD - 15,567 215,361 10,061
216 NORTHFIELD 4.103 7,519 85,290 1,125
217 NORTH READING 19.757 87,745 881,321 10,802
218 NORTON 18.732 54,157 437,286 6,993
219 NORWELL 1.992 56,578 563,230 12,115
220 NORWOOD 23,287 155,757 1,829,070 36,283
221 OAK BLUFFS - 7,866 69,907 1*552
222 OAKHAM 3,859 5,443 18,729 573
223 ORANGE 8,044 9.105 179,077 1,979
224 ORLEANS 7,026 9,197 110,593 744
225 OTIS - 400 30,083 805
226 OXFORD e.062 77,630 641,855 10,190
227 PALMER - 12,768 567,932 14,459
228 PAXTON 9.165 11,900 155,617 3,457
229 PEABODY 68,692 136,197 2,129,815 78,206
230 PELHAM 2.190 381 29,151 530
231 PEMBROKE 4,569 20,146 291,749 6,126
232 PEPPERELL 17,349 19,925 133,502 7,364
233 PERU - - 12,284 594
234 PETERSHAM 6,461 8,963 37,135 402
235 PHILLIPSTON 942 94 35,541 757
236 PITTSFIELD 92,291 338,520 3,572,847 107.304
237 PLAINFIELD - - 12,466 389
238 PLAINVILLE - 1,111 157,931 2.838
239 PLYMOUTH 6,072 58,724 613,838 5.988
240 PLYMPTON 702 315 47,232 730
241 PRINCETON 4,086 . 11,663 70,896 1*419
242 PROVINCETOWN 17,251 26,559 195,355 7.123
243 QUINCY 76,962 475,745 5,177,240 90,358
244 RANDOLPH 35,585 146,622 1,544,857 56,373
245 RAYNHAM 11,141 22.675 330,720 8,189
246 READING 63,177 142,688 1,435,845 31,538
247 REHOBOTH 8,535 18,208 265,435 3,811
248 REVERE 166,464 304,481 2,024,911 33,753
249 RICHMOND 3,330 7,230 33,452 371
250 ROCHESTER 3,302 7,156 63,510 411
251 ROCKLAND 5,745 86,163 1,021,822 22,848
252 ROCKPORT 656 11,936 347,877 4,367
253 ROWE « — •b 35,278 280
254 ROWLEY 5,778 13,283 141,178 4.025
255 ROYALSTON 904 34 34,581 716
256 RUSSELL — 8,362 69,797 2*300
257 RUTLAND 4,904 11,451 138,009 1.478
258 SALEM 73,093 147,947 1,684,969 34,941
259 SALISBURY 20C 13,707 223,280 10,156
' 260 SANDISFIELD _ - 22,905 591
261 SANDWICH - 22,244 203,528 3,817
262 SAUGUS 36,871 149,262 1,556,252 33,399
263 SAVOY - - 10,597 884
264 SCITUATE 50,781 111.423 1,381,083 33,495
265 SEEKONK 35,015 61,441 583,928 25,715
266 SHARON _ 101,587 1,087,324 25,115
267 SHEFFIELD _ _ - -
268 SHELBURNE _ 12,671 122,351 1.762
269 SHERBORN 630 24,308 176,350 3,354
270 SHIRLEY _ 9,348 133,790 4,933
271 SHREWSBURY 115,292 128,799 1,195,643 17,724
272 SHUTESBURY 78 347 14,312 124
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Mi
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_
164,436 17,299 350,046
210
98,040
-
11,271 12,585 27,138
™
~
7.895 15,814 54,956 4658.776 376 33,029 507
708
6.787 1,251 27,527 —
1.891 650 4,602 1510,013
959
283 22,917 1,311 300
- 70 m
16,102
11,928
15,639
2,332
3,296
1,051
21,451
17,804
12,320
7,500
7,891
880
-
17,710
161
11,650
145
78,525 4,129 1.476
M>
39 58 . 20
1,813
297
426 ^
• 190 M>
123
tm 207 m
639 68 25,594
8.650
- 9.917 _
1.654 209 1.027 50 1491.449 23,671 94,908 3,600
48 750 64
389 341 - 355 299592 868 - 3,980 2.040
28 8
™
•M
Mi
13 71 60
39.389 21,632 152,352 12,595
115 52 12
228 625
- 163
2.107
51
2,864
57
14,945 3,704
88
518
85532 204 - 70 1304,481 j 719 6,376 8993.667 20,598 128,450 18.083 3,8668.768 3,137 72,164
10,322 186 5,189 ^ 28623,721
6,357
4,284 54,008
Ml
1,169
4,333 20,141 I 35,759 4,500 -
70
• '
«• 1,713 42
~
11.549
.2,408 37,468 1,529 8624.278 292 5,488 m
80 130 _ ^
402 1,546 487 ! 105
6 103 i 59 -
-
1,499 573 390
428 320 - — 1087,330 11,328 15,354 —
1,091 1,712 _ M.
2 11 7 m
3,929
_ _ am
24,697 3,561 51,843 8,823 1,388
6 - _
41,061 10,569 45,489 1,869 \ 1,10912,657 1,683 23,558 190
18,218 3,407 47,385 8,827 887
3,288 116 6,763
Mi ™
478 441 299 3,109 125
- 201 - MP
22,407 1,910 53,183
130 14 135 Mi
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273 SOMERSET 47.867 73,121 859,037 26,872
274 SOMERVILLE 156.546 205,011 3,957,578 73,149
275 SOUTHAMPTON 1.565 8,372 128,020 3*243
276 50UTHBOR0UGH - 16,893 252,615 6*822
277 SOUTHBRIDGE - 55,226 607*268 9.900
278 SOUTH HADLEY 9.290 77.651 937.886 15*388
279 SOUTHWICK 16 44,535 511.192 9.407
280 SPENCER - 26,004 356*661 11*064
281 SPRINGFIELD 321.925 878,080 8.432.222 109*806
282 STERLING - 21,541 217.410 2*114
283 STOCKBRIDGE > 20,166 246.178 4*059
284 STONEHAM 62.176 92,405 1.179,211 20*580
285 STOUGHTON 12,258 166,551 1,423,962 26*033
286 STOW - 22,004 196,226 2*186
287 STURBRIDGE - 11,236 144,361 1.189
288 SUDBURY 31.557 104,751 912*210 32*874
289 SUNDERLAND m» 171 47*083 259
290 SUTTON 12.516 17,128 263*970 4,950
291 SWAMPSCOTT • 113,957 1*088*479 51*022
292 SWANSEA 58.172 56,045 587,963 7*910
293 TAUNTON 50.374 119,354 1,617*669 22*490
294 TEMPLETON 5.686 10,715 187,686 4*566
295 TEWKSBURY 35,105 102,556 1,205,648 37.061
296 TISBURY - 11,276 139,017 4*027
297 TOLLAND - - 5,406 51
298 TOPSFIELD 1.600 20,818 240,325 3*819
299 TOWNSEND 28.300 13,801 153,167 3*690
300 TRURO 4,074 . 45,095 1*392
301 TYNGSBOROUGH 20,420 19,496 159,434 25*462
302 TYRINGHAM - - 8,394 132
303 UPTON 6,221 . 119,624 3*101
304 UXBRIDGE 32.471 52,295 400,423 13*736
305 WAKEFIELD 30.033 156,040 1,625,967 24*378
306 WALES - 6,022 29,548 665
307 WALPOLE 14.189 155,991 1,333,347 32*521
308 WALTHAM 80,585 345,041 3,100,021 47*780
309 WARE - 23,669 341,581 10*248
310 WAREHAM 41.606 65,126 626,886 11*516
311 WARREN 8.146 23,595 163,363 5*098
312 WARWICK 1,532 * 16,895 232
313 WASHINGTON > - 12,734 848
314 WATERTOWN 55,067 217,600 2,150,254 35*968
315 WAYLAND 30,862 139,931 1,389,491 25*404
316 WEBSTER 25,088 32,732 460,391 17.529
317 WELLESLEY 110,832 287,243 2,673,843 43.419
318 WELLFLEET 3,230 7,380 64,169 636
319 WENDELL 100 344 11,738 51
320 WENHAM 12,137 15,155 163,410 6*352
321 WESTBOROUGH H 71,601 626,096 11*404
322 WEST BOYLSTON 20,591 60,288 542,188 9.679
323 WEST BRIDGEWATER 7,611 27,467 416,503 4*612
324 WEST BROOKFIELD 3,712 10,994 111,507 1.467
325 WE5TFIELD 40,565 152,226 1,421,576 40.666
326 WESTFORD 34,506 80,968 619,153 15.331
327 WESTHAMPTON 745 400 27,719 1*380
328 WESTMINSTER _ 11,837 164,020 3*747
329 WEST NEWBURY 28 10,094 77,078 3*100
330 WESTON 49,651 120,060 1,216,348 14*988
331 WESTPORT 17,180 42,423 426,484 8*655
332 WEST SPRINGFIELD 54,711 149,450 1,669,562 39.407
333 WEST STOCKBRIDGE 1,200 5,417 49,379 622
334 WEST TISBURY - « 7,330 65
335 WE5TW00D 18,820 117,859 1,084,241 24,244
336 WEYMOUTH 135,742 261,526 3,089,987 51,735
337 WHATELY _ 43 38,865 199
338 WHITMAN 57,925 51,911 479,571 7,866
339 WIL3RAHAM 18,635 60,755 490,702 20,126
340 WILLIAMSBURG 7,572 21,441 211,315 5,055
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10,086 10,921 26,610 — _
35,237 2,283 109,303 16,552 3,164
1,868 1,234 3,628 185 —
18,375 2,629 18,936 2,550 _
21,106 1 ,483 23,549 1,875 _
8,463 1,987 15,010 • H
98 1,306 7,008 _ _
65,631 27,904 293,612 11,589 _
2,972 352 - 220 _
344 296 9,016 _ „
21,582 5,231 52,533 _ 994
12,047 7,337 54,780 2,396 1,220
- 670 - 1,674 141
20 226 645 580 „
9,048 2,010 26,166 11,913 Ml
12 122 - 72 -
2,197 774 7,191 ^ _
68,339 1,076 50,379 400 679
2,658 1,694 9,289 < w
8,354 1,474 35,609 *• m
33 269 328 . m
18,630 4,028 42,857 - 1,206
593 271 - » 528
-
- -
-
_
1,087 223 717 963 213
1,473 - 209 . 146
- 82 - - _
- 190 - 1,835 604
-
— -
_
_
225 - 257 - 115
7,736 - 18.527 1,550 Ml
26,286 2,679 77,781 - 1.393
- 175 37 135 -
31,271 8,890 42,535 — 1.087
36,412 25,954 113,503 8,499 2,439
10,601 1,166 17,215 - m,
7,942 960 19,091 _ _
50 - - - -
-
- - -
-
-
- - -
_
18,223 14,698 101,325 - 72
45,722 16,006 72,882 - 848
9,290 200 16,577 1,940 _
59,581 9,909 87,491 19,992 1,530
1,643 305 - - 83
-
. - 118 5
708 569 509 - 185
12,102 1.607 24,437 - 559
13,545 1,056 14,829 - _
2,386 736 9,154 697 350
6 ,. M «. —t
2,592 3,155 49,362 - Mi
9,968 9,026 28,172 13 515
-
-
-
-
_
297 491 - - _
-
-
- - 72
56,052 5,574 68,216 6,168 279
9,712 431 17,992 - -
13,950 7,934 57,538 2,016 -
-
-
-
-
-
-
-
- -
_
31,580 2,299 42,787 320 725
55,417 25,333 114,226 12,569 2,947
- 85 - - _
973 2,958 8,796 2,224 546
15,300 2,655 13,598 7,824 m,
607 312 8,493
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341 WILLIAMSTOWN
342 WILMINGTON
343 WINCHENDON
344 WINCHESTER
345 WIND50R
346 WINTHROP
347 W03URN
348 WORCESTER
349 WORTHINGTON
350 WRENTHAM
351 YARMOUTH
401 BEVERLY TRADE SCHOOL
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH
600 ACTON-BOXBOROUGH
605 AMHER5T-PELHAM
610 ASHBURNHAM-WESTMINSTER
615 ATHOL-ROYALSTON
620 BERLIN-BOYLSTON
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM
630 BUCKLAND-SHELBURNE
635 CENTRAL BERKSHIRE
640 CONCORD-CARLISLE
645 DENNIS-YARMOUTH
650 DIGHTON-REHOBOTH
655 DOVER-SHERBORN
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET
665 FREETOWN-LAKEVlLLE
670 FRONTIER
672 GATEWAY
675 HAMILTON-WENHAM
680 HAMPDEN-WILBRAHAM
685 HAWLEMONT
690 KING PHILIP
695 LINCOLN-SUDBURY
700 MARTHAS VINEYARD
705 MASCONOMET
710 MENDON-UPTON
715 MOUNT GREYLOCK
717 MOHAWK REGIONAL •
720 NARRAGANSETT
725 NASHOBA
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH
735 .NORTH MIDDLESEX
740 OLD ROCHESTER
745 PENTUCKET
750 PIONEER VALLEY
751 PLYMOUTH-CARVER
753 QUABBIN REGIONAL
755 RALPH C MAHAR
760 SILVER LAKE
765 SOUTHERN BERKSHIRE'
767 SPENCER-E BROOKFIELD REG
770 TANTASQUA
775 WACHUSETT
780 WHITMAN-HANSON
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TEC
806 BLUE HILLS REG VOC
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG
820 FRENCH KING REG VOC
821 GREATER FALL RIVER VOC
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH
852 NASHOBA VALLEY TECH
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE
910 BRISTOL COUNTY
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL
915 NORFOLK COUNTY
917 NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL-
o
>
1.
6,863
93,268
1,200
120,093
60,846
11,188
206,208
1,440
29,701
4,325
212
31
11,694
20,589
6,677
2,424
9,724
2,203
10,858
8,257
1,845
2,363
8,549
5,175
v .
480
8,483
10,770
<
Q_
2.
STATE TOTAL 9,251,092
4,058 358,483
62,224 1,123,730
29,440 449,839
237,187 1,788,738
- 23,705
92,599 955,260
204,631 2,257,900
902,827 10,311,191
600 25,293
21,031 204,687
51,462 376,398
33,.271
51,.152
25,,791
37, 601
22,,416
20,,720
9,,579
26,.867
42,,734
29, 053
27,,599
26,,203
21,,114
28,,775
15 • 969
13,,267
19,,757
28,,079
2,,198
35,,141
39,,923
13,,835
56,,587
13 ,974
6 ,222
21,,877
26,,465
29,,615
20,,038
29,,171
40,,245
12,,680
38,,148
29,,552
38,,277
20,,219
32,,309
52,,480
34,,477
o
z
<
3.
30,711,583
483,
)£1
1
,002
272,,443
360,,137
211,,192
326,,225
121 ,555
344,,864
591,,660
369,,018
277,,188
150 ,714
260,,425
265 ,947
248 ,231
126 ,397
259 ,127
314,,008
49,,426
437,,375
503, 683
155 ,270
611 ,552
199 ,620
490 ,060
229,.289
247,,559
363,,034
345,,559
340, 943
378, 680
169,,143
440, 739
312, 080
498, 412
404, 565
972
380, 494
569, 975
355,,247
306,764,908
CO
OO
CO
9*982
39,747
6,392
54*592
551
13,658
50,645
228,280
910
2*301
20*256
9 ,129
7 ,051
8 ,008
7 • 701
2 ,865
3 ,928
1 ,701
4 ,206
13 ,340
3 ,837
22 ,438
3 • 117
7 .397
3 • 231
5 .377
3 ,281
17 ,678
9 ,408
303
9 ,093
13 ,020
3 .181
22 ,653
2 ,482
11 ,301
4 ,343
4 ,926
5 ,243
7 ,405
5 ,939
10,,929
3 ,452
11,,813
6, 214
10,,566
6, 938
3, 621
9, 369
11, 601
5, 773
6,665,853
EXPENDITURE SUMMARY
TABLE 16A — Concluded 289
BREAKDOWN
>-
<
m
<
OO
>
6Q
<
GUIDANCE
1
<
<->
o
o
o
^->
>-
oo
EDUCATIONAL
TELEVISION
5. 6. 7. 8. 9.
3,260 682 147 _ ma
15,720 - 52,508 tm 1,136
6,991 1,615 15,654 - _
47,392 20,508 112,472 - 2,468
- ••
- mw
-
7,174 920 14,654 4,000 1,130
41,612 809 78,329 8,736 _
200,398 30,223 315,721 43,272 -
-
- - - M
391 699 - _ 168
2,821 - MM - -
-
- m» -
-
- - - -
-
- - -
-
-
- - - -
_
11,649 1,569 37,222 _ _
18,310 7,521 43,212 . m
13,275 2,342 18,147 - ~
9,331 597 19,728 583 —
7,050 1,464 14,306 - -
1,055 - 28,775 « _
216 173 228 30 _
7,975 390 27,928 298 _
18,762 3,409 39,689 - 667
11,615 1,588 31,917 M» _
12,474 502 19,725 - -
7,735 431 10,824 218 78
9,941 1,323 18,888 - -
6,875 673 18,043 - -
5,994 1,191 18,084 > -
4,436 242 9,995 . IV
12,736 2,743 11,843 - B
11,095 1,522 28,896 5,528 _
144 350 72 . _
8,607 845 27,801 m» _
12,370 4,105 55,682 - "
6,380 1.369 9,162 _ m
21,916 4,766 51,402 - -
9,081 523 16,516 m» -
12,450 1,744 33,992 i -
-
- - IB
_
3,602 1,292 8,910 - •B
9,794 1,533 9,865 » -
13,595 2,553 20,239 - -
8,711 45 15,896 - 561
10,202 838 19.631 - a
9,448 1,536 24,172 - >
3,464
t 68 8,471 <M -
10,244 2,920 28,081 - IB
-
-
- - -
6,534 683 28,459 - -
9,173 92 36,825 - -
11,280 890 24,535 - MW
- 186 - - W»
13,108 966 23,155 M m
16,335 2,174 46,423 - -
7,172 994 28,167 - 538
-
-
- -
-
-
-
- - «
-
-
- mm -
- mm - - -
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
- -
-
- m» - M -
-
-
- -
-
-
-
- - -
- -
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
4,234,409 1,398,168 10,010,023 938,707 150,237
290 TABLE 17
ELEMENTARY DAY SCHOOI
TOTAL
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
<
§1
1—
>
s •—O CO
° zCN —
o
o
:n
I )
OO
1 1 1
Qi l_>
o Ll_l ~>
C 5 J_ rvo 1
—
1 1 i
co o oo
O C£ zo ii-1 <° £; S=
-^- o s
1 ABINGT0N
2 ACTON
3 ACUSHNET
4 ADAMS
5 AGAWAM
6 ALFORD
7 AMESBURY
8 AMHERST
9 AND0VER
10 ARLINGTON
11 ASH8URNHAM
12 ASHBY
13 ASHFIELD
14 ASHLAND
15 ATH0L
16 ATTLEB0R0
17 AUBURN
IB AVON
19 AYER
20 BARNSTABLE
21 BARRE
22 BECKET
23 BEDFORD
24 BELCHERT0WN
25 BELLINGHAM
26 BELMONT
27 BERKLEY
28 BERLIN
29 BERNARDST0N
30 BEVERLY
31 BILLERICA
32 BLACK5T0NE
33 BLANDF0RD
34 BOLTON
35 BOSTON
36 BOURNE
37 B0XB0R0UGH
38 B0XF0RD
39 B0YLST0N
40 BRAINTREE
41 BREWSTER
42 BRIDGEWATER
43 BRIMFIELD
44 BROCKTON
45 BR00KFIELD
46 BR00KLINE
47 BUCKLAND
48 BURLINGTON
49 CAMBRIDGE
50 CANTON
51 CARLISLE
52 CARVER
53 CHARLEM0NT
54 CHARLTON
55 CHATHAM
56 CHELMSFORD
57 CHELSEA
58 CHESHIRE
59 CHESTER
60 CHESTERFIELD
61 CHICOPEE
62 CHILMARK
63 CLARKSBURG
64 CLINTON
65 COHASSET
66 C0LRAIN
67 CONCORD
68 CONWAY
19
14
7
12
15
13
16
32
65
5
4
4
14
15
31
13
17
17
22
6
5
32
10
14
44
1
5
2
33
28
9
3
6
659
36
2
9
7
95
4
25
5
82
6
104
40
128
25
9
9
9
29
27
7
7
2
84
1
5
11
17
3
52
2
1.
052
658
445
928
829
626
132
986
648
988
635
233
259
756
717
358
436
271
680
102
177
514
238
163
553
623
007
806
281
758
099
346
744
428
404
677
659
325
666
099
072
143
545
886
002
975
258
803
610
021
727
365
718
756
210
477
893
209
006
596
465
169
807
993
520
407
475
133
296
671
295
446
901
1.654
132
85
63
369
388
969
644
225
488
699
142
49
718
169
284
1.132
65
93
59
1,254
1,283
141
46
100
18,706
815
50
169
162
1,483
75
498
60
2,531
76
2,244
1,370
3,098
529
173
135
137
189
939
757
140
67
38
2,337
12
68
255
328
56
1,256
36
2.
432
307
272
017
398
239
399
531
119
066
501
046
801
809
159
610
750
309
282
920
141
180
723
121
254
684
158
692
746
998
296
174
346
003
489
552
391
900
745
306
021
900
062
470
698
978
405
191
262
989
541
527
058
903
292
751
329
057
516
373
246
623
955
653
579
34
72
16
11
56
60
23
81
57
24
15
12
27
16
58
39
24
68
74
28
16
51
29
38
57
14
9
11
45
151
17
10
18
1,227
107
7
33
19
47
16
60
16
164
12
114
105
152
22
25
31
22
22
132
13
13
5
10
107
4
9
14
44
13
92
3
973
732
629
173
110
175
860
205
779
395
317
245
014
439
122
555
447
167
171
209
883
631
157
458
537
088
511
979
563
254
229
944
452
700
971
225
791
408
032
701
410
835
757
601
125
884
184
162
969
109
990
927
907
482
335
632
645
659
395
962
122
226
587
026
881
30
79
27
37
112
59
52
129
306
20
16
11
73
75
167
92
42
89
137
24
10
118
31
51
184
10
11
11
176
232
25
10
14
3,835
165
6
26
18
306
11
68
12
319
10
379
231
392
95
30
26
25
32
173
90
21
6
5
383
1
9
42
56
8
179
7
4.
772
499
772
624
160
912
673
631
423
396
279
344
340
516
490
862
616
677
343
886
207
012
559
903
626
307
104
228
031
945
436
435
677
337
718
614
608
668
769
957
095
395
635
724
075
966
153
525
055
813
987
031
601
668
235
309
949
125
715
016
895
891
851
888
966
EXPENDITURE SUMMARY
TABLE 17
291
TOTAL
5000 FIXED
CHARGES
9000
PROGRAMS
WITH
OTHERS
TOTAL
CURRENT
EXPENDITURE
6000
COMMUNITY
SERVICES
7000
ACQUISITION
OF
FIXED
ASSETS
8000 DEBT
SERVICE
AND
RETIREMENT
TOTAL
EXPENDITURES
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
3,973 mt 546,202 6,767 3,912 w 556,881
6,537 3,573 652,306 106 6,607 _ 659,019
- - 185,118 12,195 2,902 - 200,215
- - 357,742 2,149 3,703 - 363,594
8,012 w 863, 5C9 4,481 6,654 - 876,644
B* - - • - _ -
296 951 430,199 13,298 909 _ 444,406
7,533 - 546,597 - 9,459 - 556,056
12,472 - 1,157,825 11,095 28,773 - 1,197,693
- 972 2,084,941 m 12,117 - 2,097,058
153 - 182,998 - 663 - 183,661
- - 121,732 - 1,344 - 123,076
- 485 91,353 - 35 Wi 91,388
•»» mm 484,414 - 4,380 - 488,794
500 - 497,020 . 2,732 - 499,752
2,945 72 1,229,505 8,408 51,884 - 1,289,797
- - 790,385 - 2,433 - 792,818
- _ 310,249 564 4,278 _ 315,091
21,813 - 685,237 3,968 9,592 - 698,797
1,107 - 934,583 - 8,061 - 942,644
1,878 W* 203,995 806 85 WM 204,886
27 - 81,435 - 2,674 - 84,109
- - 920,337 - 5,797 - 926,134
- - 240,677 - 1,010 - 241,687
1,949 - 390,594 11,425 3,871 - 405,890
2,162 * 1,421,132 397 39,455 - 1,460,984
• - 91,702 - 298 - 92,000
843 - 119,623 - 357 PB 119,980
- - 85,705 - 148 - 85,853
1,091 - 1,515,712 13,904 3,605 - 1,533,221
878 - 1,697,833 5,343 18,570 - 1,721,746
- 791 193,851 7,448 593 - 201,892
- - 70,899 490 1,377 - 72,766
- - 140,219 - 6.435 - 146,654
737,688 714 25,166,870 mm _ _ 25,166,870
2,795 - 1,128,377 - 16,761 - 1,145,138
- - 67,068 - 1,539 - 68,607
6,970 - 246,419 151 1,563 - 248,133
3,803 - 212,104 - 749 - 212,853
- - 1,933,212 11,340 6,408 WM 1,950,960
m - 108,063 - 3,364 - 111,427
328 53,806 705,732 895 10,760 WB 717,387
213 - 95,486 - 3,056 mm 9B.542
- 584 3,098,563 30,018 50,303 - 3,178,904
292 - 106,973 - 1,715 - 108,688
44,542 - 2,886,442 Mi 69,832 - 2,956,274
m _ - - - - -
- . 1,749,803 4,865 20,338 - 1,775,006
58,979 - 3,829,979 9,600 9,045 m 3,848,624
WB 284 672,965 4,857 3,975 - 681,797
- 238,896 148 4,265 - 243,309
m - 199,932 - 7,646 . 207,578
-
- -
mm - - -
1,068 416 197,729 - 2,136 - 199,865
-
- 253,850 - 2,989 - 256,839
- - 1,275,284 - 57,590 - 1,332,874
480 - 890,289 377 6,525 - 897,191
m _ 182,072 53 8,506 - 190,631
897 - 88,066 - 2,037 - 90,103
- - 57,816 - 1,012 W 58,828
14,248 206 2,926,504 - 46,718 - 2,973,222
212 2,204 22,048 - - - 22,048
538 - 93,485 - 112 - 93,597
5,732 - 329,460 - 94 - 329,554
• . 446,909 - 3,649 mm 450,558
138 - 83,338 - 1,118 - 84,456
1,214 *> 1,562,774 9,563 37,878 - 1,630,215
501 56,447 2,839 59,286
TABLE 17
292
ELEMENTARY DAY SCHOOL
TOTAL
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
69 CUMMINGTON
70 DALTON
71 DANVER5
72 DARTMOUTH
73 DEDHAM
74 DEERFIELD
75 DENNIS
76 DIGHTON
77 DOUGLAS
78 DOVER
79 DPACUT
80 DUDLEY
81 DUNSTABLE
82 DUXBURY
83 EAST BRIDGEWATER
84 EAST BROOKFIELD
85 EASTHAM .
86 EASTHAMPTON
87 EAST LONGMEADOW
88 EASTON
89 EDGARTOWN
90 EGREMONT
91 ERVING
92 ESSEX
93 EVERETT
94 FAIRHAVEN
95 FALL RIVER
96 FALMOUTH
97 FITCHBURG
98 FLORIDA
99 FOXBOROUGH
100 FR AM INGHAM
101 FRANKLIN
102 FREETOWN
103 GARDNER
104 GAY HEAD
105 GEORGETOWN
106 GILL
107 GLOUCESTER
108 GOSHEN
109 G05N0LD
110 GRAFTON
111 GRANBY
112 GRANVILLE
113 GREAT BARRINGTON
114 GREENFIELD
115 GROTON
116 GROVELAND
117 HADLEY
118 HALIFAX
119 HAMILTON
120 HAMPDEN
121 HANCOCK
122 HANOVER
123 HANSON
124 HARDWICK
125 HARVARD
126 HARWICH
127 HATFIELD
128 HAVERHILL
129 HAWLEY
130 HEATH
131 HINGHAM
132 HINSDALE
133 HOLBROOK
134 HOLDEN
135 HOLLAND
136 HOLLISTCN
<
OS
° 5
3
9
20
25
47
6
7
4
3
10
18
4
2
15
12
5
4
13
24
16
3
11
44
18
59
28
46
4
27
65
26
7
22
10
3
34
3
16
12
2
13
15
12
6
6
4
13
10
2
10
18
4
7
9
4
39
2
34
8
28
IS
3
25
1.
248
411
863
069
250
947
822
123
229
707
723
489
116
635
660
659
012
888
258
927
452
734
103
154
268
606
197
777
196
672
018
495
991
277
446
880
811
905
359
987
093
635
734
486
327
975
787
589
740
228
272
970
219
973
455
075
770
283
733
692
904
236
413
707
155
993
O COC
"Z.CN —
30
192
1.093
681
1.105
145
267
141
73
248
405
174
44
308
362
81
63
294
522
475
90
60
141
1.542
504
2.355
963
1.146
37
853
3.072
698
137
489
7
206
59
1.139
25
4
361
233
72
299
523
172
207
153
102
278
161
23
315
291
83
129
204
118
1.663
20
904
75
548
518
50
481
2.
753
025
518
380
772
988
464
365
252
350
543
649
047
104
223
692
734
877
586
558
043
428
299
148
064
120
685
234
557
500
820
157
815
067
189
728
731
086
410
807
578
216
482
434
751
074
788
268
004
419
894
493
884
737
556
210
366
051
068
737
743
713
154
529
367
198
o
o
m
^> t3
S T >S E QiO H- LU
ro O co
9
15
69
48
38
16
79
14
9
28
49
12
6
45
37
10
17
42
43
64
8
8
20
12
31
67
95
84
16
51
213
64
29
30
1
22
6
83
5
33
24
5
26
32
25
25
20
17
29
17
7
36
44
17
13
34
8
44
10
48
10
33
51
8
50
3.
159
423
499
418
804
394
249
994
702
161
436
899
690
331
202
379
565
743
135
358
731
305
322
592
707
362
934
507
497
283
695
534
960
611
985
292
754
142
820
946
325
482
541
811
498
633
718
441
442
646
995
053
766
739
685
831
587
940
620
441
555
534
389
022
924
120
< <->
9 z
< £o a?
° 9z ^
*r O 5
7
33
3
94
220
24
52
20
9
37
61
30
11
51
55
11
8
43
80
86
26
18
21
348
83
497
132
315
7
122
530
107
15
78
1
32
9
185
5
58
30
14
37
169
28
36
22
19
43
19
4
48
46
20
25
44
20
257
2
134
14
86
70
6
69
4.
590
469
147
677
024
437
615
261
580
269
790
342
545
538
773
876
802
557
423
471
516
864
089
277
810
173
253
415
766
075
843
705
750
034
046
283
904
234
896
518
604
272
706
693
527
252
189
774
566
292
263
110
636
277
398
614
499
685
392
506
689
596
544
444
340
221
EXPENDITURE SUMMARY
TABLE 17
293
TOTAL
5000 FIXED
CHARGES
[9000
PROGRAMS
WITH
OTHERS
1
TOTAL
CURRENT
EXPENDITURE
6000
COMMUNITY
SERVIC-ES
[
7000
;
ACQUISITION
OF
FIXED
ASSETS
8000 DEBT
SERVICE
AND
RETIREMENT
TOTAL
EXPENDITURES
5. 6. 7, 8. 9, 10. 11.
_
_ 50,750 _ 157 m 50*907
99 - 250,427 7,104 385 m 257.916
- - 1,187,027 19,425 10,971 m 1.217*423
235 - 849,779 - 5*034 m 854*813
10,402 m 1,422,252 22.254 20,139 : m 1,464.645
1.095 - 194,861 720 13,779 «• 209*360
- - 407.150 - 7,787 m 414,937
- - 180.743 - 2,256 m 182.999
- - 95.763 • 62 m 95.825
• 690 325.177 2.357 30,953 m 358.487
- - 535.492 18.395 18,821 m 572.708
174 - 222.553 11.174 2,212 m 235*939
1.988 « 66.386 - • <m 66*386
1.445 • 422.053 - 3,872 m 425*925
186 • 468.044 241 4.125 m 472*410
- 53.998 163.604 - 2.777 « 166*381
- - 94.113 - 1.701 - 95*814
486 _ 395.551 19,083 15.163 . 429*797
• - 670.402 2,245 3*521 m 676*168
57 - 643,371 75 5*972 m 649.418
1.013 - 129,755 - - * 129.755
• m • • • m •>
1.237 m 97,568 308 1*863 m 99.739
- m 193,813 450 • m 194*263
2,760 1.598 1,951,529 - 7,124 m 1.958*653
437 325 638,611 7,469 4,517 m 650*597
60.985 m 3,040,246 « . m 3.040.246
200 - 1,220,269 - 10,597 m 1.230,866
1.028 225.269 1,819,230 40,487 6,494 m 1*866*211
189 - 66,205 - 1,483 -
'
67*688
. - 1,054,530 - 1,800 m 1*056*330
9.789 - 3,892,165 - 40,198 m 3*932*363
576 1.002 898,469 13,506 7,806 » 919.781
- - 191*516 - 2*625 - 194.141
5 _ 619.994 14,177 10.539 a 644.710
95 3,379 14.140 - - • „ 14.140
2.388 . 274,571 342 5.869 m 280.782
- . 80,200 wm 299 m 80*499
7.870 137 1,450,374 12.932 3.016 m 1*471*322
265 - 40,750 m 467 m 41*217
. 1,103 8,361 • 400 m 8*761
235 365 470,200 - 3.699 m 473*899
. - 300,605 - 3.631 m 304*236
65 94 95,622 - 3.814 m 99*436
- - 377,424 «• 1.705 m 379.129
- 1,053 742,156 500 8.533 m 751.189
2.602 •» 241,536 170 2.773 W' 244.479
•» - 276,482 - 7,877 m 284.359
1.623 - 204,695 - 205 - 204.900
_ _ 143,752 584 275 . 144.611
735 - 365,320 i - 3,511 * 368*831
244 _ 209.668 m 203 . 209*871
322 4,832 42,780 269 257 m 43.306
210 - 411,715 1.270 4.533 - 417.518
- • 401.726 • 2.697 • 404*423
- *v 126.094 - 558 m 126*652
1.917 . 177.647 376 645 m 178*668
- - 293.222 - 1.740 m 294*962
33 . 151.992 - 1.719 m 153.711
5.772 1,535 2,012,120 37.535 14.461 m 2.064.116
- _ . 90 | - M' 90
45 1.200 37,621 . 389 m 38.016
m - 1,122,891 - 16.588 m- 1.139.479
- - 109,079 • . 687 m 109.766
1,350 637 698,487 5.303 5.672 m 709.461
2,761 _ 661,463 1.146 10,105 m 672.714
135 - 68,921 m 2,139 m 71.060
63 118 626,713 2,325 12,082 m 641,120
TABLE 17
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ELEMENTARY DAY SCHOOL
F T A L
CITY CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
C0DE DISTRICT
137 HOLYOKE
138 HOPEDALE
139 HOPKINTON
140 HUBBARDSTON
141 HUDSON
142 HULL
143 HUNTINGTON
144 IPSWICH
145 KINGSTON
146 LAKEVILLE
147 LANCASTER
148 LANESBOROUGH
149 LAWRENCE
150 LEE
151 LEICESTER
152 LENOX
153 LEOMINSTER
154 LEVERETT
155 LEXINGTON
156 LEYDEN
157 LINCOLN
158 LITTLETON
1:59 LONGMEADOW
160 LOWELL
161 LUDLOW
162 LUNENBURG
163 LYNN
164 LYNNFIELD
165 MALDEN
166 MANCHESTER
167 MANSFIELD
168 MARBLEHEAD
169 MARION
170 MARLBOROUGH
171 MARSHFIELD
172 MASHPEE
173 MATTAPOISETT
174 MAYNARD
175 MEDFIELD
176 MEDFORD
177 MEDWAY
178 MELROSE
179 MENDON
180 MERRIMAC
181 METHUEN
182 MIDDLEBOROUGH
183 MIDDLEFIELD
184 MIDDLETON
185 MILFORD
186 MILLBURY
187 MILLIS
188 MILLVILLE
189 MILTON
190 MONROE
191 M0N50N
192 MONTAGUE
193 MONTEREY
194 MONTGOMERY
195 MOUNT WASHINGTON
196 NAHANT
197 NANTUCKET
198 NATICK
199 NEEDHAM
200 NEW ASHFORD
201 NEW BEDFORD
202 NEW BRAINTREE
203 NEWBURY
204 NEWBURYPORT
<
§1
1.
51i 107
9i 142
19, 706
4, 412
14, 032
15, 083
5, 325
9, 859
7, 994
7, 842
7, 572
7, 162
40, 017
12, 142
23, 462
13, 299
15, 275
6, 149
97, 806
1, 671
41, 919
18, 140
46, 070
66, 137
20, 744
15, 989
81, 330
28, 976
31, 746
11, 023
18, 929
27, 115
6,.108
41,.458
15,.587
2 .396
6,.275
16 .656
14,.001
52 .523
12 ,014
52 ,842
5 ,620
5 ,894
26 ,779
24 ,676
1 ,696
16 ,842
12 ,892
11 • 991
11 ,878
5 ,810
40 ,448
1 ,881
17 ,466
16 ,634
m
1 ,599
5
8 • 041
12 ,285
65 ,466
65 i970
743
60 ,759
2 ,278
9 ,899
19 ,815
zo
I—
S i—o <s>
° z
cs —
1,121
194
256
70
338
443
69
318
162
140
153
129
1,836
270
375
224
652
40
1*933
13
524
3-61
1»056
2,243
558
440
2,301
449
1,632
211
428
744
146
699
556
55
148
429
309
1,682
286
1,621
85
151
747
445
11
175
472
306
265
67
684
17
194
294
167
194
495
777
044
181
298
760
226
503
083
066
244
186
424.
757
467
756
786
399
682
989
100
546
464
551
132
491
845
232
626
775
083
184
425
332
069
172
313
587
153
781
774
568
333
087
300
033
553
427
884
319
948
579
203
506
161,070
195,462
1,520,863
1*547,230
5,307
2,539*717
19*974
200,865
485*657
OO
rc
i >
oo
1 1 I
CHL
1—1
o U_l >
f > J- CY
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24, 369
12, 784
26, 476
6, 339
23, 902
55, 901
7, 715
41, 745
18, 963
25, 759
17, 599
20,,374
16, 979
13, 562
56,,321
30, 767
58,,678
9,.598
128 ,030
3 ,921
46 .917
26 ,865
44 .037
107 ,899
60 ,866
55 ,364
58 ,525
36 ,009
33 ,928
9 ,661
44 ,091
19 ,087
15 ,672
98 • 564
71 ,131
7 ,999
20 .153
23 • 964
21 ,710
69 ,404
30 ,354
42 ,999
19 ,136
9 ,322
22 ,514
42 ,943
5 ,220
28 ,975
31 ,258
27 ,791
14 ,451
5 ,913
40 ,112
2 ,488
41 ,607
22 ,438
4 ,856
1 ,760
2 ,791
11 ,903
61 ,597
81 ,987
2 ,395
80 ,517
9 ,715
30 ,662
34 ,170
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133, 015
25, 039
44, 340
11, 680
64, 569
65, 028
11, 071
52, 160
37, 620
18,.848
20, 571
18,.749
294,,607
37,,161
55 .057
30 .505
112 ,378
10 .576
205 .783
2 .364
108 ,622
52 ,389
178 ,173
513 ,226
104 ,403
64 ,214
543 ,414
64 ,885
225 ,849
37 ,089
65 ,348
131 ,956
22 ,841
82 ,033
89"
,099
15 ,017
26 ,656
78 ,063
48 ,154
289 • 929
39 • 355
263 • 210
18 • 743
15 • 534
123 • 394
79 • 636
4 • 151
32 • 462
87 ,212
47 ,077
34 ,032
7 ,549
99 • 805
217
30 ,338
39 ,475
10
27 ,511
25 • 108
252 • 189
292 ,040
1 ,006
396 ,561
3 ,720
37 ,956
96 ,026
EXPENDITURE SUMMARY
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TOTAL
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5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
66.160 . 1,395,818 26,538 4,790 m» 1.427,146
9 - 241,168 - 515 • 241,683
- - 347,017 am 1,351 . 348,368
1,880 - 95,088 m. 717 . 95.805
1.438 - 441,985 5,672 » . 447,657
5»273 - 584,466 46 4,420 - 588.932
1.266 - 94,675 . 188 - 94.863
3,923 16 426,463 - 11.855 - 438*318
- 84 226.887 1,472 2.440 - 230.799
wm - 192,952 B 2,433 • 195.385
am - 198,825 • 3.524 • 202.349
964 m 176,315 300 943 • 177,558
39,784 1,569 2,229,200 - 6.200 • 2,235.400
am - 333,051 4,038 2,239 • 339*328
1,080 - 511,344 12,809 2,320 • 526,473
2.210 1,209 302,747 - 3,034 - 305.781
- 387 839,185 39.949 4,515 am 883.649
137 . 67.216 _ 539 m 67.755
710 466 2,366,581 15.485 14,793 - 2,396,859
• - 21,355 - 196 am 21*551
• ' - 722,140 - 13,835 - 735,975
_ - 459.383 2.047 3,358 * 464,788
5,855 357 1.330,592 2.328 28,346 m 1,361,266
. - 2,930,808 37.992 26,477 ma 2,995,277
- am 744,477 7.997 6,442 m 758*916
71 360 576,549 - 3,812 - 580*361
12,487 306 2,997,194 16.716 12,621 • 3*026*531
m* - 579,361 9.680 9,272 - 598*313
ma - 1,924,368 - 4,947 •• 1*929*315
am am 269,005 1,235 280 - 270*520
36 622 557,652 18 661 m» 558,331
• - 922,933 - 4,148 ma 927*081
. mm 190,704 - 3,887 m 194.591
1,141 ma 922,380 27,638 11,188 m 961*206
— o. 732,242 „ 2,505 m 734*747
764 _ 81.508 - 1,702 - 83*210
am _ 201.153 - 1.761 - 202.914
_ _ 547.855 300 12.274 - 560.429
_ M 393.178 123 4.068 - 397.369
200 _ 2.094.643 14,452 9.920 - 2*119*015
_ - 367.876 - 6.169 - 374*045
5,424 . 1,986.256 - 6.895 - 1*993*151
10 _ 129.283 Pi 7.523 - 136*806
94 i 182,412 - 13.421 - 195*833
7,506 ma 927,526 19,367 2.995 am 949*888
27 _ 592,369 - 33.044 mm 625*413
_ w 22,367 - 175 - 22*542
_ _ 253,312 - 1.220 - 254*532
_ • 603,915 9.202 9.851 ma 622*968
4,901 m, 398,187 3.678 2.046 <P 403*911
-
- 326,245 - 7.139 - 333*384
1,472 — 88,063 _ 198 - 88*261
_ ma 865,313 11.952 19.639 - 896*904
_ _ 22,165 - 261 - 22*426
50 _ 283,664 - 2,871 m 286*535
3,138 " 376,191 2,482 1.546 - 380*219
m 24,409 30,864 . mm m» 30.864
_ 2,225 4,000 - » - 4.000
_ _ 199,413 am 811 - 200.224
766 _ 245,524 - 250 - 245.774
m» _ 1,900,115 5,075 20,241 - 1.925.431
m _ 1.987.227 11.416 23.118 - 2.021.761
104 4,500 14,055 216 472 - 14.743
62,861 119 3,140,534 12,446 28,936 - 3*181*916
mm 276 35,963 734 - - 36,697
_ m 279.382 1,105 3.069 - 283,556
235 248 636,151 17,873 8.802 662,826
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205 NEW MARLBOROUGH
206 NEW SALEM
207 NEWTON
208 NORFOLK
209 NORTH ADAMS
210, NORTHAMPTON
211 NORTH AND0VER
212 NORTH ATTLEB0R0UGH
213 N0RTHB0R0UGH
214 N0RTHBRIDGE
215 NORTH BRO0KFIELD
216 N0RTHFIELD
217 NORTH READING
216 NORTON
219 N0RWELL
220 NORWOOD
221 OAK BLUFFS
222 OAKHAM
223 ORANGE
224 ORLEANS
225 OTIS
226 OXFORD
227 PALMER
228 PAXT0N
229 PEAB0DY
230 PELHAM
231 PEMBROKE
232 PEPPERELL
233 PERU
234 PETERSHAM
235 PHILLIPSTON
236 PITTSFIELD
237 PLAINFIELD
238 PLAINVILLE
239 PLYMOUTH
240 PLYMPTON
241 PRINCETON
242 PR0VINCET0WN
243 0UINCY
244 RANDOLPH
245 RAYNHAM
246 READING
247 REH0B0TH
248 REVERE
249 RICHMOND
250 ROCHESTER
251 ROCKLAND
252 R0CKP0RT
253 R0WE
254 ROWLEY
255 R0YAL5T0N
256 RUSSELL
257 RUTLAND
258 SALEM
259 SALISBURY
260 SANDISFIELD
261 SANDWICH
262 SAUGUS
263 SAVOY
264 SCITUATE
265 SEEK0NK
266 SHARON
267 SHEFFIELD
268 SHELBURNE
269 SHERB0RN
270 SHIRLEY
271 SHREWSBURY
272 SHUTESBURY
1.
2 ,306
168 ,784
3 ,019
23 ,883
22 ,920
16 ,445
13 ,869
17 ,929
11 ,260
5 .651
4 ,049
21 ,165
13 ,305
12 ,344
37 .475
3 ,534
1 ,724
14 ,157
7 ,596
4 ,102
13 ,863
15 .548
6 .708
46 .114
2 .012
15 .142
8 .783
2 .228
2 .267
1 .859
46 ,142
3 .363
15 ,462
22 ,052
2 ,607
3 ,621
7,,802
90, 201
40, 160
17, 426
28, 609
6, 726
41, 576
5, 509
3, 306
28, 093
10, 653
3, 678
9, 866
1, 721
7, 238
6i 161
34, 628
11, 105
3, 802
2, 911
37, 044
2, 881
31, 714
13, 314
25, 993
10, 324
5, 607
25, 179
3, 595
21,399
4,020,345
119,468
717,607
811,028
280,735
431,958
510,598
240,006
95,621
98,107
424,624
266,170
305,422.
1,059,908
79,631
28,721
198,692
129,922
31,495
510,919
375,934
183,228
1,572,490
33,114
323,974
185,620
12,878
52,997
37,478
2,165,900
13,034
162,896
708,760
49,260
89,000
118,488
2,831,567
853,017
291,529
747,863
222,909
1,290,687
44,383
76,204
569,157
186,821
35,768
166,804
36,403
82,921
156,698
1,257,931
250,146
23,516
105,530
1,197.089
11.487
940.064
390.645
618,637
209,094
148,272
719,116
15,140
3.
5,317
40,039
13,916
51,532
66,407
21.172
48,733
34,392
41,097
7,869
18.969
40,194
33,389
25,558
86.124
2.829
10.650
27.119
18.971
9,918
37,035
38,751
22,450
92,262
7,610
39.780
16.368
4,987
16,385
6,347
92,488
6,986
18,471
96,577
4,979
17,720
9.174
116,446
50,573
24,339
33,931
32,656
110,146
6,931
11,449
33.354
5,464
8,068
24,981
7,174
8.115
20,809
75,759
35,896
10,727
11.024
108,217
4,129
84,413
30,562
36,320
29.942
11,315
59,196
2,557
2 .105
636 ,175
24 ,727
97 ,365
129 ,501
51 ,834
61 .970
83 .247
41 .812
10 ,414
17 ,896
79 .578
40 .505
39 ,577
169 ,417
14 ,556
1 ,981
42 .371
17 .022
5 .553
57 .059
56 .245
30 ,044
337 • 318
5 .002
40 .324
28 .835
4 ,363
11 .591
4 .323
335 .862
2 .022
27 .584
119 .955
8 .274
12 ,679
18 ,566
565 ,292
184 ,295
49 ,542
121 ,752
30,,774
242,,682
10, 181
9, 083
101, 762
28, 669
13, 010
27, 312
8, 072
13, 062
27, 634
270, 944
38, 272
4, 223
22, 304
179, 734
2. 159
136. 908
60. 816
81. 989
37, 533
25, 471
4, 389
3. 748
EXPENDITURE SUMMARY
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5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
_ _ _ _ _ M _
627 - 31,754 - 852 - 32,606
257 m 4,865,600 13,463 58,480 mm 4,937,563
- - 166,130 - 1.333 - 167,463
17.808 - 908.195 5,500 - - 913.695
286 WM 1.030,142 5,852 18.082 - 1.054.076
- - 370.186 7,347 1.589 - 379.122
8.606 - 565.136 • 15,392 - 580.528
- - 646.166 - 11,175 * 657.341
» - 334,175 - 1,158 - 335.333
• - 119.555 167 1,948 - 121,670
p - 139.021 mm 998 *m 140,019
. mm 565,561 244 4,382 • 570,187
402 - 353,771 - 6,864 - 360,635
. - 382,901 - 17,697 - 400,598
5,717 - 1.358.641 23,150 4,859 - 1.386,650
460 •» 101.010 - - - 101.010
81 _ 43.157 _ 380 _ 43.537
99 - 282.438 - 8.753 i* 291.191
56 . 173.567 • 3.292 • 176.859
- - 51.068 - 372 mm 51.440
. - 618.876 1,478 2,304 *m 622,658
5,895 - 492.373 19,038 6,198 - 517,609
319 - 242,749 120 907 mm 243,776
- 600 2,048,764 - - - 2.048.784
23 667 48,426 - 2,187 - 50.615
800 . 420,020 mm 2.520 *m> 422.540
- - 239.606 - - - 239,606
- 5.092 29.548 m 28 - 29,576
- - 83.240 - - 83,240
- - 50.007 - 316 mm 50,323
37 - 2,640,429 27,522 11.527 - 2.679i478
271 3.568 29,244 - 399 - 29,643
64 - 224,477 - 319 - 224,796
i 12,322 959,666 9,997 11.206 _ 980.869
- - 65,120 744 1.803 - 67.667
_ _ 123,020 180 2.499 m» 125.699
- - 154,030 • 500 - 154.530
21,787 996 3,626,289 3,781 26.870 tw 3,656,940
190 m 1,128,235 11,836 44.174 mm 1,184,245
107 140 383,083 - 1.762 - 384,845
4,645
J
20 936,820 8.736 5,410 - 950,966
5,832 - 298,897 - 1,938 - 300,835
- - 1,685.091 - 15.010 - 1,700,101
172 _ 67,176 12 275 - 67,463
_ _ 100,042 - 2,856 - 102,898
. - 732.366 3.757 13,503 - 749,626
_ _ 231.607 - 8,016 - 239,623
60 668 61.252 - 251 - 61,503
1,718 - 230,661 68 11,257 - 242,006
- - 53,370 mm 76 - 53,446
mm tm 111,336 m 2,365 _ 113,701
396 _ 211,698 229 858 - 212,785
_ 74,880 1.714,142 30,917 23,781 1,768,840
- _ 335,419 - 5,726 - 341,145
357 50 42,675 - 53 - 42,728
- _ 141,769 720 2,582 m 145,071
283 115 1,522,462 884 3,049 m 1,526,415
104 150 20,910 - - HI 20,910
33 _ 1,193,132 2,715 16,515 - 1,212,362
_ _ 495,337 - 9.058 - 504,395
- 4,142 767,081 - 9.075 - 776,156
- -
-
- - - -
_ _
-
- - - mm
— 57 286,950 - 3,509 - 290,459
. 792 191,457 4,000 93 Mi 195,550
76 _ 807,956 2,795 4,377 - 815,128
72 25,112 148 25,260
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273 SOMERSET 11,124 447,529 27,826 73,670
274 SOMERVILLE 69,605 2,324,116 7,479 9,928
275 SOUTHAMPTON 6.712 141,200 26,609 28,162
276 SOUTHBOROUGH 13,301 283,245 33,437 42,572
277 SOUTHBRIDGE 19,531 445,457 21,714 75,853
278, SOUTH HADLEY 19,256 492,683 27,617 67.542
279 SOUTHWICK 8,907 266,593 22,630 37.877
280 SPENCER 12,629 228,142 27,810 47.086
281 SPRINGFIELD 190,393 4,829,310 157,162 851.684
282 STERLING 8,327 244,609 77,045 35.779
283 STOCKBRIDGE 7,710 129,583 16,378 15.832
284 STONEHAM 34,169 619,529 16,549 97.611
285 STOUGHTON 37,783 769,894 54,718 117.596
286 STOW 12,581 222,901 25,964 38.186
287 STURBRIDGE 11,267 158,257 19,194 25.797
288 SUDBURY 51,281 1,130,529 104,998 171,765
289 SUNDERLAND 2,957 47,719 5,467 7,157
290 SUTTON 4,972 151,335 21,154 24,997
291 SWAMPSCOTT 30,219 591,069 18,786 112,760
292 SWANSEA 23,030 416,067 42,762 80.127
293 TAUNTON 16,587 1,276,625 104,922 166.217
294 TEMPLETON 11,073 2-09.283 17,688 33.801
295 TEWKSBURY 33,761 685,933 74,345 153.471
296 TISBURY 4,558 155.712 5,095 23.809
297 TOLLAND 760 5,457 2,366 1.616
298 TOPSFIELD 14,693 269,765 38,874 42.685
299 TOWNSEND 9,844 200,876 21,217 28.212
300 TRURO 4,223 50,643 12,546 9.441
301 TYNGSBOROUGH 11,998 227,441 68,788 46,978
302 TYRINGHAM 1,906 8.526 180 1,304
303 UPTON 8,234 129.543 11,222 17.355
304 UXBRIDGE 9,432 255.001 21,476 30,073
305 WAKEFIELD 31,644 848.078 24,705 137,046
306 WALES 2,874 36.632 7,767 7,357
307 WALPOLE 29,451 769.893 64,256 97,837
308 WALTHAM 52,741 1.773.938 130,450 350,362
309 WARE 7,747 163.084 26,042 23,000
310 WAREHAM 15,959 513.028 52,876 61,776
311 WARREN 5,558 120.470 25,505 13,546
312 WARWICK 1,485 18.659 5,619 3,817
313 WASHINGTON 2,909 13.582 8,905 4,359
314 WATERTOWN 27,785 1,193.135 38,596 172,612
315 WAYLAND 35,225 789.206 58,447 114,549
316 WEBSTER 7,027 278.491 20,238 51,111
317 WELLESLEY 56,394 1.585.642 44,127 230,402
318 WELLFLEET 5,062 77.446 9,110 14.100
319 WENDELL 3,265 12,359 4,931 3.451
320 WENHAM 5,129 144,505 15,214 23.953
321 WESTBOROUGH 13,098 360,129 31,081 i 46.778
322 WEST BOYLSTON 12,240 339.992 38,931 82.035
323 WEST BRIDGEWATER 10,394 214,095 15,399 30,521
324 WEST BROOKFIELD 4,381 127,686 9,542 16,641
325 WESTFIELD 33,343 896,445 111,980 208,039
326 WESTFORD 15,459 373,199 34,815 50,551
327 WESTHAMPTON 3,009 30,244 6,592 3,410
328 WESTMINSTER 5,950 180,392 25,391 34,149
329 WEST NEWBURY 6,096 90,372 8,752 16,515
330 WESTON 41,126 684,981 74.616 122,479
331 WESTPORT 20,271 296,128 46,844 51,564
332 WEST SPRINGFIELD 29,657 931,547 75.268 170,232
333 WEST STOCKBRIDGE 6,539 56,618 5.622 10,730
334 WEST TISBURY 1,073 7,395 2.606 1,978
335 WESTWOOD 44,757 608.465 31.828 113,916
336 WEYMOUTH 45,564 1.826.323 60.850 284,560
337 WHATELY 2,865 39,192 6,529 5,932
338 WHITMAN 23,835 471,899 21,416 86,926
339 WILBRAHAM 22,709 629,595 70,079 91,312
340 WILLIAMSBURG 4,902 92,697 22,582 27,057
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4,281
92,998
693
659
3,763
586
161
mm
1.394
2.396
30
304
124
7,599
251
73
690
3,422
9,933
227
154
8,376
117
48
58
11,633
205
mm
1,319
135
162
6.
412
1,822
594
13
49,859
8,531
3,783
335
982
2,295
953
18,313
2,497
380
164
9,807
4,455
564
2,411
202
372
562
607
336
315
6,123
366
170
771
979
299
215
1,459
63
202
752
561
1,565
271
947
191
10
366
260
126
355
20
166
319
1,041
54
961
2,316
219
643
165
29
29
1,435
997
360
1,926
105
24
188
452
473
270
158
1,276
474
43
245
121
925
415
1,218
79
23
798
2,218
54
608
813
147
7.
430
128
683
555
555
098
419
667
369
453
162
621
991
632
101
167
461
458
834
966
745
845
510
570
242
017
149
712
205
447
658
765
808
754
437
072
873
639
330
653
755
113
427
269
498
718
233
801
039
352
409
250
496
141
255
682
783
699
245
337
673
064
966
616
653
693
695
238
7,017
352
595
9,486
17,224
468
1,656
999
24,339
7,204
3,994
928
254
21,480
19,056
25,338
258
4,404
19,472
252
23,530
6,444
9.
4,961
1,694
22
9,622
5,483
4,733
1,536
742
83,164
5,900
1.651
17,038
337,632
2,887
204
26,496
1,819
3,910
14,717
5,608
2,465
4,344
7,501
46,541
13,887
718
38
410
2,428
33,602
174
2,794
19,617
597
6,150
643
15
7,261
17,465
3,470
66,546
3,296
84
2,103
272
1,551
1,859
4,340
2.459
522
281
2.195
14,616
6,271
33,998
732
7,321
5,665
1,904
6,042
7,078
1,144
10. 11,
571, 921
2,412, 822
202, 705
382, 177
584, 208
611, 926
337, 955
324, 504
6,310, 835
372, 353
171, 813
793, 792
1,322, 007
302i 979
215, 305
1.492, 680
65, 280
206, 720
768, 146
567, 594
1,577, 696
276, 189
972, 235
191,.570
10,,242
413,,026
274,,036
127 ,430
355,,205
20,,485
167 ,068
322 ,193
1.077 1O66
54 ,928
965 ,230
2,360 ,028
227 ,674
649 ,789
169 ,967
29 ,668
29 ,755
1,443 ,302
1,015 ,146
385 ,239
2,012 ,100
109 ,014
24 ,317
190 ,904
452 ,311
474 ,903
272 ,268
158 ,250
1,306 ,174
476 ,858
43 ,777
246 ,163
123 ,978
940 ,315
425 ,920
1,271 ,807
80 • 657
23 ,064
806 ,287
2,247 • 811
56 • 557
614 ,735
827 ,217
148 ,382
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341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
401
403
405
408
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
672
675
680
685
690
695
700
705
710
715
717
720
725
730
735
740
745
750
751
753
755
760
765
767
770
775
780
805
806
809
820
821
823
852
871
872
873
879
910
913
915
917
WILLIAM5T0WN
WILMINGTON
WINCHENDON
WINCHESTER
WINDSOR
WINTHROP
W0BURN
WORCESTER
W0RTHINGT0N
WRENTHAM
YARMOUTH
BEVERLY TRADE SCHOOL
LYNN INDEPENDENT IND SHOE
NEW BEDFORD TRADE SCHOOL
WORCESTER BOYS TRADE HIGH
ACT0N-B0XB0R0UGH
AMHERST-PELHAM
ASHBURNHAM-wESTMINSTER
ATHOL-ROYALST0N
BERLIN-BOYLSTCN
BRIDGEWATER-RAYNHAM
BUCKLAND-SHEL3URNE
CENTRAL BERKSHIRE
CONCORD-CARLISLE
DENNIS-YARMOUTH
DIGHT0N-REHCB0TH
D0VER-SHERB0RN
EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET
FREETOWN-LAKEVILLE
FRONTIER
GATEWAY
HAMILTON-WENHAM
HAMPDEN-WILBRAHAM
HAWLEM0NT
KING PHILIP
LINC0LN-5UDBURY
MARTHAS VINEYARD
MASC0N0MET
MENDON-UPTON
MOUNT GREYLOCK
MOHAWK REGIONAL
NARRAGANSETT
NASH0BA
N0RTHB0R0UGH-S0UTHB0R0UGH
NORTH MIDDLESEX
OLD ROCHESTER
PENTUCKET
PIONEER VALLEY
PLYMOUTH-CARVER
OUABRIN REGIONAL
RALPH C MAHAR
SILVER LAKE
SOUTHERN BERKSHIRE
SPENCER-E BROOKFIELD REG
TANTASOUA
WACHUSETT
WHITMAN-HANSON
BLACKSTONE VALLEY VOC TEC
BLUE HILLS REG VOC
C H MCCANN VOCATIONAL HIG
FRENCH KING REG VOC
GREATER FALL RIVER VOC
GREATER LAWRENCE VOC TECH
NASHOBA VALLEY TECH
SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH
SOUTHEASTERN VOC TECH HIG
SOUTH SHORE VOC TECH HIGH
UPPER CAPE COD REG VOC TE
BRISTOL COUNTY
ESSEX COUNTY AGRICULTURAL
NORFOLK COUNTY
NORTHAMPTON-SMITH AGPICUL
1.
17,963
9,^48
66,188
3,585
29,199
32,950
178,120
2,763
7,590
13,98 7
7,596
3,867
16,605
2.
383,475
674,388
215,554
1,037,603
24,256
530,060
1,312,575
6,118,633
28,243
229,277
480,638
145,176
52,493
268,352
3.
46,967
27,894
14,365
24,123
10,979
23,713
93,286
227,033
11,211
35,237
108,464
25,254
9,918
64,166
4.
62,031
17,601
56,013
125,980
3,598
80,391
251,393
1,254,801
6,177
54,628
95,729
25,854
11,374
49,643
STATE TOTAL 7,431,327 193,620,398 13,558,000 32,721,466
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232
ltl22
1*708
11.397
6,184
391
503
6.
32
123
7. 8. 9. 10.
517
737
296
1.254
42
665
1,701
7,784
48
327
698
,605
,846
,902
,017
,418
,071
,601
,776
,785
,235
,818
• 4,047
- 4,142
- 1,779
6,407 23,011
- 921
- 1,365
- 22,025
84,123 396,400
- 533
- 3,547
1,523 6,109
11.
521,652
741,988
298,681
1,283,435
43,339
666,436
1,723,626
8,265,299
49,318
330,782
706,450
5,486 550 209,916 911 64,213 275,040
2,434 80,086 336 18,506 98,928
5,195 403,961 9,194 413,155
1,573,982 609,705 249,514,87P 1,352,647 3, IBa, 169 82,719 254,138,413
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1 ABlMGTOf. 9,559 25,689 363,503 6,000
2 ACTON 62 25,940 426,842 8,047
3 ACUSHNET - 15,957 113,132 3,572
4 ADAMS 24,860 3,412 261,705 3,078
5 AGAWAM 11,935 59,761 580,447 14,224
6 ALFORD - - - -
7 AMESBURY - 13,290 270,558 7,879
8 AMHERST 20,884 21,912 378,562 6,991
9 ANDOVER 11,368 59,726 802,416 12,187
10 ARLINGTON 57,418 152,908 1,368,946 26,393
11 ASHBURNHAM - 11,916 113,236 6,656
12 ASHBY 1,365 8,132 73,952 1,717
13 ASHFIELD - 4,691 56,698 995
14 ASHLAND - 34,048 327,651 7,533
15 ATHOL 25,953 359 350,882 7,818
16 ATTLEBORO 10,788 81,875 848,757 26,078
17 AUBURN 16,665 44,318 570,260 12,843
18 AVON 6,515 23,679 194,138 34
19 AYER 12,087 45,568 412,675 15,682
20 BARNSTABLE 20,708 52,368 617,204 7,762
21 BARRE 8,913 15,955 115,667 1,912
22 BECKET - . 46,121 2,352
23 BEDFORD 18,339 62,717 597,969 10,026
24 BELCHERTOwN 18,467 13,797 135,227 2,232
25 BELLINGHAM 5,181 15,500 252,836 9,847
26 BELMONT 45,986 81,844 975,345 19,611
27 BERKLEY 2,403 6,451 53,920 2,855
28 BERLIN - 10,440 79,387 1,054
29 BERNARDSTON 2,619 - 56,177 860
30 BEVERLY 8,243 121,591 1,105,356 12,391
31 BILLERICA 16,408 101,784 1,125,191 22,821
32 BLACKSTONE - 9,457 129,765 2,006
33 BLANDFORD - 3,993 40,930 1,172
34 BOLTON - 10,280 86,241 2,241
35 B05TON 405,368 3,037,855 14,667,342 215,177
36 BOURNE 102,348 69,758 627,014 13,242
37 BOXBOROUGH 506
.
- 48,859 1,054
38 BOXFORD 350 13,400 151,134 3,495
39 BOYLSTON 227 12,670 146,076 2,221
40 BRAINTREE 27,861 103,955 1,277,133 19,146
41 BREWSTER 7,600 5,727 57,514 3,117
42 BRIDGEWATER - 53,258 415,754 6,329
43 BRIMFIELD - 7,625 51,576 821
44 BROCKTON 41,675 180,613 2,154,933 94,786
45 BROOKFIELD - 7,599 67,432 574
46 BROOKLINE 95,090 151,235 1,889,494 27,854
47 BUCKLAND - - - -
48 BURLINGTON 22,005 95,632 1,180,694 33,854
49 CAMBRIDGE 57,723 219,297 2,684,651 '41,424
50 CANTON 7,700 38,066 453,504 14,784
51 CARLISLE - 25,246 131,920 2,622
52 CARVER 1,190 11,320 118,418 2,025
53 CHARLEMONT - - - -
54 CHARLTON - 9,428 125,777 1,647
55 CHATHAM 15,506 18,359 149,193 2,408
56 CHELMSFORD 19,710 51,923 832,797 17,310
57 CHELSEA 65,244 69,218 601,456 13,131
58 CHESHIRE 1,250 10,389 124,623 3,842
59 CHESTER _ _ 66,973 326
60 CHESTERFIELD 2,134 400 34,590 1,205
61 CHICCPEE 18,217 189,498 2,027,322 48,403
62 CHILMARK _ - 12,320 196
63 CLARKSBURG - - 63,880 4,473
64 CLINTON 10,054 8,093 233,607 3,492
65 COHASSET 2,625 26,785 288,069 1,043
66 COLRAIN 3,555 889 51,610 694
67 CONCORD 42,540 99,207 1,036,120 15,019
68 CONWAY 57 36,269 189
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1.783 139 459 — 300
1.049 584 12,783 _
- 358 253 _ _
176 371 204 2,211 —
1.799 1,885 1,347 - -
1.409 527 1,065 511 m
2.473 5,318 10,259 _ m
4,248 1.421 9,514 _ 651
8.765 7,195 2,106 30,388 •a
- 258 - _
60 M 204 - 71
62 498 102 _
148 95 - _ 326
1.942 482 719 654 —
515 276 - - 870
™
-
-
- 524
30 903 _ 451 _
1.598 446 - 253 m
67 408 765 m. (
342 51 - 80 —
12 222 63 371 m
2.982 1,222 24,485 - 440
461 «* _ m 296
3.565 2,999 2,294 - 610
-
- -
- 55
985 209 1,083 m m
- 36 _ _ mm
1.313 466 140 3,346 1,900
9.052 - 8,742 -
-
- - 68 _
-
- 51 28 _
- 614 - 891 79
60.548 136,537 _ 159,885 23,291
2,510 617 - _
64 69 - _ _
- 350 531 - 131
332 165 1,209 _ _
7,904 10,798 36,948 _ m
1,348 . - _ Ml
913 2,765 18,515 _ 487
34 230 334 280
7,014 14,855 9,521 25,348 2,317
6 112 372 375 mm
- 2,853 58,096 18,886 1,190
-
- - • mm
25,220 5,341 8,232 _ m
22,381 25,005 44,218 1,512 2,194
2.609 217 10,016 2,295
4,910 577 6,638 1,243 106
2,743 293 - _ w
- • - - m
689 • » _
1,137 - 2,924 _ m
1,421 ip 6,700 - 7.197
- 428 8,426 4S> _
-
- - 188
134 240 78 - -
-
-
- •> mm
1,847 12,378 25,048 9,954 4,390
-
- - - •B
- 20 - - -
-
-
- m
_
9,018 324 488 271 m»
53 _ 154 _ m
23,488 1,718 37,885 • bib
40 24
304
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69 CUMMINGTCN _ 41 30,030 341
70 DALTON 11,844 600 177,224 1,691
71 DAiMVERS 4,336 63,104 981,506 21,107
72 DARTMOUTH 55,959 44,341 556,879 12,344
73 DEDHAM 9,339 87,124 977,729 12,779
74 DEERFIELD - 8,647 134,227 2.398
75 DENNIS 20,503 16,434 219,013 9.776
76 DIGHTON 9,746 9.827 117,466 4.308
77 D0UGLA5 - 78 71,197 1.333
78 DOVER 274 27,963 209,817 4.869
79 DRACUT 8,654 10,092 376,443 5.883
80 DUDLEY 1,807 10,958 157,489 3*803
81 DUNSTABLE 2,008 300 37,803 3.486
82 DUXBURY 7,745 15,187 278,784 4,196
83 EAST BRIDGEWATER 1,300 24,374 325,799 10*561
84 EAST BROOKFIELD - 8,075 69,982 3*419
85 EASTHAM 3,238 8*206 50,248 333
86 EASTHAMPTON 738 24,810 259,774 8*565
87 EAST LONGMEADOW - 44,075 458.324 7*217
88 EASTON 8,107 35,405 426,659 3*523
89 EDGARTOWN - 9,186 79,030 1*013
90 EGREMONT - - - •
91 ERVING 158 937 57,974 613
92 ESSEX - 10,991 124,661 2*350
93 EVERETT 67,483 137,983 1,292,934 22*576
94 FAIRHAVEN 24,656 53,118 414,451 3*914
95 FALL RIVER 83,362 251,101 1.932.859 27*766
96 FALMOUTH 22,517 84,638 787,341 20.576
97 FITCHBURG 31,128 68,872 1.011,849 10.551
98 FLORIDA - - 33,691 3*784
99 FOXBOROUGH - 75,607 765.789 -
100 FRAMINGHAM 55,945 253,178 2.523,790 67.332
101 FRANKLIN 21,129 49,594 596,021 27.683
102 FREETOWN - 9,788 125,661 1*980
103 GARDNER 14,303 41,912 407.391 14,519
104 GAY HEAD - - 7,013 176
105 GEORGETOWN 7,022 12,227 178,410 2,391
106 GILL 2,023 - 56,910 798
107 GLOUCESTER 71,602 92,501 900,065 44,277
108 GOSHEN - - 23,630 969
109 GOSNOLD - - 4,583 224
110 GRAFTON 13,589 22,842 317,094 4,784
HI GRANBY - 13,170 214,087 4,020
112 GRANVILLE - 10,331 61,090 647
113 GREAT BARRIMGTON 105 2,478 285,288 8*440
114 GREENFIELD - 15,355 494,771 11.257
115 GROTON 9,348 18,140 140,921 3.303
116 GROVELAND - 19,556 178,235 9*997
117 HADLEY « 3,115 145,467 4*115
118 HALIFAX 1,345 7,911 90,527 1*943
119 HAMILTON 16,980 20,329 227,676 9*710
120 HAMPDEN — 9,063 149,194 3*167
121 HANCOCK - - 22,608 622
122 HANOVER 32 25,626 282,825 5,779
123 HANSON 248 14,425 271,240 3.789
124 HARDWICK 3,612 9,083 69,076 1.060
125 HARVARD _ 10,500 114,653 1.077
126 HARWICH 23,631 8,997 166,206 1,687
127 HATFIELD - 8.064 109,249 574
128 HAVERHILL 63,078 98,912 1,422,336 18,155
129 HAWLEY - - - •
130 HEATH _ - 20,158 424
131 HINGHAM 32,884 59,514 764,264 7,341
132 HINSDALE - 1,626 72,151 1,551
133 HOLBROOK _ 39,097 488,849 11,259
134 HOLDEN 19,876 45,207 440,636 2,195
135 HOLLAND _ 7,780 41,357 679
136 HOLLISTClM 9,005 28,793 420,819 15,830
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36 271 34
7 197 - 462
3,039 441 16,283 1,304 2.398271 295 8,120 3,171
3.557 864 11,379 2,276 725
- 584 - 132
1.698 -
- 40 _
- 18 - m
"
- 405 239 wm
932 858 298 3,192 1472.151 2.282 38 mm
28 60 - 504 m»
23 228 - 199 m
890 706 - 356 240100 89 _
216 _
_
1.224 424 -
- 61
197 43 750
3.277
i
257 9.436 mm
143 364 - 930 427234 122 400 m» 58
245
m
501
mm
2.613 131 454 _ 99
- 6.382 7,964 6,826
3.225 4,342 m» 358
338 11.109 43,130 4,155 800
17,568 4,153 16,877 8,480 1.5358.291 6,612 8,701 230
Mi 82 - _
_
4.101 4,853 2,002 1,148
28.447 10,315 133,813
671 237 1,666 - 1.156
~
" 336 50 m
2.296 2,174 5,969 110 393
2.476
mm
381 3,776 45 -
4.763 4,415 19,405 m» 2.058
111 657 43 -
1.467 916 686
—
53C 235 356 430 386348 66 _
_
- 311 2,612 _ mm
70 946 1,352 i m
_
- 300 62 - i
mm _ ^
571 _ _
—
13 ! 54 - 116 952.032 333 ! 1,026 - 331
216 74 _ 180
™
-
- 263 m»
787 179 - 656 ! mm
629 198 - 967 241
495 115 • 115
1*408 184 357 956 75
720 - 3.125 m
134 30 mm mm
14,214 8,711 37,527 135 mm
69 86 m
mm
2.549 5,287 32,263 j _ 641
385 . _ mm
855 140 7,954 m9
9.546 1,069 _ _ p
83 117 246 105 ^
2.620 1,288 2,843
,306
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137 HOLYOKE 592 114,306 964,096 32.857
138 HOPEDALE - 11,346 178,269 4.239
139 HOPKINTGN - 23,558 229,079 3,057
140 HUBBARDSTON 4,625 9,150 56,251 563
141 HUDSON - 3,000 324,291 10,437
142 HULL 3.158 50,804 361,921 12,768
143 HUNTINGTON - 3,620 62,777 2,337
144 IPSWICH - 36,834 276,133 2,578
145 KINGSTON 2,280 11,623 145,147 2,233
146 LAKEVILLE - 8,851 127,397 3,503
147 LANCASTER 11,755 9,843 130,165 734
148 LANESBOROUGh 450 9,877 115,064 2,560
149 LAWRENCE 70,238 140,998 1,565,890 53,160
150 LEE - 10,103 251,596 7,198
151 LEICESTER - 21,621 339,861 6,446
152 LENOX 9,649 1,200 204,958 5,647
153 LEOMINSTER 32,020 50,131 553,917 15,947
154 LEVERETT 132 876 38,946 445
155 LEXINGTON 101,205 202,100 1,457,815 21,649
156 LEYOEN 1,521 - 11,546 314
157 LINCOLN - 51,761 435,471 3,055
158 LITTLETON - 22,280 326,571 4,230
159 LONGMEAPOiV - 105,566 863,702 16,187
160 LOWELL 14,878 110,893 1,986,109 56,675
161 LUDLOW 13,722 36,249 495,282 11,016
162 LUNENBURG 32,612 34,096 356,029 5,050
163 LYNN 57,019 186,881 2,021,099 26,904
164 LYNNFIELD 1,782 51,085 379,626 4,969
165 MALDEN 126,597 140,263 1,260,304 54,377
166 MANCHESTER 604 12,004 191,886 4,227
167 MANSFIELD 255 27,437 387,227 6,054
168 MARBLEHEAD 32,541 67,458 627,997 15,190
169 MARION 10,078 11,412 118,644 3,243
170 MARLBOROUGH - 67,950 606,973 10,391
171 MARSHFIELD 25,589 53,373 439,757 8,447
172 MASHPEE - 7,964 46,147 940
173 MATTAPOISETT 6,699 9,063 125,235 3,465
174 MAYNARD 10,032 43,870 359,894 6,714
175 MEDFIELD 750 24,238 274,925 7,797
176 MEDFORD 55,473 120,852 1,451,071 32,112
177 MEDWAY - 19,401 259,083 4,531
178 MELROSE 34,554 105,255 1,416,550 19,542
179 MENDON 4,133 - 79,148 1,701
180 MERRIMAC - 11,315 134,630 5,363
181 METHUEN 28,455 108,435 595,964 7,102
182 MIDDLE30R0UGH 9,852 44,616 369,082 11,157
183 MIDDLEFIELD - • 11,225 63
184 MIDDLETON 564 7,304 160,465 3,174
185 MILFORD 4^,423 18,906 393,378 11,492
186 MILL3URY 25,266 8,262 267,529 4,414
187 MILLIS - 13,883 244,932 4,950
188 MILLVILLE — _ 66,396 641
189 MILTON 16,627 58,845 570,367 14,258
190 MONROE - - 16,425 1,154
191 MONSQN - 8,660 179,271 5,628
192 MONTAGUE - 8,981 280,612 4,517
193 MONTEREY - . - -
194 MONTGOMERY - - - -
195 MOUNT WASHINGTON _ - - -
196 NAHANT 12,289 9,000 132,335 5,734
197 NANTUCKET - 9,466 180,845 3,750
198 NATICK 41,815 125,640 1,302,759 25,416
199 NEEDHAM 74,513 134,433 1,244,291 13,764
200 NEW A5HF0RD _ - 5,102 205
201 NEW BEDFORD 50,462 221,471 2,213,799 33,628
202 NEW BRAINTREE 1,427 - 17,795 460
203 NEWBURY 200 12,857 179,439 6,131
204 NEWBURYPORT 150 23,757 441,39.7 18,782
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- 5,507 1,871 1,938
18 53 -
_ 269
801 -
_
—
80 38 - 70 mm
- 316 _
— m
1.992 1.147 - 10,809 582
- 233 210 121
1»921 230 914 «. 150
193 50 - 554 146
151 241 310 50
- 410
.104 72 _
1*021 - _ 74
267 1,855 3,816
- 562 - 727 —
- 582 6,914 _ wm
-
- 3,303 •» m
wm 452 - -
-
3 10 _ 344
81.598 11,915 39,007 16,591 1,906
- 16 - .
29.298 4,209 - 888 —
4,534 606 - 3,310 458
42,211 2,829 24,261 1,231 113
4*860 5,316 64,815 Hi
1.483 710 _ —
_
3.703 1,517 7,544 M W
15 8,221 - 521 472
2.683 6,619 1,207 1,196 322
4.394 9,313 1,706 33,500 2,391
1.365 197 803 _ 146
3.034 220 3,977 422
- 697 348 _ 544
252 - 2,454 •
903 3,095 8,872 1,000 mm
24.066 834 m 4,359
232 49 _ _
—
31 - 3,576 _ m
254 554 7,525 • 329
97 6 1,200 _ 300
1.164 6,375 3,450 10,313 1,777
1.976 552 610 _
666 12,057 24,272 7,623 1,262
215 90 408 - 79
131 - -
- 129
1.561 2,161 3,655 .
766 565 9,049 _
—
-
. 12 _ mm
169 410 431 2,378 138
254 - 6,100 _
366 54 458 78 ^.
100 737 - 1,088 194
- 224 58 ^
3.340 6,799 971 13,240 501
644 «. ^
i
mm
™"
193 186
mm
17
-
123 61 335 1,112 81
763 240 - 398
6,206 10,229 - 7,332 1,466
28,420 10,119 29,913 10,763 1.014
- 10,976 _ 7,084 2,297
292 . - _
469 1,769 - _ mm
806 159 116 490
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205 NEW MARLBOROUGH _ _ _ _
206 NEW SALEM 51 209 20,744 185
207 NEWTON 435.333 381,177 3,057,080 37,731
208 NORFOLK 720 7,733 108,747 2*268
209 NORTH ADAMS 47,221 58,879 584,664 11,736
210 NORTHAMPTON 6,498 51,180 729,425 14,502
211 NORTH ANDOVER 1,351 27,962 241,831 4,509
212 NORTH ATTLEBOROUGH 11,065 20,133 394,428 5,826
213 NORTHBOROUGH - 43,711 449,869 9,860
214 NORThBRIDGE 20,720 34 212,493 4,965
215 NORTH BROGKFIELD - 7,231 84,987 3,203
216 NORTHFIELD 4,103 7,519 85,290 1,125
217 NORTH READING 10,076 41,476 353,496 9,309
218 NORTON 11,682 27,123 217,425 3,937
219 NORWELL 996 25,310 270,549 6,382
220 NORWOOD 6,035 95,842 933,021 16,912
221 OAK BLUFFS - 7,866 69,907 1,552
222 OAKHAM 3,859 5,443 18,729 573
223 ORANGE 8,044 9,105 179,077 1,979
224 ORLEANS 7,026 9,197 110,593 744
225 OTIS - 400 30,083 805
226 OXFORD 8,062 46,204 440,378 6,737
227 PALMER - - 361,616 12,068
228 PAXTON 9,165 11,900 155,617 3,457
229 PEABODY 41,279 95,237 1,359,947 41,706
230 PELHAM 2,190 381 29,151 530
231 PEMBROKE 4,569 20,146 291,749 6,126
232 PEPPERELL 17,349 19,925 133,502 7,364
233 PERU - - 12,284 594
234 PETERSHAM 6,461 8,963 37,135 402
235 PHILLIP.STCN 942 94 35,541 757
236 PITTSFIELD 45,466 207,610 1,829,116 59,030
237 PLAINFIELD - - 12,466 389
238 PLAINVILLE - 1,111 157,931 2,838
239 PLYMOUTH 6,072 58,724 613,838 5,988
240 PLY MPTON 702 315 47,232 730
241 PRINCETON 4,086 11,663 70,896 1,419
242 PPOVINCETCWN 10,350 8,145 91,244 4,145
243 QUINCY 27,312 239,679 2,493,796 34,033
244 RANDOLPH 23,785 76,306 715,955 35,548
245 RAYNHAM 8,356 17.005 248,040 6,142
246 READING 16,123 67,650 631,481 13,424
247 REHOBOTH 3,890 8,874 201,865 2,248
248 REVERE 89,891 168,287 999,703 17,219
249 RICHMOND 3,330 7,230 33,452 371
250 ROCHESTER 3,302 7,156 63,510 411
251 ROCKLAND 117 31,334 521,266 12,693
252 ROCKPORT 576 - 184,951 1,053
253 ROWE - - 35,278 280
254 ROWLEY 5,77P 13,283 141,178 4,025
255 ROYALSTGN 904 34 34,581 716
256 RUSSELL — 8,362 69,797 2,300
257 RUTLAND 4,904 11,451 138,009 1,478
258 SALEM 51,342 111,175 1,073,100 14,762
259 SALISBURY 200 13,707 223,280 10,156
260 5ANDISFIELD - - 22,905 591
261 SAND 1/ ICH - 9,976 94,127 938
262 SAUGUS 26,912 96,543 1,006,728 22,146
263 SAVOY - - 10,597 884
264 5CITUATE 33,008 68,633 794,864 18,519
265 5EEKGIMK 23,434 28.722 329,105 7,493
266 SHARO.N - 51,249 546,645 8,646
267 SHEFFIELD - - - -
268 5HEL3URNE - - - -
269 5HERsC^ 630 24,308 176,350 3,354
270 SHIRLEY - 9,348 133,790 4,933
271 SHREWSBURY 9,670 65,046 604,495 5,336
272 5HUTES3URY 76 347 14,312 124
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EXPENDITURE SUMMARY
BREAKDOWN
>-
<
1
<
>
OQ
=3
<
GUIDANCE
<
<—
>
o
1
o
:n
>-
1/3
EDUCATIONAL
TELEVISION
5. 6. 7. 8. 9.
- «• _ _
_
- mm - 210 _
39,660 9,203 1,888 58,273 -
-
- m • _
390 7,551 7,166 _ _
- 8,922 36 465 _
75 • 4,764 - 243
56 33 - - 417
1.891 650 4,602 15 _
658 110 71 655 300
200 - - _ §
- 70 - - _
171 ! 1,039 1,555 7,500 _
1,000 948 117 3,938 _
1,128 489 128 440 <
631 3,907 610 2,173 777
161 ! 145 - - -
39 58 _ 20 —
- 297 • 190 _
1,813 426 - - 123
- 207 - _ m
544 16 8,978 . m
-
- 2,250 . _
1,654 209 1,027 50 149
- 15,471 17,350 1,500 _
48 750 64 - -
389 341 - 355 299
592 868 - 3,980 2,040
— • mm _ _
28 8 - - _
13 71 60 - -
3,828 12,330 - 8,520 wm
115 52 12 - m
228 625 - - 163
2,107 2,864 14,945 3,704 518
51 57 - 88 85
532 204 - 70 130
419 477 3,619 - 89
11,735 6,127 15,693 925 2,267
73 355 995 - _
7,741 139 3,892 - 214
2,274 1,773 11,969 - 1,169
6,032 • _ _ _
2,280 10,877 - 2,430 -
-
- - - -
70 . - 1,713 42 _
1,429 1,119 - 337 862
196 43 •» - -
80 130 - - _
402 1,546 487 105 »
6 103 59 - M
1,499 573 390 _
428 320 - - 108
- 7,552 - - _
1,091 1,712 m - _
2 11 7 - _
489 _ - - _
12,761 2,808 19,250 8,823 1,118
- 6 - - _
16,716 6,025 363 1,215 721
- 634 1,162 95 _
682 1,667 34 8,827 887
-
-
- -
-
-
_ m -
_
478 441 299 3,109 125
- 201 m* - _
2,536 554 31,479 - m
130 14 " 135
310 TABLE 17A
ELEMENTARY DAY SCHOOL
2000 INSTRUCTION
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
o
>
etc
< O
<
O
o
CO
273 SOMERSET
274 SOMERVILLE
275 SOUTHAMPTON
276 SOUTHBOROUGH
277 SOUTHBRIDGE
278 SOUTH HADLEY
279 S0UTHWICK
280 SPENCER
281 SPRINGFIELD
282 STERLING
283 5T0CKBRIDGE
284 ST0NEHAM
285 STOUGHTCN
286 STOW
287 STURBRIDGE
288 SUDBURY
289 SUNDERLAND
290 SUTTON
291 SWAMPSCCTT
292 SWANSEA
293 TAUNTON
294 TEMPLETCN
295 TEWKSBURY
296 TISBURY
297 TOLLAND
298 T0PSFIELD
299 T0WN5END
300 TRURO
301 TYNGSBOROUGH
302 TYRINGHAM
303 UPTON
304 UXBRIDGE
305 WAKEFIELD
306 WALES
307 WALP0LE
308 WALTHAM
309 WARE
310 WAREHAM
311 WARREN
312 WARWICK
313 WASHINGTON
314 WATERTOWN
315 WAYLAND
316 WEBSTER
317 WELLESLEY
318 WELLFLEET
319 WENDELL
320 WENHAM
321 WESTB0R0UGH
322 WEST BOYLSTON
323 WEST BRIDGEwATER
324 WEST BROOKFIELD
325 WESTFIELD
326 WESTFORC
327 WE5THAMPT0N
328 WESTMINSTER
329 WE5T NEW3URY
330 WESTON
331 WESTPORT
332 WEST SPRINGFIELD
333 WEST STOCKBRIDGE
334 WEST TISBURY
335 WE5TWOOD
336 WEYMOUTH
337 WHATELY
338 WHITMAN
339 WILSRAHAM
340 WILLIAMSBURG
1.
16tl89
54,151
1,565
4,831
8
222,073
33,327
5,676
31,557
7,914
28,235
50,073
5,686
21,800
1,600
26,300
4,074
20,420
6,221
20,068
15,698
6,827
46,795
24,700
5,870
1,532
8,918
15,381
i4,609
58,607
3,230
100
9,103
2*0,591
7,611
3,712
24,339
17,429
745
28
23,989
172
30,048
1,200
102,296
40,911
18,635
3,559
2.
43 • 315
72 • 721
8 .372
16 • 893
37 .627
34
• 970
21 .642
11 .932
509 ,870
21 .541
11 • 884
18 .751
66 .000
22 »004
11 .236
104 »751
171
6 ,427
45 ,838
30 ,704
81 ,763
10 ,715
49 ,015
11 ,276
20 ,818
13 ,801
19
28
61
6
77
184
9
54
14
114
66
13
168
7
10
40
29
11
10
79
40
11
10
55
27
89
5
50
132
39
60
7
496
315
717
022
953
202
087
268
094
120
339
974
230
380
344
464
328
617
943
994
286
459
400
837
094
820
602
732
417
742
208
43
532
755
838
365, 069
2,129, 178
128, 020
252, 615
392, 835
444, 375
237, 787
205, 710
3,987,,986
217,,410
115, 426
542,,356
681,,709
196,,226
144 ,361
912,,210
47 ,083
131 • 619
473 ,068
352 ,123
1,129 ,376
187 ,686
589 ,003
139 ,017
5 ,406
240 ,325
153 ,167
45 ,095
159 ,434
8 ,394
119 ,624
199 ,537
747 ,974
29 ,548
657 ,026
1,497 146
140 ,897
418 ,652
96 ,959
16 ,895
12 ,734
1,040 ,286
660 ,204
233 ,864
1,295 ,079
64 ,169
11 ,738
119 ,436
309 ,892
262 ,579
190 ,872
111 ,507
764 ,594
306 ,380
27 ,719
164 ,020
77 ,078
548 ,077
255 ,420
782 ,331
49 ,379
7 330
522,,099
1,538, 422
38 ,865
380 112
490, 702
78, 216
17, 542
46, 122
3,,243
6 ,822
6,,278
5,,189
5 ,629
9 ,715
35 ,702
2 ,114
1 ,841
8 ,241
9 ,974
2 ,186
1 ,189
32 ,874
259
3 ,045
16 ,332
2 ,766
14 ,045
4 ,566
23 ,522
4 ,027
51
3 ,819
3 ,690
1 ,392
25 ,462
132
3 ,101
5 ,974
8 ,731
665
16 ,301
19 ,893
4 ,931
5 ,657
3 ,520
232
848
19 ,599
15 ,447
9 ,144
11 ,543
636
51
3 ,961
6 ,776
4 ,965
2 ,660
1 ,467
24 ,605
4 ,610
1 ,380
3 ,747
3 ,100
5 ,571
6 ,950
23 ,838
622
65
9 ,818
22 ,425
199
4,,844
20, 126
3, 031
TABLE 17A - 311
EXPENDITURE SUMMARY
BREAKDOWN
>-
<
OQ
l
<
CO
>
6Q
<
1
GUIDANCE
<
o
g
o
n:
<->
>-
CO
EDUCATIONAL
TELEVISION
5. 6. 7. 8. 9.
1.774 3,640 i m
- 1,244 2,081 16,552 2,067
— •m - •
_
It868 1,234 3,628 185 wm
- 1,672 4,495 2,550 _
84 671 1,588 975 «.
107 662 758 _ i
tm 590 195 _ _
22.856 17,127 26,583 7,113 _
2.972 352 - 220 _
30 280 122 - _
2.523 2,778 11,049 - 504
2.452 2,014 - 1,372 697
- 670 - 1,674 141
20 226 645 580 m
9.048 2,010 26,166 11,913 m
12 122 - 72 m
1.474 453 403 _
39.788 303 14,661 400 679
654 940 645 . m
178 1,145 45 - _
33 269 328 « „
969 727 173 . 724
593 271 - - 528
Ml
- - • .
1.087 223 717 963 213
1.473 - 299 . 146
«• 82 - - _
- 190 p 1,835 604
•>
— - - -
225 - 257 . 115
207 - - 900 _
2.371 1.337 8,857 - 1,393
• 175 87 135 -
10.530 604 m _ 652
270 13.956 1,731 8,499 1,446
- 166 8,003 - mi
442 768 8,541 - •
27 - - - -
-
-
- -
-
wm
_
- - •
- 8,850 1.290 is 72
13.141 6,950 11.244 - 500
-
- 6.900 - •
30,202 4,478 - 15,973 1.530
1.643 305 - - 83
- m» - 118 8
558 458 340 - 185
1.213 413 948 - 559
1.933 307 m «* m
381 - " 418 210
6 •i m, _ —
1,091 1,893 637 - _
673 2,961 417 13 257
•
_
- - m
297 491 - - m»
-
-
- - 72
27,305 2,430 13.197 3,577 15
2,173 248 3,563 ~ _
234 3,953 - 1,411 -
-
.-
- -
-
-
-
- -
_
13,972 1,134 9,966 320 414
42 10,554 7,057 11,757 1,562
- 85 - - _
557 2,565 1,193 1,792 393
15,300 2,655 13,598 7,824 .
53 HI
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ELEMENTARY DAY SCHOOL
2000 INSTRUCTION
CITY, TOWN OR
2O GO oo
CITY
CODE
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
>
LU
<
Q- z.
re
<
LU
o
o
oo
1—
=) Oi XLU
oo o_ 1
—
1—
1. 2. 3, 4.
341 WILLIAMSTOWN , 6,863 4,058 358,483 9,982
342 WILMINGTON 53,398 32,367 567,217 17,303
343 WINCHENDON 1,200 9,267 ! 203,911 1,176
344 WINCHESTER 13,114 104,466 860,797 22,398
345 WINDSOR - - 23,705 551
346 WINTHROP 28,363 34,696 457,522 5,478
347 WOBURN 11,186 112,625 1,170,274 9,086
348 WORCESTER 127,711 613,292 5,130,280 109,916
349 WORTHINGTON 1,440 600 25,293 910
350 WRENTHAM - 21,031 204,687 2,301
351 YARMOUTH 29,701 51,462 376,398 20,256
401 BEVERLY TRADE SCHOOL - - - -
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE - - - -
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL - - - -
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH - - - -
600 ACTON-BOXBOROUGH - - - -
605 AMHERST-PELHAM - - - -
610 ASHBURNHAM-wESTMINSTER - - - -
615 ATHOL-ROYALSTON _ _ - _
620 BERLIN-BOYLSTON - - m -
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM - - - -
630 BUCKLAND-SHELBURNE 11,694 9,579 121,555 1,701
635 CENTRAL BERKSHIRE - - - -
640 CONCORD-CARLISLE - - - -
645 DENNIS-YARMOUTH - - - -
650 DIGHTON-REHOBOTH - - - -
655 DOVER-SHERBORN - - - -
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET - - - -
665 FREETOWN-LAKEVILLE - - - -
670 FRONTIER - - - -
672 GATEWAY - - - -
675 HAMILTON-WENHAM - - -
680 HAMPDEN-WILBRAHAM - - - -
685 HAWLEMONT - 2,198 49,426 303
690 KING PHILIP - - - -
695 LINCOLN-SUDBURY - - - -
700 MARTHAS VINEYARD _ _ _ _
705 MASCONOMET - - - -
710 MENDON-UPTON - - « -
715 MOUNT GREYLOCK - - - -
717 MOHAWK REGIONAL - - - -
720 NARRAGANSETT - - - -
725 NASHOBA - - - -
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH - - - -
735 NORTH MIDDLESEX - - tm -
740 OLD ROCHESTER - - - -
745 PENTUCKET - - - -
750 PIONEER VALLEY - - - -
751 PLYMOUTH-CARVER - - - -
753 QUABBIN REGIONAL - - - -
755 RALPH C MAHAR - - - -
760 SILVER LAKE - - - -
765 SOUTHERN BERKSHIRE 6,031 11,323 226,558 3,885
767 5PENCER-E BROOKFIELD REG - - - -
770 TANTASOUA _ . _ _
775 WACHUSETT - - - -
780 WHITMAN-HANSON - - - -
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TLC - - - -
806 BLUE HILLS REG VOC - - - -
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG - - - -
820 FRENCH KING REG VOC - - - -
821 GREATER FALL RIVER VOC - - - -
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH - - - -
852 NASHOBA VALLEY TECH - - - -
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH - - - -
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG - w - -
873 SOUTH SHOFE VOC TECH HIGH - - - -
879 UPPER CAPE COD PEG VOC TE - - - -
910 BRISTOL COUNTY - - - -
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL - -' - -
915 NORFOLK COUNTY _ - - -
917 NORTHAMPTON-S w ITH AGRICUL - - — —
STATE TOTAL 5,449,972 i6,esa,377 163,955,644 3,355,169
EXPENDITURE SUMMARY
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BREAKDOWN
>-
<
¥2
>
o
<
<
<
oo
>-
oo
Q_
O o
5.
3.260.
1.980
5,907
75.531
391
2.821
216
144
6.317
6.
682
5.096
666
18.636
699
173
350
498
7.
147
1.442
24,422
1.402
8.
2.040
8.736
43.272
681
1.403,
559
mm
168
228 30
72
13.740
1,053,558 707,484 1,389,706 711,581 108,907
314 TABLE 18
JUNIOR HIGH SCHOOL
TOTAL
CITY CITY, TOWN OR
li' r REGIONAL SCHOOLC0DE DISTRICT
<
2 ^
§1
—.
<^2 i—2 f° z
cs —
o
o
:r
2 i >O r- lu
CO O oo
si
o oi :?
° fcH <° fe 5
^r O S
1 ABINGTON
2 ACTON
3 ACUSHNET
4 ADAMS
5 AGAWAM
6 ALF0RD
7 AMESBURY
8 AMHERST
9 AND0VER
10 ARLINGTON
11 A5HBURNRAM
12 ASHBY
13 ASHFIELD
14 ASHLAND
15 ATHOL
16 ATTLEB0R0
17 AUBURN
18 AVON
19 AYER
20 BARNSTABLE
21 BARRE
22 BECKET
23 BEDFORD
24 BELCHERT0WN
25 BELL INGHAM
26 BELMONT
27 BERKLEY
28 BERLIN
29 BERNARDSTON
30 BEVERLY
31 BILLERICA
32 BLACKSTDNE
33 BLANDF0RD
34 BOLTON
35 BOSTON
36 BOURNE
37 B0XB0R0UGH
38 B0XF0RD
39 B0YLST0N
40 BRAINTREE
41 BREWSTER
42 BRIDGEWATER
43 BRIMFIELD
44 BROCKTON
45 BR00KFIELD
46 BR00KLINE
47 BUCKLAND
48 BURLINGTON
49 CAMBRIDGE
50 CANTON
51 CARLISLE
52 CARVER
53 CHARLEM0NT
54 CHARLTON
55 CHATHAM
56 CHELMSFORD
57 CHELSEA
58 CHESHIRE
59 CHESTER
60 CHESTERFIELD
61 CHIC0PEE
62 CHILMARK
63 CLARKSBURG
64 CLINTON
65 C0HASSET
66 C0LRAIN
67 CONCORD
68 CONWAY
1.
7,592
7,446
6,902
5,180
13,080
16,126
1,554
7,126
13,124
4,104
7,004
2,441
7,587
5,118
18,145
694
17,711
2,640
7,433
11,770
2.
191,462
99,849
204,840
222,591
461,659
607,094
27,231
195,900
553,239
203,517
240,470
47,357
225,198
81,675
464,156
28,151
701,731
147,885
6,761
5,175,225
217,106
* ~
m 800,696
- »
-
-
19,172 1,317,916
-
-
1,903 37,297
-
-
7,645 203,993
73,672
310,297
480,139
3.
12,279
15,791
7,027
26,275
2,937
35,159
40,347
6,104
13,558
21,730
12,399
28,359
11,488
14,249
13,025
23,442
6,919
28,424
' 1,h01
374,757
19,070
52,477
27,737
4,105
15,882
8,325
44,463
3,420
5,162
4.
38,094
22,284
25,603
39,985
47,248
101,092
3,830
36,689
126,540
32,068
42 ,991
5 ,786
41 ,560
21 ,002
-
93 ,881
4 ,417
-
141 ,740
1,100,294
45,052
98,814
122,104
7,229
38,084
9,851
52,687
33,623
EXPENDITURE SUMMARY
TABLE 18
315
TOTAL
5000 FIXED
CHARGES
9000
PROGRAMS
WITH
OTHERS
TOTAL
CURRENT
EXPENDITURE
6000
COMMUNITY
SERVICES
7000
ACQUISITION
OF
FIXED
ASSETS
8000 DEBT
SERVICE
AND
RETIREMENT
TOTAL
EXPENDITURES
5. 6. 7. 6. 9. 10. 11.
1.587 . 251,014 - 3,257 - 254,271
m _ - - - - -
_ - 145,370 24 254 - 145,648
77 15 244,464 - 5,421 - 249,885
3,573 - 297,604 1,195 4,593 - 303,392
• - - - - -
-
•m mm - - - -
-
M mm 2,937 - . - 2,937
4,946 mm 562,092 4,336 15,161 - 581,589
-
- 764,659 - 7,505 - 772,164
• m • - - - -
-
- 39,019 - 267 - 39,286
• - - - - -
-
-
- 253,273 - 2,190 M 255,463
_
-
- - -
* -
1,266 21 715,920 «a 73,370 - 789,290
- m 252,088 - 450 •• 252,538
m «» _ _ » - -
_
_ • - - - -
342 _ 319,166 - 230 - 319,396
751 - 67,823 - 752 " 68,575
• - - - - - -
. . 288,594 - 14,823 - 303,417
•• - 120,820 - 4,602 " 125,422
_
_ -
- -
-
-
881 _ 600,505 162 16,074 - 616,741
180 - 40,361 1,006 697 " 42,064
- -
-
- -
- -
M — _ - - - -
506 mm 890,112 3,544 681 - 894,337
- -
-
- -
~ -
. m. _ - -
-
-
- 6,278 7,679 - - fa 7,679
- -
-
- - " —
128,509 — 6,926,670 «. _ - 6,926,670
296 - 288,285 - 2,717 - 291,002
_
- -
- -
- -
. - -
- -
- -
_ _
_
- -
- -
- - 951,987 - 18,853 - 970,840
. - -
-
-
- -
- - -
- -
- -
_
_ _
- -
- -
- - 1,486,929 - 21,614 - 1,508,543
- - -
- • - -
mm _ - - - -
-
Ill - 50,806 - 757 - 51,563
- -
-
- - -
_ _ —
- - -
-
- mm 265,604 3,761 577 - 269,942
- -
-
-
- — m
_ _
_
-
- - mm
- - -
- -
- -
_ _
—
- -
- -
—
{
_ 94,488 m. 2,105 - 96,593
mm M 414,880 - 21,502 - 436,382
6,204 _ 540,156 146 3,101 - 543,403
- 11,369 16,531 70 - - 16,601
-
-
-
- - -
-
-
-
-
- - - -
- -
-
- -
- -
. - -
-
- - -
- -
-
- - -
-
- -
-
- - -
-
tm - - - - - -
- -
-
*m - - -
-
- -
- -
- -
•m
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JUNIOR HIGH SCHOOL
TOTAL
CITY CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
C0DE DISTRICT
<
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ooo
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_
197. 559
»
•
487, 411
-
•
78, 637
«
m
293, 281
105, 806
oo
y J2
8 t >8 E o*O t uj
oo O oo
ooo
-<*
OPERATION
AND
MAINTENANCE
4.
m
36 • 463
-
m
75 ,636
-
-
16 ,616
-
-
37 ,743
19 ,399
69 CUMMTNGT0N
70 DALT0N
71 DANVERS
72 DARTMOUTH
73 DEDHAM
74. DEERFIELD
75 DENNIS
76 DIGHT0N
77 DOUGLAS
78 DOVER
79 DRACUT
80 DUDLEY
81 DUNSTABLE
82 DUXBURY
83 EAST BRIDGEWATER
84 EAST BR00KFIELD
85 EA5THAM
86 EASTHAMPT0N
87 EAST L0MGMEAD0W
88 EAST0N
89 EDGART0WN
90 EGREM0NT
91 ERVING
92 ESSEX
93 EVERETT
94 FAIRHAVEN
95 FALL RIVER
96 FALMOUTH
97 FITCHBURG
98 FLORIDA
99 F0XB0R0UGH
100 FRAMINGHAM
101 FRANKLIN
102 FREETOWN
103 GARDNER
104 GAY HEAD
105 GEORGETOWN
106 GILL
107 GLOUCESTER
108 GOSHEN
109 G0SN0LD
110 GRAFTON
111 GRANBY
112 GRANVILLE
113 GREAT BARRINGT0N
114 GREENFIELD
115 GR0T0N
116 GR0VELAND
117 HADLEY
118 HALIFAX
119 HAMILTON
120 HAMPDEN
121 HANCOCK
122 HANOVER
123 HANSON
124 HARDWICK
125 HARVARD
126 HARWICH
127 HATFIELD
128 HAVERHILL
129 HAWLEY
130 HEATH
131 H INGHAM
132 HINSDALE
133 H0LBR00K
134 H0LDEN
135 HOLLAND
136 H0LLIST0N
1.
4,557
19,068
1,767
11,064
1,924
4,084
12,125
4,095
17,015
8,796
14,130
7,256
5,364
6,437
4,476
3,307
3,424
2,761
11,635
4,676
116,554
248,164
199,889
627,643
244,092
924,128
189,787
347,147
115,282
122,820
48,370
92,408
524,512
212,135
3.
7,828
20,516
7,591
29,345
6,872
3,500
16,157
18,568
23,681
5,781
22,737
9,926
500
21,357
22,699
10,206
9,985
6,680
10,397
41,206
18,697
25,757
35,677
35,744
159,356
50,104
87,906
39,974
47,036
20,290
24,495
6,703
19,057
85,398
25,327
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5.
50
4,197
293
275
265
708
210
10,000
78
898
20
69^
6.
21,467
16
7.
246,457
606,828
104,904
371,433
134,276
24,967
162,817
314,534
264,117
809,795
325,957
1,046,090
7,256
500
256,560
423,319
151,152
160,627
65,177
124,62?
662,751
261,525
8.
938
450
444
235
921
658
9.
3,614
2,882
259
1,265
2,190
10,872
2,804
8,927
2,888
5,713
2,565
3,584
3,828
2,889
307
409
13,686
642
10. 11.
250,071
610,648
105,163
372,698
136,916
24,967
173,689
317,782
273,279
812,683
332,591
1,046,090
7.256
500
259,125
426,903
155,007
163,516
65,484
125.032
676,437
262,825
318
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JUNIOR HIGH SCHOOL
TOTAL
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REGIONAL SCHOOL CO 1— CO CO
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1000 ADMI
O 1— S nr > CO oi 5O COO 2CN —
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1. 2. 3. *•
137 HOLYOKE 12 t 775 426,165 14,321 47,200
138 HOPEDALE - m _ *
139 HOPKINTON . _ . —
140 HUBBAROSTON - * _ •»
141 HUDSON 4i979 141,040 5,710 26,884
14? HULL 5»484 130,328 26,020 20,052
143 HUNTINGTON - • .
144 IPSWICH 9.859 202,171 32,164 29,586
145 KINGSTON « _ >
146 LAKEVILLE m m «B
147 LANCASTER 2,524 62,664 5,863 6,856
148 LANESBOROUGH - _ „
149 LAWRENCE V m _ m
150 LEE _ « „ m
151 LEICESTER . _ „ m
152 LENOX _ m m m
153 LEOMINSTER 6,181 389,334 24,993 74,519
154 LEVERETT m «•
155 LEXINGTON 42,189 1,031,164 92,753 142,024
156 LEYDEN > Hi •»
157 LINCOLN - _ „ ,m
158 LITTLETON «• „ m mWm
159 LONGMEADOW MP _ m m
160 LOWELL 22,073 989,368 30,857 195,126
161 LUDLOW 5,186 176,922 15,508 39,986
162 LUNENBURG - _ .
163 LYNN 37,537 1,349,053 34,296 283,744
164 LYNNFIELD 14,484 281,190 20,295 63,447
165 MALDEN 21,525 895,858 38,287 81,814
166 MANCHESTER - _
167 MANSFIELD _ _ „ B
168 MARBLEHEAD 11,340 399,663 27,483 48,464
169 MARION' m _ „
170 MARLBOROUGH 8,290 216,402 29,610 32,045
171 MARSHFIELD 7,794 273,083 28,582 48,593
172 MASHPEE • M> 7,107
173 MATTAPOISETT i
_ •» »
174 MAYNARD m m m . m
175 MEDFIELD 6,041 144,961 7,786 25,832
176 MEDFORD 32,550 1,005,789 57,167 176,160
177 MEDWAY _ «.
178 MELROSE _ m — ^i
179 MENDON _ # _.
180 MERRIMAC _ m m —,
181 METHUEN 12,172 410,672 39,327 72,768
182 MIDDLEBOROUGH _ «.
183 MIDDLEFIELD _ OR >
184 MIDDLETON _
—
—
185 MILFORD _ ^ ^ . ..
186 MILLBURY 5,049 131,751 11,788 14,929
187 MILLIS 7,127 152,569 12,632 25,747
188 MILLVILLE
189 MILTON 18,241 540,050 19,852 67,505
190 MONROE m m » J
191 MONSON _ m « ^
192 MONTAGUE 4,621 91,791 7,073 14,986
193 MONTEREY « m m «
194 MONTGOMERY > «• m . _.
195 MOUNT WASHINGTON »
., —
196 NAHANT 7,684 85,402 6,511 16,809
197 NANTUCKET _ «• ^, ^
,
198 NATICK 24,006 930,137 35,947 127,746
199 NEEDHAM 21,991 802,884 27,329 125,112
200 NEW ASHFORD a. „
201 NEW BEDFORD 21,914 1,115,219 28,474 223,571
202 NEW BRAINTREE a. —, •»
203 NEWBURY a m
m
204 NEW3URYP0RT
EXPENDITURE SUMMARY
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TOTAL
1
5000 FIXED
CHARGES
9000
PROGRAMS
WITH
OTHERS
TOTAL
CURRENT
EXPENDITURE
6000
COMMUNITY
SERVICES
1
7000
ACQUISITION
OF
FIXED
ASSETS
8000 DEBT
SERVICE
AND
RETIREMENT
TOTAL
EXPENDITURES
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
16,583 - 517,044 4,083 3,500 . 524,627
- - - -
- - -
- - - - • - -
- -
- -
- • -
510 - 179,123 - 209 . 179,332
256 - 182,140 83 1,139 - 183,362
- - — — • - •
3,923 26 277,729 - 6,258 - 283,987
-
- - -
- - -
-
- - -
- • •
-
- 77,907 Mi 1,170 - 79,077
- - -
~
- - -
- - - -
- - -
i - - - - - -
- - - -
- - -
- - - - - - -
13 397 495,437 " 6,000 - 501,437
_ w _ m» _ m •»
- - 1,308,130 1,618 13,878 - 1,323,626
- - - -
- -
'
-
-
- - - - -
- - -
- «* - -
- - - - • - mm
- - 1,237,424 - 11,826 . 1,249,250
- - 237,602 314 3,240 * 241,156
- - - - - - -
5,763 1,393 1,711,786 - 13,117 - • 1,724,903
- - 379,416 2,186 7,135 • 388,737
- - 1,037,484 - 14,003 •a 1,051,487
- - - - -
—
-
_ • m. - - - M>
- 39 486,989 - 2,902 - 489, 891
- mm - mm - » -
285 - 286,632 - 2,416 - 289,048
_ mm 358,052 mm 21,414 _ 379,466
- 22,957 30,064 - - - 30,064
- - - - - -
*
- - -
- _ B» -
_ _ 184,620 50 225 - 184,895
400 109 1,272,175 - 29,614 - 1,301,789
-
- - - - i -
- - -
mm - - -
«" - - - - - -
- _ - - - - -
8,014 ! 168 543,121 452 3,816 - 547,389
mt - - - - - -
- - -
- - m M
- - -
-
- - -
- _ -
- • - •
1,401 - 164,918 510 358 - 165,786
- - 198,075 - 10.970 - 209,045
— — M _ m _ m
- - 645,648 - 10,319 - 655,967
- - - -
- - M
- - - _
- _ •
872 - 119,343 14 367 - 119,724
- - -
-
- WM -
- - -
-
- - -
mm _ - - mm - •
- - 116,406 - 131 - 116,537
mw - - - - m —
- - 1,117,836 - 8,797 - 1,126,633
-
- 977,316 . 3,805 13,478 • 994,599
- 7,155 7,155 - - - 7,155
22,672 - 1,411,850 1,000 10,436 - 1,423,286
-
-
- - - -
-
-
- -
- - -
-
-
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TABLE 18
JUNIOR HIGH SCHOOL
TOTAL
CITY CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
C0DE DISTRICT
<
§1 ° zCN —
OO
S E ^CD r- u-i
oo O oo
is
si
< £O K ±o ^ <
^r o S
205 NEW MARLBOROUGH
206 NEW SALEM
207 NEWTON
208 NORFOLK
209 NORTH ADAMS
210.,, NORTHAMPTON
211 NORTH AND0VER
212 NORTH ATTLEB0R0UGH
213 N0RTHB0R0UGH
21* N0RTHBRIDGE
215 NORTH BR00KFIELD
216 NORTHFIELD
217 NORTH READING
216 NORTON
219 N0RWELL
220 NORWOOD
221 OAK BLUFFS
222 OAKHAM
223 ORANGE
22* ORLEANS
225 OTIS
226 OXFORD
227 PALMER
228 PAXT0N
229 PEAB0DY
230 PELHAM
231 PEMBROKE
232 PEPPERELL
233 PERU
234 PETERSHAM
235 PHILLIPST0N
236 PITTSFIELD
237 PLAINFIELD
238 PLAINVILLE
239 PLYMOUTH
240 PLYMPTON
241 PRINCETON
242 PROVINCETOWN
243 QUINCY
244 RANDOLPH
245 RAYNHAM
246 READING
247 REH0B0TH
248 REVERE
249 RICHMOND
250 ROCHESTER
251 ROCKLAND
252 R0C«CP0RT
253 R0WE
254 ROWLEY
255 R0YALST0N
256 RUSSELL
257 RUTLAND
258 SALEM
259 SALISBURY
260 SANDISFIELD
261 SANDWICH
262 SAUGUS
263 SAVOY
264 SCITUATE
265 SEEK0NK
266 SHARON
267 SHEFFIELD
268 SHELBURNE
269 SHERBORN
270 SHIRLEY
271 SHREWSBURY
272 SHUTESBURY
76,615
3,026
9,492
5*480
13.869
5.720
9,960
7*620
10,936
2.587,622
160.567
419.622
123.924
147.583
168.006
246.007
121.092
322*518
7.434 334.064
21.384
1.986 • 56,666
30.236 1*723.646
11.476 526*636
5.810 97*179
14,304 456*295
2,009 79.437
18,479 682.453
7,023 202.823
7,318
6,655
7,296
6,295
1,318,739
309,414
160,330
224,014
287,124
34,975
16,300
40,854
6,299
10,981
16,913
18.750
13,790
23,059
108.229
3.188
92.599
6.892
64,516
30,091
8,364
11,388
12,974
60,032
6,810
m
9,613
12,322
5,007
19,479
16,484
19,099
3,288
14,958
319,852
15,258
69,004
13,588
46,103
m
25*922
45*151
21,829
45*146
76*579
188*565
16*475
273*69}
77*866
16.397
70*172
5*611
103*482
47.110
32*781
29*425
35.086
2,306
EXPENDITURE SUMMARY
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TOTAL
5000 FIXED
CHARGES
9000
PROGRAMS
WITH
OTHERS
TOTAL
:
CURRENT
'
EXPENDITURE
6000
'
COMMUNITY
SERVICES
'
7000
ACQUISITION
OF
FIXED
ASSETS
8000 DEBT
SERVICE
AND
RETIREMENT
TOTAL
EXPENDITURES
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
- - -
-
_ IB
_
- - -
-
- . _
117 - 3.019,181 5,622 35,559 - 3.060.362
- -
- -
- • _
3,149 - 198, 3C0 928 - B 199.228
117 - 539,089 221 13,705 . 553.015
- - 149,291 - 4.388 mm 153.679
856 - 219,392 645 3,875 - 223.912
- - - -
-
- _
- - 216,561 - 1.049 - 217*610
-
- - -
- - -
- - - -
- • _
- - 319,868 127 3.145 - 323.140
- - -
- -
- _
- - 164,331 - 519 . 164,850
5,012 - 406,671 5,450 802 - 412.923
"• • ~
-
- -
- - -
-
- _ .
- - -
- - « -
M - -
- -
- m
" -
- -
- -
-
- - - mm - - n
~ -
- - - - a
-
- - - - - _
- - 526,306 - - - 526,306
~ - 3,188 - - •» 3.188
- -
- - - V* -
~ -
- -
- - -
~ -
- - - 1 -
M - - -
-
-
-
-
- - . M _
765 104 1,622,156 - 2,816 - 1,624.972
-
- - -
-
- -
• —
- «• -
- -
- - - -
_ m ' _
- -
- - -
- •
- -
- - - •*
_
- - 82,019 - 770 . 82.789
6,682 537 2,C99,3C8 3,316 16,601 - 2,119.225
- 2B5 646,354 124 34,441 - 680.919
36 <+7 127,833 - 588 - 128.421
5,702 9 557,870 - 3,479 •» 561,349
2,675 - 102,706 - 5,577 - 108,283
-
- 664,446 - 2,098 - 866,544
- 42,784 49,594 - - - 49,594
- -
- - - • -
- - 266,569 136 5,228 - 271,933
- -
-
-
- •* -
-
- - - - » •
-
- - - - mm m
™ - - ~ -
-
-
-
- - - -
_ mm
-
- - -
- m -
- - - - - mm m
-
- 12,322 - - mm 12,322
1 - - -
- - -
-
- - - - P* -
- - - - -
- «•
* 4,263 9,270 - - i 9,270
-
- 368,992 627 4,626 . 374,245
-
- 212,894 - 9.939 - 222,833
-
- 285,495 - 8,951 - 294,446
-
- - - - -
_
- 20,421 23,709 - - - 23,709
- - - - - -
-
-
- - J -
_
_
—
- 310,683 - 139 M 310,822
'•
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TABLE 18 -
JUNIOR HIGH SCHOOL
TOTAL
CITY CITY, TOWN OR
"'
P REGIONAL SCH001C0DE DISTRICT
<
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° ^ <O CL 5T o S
273 SOMERSET
274 S0MERVILLE
275 SOUTHAMPTON
276 S0UTHB0R0UGH
277 S0UTHBRIDGE
278
27$
SOUTH HADLEY
S0UTHWICK
280 SPENCER
281 SPRINGFIELD
282 STERLING
283 ST0CKBRIDGE
284 ST0NEHAM
285 ST0UGHT0N
286 STOW
287 STURBRIDGE
288 SUDBURY
289 SUNDERLAND
290 SUTTON
291 SWAMPSC0TT
292 SWANSEA
293 TAUNTON
294 TEMPLET0N
295 TEWKSBURY
296 TISBURY
297 TOLLAND
298 T0PSFIELD
299 T0WNSEND
300 TRURO
301 TYNGSB0R0UGH
302 TYR INGHAM
303 UPTON
304 UXBRIDGE
305 WAKEFIELD
306 WALES
307 WALP0LE
308 WALTHAM
309 WARE
310 WAREHAM
311 WARREN
312 WARWICK
313 WASHINGTON
314 WATERT0WN
315 WAYLAND
316 WEBSTER
317 WELLESLEY
318 WELLFLEET
319 WENDELL
320 WENHAM
321 WESTB0R0UGH
322 WEST B0YLST0N
323 WEST BRIDGEWATER
324 WEST BR00KFIELD
325 WESTFIELD
326 WESTFORD
327 WESTHAMPTON
328 WESTMIN5TER
329 WEST NEWBURY
330 WESTON
331 WESTP0RT
332 WEST SPRINGFIELD
333 WEST ST0CKBRIDGE
334 WEST TISBuRY
335 WESTWOOD
336 WEYMOUTH
337 WHATELY
338 WHITMAN
339 WILBRAHAM
340 WILLIAMSBURG
1.
11,124
19.577
6,666
68,934
10,744
10*606
14,219
10,345
7,856
18,650
2,189
13,956
9,554
22,755
2,532
3,613
12,226
7,420
14,056
7,803
20,631
6,713
215,324
1,140,470
208,278
2,930,084
264,936
269,922
331,687
358,563
378,239
309,333
982,266
47,396
608,654
363,782
861,751
54,520
137,933
438,313
185,875
274,1^0
242,291
218,473
996,217
140,871
3.
16,202
20,452
7,915
94,679
14,119
14,816
33,243
47.471
3,258
3,552
29*500
26,075
87,209
4,503
18.463
15,850
50,649
6.305
5.791
12,711
48.389
35,388
25,840
16,916
15,935
74,631
10,480
4.
38 .303
3 • 499
-
•-
49 • 089
-
m
432 .295
-
•
49 .140
43 .271
60.914
61*451
47.462
36.420
174,579
9.276
84,10?
54.293
91.936
9.878
16.262
75,996
32,318
33,457
69,783
40,521
187,177
31,778
EXPENDITURE SUMMARY
TABLE 18
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TOTAL
5000 FIXED
CHARGES
9000
PROGRAMS
WITH
OTHERS
TOTAL
CURRENT
EXPENDITURE
6000
COMMUNITY
SERVICES
7000
ACQUISITION
OF
FIXED
ASSETS
8000 DEBT
SERVICE
AND
RETIREMENT
TOTAL
EXPENDITURES
5. 6. 7. t>. 9. 10. U.
5,628 _ 2S6,581 „ 7,154 _ 293,735
-
- 1,133,998 56 - 1,184,054
-
- - -
-
- -
- - - - - -
-
- - - - - • -
- - 271,948 - 5,480 ip 277,428
-
- - -
- -
-
- - - _ •-» -
34,502 - 3,560,494 "35,734 55,389 - 3,651,617
- - - -
- -
-
_
_ _ _ _ - -
1,213 - 340,152 760 9,886 a» 350,818
- 97 338,712 111 1,216 - 340.039
- - - - - -
-
-
- - - w* - -
- - - - - - -
-
- - - - •p -
• — w _ „ „ _
* - 440,063 - 1.962 - 442,025
-
- - - - m «
m - - - - >
• - - - - - -
- - 480,428 - 1.747 - 482,175
- - - - - -
-
- •• 4,018 - - - 4,018
- - -
-
- -
-
_ _ -
- - -
-
-
- 3,552 - - - 3.552
-
- - - -
- ••
- - •v - - - -
-
- -
- -
- -
_ _
- - «-» - -
- 69 465,615 - 2,106 - 467.721
- - -
- - ~ "•
— 36 379,720 355 3,762 a 383.837
3,096 135 1,265,935 - 9,225 - 1.275.160
68 - 63,434 - - - 63.434
- - -
-
-'
- -
- - -
- -
- -
- -
-
- -
- -
_
_
_
- -
- -
345 _ 725,525 33 1,776 - 727,334
- - 4^3,479 1,293 5.550 B 450,322
- — -
- - -
-
4,005 - 1,031,096 10,170 18.351 - 1,059,617
- - -
- - -
-
- - 6,305 - - - 6,305
_ - 72,721 - 424 - 73,145
- 179 170,698 - 157 - 170,855
- -
-
- -
~ »
- - -
- - —
"
mm m, _ _ _ m
3,071 _ 577,995 s,290 1,591 - 588,876
56 - 261,057 124 715 " 261,896
- - -
- - •V -
- -
-
- -
- -
_ -
-
- - m> -
- 1.129 346.622 - 7,395 - 356,017
_ -
-
- -
- -
2,957 1 6 8 339,916 99 10,567 - 350,584
- - -
- - -
-
_ - -
«£ - - -
_ — 274,92? - 10,251 - 285,180
191 - 1 . 2 7 8 , 8 4 7 - 5,372 - 1,284,219
- _ -
- -
- -
63 - 1 5 9 , 9 C 5 - 3.286 - 193,191
- -
-
- - - W»
324 TABLE 18 -v Concluded
JUNIOR HIGH SCHOOL
TOTAL
o Qzr
CITY CITY, TOWN OR
<
az
z
o
o
o
ION
Al
NANCE
REGIONAL SCHOOL CO 1— OO CO
CODE DISTRICT z rD .
l_U 1— cu
iwav0001 2000
S t >S E &O r- lu
OO O oo 4000
OPER, MAIN
i
i. 2. 3. 4.
341 WILLIAMSTOWN _ p. ,p
342 WILMINGTON 4,191 228,082 26,044 4,428
343 WINCHENDON - m. _
344 WINCHESTER 25.160 636,931 43,114 87.541
345 WINDSOR - _ _
346 WINTHROP 14,313 294,581 23,229 36.336
an WOBURN 10,981 481.413 33,206
!
98.039
348 WORCESTER 61,848 3.488.593 106,649 497.991
349 WORTHINGTON - _ _ —
350 WRENTHAM . > _
—
351 YARMOUTH . i _ „
401 BEVERLY TRADE SCHOOL . _ _ „
403 LYNN INDEPENDENT INQ SHOE * _ «, m
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL • _ _ „
40B WORCESTER BOYS TRADE HIGH p «. — m
600 ACTON-BOXBOROUGH _ * _ m
605 AMHERST-PELHAM 9.505 229,050 9,195 30.834
610 ASHBURNHAM-WESTMINSTER %m - -
615 ATH0L-R0YAL5T0N 8,041 152.740 27,381 29.918
620 BERLIN-EOYLSTON - _ „
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM . . m —
630 BUCKLAND-SHELBURNE . „ m
—
635 CENTRAL BERKSHIRE _ _ _ ^
640 CONCORD-CARLISLE > . _ „
645 DENNIS-YARMOUTH _ „ _
—
650 DIGHTON-REHOBOTH _ _ _ „
655 D0VER-SHER30RN _ „ „ w
660 EASTHAM-0RLEAN5-WELLFLEET _ «. „
—
665 FRE^TO'A'N-LAKEVILLE - _ _ m
670 FRONTIER _ «, _ m
672 GATEWAY " « «, _ m
675 HAMILTON-v.ENHAM »
_ _ w
680 HAMPDEN-WIL&RAHAM * «. „
—
685 HAWLEMONT — m _
—
690 KING PHILIP _ _ _
—
695 LINCOLN-SUDBURY - - -
-
700 MARTHAS VINEYARD *m _ .
705 MASCONOMET _ «, m, pa
710 MENDCN-uPTON . „ m —
715 MOUNT GPEYLOCK _
_
mt
—
717 MOHAWK "EGIONAL _ > m
720 NARRAGANSETT _ „ _ •
725 MASHCBA _ w m. »
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH _ M «, P,
735 NORTH MIDDLESEX — „ ^
—
740 OLD ROCHESTER _
— —
—
745 PENTUCKET _
_ ., —
750 PIONEER VALLEY _ „ «
—
751 PLYMOUTH-CARVER _ „ a. ^
753 OUABBIN REGIONAL _ m pa m
755 RALPH C MAHAR _ mm ., m
760 SILVER LAKE «• _ „ m
765 SOUTHERN BERKSHIRE _
— p. ^
767 SPENCER-E 3R00KFIELD REG i - - -
770 TANTASQUA .
775 WACHUSETT m *w — —
780 WHITMAN-HANSON «, p. M m
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TEC _ p, ., p.
806 BLUE HILLS REG VOC _ pa P, ,.
809 C H MCCANM VOCATIONAL HIG _ — «p> —
820 FRENCH KING REG VOC „ — p, V
821 GREATER FALL RIVER VOC „ „, —
—
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH — — 1 _ p,
852 NASHOBA VALLEY TECH _ „ ,p p.
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH •» — tm
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG „, im
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH „. tm tm p,
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE tm m mm —
910 BRISTOL COUNTY _ ^ wm p.
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL a* m •m •
915 NORFOLK COUNTY mm M ^
917 NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL - - *m -
STATE TOTAL "i 1,608,354 58,950,185 3^574,689 9.313,427
TABLE 18 - Concluded
EXPENDITURE SUMMARY
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6.
337
3,800
2,148
17
7.
262,745
792,746
369,313
627,439
4,157,229
2,211
20,716
9.
4,142
9,537
29,647
6,723
64,926
12,052
7,071
290,636
225,151
1,100,456
2,690
1,542
982,822
10. 11.
266,887
804,494
398,960
634,162
4,242,871
161,050
8,015
1,261,506
293,326
234,708
35,213 1 ,018,035
333,980 141,69<' 73,922,327 130,144 3,011 ,793 204, 27R '7,268,542
326 TABLE 18A
JUNIOR HIGH SCHOOL
2000 INSTRUCTION
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
2O
>
LU
to
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-z.
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<
LU
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oo
o
o
CO
1—X
LU
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1. 2. 3. 4.
1 ABINGTON 4,945 15,089 160,276 1,371
2 ACTON - - - -
3 ACUSHNET - 6,295 91,417 2,053
4 ADAMS 1.306 13,713 171,412 5,909
5 AGAWAM 539 25,271 182,814 4,477
6 ALFORD - - - -
7 AMESBURY - - - -
8 AMHERST - - - -
9 ANDOVER 6,758 27,958 385,557 6,025
10 ARLINGTON 17,480 35,946 490,125 7,509
11 ASHBURNHAM - - i -
12 ASHBY 546 3,623 22,378 375
13 ASHFIELD - - - -
14 ASHLAND - 17,024 163,826 3,766
15 ATHOL - *m - -
16 ATTLEBORO 4,464 46,509 471,893 3,116
17 AUBURN 9,351 11,717 161,759 3,970
18 AVON „ _ . _
19 AYER - • - -
20 BARN5TABLE 7,462 15,363 204,574 754
21 BARRE 3,565 7,561 31,510 2,914
22 BECKET . • - -
23 BEDFORD 28,623 162,478 9,873
24 BELCHERTOWN 5,836 6,649 67,246 1,944
25 BELL INGHAM - w •• -
26 BELMONT 18,736 33,182 396,941 10,731
27 BERKLEY 1,030 2,765 23,108 1,224
28 BERLIN - - - -
29 BERNARDSTON - - - -
30 BEVERLY 5,967 36,743 628,478 6,412
31 BILLERICA - - wm -
32 BLACKSTONE - - - -
33 BLANDFORD - m - -
34 BOLTON - - - -
35 BOSTON 142,696 892,725 3,859,410 136,072
36 BOURNE 19,008 26,187 160,958 2,136
37 BOXBOROUGH - - - -
38 BOXFORD - - - -
39 BOYLSTON - - - -
40 BRAINTREE 6,711 53,492 678,580 10,517
41 BREWSTER - - - -
42 BRIDGEWATER - • - -
43 BRIMFIELD - - - -
44 BROCKTON 8,833 101,517 1,070,409 19,201
45 BROOKFIELD - - - -
46 BROOKLINE - - • -
47 BUCKLAND 1,922 760 34,162 352
48 BURLINGTON - - - -
49 CAMBRIDGE - - - -
50 CANTON - 14,483 175,244 3,041
51 CARLISLE - - - -
52 CARVER _ _ m- _
53 CHARLEMONT - - - -
54 CHARLTON - - - -
55 CHATHAM 6,858 5,827 53,358 787
56 CHELMSFORD 13,565 15,644 252,524 3,620
57 CHELSEA 6,118 36,476 425,384 4,788
58 CHESHIRE - - - -
59 CHESTER _ - - -
60 CHESTERFIELD _ . - -
61 CHICOPEE - - - -
62 CHILMARK _ - - -
63 CLARKSBURG _ _ - -
64 CLINTON _ _ - -
65 COHASSET _ _ _ -
66 COLRAIN _ _ _ _
67 CONCORD _ _ _ -
68 CONWAY
EXPENDITURE SUMMARY
TABLE 18A.
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BREAKDOWN
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1. 2. 3. 4.
69 CUMMINGTON _ •» a, ^
70 DALTON - 15,008 168,145 2,819
71 DANVERS - - - _
72 DARTMOUTH - _ _ a.
73 DEDHAM 4,876 40,970 414,522 11,040
74 DEERFIELD - - _ •
75 DENNIS - - _ «
76 DIGHTON 4,176 8,680 62,469 3,312
77 DOUGLAS - - — m
78 DOVER - . - •
79 DRACUT 5,114 22,744 232,641 6,962
80 DUDLEY 774 9,592 92,192 2,481
81 DUNSTABLE - - _ _
82 DUXBURY - _ _ a.
83 EAST BRIDGEWATER _ _ _ _
84 EAST BROOKFIELD - _ •
_
85 EASTHAM - - - "
86 EASTHAMPTCN _ 11,213 97,984 294
87 EAST LONGMEADOW - 19,532 202,547 4,250
88 EASTON 10,666 12,782
.
156,474 - 4,918
89 EDGARTOWN - . _ _
90 EGREMONT • _ Mi p
91 ERVIMG _ _ mm _
92 ESSEX - - . Mi
93 EVERETT 22,909 42,658 513,545 7,111
94 FAIRHAVEN 758 24,215 189,051 5,008
95 FALL RIVER 21,615 50,923 780,270 25,817
96 FALMOUTH - • - _
97 FITCHBURG - _ _ _
98 FLORIDA - m •
I
_
99 FOXBOROUGH - mm _ _
100 FRAM INGHAM _ _ _ _
101 FRANKLIN _ _ _ _
102 FREETOWN mm - B -
103 GARDNER a, — m
104 GAY HEAD _ _ _ _
105 GEORGETOWN _ _ _ «.
106 GILL - _ M> m
107 GLOUCESTER _ _ «, mm
108 GOSHEN _ . _ mm
109 GOSNOLD _ I _ mm
110 GRAFTON 4,804 11,244 160,455 2,417
111 GRANBY - _ _ _
112 GRANVILLE _ Mi _ _
113 GREAT BARRINGTOM _ _ _ _
114 GREENFIELD p 26,776 284,431 8,984
115 GROTON - 12,698 99,710 2,412
116 GROVELAND _ _ _ m
117 HADLEY _ H _ *m
118 HALIFAX _ _ _ m
119 HAMILTON 1,887 12,098 99,745 7,356
120 HAMPDEN 34 2,726 44,545 542
121 HANCOCK •. _ _ _
122 HANOVER «, »_, _ m
123 HANSON — ,_,
_ a,
124 HARDWICK _ „ m, _
125 HARVARD _ __, mm
_
126 HARWICH 13,144 4,583 67,929 1,111
127 HATFIELD mm m *m t.
128 HAVERHILL — „ ,_, fm
.29 HAWLEY _
— — —
.30 HEATH B __, -» __,
.31 H INGHAM 9,411 49,066 416,965 8,097
.32 HINSDALE —
— _
,_,
.33 HOLBROOK „ tm _ _
.34 HOLDEN 5,260 13,662 189,965 127
l35 HOLLAND
_ lm _
L36 HOLLISTCN
EXPENDITURE SUMMARY
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JUNIOR HIGH SCHOOL
2000 INSTRUCTION
CITY, TOWN OR o co co
I! REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
oo
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xx> Oi LU LLJCO Q_ (— 1—
1. 2. 3. 4.
137 HOLYOKE 1,019 25,442 343,637 10,670
138 HOPEDALE - - - -
139 HOPKINTCN - mm *B m»
140 HUBBARDSTON - - - -
141 HUDSON - 10,602 125,642 4,619
142 HULL 1.148 10,448 110,801 2,703
143 HUNTINGTON - - - -
144 IPSWICH - 13*011 172,013 2,016
145 KINGSTON - mm - -
146 LAKEVILLE - mm - -
147 LANCASTER 4,088 2,937 54,711 446
148 LANESBOROUGH - - - -
149 LAWRENCE - - - -
150 LEE - - mm -
151 LEICESTER - - - -
152 LENOX - - - -
153 LEOMINSTER 3,457 28,063 334,364 6,908
154 LEVERETT _ _ - -
155 LEXINGTON 50,794 76,531 805,205 12,956
156 LEYOEN - - - -
157 LINCOLN - - m -
158 LITTLETON - - - -
159 LONGMEADOW - - - -
160 LOWELL 4,966 80,906 847,522 27,197
161 LUDLOw - 13,217 147,183 295
162 LUNENBURG - - - -
163 LYNN 61,677 79,966 1,159,819 22,057
164 LYNNFIELD 1,420 21,861 231,067 7,772
165 MALDEN 16,700 67,464 751.^43 6,262
166 MANCHESTER - - - -
167 MANSFIELD - - - -
168 MARBLEHEAD - 37,986 333,828 4,985
169 MARION - - - -
170 MARLBOROUGH - 16,276 185,919 2,923
171 MARSHFIELD _ 26,439 213,801 4,444
172 MASHPEE - - - mm
173 MATTAPOISETT - - - -
174 MAYNARD - - - -
175 MEDFIELD 6,39C 16,721 107,311 3,044
176 MEDFORD 18,317 55,848 830,291 20,604
177 MEDWAY - - mm -
178 MELROSE - - - -
179 MENDON - - - -
180 MERRIMAC - - - -
181 METHUEN 5,884 31,939 344,664 5,803
182 MIDDLEBOPOUGH - - - -
183 MIDDLEFIELD - - - -
184 MIDDLETON - - - -
185 MILFORD - - - -
186 MILLBURY - 9,863 113,722 1,790
187 MILLIS - 11,009 126,549 1,882
188 MILLVILLE _ _ - m»
189 MILTON 7,277 53,609 431,962 4,098
190 MONROE - - mm -
191 MONSON - - - -
192 MONTAGUE - 7,000 81,001 2,683
193 MONTEREY - - - -
194 MONTGOMERY - - - -
195 MOUNT WASHINGTON - - i -
196 NAHANT 6,439 9,141 66,872 892
197 NANTUCKET - - - -
198 NATICK 6,255 88,512 755,973 9,021
199 NEEDHAM 31,634 65,851 611,384 19,991
200 NEW ASHFORD - - - -
201 NEW BEDFORD 20,316 75,521 931,797 12,017
202 NEW BRAINTREE _ _ - -
203 NEWBURY _ tm - -
204 NEW3URYP0RT m
EXPENDITURE SUMMARY
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205 NEW MARLBOROUGH - - - -
206 NEW SALEM - - - -
207 NEWTON 93,216 222,617 1,991,999 26,342
208 NORFOLK - mm - -
209 NORTH ADAMS 9,757 13,236 134,452 1,137
210 NORTHAMPTON - 41,729 339,076 5,925
211 NORTH ANDOVER 1,330 15,359 97,145 1*455
212 NORTH ATTLEBOROUGH - 22,732 116,228 2,342
213 NORTHBOROUGH - - - •
214 NORTHBRIDGE 410 15,497 139,596 3*114
215 NORTH BROOKFIELD - - - -
216 NORTHFIELD - - -
217 NORTH READING 4,742 14,886 210,035 462
218 NORTON - - - -
219 NORWELL 498 13,420 94,439 2.057
220 NORWOOD 5,656 22,286 260,809 5.182
221 OAK BLUFFS - - " ™
222 OAKHAM - - - -
223 ORANGE - - - -
224 ORLEANS - - - -
225 OTIS - - - -
226 OXFORD - - - -
227 PALMER - - - •
228 PAXTON - mm - -
229 PEABODY 13,706 19,460 263,898 15.000
230 PELHAM - - - -
231 PEMBROKE - - - -
232 PEPPERELL - - - -
233 PERU - - - -
234 PETERSHAM - - - -
235 PHILLIPSTON - - - -
236 PITTSFIELD 34,356 80,225 1,043,546 29.543
237 PLAINFIELD - - - -
238 PLAINVILLE - * ™ —
239 PLYMOUTH _ i - - -
240 PLYMPTON - - - -
241 PRINCETON - - - -
242 PROVINCETOWN 2,763 2,834 46,722 1.340
243 QUINCY 24,325 137,076 1,386,494 30.737
244 RANDOLPH 3,592 33,912 447,099 10,510
245 RAYNHAM 2,785 5,670 82,680 2,047
246 READING 4,696 33,354 380,027 8,958
247 REHOBOTH 4,645 9,334 63,570 1,563
248 REVERE 39,950 84,746 543,266 8,473
249 RICHMOND - - - -
250 ROCHESTER - - - -
251 ROCKLAND 29 23,192 165,770 4,097
252 ROCKPORT - - - •
253 ROWE - - - -
254 ROWLEY - - » -
255 ROYALSTON - - ™ "
256 RUSSELL _ _ - m
257 RUTLAND - - - •
258 SALEM - - - -
259 SALISBURY - - mr -
260 SANDISFIELD - - ma -
261 SANDWICH - - - -
262 SAUGUS - - ma -
263 SAVOY - - - -
264 SCITUATE 7,6l7 19,384 237,839 7,919
265 SEEKONK 8,696 12,053 118,611 5,841
266 SHARON _ 14,720 187,067 4,025
267 SHEFFIELD - - - -
268 SHELBURNE - - - -
269 5HERB0RN - - - -
270 SHIRLEY _ - - -
271 SHREWSBURY 46 26,075 238,107 4,135
272 SHUTESBURY
TABLE 18A
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273 SOMERSET 16il89 12,933 160,021 1,925
274 SOMERVILLE 24,163 73,851 951,950 11,434
275 SOUTHAMPTON mt - - -
276 SOUTHBOROUGH - - - -
277 SOUTHBRIDGE - - - -
278 SOUTH HADLEY 1,672 16,814 164,900 4.937
279 SOUTHWICK - - - -
280 SPENCER - - - -
281 SPRINGFIELD 57,447 224,368 2,435,829 40,371
282 STERLING - V -
283 STOCKBRIDGE - - - -
284 STONEHAM 9,467 29,117 197,533 3,290
285 STOUGHTON 1,593 37,497 210,987 3,322
286 STOW - m - m
287 STURBRIDGE m M> m*
288 SUDBURY - mm - -
289 SUNDERLAND - - " "
290 SUTTON _ _ - -
291 5WAMPSCOTT - 27,312 264,496 13,049
292 SWANSEA w - - -
293 TAUNTON - - - -
294 TEMPLETON - - - -
295 TEwKSBURY 2,751 26,425 286,653 6,160
296 TIS6URY - - - -
297 TOLLAND - - - -
298 TOPSFIELD - - - -
299 TCWNSEND - - - -
300 TRURO - • - -
301 TYNGSBOROUGH - - B -
302 TYR INGHAM
*
- -
- wm
303 UPTON - - wm -
304 UXBRIDGE - - - -
305 WAKEFIELD 4,768 30,777 313,620 4,507
306 WALES - - - -
307 WALPOLE 2,454 < 25,893 248,961 6,071
308 WALTHAM 16,746 80,367 799,392 12,586
309 WARE - 2,563 40,788 1,504
310 WAREHAM - - - -
311 WARREN - - - -
312 WARWICK - • - -
313 WASHINGTON - - - -
314 WATERTOWN 13,267 45,641 491,929 6,905
315 WAYLAND 6,706 27,879 288,602 3,001
316 WEBSTER - - - -
317 WELLESLEY 26,023 57,679 703,953 15,671
318 WELLFLEET - - WM -
319 WENDELL - m» - -
320 WENHAM 3,034 4,691 43,974 2,391
321 WESTBOROUGH mt 12,135 121,495 724
322 WEST BOYLSTGN - - - -
323 WEST BRIDGEWATER - - -
324 WEST BROOKFIELD M _ «» ••
325 WESTFIELD 8,924 40,130 357,437 7,530
326 WESTFORD 3,388 13,519 148,949 4,166
327 WESTHAMPTON - - - m
328 WESTMINSTER - . - mm
329 WEST NEWBURY _ - mm -
330 WESTON 7,334 20,991 215,231 1,884
331 WESTPORT - - - -
332 WEST SPRINGFIELD 7,578 17,029 194,379 5,298
333 WEST STOCKBRIDGE _ - - -
334 WEST TISBURY _ *• - -
335 WESTWOOD _ 27,022 173,278 3,429
336 WEYMOUTH 19,577 57,328 811,329 12,894
337 WHATELY _ • - -
338 WHITMAN 17,014 12,379 99,459 3,022
339 WIL8RAHAM - _ - -
340 WILLIAMSBURG
EXPENDITURE SUMMARY
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341 WILLIAMSTOWN _ - - -
342 WILMINGTON 20*487 9.340 172,654 7,482
343 WINCHENOOM - - 1 mm
344 WINCHESTER 21*833 70,069 455,264 14,187
345 WINDSOR - - p •
346 WINTHROP 16,530 25,957 242,077 1,004
347 WOBURN - 27,032 398,379 16,784
348 WORCESTER 54,245 176,446 2,964,323 71,323
349 WORTHINGTON - mm mm •
350 WRENTHAM - m - 7
351 YARMOUTH - - - ~
401 BEVERLY TRADE SCHOOL - - - "
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE - - - "
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL - - - -
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH - - - -
600 ACTON-BOXBOROUGH - - - -
605 AMHERST-PELHAM 1,442 21,045 179,284 2,398
610 ASH3URNHAM-WESTMINSTER - * * •
615 ATHOL-ROYALSTON 106 11,903 127,560 2,685
620 BERLIN-BOYLSTON - m l
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM - m - "
630 BUCKLAND-SHELBURNE - mm - -
635 CENTRAL BERKSHIRE - - <» -
640 CONCORD-CARL I 5LE - - -
645 DENNIS-YARMOUTH - - - -
650 DIGHTON-REHOBOTH - - - -
655 D0VER-5HERB0RN - - - -
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET - - m -
665 FREETOWN-LAKEVILLE - m» -
670 FRONTIER - - - -
672 GATEWAY . - - - -
675 HAMILTON-WENHAM - M - "
680 HAMPDEN-WILBRAHAM - - - ~
685 HAWLEMONT - - - -
690 KING PHILIP - - - -
695 LINCOLN-SUDBURY - " — —
700 MARTHAS VINEYARD _ - - -
705 MASCONOMET - - - ~
710 MENDON-UPTON - - mo -
715 MOUNT GREYLOCK - - -
717 MOHAWK REGIONAL - w — ~
720 NARRAGANSETT - - - -
725 NASHOBA - - - •
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH - - - -
735 NORTH MIDDLESEX - - •» "
740 OLD ROCHESTER - - - —
745 PENTUCKET - mm - -
750 PIONEER VALLEY - - - -
751 PLYMOUTH-CARVER - - - "
753 QUAB3IN REGIONAL - - - mm
755 RALPH C MAHAR - - - "
760 SILVER LAKE - - - "
765 SOUTHERN BERKSHIRE - - - —
767 SPENCER-E BROOKFIELD REG - - » —
770 TANTASQUA - - mm -
775 WACHUSETT - - mm ~
780 WHITMAN-HANSON - - - «•
805 BLACKSTCNE VALLEY VOC TEC - - - ™
806 BLUE HILLS REG VOC - - - -
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG - m - —
820 FRENCH KING REG VOC - - - -
821 GREATER FALL RIVER VOC - M - -
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH - - - -
852 NASHOBA VALLEY TECH - - B -
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH - - - -
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG - - - mm
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH - - Pi -
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE - - - -
910 BRISTOL COUNTY - - - -
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL - - - -
915 NORFOLK COUNTY - - - -
917 NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL — — m
STATE TOTAL 1,276,958 4,958,404 47,871,448 1,030,211
EXPENDITURE SUMMARY
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BREAKDOWN
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5.
3.540
25»760
17.043
61.971
8.787
2*432
6.
6*366
383
71
6.471
2.508
252
7.
14.465
42.919
7.355
22.104
153.8U
13.586
7.511
8.
1.000
114
533
275
291
973.533 230,215 2.488,075 105,080 16,261
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I ABINGTON
2 ACTON
3 ACUSHNET
4 ADAMS
5 AGAWAM
6 ALF0RD
7 AMESBURY
8 AMHERST
9 ANDOVER
10 ARLINGTON
11 A5HBURNHAM
12 ASHBY
13 ASHFIELD
14 ASHLAND
15 ATH0L
16 ATTLEBORO
17 AUBURN
18 AVON
19 AYER
20 BARNSTABLE
21 BARRE
22 BECKET
23 BEDFORD
24 BELCHERT0WN
25 BELLINGHAM
26 BELMONT
27 BERKLEY
28 BERLIN
29 BERNARDST0N
30 BEVERLY
31 BILLERICA
32 BLACKST0NE
33 BLANDF0RD
34 BOLTON
35 BOSTON
36 BOURNE
37 B0XB0R0UGH
38 B0XF0RD
39 B0YLST0N
40 BRAINTREE
41 BREWSTER
42 BRIDGEWATER
43 BRIMFIELD
44 BROCKTON
45 BR00KF1ELD
46 BR00KLINE
47 BUCKLAND
48 BURLINGTON
49 CAMBRIDGE
50 CANTON
51 CARLISLE
52 CARVER
53 CHARLEM0NT
54 CHARLTON
55 CHATHAM
56 CHELMSFORD
57 CHELSEA
58 CHESHIRE
59 CHESTER
60 CHESTERFIELD
61 CHIC0PEE
62 CHILMARK
63 CLARKSBURG
64 CLINTON
65 C0HASSET
66 C0LRAIN
67 CONCORD
68 CONWAY
1.
11.457
7,272
7,770
9,084
10,806
33,400
2,779
2,117
7,126
9,842
6,761
8,717
17,271
9,888
3,659
14,089
5,119
11,128
19,794
15,329
8,066
4,581
210,326
8,840
32,035
44,574
16,387
90,718
14,335
6,915
7,587
4,424
12,391
10,666
2,626
28,114
13,458
8,584
2.
358,056
266,697
491,148
m
310,673
448,600
1,347,174
61,337
46,283
210,641
511,567
404,015
228,623
496,948
433,441
96,928
522,806
95,899
296,701
513,452
639,773
583,709
95,891
8,773,919
394,718
868,056
1,318,080
1,384,385
609,507
1,767,470
493,546
58,721
148,872
168,594
628,784
498,797
56,585
1,246,654
373,903
421,782
3.
16,705
8 ,360
4 ,702
49 ,254
37 ,163
15 ,463
31 • 038
55 ,579
10 ,401
4 ,788
21 ,929
22 ,640
33 ,217
16 ,094
54 ,685
60 ,165
18 ,553
46 ,068
16 ,282
52 ,698
25 ,571
6 ,187
47 ,535
67 ,050
6 ,954
4 .342
406 ,615
37 ,882
66 ,245
9 ,190
15, 518
57, 332
10, 874
120, 965
2, 676
68, 456
131, 963
42, 124
mm
m
10, 182
19, 438
19, 066
62, 327
9, 375
6, 337
9, 543
9. 675
90, 627
6, 701
20, 706
38, 843
8, 497
10,817
4.
48,772
38,617
86,353
mm
56,483
49,138
229,870
6,192
6,088
36,686
76,106
56,068
36,275
70,809
82,976
13,689
73,115
21,006
37,985
104,547
112,911
97,551
10,900
1,552,969
81,322
105,696
98,298
194,420
86,209
335,579
98,657
6,921
17,288
49,082
69,890
35,605
7,891
177,968
51,733
53,224
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TOTAL
5000 FIXED
CHARGES
9000
PROGRAMS
WITH
OTHERS
!
TOTAL
1
CURRENT
EXPENDITURE
6000
COMMUNITY
SERVICES
7000
ACQUISITION
OF
FIXED
ASSETS
8000 DEBT
SERVICE
AND
RETIREMENT
TOTAL
EXPENDITURES
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
2,380 _ 437,370 _ 8,320 m 445,690
- 1,199 1,199 . . _ 1,199
- 59,710 68,070 4,650 M . 72,720
- - 317,288 - 6,409 . 323.697
8,890 - 643,415 239 5,624 - 649,278
- - -
- m» _ •
5,252 - 418,655 WB 3,851 . 422.506
- - 15,463 - - . 15.463
4,085 - 543,667 - 12,093 - 555.760
M - 1,666,023 - 34,640 •- 1.700,663
- - - - mm •> mm
-
. 1,730 82,439 - 931 . 83.370
- - 59,276 - 25 m 59,301
- - 276,382 - 2»472 - 278,854
- - - - • • mm
1,770 24 621,949 7,066 21,231 wm 650,246
- - 500,061 - 2,101 ~ 502,162
_ 547 290,256 282 2,921 „ 293,459
20,200 234 660,147 pa 15,899 - 676,046
483 - 586,953 - 10,708 mm 597,661
1,126 - 133,955 - 158 - 134,113
- - - -
- mm mm
- - 656, 07B - 20,376 m, 676,454
178 - 138,484 - 4,603 - 143.087
1,484 - 399,996 29,495 m 429,491
960 - 664,324 176 17,535 mm 682.035
- 48,565 54,752 - i - 54.752
-
-
- -
- m -
-
- - - - m _
424 - 815,972 M 2,999 _ 818.971
1,037 - 757,413 - 24,016 • 781,429
- 2,772 121,098 • 393 . 121,491
- 17,213 21,555 - - - 21,555
• -
- « mm - -
679,415 _ 11,623,244 mm _ m 11*623,244
387 - 523,149 - 8.383 - 531,532
-
- - - - B -
- -
- - «• mm -
-
- - - - mm
_
- 15,910 1,055,907 - 11,222 m 1,067,129
- 19,747 28,937 - - - 28,937
-
-
- 74 - mm 74
- - 15,518 - - - 15,518
- 2,798 1,508,543 - 20,926 - 1,529,469
- - 10,874 - - mm 10,874
19.089 267 1 ,763,700 - 1,279,059 - 3,042,759
mm 66,122 68,798 a* - mm 68,798
-
- 780,559 - 8,834 - 789,393
39,320 - 2,365,050 7,733 3.590 - 2,376,373
- 872 649,534 4,273 - - 653,807
• ™ - " — ~ -
_
— —
_ _ m ^
3,257 - 85,996 . 993 m 86,989
129 - 193,314 ! . 4.088 - 197,402
- - 241,166 - 10.578 - 251,744
- - 773,392 - 22,050 m 795,442
3,020 - 557,463 469 11,985 - 569,917
- 30,100 36,437 311 mm - 36,748
385 - 77,030 - 296 mm 77,326
- 15,946 25,621 - - - 25,621
4,236 - 1,547,599 - 10,176 - 1,557,775
- - -
- - - -
- 46,777 53,478 - - - 53,478
10,182 - 469,962 - 3,679 - 473.661
-
- 522,433 - 6,489 m 528.922
- 63,582 72,079 - - - 72.079
-
- -
- - m -
10,817 wm 10,817
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69 CUMMINGTON
70 DALTON
71 DANVERS
72 DARTMOUTH
73 DEDHAM
74 DEERFIELD
75. DENNIS
76 DIGHTON
77 DOUGLAS
78 DOVER
79 DRACUT
80 DUDLEY
81 DUNSTABLE
82 DUXBURY
83 EAST BRIDGEWATER
84 EAST BROOKFIELD
85 EASTHAM
86 EASTHAMPTON
87 EAST LONGMEADOW
88 EASTON
89 EDGARTOWN
90 EGREMONT
91 ERVING
92 ESSEX
93 EVERETT
94 FAIRHAVEN
95 FALL RIVER
96 FALMOUTH
97 FITCHBURG
98 FLORIDA
99 FOXBOROUGH
100 FRAMINGHAM
101 FRANKLIN
102 FREETOWN
103 GARDNER
104 GAY HEAD
105 GEORGETOWN
106 GILL
107 GLOUCESTER
108 GOSHEN
109 GOSNOLD
110 GRAFTON
Hi GRANBY
112 GRANVILLE
113 GREAT BARRINGTON
114 GREENFIELD
115 GROTON
116 GROVELAND
117 HADLEY
118 HALIFAX
119 HAMILTON
120 HAMPDEN
121 HANCOCK
122 HANOVER
123 HANSON
124 HARDWICK
125 HARVARD
126 HARWICH
127 HATFIELD
128 HAVERHILL
129 HAWLEY
130 HEATH
131 HINGHAM
132 HINSDALE
133 HOLBROOK
134 HOLDEN
135 HOLLAND
136 HOLLISTON
<
° 5
§1
i.
12,083
10,745
16,578
6,483
12,766
9,064
6,349
9,260
12,129
6,280
8,055
10,223
1,875
4,717
4,383
2,980
18,005
1,456
11,635
8,488
14,584
TOTAL
o
i—
CO
Ooo _
712,672
359,735
582,642
88,853
422,343
223,955
217,329
295,202
414,542
366,001
21,273
6,768
14,130
8,904
19,467
740,349
282,394
962,421
413,024
673,854
13,000
43,345
9,308
284,367
1,819,147
368,230
11,138 423,014
- 212,527
11,597 614,007
5,364
9,404
205,016
243,487
5,779
7,356
4,918
193,678
358,617
162,982
109,726
399,193
59,119
155,902
150,292
74,266
844,480
549,976
376,248
367,349
O
o
:e
^ >
CO
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OL I—1
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—
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3.
5,218
50,572
46,546
35,503
8,025
9,101
43,261
4,566
10,361
36,400
21,394
26,814
42,556
32,509
10,231
5,969
25,022
12,520
61,834
99,417
8,773
17,095
168,426
36,494
12,593
26,907
7,253
84,132
2,746
1,300
39,159
23,279
8,026
24,301
40,221
15,259
24,998
13,980
7,028
48,152
10,358
17,172
14,784
8,282
134,212
2,919
13,178
49,399
17,215
28,889
7,598
40,750
< u
z^Q z
< £o o: £
<=> ^ <o J- <
^r O S
4.
8,117
57,375
82,917
26,674
58,133
39,389
36,398
46,405
71,085
49,947
124,088
49,257
96,782
69,108
146,461
60,600
340,423
63,879
65,939
30,763
87,743
39,081
52,803
29,830
52,703
30,327
i
27,837
53,475
8,829
22,239
34,636
9,808
132,620
84,292
57,377
48,413
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TOTAL
5000 FIXED
CHARGES
900U
PROGRAMS
WITH
OTHERS
TOTAL
CURRENT
EXPENDITURE
6000
COMMUNITY
SERVICES
7000
ACQUISITION
OF
FIXED
ASSETS
8000 DEBT
SERVICE
AND
RETIREMENT
TOTAL
EXPENDITURES
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
- 28.046 33.264 - - - 33,264
-
- - - - i -
. _ 783.444 - 8,821 m» 792.265
150 - 474.551 - 7,232 - 481.783
3,650 - 721.290 1,058 27,623 - 749,971
- - 8.025 - - - 8,025
- -
- - « - «
_
- - • - - B
29 - 131.140 - 2,379 - 133,519
m - - - - - -
_ - 536.503 4,038 21,042 tm 561,583
_ 92,799 97,365 - mm m 97,365
. 55,813 66,174 - - - 66,174
924 - 309,732 - 6,642 - 316.374
739 - 282.209 526 7,527 - 290.262
- -
- - - - -
- - -
- - ~ -
542 m 378.223 _ 8,876 m 387,099
- - 540,312 2,032 4.665 • 547,009
2,528 - 457,265 565 22,711 480,541
- -
- - -
-
-
- -
- - -
-
_ _ -
- - - -
_ 62,534 72,765 - - M 72,765
- 6,709 898,368 - 2,777 - 901.165
842 - 364.283 6,442 12,368 - 383.093
12,527 «M 1.098.3e0 - . M 1,098.380
- - 552.870 - 24,530 • 577.400
- - 939,199 15,745 10,229 - 965.173
_ 14,737 23,510 - - - 23,510
- 24,661 399,723 - 823 - 400,546
6,527 _ 2,377.868 - 26,799 - 2.404,667
2,314 425 480.650 - 16,832 - 497,482
wm 2 37 237 - - - 237
7,789 _ 520.473 - 13,569 - 534.042
- _ _ - • - -
1,592 _ 271,759 228 26,183 • 298.200
- 36,654 43,907 943 - m 44,850
3,418 5,330 806,277 2,369 7,843 - 816,489
- 10.560 13,306 . - - 13,306
_ - 1,300 - - - 1,300
1,118 — 289,738 - 4,757 - 294,495
m - 328,973 - 193 - 329.166
_ 27,675 35,701 - - - 35.701
- - 253.588 - 4,175 - 257,763
_ _ 458,897 - 4,096 - 462,993
987 - 214,473 192 12,198 - 226,863
2,108 ma 172,724 m 2.125 - 174,849
- - 13,980
m
• 13,980
1,795 — 1,795
_ 10.640 17,668 - - - 17,668
210 - 511,253 1.500 11,027 - 523,780
ma — 80,181 mm 159 • 80,340
1,276 _ 201,308 251 1,064 - 202,623
_ . 204,095 - 727 - 204,822
470 _ 95,806 - 2,059 - 97,865
2,954 1 ,839 1,134,110 11,703 19,210 - 1,165,023
30 14,106 18,511 - 28 - 18,539
_ 26,384 39,562 - - - 39,562
_ _ 695,302 - 7,521 - 702,823
_ V _ 1,371 - - 1,371
1,349 _ 460,677 - • 12,050 - 472,727
_ _ 28,989 - - - 28,889
_ V 7,598 - - - 7,598
1 ,676 5.567 478,339 1,530 16,429 496,298
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137 H0LY0KE
138 HOPEDALE
139 H0PKINT0N
140 HUBBARD5T0N
141 HUD50N
142 HULL
143 HUNTINGTON
144 IPSWICH
145 KINGSTON
146 LAKEVILLE
147 LANCASTER
148 LANESB0R0UGH
149 LAWRENCE
150 LEE
151 LEICESTER
152 LENOX
153 LEOMINSTER
154 LEVERETT
155 LEXINGTON
156 LEYDEN
157 LINCOLN
158 LITTLETON
159 L0NGMEAD0W
160 LOWELL
161 LUDLOW
162 LUNENBURG
163 LYNN
164 LYNNFIELD
165 MALDEN
166 MANCHESTER
167 MANSFIELD
166 MARBLEHEAD
169 MARION
170 MARLBOROUGH
171 MARSHFIELD
172 MASHPEE
173 MATTAPOISETT
174 MAYNARD
175 MEDFIELD
176 MEDF0RD
177 MEDWAY
178 MELROSE
179 MEND0N
180 MERRIMAC
181 METHUEN
182 MIDDLEB0R0UGH
183 MIDDLEFIELD
184 MIDDLETON
185 MILF0RD
186 MILLBURY
187 MILLIS
188 MILLVILLE
189 MILTON
190 MONROE
191 MONSON
192 MONTAGUE
193 MONTEREY
194 MONTGOMERY
195 MOUNT WASHINGTON
196 NAHANT
197 NANTUCKET
198 NATICK
199 NEEDHAM
200 NEW ASHF0RD
201 NEW BEDFORD
202 NEW BRAIMTREE
203 NEWBURY
204 NEWBURYPORT
1.
21,296
9,142
3,507
6,858
11,105
14,127
6,003
9,124
8,815
5,865
51,779
12,094
15,606
22,639
8,643
7,996
37,536
12,260
19,522
9,527
6,312
10,846
14,031
7,794
5,853
7,388
26,027
8,009
22,067
9,737
9,611
6,432
3,997
4,751
20,622
6,152
9,548
12,285
19,641
21,990
16,935
13,210
2.
711,700
230,711
275,202
222,352
288,126
296,526
803,476
213,671
235,249
129,065
383,179
1,777,389
277
690
998
385
248
1,246
384
883
203
266
553
,253
,328
,790
,253
,201
,037
,639
,524
,178
,178
,798
535,228
374,798
243,206
198,155
1,103,151
293,064
1,080,503
385,430
410,134
288,591
201,055
101,469
638,983
137,283
238,438
79,562
871,181
852,512
758,793
531,153
3,
26,137
17,261
36,379
17,736
22,742
44,782
42,232
18,000
25
17
30
23
14
9
98
21
37
38
41
32
84
31
45
15
29
32
46
50
5
16
11
68
22
63
60
21
28
12
9
6
32
2
19
31
762
011
141
177
019
350
084
273
786
133
408
880
853
436
637
354
632
933
467
037
857
548
973
085
603
401
930
524
640
841
740
286
157
700
374
853
10,830
15,599
73,799
32,548
3,840
43,162
4,565
11,782
37,717
4,
88,687
37,825
44,656
24,660
46,643
42,420
122,315
31,078
45,056
22,706
54,388
163,191
41,760
111,205
172,374
51,130
30,116
311,772
55,568
97,585
31,516
60,302
84,917
74,348
57,516
43,654
27,721
244,458
33,841
115,735
47,992
32,137
35,313
34,176
15,617
114,326
15,731
34,209
21,384
118,232
109,098
114,491
72,309
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5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
28,366 — 876,186 10,206 5,794 _ 892,186
5,036 • 299.975 - 3.954 - 303,929
_ 2.969 359.206 mm 5,315 - 364,521
_ 48,235 65.971 - •B - 65,971
360 - 273.621 362 2,566 - 276.549
2,119 - 388,528 336 2,576 - 391.440
_
- - • - m •
3,926 103 396.312 - 10,283 - 406,595
-
- 18,000 720 - - 18,720
- -
- - -
- -
-
- - - - -
-
_
. _ i - - -
40,882 13.066 1,019,628 - 43,797 . 1,063,425
_
- 267,763 - 6,236 273,999
420 _ 319,990 - 5,941 - 325,931
_ _ 183.763 - 3,980 - 187,743
72 1.726 459,249 - 637 - 459,886
ma —, 9,350 _ _ _ 9,350
- - 2,090,443 - 19,541 - 2,109,984
- -
- - - -
.
-
„ _ - - -
- -
m. 3.161 355,541 1,392 7,697 • 364,630
1,951 . 856,876 46 16,018 - 872.940
_ _ 1,231,936 - 13,281 m 1,245,217
2,210 • 488,644 523 12,395 - 501,562
mm _ 319,193 - 6,030 mi 325,223
5,816 _ 1,686,014 55,830 48,490 m 1,790,334
_ 230 484,133 2,009 22,134 - 508,276
m 17,997 1,064,265 - 10,903 - 1,075,168
_
_ 259,575 859 4,982 - 265,416
334 _ 362,758 - 10,199 372,957
- 1.388 683*882 - 10,465 - 694,347
mm
1,426 - 671,500 941 3.395 - 675,836
•* m, 490,145 » 8,903 . 499,048
- 30.602 36,459 - mm - 36,459
— 23 309,284 _ 8,524 . " 317,808
_ _ 245,237 300 3,024 - 248,561
983 _ 1,442,704 . 63,337 - 1,506,041
_ _ 357,517 . 11,390 - 368,907
- 7.699 1,289,405
mm
8,487
m
1,297,892
•jp
8,438
-
512,527
-
1,137
m
513,664
9 - 473,415
m
6,336
i
479,751
10,803
-
369,779
mm
4,511 20,962 — 395,252
968 _ 253,037 1,018 4,100 - 258,155
- - 131,577 M 7,313 - 138,890
9.898 16,184 — m . 16,184
mm _ 806,088 - 13,765 - 819,853
_ 1.725 4,425 . - - 4,425
10 _ 178,550 - 5,072 • 183,622
1,801 • 315,849 28 2,833
«•
318,710
-
75.237 86,067 2,736
- m
W
mm
88,803
384 „ 129,214 mm 350 - 129,564
62 —, 1,082,915 - 28,390 - 1,111,305
., 1,016,148 3,805 21,128 - 1,041,081
m 8,347 12,187 - - - 12,187
17,519 M 950,900 2,176 8..065 IB 961,141
Ml 27,501 32,066 - - - 32,066
H 92,750 104,532 1,735 - B 106,267
2,634 657,023 12,955 669,978
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205 NEW MARLBOROUGH
206 NEW SALEM
207 NEWTON
208 NORFOLK
209 NORTH ADAMS
210 NORTHAMPTON
2 1 r NORTH AND0VER
212 NORTH ATTLEB0R0UGH
213 N0RTHB0R0UGH
214 N0RTHBRIDGE
215 NORTH BR00KFIELD
216 NORTHFIELD
217 NORTH READING
218 NORTON
219 N0RWELL
220 NORWOOD
221 OAK BLUFFS
222 OAKHAM
223 ORANGE
224 ORLEANS
225 OTIS
226 OXFORD
227 PALMER
228 PAXT0N
229 PEAB0DY
230 PELHAM
231 PEMBROKE
232 PEPPERELL
233 PERU
234 PETERSHAM
235 PHILLIPSTON
236 PITTSFIELD
237 PLAINFIELD
238 PLAINVILLE
239 PLYMOUTH
240 PLYMPTON
241 PRINCETON
242 PROVINCETOWN
243 OUINCY
244 RANDOLPH
245 RAYNHAM
246 READING
247 REHOBOTH
248 REVERE
249 RICHMOND
250 ROCHESTER
251 ROCKLAND
252 ROCKPORT
253 ROWE
254 ROWLEY
255 ROYALSTON
256 RUSSELL
257 RUTLAND
258 SALEM
259 SALISBURY
260 SANDISFIELD
261 SANDWICH
262 SAUGUS
263 SAVOY
264 SCITUATE
265 SEEKONK
266 SHARON
267 SHEFFIELD
268 SHELBURNE
269 SHERBORN
270 SHIRLEY
271 SHREWSBURY
272 SHUTESBURY
1.
71,632
13,186
8,821
12,333
13,869
5,719
5,650
10,374
13,151
14,520
21,601
5,940
7,317
11,604
17,155
2.
2,659,443
387,017
550,240
309,350
358,636
220,391
146,327
376,379
291,917
237,291
775,461
253,119
237,792
629,984
852,291
3,295
30,236
5,732
82,799
1,529,756
487,853
14,303 552,272
16,937 621,202
11,706
10,652
418,414
188,073
17,314 717,031
422 '
2,912
13,018
127,988
669,007
9,758
6,658
12,306
427,401
193,212
450,099
6,607 146,951
2,115
10,842 528,718
3.
7,863
93,823
25,891
48,283
28,602
22,128
20,520
8,629
47,249
45,082
24,548
97,230
12,376
6,000
18,834
33,274
5,842
108,415
5,718
31,280
3,703
91 938
2 ,431
4 • 208
14 ,480
8 ,634
51 ,852
36 ,529
19 ,959
16 • 326
94 ,644
9 • 190
24 ,475
18 • 648
8 • 017
11 • 342
1 .455
6 .960
64 .343
11 .451
11 .429
88,.177
2,.253
25, 974
30, 718
20, 723
10, 171
10, 199
33, 475
1, 905
4.
315,678
51,872
59,007
56,779
58,021
41,551
18,327
46,800
39,753
26,034
106,015
25,593
43,217
78,690
105,136
20,133
279,022
71,319
78,206
103,580
50,339
25,047
150,034
27,317
89,869
42,090
22,804
65,492
22,222
4,533
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5. 6. 7. 8. 9. 10. 11*
— -B _ .
24.880 32.743 . . - 32*743
261 - 3.140,837 7.542 47.127 - 3,195.506
9.907 487.873 18.516 «• . 506*389
313 _ 666.664 11,618 14.777 - 693*059
538 m 407.602 896 7.712 - 416*210
3.252 m 455.906 604 23.397 - 479*907
395.153 395.153 - - - 395*153
— 288.181 - 19.056 - 307*237
-
- 178.933 tm 3.917 " 182*850
™
186 480.988 682 11*868 . 493*538
500 2.445 392.848 - 8.075 - 400*923
m 302.393 - 9.054 - 311.447
22.714 - 1.023.021
wm
976
_
1*023.997
- 23.082 35.458 - - - 35*458
•» 22.764 28.764 j
™
m 28.764
292 303.778 . 3.503 - 307*281
2.775 500 324.875 130 15.646 M 340*651
^ 5.842 . - - 5*842
^ 828.693 . IB • 828*693
_
_ 5.718 • - - 5.718
-
- 31.280 - - " 31*280
- 9.514 13.217 i
M
" 13*217
513
-
1.067.033 12.525 44.892 1.124..450
4.872 7.303
fm _ .
7.303
759.603 759,603 m _ 759.603
_ 4.208 - - - 4*208
— 14.480 • - m „ 14*480
_
— 114.861 - 1.067 - 115*928
48.944 922 1,940.732 3,593 25.939 - 1.970.264
295 _ 601,728 - 16.812 - 618*540
m — 2.218 • " 2*218
2.322 ^ 667,062 M 7.528 - 674*590
^ 16,326 . - « 16*326
— 836,363 . 8.672 v 845*035
» 20.371 29,561 - - M 29*561
—
504,934 227 9.033 M 514*194
_ 242,420 . 10.985 - 253*405
_ 7.737 15,754 . - " 15.754
- 72.499 83,841
m _
™ 83.841
18.800 20,255 1.615 tm . 21.870
_ 8.96C «•> m " 8.960
948,722 - 18.743 m 967.465
M 95.721 95,721 785 - - 96.506
_ 16.936 28,809 - - " 28.809
169,646 m 3.151 - 172.797
860,071 - 3.618 - 863.689
_ 3.869 6,122 - - - 6.122
3.470 508,693 835 5.762 - 515.290
_ 94.184 347,576 - 5.077 m 352.653
- 548,620 - 6.820 pi 555.440
8,742 - 194,693 - 6,904 - 201,597
•
99.536 111.850 _ - - 111,850
361 577.929
1.905
9,302
1 1
587,231
1,905
346
TABLE 19
CITY CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
C0DE DISTRICT
TOTAL
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SENIOR HIGH SCHOOL
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1 <° 5k 5^ O S
273 SOMERSET
274 SOMERVILLE
275 SOUTHAMPTON
276 S0UTHB0R0UGH
277 S0UTHBRIDGE
278 SOUTH HADLEY
279 S0UTHWICK
280 SPENCER
281 SPRINGFIELD
282 STERLING
283 ST0CKBRIDGE
284 ST0NEHAM
285 ST0UGHT0N
286 STOW
287 STURBRIDGE
288 SUDBURY
289 SUNDERLAND
290 SUTTON
291 SWAMPSC0TT
292 SWANSEA
293 TAUNTON
294 TEMPLET0N
295 TEWKSBURY
296 TISBURY
297 TOLLAND
298 T0PSFIELD
299 T0WNSEND
300 TRURO
301 TYNGSBOROUGH
302 TYRINGHAM
303 UPTON
304 UXBRIDGE
305 WAKEFIELD
306 WALES
307 WALP0LE
308 WALTHAM
309 WARE
310 WAREHAM
311 WARREN
312 WARWICK
313 WASHINGTON
314 WATERT0WN
315 WAYLAND
316 WEBSTER
317 WELLESLEY
318 WELLFLEET
319 WENDELL
320 WENHAM
321 WESTB0R0UGH
322 WEST B0YLST0N
323 WEST BRIDGEWATER
324 WEST BR00KFIELD
325 WESTFIELD
326 WESTF0RD
327 WESTHAMPT0N
328 WESTMINSTER
329 WEST NEWBURY
330 WESTON
331 WESTP0RT
332 WEST SPRINGFIELD
333 WEST ST0CKBRIDGE
334 WEST TISBURY
335 WESTWOOD
336 WEYMOUTH
337 WHATELY
338 WHITMAN
339 WILBRAHAM
340 WILLIAMSBURG
1.
11*124 391,661
17.401 1.094,237
8.783 269,477
11.108 387,267
8.907 324,017
5.412 173,999
50,926 2,381.375
4,514 150,476
23.341 550.247
17,897 666.768
4.919
14,816
11,551
13,526
9,564
157,391
452,075
307,664
578,699
402,595
9.432
18,865
271,737
718.240
11,780
13.624
6.907
5.418
5.558
540.605
1.004.030
194,000
260,099
79,782
13,963
14,928
6,592
19,787
791,418
568.158
285,256
846,447
5,872
6,123
6,930 '
249,744
322,184
255,421
m
10,002
8,039
375,384
238,578
~
-
32,666
8,687
14,568
578,215
226,749
820,730
19.883 ;
495,937
926,942
B
_
5,528 162,098
3.
32,273
43,983
9,792
11,873
28,760
24,942
17,688
104,084
14,102
37,665
34,301
16*640
5.476
20,513
55,365
45,698
76,482
IMP
42,866
3 ,552
5 ,008
39 ,279
36 ,873
6 .830
62 .426
90 .714
17 ,969
31 ,968
25 ,377
24 ,522
24 ,766
15 ,681
80 379
17 • 663
18 ,981
27 ,750
14 ,927
14 ,403
44 ,152
37 ,789
5 ,485
51, 386
26, 696
53, 626
10, 000
34, 721
102, 195
6, 199
50,535
5,175
57,781
57,551
46,079
25,075
379,472
9,272
81,582
109.528
20.904
92.612
49.742
74.270
56,375
13,412
36,435
97,927
57,648
152,063
23,075
44,045
8,390
78,131
86,334
32,854
117,509
40,807
44,667
46,939
62,454
43,144
59,205
40,450
127,688
68,211
174,800
11,661
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5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
2.694 1.776 490,063 - 9,580 m 499,643
-
- 1,160,796 - 2,372 M 1,163,168
- 90,558 100,350 54 m f* 100,404
- 246,405 246,405 - m „ 246,405
720 «• 346,634 1,092 22,175 m 371,901
240 - 484,926 - 7,578 m 492,504
167 416 404,528 * 7,507 _ 412,035
~
- 222,174 a» 3,848 . 226,022
28,343 - 2,944,200 64,472 64,270 - 3,072,942
622 pa 178,986 _ 967 179,9533.066 - 695,901 367 22,308 _ 718,576
2.287
a*
- 830,781 148 763,486 " 1,594,415
« B 16,640 -
-
- 16,640
-
- 5,476 - - " 5,476
-
- 203,727 353 5,956 m 210,0363,586 694 619,148 - 13,014 m 632,162
- - 414,655 - - 8,974 m 423,629
12,537 pa 755,514 9,357 7,558 m 772,429
- mm 511,400 9,274 4,780
mm
525,454
- 3.015 3,015 « -
-
p*
3,015
* 1.310 1,310 P> w m 1,310
- - 3,552 - - . 3,552
- 64,246 64,246 - - . 64,246
m 7,554 12,562 - - 12,562
2.144 3,096 362,123 _ 10,423 m 372,546
1,193 98 873,196 - 35.662 m 908,858
• •" 6,830 - * - 6,830
- mm 672,459 736 18.935 m 692,130
2,088 232 1.262.751 - 31.673 m 1,294,424
979 - 242.930 - - m
- 242,930
1,196 18 342,744 - 3.138 m 345,882
62 ~ 119,169 127 - - 119,296
- 9,179 9,179 _ _ mm 9,179
363 - 908,397 - 3.785 . 912,182
-
- 694,186 2,225 23.240 - 719,651
4,295 - 344,678 - 1.639 p» 346,317
3,671 200 1.067,993 10,595 22.148 - 1,100,736
-
- 17,663 «* - . 17,663
™ 8,030 8,030 - - mm 8,030
-
- 315,404 _ 2,260 m* 317,664
443 - 401,167 wm 5,487 m 406,654
292 207 324,716 - 4,419 mm 329,135
- 65,432 79,83? _ _ mm 79,835
2,513 - 494,505 7,601 1,303 mm 503,409
61 ! - 327,611 134 21,425 m 349,170
31,594 37,079 338 - - 37,417
_ 2,867 724,339
—
5,668 HI 730,007
34 - 302,616 278 2,086 pi 304,980
5,518 - 1,022,130 184 21,149 - 1,043,463
• 41,243 51,243 - - - 51,243
- 14 ! 598,883 4,671 11,753 m
M|
615,307
28,103 183 1 ,252,106 2,470 16,398 - 1,270,974
-
- 6,199 - - - 6.199
—
-
- - a>
-
-
-
-
- - P - m
192,719 3,062 195,781
JHB TABLE 19 - - Concluded
SENIOR HIGH SCHOOL
TOTAL
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
1000
ADMINISTRATION
2000
INSTRUCTION
3000
OTHER
SCHOOL
SERVICES
4000
OPERATION
AND
MAINTENANCE
1. 2. 3. 4.
341 WILLIAMSTOWN _ _ _ m
342 WILMINGTON 7tl84 485,863 38,108 10,562
343 WINCHENDON 9.869 295.577 27,437 41,228
344 WINCHESTER 25.081 708.916 57,148 66.424
345 WINDSOR - - - '•
346 WINTHROP 13.740 325,600 40,061 81,852
347 WOBURN 21.970 859,862 87,998 142,383
348 WORCESTER 48.906 2,630,889 61,248 335.765
349 WORTHINGTON - • - -
350 WRENTHAM - - - -
351 YARMOUTH - - - -
401 BEVERLY TRADE SCHOOL - - - -
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE - - m -
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL - - - -
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH - - • -
600 ACTON-BOXBOROUGH 20.155 517,137 71,066 44.321
605 AMHERST-PELHAM 19.000 386.023 24,974 81.733
610 ASHBURNHAM-WESTMINSTER 12.751 340.006 76,319 60,171
615 ATHOL-ROYALSTON 8.041 283.150 29,013 56,372
620 BERLIN-BOYLSTON 12,452 259.324 44,661 40.465
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM 18.215 380.703 83,457 75.086
630 BUCKLAND-SHELBURNE - - - -
635 CENTRAL BERKSHIRE 16.498 412.528 93,477 58.849
640 CONCORD-CARLISLE 27.230 730,850 64,588 127.166
645 DENNIS-YARMOUTH 17.864 453,705 100,347 66.894
650 DIGHTON-REHOBOTH 9.085 359,926 44,568 61,687
655 DOVER-SHERBORN 12.303 199,320 35,008 45,465
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET 19,579 319,088 19,823 48,261
665 FREETOWN-LAKEVILLE 11.553 323.544 52,182 54.020
670 FRONTIER 12.359 297.270 18,140 42.271
672 GATEWAY' 9.324 157,618 51,259 30.736
675 HAMILTON-WENHAM 12.640 323,884 57,901 48.830
680 HAMPDEN-WILBRAHAM 24.468 398.536 72,751 77,184
685 HAWLEMONT - - - -
690 KING PHILIP 28.556 528.586 117,551 81,600
695 LINCOLN-SUDBURY 37,740 628.783 89,817 95,608
700 MARTHAS VINEYARD 8,934 189.197 ! 47,688 39,574
705 MASCONOMET 30,184 771.079 184,200 99,656
710 MENDON-UPTON 8,195 242.196 40,050 34,579
715 MOUNT GREYLOCK 29,522 566.627 111,081 63,877
717 MOHAWK REGIONAL 7.288 - - a*
720 NARRAGANSETT 17.002 277,570 54,612 40,359
725 NASH08A 16.823 300,142 55,328 43,290
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH 14,932 434,279 65,263 54,824
735 NORTH MIDDLESEX 21,984 398,215 73,332 60,837
740 OLD ROCHESTER 22,739 408,569 65,994 59,483
745 PENTUCKET 20,663 467,373 69,136 57,472
750 PIONEER VALLEY 9,172 205,827 51,505 36,589
751 PLYMOUTH-CARVER 10,891 537,120 110,566 83,498
753 OUABBIN REGIONAL 15,669 - - 166
755 RALPH C MAHAR 19,461 384,002 87,263 55,158
760 SILVER LAKE 24,714 601,828 14,521 84,415
765 SOUTHERN BERKSHIRE 13,046 210,845 50,477 33,220
767 SPENCER-E BROOKFIELD REG 4,159 4,779 «r 5,080
770 TANTASQUA 25,927 464,401 18,131 91,751
775 WACHUSETT 30,921 698,988 33,132 103,925
780 WHITMAN-HANSON 12,490 432,368 88,885 74,896
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TEC - - - -
806 BLUE HILLS RFG VOC — _ - -
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG _ . - -
820 FRENCH KING REG VOC _ - - -
821 GREATER FALL RIVER VOC _ _ - .
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH _ _ - -
852 NASHOBA VALLEY TECH _ • - -
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH _ „ i -
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG _ mt - -
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH _ _ - -
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE _ _ - -
910 BRISTOL COUNTY _ • - tm
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL _ _ - -
915 NORFOLK COUNTY _ _ _ _
917 NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL - - - —
STATE TOTAL 3,362,511 117,554,397 10,843,584 17,497,292
TABLE 19 — Concluded 34v
EXPENDITURE SUMMARY
TOTAL
5000 FIXED
CHARGES
9000
PROGRAMS
WITH
OTHERS
TOTAL
CURRENT
EXPENDITURE
6000
COMMUNITY
SERVICES
7000
ACQUISITION
OF
FIXED
ASSETS
8000 DEBT
SERVICE
AND
RETIREMENT
TOTAL
EXPENDITURES
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
_ _ _ _ M — _
- - 541,717 - 10,794 - 552,511
1,122 4,104 379,337 - 5,524 - 384,861
- - 857,569 1,513 14,763 - 873,845
2.059 „ 463,312 _ 13,690 — 477,002
7.598 - 1,119,811 - 93,109 - 1,212,920
1.697 - 3,078,505 - 60,710 - 3,139,215
- - - -
- - -
- - - -
- - -
1 - - -
- - -
- - - - - - -
- - - -
- - -
- - - - - - -
- i - - - - _
22,880 - 675,559 1,003 3,605 139,563 819, 7?0
22,106 «• 533,836 - 20,868 202,346 757,052
10,796 - 500,043 - 11,620 125,770 637,433
12.717 _ 389,293 _ 1,542 129,000 519,835
12,109 - 369,011 8 6,253 118,970 494,242
20,056 mm 577,517 - 11,502 186,450 775,469
16,002 mm 597,354 _ 6,134 171,800 775,288
26,047 - 975,861 - 32,321 284,540 1 ,292,742
20,460 30 659,300 953 7,503 159,530 827,286
16,363 - 491,629 - 7,725 174,780 674,134
7,370 - 299,466 - 6,472 103,950 409,908
16,131 «a 422,932 - 16,105 114,565 553,602
14,154 - 455,453 - 18,191 134,215 607,859
11,454 66 381,580 72 18,634 6 400,292
10,000 - 258,937 - 26,969 68,400 354,306
12,853 - 456,108 - 13,345 163,395 632,848
16,811 - 589,750 5,702 74,001 230,573 900,026
21,668 — 777,961 _ 12,337 178,951 969,249
13.40C - 865,346 - 1,482,511 338,098 2,685,957
12,579 — 297,972 ^ _ 76,863 374,835
38,252 _ 1 ,123,371 1,091 28.505 305,325 1,458,292
8,298 - 333,318 - 5,064 93,575 431,957
19,164 _ 790,271 - 1,041 162,320 953,632
352 - 7,640 - 184,352 - 191,992
12,512 _ 402,055 - 3.715 139,672 545,442
18,909 _ 434,492 366 7,291 126,605 568,754
4,596 - 573,894 mm 12,818 168,253 754,965
10,634 - 565,002 - 8,089 147,275 720,366
16,501 - 573,266 - 13,852 186,260 773,396
19,422 47 634,113 mm 352,956 176,902 1,163,971
5,267 - 308,360 - 5,579 - 313,939
18,670 _ 760,745 - 25,111 194,645 980,501
51 . 15,866 - 578,069 35,939 629,894
13,522 _ 559,406 - 9,582 186,000 754,965
28,371 - 753,849 - 12,520 154,915 921,284
4,081 2,495 314,164 - 7,223 55,439 376,826
126,074 - 140,092 - 1,567,598 160,800 1,868,490
20,192 m 620,402 _ 15,706 168,180 804,268
73,898 - 940, 86^ - 8,087 268,535 1,217,486
16.085 - 624,724 - 6,273 141,504 772,501
-
- -
- - - -
• - - - - - -
- - -
- - -
-
- - -
- - - -
- - -
M - - -
-
- -
- - - -
-
-
-
- - - -
-
-
-
- - - -
- - -
- - - -
-
-
-
-
- - -
-
-
-
- -
-
-
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- -
- -
- - -
- -
—
~ • •• —
1,992,248 3,423,711 154, 673, 7*.? 3^4,064 8,968,215 5,973.911 169,869,933
350 TABLE 19A
SENIOR HIGH SCHOOL
2000 INSTRUCTION
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
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1. 2.
!
3. 4.
1 ABINGTON 13*044 25,313 283,323 8,394
2 ACTON - - - -
3 ACUSHNET - - - M
4 ADAMS 1.327 14,745 233,775 1,486
5 AGAWAM 4,709 33,113 409,325 12,295
6 ALFORD - - - -
7 AMESBURY - 16,623 269,199 4,873
8 AMHERST - - - -
9 ANDOVER 6.771 40,062 359,786 7,985
10 ARLINGTON 29.183 49,608 1,125,202 33,296
11 ASHBURNHAM - - - -
12 ASHBY 819 5,748 53,187 1,224
13 ASHFIELD a* 2,347 42,994 550
14 ASHLAND - 17,024 163,826 3,766
15 ATHOL - - - -
16 ATTLEBORO 3,348 44,532 412,065 10,348
17 AUBURN 18,874 17,627 336,803 6,538
18 AVON 3,297 15,851 185,527 1,059
19 AYER 32,457 38,732 378,821 12,849
20 BARNSTABLE 10,134 26,492 357,698 5,208
21 BARRE 5,348 10,361 75,172 873
22 BECKET - - - -
23 BEDFORD 2,700 39,185 415,747 14,683
24 BELCHERTOWN 5,848 6,828 67,301 1,945
25 BELLINGHAM 3,215 23,017 234,042 6,758
26 BELMONT 20,440 36.755 441,399 7,373
27 BERKLEY - - - -
28 BERLIN - - - -
29 BERNARDSTON - - - -
30 BEVERLY 9,255 60,975 538,768 6,726
31 BILLERICA - 31,711 497,807 13,727
32 BLACKSTCNE - 7,756 78,890 1,861
33 BLANDFORD - - - -
34 BOLTON - - - -
35 BOSTON 173,096 1,439,243 6,473,723 187,658
36 BOURNE 24,856 26,210 302,268 9,177
37 BOXBOROUGH - - - -
38 BOXFORD - - - -
39 BOYLSTON - - - -
40 BRAINTREE 9,252 63,917 701,950 12,943
41 BREWSTER - - - -
42 BRIDGEWATER - - - -
43 BRIMFIELD - - - -
44 BROCKTON 14,564 56,742 1,098,465 18,871
45 BROOKFIELD - - - -
46 BROOKLINE 44,392 54,330 1,125,196 27,100
47 BUCKLAND - - - -
48 BURLINGTON 3,388 34,093 501,799 9,894
49 CAMBRIDGE 18,897 203,145 1,457,715 25,145
50 CANTON V 29,018 421,007 7,439
51 CARLISLE - - - -
52 CARVER _ _ _ -
53 CHARLEMONT _ 7,152 50,888 323
54 CHARLTON - 12,890 125,017 1,900
55 CHATHAM 12,805 14,917 122,867 3,183
56 CHELMSFORD 27,775 25,214 516,016 10,990
57 CHELSEA 9,345 35,022 <+28,806 2,951
58 CHESHIRE - - - -
59 CHESTER - 159 53,443 2,205
60 CHESTERFIELD _ - m -
61 CHICOPEE 10,295 79,575 1,032,547 25,551
62 CHILMARK U - - -
63 CLARKSBURG - - > -
64 CLINTON 2,400 20,092 326,887 5,638
65 COHASSET 15,921 32,284 328,678 6,348
66 COLRAIN _ - - -
67 CONCORD - - - -
68 CONWAY
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69 CUMMINGTON _ — m _
70 DALTOiM - m - _
71 DANVERS 24,544 19,867 606,717 12,928
72 DARTMOUTH - 24,868 301,917 6,631
73 DEDHAM 5,788 44,359 483,296 8,166
74 DEERFIELD - - mt .
75 DENNIS - - . _
76 DIGHTON - m* • m
77 DOUGLAS - 7,800 76,046 1,133
78 DOVER - - - _
79 DRACUT 5,905 26,854 336,582 10,404
80 DUDLEY - - - _
81 DUNSTABLE - m> - M
82 DUX6URY - 14,846 174,882 7,414
83 EAST BRIDGEWATER 145 16,073 185,284 6,257
84 EAST BROOKFIELD - - - -
85 EASTHAM - - - -
86 EASTHAMFTON 8 25,930 234,694 4,653
87 EAST LONGMEADOW - 30,150 340,353 9,120
88 EASTON 24,556 21,412 275,112 8,433
89 EDGARTOWN - . . •
90 EGREMONT - - - .
91 ERVING - - - •
92 ESSEX aa tm - -
93 EVERETT 17,593 39,755 639,796 10,989
94 FAIRHAVEN 5,162 23,930 220,570 5,849
95 FALL RIVER 23,191 36,773 830,200 19,730
96 FALMOUTH 7,242 23,259 329,647 7,731
97 FITCHBURG 21,175 51,856 547,398 12,539
98 FLORIDA'^ - - - -
99 F0X30R0UGH - 25,069 255,263 •
100 FRAMINGHAM 52,855 129,867 1,475,803 16,376
101 FRANKLIN 28,445 19,806 306,229 9,699
102 FREETOWN - M - mm
103 GARDNER 178 32,257 350,064 12,259
104 GAY HEAD - - - _
105 GEORGETOWN 8,177 18,068 156,108 6,553
106 GILL - • - _
107 GLOUCESTER 7,762 32,787 507,845 23,887
108 GOSHEN - — _ -
109 GOSNOLD - - - -
110 GRAFTON 4,804 14,503 166,621 3,432
111 GRANBY - 12,004 208,596 4,783
112 GRANVILLE - - - -
113 GREAT BARRINGTON 45 15,330 167,696 2,559
114 GREENFIELD - 35,568 284,530 7,021
115 GROTON - 14,079 129,314 5,182
116 GROVELAND - _ - _
117 HADLEY - 4,753 100,509 3,767
118 HALIFAX _ _ _ _
119 HAMILTON - - - -
120 HAMPDEN — — —
121 HANCOCK _ _ _ _
122 HANOVER _ 34,880 320,528 9,007
123 HANSON _ _ _ _
124 HARDWICK 1,54c 8,280 48,332 716
125 HARVARD _ 17,055 117,368 3,430
126 HARWICH 10,544 12,128 115,481 2,251
127 HATFIELD - 8,011 62,175 1,065
128 HAVERHILL 12,777 50,176 697,539 8,816
129 HAWLEY • M _ _
130 HEATH _ _ _ _
131 H INGHAM 9,411 32,170 467,428 8,540
132 HINSDALF - - - -
133 HOLBROOK _ 23,981 322,296 5,534
134 HOLDEM _ _ _ _
135 HOLLAND _ _ _ _
136 HOLLISTCN 16,462 31,604 285,537 6,435
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4,6 66
2,700
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60
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—
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_
11,058 1,744 19,402 ^ 223
7,088 677 16,672 —
-
-
-
-
-
-
7,804 1,767 17,209 531 -
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137 HOLYOKE 8tS26 59,810 585,951 16,588
138 HOPEDALE - 17,266 187,513 4,499
139 HOPKINTON - 14,982 230,091 3,164
140 HUBBARDSTON - - - -
141 HUDSON - 15,690 181,320 5,598
142 HULL 13t589 25,401 221,732 5,678
143 HUNTINGTON - tm - «
144 IPSWICH - 18,341 250,294 3,107
145 KINGSTON - - -
146 LAKEVILLE - - - m
147 LANCASTER - - - OT
148 LANESBOROUGH - - - "
149 LAWRENCE 2,110 15,825 724,200 27,288
150 LEE - 15,121 179,037 2,669
151 LEICESTER - 21,118 196,259 • 3,116
152 LENOX - 13,616 106,254 4,083
153 LEOMINSTER 21 28,645 323,289 13,658
154 LEVERETT _ _ - -
155 LEXINGTON 208,563 106,206 1,283,385 43,889
156 LEYDEN - - " "
157 LINCOLN - - M ~
158 LITTLETON - 17,013 234,233 4,359
159 LONGMEADOW - 42,968 566,809 13,073
160 LOWELL 4,952 25,541 892,914 48,554
161 LUDLOW - 28,746 316,890 5,582
162 LUNENBURG 16,656 18,398 191,195 4,178
163 LYNN 18,666 61,623 1,059,097 28,507
164 LYNNFIELD 3,940 35,062 284,346 3,576
165 MALDEN. 25,364 27,077 743,793 23,440
166 MANCHESTER - 19,205 160,079 3,772
167 MANSFIELD 7,068 27,958 203,837 3,148
168 MARBLEHEAD 14,339 41,875 448,484 9,360
169 MARION - - - "
170 MARLBOROUGH - 32,893 454,838 6,523
171 MAR5HFIELD _ 34,013 302,601 6,317
172 MASHPEE • - - ~
173 MATTAPOISETT - - - ~
174 MAYNARD 5,322 20,952 192,493 4,065
175 MEDFIELD 7,000 20,102 155,160 3,044
176 MEDFORD 43,156 38,033 888,387 52,627
177 MEDWAY 9,430 18,292 241,773 8,173
178 MELROSE 25,404 58,435 897,686 18,097
179 MENDON - - - "
180 MERRIMAC - - - "
181 METHUEN 3,208 40,626 308,713 2,367
182 MIDDLEBOROUGH 8,210 19,842 354,817 3,183
183 MIDDLEFIELD - - - ~
184 MIDDLETON - - w -
185 MILFORD 1-2,350 24,461 213,315 11,749
186 MILLBURY - 14,760 160,793 1,010
187 MILLIS - 7,339 84,367 1,010
188 MILLVILLE _ - - -
189 MILTON 10,789 37,915 510,453 17,513
190 MONROE - - - •
191 MONSON - 10,604 115,526 4,397
192 MONTAGUE - 15,033 207,919 5,521
193 MONTEREY - - - -
194 MONTGOMERY - - - —
195 MOUNT WASHINGTON - - - —
196 NAHANT - - - ~
197 NANTUCKET _ 13,322 61,925 1,929
196 NATICK 9,218 59,251 718,712 9,390
199 NEEDHAM 33,029 63,533 670,231 15,725
200 NEW ASHFORD - - - -
201 NEW BEDFORD 16,427 45,081 627,176 16,887
202 NEW BRAINTREE - - - -
203 NEWBURY - - - -
204 NEWBURYPCRT 3,900 40,839 432,087 10,177
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18,999 417 58,728 - -
10,444 2,801 43,828 506 136
9,984 3,105 42,461 8.300 a
9,574 1,053 9,393 • 102
9,417 1,021 13,729 - -
12,489 1,967 25,059 ^ 225
mm _ - - -
10,210 3,093 27,671 - -
9.199 1,491 21,177 - -
-
-
- -
-
- _ -
- Mi
10,112 1,255 8.891 - 116
7.489 100 5.207 - 53
9.043 2,159 68,421 - 1,325
7.590 900 6,906 - -
16.049 5,731 57,922 675 504
-
-
-
- -
-
_
- - -
9.092 5,657 15,767 - »
7,208 328 16,546 - t
m - - - -
-
_
- - -
7.403 253 19,060 » M
702 480 23,310 - -
3.184 235 5,256 - 78
_ m _ - mm
10.325 5,735 44,107 1.881 265
- .
- - -
315 . 6,441 - -
1,353 107 8,505 - -
- -
-
- mm
-
-
- - -
-
-
- - -
-
_
- - -
1,097 711 90 488 -
17,561 7,386 47,705 1,519 439
16,003 4,751 46,902 - 338
-
_
- - -
8,455 3,119 39,033 1,974 641
-
-
- -
-
-
_
- -
-
8,871 1,452 33,601 326
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205 NEW MARLBOROUGH _ Ml _ _
206 NEW SALEM - - - -
207 NEWTON 148,243 323,149 1,883,472 37,230
208 NORFOLK - - - -
209 NORTH ADAMS 22,206 23,981 297,919 9,007
210 NORTHAMPTON - 37,599 468,301 7,525
211 NORTH ANDOVER 420 16,359 257,563 6,037
212 NORTH ATTLEBOROUGH - 19,360 305,275 4,515
213 NORTHBOROUGH - - - .
214 NORTHBRIDGE 5 19,497 171,861 5,387
215 NORTH BROOKFIELD - 8,336 130,374 6,858
216 NORTHFIELD - - - -
217 NORTH READING 4,939 31,383 317,788 1,031
218 NORTON 7,050 27,034 219,861 3,056
219 NORWELL 49 8 17,848 198,242 3*676
220 NORWOOD 11,596 37,629 635,240 14,189
221 OAK BLUFFS - - - -
222 OAKHAM _ _ _ _
223 ORANGE - . • -
224 ORLEANS - . - -
225 OTIS - - m» -
226 OXFORD - 31,426 201,477 3*453
227 PALMER - 12,768 206,316 2,391
228 PAXTON - • - -
229 PEABODY 13,707 21,500 505,970 21,500
230 PELHAM - . MB -
231 PEM3R0KE - - Mi -
232 PEPPERELL - Mi Mi -
233 PERU . - - - -
234 PETERSHAM - - - -
235 PHILLIPSTON - - Mi -
236 PITT5FIELD 12,469 50,685 700,185 18,731
237 PLAINFIELD - - - -
238 PLAINVILLE - - - -
239 PLYMOUTH _ — ., _,
240 PLYMPTON - - - •
241 PRINCETON - - - .
242 PROVINCETOWN 4,136 15,580 57,389 1,638
243 GUINCY 24,825 98,990 1,296,950 25,588
244 RANDOLPH 8,208 36,404 381,803 10,315
245 RAYNHAM - - - -
246 READING 40,358 41,684 424,337 9,156
247 REHOBOTH - - - -
248 REVERE 36,623 51,448 481,942 8,061
249 RICHMOND - - - -
250 ROCHESTER - - Mi Mi
251 ROCKLAND 5,599 31,637 334,786 6,058
252 ROCKPORT 78 11,936 162,926 3,314
253 ROWE . * - - . -
254 ROWLEY _ • . _
255 ROYALSTCN - - * -
256 RUSSELL — m _ _
257 RUTLAND - _ - -
258 SALEM 21,751 36,772 611,869 20,179
259 SALISBURY _ _ - .
260 SANDISFIELD _ _ - .
261 SANDWICH - 12,268 109,401 2,879
262 SAUGUS 9,959 52,719 549,524 11,253
263 SAVOY _ _ _ _
264 SCITUATE 10,156 23,406 348,380 7,057
265 SEEKONK 2,885 20,666 136,212 12,381
266 SHARON _ 35,618 353,612 12,444
267 SHEFFIELD _ _ - -
268 SHELBURNE _ 12,671 122,351 1,762
269 SHERBORN — Ml • -
270 SHIRLEY _ a. _ _
271 SHREWSBURY 105,576 37,678 353,041 8,253
272 SHUTESSURY Mi
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273 SOMERSET 15*489 16,873 333,947 7.405
274 SOMERVILLE 78*232 58,439 876,450 15,593
275 SOUTHAMPTON - - - -
276 SOUTHBOROUGH - - - -
277 SOUTHBRIDGE - 17,599 214,433 3,622
278 SOUTH HADLEY 2*787 25,867 328,611 5,262
279 SOUTHWICK 6 22,893 273,405 3,778
280 SPENCER - 14,072 150,951 1,349
281 SPRINGFIELD 42*405 143,842 2,008,407 33,733
282 STERLING - - - -
283 STOCKBRIDGE - 8,282 130,752 2.218
284 STONEHAM 19.382 44,537 439,322 9.049
285 STOUGHTON 4,989 63,054 531,266 12.737
286 STOW - mm - -
287 STURBRIDGE - - mm -
288 SUDBURY m - - -
289 SUNDERLAND - - " "
290 SUTTON 4.602 10,701 132,351 1.905
291 SWAMPSCOTT - 40,807 350,915 21.641
292 SWANSEA 29,937 25,341 235,840 5,144-
293 TAUNTON 301 37,591 488,293 8,445
294 TEMPLETON - - - m»
295 TEWKSBURY 10,554 27.116 329.992 7,379
296 TISBURY - - - -
297 TOLLAND - - - -
298 TOPSFIELD Ml - - -
299 TOWNSEND M - - -
300 TRURO - - - -
301 TYNGSBOROUGH - - - -
302 TYRINGHAM - - - "
303 UPTON - - - -
304 UXBRIDGE 12.403 23.980 200.886 7,762
305 WAKEFIELD 9.567 63,546 564,373 11.140
306 WALES - •» m ™
307 WALPOLE 4, 9Q8 52,145 427,360 10,149
308 WALTHAM 17,044 80,472 803,483 15,301
309 WARE - 12,019 159,896 3,813
310 WAREHAM 16,906 10,858 208,234 5,859
311 WARREN 2,276 9,501 66,404 1,578
312 WARWICK - - - -
313 WASHINGTON - 1 - —
314 WATERTOWN 32,882 57,839 618,039 9,464
315 WAYLAND 8,775 45,713 440,685 6,956
316 WEBSTER 10,479 18,758 226,527 8.385
317 WELLE5LEY 26,202 61,334 674,811 16,205
318 WELLFLEET - - - -
319 WENDELL - - - -
320 WENHAM - - - »
321 WESTBOROUGH - 19,138 194,709 3.904
322 WEST BOYLSTON - 30,671 259,609 4,714
323 WEST BRIDGEWATER - 15,524 225,631 1,952
324 WEST BROOKFIELD M _ . -
325 WESTFIELD 7,302 32,810 299,545 8,531
326 WESTFORD 13,689 26,990 163,824 6,555
327 WESTHAMPTON - - - -
328 WESTMINSTER - - - -
329 WEST NEWBURY - - - -
330 WESTON 13,328 43,249 453,040 7,533
331 WESTPORT 17,008 14,821 171,064 1,705
332 WEST SPRINGFIELD 17,085 42,689 692,852 10,271
333 WEST STOCKBRIDGE - - Ml -
334 WEST TISBURY - - - -
335 WESTWOOD 18,820 40,095 388,864 10,997
336 WEYMOUTH 13,369 71,990 740,236 16,416
337 WHATELY - - - -
338 WHITMAN - - - -
339 WILBRAHAM - - - -
340 WILLIAMSBURG 4,013 13,603 133,099 2,024
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341 WILLIAMSTOWN _ _ — wm
342 WILMINGTON .19.383 20,517 383,859 14,962
343 WINCHENDON - 20,173 245,928 5,216
344 WINCHESTER 85.146 62,652 472,677 18,007
345 WINDSOR - _ _ _
346 WINTHROP 15,953 31,946 255,661 7,176
347 WOBURN - 64,974 689,247 24,775
348 WORCESTER 24,252 113,089 2,216,588 47,041
349 WORTHINGTON - . - _
350 WRENTHAM - M — m
351 YARMOUTH . _ • _
401 BEVERLY TRADE SCHOOL - _ _ _
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE - _ _ _
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL m _ _ _
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH - - - _
600 ACTON-BOXBOROUGH - 33,271 424,297 9,129
605 AMHERST-PELHAM 2,883 30,107 303,718 4,653
610 ASHBURNHAM-WESTMINSTER - 25,791 272,443 8,008
615 ATHOL-ROYALSTON 106 25,698 232,577 5,016
620 BERLIN-BOYLSTON 31 22,416 211,192 2,865
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM - 20,720 326,225 3,928
630 BUCKLAND-SHELBURNE - _ _ _
635 CENTRAL BERKSHIRE - 26,867 344,864 4,206
640 CONCORD-CARLISLE 20,589 42,734 591,660 13,340
645 DENNIS-YARMOUTH 6,677 29,053 369,018 3,837
650 DIGHTON-REHOEOTH - 27,599 277,188 22,438
655 DOVER-SHERBORN - 26,203 150,714 3,117
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET - 21,114 260,425 7,397
665 FREETOWN-LAKEVILLE - 28,775 265,947 3,231
670 FRONTIER 2,424 15,969 248,231 5,377
672 GATEWAY , - 13,267 126,397 3,281
675 HAMILTON-WENHAM - 19,757 259,127 17,678
680 HAMPDEN-WILBRAHAM - 28,079 314,008 9,408
685 HAWLEMONT - . - •»
690 KING PHILIP 9,724 35,141 437,375 9,093
695 LINCOLN-SUDBURY - 39,923 503,683 13,020
700 MARTHAS VINEYARD .. 13,835 155,270 3,181
705 MASCONOMET 2,203 56,587 611,552 22,653
710 MENDON-UPTON - 13,974 199,620 2,482
715 MOUNT GREYLOCK 10,858 6,222 490,060 11,301
717 MOHAWK REGIONAL - • . -
720 NARRAGAN5ETT 8,257 21,877 229,289 4,343
725 NASHOBA - 26,465 247,559 4,926
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH - 29,615 363,034 5,243
735 NORTH MIDDLESEX - 20,038 345,559 7,405
740 OLD ROCHESTER 1,845 29,171 340,943 5,939
745 PENTUCKET 2,363 40,245 378,680 10,929
750 PIONEER VALLEY 8,549 12,680 169,143 3,452
751 PLYMOUTH-CARVER 5,175 38,148 440,739 11,813
753 QUABBIN REGIONAL . _ _ _
755 RALPH C MAHAR *' 480 29,552 312,080 6,214
760 SILVER LAKE 8,483 38,277 498,412 10,566
765 SOUTHERN BERKSHIRE 4,739 8,896 178,007 3,053
767 SPENCER-E BROOKFIELD REG - - 972 3,621
770 TANTASQUA w 32,309 380,494 9,369
775 WACHUSETT - 52,480 569,975 11,601
780 WHITMAN-HANSON - 34,477 355,247 5,773
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TEC _ _ _ _
806 BLUE HILLS REG VOC _ _ _ _
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG _ _ _ _
820 FRENCH KING REG VOC _ _ _ _
821 GREATER FALL RIVER VOC _ _ _ _
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH _ _ _ _
852 NASHOBA VALLEY TECH _ V _ _
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH _ _ _ m
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG _ _ _ _
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH _ _ _ _
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE _ — m —
910 BRISTOL COUNTY _ — _ B
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL _ _ _ _
915 NORFOLK COUNTY _ w m _
917 NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL - - - -
STATE TOTAL 2,524,162 8,864,802 94,937,816 2,280i473
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EXPENDITURE SUMMARY
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CO
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5. 6. 7. 8. 9.
* m i _ m wm
10,200 - 36,601 • 341
6*991 1,615 15,654 . _
15,725 9,046 45,131 wm 532
MB • > —
_
7,174 537 5,897 960 296
24,569 72 56,225 i *M
62,896 5,116 161,907 - -
-
- -
- •
- - - - Mi
-
- mm -
-
m
- - -
-
- m»
- -
-
-
- - -
-
-
>
- - -
_
11,649 1,569 37,222 _ mm
10,023 5,013 29,626 - _
13,275 2,342 18,147 - -
6,899 345 12,217 292 m
7,050 1,464 14,306 Ml _
1,055 - 28,775 - -
— • • •>
_
7,975 390 27,928 298 _
18,762 i 3,409 39,689 . 667
11,615 1,588 31,917 - _
12,474 502 19,725 - -
7,735 431 10,824 218 78
9,941 1,323 18,888 m _
6,875 673 18,043 m •
5,994 1,191 18,084 m _
4,436 242 9,995 - m
12,736 2,743 11,843 i _
11,095 1,522 28,896 5.528 -
- • - - _
8,607 845 27,801 m
12,370 4,105 55,682 - -
6,380 1*369 9,162 «, Mi
21,916 4,766 51,402 i» _
9,081 523 16,516 - -
12,450 1*744 33,992 - -
- m Hi - •
3,602 1.292 8,910 mm *
9,794 1.533 9,865 m> .
13,595 2.553 20,239 m .
8,711 45 15,896 - 561
10,202 838 19,631 - Mi
9,448 1.536 24,172 • _
3,464 68 8,471 - .
10,244 2.920 28,081 - -
- • - as •
6,534 683 28,459 - _
9,173 92 36.825 - i
4,963 392 10.795 - -
- 186 - » Mi
13,108 966 28.155 m m
16,335 2,174 46.423 m Mi
7,172 994 28.167 - 538
-
-
- Mi -
- • MI - -
- • - - -
« mm - - -
-
-
- - Mi
-
-
- -
-
- • - - -
- s m - -
-
-
- - -
MM
-
- - Mi
-
-
- -
-
-
-
-
- Mi
- • - - -
m - - - -
m " M * m
2,207,318 460,469 6.132.242 122,046 25,069
362 TABLE 20
TOTAL
CITY CITY, TOWN OR
X,' r REGIONAL SCHOOLC0DE DISTRICT
<
^
o
(—
S i—O CO
VOCATIONAL DAY SCHOOL
oo
S t >O r- uj
CO O oo
< O
< 5o ^ ±o i" <
^r O S
1 ABINGTON
3 ACUSHNET
4 ADAMS
5 AGAWAM
7 AMESBURY
8 AMHERST
9 AND0VER
10 ARLINGTON
11 ASHBURNHAM
13 ASHFIELD
14 ASHLAND
15 ATH0L
16 ATTLEB0RC
17 AUBURN
18 AVON
20 BARNSTABLE
21 BARRE
22 BECKET
23 BEDFORD
24 BELCHERTOWN
25 BELLINGHAM
26 BELMONT
27 BERKLEY
28 BERLIN
29 BERNARDST0N
31 BILLERICA
32 BLACKST0NE
33 BLANDFORD
35 BOSTON
36 BOURNE
37 B0XB0R0UGH
38 B0XF0RD
39 B0YLST0N
41 BREWSTER
42 BRIDGEWATER
43 BR INFIELD
44 BROCKTON
45 BR00KFIELD
47 BUCKLAND
48 BURLINGTON
49 CAMBRIDGE
50 CANTON
52 CARVER
53 CHARLEMCNT
54 CHARLTON
55 CHATHAM
56 CHELMSFORD
57 CHELSEA
58 CHESHIRE
59 CHESTER
60 CHESTERFIELD
61 CHIC0PEE
64 CLINTON
66 C0LRAIN
68 CONWAY
69 CUMMINGT0N
70 DALT0N
71' DANVERS
72 DARTMOUTH
73 DEDHAM
74 DEERFIELD
75 DENNIS
76 DIGHTON
80 DUDLEY
82 DUXBURY
83 EAST BRIDGEWATER
84 EAST BR00KFIELD
85 EASTHAM
1,853
1,646
2.
5.007
141,599
112,272
20,801
121,530
1,529
14,492
758
931
80,325
1,193,125
113,556
79,758
5,995
124,054
36,579
3,429
3.
612
17,311
636
4,840
715
1,158
1,385
-
4,272
2,730
8,655
2,422
3,330
933
7,537
6,959
1,182
1,432
5,139
1,613
199
113
6,686
638
1,309
541
4,589
14,868
2,529
183
162
1,348
600
1,960
601
-
422
620
832
-
-
2,590
600
518
2,811
•>
1,218
2,480
4,519
5,091
2,073
5,081
250
3,508
1,986
835
1,755
3,192
3.210
3,329
730
140
3,865
1.616
1,413
4,015
4.
19,861
13,544
64
12,877
10,643
173,086
7,341
1,792
19.736
2,734
1,335
EXPENDITURE SUMMARY
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i
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CO
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000 IXED
9000
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1 LU 2
< c* S
t— C£ Cl.O => X 000
ERVIC
o => Q
S ^ -
CO Q/
o 1— /->O 00 ^O u-i ^-
OTAL XPEN
LO U_ 1— U til
-o u w r-» <£ Ll_ co Q <C 1— U-l
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
_ 2.760 3,372 _ ma . 3.372
— 53.378 70,669 • - - 70.689
_
_ 5.0C7 - 43 • 5,050
„ 24,003 24,639 - • - 24,639
mm 16.336 21.176 mm •j - 21,176
mm 3.840 4.555 - - - 4*555
_ 2.228 3.386 mm • - 3,366
mm 2.381 167.079 - 7,631 m 174,710
_ 139 139 - - - 139
_ 5.200 9.472 - *> - 9,472
— 8,156 10.866 - - - 10*886
MM 13.037 21.692 - - • 21*692
149 335 128.722 - 1,215 - 129*937
„ 29.532 32.862 - • «M> 32*862
m
- 3.632 25.430 m MM - 25*430
81 71 143,744 - 11 • 160 - 154*904
- 15.544 22,503 - - 22*503
1.277 2.459 mm •* . 2*459
_ 2.988 4.420 mm - - 4*420
— 12.478 17.617 - m mm 17*617
— 2.923 4,536 m MB - 4*536
^ 92,696 - 10,545 • 103*241
— 4. 708 4,821 - - - 4*821
—, 6.812 13.498 - - - 13*498
— 2,359 2,997 . - m 2.997
^ 5.966 7,275 . - - 7*275
— 2.176 2.719 . - - 2*719
— 8.896 13.485 - • MP 13.485
_ 12.034 1.407,655 - - - 1*407*655,
„ 4,034 6.563 - - - 6*563
mm 590 773 - - -' 773
sm 1,245 1.407 - - - 1*407
_ 2.114 3,462 IB - - 3*462
- 240 840 ~ - •" 840
7.009 8.969 _ - - 8*969
» 1,495 2.096 - - - 2*096
120.897 - 6,230 - -127.127
- 1,428 1.850 - - - 1*850
— 3,354 3.974 - - - 3*974
«. 6,904 7,736 - - - 7.736
mm a. 79,758 - MM - 79*758
mm 3.079 3,079 - - * 3*079
mm 4,708 7,29e - - - 7*298
mM 1,227 1,827 . MM - 1*827
^ 1 ,666 10,729 - 741 - 11*470
— 3,421 6,232 - - - 6*232
mB 1,576 1,578 . - - 1.578
mm 25,244 26,462 - - MM 26.462
m9 12.402 14,862 . * - 14.882
2,603 7,122 - - - 7.122
- 3.834 8,925 mm - MM 8.925
770 25,359 171,992 - 360 MM 172.352
mm 16.811 23,892 - - m 23.892
mm 1,549 1,799 - m - 1*799
mm 7,102 10,610 . - MM 10.610
5,061 7.047 - - - 7.047
3,473 4.308 MB - - 4,308
4.435 6.190 - MM - 6,190
mm 6,524 51,029 - 16,925 - 67,954
_ 11.389 14,599 - - - 14,599
mm 7,141 10,470 - - - 10,470
_ 723 1,453 - MM am 1,453
3C2 442 - - - 442
24,43? 28,353 •v - - 28,353
3,621 10,932 . - - 10,932
4.214 5,627 - - - 5,627
„ 2, 2*7 2,267 - - - 2,287
2,262 7,277 7,277
TABLE 20
364 VOCATIONAL DAY SCHOOL
TOTAL
' 2 QO i -^
CITY CITY, TOWN OR <Of o
oo
3C
ION
Al
NANCE
"„'
r
REGIONAL SCHOOL h-CO I— bo oo
C0DE DISTRICT Z LLJ i— t"
1000 ADMI 2000 INSTF
S ¥ >O rr uj
co O co 4000
0PER, MAIN
1. 2. 3. 4.
86 EA5THAMPTON _ .. 8,460 m
87 EAST LONGMEADOW - w* 4,274 _
88 EASTON - 10,739 1,176 2,021
91 ERVING - - 1,974 _
92s ESSEX - - 450 b
93 EVERETT 3,361 249,947 459 54,439
94 FAIRHAVEN - • 1,582 _
95 FALL RIVER - 240,386 1,800 44,897
96 FALMOUTH _ _ 3,555 m
97 FITCHBURG 578 99,269 4,662 1,011
100 FR AM INGHAM - 84,379 -. 5,308
101 FRANKLIN - • 831 _
102 FREETOWN - _ 1,565 _
103 GARDNER - _ 4,649 _
105 GEORGETOWN - - 1,229 •
106 GILL - -- 112 _
107 GLOUCESTER - 98,204 2,782 15,633
108 GOSHEN — lm 1,113 _
110 GRAFTON - _ 2,291 _
111 GRANBY - _ 886 M
112 GRANVILLE _ _ 762 _
113 GREAT BARRINGTON - • 4,031 _
114 GREENFIELD 1.539 118,918 2,798 11,590
115 GROTON - _ _ _
116 GROVELAMD - _ 443 _
117 HADLEY - _ 543 _
118 HALIFAX _ _ 408 _
119 HAMILTON _ M* _ M
120 HAMPDEN
'
_ m 168 „
121 HANCOCK _ _ 1,281 M
122 HANOVER _ 6,446 781 _
124 HARDWICK - _ 1.959 .
125 HARVAPD _ _ 66 —
126 HARWICH *
.
- 2,700 -
127 HATFIELD _ 1,266
128 HAVERHILL 3,659 357,011 10,080 48,121
129 HAWLEY _ _ 510 1
130 HEATH _ _ 497 m
131 HINGHAN _ _ 1,024 »
132 HINSDALE _ 246 mm
133 HOLBROOK 67? _ 1,941 M
134 HOLDEN _ _ 345 _
136 HOLLISTCM _ _ 1,135 MM
137 HOLYOKF. 2,413 192,200 2,892 14,836
138 HOPEDALE _ m 966 m
140 HUB3ARD5TCN _ mm 2,000 m
141 HUDSON 114 7,550 328 930
142 HULL _ mm 415 —
143 HUNTINGTON _ * 5,360 _
144 IPSWICH _ a. 796 —
146 LAKEVILLE -
- 191 -
147 LANCASTER —
_ 5,500
148 LANESBOROUGh _
_ 1,389 —
150 LEE 67 4,691 382 616
151 LEICESTER _ m 986 —
152 LENOX _
_ 1,100 _
153 LEOMINSTER' 1,550 127,128 1,667 9,033
154 LEVERETT «
' w 2,399 —
155 LEXINGTON
_ — 2,069 —
159 LONGMEADOW . "0 630 „
160 LOWELL U575 312,582 3,690 35,685
161 LUDLOW
— — 4,283 mM
162 LUNENBURG m m. 466 m
163 LYNN „ 197,670 10,790 41,369
165 MALDEN
_ 96,774 1,100 2,900
166 MANCHESTER
—
167 MANSFIELD mp mm 1 ,082 _
168 MARBLEHEAD 75 "
EXPENDITURE SUMMARY
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OTAL XPEN
U~> Ll_ 1— l_J LU •O l_> CO r^ <t u_ oo Q < | LL'
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
32.545 41,005 „ _ Ml 41,005
— 19.334 23,608 - - P»- 23,608
„ 3.225 17,161 . - m 17.161
m 5.668 7,642 - - m 7,642
m 5.354 5,804 - - m>- 5,804
m m 308,206 - - m 308,206
m 208 1,790 . m m 1,790
33.623 320,706 MM m m 320.706
m 7.706 11,261 m - - 11*261
20 11.108 116,648 mm 27.799 144,447
» 89,687 m - m 89,687
*» 4.812 5,643 mm - m 5,643
r*> 2.098 3,663 m • m 3,663
— 11.144 15,793 am - - 15,793
m 11.398 12,627 - mm - 12,627
mm 472 584 - - m- 584
-
- 116.619 iW 1.865 m 118,484
m* 1.000 2,113 «. _ m 2,113
.. 13.892 16.183 - - m 16,183
. 6.475 7,361 - - - 7,361
•* 5.986 6,748 - - - 6,748
„ 3.790 7,821 • - - 7.821
— 6.726 141,571 - 853 m 142*424
^ 649 649 - - m 649
V 9.687 10,130 • - - 10,130
«. 5.510 6,053 - mm •• 6,053
» 409 817 - - - 817
„, 534 534 mm - i 534
— 4.309 4,477 - - m 4,477
m 3.442 4,723 - - - 4*723
mm 1.555 8,782 . 1.561 ' 10*343
„ 5.844 7,803 - i - 7.803
^ 500 566 • - mm- 566
- 1.680 4,380 - - m- 4*380
e.ooo 9,266 _ „ mm- 9.266
i* 418,871 . 17,675 m 4,36,546
„ 1.662 2,172 - - B- 2.172
— 1.193 1.690 - - MB" 1*690
«, 6.041 7,065 - - •» 7.065
— 1.016 1,262 - * »' 1*262
mm 12.560 15,174 - » m \ 15*174
mm 6.457 6,802 - ^ m 6*802
—
p. 1.135 - • m 1*135
1,356 11.531 225.228 - 3.225 •» 228*453
— 2.012 2,978 - mm m 2*978
— 4.237 6,237 - - m 6*237
11 5.412 14,345 MB - m 14*345
— 4,272 4,687 - - m 4*687
— 4.923 10,283 IB - m- 10*283
_ 2,064 2,860 - - •' 2*860
- 518 709 « ™ m 709
*» 4,254 9,754 V m - 9.754
w 5.185 6,574 - - • 6*574
— 2.572 8,326 - - 8*328
v 10.244 11,230 - M - 11*230
2,454 3,554 • - ~ 3*554
479 3,475 143,332 m 809 - 144*141
— 1.318 3,717 - - 3*717
<w 6.966 9,035 BM - - 9*035
_ 3.195 3,825 - - 3*825
_ 2.403 355,935 7,158 - 363*093
V 47.501 51,784 tm - 51.784
3.091 3,557 - " 3.557
4. 305 254,134 4,310 - 258.444
100,774 -- - 100.774
^ 1,530 1,530 - MM - 1.530
_ 6.318 7,400 - - m 7,400
*
550 625 625
TABLE 20
366 VOCATIONAL DAY SCHOOL
TOTAL
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CITY CITY, TOWN OR
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Al
NANCE
REGIONAL SCHOOL I— bo <s>
CODE DISTRICT 2 LU i— t"
1000 ADMI 2000 INSTR
R i >O t UJn O oo 4000 OPER,
MAIN
1. 2. 3. 4.
169 MARION _ mm 1,043
'
170 MARLBOROUGH - 78,128 _ 9.599
171 MARSHFIELD 275 10,804 3,703 898
172 MASHPEE - m. m
173. MATTAPOISETT - . 2,232 mm
174 MAYMARD - _ 564 mm
175 MEDFIELD - _ 449 m
176 MEDFORD 3,000 242,824 _ 15,572
180 MERRIMAC - ' - 718
181 METHUEN - _ 1,284 —
182 MIDDLEB0R0U6H - _ 3,932 m
185 MILFORD - _ 2,069 —
186 MILLBURY - _ 2,327 M
187 MILLIS - 630 377 m
188 MILLVILLE _ * _ m
189 MILTON - «. 567 m
191 MONSON - - 2.000 mm
192 MONTAGUE
'
— 1,215
194 MONTGOMERY m _ 470 m
196 NAHANT - _ 250 —
197 NANTUCKET - •18,750 _ 1,386
198 NATICK m _ 2,513
199 NEEDHAM _ _ 2,108 m
202 NEW BRAINTREE _ m am
203 NEWBURY _ _ 1,794 m
204 NEWBURYPORT 96 20,716 1,668 1,830
206 NEW SALEM 6,763 64,576 2,664 9,277
207 NEWTON 5,277 278.180 546 30,893
208 NORFOLK • _ 284 73
209 NORTH ADAMS 229 10,018 2,209
210 NORTHAMPTON _ «. m
211 NORTH ANDOVER _ _ 1,116 —
212 NORTH ATTLEBOROUGH _ _ 1,872 m
213 NORTHBOROUGH - - 897 -
214 NORTHBRIDGE 568 20,556 2,377 2,886
215 NORTH BROOKFIELD _ .» m mm
216 NORTHFIELD M 1.358 ^
217 NORTH READING _ M tm
219 NORWELL _ — 126
220 NORWOOD 2,202 130,283 8,879 18,925
222 OAKHAM _ _ 335
223 ORANGE _
_ 13.894 ma
224 ORLEANS _ _ 2,967 ^
225 OTIS _ «. 217 —
226 OXFORD _ _ 3,525 —
227 PALMER 236 9,202 215 1,625
228 PAXTON _ a. 477 :
229 PEABODY 166 56,908 4,937 3,069
231 PEMBROKE _
_ 329
232 PEPPERELL «,
_ 757 —
233 PERU - - •»
-
234 PETERSHAM _ •* 4,165
235 PHILLIPSTON — m 736 IV
236 PITTSFIELD 540 323,376 11,073 25,871
237 PLAINFI'ELD m mm 1 .976
239 PLYMOUTH m — 36 _
241 PRINCETON mm 234
242 PROVINCETOWN w 25,249 _
243 OUINCY 15,311 273,520 1,982 22,654
244 RANDOLPH M 18,182 3,688 43
245 RAYNHAM
_ mm 540
246 READING
— ^ 1.290
247 REHOBOTH
_
_ 404
248 REVERE am
_ «•
249 RICHMOND mm a> 810
250 ROCHESTER
— 2.284
252 ROCKPORT
_
— 1.083 _
253 ROWE IB 1,578 •V
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5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
— 3*850 4,893 _ _ _ 4,893
— - 87,727 mm 3,552 - 91,279
- 6.457 22,137 - - - 22.137
- 480 480 - . - 480
- 4.639 6,871 - mm - 6.871
. 1.120 1.664 - - - 1,684
. 2.446 2.895 - - - 2,895
- - 261,396 - 16,870 - 278,266
- 6.613 7,331 - - - 7,331
- 9.916 11,200 . . - 11.200
- 9.224 13,156 - - - 13*156
- 6.536 8,605 mm - m 8.605
- 19.062 21,369 - - - 21.389
- - 1,007 m - - 1.007
_ 3,192 3.192 - • - 3,192
_ 2.103 2.670 mm . • 2,670
-
- 2.000 - m - 2,000
— 1,697 2,912 m _ _ 2,912
_ 1.007 1,477 mm • - 1,477
- 3,324 3,574 m . - 3.574
1,250 - 21.356 - - - 21.386
_ 5,675 8.188 - 279 - 8,467
- 8,598 10.706 - - - 10,706
- 669 6fe9 - • mm 669
_ 5,916 7,710 - - mm 7.710
- 3,309 27,619 • - mm 27,619
1.685 569 85,538 - 4,904 - 90,442
_ 2,030 316,926 - 9.147 - 326,073
_ - 357 - - - 357
_
_ 12,456 * - - 12,456
_ 4,718 4,718 - . - 4,718
- 2,477 3,593 . - - 3,593
_ 3,047 4,919 - - - 4,919
- 4,391 5.268 - - - 5.288
M 26.387 i mm _ 26.387
_ 12,520 12,520 - - - 12.520
_ 2,691 4.0*9 - - - , 4.049
_ 4,165 4,165 620 - - 4.785
_ 959 1,085 - - - 1.085
372 6,561 167,222 - 3,181 IV 170.403
_ _ 335 - mm mm 335
^ 35,068 48,962 - - - 48.962
- 2,237 5,204 - - - 5.204
_ 527 744 - - - 744
a. 14.768 18,293 - - - 18.293
_ 18.835 30,115 mm - - 30.115
w 1.550 2,027 - - mm 2.027
_ 943 66,023 mm 12,539 - 78,612
_ 1.470 1,799 - - - 1,799
_ 654 1,411 mm - - 1,411
- 9 9 - - - 9
m 5.736 9.9G1 _ _ - 9,901
mm 1.539 2,275 - - - 2,275
m 10.333 371,193 - 45,969 - 417,162
m, 2.000 3,976 - - - 3,976
mm 835 871 - - - 871
_ 1.089 1,323 mm - - 1,323
mm ap 25,249 - - - 25,249
2,066 6,823 322,356 - 6,384 - 328,740
_ 23,700 45,613 - 132 - 45,745
«. 3,456 3,996 - - mm 3,996
p. 7,638 8,928 - - - 8,928
•. 508 912 - - - 912
_ 26.363 26,363 mm - - 26.363
w 6.776 7,586 - - - 7,586
m. 3.962 6,246 - - m 6,246
» 2.434 3,517 - - - 3,517
2.050 3.62S 3,628
TABLE 20
368 VOCATIONAL DAY SCHOOL
TOTAL
o —
i
Q
nTY CITY, TOWN OR
1—
< •z.o
o
o
31
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Al
NANCE
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r
REGIONAL SCHOOL 1—OO 1— co oo
C0DE DISTRICT z
1000 ADM1 2000
INSTF
8 nr >
| O <— LU
oo O oo 4000 OPER,
MAIN
1. 2. 3. 4.
254 ROWLEY _ m 2,657
255 ROYALSTO.M _ Mi a*
_,
256 RUSSELL - MM 4,036 >
257 RUTLAND wm mm 1,664 ma
258'" SALEM - 86,355 482 8,649
259 SALISBURY a _ 3,875
261 SANDWICH mm .. 376
268 SHELBURNE - 4,316 586 612
270 SHIRLEY -
_ 2,244
271 SHREWSBURY _ mm
272 SHUTESBURY _ > 1,268 „
274 SOMERVILLE 2,176 211,439 8,007 439
275 SOUTHAMPTON _ m 3,284 «
276 SOUTHBOROUGH _ mm 431
277 SOUTHBRIDGE 665 111,265 3,423 11,340
278 SOUTH HADLEY _
_ 2,524
279 SOUTHWICK - - 557 «)
280 SPENCER 2,187
281 SPRINGFIELD 18,068 1,035,358 19,095 117,965
282 STERLING -
_ 2,315 mm
284 STONEHAM _ M 1,861 m9
285 STOUGHTON tm m 2,723 Mi
286 STOW -
_ 276 m
287 STURBRIDGE _ „ 266 m
289 SUNDERLAND _
— 1,249
291 SWAMPSCOTT _ i 158 m
292 SWANSEA - 8,252 308 p.
293 TAUNTON 17,552 85,775 1,827 11,439
294 TEMPLETON _ m 2,085
295 TEWKSBURY _
_ 2,385
298 TOPSFIELD _ m 179 ma
303 UPTON .
_ 1.274 mm
304 UXBRIDGE «
_ 2,973 m
305 WAKEFIELD
- 1,781 -
306 WALES Mi 187 aw
307 WALPOLE
. mm Hi 1,469
308 WALTHAM 1,861 252,308 9,708 30,203
309 WARE -
_ 5,676
310 WAREHAM _ 22,536 m
311 WARREN - 1,888 mm
312 WARWICK _
_ 2,622 mm
313 WASHINGTON Ml ^ 76
314 WATERTOWN _
_ 1,438
315 WAYLAND _
_, 1,084 mm
316 WEBSTER 537 63,717 2,644 8,604
317 WELLESLEY _ m 1,095
318 WELLFLEET Ml mm 4,439
319 WENDELL _
— 1,700
320 WENHAM m m
321 WESTBOROUGH m ^ 1,132
322 WEST BOYLSTON ~
-
-
323 WEST BRIDGEWATER mm 1,763
324 WEST BROOKFIELD m « 2,094 _
325 WESTFIELD . 193,500 4,682 68,026
326 WESTFORD
—
'• m 585
327 WESTHAMPTCN » m 2,548 a
328 WESTMINSTER
— ma 723
329 WEST NEWBURY ^
_ 204
331 WESTPORT M» 12»509 1,509 1,120
332 WEST SPRINGFIELD
— 590
333 WEST STOCKBRIDGE ^ 301
336 WEYMOUTH m 199,382 13,657 19,232
337 WHATELY mm 2,694
339 WILBRAHAM 873
340 WILLIAMSBURG mm 1,010
344 WINCHESTER ma m 148
345 WINDSOR
,_,
_ 120 >
346 WINTHROP mm 6,890 457
TABLE 20
EXPENDITURE SUMMARY 369
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5. 6. 7. 6. 9. 10, 11.
— 6.125 10,782 _ •* •a 10,782
_ 980 980 - - - 980
. 12,038 16,074 - - - 16,074
_ 5.103 6,767 - - - 6,767
n 1,384 96,870 mm 17,050 « 113,920
_ 5.623 9,498 - - - 9,498
_ 830 1,206 - - - 1,206
600 2,252 8,366 . 460 - 8,826
_ 5,406 7,650 - - mm 7,650
. 24,331 24,381 - - - 24,381
_ 2,758 4,026 - - - 4,026
_ 1.4,150 236,211 - 1,470 - 237,681
- 6»6iQ 11,903 - - B 11.903
_ 2,603 3,034 - - - 3,034
- 4,178 130,871 - 8,502 m 139,373
. 28.845 31,369 - mm mt 31,369
- 13,742 14,299 - - - 14,299
15,274 17,461 „ _ - 17,461
17,199 _ ,207,685 3,984 230,080 - ,441,749
• 5,494 7,809 - - - 7,809
•» 6,49* 8,359 - - - 8.359
_ 12,752 15,475 - - - 15,475
M 390 668 • - - 668
M 1 .464 1,730 - - - 1,730
„ 4,388 5,637 - - - 5,637
•» 2.903 3,061 - - - 3,061
BH l.aac 10,440 - - - 10,440
635 564 117,792 - 22,995 - 140,787
_ 3,034 5,119 - - - 5,119
. 9.^48 11,833 - fl» •* 11,833
p. 765 944 - - - 944
a. 3.910 5.184 mm - - 5.184
_ 6,630 9.603 - - a 9,603
- 7.369 9.150 - - - 9,150
_ 603 790 _ _ - 790
m 5.023 6,492 M - 6,492
1,300 3,991 299,371 M 30,851 - 330,222
^ 19,774 25,450 _ • - 25.450
— 22,536 M - - 22,536
mM 9,266 11,154 - • - 11,154
^ 2,757 5,379 - - - 5,379
«•> „, 76 - - •> 76
— 23,081 24,519 . - - 24,519
„, 4.348 5,432 - - mm 5,432
„, 12.094 37,596 •a 1,640 - 89,236
. 2,894 3,989 B - - 3,989
— 1,940 6,379 - - mm 6,379
• 4,825 6,525 - - - 6,525
• 1.143 1,143 - - - 1,143
„, 1.944 3,076 - - - 3,076
- 200 200 m - n 200
3.783 5,546 m _ - 5,546
„ 7.746 9,340 - - - 9,840
3,237 14,594 284,039 m 60,012 - 344,051
«, 3.148 3,733 . - - mm 3,733
— 7.024 9,572 m - - 9,572
„ 2.975 3,69 6 m - - 3,698
mm 1.555 1,759 - • - mm 1,759
_ 4,749 19,SS7 - 442 - 20,329
am 19,769 20,359 •p - - 20,359
.» 1,404 1,70* - - - 1,705
7 50 7,724 240,745 mm 10,213 •> 250,958
_ 8.059 10,753 - - - 10,753
p. 15.722 16,59 5 - - - 16,595
p. 8,427 9,437 m - - 9,437
— 2,396 2,5^4 •p - - 2,544
^ 367 4S7 - * - 487
• 2,950 10,297 10,297
TABLE 20 Concluded
370
CITY
CODE
CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
DISTRICT
347 WOBURN
349 WORTHINGTON
350 WRENTHAM
351 YARMOUTH
401 BEVERLY TRADE SCHOOL
403
'
LYNN INDEPENDENT IND SHOE
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH
650 DIGHTON-REHOBOTH
665 FREETOWN-LAKEVlLLE
690 KING PHILIP
695 LINCOLN-SUDBURY
720 NARRAGANSETT
750 PIONEER VALLEY
760 SILVER LAKE
765 SOUTHERN BERKSHIRE
770 TANTASQUA
775 WACHUSETT
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TEC
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG
820 FRENCH KING REG VOC
821 GREATER FALL RIVER VOC
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH
852 NASHOBA VALLEY TECH
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE
910 BRISTOL COUNTY
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL
915 NORFOLK COUNTY
917
.
NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL
<
ex
i.
383
18,354
51.931
200
15.081
15,227
8,097
18,048
20,513
935
452
33,160
29,848
24,794
52,936
80,821
38,692
25,930
TOTAL
ooo
es
O
i—
<->
rs
ex
i—
2.
167 .286
79 ,652
508 .068
1,060 .523
37 .101
39 • 463
67 .278
12 .608
7 .623
71 .195
68 .294
28 .325
915
270 .874
305 ,660
210,621
<m
233,421
311,644
284,785
286,847
VOCATIONAL DAY SCHOOL
o
o
3:
^ J2
I* y
S nr >O ^ QiO H— u-i
co O oo
2,079
2,493
394
1.595
1,859
188
22,464
101,222
603
902
248
363
239
142
88,986
67,032
21,770
62,360
26,635
26,243
14,348
is
O ex Zo ^ <
^r o S
4.
25,167
20,793
165,571
183,681
230
767
1,896
1,884
2,062
14,862
924
31
58,064
790
55,645
161
m
2,414
42,496
44,071
167,673
75,549
42,407
STATE TOTAL 547,666 12,169,895 995,638 1,902,906
TABLE 20 — Concluded
EXPENDITURE SUMMARY 371
TOTAL
5000 FIXED
CHARGES
9000
PROGRAMS
WITH
OTHERS
TOTAL
CURRENT
EXPENDITURE
6000
COMMUNITY
SERVICES
7000
ACQUISITION
OF
FIXED
ASSETS
8000 DEBT
SERVICE
AND
RETIREMENT
TOTAL
EXPENDITURES
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
_ 12.915 14,994 _ mm — 14,994
- 1,500 3,993 - mm . 3,993
- 4?3 887 - _ . 887
- 1.039 2,634 - - . 2,634
- 113 194,308 IB 91,076 . 285,884
- - 118,987 - 4,938 - 123,925
- - 696,103 - 7,682 . 703,785
- - 1 .397,357 - - - 1,397,357
- P 37,331 - 997 - 38,328
- - 40.23C «* 1,821 . 42,051
- - 69,777 - 21,012 - 90,789
- 1,374 2,276 mm • *m 2,276
- - 14,692 - - 573 - 15,265
-
- 7,623 - - - 7,623
- - 73,505 - 672 - 74,177
- - 363 - - *m 363
754 - 84,149 - 8,05r m 92,200
_ _ 29,391 _ 477 m 29,868
1,203 - 17,230 - 1,090,983 34,007 1*142,220
9.757 - 442,90 8 - 29,195 120,782 592,885
876 - 9.763 . 1,810 - 11,573
- - 18,048 - 173,122 - 191,170
13.533 - 462,433 . 18,353 272,880 753,666
6C - 1,156 M 140,357 - 141,513
- - 452 - . - 452
- - 35,574 - 491 59,813 95,878
9,464 - 314,199 - 90,016 191,200 595,415
- - 24,794 - 3,508 - 28,302
6,574 - 399,362 • 3,418 •» 402,780
9,137 - 615,910 - - - 615,910
9,156 - 434,425 . 5,658 . 440,083
- - 369.532 - 22,541 - 392,073
92,528 1,639,852 17,348,485 4,604 2,323,578 678,682 20,355,349
TABLE 21
372 VOCATIONAL EVENING SCHOOL
TOTAL
m-v CITY, TOWN OR
;:'
' REGIONAL SCHOOL
C0DE DISTRICT
z.
o
I—
<
y—
oo
z.
§1
zo
1—
u
s —O GO
° ZCN —
oo
c* !=!
' S t >O r- llj
OO O CO
< O
= <S z
o oc ^o S^ <
•^r O S
1. 2. 3. 4.
1 ABINGTON
3 ACUSHNET
- 2.554 »
4 ADAMS
5 AGAWAM
7* AMESBURY «•
1.605
4.949 •-
9 ANDOVER
14 ASHLAND
* 3.095 200
16 ATTLEBORO mm
_
17 AUBURN mm mm
20 BARNSTABLE
21 BARRE
- 4.802 -
24 BELCHERTOWN —, mm
25 BELLINGHAM
—
28 BERLIN „
30 BEVERLY
33 BLANDFORD
- 5.623 13
34 BOLTON »
- V
35 BOSTON
38 BOXFORD
1.036 33.585
mm
mm
39 BOYLSTON m
41 BREWSTER mm
44 BROCKTON
47 BUCKLANC
- 17.768 2.691
48 BURLINGTON ma
50 CANTON
51 CARLISLE
- 7.542
-
52 CARVER wm
55 CHATHAM
56 CHELMSFORt
57 CHELSEA
150
mm
2.675
7.046
12
743
58 CHESHIRE _
59 CHESTER mm
61 CHICOPEE
64 CLINTON
- 4,747 403
65 COHASSET 84
66 COLRAIN
—
69 CUMMINGTON
—
_
70 DALTON mm
71 DANVERS
72 DARTMOUTH
73 DEDHAM
m 8.557
2.552
-
74 DEERFIELD ^
75 DENNIS ^
77 DOUGLAS.
— 42
83 EAST BRIDGEWATER mm mm
86 EASTHAMPTON
87 EAST LONGMEADOW mm 720
92 ESSEX mm
95 FALL RIVER
96 FALMOUTH
97 FITCHBURG «
11.108
1.440
2.416
mm
2.850
240
100 FRAMINGHAM 6.387
101 FRANKLIN
102 FREETOWN
- 3.368 - 981
103 GARDNER
105 GEORGETOWN
106 GILL
110 GRAFTON
_
"
112 GRANVILLE
114 GREENFIELD
117 HADLEY
- 3,863 - -
118 'HALIFAX
IV
119 HAMILTON
121 HANCOCK "
124 HARDMCK "
125 HARVARD
126 HARWICH
1?8 HAVERHILL
2C0 3.4C0
9.184 p*
mm
78
470
TABLE 21
EXPENDITURE SUMMARY 373
TOTAL
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5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
m
562
1.651
692
949
616
3.116
1.651
2.297
5.898
616
m
mm
m
Mi
3.116
1.651
2.297
5.898
616
3.563
543
333
1.308
m 268
543
3.563
543 m
-
- 333 333 m
_
* 1.308 1.308 - Ml
.
- 468
4.802
468
- 4.802
468
310
509
51
5.653
- 310 310 _
_
mm
509
51
509
51
-
Ml
"
- 5.636 m» 17
" 342 342 mm Ml 342
256
™ 256 256 - Ml
»
59
34.621
59
-
- 34,621
59
227
246
:
227
246
227
246 m
Ml
* m 20.459 wm . 20,459
Ml
218
392
.
218
392
~
m
218
392
7,975
- 433 7.975 - mm
™ 216 216 - - 216
" 78 78 . w 78
2,868
- 31 2.868 - _
" 2.376 10,165 • w 10,165
~ 613 613 - • 613
" 129 129 - «» 129
~ 270 270 W»
_ 270
"
- 5.150 - - 5,150901 901 - - 901
m
mi
254
84
254
•
- 84
254
" 37 37 - _ 37
- 652
, 652 . _ 652
~
- 8.557 mm
_ 8,557
™ 1.601 4.153 m
_ 4,153
™ 969 ! 969 -
_
_ 969w 327 327 . Ml
— 327
i* 734 734 - -
_ 734
•
~ 42 • - m 42
" 25 25 - _ "t 25
- 423 423 - _ „ 423
" 2.072 2.792 - - M 2,792
~ 247 247 - _ „ 247
"
- 13.958 - -
_ 13,958
mm 504 2.184 > -
_ 2,184
™* 2.416 * -
- 2,416
-
- 6.387 mw _ mm 6,387
™
— 4.349 - -
_ 4,349
* 126 126 - _
_ 126
« 1.231 1*231 - -
_ 1,231
• 148 148 • _
— 148
244 244 - -
_ 244
~ 1.079 1,079 - -
_ 1,079
™ 31 31 - -
_ 31
- 3.863 • -
_ 3.863
™ 143 143 - . n 143
— 121 ! 121 • a. mm 121
- 383 383 - _
_ 383
™ 26 26 -
_ 26667 ! 667 - .
_ 667
• 31 31 • . „ 31
™ 27 3.705 - -
- 3.705
9.654 115 9,769
TABLE 21
374 VOCATIONAL EVENING SCHOOL
TOTAL
1
z. Oo \ ^?
CITY CITY, TOWN OR
1—
< zo
o
o N
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REGIONAL SCHOOL CO i— lo <s>. o 2
C0DE DISTRICT z i3
LU t— CLJ
1000 ADMI 2000 INSTR
S ^ >2 E °*O t ill
co O co
o o: ?o "-1 <O 5; 5
^r o S
1. 2. 3. 4.
133 HOLBROOK 75 1.320 — 294
134 HOLDEN -
_ ^
135 HOLLAND _ —
— *
136 HOLLISTON _
— m
137 HOLYOKE _ 7,200 — 1,800
140 HUBBARDSTON _
—
—
141 HUDSON _ 2.269 •» W
142 HULL - 2.133 M —
143 HUNTINGTON _ ^ mm
145 KINGSTON _
—
\
—
_
146 LAKEVILLE _ m ^
147 LANCASTER _ m
—
_
148 LANESBOROUGH w ^
151 LEICESTER - w ^
—
152 LENOX _ M —
_
153 LEOMINSTER _ 8,748 — 357
155 LEXINGTON - - - «
160 LOWELL „ 1.850 a
161 LUDLOW „ a
162 LUNENBURG _ 1.238 _ —
163 LYNN - 25.664 M 180
165 MALDEN - 3.829 M 286
166 MANCHESTER _
_ —
169 MARION _ ^ M
_
170 MARLBOROUGH - 4.543 M 515
173 MATTAPOISETT _ v M
174 MAYNARD m
— I* „
175 MEDFIELD m,
—
— m
176 MEDFORD ' 500 24.689 « 1,378
181 METHUEN - 4,250 » 2,460
185 MILFORD _ m ^
186 MILLBURY .. ^
—
187 MILLIS _ 218 ^ am
189 MILTON -
- -
-
192 MONTAGUE — 1.390
194 MONTGOMERY «, m —
_
196 NAHANT — OT
199 NEEDHAM _ 2,463 — m
207 NEWTON • 17,439 i 3.989
208 NORFOLK _ 526 ^
209 NORTH ADAMS . . 2,969 p. 418
211 NORTH ANDOVER
— 3,092 —
212 NORTH ATTLEBOROUGH —
—
213 NORTHBOROUGH _ tm —
216 NORTHFIELD _
—
-- m
219 NORWELL —
_ _
220 NORWOOD
- 7,183 _ 2,366
223 ORANGE M
— ^
227 PALMER . 2,018 — —
228 PAXTON
_
_
231 PEMBROKE
-
- -
-
236 PITTSFIELD 19,659 2,405
239 PLYMOUTH ^ ^
240 PLYMPTON
—
— _
241 PRINCETON
_
243 OUINCY m 35,420 M 5,804
244 RANDOLPH m 4,298 M
245 RAYNHAM p 1,350 V mm
246 READING
—
—
249 RICHMOND
_
_
250 ROCHESTER
—
_ IV
254 ROWLEY tm
256 RUSSELL
_
_
257 RUTLAND
_
258 SALEM M 14,351 jp 1,300
268 SHELBURNE • 1,034 m 320
270 SHIRLEY
274 SOMERVILLE 17,497 w
T £ R L E 21
EXPENDITURE SUMMARY 375
TOTAL
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5. 6. 7. P. 9, 10. 11.
- 507 2.196 — „, 2,196
- 1.415 1.415 -
- _ 1,415
* 12 12 - •
_ 12
- 149 149 - _
— 149
- 929 9,929 - —
_ 9,929
- 259 259 - _
_ 259
- 469 2,738 - —
_ 2,738
- 237 2.370 - -
_ 2,370
- 162 162 - - _ 162
-
. 142 142 - _
_ 142
- 83 63 - - _ 83
- 163 163 - - _ 163
- 152 152 - - _ 152
- 1.525 1.525 - - - 1,525
- 821 821 - - _ 821
-
' 544 9.649 - » _ 9,649
" 199 199 - - - 199
w - 1.850 _ m ^ 1,850
- 4.761 4.761 - _ _ 4,761
282 1.520 - - IB 1,520
V 583 26.427 - - - 26,427
-
- 4,115 - - - 4,115
- 143 143 - - - 143
- 171 171 - - - 171
-
- 5.058 - 455 - 5,513
- 391 391 > - - 391
- 352 352 - _ _ 352
- 195 195 - - - 195
-
- 26.567 - 1,615 _ 28,182
- 1.925 8,635 - - - 8,635
- 735 735 - - _ 735
- 1.239 1,239 - - - 1,239
- - 216 - - . 218
W 641 641 - - - 641
- 101 1,491 • „ v 1,491
- 7 7 - - - 7
- 400 400 - - - 400
- 620 3,083 - - - 3,083
V 1.889 23,317 - 858 - 24,175
-
- 526 - - m 526
-
- 3.367 - - - 3,387
- 313 3,405 - - - 3,405
- 317 317 . - - 317
- 230 230 - - - 230
** 108 108 - - - 108
- 15 15 - - - 15
- 1.068 10,617 «^ . - 10,617
- 60C 600 - - - 600
-
- 2,018 - - - 2,018
- 280 260 - V - 280
- 466 466 - - - 466
_
_ 22,064 _ _ m 22,064
- 435 435 - - - 435
- 123 123 - - - 123
- 25 25 - - - 25
V 3.674 44,898 - - - 44,898
- 821 5,119 - - - 5,119
- 154 1,504 - - - 1,504
- 634 634 - - - 634
- 612 612 - - - 612
- 263 263 - - - 263
- 170 170 - -' - 170
- 325 325 - . - - 325
- 382 362 - - - 382
- 1.504 17,155 - - - 17,155
- 21 1,375 - - - 1,375
- 28 28 - - - 28
^ 2.133 19,630 19,630
TABLE 21 — Concluded
376 VOCATIONAL EVENING SCHOOL
TOTAL
'
z.
o
CITY CITY, TOWN OR
1—
<
OS o
OO
3:
ION
Al
NANCE
REGIONAL SCHOOL I—co I— CO 00
CODE DISTRICT iE
U-l
1000 ADMI 2000 INSTF
R T >2 E &O <— LLJ
OO O CO 4000 OPER,
MAIN
1. 2. 3. 4.
276 SOUTHBORO'JGH — —
278 SOUTH HADLEY - „ m M
280 SPENCER _ 615 m 36?
281 SPRINGFIELD - 103,071 w 7,941
282 STERLING _ _ _
284 STONEHA.V . _ _
—
285 STOUGHTON _ _ M
—
286 STOW _ M _
->
287 STURBRIDGE _ _ V mm
289 SUNDERLAND _ M ^
—
290 SUTTON - 540 _ V
291 SWAMPSCCTT - m _ 1-|
292 SWANSEA - 4,723 _ —
304 UXBRIDGE _ _ „ ^
307 WALPOLE « _ ^
—
308 WALTHAM - 5,361 _ .,
310 WAREHAM - 1.433 - -
317 WELLESLEY — 10,899 — 2,122
320 WENHAM - am m.
321 WE'STBORCUGH w M m
—
323 WEST BRIDGEWATER _ • 1,800 v —
325 WESTFIELD - 19,297 _ 2,543
328 WESTMINSTER _ _ M
332 WEST SPRINGFIELD _ _ _ —
333 WEST STOCKBRIDGE _ _ —
336 WEYMOUTH - 2,604 _ 494
337 WHATELY _ «. „ m
344 WINCHESTER _ w — M
346 WINTHROP ' _ _ —
—
347 WOBURN m M — —
350 WRENTHAM _ M —
—,
351 YARMOUTH 385 5,708 _ 794
401 BEVERLY TRADE SCHOOL 67 3,543 _ 796
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE 2,290 4,666 - 2,858
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL — 18,891 ^^ 292
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH _ 76,419 «
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET _ 2,297 OT —
665 FREETOWN-LAKEVILLE _ 2,943 _ 143
740 OLD ROCHESTER _ 1,327 >
750 PIONEER VALLEY _ 350 — «
751 PLYMOUTH-CARVER _ 5,114 „ ^
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG _ 11,040 «. 21,046
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH tm 21,602 1,263 16
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH 1,759 9,179 _ 2,389
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL 44,044 -
STATE TOTAL 6,462 725,218 1,263 74,349
TABLE 21 — Concluded
EXPENDITURE SUMMARY 377
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4
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1
111
75,397
7.
128
581
312
012
281
549
525
86
1*9
147
5*0
294
5,105
187
543
5,361
1,433
13,197
125
300
2,040
22,520
325
1,910
409
3,096
119
131
516
774
426
7,059
5,294
9,814
19.183
76,419
2,297
3,086
1,327
350
5,114
32,134
22,381
13,327
1.1 ,044
',
= 2,77 3
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9.
297
509
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° ^a ^CO Q <
co
10.
150
1,900
731
122
6,769
CO
LU
DC
<C LU\— Q-O X
1
HI
11.
128
581
,609
,521
281
549
525
86
149
147
540
294
5,105
187
543
5.361
1,433
13,347
125
300
2.040
24,420
325
1,910
409
3,098
119
131
518
774
426
7.059
5,294
10,545
'19.183
76,419
2,297
3.086
1,327
350
5,114
32,256
22.881
13.327
44,044
889,542
378
TABLE 22
EVENING SCHOOL
TOTAL
o
•z.
r|TY CITY, TOWN OR
1—
< •z.
oo < s2 ^
"J, REGIONAL SCHOOL CO 1— bo to o i
C0DE DISTRICT 2 U-l H_ LLJ
1000 ADMI 2000
,
INSTF
8 ^ >
! O r- lu
co O oo 4000
OPER,
MAIN
1. 2, 3. 4.
3 ACUSHNET _ m m —
5 AGAWAM - 4,866 § _,<
9 ANDOVER - _ _ _
11 ASHBURNHAM - . i* __
17 AUBURN - 5*123 _ _,
20 BARNSTABLE - 7.457 _ _
26 BELMONT - 5,043 _ _
30 BEVERLY - 4,853 _ 235
35 BOSTON - 155,403 _ _
40 BRAINTREE - 13,670 - 1,233
44 BROCKTON - 16,662 _ _
46 BROOKLINE - 72,838 36 17,968
49 CAMBRIDGE - 43,466 510 _
61 CHICOPEE - 5,004 Mi 621
72 DARTMOUTH Mi _ _
73 DEDHAM - 7,317 . 756
87 EAST LONGMEADOW - 1,558 " -
94 FAIRHAVEN „. — M
95 FALL RIVER - 8,600 - 4,438
96 FALMOUTH - _ - 144
101 FRANKLIN - 615 _ _
107 GLOUCESTER - 10,244 _ 5,499
128 HAVERHILL _ 6,252 _ 50
131 HINGHAM - 3,129 . 281
133 HOLBROOK - 576 - 147
137 HOLYOKE - 8,215 - 561
144 IPSWICH - 400 _
149 LAWRENCE - 20,730 _ 2,403
153 LEOMINSTER 641 4,565 . 789
160 LOWELL • - 26,543 . 24
161 LUDLOW - 360 . _
163 LYNN - 45,257 _ 720
164 LYNNFIELD - 792 _ .
165 MALDEN - 16,379 " 833
170 MARLBOROUGH m } 2,697 Hi 4,450
176 MEDFORD _ 15,261 _ _
181 METHUEN - _ _ Hi
182 MIDDLEBCROUGH - 525 _ _
201 NEW BEDFORD - 45,982 _ 1,750
209 NORTH ADAMS - 4,689 _ _
210 NORTHAMPTON _ t _
_i
211 NORTH ANDOVER _ «. _, _
212 NORTH ATTLEBOROUGH _ 8,578 _ Hi
220 NORWOOD - 3,883 _ 3,605
226 OXFORD _ 2,308 Hi _i
236 PITTSFIELD _ 6,155 _ _
242 PROVINCETOWN _ 1,739 Hi _
243 QUINCY _ 5,594 _ Hi
248 REVERE - 2,798 _ _
258 SALEM _ 4,104 _ 500
264 SCITUATE - 2,041 - -
274 SOMERVILLE — 28,989 m .
277 SOUTHBRIDGE _ _ Hi _
281 SPRINGFIELD _ 13,958 Hi 1,870
308 WALTHAM _ 7,064 _ -»,
314 WATERTOWN _ 7,042 _ 311
316 WEBSTER _ 1,567 _ a
321 WESTBOROUGH _ 1,673 _ -»
332 WEST SPRINGFIELD _ 7,661 _ 5,678
336 WEYMOUTH _ 12,167 HI 1,422
342 WILMINGTON 302 5.970 _ 1,332
348 WORCESTER _ 41,026 _ 2,743
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET _ 3,174 Hi —
720 NARRAGANSETT _ 489 _ ^
740 OLD ROCHESTER - 462 Hi -
STATE TOTAL 943 733,513 546 60 f 363
EXPENDITURE SUMMARY
TABLE 22 379
TOTAL
5000 FIXED
CHARGES
9000
PROGRAMS
WITH
OTHERS
TOTAL
CURRENT
i
EXPENDITURE
6000
1
COMMUNITY
SERVICES
•
7000|
ACQUISITION
OF
jFIXED
ASSETS
8000 DEBT
SERVICE
AND
RETIREMENT
TOTAL
1
EXPENDITURES
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
to 1.723 1*723 _ •» » 1.723
• • 4*866 - • m 4.866
• 528 528 » . m 528
- 427 427 - • c 427
- - 5*123 - . • 5.123
-
- 7.457 • • m 7.457
m - 5.043 1.947 . m 6*990
• - 5.088 - . m 5*088
- - 155.403 - • m 155*403
- - 14,903 - • m 14*903
- - 16.662 to * m 16*662
- 2.000 92.842 • . m 92*842
- - 43.976 - . m 43*976
• - 5.625 - m 5*625
- 2.048 2.048 to • m- 2*048
- - 8.073 to - m 8*073
" - 1.558 350 - - 1*908
_ 2*646 2.646 . «. . 2*646
- - 13.038 - • * 13*038
- 144 * • • 144
- - 615 • • • 615
. - 15.743 - • » 15*743
• • 6.302 * - « 6.302
• - 3.410 to • • ' 3.410
- - 723 - - • 723
• • 8.776 - - * 8.776
- 1*993 2.393 - - • 2*393
• 31 23.164 - - * 23.164
• 9 6.004 - - • 6.004
- B 26.567 - * •' 26.567
• . 360 - - * 360
• - 45.977 - 355 • 46*332
- - 792 •* • •• 792
- to 17.212 - - « 17*212
m _ 7.147 m • . 7*147
• - 15.261 - • « 15*261
- 1*216 1.216 - - » 1*216
282 mm 807 - - • 807
• m. 47.732 - - • 47*732
m -. 4.689 •» • • 4*689
- 324 324 - • - 324
- 352 352 • • > 352
- . 8.578 - - > 8*578
* 466 7.954 - - i 7.954
. - 2.308 - - * 2.308
- . 6.155 « • - 6*155
- m 1.739 - • - 1*739
- - 5.594 • • to 5.594
• - 2.798 - - - 2.798
- 368 4.972 - - - 4.972
- wm 2.041 - - m 2.041
m i. 28.989 _ . m 28.989
m 60 60 - - • 60
to . 15*828 - 62 m 15.890
to to 7*064 • - • 7.064
to . 7*353 • - - 7.353
• _ 1*567 . m i 1.567
-
_ 1.673 - - * 1.673
to • 13.339 - - ,m 13.339
- 1.377 14,966 - - - 14.966
to
'. 7*604 - - m 7.604
. •» 43*769 - - m 43.769
to . 3.174 m - m 3.174
. _ 489 - - m 489
-
- 462 - - - 462
282 15*568 811.215 2.297 417 - 813.929
380 TABLE 23
VACATION SCHOOL
TOTAL
z. Qo _j ^*
r .TY CITY, TOWN OR
i—
< z.o
oo
:r
ION
Al
NANCE
Zl ' REGIONAL SCHOOL I— bo <-o
C0DE DISTRICT
1000
ADMINl:
2000
INSTRLK
3000
OTHER
SERVICE
4000
OPERAT
MAINTE
1. 2. 3. 4.
1 ABINGTON _ 3.720 „ w
4 ADA^S § 3,150 m
7 AMESBURY _ 3.120 m
8 AMHERST - 922
9 ANDOVER _ 8*021 m
10 ARLINGTON m 32.931 — m
14 ASHLAND - 1.700 «,
15 ATHOL - 2.175 599 M
16 ATTLEBORO - 9.888 107 14
20 BARNSTABLE - 1*200 120 m
23 BEDFORD - 9.336 m
26 BELMONT - 12.490 — *
30 BEVERLY - 1.463 —
31 BILLERICA - 5.150
35 BOSTON - 124.707 m
40 BRAINTREE _ 17.809 m
44 BROCKTON
- 14.422 -
-
46 8R00KLINE H 46.734 429 750
48 BURLINGTON - 15.883 m
49 CAMBRIDGE H 14.100 —
50 CANTON - 4.000 — "
'
52 CARVER _ 600 ^
55 CHATHAM _ 1.350 ., m
57 CHELSEA - 2.392 m
61 CHICOPEE _ 5.418
65 COHASSET _ 1.350
68 CONWAY - 400 m m
70 DALTON - 2.462 — m
73 DEDHAM
_ 6.859 —
74 DEERFIELD-
_ 1.341 ta m
75 DENNIS
- 6,000 m
83 EAST BRIDGEWATER 100 832 — 55
85 EASTHAM
_ 407 —
87 EAST LONG MEADOW - 3,310 - -
91 ERVING
— 461 140
95 FALL RIVER - 16,388 1.12096 FALMOUTH
- 9,043 295 m
97 FITCHBURG
_ 8,889
100 FRAM INGHAM
_ 11,522 t
105 GEORGETOWN _ 448 m
107 GLOUCESTER m. 4,104 1 .374
110 GRAFTON
_ 1,041
113 GREAT BAPRINGTOM _ 1,450 377
116 GROVELAND
_ 800
123 HANSON
_ 1,600 m *v
126 HARWICH
_ 1,650 ^
128 HAVERHILL
- 13,065 1,133 336131 H INGHA'-l
- 12,187 mt
137 HOLYOKE
_ 10,629 wm 1.921139 HOPKINTCN
_ 1,020 m
142 HULL
- 22,812 200 -
144 IPSWICH 5,445
149 LAWRENCF «, 3,746 .
155 LEXINGTON a. 17,527 —
157 LINCOLN
_ 5,170 ^
160 LOwELL 1,000 30,893 — _
163 LYNN
_ 18,024 m
164 LYNNFIELD
_ 6,620 241
168 MAR3LEHEAD
_ 10,075 _
176 MEDFORD 500 14,132 —
178 MELROSE
_ 13,064 mm 450184 MIDDLETCN mm 333 ~
189 MILTON v 4,200
198 NATICK
_ 6,431 605
199 NEEDHAM
_ 19,412
201 NEW BEDFORD
_ 21,286 mm 39203 NEWBURY M 1,964 _204 NEW3URYP0RT 3,331 "
EXPENDITURE SUMMARY
TABLE 23
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TOTAL
Li_ i—
CO o z
LU
<
GO
oo "d
LU >
ION
i
SETS
LU
LU <
!=J LU
> C£
CO
LU
:r ^ h= 1- t= -Z. co
co <
c* i=
1
—
u < O Z O rs cu LU [^j o
000 IXED
9000
PROGR
WITH
—1 LU ^
< Qi S1— Q£ Q_O => X 000 OMM
ERVIC
o = Q
S? br —
CO £
O 1— Q
O cu -i
OTAL XPEN
CO u_ 1- U uj vO (_» CO (~» <£ LC co Q <C 1 L±J
5. 6. 7. 6. 9. 10. 11.
«. 3.720 Mi _ _ 3,720
v «. 3.150 . - - 3,150
a. a. 3.120 - - - 3,120
m V 922 V - - 922
m* ., B.021 - - - 8,021
* Pi 32.931 Mi Ml - 32,931
«. mi 1.700 - Ml - 1,700
a> a. 2.774 - - - 2,774
M ., 10,009 - - - 10.009
a. a. 1.320 • - - 1.320
a. a. 9.336 - Ml - 9.336
mj a. 12.490 - Ml - 12.490
MP mi 1.463 Mi - Ml 1.463
ai m 5.150 - - - 5.150
a, mm 124,707 - •* - 124,707
a. _ 17.809 - Ml - 17,809
« mm 14.422 - - - 14,422
47.913 Ml Ml _ 47,913
a. mm 15.883 . Ml Ml 15,883
mi a. 14.100 - Ml 14,100
HJ • 4.000 - Ml - 4.000
* Mi 600 - - - 600
B, at 1.350 - - - 1.350
., *m 2.392 - - - 2.392
_, wm 5,418 . - - 5.418
B, «, 1.350 - - - 1.350
Ml ' Mi 400 - - Ml 400
Ml ai 2.462 - - - 2.462
Mi ai 6,859 . - - 6.859
a. M» 1,341 - Ml - 1.341
mt Mi 6.000 . - - 6.000
_, Ml 987 - - - 987
«, Mi 407 - - - 407
-
Mi 3.310 - - - 3.310
. 601 _ _ Ml 601
a. _ 17,508 a* - - 17.508
a, m 9,338 - - - 9.338
w _ 8,889 - - - 8.889
a, _ 11,522 - - - 11.522
— — 448 - Ml - 448
m> _ 5,478 . - Mi 5,478
m ., 1,041 . - - 1,041
a. « 1,827 . - Ml 1,827
p M 800 . - Mi 800
a. _ 1,600 - - - 1.600
a. _ 1,650 - - - 1.650
a, H 14,534 . - - 14,534
• M 12,187 - - - 12,187
ap _ 12,550 . - - 12,550
m _ 1,020 - Ml - 1,020
- - 23,012 "
4
" 23.012
5,445 _ - 5.445
mt — 3,746 - - - 3.746
ai — 17,527 . - - 17.527
a. _ 5,170 - - - 5.170
^p m 31,893 ; - - Ml 31.893
—, — 18.024 . - - 18.024
a. 6.861 Mi Mi - 6.861
mi _ 10,075 - - Mi 10.075
a, m 14,632 - Mi Ml 14.632
—, m 13.514 - - Mi 13.514
—, ^ 333 - - - 333
m m 4,200 - - - 4,200
— m 7,036 Mt - - 7,036
^ 19,412 - - - 19,412
mr m 21,325 - 38 - 21,363
^ m 1,964 - - - 1,964
3,331 100 3,431
382
TABLE 23 — Concluded
PUBLIC SCHOOL
TOTAL
nTY CITY, TOWN OR
X:
'
REGIONAL SCHOOL
C0DE DISTRICT
<
5
o
I—
I—
OO
Ooo
OO
?L
l >
OO
1 1 t
Qi <->
<~> l_i_j ~>
<
>
_l_ rv
c >
1—
1 1
1
oo o oo
is
O Oi i=O ^ <
-*r o S
1.
207 NEWTON
209 NORTH ADAMS
210 NORTHAMPTON
211 NORTH AND0VER
217 NORTH READING
220 NORWOOD
224 ORLEANS
226 OXFORD
229 PEAB0DY
236 PITTSFIELD
239 PLYMOUTH
243 QUINCY
246 READING
248 REVERE
251 ROCKLAND
254 ROWLEY
258 SALEM
259 SALISBURY
262 SAUGUS
264 SCITUATE
265 5EEK0NK
266 SHARON
271 SHREWSBURY
273 SOMERSET
277 SOUTHBRIDGE
278 SOUTH HADLEY
279 SOUTHWICK
281 SPRINGFIELD
284 STONEHAM
291 SWAMPSCOTT
293 TAUNTON"
295 TEWKSBURY
298 TOPSFIELD
305 WAKEFIELD
307 WALPOLE
308 WALTHAM
314 WATERTOWN
315 WAYLAND
317 WELLESLEY
318 WELLFLEET
321 WESTBOROUGH
332 WEST SPRINGFIELD
335 WESTWOOD
336 WEYMOUTH
338 WHITMAN
341 WILLIAMSTOWN
342 WILMINGTON
344 WINCHESTER
346 WINTHROP
347 W0BURN
348 WORCESTER
351 YARMOUTH
605 AMHERST-PELHAM
645 DENNIS-YARMOUTH
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET
705 MASCONOMET
725 NASHOBA
740 OLD ROCHESTER
751 PLYMOUTH-CARVER
770 TANTASQUA
5»826
302
2.
47»567
18»072
10,433
4,324
3.750
4,733
763
1*080
6,845
23*487
4,571
12*237
3*537
9*906
3*888
800
21*483
1*782
5*060
12.783
5*293
•10*276
11*946
4.256
3*401
4*552
32.916
5.328
6.435
1.581
9.510
359
12*866
3.437
9.210
8.981
4.923
37.317
195
1.444
2.986
7.878
11.948
2.539
2,600
10.392
12.599
2*698
7.382
16.256
1.410
44
8.403
640
5.773
700
1.204
2.099
4.564
3.
150
4.
3.643
IB
100
395
489
205
1.275
312
870
1,403
50
1,028
244
150
2,80*
13
65
STATE TOTAL 7,721 1,132.696 13,945 14,704
EXPENDITURE SUMMARY
TABLE 23 — Concluded
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TOTAL
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to
to hy
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6.
100
94
341
Qi
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< at. Si- o: o.O =3 X
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7.
51*210
18.072
10,583
4*324
3,750
4,833
763
1*080
7,240
23*487
4*571
12.726
3*537
9*906
3*888
800
21*688
1.782
5.060
12.783
6.662
10.276
11.946
4.256
3*401
4.552
653
32.916
5.328
6*435
8.435
9.510
359
12.866
3*661
9,210
9*131
5.793
41.622
195
1.444
2.986
7.878
11,948
2,539
2,6C0
10,707
12,599
2.698
7.382
16*256
1*410
44
8,403
640
5,888
700
1,204
2,099
4,564
1,169,608
oSo
•O (_> (/0
>
8.
'^. to
o => Q§ CT uj
t~^ < Ll_
9,
> Qi
uj tZ]
O OQ §O uj Z
OO Q <
10,
to
U-J
<C U-J
I— Q.O X
11.
51,210
18,072
10*583
4*324
3*750
4*833
763
1,080
7,240
23*487
4*571
12*726
3.537
9.906
3*888
800
21*688
1*782
5,060
12*783
6*662
10*276
11*946
4*256
3*401
4,552
653
32,916
5*328
6*435
8*435
9*510
359
12*866
3*681
9*210
9.131
5.793
41.622
195
1.444
2.986
7.878
11.948
2*539
2*600
10.707
12.599
2.698
7.382
16*256
1*410
44
8*403
640
5*888
700
1*204
2,099
4,564
1,169,746100 435 100 38
384 TABLE 24
SPECIAL CLASS
TOTAL
CITY CITY, TOWN OR
REGIONAL SCHOOL
C0DE DISTRICT
o
i—
<
§1
S i—
Ol —
OOo
CO
oo
DC
>
Qi
u-l
< O
o oi E:S ^ <° fc 5
^r o S
1 ABINGTON
2 ACTON
3 ACUSHNET
4 ADAMS
5 AGAWAM
7 AMESBURY
8 AMHERST
9 ANDOVER
10 ARLINGTON
11 ASH3URNHAM
12 ASHBY
13 ASHFIELD
14 ASHLAND
15 ATHOL
16 ATTLEBORO
17 AUBURN
18 AVON
19 AYER
20 BARNSTABLE
21 BARRE
22 BECKET
23 BEDFORD
24 BELCHERTOWN
25 BELLINGHAM
26 BELMONT
27 BERKLEY
28 BERLIN
29 BERNARDSTON
30 BEVERLY
31 BILLERI.CA
32 BLACKSTQNE
33 BLANDFORD
34 BOLTON
35 BOSTON
36 BOURNE
39 B0YLST0N
40 BRAINTREE
41 BREWSTER
42 BRIDGEWATER
43 BRIMFIELD
44 BROCKTON
45 BR00KFIELD
46 BR00KLINE
48 BURLINGTON
49 CAMBRIDGE
50 CANTON
51 CARLISLE
52 CARVER
54 CHARLTON
55 CHATHAM
56 CHELMSFORD
57 CHELSEA
58 CHESHIRE
59 CHESTER
61 CHIC0PEE
63 CLARKSBURG
64 CLINTON
65 COHASSET
66 C0LRAIN
67 CONCORD
68 CONWAY
69 CUMMINGT0N
70 DALT0N
71 DANVERS
72 DARTMOUTH
73 DEDHAM
74 DEERFIELD
75 DENNIS
1. 2.
18 ,305
10 ,552
6 ,662
34 ,305
42 ,982
6 ,040
9 ,545
35 ,913
65 ,054
5 ,689
6 ,269
14 .205
18 ,648
23 ,202
1 ,906
9 ,000
17 ,105
29 ,501
7 ,109
530
•34 ,340
6 ,732
6 .892
45 .399
8 .772
4 .585
56 .113
44 .248
5 • 998
963 • 748
24 • 200
2 • 829
89 .381
8 .078
116 .218
102, 828
38, 704
177, 728
17, 412
10i 855
7 ( 988
8. 280
46, 396
75, 748
9, 446
20
48, 951
1, 360
7, 291
20. 425
767
21, 385
21, 754
47, 613
37, 622
31, 279
930
3.
4,775
1.229
6,033
2,968
3,189
348
3,332
8,635
1,378
495
2,252
929
11,865
3,981
5,119
2,529
1,403
1,006
1,087
2,807
569
1,887
2,655
929
4,215
21,180
3,112
850
161
-
5,757
276
10,280
1,495
8,744
8,235
12,424
9,383
1,276
721
652
7,573
7,760
1,901
26,816
1,568
4,364
756
4,995
545
126
552
5,819
4,420
13,488
466
3,051
4.
EXPENDITURE SUMMARY
TABLE 24 385
TOTAL
|5000 FIXED
CHARGES
9000
PROGRAMS
.
WITH
OTHERS
TOTAL
CURRENT
EXPENDITURE
6000
COMMUNITY
SERVICES
7000
ACQUISITION
OF
FIXED
ASSETS
8000 DEBT
SERVICE
AND
RETIREMENT
TOTAL
EXPENDITURES
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
• 5t077 28,157 i m — 28,157
- 3»000 14,781 Mi _ - 14,781
- 1.473 14,168 - - Ml 14,168
- - 37.273 - - Ml 37.273
• - 46,171 - 180 • 46,351
- 1.121 7,509 - - Ml 7.509
Ml mi 12,877 - 65 Ml 12.942
- 300 44,848 - • . 44,848
- - 65,054 - • - 65,054
- - 7,067 - - . 7,067
- 545 545 Mi m Ml 545
mi 56 6,820 - - Ml 6,820
- 1.039 17,496 • m - 17,496
- - 19,577 - 473 . 20,050
- 700 35,767 • . . 35,767
- - 5,887 - - • 5,887
- 3.649 17,768 - - - 17,768
mi MJ 19,634 • m _ 19,634
- - 30,904 - - Hi 30,904
- M» 8,115 - 120 - 8,235
- 381 1,998 - - - 1,998
- 572 37,719 - - . 37,719
- - 7,301 - Ml - 7,301
Ml 553 9,332 - - - 9,332
- - 45,399 - - - 45,399
- - 8,772 - - - 8,772
- 1.500 8,740 m • - 8,740
- 715 1,644 - - . 1,644
- - 60,328 - - Ml 60,328
- - 65,428 - - - 65,428
- 2,541 5,653 - - . 5,653
- 226 1,076 • - - 1,076
- 500 6,659 - Ml - 6,659
- - 963,748 - - - 963,748
_
_ 29,957 . _ a, 29,957
- - 3,105 - - - 3,105
- 2.925 102,586 - . - 102,586
- 285 285 - • - 285
- 1.050 10,623 1,555 - . 12,178
- 1.022 1,022 - - - 1,022
- Mi 124,962 - • - 124,962
- 1.533 1,533 - - - 1,533
- 2,359 113,422 - 129 - 113,551
- 2.175 53,303 - - - 53,303
-
- 177,728 - - - 177,728
- 1.337 28,132 - - Ml 28,132
- 1.400 2,676 - - - 2,676
- - 10,855 - - - 10,855
m - 8,709 Mi 13 - 8,722
Mi • 8,932 - - • 8,932
- 1.100 55,069 - - - 55,069
_ 737 84,245 _ _ ., 84,245
- - 9,446 - 539 i 9.985
- 1.189 3,110 - - - 3,110
Mi - 75,767 - - - 75,767
- 2.630 5,558 Ml - - 5,558
- 2.813 14,468 - 166 - 14,634
-
- 21,181 - 140 - 21,321
- 1.358 2,125 - - - 2,125
• 1.687 28,067 - - Mi 28,067
- 525 1,070 Ml - - 1,070
'- 700 826 - - - 826
- - 22,306 - - - 22,306
- 490 53.922 - - - 53,922
- 333 42.375 - 263 m 42,638
- 2,203 46,970 486 225 - 47,681
- 610 1,076 - - Mr 1,076
1,555 5,536 5,536
386 TABLE 24
SPECIAL CLASS
TOTAL
CITY CITY, TOWN OR
"J
'
REGIONAL SCHOOL
C0DE DISTRICT
<
Cl£.
§1 O CO
oo
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^ [2
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1.
76 DIGHT0N
77 DOUGLAS
79 DRACUT
80 DUDLEY
81 DUNSTABLE
82 DUXBURY
81 EAST BRIDGEWATE
84 EAST BROOKFIELC
85 EASTHAM
86 EASTHAMPT0N
87 EAST LONGMEADOk
88 EAST0N
91 ERVING
92 ESSEX
93 EVERETT
94 FAIRHAVEN
95 FALL RIVER
96 FALMOUTH
97 FITCHBURG
98 FLORIDA
99 F0XB0R0UGH
100 FRAMINGHAM
101 FRANKLIN
102 FREETOWN
103 GARDNER
105 GEORGETOWN
106 GILL
107 GLOUCESTER
108 GOSHEN
110 GRAFTON
111 GRANBY-
112 GRANVILLE
113 GREAT BARRINGm
114 GREENFIELD
115 GR0T0N
116 GR0VELAND
118 HALIFAX
119 HAMILTON
120 HAMPDEN
121 HANCOCK
122 HANOVER
123 HANSON
124 HARDWICK
125 HARVARD
126 HARWICH
128 HAVERHILL
131 H INGHAM
132 HINSDALE
133 H0LBR00K
134 H0LDEN
135 HOLLAND
136 H0LLIST0N
137 H0LY0KE
138 H0PEDALE
139 H0PKINT0N
140 HUBBARDST0N
141 HUDSON
142 HULL
143 HUNTINGTON
144 IPSWICH
145 KINGSTON
146 LAKEVILLE
147 LANCASTER
148 LANE5B0R0UGH
149 LAWRENCE
151 LEICESTER
152 LENOX
153 LEOMINSTER
2.
11.107
7.423
5.614
6.854
2*428
22.738
15.405
14.629
7.578
67.214
26.250
267.801
48.047
56.871
438
8.870
83.202
23.021
140
28.721
43.369
15 .767
275
1 .762
13 .674
31 .126
7 .622
6 • 861
9 .412
7 .738
1 • 360
5 .550
12 .422
5 .838
24 .693
117 • 038
41 .819
7 • 928
32 .152
19 • 034
19 .503
93 »430
8 .131
5 .777
710
7 .276
45 .957
208
15, 331
6, 375
114
3i 400
126 i 088
27i 579
7, 202
42, 728
174
1.503
967
212
120
1,449
2,897
783
1,592
5,586
3,929
754
945
794
7,264
26,398
6,007
4,028
1,764
308
4,838
2,534
3,384
900
4,396
344
4,815
1,212
6,091
166
207
46
789
328
2,250
1,558
1,302
290
3,136
1,812
199
1,184
17,002
1,024
4,235
1,769
6,631
304
4,536
866
1,075
1,499
1,032
815
1,991
1,295
16,066
6,038
1,651
7,276
4.
EXPENDITURE SUMMARY
TABLE 24
387
TOTAL
5000 FIXED
CHARGES
9000
PROGRAMS
WITH
OTHERS
TOTAL
CURRENT
EXPENDITURE
6000
COMMUNITY
SERVICES
7000
ACQUISITION
OF
FIXED
ASSETS
8000 DEBT
SERVICE
AND
RETIREMENT
TOTAL
EXPENDITURES
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
- 345 11.626 _ mm •a 11,626
t lt800 3,303 - . _ 3*303
- - 8.390 - . . 8,390
- - 5.826 - - • 5,826
- 991 1,111 - _ _ 1,111
- 530 6.833 - mm - 8,833
- 701 6.026 - . - 6,026
- 1.261 2.044 . _ m 2,044
m - 1.592 - mm - 1.592
- - 28.324 - - - 28,324
- 291 19,625 - - . 19,625
- - 15,383 - » - 15,383
- 841 9,364 mm . • 9,364
- 3.080 3,874 - - . 3,874
- - 67,214 M - - 67.214
- 1.222 34,736 - 853 . 35,589
-
- 294,199 M - - 294,199
<m _ 54.054 _ m _ 54,054
- - 60,699 - - . 60,899
- 900 3,102 - - 3,102
a - 9.178 - - - 9,178
- - 88.040 Mi - . P» 88,040
- - 25,555 « mm 25,555
- 737 4,261 B la - 4,261
- - 29,621 - - - 29,621
- 1,679 6,075 - - - 6,075
- 560 904 - - - 904
-
- 48,184 mm » - 48,184
- 1.150 2,362 - - - 2,362
- 953 22,811 - - - 22,811
- 375 816 - - - 816
- - 1,969 - - • 1.969
P - 13.720 - - - 13.720
- - 31.915 * m» - 31.915
_
_ 7,950 _ _ _ 7.950
- 2.160 4,410 - - - 4,410
- 3.180 11,599 - - - 11.599
- 1.400 10,812 - - - 10.812
- 331 9,371 mm - - 9,371
- - 1,360 - - - 1,360
- 2.200 8.040 - B - 8,040
- 2.420 17.978 - - > 17,978
-
/ 602 8.252 - 36 - 8,288
- 1.357 1.556 - •> - 1,556
-
- 25,377 - - - 25.877
- 469 134,509 • 1,078 - 135,587
- 1.252 43,071 - mm - 43,071
- - 7,928 m m - 7,928
. 313 33,469 m mm - 33,489
- 1.325 24,594 - 148 - 24,742
M 511 511 - - - 511
_ a, 21,272 _ 129 _ 21.401
- 364 100,425 - - - 100,425
MB - 8,435 - - - 8,435
-
- 10,313 - - - 10,313
. 500 2,076 m - - 2,076
-
- 8,351 - - - 8,351
- - 47,456 - - - 47,456
- 1.783 3,023 - • - 3,023
- - 16,146 - • - 16,146
w 1.200 9,566 mm - - 9,566
_ _ 114 - - • 114
- 2.306 3.601 - - - 3,601
- 1,332 4,732 « - - 4,732
-
- 142,154 B - V 142,154
- 780 34,397 - 106 - 34,503
- - 8,853 - - - 8,853
38 50,042 •» •» 50,042
TABLE 24
388
SPECIAL CLASS
TOTAL
nTY CITY, TOWN OR
"J. REGIONAL SCHOOL
C0DE DISTRICT
1000
ADMINISTRATION
2000
INSTRUCTION
3000
OTHER
SCHOOL
SERVICES
4000
OPERATION
AND
MAINTENANCE
1. 2. 3. 4.
154 LEVERETT _ _ 1,403 -
155 LEXINGTON - 66.097 11,467 -
157 LINCOLN - 3.029 1,269 -
158 LITTLETON - 1 13.600 - ^
159 LONGMEADOW - - 4,345 -
160. LOWELL - 339.171 29,268 -
161 LUDLOW - 36.535 3,631 »
162 LUNENBURG - 10.175 479 -
163 LYNN - 319.640 ! 22,923 *
164 LYNNFIELD - 22.546 5,658 -
165 MALDEN - 83.702 18,654 -
166 MANCHESTER - 1.280 742 -
167 MANSFIELD - 15,304 110 -
168 MARBLEHEAD - 32,381 2,715 tm
169 MARION - 5,769 596 -
170 MARLBOROUGH - 32,099 7,146 -
171 MARSHFIELD - 20,380 | 2,280 -
172 MASHPEE _ 7,273 - -
173 MATTAP0I5ETT - 4,844 1,076 -
174 MAYNARD - 9,330 2,723 -
175 MEDFIELD - 5,702 5,771 -
176 MEDFORD - 117,961 20,790 -
177 MEDWAY - 5,643 1,426 -
178 MELROSE B 39,882 9,648 -
179 MENDON - - - -
180 MERRIMAC - 280 1,825 -
181 METHUEN - 44,184 8,870 -
182 MIDDLEBOROUGH - 23,735 2,754 tm
184 MIDDLETON - 8,089 1,194 -
185 MILFORD. - 33,345 5,282 -
186 MILLBURY - 15,500 4,982 -
187 MILLIS - 6,654 26 -
189 MILTON - 35,443 9,488 -
190 MONROE - 303 - —
191 MONSON _ i. 4,642 -
192 MONTAGUE - 21,511 4,498 -
194 MONTGOMERY - 10 117 -
196 NAHANT - 9,182 1,804 -
198 NATICK - 51,438 15,975 -
199 NEEDHAM - 45,896 8,847 a
200 NEW ASHFORD - 340 - -
201 NEW BEDFORD - 250,095 25,364 -
204 NEWBURYPORT - 58,425 615 -
206 NEW SALEM - - 1,408 -
207 NEWTON - 252,098 83,386 -
208 NORFOLK - 1,097 1.435 -
209 NORTH ADAMS - 65,895 12,025 -
210 NORTHAMPTON - 20,821 12,905 -
211 NORTH ANDCVER - 13,948 2,132 -
212 NORTH ATTLEeOROUGH - 19,579 3,567 -
213 NORTHBORCUGH - 13,759 2,495 ~
214 NORTHBRIDGE _ 37,803 5,079 -
216 NORTHFIELD - - 177 -
217 NORTH READING - 22,428 -
218 NORTON - 24,730 1,767 -
219 NORWELL - 7,495 5,603 -
220 NORWOOD - 73,513 5,107 -
222 OAKHAM - - 398 -
223 ORANGE - 7,264 1,490 -
224 ORLEANS - - 2,788 -
226 OXFORD - 13,661 2,516 -
227 PALMER _ 6,579 581 -
228 PAXTON _ 7,260 110 -
229 PEA30DY - 62,146 16,287 -
230 PELHAM - - 1,574 -
231 PEMBROKE - 345 2,741 -
232 PEPPERELL . 7,051 356 -
233 PERU 164
TABLE 24 389
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5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
400 1,803 — _ Mi 1,803
%m _ 77,564 - - - 77,564
mt 1,100 5,398 - - - 5,398
_
_ 13,600 - - - 13,600
1,405 5,750 - - - 5,750
368,439 . - - 368,439
m Mi 40,166 _ - Mi 40,166
mi «. 10,654 . - - 10,654
a. 3,107 345,670 - - - 345,670
— 3,310 31,514 - - Mi 31,514
» - 102,356 V 765 - 103,121
Mf 1,456 3,478 - - Mi 3,478
_ 15,414 V - - 15,414
_
— 35,096 - - - 35,096
„. 6,365 — 60 - 6,425
_
— 39,245 - - - 39,245
-
- 22,660 - - - 22,660
M» —
B
7,273 M* - - 7,273
— 114 6,034 - - - 6,034
_ 2,426 14,479 tm - - 14,479
403 11,376 m - - 11,876
—m 2,491 141,242 4,928 - MR 146,170
„ 7,069 . 59 - 7,128
—
p
1.412 50,942 - 220 Mi 51,162
—, 1,328 1,328 - - - 1,328
5,125 7,230 - M> Mi 7,230
2,949 56,003 - - - 56,003
_ 1,523 28,012 - 11 - 28,023
_ 165 9,448 - - - 9,448
38,627 - - - 38,627
mb. 953 21,435 - - - 21,435
6,680 - • - 6,680
_ 529 45,460 - - - 45,460
- 303 - - " 303
1.522 6,164 _ _ - 6,164
a. 1,462 27,471 - - - 27,471
_ 470 597 •* - " 597
_ 400 11,386 - - - 11,386
67,413 . - - 67,413
- 243
538
54,986
340
275,997
-
m
mm
-
54,986
340
275,997
59,040 - 98 Mi 59,138
2,100 3,508 - - - 3,508
1,704 337,188 . 360 - 337,548
2,532 - - - 2,532
_ 77,920 Ml - Mi 77,920
116 33,842 - 107 - 33,949
632 16,762 - mm - 16,762
Mi 1,696 24,842 - » - 24,842
- 16,254 - - ~ 16,254
378 43,265 - 70 - 43,335652
- 475 652 - ™
22,428 - - - 22,428
26,497 . Mi Mi 26,497
— 5,240 18,338 - - - 18,33881,680
— 3,060 81,680 - " Mi
649 1,047 - - "" 1 ,047
3,225 12,039 - m " 12,039
2 ,7fr8 - -
Mi 2,788
16,177 - MJ - 16,177
7,160 - - - 7,160
370 7,740 - - - 7,740
241 78,674 - - - 78,674
1,710 3,2*4 mm mm - 3,284
- 7,307 10,393
7,407
~
„. .
10,393
7,407
74,? 912
mm 912
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TOTAL
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REGIONAL SCHOOL
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1.
235 PHILLIPST0N
236 PITTSFIELD
238 PLAINVILLE
239 PLYMOUTH
240 PLYMPT0N
241 PRINCETON
24fi PR0VINCET0WN
243 OUINCY
244 RANDOLPH
245 RAYNHAM
246 READING
247 REH0B0TH
248 REVERE
250 ROCHESTER
251 ROCKLAND
252 R0CKP0RT
254 ROWLEY
255 R0YALST0N
256 RUSSELL
257 RUTLAND
258 SALEM
259 SALISBURY
261 SANDWICH
262 SAUGUS
263 SAVOY
264 SCITUATE
265 SEEK0NK
266 SHARON
270 SHIRLEY
273 SOMERSET
274 S0MERVILLE
275 SOUTHAMPTON
276 S0UTHB0R0UGH
277 S0UTHBRIDGE
278 SOUTH HADLEY
279 S0UTHWICK
280 SPENCER
281 SPRINGFIELD
282 STERLING
284 ST0NEHAM
285 ST0UGHT0N
286 STOW
287 STURBRIDGE
288 SUDBURY
289 SUNDERLAND
290 SUTTON
291 SWAMPSC0TT
292 SWANSEA
293 TAUNTON
294 TEMPLET0N
295 TEWKSBURY
296 TISBURY
298 T0PSFIELD
299 T0WNSEND
301 TYNGSBOROUGH
303 UPTON
304 UXBRIDGE
305 WAKEFIELD
306 WALES
307 WALP0LE
308 WALTHAM
309 WARE
310 WAREHAM
312 WARWICK
313 WASHINGTON
314 WATERTOWN
315 WAYLAND
316 WEBSTER
2.
2.979
116*860
4.540
56.562
8*338
187.755
53.990
10.336
15*720
10.606
153.013
7.876
13.412
1*318
3.137
7.499
3.865
72.722
1.092
7.705
25.132
42
38.507
41*868
19.073
20.195
189.168
1.086
21.476
22*349
14,040
10.221
473.504
7.805
31.312
30.878
11.057
23.014
6.894
17.330
17,937
59.711
8.660
24.043
6.608
8*530
13*331
6.342
6.219
19.261
38.271
194.901
8.776
14.238
150
33.777
12.857
12.947
3.
810
30.356
1.303
4,415
1.004
104
39.001
12.458
3,353
1,812
428
22.387
3.527
3*922
274
234
1*489
6.543
-
37
6.274
•
2*658
2*031
382
1.995
3.857
19.397
2.903
2*396
4*728
2*118
1*127
1.723
59,652
-
4,719
5,225
2*010
920
2*369
688
227
1*910
4*900
11*125
1*060
2.575
1.563
916
1,870
905
3,792
-
3,828
22,471
1,210
454
«
7,388
3,866
2,621
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5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
- - 3,789 _ _ m 3*789
-
•» 147,216 - • m 147*216
- - 5,843 - m» . 5*843
- - 60,977 - 75 - 61*052
- It915 2,919 - . ••J 2*919
- 776 880 - . WW 880
- mm 8,338 - - . 8*338
«• - 226,756 - - • 226*756
urn 2,032 68,480 1,503 971 . 70.954
- 1*354 15,043 • - . 15*043
- 2,016 19,548 - . . 19*548
- 600 11,634 mm - • 11*634
- 855 176,255 - - . 176*255
-
- 7,876 - . .. 7*876
* 14,375 31,314 - . _ 31*314
- 95 1,413 tJB mm - 1*413
- 1,680 5,602 - - - 5*602
• _ 3*411 _ «. — 3*411
- - 7,733 • - - 7*733
• 1,100 6,454 mm - . 6*454
- 838 80,103 - . - . 80*103
- - 1,092 - - - 1*092
- mm 7,742 - 95 - 7*837
- - 31,406 - - - 31*406
-
- 42 - - . 42
•a 1,583 42,748 • WM - 42.748
- 67 43,966 - - - 43*966
- 1,460 20,915 • • . 20*915
m* 1,624 3,619 - - WM 3*619
- 600 24,652 - . - 24*652
- 3,131 211,696 mm i* 211*696
• 1,350 5,339 - - . 5*339
- 4,241 6,637 mm . - 6*637
- - 26,204 - - " 26*204
. 4,000 28,467 _ 301 m 28*768
m 184 15,351 • 104 - 15*455
- 1,155 13,099 MM - - 13*099
-
- 533,156 - - - 533.156
- 571 8,376 WM - - 8.376
- 90 36,121 599 170 - 36.890
mm 3.366 39,469 mm 11,263 - 50,732
- 4,200 6,210 • - . 6,210
- 953 12,930 mm - . 12.930
- 300 25,683 - - - 25.683
- 400 1,088 - • - 1.088
-
- 7,121 - - - 7.121
- - 19,240 - - 19.240
w 2,156 24,993 • - « 24,993
- 382 71,218 - - - 71,218
- 500 10,220 - - - 10,220
- 614 27,232 - - - 27,232
•»
_ 6,608 _ 154 _ 6,762
- 1,468 3,031 - - - 3,031
-
- 9,446 - M - 9,446
-
- 15,201 - - - 15,201
- 215 7,462 - - - 7,462
- 5,525 15,536 - - • 15,536
-
- 19,261 - - - 19,261
- 511 511 • mm - 511
- 556 42,655 *• 972 - 43,627
- 2,170 219,542 - m - 219,542
-
- 8,776 - mm - 8,776
-
-
. 15,448 «•» - - 15,448
- 475 929 - - - 929
-
- 150 - mm - 150
-
- 41,165 « m • 41,165
- 3,100 19.823 • - - 19,823
15,568 m IB 15,568
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317 WELLESLEY
319 WENDELL
320 WENHAM
321 WESTB0R0UGH
322 WEST B0YLST0N
323 WEST BRIDGEWATER
325 WESTFIELD
326 WESTF0RD
327 WESTHAMPTON
328 WESTMINSTER
329 WEST NEWBURY
330 WESTON
331 WE5TP0RT
332 WEST SPRINGFIELD
335 WESTWOOD
336 WEYMOUTH
337 WHATELY
338 WHITMAN
339 WILBRAHAM
340 WILLIAMSBURG
341 WILLIAMSTQWN
342 WILMINGTON
343 WINCHENCON
344 WINCHESTER
345 WINDSOR
346 WINTHR0P
347 W03URN
348 WORCESTER
349 WORTHINGTGN
350 WRENTHAM
351 YARMOUTH '
605 AMHERST-PELHAM
610 ASHBURNHAM-WE5TMINSTER
615 ATH0L-R0YALST0N
625 BRIDGEWATER-RA'YNHAM
630 BUCKLAND-SHEL3URNE
635 CENTRAL BERKSHIRE
650 DIGHT0N-REH0B0TH
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET
665 FREETOWN-LAKEVILLE
670 FRONTIER
680 HAMPDEN-WILBRAHAM
690 KING PHILIP
695 LINCOLN-SUDBURY
705 MASCONOMET
715 MOUNT GREYL0CK
720 NARRAGANSETT
735 NORTH MIDDLESEX
740 OLD ROCHESTER
751 PLYMOUTH-CARVER
755 RALPH C MAHAR
760 SILVER LAKE
765 SOUTHERN BERKSHIRE
770 TANTA50UA
775 WACHUSETT
2.
33.869
18.355
6,102
8.230
48.256
13,085
371
8.050
5,014
7,666
16.377
115.457
15.684
74,317
18,580
19.449
13,335
53,708
13,870
8,800
160
43,007
57,463
541,176
14,405
7,691
12,363
6,533
15,957
16,851
7,024
9,454
6,545
6,829
106
5,474
25,397
10,738
159
7,747
7,195
7.011
6,217
15.441
5,942
6.434
9.870
19.160
15.789
3.
5,802
1,359
4,481
88
6,802
2,686
1,340
286
2,175
6,197
4,692
13.240
1,668
1,742
2,282
1,456
6,096
2,364
6,361
1,800
2,906
5,519
36,301
756
165
865
718
450
454
10
1,294
585
120
4.
STATE TOTAL 10,106.399 1.301,421
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1.103
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2
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3
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61
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2
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577
1
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7
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17
7
9
6
6
5
26
10
7
7
6
15
5
6
9
19
15
7.
671
462
977
355
121
753
058
771
371
390
300
666
792
229
044
297
930
508
731
056
335
103
234
591
259
913
593
477
125
570
256
363
251
957
301
818
454
545
829
106
484
691
738
744
747
120
195
011
217
441
942
434
870
160
789
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39
2
3
18
11
8
55
15
9
5
7
19
127
22
91
2
23
21
3
13
61
16
18
2
47
63
583
1
14
10
12
7
15
17
7
9
6
6
5
26
10
7
7
6
15
5
6
9
19
15
11.
955
462
977
355
121
753
058
771
371
390
300
666
922
797
044
297
930
508
731
056
335
103
234
591
259
447
593
424
125
570
256
363
251
957
301
818
454
545
829
106
484
691
738
744
747
120
195
169
217
715
942
434
870
315
907
265,750 11,673,570 10,605 33,152 11,717,327
I
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OTHER SCHOOL
TOTAL
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1. 2. 3. 4.
1 ABINGTON •
4 ADAMS - 3»840 _ 238
10 ARLINGTON - 20.008 1*411 7*723
15 ATHOL - 3.044 m J
16 ATTLEBORO - _ _
—
23 BEDFORD - 7.661 m 12
25 , BELLINGHAM . 5.107 m •*
30 BEVERLY - . 440 m
35 BOSTON . 76.749 118*100 13*391
36 BOURNE - 560 m 432
42 BRIDGEWATER - 1.659 a* wm
48 BURLINGTON - 4.519 m m
55 CHATHAM _ 532 m m
57 CHELSEA - 1.690 9*403 •m
60 CHESTERFIELD • _ m
61 CHICOPEE . 12*185 732 m
63 CLARKSBURG *> -
-
70 DALTON tm m 88
73 DEDHAM . m a* m
74 DEERFIELD - m 656
80 DUDLEY _ m
82 DUXBURY tm 1.368 _ 570
83 EAST BRIDGE'wATER * 3.235 — 250
86 EASTHAMPTON . 2.899 m
87 EAST LONGMEADOW Mi m
—
88 EASTON . 1.948 m 718
91 ERVING _ m m
92 ESSEX - 1.213 m pj
93 EVERETT m» 26*882 m a*
94 FAIRHAVEN m M —
95 FALL RIVER m. m m 5*588
97 FITCHBURG - 18.083 7.249 424
98 FLORIDA _ m m
99 FOXBOROUGH - 2.730 - -
100 FRAMINGHAM „ 9.648 2*006
103 GARDNER - 5.988 1*520
107 GLOUCESTER pa 2.966 1*607 1.709
111 GRANBY •> —
—
113 GREAT BARRINGTON B 660 380 m
114 GREENFIELD _ *> 400 m
117 HADLEY . 1.160 m _
120 HAMPDEN _ a> m *>
122 HANOVER •m 3.889 m 215
126 HARWICH - 300 m
128 HAVERHILL _ 290 322 ^
136 HOLLISTON _ — 900
137 HOLYOKE 1.500 11.950 759 3.720
141 HUDSON _ m 480
142 HULL _
_ m
149 LAWRENCE _ m 7,167 mt
150 LEE - 1.607 -
152 LENOX _ > 100
153 LEOMINSTER 10 m 7*887 18
154 LEVERETT m ^
155 LEXINGTON . 16.443 mw 1.067
157 LINCOLN • m
159 LONGMEADOW p.
_
160 LOWELL m
— 1*800
161 LUDLOW m.
—, 720 m
163 LYNN
- m 20,411 720
164 LYNNFIELD •> 196
165 MALDEN
—, 1.835 _
166 MANCHESTER
— 1.775 513
169 MARION
—, m
172 MASHPEE wm m
173 MATTAPOISETT
— m»
174 MAYNARD tm 1.259 m
175 MEDFIELD 2.742
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EXPENDITURE SUMMARY (Includes Junior Colleges, Adult Education, Adult Continuation, and Civic Education)
TOTAL
LL. i—
co C~> z
LUO
<
re
co
CO "d
LU
Ql-
1- t=
*—
Z co SITION
i
ASSETS RVICE TIREME
CO
LU
i~> < o Z Q -O LU Yz "-• Q
000 IXED
(9000|PROGR WITH
—
1 LU 7< Qi LU\— OtL Cl.O = X 000
OMAA ERVIC 000
vCQUI
IXED
CO iv
O 1— QO 00 ^O LU ^
OTAL XPEN
LT) Ll_ 1— <«J LU o u v> 1— «^. LL. co D < 1 LU
5. 6. 7. 8. 9, 10. 11.
- 20 20 mm mM •» 20
m - 4.078 - 188 mm 4,266
- - 29.142 1 2,274 m 31,416
- - 3.044 - . m 3,044
m 588 568 - . mm 588
- 331 8.004 - . . 8,004
.- - 5.1C7 - . . 5.107
- - 440 - - . 440
- - 208.240 272,385 - . 480.625
-
- 992 - . mm 992
- 391 2.050 128 - mm 2,178
- - 4.519 • mm - 4,519
- m 532 m . 532
- - 11.093 - m. • 11,093
- 56 56 - mm _ 56
- - 12.917 - . 12,917
- 253 253 - - n 253
• U7 235 _ mm m 235
- 80 80 • mm • 80
- 139 795 - _ • . 795
V 413 413 - . • 413
- 190 2.126 - . - 2,128
- 77 3.562 - . - 3,562
- 74 2.973 - - • 2,973
» 40 40 - . • 40
- - 2.666 - 1 - 2,666
p 78 78 • . mm 78
- - 1.213 - - - 1,213
- mm 26.662 - - m 26,882
- 226 226 - - - 226
- - 5.568 - mm - 5,588
mm - 25.756 - 239 _ 25,995
- 70 70 - . . 70
- - 2.730 - - 2,730
B - 11.654 . _ _ 11,654
Mi - 7.508 1 - - 7,508
- • 6.282 - - • 6,282
- 350 350 - - - 350
- - 1.040 - - • 1,040
- - 400 -. - - 400
-
- 1.160 - - - 1,160
- 1.147 1.147 - - - 1.147
* 54 4,158 - 202 • 4.360
- - 300 - - m» 300
- - 612 - m • 612
- 7 907 - - - 907
- 196 18,125 - • - 18.125
- - 4B0 - - - 480
.
- 200 200 - B - 200
• - 7,167 - - mm 7.167
- - 1.607 - - • 1.607
•
_ 100 _ _ _ 100
-
- 7.915 - 68 mm 7.983
21 21 - - - 21
-
- 17,510 - 593 - 18.103
- 261 261 - • mm 261
m 2.455 2.455 mm • - 2,455
- - 1.800 - - - 1,800
-
- 720 - • - 720
- - 21.131 - - mm 21,131
- 309 505 - •
,
505
- - 1.835 - mm - 1,835
- 23 2.311 - mm 2,311
- 144 144 - - - 144
- 26 26 i - - 26
- 64 64 - - - 64
- 54 1.313 - - - 1,313
2,742 2,742
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OTHER SCHOOL
TOTAL
z.o —
i
CITY CITY < T0WN 0R
1—
< z.O
o
o
ION
Al
NANCE
X,
L' REGIONAL SCHOOL 1—
i
bo <-r>
C0DE DISTRICT Z.
LU
<r tz
1000 ADMI 2000 INSTF
s ^ >O 1 LU
co O oo 4000
OPER, MAIN
1. 2. 3. 4.
176 MEDFORD — 1-036
178 MELROSE - 7,451 627 1,133
132 MIDDLEBCROUGH _ 3,595 »m 520
650185 MILFORD - 3,927 670
186 MILLBURY - 500
187 MILLIS _
189 MILTON - 11,199 2,271198 NATICK -
., 966
201 NEW BEDFORD - 5,872 18,692 484
203 NEWBURY M tm
206 NEW SALEM _
207 NEWTON 9,235 483,458 6,268 39,613
211 NORTH ANDOVER - 2,009
214 N0RTHBRID6E _ 1,066 —
217 NORTH READING _ 5,590 — 216219 NORWELL - 1,175- — 115229 PEABODY - 18,583 <*,783 2,135
235 PHILLIPSTON
236 PITTSFIELD - 8,973 2,165
239 PLYMOUTH _ M 610
243 OUINCY - 240,605 4,854 16,102244 RANDOLPH - ^
246 READING _ 3,240 mm 140
247 REHOBOTH
_
248 REVERE - 788 1,723 1 ,188250 ROCHESTER _
251 ROCKLAND _ 2,147 368 88252 ROCKPORT a.
258 5ALEM
—
— 1,339 165
259 SALISBURY a. •m
261 SANDWICH- «. 800 am
262 SAUGUS
- 15,572264 SCITUATE _ 6,983 46
266 SHARON - 3,407
270 SHIRLEY _
273 SOMERSET _ 2,811 a. 778
274 50MERVILLE a. 14,590 5275 SOUTHAMPTON mm wm 98
277 SOUTHBRIDGE
- 6,346 874
278 SOUTH HADLEY _ 3,975 100
279 SOUTHWICK mm
_
281 SPRINGFIELD mm 10,447 4,651 5,013
284 STONEHAM - 11,585 479
285 STOUGHTON _ 3,371 409 337
291 SWAMPSCOTT
_ 4,295
293 TAUNTON a. 6,035 1,447 721294 TEMPLETON
.,
295 TEWKSBURY _ 5,217 lm 440
298 T0P5FIELD a.
_
304 UXBRIDGE a.
_ 440
305 WAKEFIELD
- 6,227 w 862
307 WALPOLE
— 8,363 1,022308 WALTHAM - 5,098 2,140
309 WARE
.. 1,385 460
314 WATERTOWN -
1 ,202
315 WAYLAND M 135
317 WELLESLEY MM 14,156 91 1 ,930319 WENDELL
_
325 WESTFIELD .
„. 29,989 6,712327 WESTHAMPTON wm "
331 WESTPORT
_ 2,466
332 WEST SPRINGFIELD
— 573 500340 WILLIAMSBURG
341 WILLIAMSTOWN
343 WINCHENDON m» tm 1,215344 WINCHESTER am 4,217
346 WINTHROP tm 7,883347 WOBURN 9,429 400 900
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EXPENDITURE SUMMARY (Includes Junior Colleges, Adult Education, Adult Continuation, and Civic Education)
TOTAL
5000 FIXED
CHARGES
9000
PROGRAMS
WITH
OTHERS
TOTAL
CURRENT
EXPENDITURE
6000
COMMUNITY
SERVICES
7000
ACQUISITION
OF
FIXED
ASSETS
8000 DEBT
SERVICE
AND
RETIREMENT
TOTAL
EXPENDITURES
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
- 9.045 10,081 m ^ m 10,081
-
- 9*211 - mi m» 9,211
- 698 4,813 - - - 4,813
- - 5,247 - - . 5,247
mm - 500 - - - 500
- - - - 1,946 - - 1,946
- - 13,470 - . - 13,470
m 988 1,954 21,336 mm - 23,290
-
- 25,048 > - - 25,048
- 74 74 - • . 74
- 18 18 - mm - 18
- - 538,574 - 6,470 - 545,044
- - 2,009 - m» - 2,009
- - 1,066 - - - 1,066
- 30 5,836 - - - 5,836
- 45 1,335 mm _ - 1,335
- 2,333 27,834 - - M 27,834
_ 19 19 mm _ _ 19
- - 11,136 - - - 11,138
- - 610 - . - . 610
1,220 - 262,781 - 3,311 - 266,092
- 82 82 - - - 82
- 763 4,143 mm - - 4,143
- 41 41 mm - - 41
- - 3,699 - - •P 3,699
- 72 72 - _ . 72
- - 2,603 mm 1,254 mm 3,857
- 27 27 - . mm 27
- - 1,504 - • mm 1,504
- 278 278 - B mm 278
-
' ? 806 - - mm 808
-
- 15,572 mm - - 15*572
- - 7,029 - - m» 7,029
- - 3,407 - - - 3,407
„ 91 91 _ m mm .91
- - 3,589 - - - 3,589
- - 14,595 - - - 14,595
- 526 624 - - •m 624
- 152 7,372 mm 34 - 7,406
- 440 4,515 - mm - 4,515
- 1,210 1,210 - - m 1,210
-
— 20,111 - - - 20,111
-
— 12,064 - mm - 12,064
. 232 4,349 - - - 4,349
- - 4,295 - - - 4,295
- 648 8,851 - - - 8,851
- 469 469 - - - 469
- 363 6,020 - - > 6,020
- 60 60 - • - 60
— mm 440 . - •B 440
- 887 7,976 w - - 7,976
wm
— 9,385 _ _ . 9,385
-
_ 7,238 - - - 7.238
- 863 2,708 - mm - 2,708
-
_ 1,202 - - - 1,202
-
_ 135 - - - 135
49 _ 16,226 mm mm . - 16,226
- 18 18 - - - 18
270 . 36,971 - 73,234 - 110,205
- 33 33 - - pa 33
_ 251 2,717 - - - 2,717
- - 1,073 - mm - 1,073
- 165 165 - - - 165
- 925 925 - - - 925
- - 1,215 - - - 1,215
_ 52 4,269 - - - 4,269
- _ 7,863 mm - mm 7,883
10,729 mm 10,729
398 TABLE 25 - Concluded
OTHER SCHOOL
TOTAL
'
o o
CITY CITY, TOWN OR
1—
< o
oo < a
REGIONAL SCHOOL 1— .CO 1— bo oo o i
CODE DISTRICT Z LU
1000 ADMI 2000 INSTF
£ t >S E °*O t LUCO O co
o <-* zo i" <
° 9z ^
-*r o s
1. 2. 3. 4.
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL «. 9*371
605 AMHERST-PELHAM _ 9.298 —
635 CENTRAL BERKSHIRE _ 3.373 ^
640 CONCORD-CARLISLE _ 10.494 6.897 1 .344
665 FREETOWN-LAKEVILLE - 8.,827 1.123"
670 FRONTIER 1.127 369
690 KING PHILIP _ 8.061 M
705 MASCONOMET _ 500 —
725 NASHOBA _ 2.401 n «B
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH _ 2.894 —
751 PLYMOUTH-CARVER _ 5.290 —
755 RALPH C MAHAR _ 3.353 —
770 TANTASQUA _ 2.502 _
780 WHITMAN-HANSON _ 4.483 •»
917 NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL - 3.680 - -
STATE TOTAL 10.745 1.254.323 293.973 145.283
TABLE 25
EXPENDITURE SUMMARY (Includes Junior Colleges, Adult Education, Adult Continuation, and Civic Education)
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TOTAL
5000 FIXED
CHARGES
9000
PROGRAMS
WITH
OTHERS
TOTAL
CURRENT
EXPENDITURE
6000
COMMUNITY
SERVIC-ES
7000
ACQUISITION
OF
FIXED
ASSETS
8000 DEBT
SERVICE
AND
RETIREMENT
TOTAL
EXPENDITURES
5. 6. 7.
9*371
9*298
3,373
18,735
9,950
1,496
8,061
500
2*401
2*894
5.290
3.353
2.502
4.483
3.680
8. 9.
m
210
15,576
18
10. 11.
9,371
9*298
3*373
18*945
25*526
1*496
8*061
500
2*401
2*912
5.290
3*353
2*502
4*483
3*680
1.539 30,390 1.736.253 295,795 103,671 - 2.135*719
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TABLE 26
TRANSPORTATION
z
oo IS)1—
CITY, TOWN OR
£'
T
J_ REGIONAL SCHOOL
C0DE
DISTRICT
PUBLIC
PUPILS
TRANSPORTED
NON-PUBLIC
PUPILS
TRANSPORTED
SUBSISTANCE
IN
LEU
OF
TRANSPORTATIO
TOTAL
AM0UN1
OF
MILEAGE
TO
AND
FROM
SCH
NUMBER
OF
FATAL
ACCIDEN
1. 2. 3. 4. 5.
1 ABINGTON 1.233 319 _ 57,309 _
2 ACTON l l«843 . • 70.000 -
3 ACUSHNET 889 314 1 183.600 -
4 ADAMS 157 29 m* 12.600 •
5 AGAWAM 2.905 142 - 170.000 -
6 ALFORD - - - - -
7 AMESBURY 1.103 262 - 170.000 -
8 AMHERST 1.064 11 - 64,400 m»
9 ANDOVER 2.406 452 «• 216.066 -
10 ARLINGTON 129 .14 tm 28.280 -
11 ASHBURNHAM 318 - - 30.060 .
12 ASHBY 390 j • - 36.200 •
13 ASHFIELD 203 > - 24.123 -
14 ASHLAND 1.632 . Ml 63.936 -
15 ATHOL 440 - Ml 36.180 -
16 ATTLEBORO 2.127 538 - 189.852 -
17 AUBURN 1.557 - - 70.000 -
IB AVON 335 _ . 16.000 _
19 AYER 2.411 165 - 165.600 -
20 BARNSTABLE 3.056 • - 205.200 •»
21 BARRE 550 - Ml 60.179 m»
22 BECKET 117 - wm 35,460 -
23 BEDFORD 2.165 3 - 100,440 -
24 BELCHERTOWN 933 - Ml 92.004 -
25 BELLINGHAM 1.637 337 - 183.456 -
26 BELMONT 713 130 - 52.507 -
27 BERKLEY 399 5 - 68.592 -
28 BERLIN 230 - - 16.104 -
29 BERNARDSTON 234 - - 11.592 Ml
30 BEVERLY 845 376 ta 156.860 -
31 BILLERICA 4.248 - - 172.980 •
•32 BLACKSTONE 657 230 - 53.700 -
33 BLANDFORD 106 3 ma 40.000 -
34 BOLTON 299 - mi 13,356 im
35 BOSTON _ _ « _ _
36 BOURNE 2.814 ' 4 - 291.600 -
37 BOXBOROUGH 202
,
- - 7.200 -
38 BOXFORD 494 - wm 34.516 -
39 BOYLSTON 400 - - 24.010 -
40 BRAINTREE 2.539 364 - 126.000
41 BREWSTER 211 - - 49.687 ' -
42 BRIDGEWATER 1.063 - - 76.753 -
43 BRIMFIELD 400 • - 75.000 -
44 BROCKTON 2'.648 927 - 185.600 -
45 BROOKFIELD 401 - - 45.000 9
46 BROOKLINE 218 - - 1.820 -
47 BUCKLAND 73 . - 18.000 -
48 BURLINGTON 4.467 - - 187.200 -
49 CAMBRIDGE 277 122 - 17.280 -
50 CANTON 1.484 j 430 10 126,513 -
51 CARLISLE 403 - - 29,124 -
52 CARVER 348 w _ 58,987 _
53 CHARLEMONT 93 - - 14,580 -
54 CHARLTON 990 - - 90,973 -
55 CHATHAM 637 - - 25.700 -
56 CHELMSFORD 4.739 - - 318,000 -
57 CHELSEA 248 2 - 1,062 -
58 CHESHIRE 415 33 - 18,900 m*
59 CHESTER 82 . - 17,290 -
60 CHESTERFIELD 140 . - 28,328 •
61 CHICOPEE 3.205 767 - 123,680 •
62 CHILMARK 30 _ - 7,602 -
63 CLARKSBURG 252 21 - 17,460 -
64 CLINTON - 200 30 - - -
65 COHASSET 1.250 _ - 75,000 -
66 COLRAIN 340 _ - 50,580 -
67 CONCORD 1.852
!
376 - 126,840 Ml
68 CONWAY 138 23.424
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REPORT
PUBLICLY OWNED VEHICLES PRIVATELY OWNED VEHICLES
CO CO CO co Z
CO
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co
LU
CO
LU
(-1
CO
LU
co
l_U CO
LU
CO
LU LU o
1—
o < rD 3: =D Q m Q j ro n: =c Q 1
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.
lu co LU cQ !-y LU LU CO LU LU LU rS
LU >
CO
—1 < > £ > >3 oCD
_i O _l O 3= 1 I- O | —i :n Q_
NUM PUPI
O
<_»
CO
<
CO
SCHO PURC SMAL
PURCI
o
CO
<
co
SMAL PURC i— < coO Qi O
ft 1— <->
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
„ —
•»
i
_ *m 10 1 mm -
m _ aa _ - 20 - • -
m _ »m - - 17 1 - aa
m _ _ . *» 3 3 m -
m _ - - - 17 1 - "
m _ _ - - - - -
-
m 1 - 1 13 - - -
m 3 •* 1 i 6 - - m
m • *m 1 - 15 4 6 -
^ 2 1 . IV 1 i •a aa*
-
m . - m - 5 2 - -
m . _ *m - 5 - - -
m a» . - - 3 2 - -
m _ MM . - 8 - - -
m «, a. _ - 9 1 1 -
—
. a. - - 20- 2 1 -».
-
- -
-
- 9 ~ " •*
_
,
—
ap •m 3 - - -
m a. m ._ m 20 2 16 -
» a. aa aa - 19 - - mm
m _ aa _ - 9 - 2 -
m •a _ _ m 2 2
- -
_
aa a. - 16 - 2 -
m «. • _ urn 7 - - -
m , _ aa a. - 16 - 5 -
m a. - - - - 1
- -
m . _ a. - - - - •
B
aa _ a. *m 5 1 - -
m _ a. . - 2 1 -
-
m 1 _ 1 - 15 - - "
m _ IB - - 26 3 6 "
m aa ., m. - 7 - -
a*J
m _ V - - 2 5 a> mm
-
IV - - » 6 ~ m'
• _ —
.. _
a> - -
2 _ - - 25 1 3 m
* „ a. _ - 2 -
- -
m _ _ - - 6 - 1
aa
m i a. _ • 6 - - ~
m „ m _ - 22 3 - -
• a. _ m 4 1 - aa
^ _ _ - 7 3 6 ~
m m _ m affl 5 1
- -
m _ a. a. - 27 - 1 -
„ m • - 3 - - aa
.. a. m - 1 -
-
""
1 aa a. - 2 1
-
"•
m «» m _ - 17 2 -
~
•» a» i* _
- 3 - - "*
_ 1 - W 12 3
" "
-
- -
-
Mi 4 *" • "
2 1 « 7
- 1 "
« M _ - 6 1
" tw
o M _ - 7 - 2 mm
p, IB a. « 5 -
•» —
aa* _ 4 - 31 - -
—
— n _ - 2 -
" —
„ wm — M *%* 4 2
-
p — — _ - 2 1
-
"
(BI m ap a. 3 1
~ —
—
V m _ - 7 3 "
™
B tm a - 2 - "
mm
„_, 1 m ai
- 2 - • trnw
—
_ m aa - -
—
m*
^ 4 1 • tm 4
-
•* •
—
-
*m 3 1 aa *
m 20 _ 5 - - -
2 4
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TABLE 26
TRANSPORTATION
1
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oo coI—
CITY, TOWN OR
l!L REGIONAL SCHOOL
C0DE
DISTRICT :
PUPILS
PORTED
UBLIC
PORTED
TANCE OF
PORTATIO
AMOUNT
LEAGE
TO
ROM
5CH
ER
OF ACCIDEN
.PUBLIC
TRANS NON-P
PUPILS
TRANS SUBSIS
IN
LEU
TRANS
TOTAL
'OF
Ml
iAND
F
NUMB
.
FATAL
1. 2. 3. 4. 5.
69 CUMMINGTON 195 „ „ 29.576 _
70 DALTON ' 544 139 . 17.629 mm
71 DANVERS 2.697 567 10 176.456 mm
72 DARTMOUTH 2*478 1 . 172.800 m
73 DEDHAM 1*296 538 « 72.038 m
'74 DEERFIELD 429 . . 27.342 ^
75 DENNIS 684 4 . 41.760 m
76 DIGHTON 722 _ _ 36.765 mm
77 DOUGLAS 291 .. - M 23*620 m
78 DOVER 470 55 - 56*110 m
79 DRACUT 2*930 720 . 184*782 mm
80 DUDLEY 890 338 _ 97*920 ^
81 DUNSTABLE 205 - - 48*008 m
82 DUXBURY 1*532 • . 101*000 —
83 EAST BRIDGEWATER 1*260 • M 66*823 m
84 EAST BROOKFIELD 253 _ . 17.730 *kB
85 EASTHAM 267 4 - 28.800 -
86 EASTHAMPTON 945 300 m 66.598
87 EAST LONGMEADOW 2*596 • • 115.100 _,
88 EASTON 1.707 _ m 195*832 «
89 EDGARTOWN 50 _ _ 9*774 N m
90 EGREMONT mm _ M mm m
91 ERVING 70 - m 12*366 _
92 ESSEX 392 _ _ 22*860 „
93 EVERETT _ mt _ _
—
94 FAIRHAVEN 891 224 m m m
95 FALL RIVER 1*143 72 - 110*768 B
96 FALMOUTH 2*686 3 _ 161*583 _
97 FITCHBURG 2.271 ' 1.264 _ 128*455 „
98 FLORIDA
-
126 5 . 43*470 _
99 FOXBOROUGH • • • _ m»
1-00 FRAM INGHAM 4*579 1.482 . 241*379 _
101 FRANKLIN 2*188 429 - 109*200 _
102 FREETOWN 480 m > 54*406 -
103 GARDNER 961 375 „ 48*240
104 GAY HEAD 9 • _ 7*964 m
105 GEORGETOWN 753. 1 . 46*818 _
106 GILL 280 2 - 24*802 «
107 GLOUCESTER 2*408 381 • 98*450 _
108 GOSHEN 83 1 . 14*940 a
109 GOSNOLD 3 • 3 2*520 _
110 GRAFTON 1.732 • a. 121.270 „
111 GRANBY 1.469 « _ 67.997 »
112 GRANVILLE '188 . . 39.576 —
113 GREAT BARRINGTON 652 _ M 77.016 a.
114 GREENFIELD 848 137 2 72.219 m
115 GROTON 751 20 . 75*500 m
116 GROVELAND 530 _ _ 20*808 —
117 HADLEY 592 _ • 34*912 BB,
118 HALIFAX 561 _ • 61*540 «•
119 HAMILTON 998 - - 41.087
120 HAMPDEN 688 90.000
121 HANCOCK 139 3 • 21.000 _
122 HANOVER 1.972 2 _ 105*480 „.
123 HANSON 1.060 _ 58*557 „
124 HARDWICK 293 23 — 27*720 „.
125 HARVARD 443 a* 36*000 ••
126 HARWICH 794 47 _ 18.720 m»
127 HATFIELD 336 — «• 19.224 ^
128 HAVERHILL 2.307 878 _ 181*400 —
129 HAWLEY 34 M — 6*300 mm
130 HEATH 62 m * 49.320 wm
131 HINGHAM 2.956 336 _ 234.000 m
132 HINSDALE- 141 13 m 33.840 —
133 HOLBROOK' 1.281 357 _ 50,392 1
134 HOLDEN 1.944 _
135 HOLLAND 198 m _ 38*000 —
136 HOLLISTON 1.897 89*491
TABLE 26
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REPORT
PUBLICLY OWNED VEHICLES PRIVATELY OWNED VEHICLES
NUMBER
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,
PUPIL
DEATHS
LU
CO
ID
CQ
lO
o
:r
>_>
CO
co
1
LLJ
>
1
<
CO
SCHOOL
BUSES
PURCHASED
SMALL
VEHICLES
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co
UJ
co
=5
CQ
OO
zn
<_>
CO
co
LLJ
n:
LU
>
< i
CO
.
SMALL
VEHICLES
PURCHASED
|
'TOTAL
TRANSPORTATION
COST
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
.
- . - - 2 4 - -
-
- -
* - 9 1 - -
_
- - j «B 24 • • •
_
-
mm - 15 2 15 -
. - mm m - 11 8 a -
-
- m - - 6 - • -
•m - - - - 9 3 - -
m 9 - - - - • - -
m - - m> mm 3 1 - -
- m - - 1 5 - 5 -
_
- • - • 17 - - -
. - - -
• 8 1 1 -
m _ • - - 4 • — »
m _ . . - 12 - 1 -
-
- - -
- 7 3 3 -
Ml - mi - - 2 - - -
-
- -
- 3 - "
_ » 7 i 17 2 . .
_
- • - • 22 - - -
. - -
- - 13 1 - -
-
*m - - - 2 1 -
_
- - -
- -
- -
mm
_
- «» - - 4 - - -
-
- - -
- 5 1 - -
p _ . • - • - - -
m _ m _ . 16 6 - mm
m _ _ . • 9 *0 * •
m _ . . - 18 2 2 -
„ p . - - 17 4 • -
_
mm . - - 3 1 - -
mm 13 . 1 - • - -- -
mm - 2 - 1 30 1 - •'
„ - mi - mm 18 mm - -
-
- -
-
-
.10 - 5 *"
m _ _ «. . 8 2 - -
m p . - - 1 - • -
m _ . • - 6 - •
m _ _ . • 2 1 1 -
_
_ • . . 22 1 - -
_
_ • . - 1 1 -
-
_
• . . 1 1 - m
_ . _ .
mm 11 4 2 -
• - . • - 6 1 - m
_ 3 . 1 - Mi - V m
m _ _ _ - 5 3 - -
m mm 1 . • 7 - - -
_
mm MI . mm 7 1 - -
_
_ m _ mb 6 M> -
_ 2 mm 1 - 4 1 - -
m . «• - Mi 7 - m i
- - -
-
- 6 - 1
_ * _ 8 « - .
i* „ M _ . 1 8 MJ Mt
m _ _ _ - 10 3 - -
mm M m _ - 10 2 - -
_
_ _ • - 4 3 1 -
m mm mm _ mm 4 - - -
.. m. _ . - 9 - 9 m
_ m — _ mm 3 - - «
_
_ _ _
- 29 M> 5 -
_
mm _ _ - 2 - - -
_
_
_
• - M» 6 -
- 14 1 - 1
1 4 2 •
1 «, M _ - 7 2 i 1
-
_ — B. - 16 1 - -
„ _ m _ - 1 1
•m M»
10 Mi 2
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o
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a
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1. 2. 3. 4, 5.
137 HOLYOKE 1.290 999 115 .473138 HOPEDALE
139 HOPKINTON
538
1.052
- 75.000
732
-
140 HUBBARD5TON
141 HUDSON
276
1.395 327
- 53.460
50.000
«•
142 HULL
143 HUNTINGTON
144 IPSWICH
2.553
81
1.140 106
" 95,000
12,780
8 1 ,450
-
145 KINGSTON
146 LAKEVILLE
147 LANCASTER
148 LANESBOROUGH
929
530
400
274
55
45
-
76,020
56,645
30,240
9,200
\
149 LAWRENCE 140
150 LEE
151 LEICESTER
152 LENOX
153 LEOMINSTER
579
1.441
602
1.852
119
309
1,293
-
42,580
105,480
90,000
135,360
M
154 LEVERETT
155 LEXINGTON
156 LEYDEN
157 LINCOLN
158 LITTLETON
159 LONGMEADOW
160 LOWELL
223
3.115
56
991
1.264
463
732
153
666
-
36,180
227,908
5,716
78,442
67,300
40.320
-
161 LUDLOW 2.517 261 126.856162 LUNENBURG
163 LYNN
164 LYNNFIELD
1.645
1.044
1.448
1.101
203
! 98,846
45,000
87,514
-
165 MALDEN 104 5
166 MANCHESTER
167 MANSFIELD
1-68 MARBLEHEAD
169 MARION
170 MARLBOROUGH
410
823
401
310
1.745 577
-
17.410
86,250
19,548
20,700
129,240
.
171 MARSHFIELD
172 MASHPEE
173 MATTAPOISETT
174 MAYNARD
2.613
196
376
653
2
39
- 124,740
35,946
29.700
-
175 MEDFIELD
176 MEDFORD
849
890
1
470
- 38,613
55 ,000
-
177 MEDWAY
178 MELROSE
943
195
- 47,693 -
179 MENDON
180 MERRIMAC
181 METHUEN
182 MIDDLEBOROUGH
183 MIDDLEFIELD
184 MIDDLETON
185 MILFORD
186 MILLBURY
311
268
2.432
1.444
31
391
701
1.474
704
357
: 131
-
22,374
17,500
115,400
137,828
7,920
34,344
68.040
84.420
-
187 MILL IS 1.085 - 58.670 -
188 MILLVILLE
189 MILTON
190 MONROE
191 MONSON
192 MONTAGUE
193 MONTEREY
123
1.679
10
778
754
38
247
4
46
-
19.800
164,700
14,580
55,266
50.739
-
194 MONTGOMERY
195 MOUNT WASHINGTON
196 NAHANT
197 NANTUCKET
198 NATICK
199 NEEDHAM
200 NEW A5HF0RD
201 NEW BEDFORD
202 NEW BRAINTREE
203 NEWBURY
204 NEW3URYP0RT
67
4
174
182
2,442
1,405
44
832
117
707
411
36
202
650
4
439
6
24
185
-
16.800
8.640
3.500
19.020
226,800
98,102
5,888
110,664
33.666
74.200
32.132 _
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REPORT
PUBLICLY OWNED VEHICLES PRIVATELY OWNED VEHICLES
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>
<
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o
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>
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oo
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1
:n
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>
<
oo
SMALL
VEHICLES
PURCHASED
[total
transportation
COST
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
- - - * - 25 2 • m
- 4 - - - - • Mi m
- 9 1 - - - Ml - -
Ml - - - - 4 4 - -
-
- -
- Ml 6 - • fP
-
- - - 12 - Ml .
Ml - - - . 2 2 - m
- 2 - - - 9 • • •m
-
- - - - 8 2 8 m
- - mm - P 9 - 1 •
MJ - - - - 6 1 1 .
-
- - - - 5 - m -
-
- - - -
- 6 m -
- - mm - ** 6 1 m .
- - - - - 12 2 m M
- - - - - 8 2 m •
* - - - - 26 2 Ml -
V - Mi _ Ml 3 1 m _
-
- - - - 26 Mi 26 •
-
- - - Ml 2 - - -
-
- mi - - 10 - - -
-
- - Ml Ml 11 - - -
-
-
- - - 4 2 - -
• - - - • - • • •
-
- 1 - - 15 - 2 -
- - - - - 16 - - w»
-
- - Ml - 20 - - -
- 2 - - - 8 - m -
-
-
- la - - 8 mi -
• 3 - - - • - m m
-
-
- - mi 10 1 2 n
- - - - - 9 • - -
- - - Ml - 6 - - •
" - IB - - 18 2 - -
m - MJ - Ml 21 1 2 -
- mi
- - Mi 3 1 - -
- - - - - 6 - - -
m - 2 - - 6 - - -
m - Ml . - 6 2 - Ml
-
Ml
- - - 12 2 - -
-
- -
-
- 6 - - -
- - Ml - - - m> V -
-
-
- -
- 3 1 - -
- - - • m. 4 • - •
- - mi - 4 12 8 5 -
- -
- - - 11 - - -
-
- - -
- - 3 - -
-
-
- - I 4 - - -
Mi m _ • - 5 2 • Ml
-
- - - - 8 2 1 -
- 4 - 1 m Ml " m "
m _ ^ m _ 3 1 m Ml
-
-
- -
- 15 2 15 -
- - - m. - i 1 1 - -
- -
- -
- 10 2 1 -
- - - - - 7 7 - -
- -
- Ml - - - - -
- -
- - - 1 2 - Ml
- - - • Ml - 1 - Mi
- - - -
- 3 1 m* -
• - _ _ m 3 4 - Ml
• - _ _ m. 21 6 14 -
- 1 - - mt 11 5 3 -
• - m . - 1 1 Ml -
- 3 _
J
_ 7 4 20 • 23
- - - - 3 1 3 -
- - - - - 8 - - -
7 2
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TABLE 26
TRANSPORTATION
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z
.
O COt—
. CITY, TOWN OR
mi REGI0NAL SCH00L
DISTRICT :
PUPILS
PORTED
UBLIC
PORTED
TANCE OF
PORTATIO
t O ^Z L_ <_>
=5 COO '-'-'
__S 2 s
rf < o**•
^j Qi ER
OF ACCIDEN
*—1 GO o_ go go W 3 OO zi ^ "" co —>
i
PUBLI
TRAN
NON-1
IPUPIL 'TRAN SUBSI
UN
LE
1
f'TRAN O "- 2
t=- O < NUM
{FATA
1. 2. 3. 4. 5.
205 NEW MARLBOROUGH m
206 NEW SALEM 97 „ 1 24.300
207 NEWTON 368 3 481.026
208 NORFOLK 460 1 _ 32.218
209 NORTH ADAMS 1»097 272 — M
210 NORTHAMPTON 1.331 235 — 124.231
211 NORTH ANDOVER 637 241 ! _ 33.732 —
.
212 NORTH ATTLEB0R0U6H 1.322 814 «. 125.800
213 NORTHBOROUGH 717 m m 50.050
214 NORTHBRIDGE 1.051 296 a. 50.960
215 NORTH BROOKFIELD 286 48 „ 17.738
216 NORTHFIELD 224 _ 26*082 M
217 NORTH READING 2.180 _ _ 88.060 _
218 NORTON 1.442 _ 4 125*460 —
219 NORWELL 1.713 m _ 107*164 —
220 NORWOOD 1.563 472 m 94*140
221 OAK BLUFFS 9 ! - m 2.172 §
222 OAKHAM 142 i _
223 ORANGE 292 _ m 26*000 —
224 ORLEANS 431 54 _ 36*180 »
225 OTIS 128 _ _ 25*714 ••
226 OXFORD 1*499 . _ 100*284 —
227 PALMER 887 314 • 85*860 wm
228 PAXTON 716 _ _ tm wm
229 PEABODY 4*060 1.162 _ 927*740 tm
230 PELHAM 172 _ * 27*784
231 PEMBROKE 1.842 n _ 136*745
232 PEPPERELL 350 • • 32*409 *»
233 PERU , 49 . «. 28*800 mm
234 PETERSHAM 96 _ _ 17*010 «
235 PHILLIPSTON 119 m m 13.0,68
87*708236 PITTSFIELD 4.651 876 «, _
237 PLAINFIELD 45 2 _ 20*098
238 PLAINVILLE 423 - 13.158 -
239 PLYMOUTH 1.168 254 mt 180*248 «•
240 PLYMPTON 262 _ m 19*910
241 PRINCETON 302 1 m _
242 PROVINCETOWN .
— wm
243 OUINCY 632 12 m 28*665
244 RANDOLPH 3.530 323 m 250.000
245 RAYNHAM 981 31 m 56.420 —
246 READING 1.069 442 11 59.150 M
247 REHOBOTH 959 _ 137.592 «
248 REVERE 1*846 _ m 81*900 —
249 RICHMOND 277 m _ 34*307 W
250 ROCHESTER 219 m _ 32*940
251 ROCKLAND 1.126 144 _ 65*520 —
252 ROCKPORT 219 _ _ 10*620 _
253 ROWE 68 2 _ 20*240 —
254 ROWLEY 506 1 _ 50*715 *B
255 ROYALSTON 78 •* - 16*236 -
256 RUSSELL 181 11 12*900
257 RUTLAND 510 —
258 SALEM 585 782 _ 73*600 —
259 SALISBURY 844 _ B- 116*811 _
260 SANDISFIELD 145 m m 38*250 .
261 SANDWICH 454
\ 1 _ 38*064 w
262 SAUGUS 2.436 2 _ 207*000 —
263 SAVOY 56 6 _ 18*360 —
264 SCITUATE 3.189 3 _ 179.080
265 SEEKONK 1.555
1
29 144.019 —
266 SHARON 1.950 — 116.656 ^
267 SHEFFIELD
— —
_
268 SHELBURNE 79 — WB 15.300
269 SHERBORN' 470 1 m, 45.250
270 SHIRLEY 570 58 m 50.200 ••
271 SHREWSBURY 2.901 155 M 902 _
272 SHUTESBURY 5ft 13.230
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6. 7. 6. 9 » 10. 11. 12. 13. 14.
. _ - - _ _ mm _
_
-
- - - - 2 1 1 .
-
- - - - 5 19 - «
-
- - - - - - mm «
- -
- • - 16 2 m .
-
- tm - - 24 9 1 -
-
- - - - 7 - - -
-
-
i
- - 15 - 9M •
-
- «i - - 5 1 • •
-
- - - - 12 2 5 -
- - - - - 4 - - -
-
- - - - 5 2 - -
-
- - - - 9 - - •
-
- - - - 18 2 - •
-
- -
- - 12 - 8 .
- - - - - 12 2 6 -
-
~ - - 1 - 1 • -
• v - - . 4 2 • _
-
- - - 5 6 - -
- 1 - - - 3 - - -
-
- - - - 2 7 - -
- - - - - 8 - m» -
-
- - - - 16 - 8 -
m - • - - - - - •
-
- 1 - - 47 2 - -
• - - - - 2 1 V •
-
- - - - 14 2 6 -
MM - - - - 5 - M •
- - - - - 1 2 1 -
-
- - - - 1 5 - -
_
- - -
- 2 1 - •
W» - - 4 - 11 3 - -
-
- - - - 1 2 - -
• - - - - 8 - WM -
_ _ _ • _ 14 2 1 -
-
- - n - 2 - 2 -
-
- - -
- 7 - p -
-
- - - _ -
- - -
_ -
_
_ - 10 10 • •
-
- V - - 18 4 6 -
-
- - -
- 9 1 - -
- - 1 - - 7 - - •
- 10 - 2 - - m - -
- - - - - 11 3 2 •
-
-
- -
- 3 2 - -
-
-
- -
mm 6 - M -
-
- - - - 10 - - -
-
-
- -
- 4 - - -
- - - > - 1 5 - *
-
-
- -
- 5 - - -
-
- - - - 2 1 - "
m _ m _ _ 2 2 - .
- - -
-
- 6 - - -
m - - - - - - - -
- - 11 - - - - - -
• - — - - 3 1 - -
- 1 - - - 2 1 - -
-
- - -
- 15 - - -
- -
_
- - 1 3 - -
mm 9 - 2 - 9 - 1 -
m 13 - 1 - -
'
1 - -
- - - -
- 11 1 2 -
- - _ -
- -
- - -
- 1 - - - 2 1 - -
-
-
- - - 6 - 2 -
_
-
_ _ _ 4 1 - -
- 10 1 - - 9 2 - -
2
408 TABLE 26
TRANSPORTATION
CITY, TOWN OR
~™ REGIONAL SCHOOL
C0DE
DISTRICT
PUBLIC
PUPILS
TRANSPORTED
NON-PUBLIC
PUPILS
TRANSPORTED
SUBSISTANCE
IN
LEU
OF
TRANSPORTATION
TOTAL
AMOUNT
OF
MILEAGE
TO
AND
FROM
-SCHOOL
NUMBER
OF
FATAL
ACCIDENTS
1. 2. 3. 4. 5.
273 SOMERSET 2*154 10 _ 80*593 _
274 SOMERVILLE • 172 10 - - -
275 SOUTHAMPTON 489 1 - 76.320 -
276 5OUTHBOR0UGH 542 - - 35.490 -
277 SOUTHBRIDGE 512 330 w 63.093 _
278 SOUTH HADLEY 1.805 - - 61.793 -
279 SOUTHWICK 1.534 - aa 111.487 -
280 SPENCER 787 209 2 48.600 -
281 SPRINGFIELD 3.413 1*625 - 325.012 -
282 STERLING 889 - 75,412 -
283 STOCKBRIDGE 403 - am 15.912 -
284 STONEHAM 488 161 - 11.000 -
285 STOUGHTON 1.904 161 - 92.511 -
286 STOW 566 - - 35.795 -
287 STURBRIDGE 925 - - 103.586 -
288 SUDBURY 2*252 - - 112.295 -
289 SUNDERLAND 265 » - 49*320 -
290 SUTTON 771 MM _ 61*932 _
291 SWAMP5C0TT 154 30 • 2*880 «
292 SWANSEA 2*164 234 - 94*680 -
293 TAUNTON 2.289 437 - 172.650 -
294 TEMPLETON 343 - - 20.178 -
295 TEWKSBURY 4.043 635 - 239*580 2
296 TISBURY 24 - mt 3*258 mm
297 TOLLAND 19 - - 13.064 -
298 TOPSFIELD 632 M - 23.296 -
299 TOWNSEND 390 - -' 47.000 -
300 TRURO 240 « mm 28*600 -
301 TYNGSBOROUGH - - - •M -
302 TYRINGHAM 47 ** mm 10*300 -
303 UPTON 371 - - 25.723 -
304 UXBRIDGE 912 114 mm 133.920 .
305 WAKEFIELD 1.420 64 - 53.940 -
306 WALES 184 - - 16,600 -
307 WALPOLE 2.103 1 _ 68.795 w
308 WALTHAM 2.576 740 2 142.379 «•
309 WARE 734 169 - 92.046 -
310 WAREHAM 1.700 - - 72.000 -
311 WARREN 288 84 - 74.880 -
312 WARWICK 40 mm - 10.854 .
313 WASHINGTON 70 - - 22*680 WM
314 WATERTOWN 158 7 - 17*200 -
315 WAYLAND 2.675 -
!
13 - -
316 WEBSTER •614 227 - 50.448 -
317 WELLESLEY 1.603 150 - 141,155 .
318 WELLFLEET 248 - •» 37,440 -
319 WENDELL 73 - - 17,514 -
320 WENHAM 365 »M - 15,566 -
321 WESTBOROUGH 1.253 - 8 67,176 -
322 WEST BOYLSTON 1,393 5 - 93,253 -
323 WEST BRIDGEWATER 900 - - 35,708 -
324 WEST BROOKFIELD 287 6 _ 66,780 _
325 WESTFIELD 3.080 570 - 252,840 «
326 WESTFORD 1.537 _ - 127,860 -
327 WESTHAMPTON 143 1 - 25,452 .
328 WESTMINSTER 455 • mm 29,880 .
329 WEST NEWBURY 215 _ mm 10,800 -
330 WESTON 2.560 Ml - 206,475 -
331 WESTPORT 1.383 169 - 170,100 -
332 WEST SPRINGFIELD 2*816 537 - 136,440 -
333 WEST STOCKBRIDGE 296 - - 17,551 -
334 WEST TISBURY 35 - - 5,792 -
335 WESTWOOD 1*938 52 - 98,820 -
336 WEYMOUTH 4.563 870 - 266,630 -
337 WHATELY •" 221 _ - 23,220 -
338 WHITMAN 583 _ - 17,956 -
339 WIL3RAHAM 1.735 31 - 107.023 -
340 WILLIAMSBURG 381 23.612
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6. 7. 8. 9 « 10. | 11. 12. 13. | 14.
-
- -
- - 12 2 2 Ml
- - - -
- mm • .
_
-
-
-
- 8 i 7 _
-
-
- - - 5 1 m- •
• - - - - 6 4 1 -
- • - mm
- 9 1 mm Hi
- 12 - - - IB • - m
- 9 - - - - - .
_
- - mm »
- 80 8 1 •
-
- - a* - 15 - - W)
-
-
- M> - 6 - - -
- - 4 - - - - m „
-
- 1 1 - 11 1 5 -
- - - - - 6 • - .
- 9 - 1 Ml - m* - Ml
- - - - - 23 - - .
• m " - — 2 " - -
- - - - - 7 _ . m
- 4 - . - - - - _
_
-
- - • - 12 1 2 .
-
-
- - - 33 18 - -
- - • M> - 6 3 •> _
** - •a Ml 30 2 7 -
- - - - - 1 1 | - -
- - - Ml m. - 2 - -
-
-
- - - 5 - 4 -
- - - - - 11 Ml - -
-
-
- - - 2 - - -
- - - - - 8 M> m» -
- - - - - 1 4 - -
- - - - - 4 2 - Ml
-
-
- - - 7 1 mm -
- 9 1 - - - - - -
-
—
— - - 2 3 - -
_ _
_ • _ 14 _ _ _
- - - W - 23 9 - m
-
-
- • - 7 1 l -
- - - - - 12 - - •
» « - - - 8 4 2 -
- - mm - - - 5 - -
-
-
- - 1 2 1 - -
- - 1 - 1 8 l - Ml
- -
- - - -
- - -
m- - - - - - - mt -
- - - - - 11 7 - -
- - - - - 3 - - -
- - 1 o» - 2 - - -
mm •
_ - - 5 - - -
- - -
-
- 10 1 - -
-
-
- - - 12 1 Ml Mi
- -
- ~ - 4 — " -
m _ — — M 5 2 3 _
- -
- m - 35 - 14 -
- - - - - 10 1 - -
-
-
- - - 4 1 - Ml
- - - - - 9 - - -
mm -
-
-
- -
- - Mi
• - - - - 23 - - m
- 1 - _ - 14 2 - Ml
- -
- - - 14 1 2 -
-
-
- - - 3 - 2 -
- -
-
_
- 1 - - Ml
- - 1 - 1 10 - - -
-
- 2 - - 30 4 15 -
- -
- - - 3 1 - -
- - -
_ - -
- - •
-
-
-
- - 16 1 - »
5 2 Ml
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TO
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TRAN
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TRAN
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N
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1. 2. 3. 4. 5.
341 WILLIAM5T0WN 594 „ am 53*261 _
342 WILMINGTON 1*766 _ m 102*500 „
343 WINCHENDON '53% . m" 57*708 m
344 WINCHESTER 533 72 m 11*100 m-
345 WINDSOR 657 i _ m 18*400 m .
346 WINTHROP 274 17 m 2*880 m
347 WOBURN 2*490 160 m 102*000 m
346 WORCESTER 3*260 1*431 . 118*100 m
349 WORTHINGTON 75 . m 27*056 m
350 WRENTHAM 625 . m 35*460 m
351 YARMOUTH 1*132 1 m 96*098 m
401 BEVERLY TRADE SCHOOL 41 V m . m
403 LYNN INDEPENDENT IND SHOE . . m _ m
405 NEW BEDFORD TRADE SCHOOL mm . m _ m
408 WORCESTER BOYS TRADE HIGH m. • m • m
600 ACTON-BOXBOROUGH . a. m _ m
605 AMHERST-PELHAM . . m m m .
610 ASHBURNHAM-WESTMINSTER 760 - m 78*660 -
615 ATHOL-ROYALSTON 666 — m 76*068 -
620 BERLIN-BOYLSTON 458 • m 45*823 „
625 BRIDGEWATER-RAYNHAM 660 . m 87*360 mm
630 BUCKLAND-SHELBURNE 215 . m 32*400 -
635 CENTRAL BERKSHIRE 537 . • 65*015 m
640 CONCORD-CARLISLE 791 . . 73*092 _
645 DENNIS-YARMOUTH 667 . . m m
650 DIGHTON-REHOBOTH 589 m . 84*850 m
655 DOVER-SHERBORN 308 m • 38*010 _
660 EASTHAM-ORLEANS-WELLFLEET _ i »' m m
665 FREETOWN-LAKEVILLE 725 m _ 105*839 m
670 FRONTIER - . . _ m
672 GATEWAY 355 « _ 54*000 m
675 HAMILTON-WENHAM 502 . _ 37.310 m
680 HAMPDEN-WILBRAHAM 699 • . 117.778 m
685 HAWLEMONT 88 _ . 14*580 mm
690 KING PHILIP - . . 246.-040 «,
695 LINCOLN-SUDBURY 1*023 - - 183*840 -
700 MARTHAS VINEYARD — — "
705 MASCONOMET 1*453 m • 111*405 _
710 MENDON-UPTON 611 mm . 87*584 _
715 MOUNT GREYLOCK 993 • _ 90*000 m
717 MOHAWK REGIONAL . _ • . m
720 NARRAGANSETT 734 • _ 47.720 m
725 NASHOBA 530 . _ 71.419 „
730 NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH 622 m . 61.540 m
735 NORTH MIDDLESEX ••965 mm . 68.551 m
740 OLD ROCHESTER 861 m . 120.600 m
745 PENTUCKET 1*022 m . 48.000 .
750 PIONEER VALLEY 578 . . 67.066 m
751 PLYMOUTH-CARVER 908 _ . 178.483 m
753 QUABBIN REGIONAL _ ' «B m m
755 RALPH C MAHAR 750 . _ 510 m
760 SILVER LAKE . M» • _ m
765 SOUTHERN BERKSHIRE . mt m m m
767 SPENCER-E BROOKFIELD REG - " - ,- -
770 TANTASOUA m — m
775 WACHUSETT m m • _ m
780 WHITMAN-HANSON 1.015 _ • 109.200 _
805 BLACKSTONE VALLEY VOC TEC tm mm m • m
806 BLUE HILLS REG VOC _ _ m. _ _
809 C H MCCANN VOCATIONAL HIG _ i _ m m
820 FRENCH KING REG VOC _ m _ _ m
821 GREATER FALL RIVER VOC mm «• m m m
823 GREATER LAWRENCE VOC TECH 266 m _ 39.277 _
852 NASHOBA VALLEY TECH _ _ mm _
871 SHAWNEE REGIONAL VOC HIGH _ _ mm _ m
872 SOUTHEASTERN VOC TECH HIG _ m m _ m
873 SOUTH SHORE VOC TECH HIGH 195 m m 41.213 m.
879 UPPER CAPE COD REG VOC TE m _ mm m
910 BRISTOL COUNTY M m „ — mm
913 ESSEX COUNTY AGRICULTURAL _ M ., m m
915 NORFOLK COUNTY _
— m m m
917 NORTHAMPTON-SMITH AGRICUL ~ - m> mm -
STATE TOTAL 358.143 41.271 96 26.451,450 3
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6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
• - - - - 6 1 1 .
- 11 - - - - — HI -
• - - - • 6 3 -
• - - - - 6 » m -
• V - - HI 2 1 - m
• - - - Hi • 1 - m
.
Hi - 7 1 20 1 - -
-
- - - - 56 - - -
. • - - - 3 3 -
- 10 Hi 1 - - - - V
• - - - - 7 2 -
« - - HI HI - - - •
. hi Hi - - - - « m
-
- - -
- - H) - m
. - - - H>
'
- - - «
. - - - - - -
- m
«. _ - Hi • Hi • •> M
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